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SANIDAD Y 0 . P U B L I C A S 
E M P E Z A R A N A S A N E A R L A 
CIUDAD Y SUS B A R R I O S 
,00 H O M B R E S _ Á c i J D I R A N T O D O S 
OS DIAS A L R E P A R T O " L A S 
CAÍ ÍAS" P A R A S U J S A N E A M I E N T O 
ayFR SE REGISTRARON 4 
CASOS Y 2 DEFUNOONES 
cp D E C L A R A Ü R M I N A D O E L 
RROTE DE T I F O I D E A Q U E D U R O 
C U A T R O M E S E S E N G Ü I N E S 
Ta i n t e n s i f i c a c i ó n de los t r a b a -
• c nara el m e j o r a m i e n t o del servv-
]- Sp asna recogida de basuras y 
r0n i eza de la c iudad y sus ba r r i o s , 
r i n cTará desde hoy, con la coope 
ración de las S e c r e t a r í a s de O b r a . 
Públ icas y San idad . 
PUpara u l t i m a r deta l les , ayer de ma-
ñana v i s i t a ron *l D i r e c t o r de Sani -
fiad%!• Ingeniero Jefe de l a C i u d a d 
' v el ingeniero de los servic ios del 
Alcanta r i l l ado , los que c o m b i n a r o n 
ía forma de ac tua r en la l i m p i e z a 
HP calles, solares ye rmos y zanjeo 
pd los repar tos , c o n v i n i é n d a s e en 
\ nue esos t rabajos empiecen po r e l 
reparto Las C a ñ a s . Desde hoy acu-
di rán a ese r e p a r t o c ien h o m b r o s 
ne-tenecientes a las br igadas de des-
infección y saneamiento que dedica-
rán los d í a s de l a semana has ta el 
sábado en l i m p i a r abso lu tamente las 
calles y solares del c i tado r e p a r t o 
"Las C a ñ a s " , procediendo a demo-
ler caballerizas, casetas .'de m a d e r a , 
tabiques y cuanto s igu i f i4ue u n pe-
ligro para la sa lud de l v e c i n d a r i o y 
no se ajuste a lo que p resc r iben las 
Ordenanzas S a n i t a r i a s . 
Desde ayer todos los d í a s a c u d i -
rán a Sanidad el I n g e n i e r o Jefe, se-
ñor C u é l l a r y los I n g e ü i e r o s a sus 
óredenes para de acuerdo, i n i c i a r 
otros trabajos t a n i m p o r t a n t e s c ó m 3 
los de l impieza de cloacas y desa-
gües en la Cap i t a l y sus a l rededo-
res. T a m b i é n en l a p r ó x i m a sema-
na se i n i c i a r á n por med io de c u a d r i -
llas los t rabajes de d e s i n f e c c i ó n de 
los solares yermos en el Vedado , V í -
bora, Cerro, L u y a n ó y A a t a r é s , T o - ¡ 
do ésto es consecuencia de l p ropos i - ! 
to que las au tor idades san i t a r i a s y 
de Obras P ú b l i c a s se han i m p u e s t o 
de preparar l a C a p i t a l en f o r m a de 
yue sus calles aparezcan ! "rupias y 
sus alrededores excentos de pe l ig ros 
que aunque l a exis tencia de l a g u -
natos donde el m o s q u i t o p roc rea , y 
los estercoleros y d e p ó s i t o s de ba-
suras en los solares donde l a mos-
ca encuentra a m b i e n t e p r o p i c i o a 
u m u l t i p l i c a c i ó n . 
Esas medidas t i enden a e v i t a r que 
aumente la ep idemia de t i f o i d e a en 
la Habana y que d i a r i a m e n t e se re-
gistren, como ocur re en la a c t u a l i -
dad, nuevos casos de f iebres i ' i l ú -
dicas. g 
E N L A S CASAS D E S A L U I ) 
E l doctor Penichet , Jefe de los 
SenVoios de ó o - ^ n m ú n e s , i n f o r m ó 
ayerNaJ doctor Por to que en las ca-
eas de salud, se ha observado e l s i -
guiente m o v i m i e n t o : 
En " L a B e n é f i c a " , se h a n dado 
de al ta a cuatro enfermos de t i f o i -
dea, curados y a . E n esta Q u i n t a 
ha ocurrido u n f a l l e c i m i e n t o . 
En el Centro de Dependientes h u -
bo dos altas, y en la Covadonga h a n 
ingresado dos nuevos casos de t i -
foidea. 
A N A L I S I S D E L A G U A 
E l doctor Recio, de acuerdo con 
la oferta hecha a l a S e c r e t a r í a de 
sanidad, e n t r e g ó ayer pe r sona lmen-
te al doctor L ó p e z del V a l l e , D i r e c -
tor de Sanidad, el p r i m e r a n á l i s i s 
ae agua efecetuado por su l a b o r a -
torio . 
Continúa en la p á g i n a diectnuev© 
E L G E N E R A L M E N O C A L 
L A A s í u n b l e a N a c i o n a l d e l P a r t i d o Conse rvador h a p r o c l a m a -do, ayer a las c u a t r o de l a t a r d e , c a n d i d a t o p a r a l a P r e s i -d e m i a de l a R e p ú b l i c a a l M a y o r G e n e r a l d e l E j é r c i t o L i -
b e r t a d o r M a r i o G. M e n o c a l . 
Con esa n o m i n a c i ó n quedan d a r atinente d e f i n i d o s los r u m -
bos d e l P a r t i d o en su m a r c h a hac i a las u n í a s y d e f i n i t i v a m e n t e 
t razados los cauces para el e j e r c i c io de l s u f r a g i o e l p r i m e r o de 
n o v i e m b r e . K l P a r t i d o Conservador , p a r a i r a l a conqu i s t a d e l 
Poder , p resc inde d e l sendero que l a r e e l e c c i ó n le i l u m i n a b a . E l 
f a n t a s m a ree lecc lon i s t a no c a b a l g a r á sobre las arengas l i be ra l e s 
en e l curso de la campana . 
E l p a í s debe felicCtarse de que u n a d e c i s i ó n de l a A s a m b l e a 
Conse rvadora c o n t r i b u y a a l e sc l a rec imien to d e l h o r i z o n t e p o l í t i c o . 
E l estado g e n e r a l de i n c e r t i d u m b r e , exacerbada po r l a p r o x i i n i d a d 
d e l v e n c i m i e n t o de] p lazo para l a p r e s e n t a c i ó n de cand ida tu r a s , 
i b a ya r eve lando , en los o rgan i smos p o l í t i c o s l o m i s m o que en l a 
c o l e c t i v i d a d n a c i o n a l , s í n t o m a s j u s t i f i c a t i v o s de serias a l a rmas . Re-
sue l to e l p r o b l e m a Pres idenc ia l d e l P a r t i d o Conservador , se d e j a 
exped i t a l a v í a p a r a las designaciones pend ien tes y q u e d a r á n des-
tacadas las posiciones que cada n ú c l e o e l i j a y las ac t i tudes que 
a s u m a cada indÍA: iduo. 
Es i n d u d a b l e que e l r e su l t ado de l a A s a m b l e a de ayer pa t en -
t i z a dos hechos de pos i t i va s i g n i f i c a c i ó n c u l a e s t r u c t u r a a c t u a l 
y e l d e s e n v o l v i m i e n t o f u t u r o d e l P a r t i d o Conse rvador y de po-
sibles re f le jos en l a b i o l o g í a p o l í t i c a n a c i o n a l . A d v e r t i m o s u n o de 
e l l o s — y s i n d u d a e l de m a y o r i n t e r é s c o l e c t i v o — e n la pa lpab le 
i n f l u e n c i a que en l a v o t a c i ó n de los Delegados e j e r c i e r o n los o rga -
nisanos locales de l P a r t i d o , como r e p r e s e n t a c i ó n m á s d i r e c t a y ge-
n u i n a de las "masas conservadoras" , a l e x t r e m o de que casi p u -
d i e r a dec i rse que l l e g a r o n a i m p o n e r a l a m a y o r í a de l a A s a m b l e a 
l a f ó r m u l a a n t i r r e e l e c c i o n i s t a . Y se c o n s t i t u y e e l segundo con l a 
e x t e r i o r i z a c i ó n , pa ra a lgunos inesperada y p a r a o t ros i n e x p l i c a b l e , 
d e l e n o r m e ascendiente de que d i s f r u t a e l G e n e r a l M e n o c a l en las 
f i l a s d e l " c o n s e r v a t i s m o " . L e j o s d e l Poder , y has ta d e l p a í s d u -
r a n t e l a rgas t emporadas , s i n con t ac to desde hace t res a ñ o s c o n l a 
p o l í t i c a a c t i v a , e l Gene ra l M e n o c a l h a p o d i d o , en s ó l o c u a t r o m e -
ses de a c t u a c i ó n i n d i v i d u a l , r e s tab lecer concord ia s que p a r e c í a n 
impos ib l e s , congregar t ropas que p a r e c í a n deser toras , r e v i v i r e n t u -
s iasmos que p a r e c í a n e x t i n g u i d o s , t r a n s f o r m a r en fe e l escept ic ismo, 
l a i n e r c i a e n b r í o s , e l desconc ie r to en d i s c i p l i n a , p rovoca r , en suma , 
u n r e s u r g i m i e n t o de a rdores y e n e r g í a s que e x a l t a n su n o m b r e y 
su f i g u r a como l a e n c a r n a c i ó n , e l s í m b o l o y e l a m p a r o de las doc-
t r i n a s y los derechos d e l P a r t i d o y los anhe los y las esperanzas 
d e l p u e b l o conse rvador , . . L a r e a p a r i c i ó n de M e n o c a l h a v e n i d o a 
d e m o s t r a r , en u n a p a l a b r a , que t o d a v í a es u n a fuerza v i v a d e n t r o 
de l a p o l í t i c a d e l p a í s ; que s igue s iendo " h o m b r e - m o t o r " de las 
m u l t i t u d e s cubanas. 
E n esas condic iones , n o e r a v i a b l e n i n g u n a o t r a c a n d i d a t u r a 
de f i l i a c i ó n conse rvadora . O e l Gene ra l M e n o c a l , o u n a p e r s o n a l i -
d a d de o t r o P a r t i d o , e r a e l d i l e m a presen tado a l a A s a m b l e a . Y 
l a A s a m b l e a se d e c i d i ó p o r e l Gene ra l M e n o c a l . 
A sus b i e n ganados l aure les como Conservador , r e ú n e i n d i s -
c u t i b l e m e n t e , e l que desde aye r es C a n d i d a t o d e l P a i t i á o m á s a n -
t i g u o de l a R e p ú b l i c a , p r e s t i g io s y re l ieves e x t r a o r d i n a r i o s c o m o 
p a t r i o t a . N u n c a l l e g ó e l a p a s i o n a m i e n t o a t a c h a r de l a h i s t o r i a 
; d e l G e n e r a l M e n o c a l sus hermosas p á g i n a s de s e rv i c io a l a causa 
\de l a i ndependenc ia n a c i o n a l , y j a m á s se e n c o n t r a r á u n a i m p a r c i a -
l i d a d que desconozca sus b r i l l a n t e s apor tac iones a l a v i g o r i z a c i ó n 
de Ja p e r s o n a l i d a d cubana , desde las a l t u r a s d e l Pode r . E n las g r a n -
des s í n t e s i s de que se n u t r e l a h i s t o r i a , es m u y pos ib le que, a l se-
ñ a l a r su paso p o r l a P res idenc ia , se e s fumen c laudicac iones que , 
t a l vez, de o r d i n a r i o obedecieran a ap remios de l a r e a l i d a d y se 
s i l enc ien y e r r o s de los que acaso, en j u s t i c i a , h a b r í a que exonera r -
l o . P e r o , e n cambio , de l a m i s m a m a n e r a q u e se ha, de m e n c i o n a r 
su g r a d o d e M a y o r Gene ra l—ganado en l a m a n i g u a , s i n ascenso 
de g r a c i a p o s t - r e v o l u c i ó n — c o m o f u l g u r a n t e e j e c u t o r i a de h i d a l g u í a 
p a t r i ó t i c a , se s e ñ a l a r á n , c o n t o d a s egu r idad , sus dos grandes ac ie r -
tos de .1917, c o m o i r r ecusab l e t e s t i m o n i o d e que, t a m b i é n e n l a 
R e p ú b l i c a , supo h o n r a r y s e r v i r a su p a í s . Su a c t i t u d f r e n t e a l a 
R e v o l u c i ó n de F e b r e r o , en todos sus aspectos f o r m i d a b l e , s i n u n 
. m i n u t o de apocamien to an te e l p e l i g r o , s i n u n gesto de venganza 
t r a s e l t r i u n f o , se y e r g u e como u n a o r i g i n a l i d a d sobre l a h i s t o r i a . 
Y e l go lpe de m a n o m a e s t r a c o n que, a l d í a s i g u i e n t e do l a dec la -
r a c i ó n de G u e r r a de los Estados U n i d o s a l I m p e r i o A l e m á n , i n c o r -
p o r ó a Cuba a l a causa de las naciones a l i adas , p r o d u j o l a consa-
g r a c i ó n , n n i v e r s a l d e l respeto a l n o m b r e de n u e s t r a p a t r i a . P a r a 
b e n d e c i i lo.-.- v esulis ^os vie l a g e n i a l i n s p i r a c i ó n que a d m i r ó a l 
c o n t i n e n t e , basta s i tua rse , aho ra , donde entonces se s i t u ó l a a m -
p l i a v i s i ó n de es tad i s ta d e l Gene ra l M e n o c a l , y c o m p a r a r n u e s t r o 
p a p e l en l a v i d a i n t e r n a c i o n a l , an tes y d e s p u é s de a q u e l l a fecha . 
E l P a r t i d o Conservador puede, p o r l o t a n t o , v a n a g l o r i a r s e de 
l l e v a r a los comic ios a u n cubano que l e g í t i m a m e n t e p e r s o n i f i c a 
las aspi rac iones y las tendenc ias de esa c o l e c t i v i d a d , y que pode-
r o s a m e n t e h a c o n t r i b u i d o a l a c r e a c i ó n de l a P a t r i a , e l r o b u s t e c i -
m i e n t o de su s o b e r a n í a y e l auge de su p e r s o n a l i d a d . 
U N A C A R T A A C L A R A T O R I A T 
D E A D M I N I S T R A D O R D E ' 
L A A D U A N A D E L A H A B A N A ' P 
S E R E F I E R E AL, P E R M I S O D E | 
E N T R A D A E N L O S B U Q U E S Q U E | 
E S T E N A T R A C A D O S A L M U E L L E ! 
E 
U N A S E R I A D E R R O T A D E 
L A S T R O P A S F R A N C E S A S 
S U F R I D A E N M A R R U E C O S 
D E L A R E P I M , P O R L O S C O N S E R V A D O R E S 
QUEDA EH PIE LA PROHIBICION 
PARA MINISTROS Y CONSULES i COMO CANDIDATO PARA LA VICEPRESIDENCIA FUE DESIGNADO 
S O L O T I E N E N ~ACCESO A Q U E L L O S E L EX-PRESIDENTE DE LA CAMARA, DR. SANTIAGO VERDEJA 
L O S R E E L E C C I O N I S T A S S E R E U N I E R O N E N E L P L A Z A 
D E S P U E S D E R E Ñ I D O S C O M B A T E S 
L O S M O R O S L O G R A R O N T O M A R 
A L A S A L T O T R E S B L O C A O S 
A C U Y O P A I S P E R T E N E Z C A N 
L O S B U Q U E S Q U E S E V I S I T E N 
Con m o t i v o de l sue l to que ayer 
p u b l i c a m o s dando cuenta de una c i r -
c u l a r a c l a r a t o r i a del A d m i n i s t r a d o r 
de la A d u a n a acerca de las perso-
nas que e s t á n au to r i zadas para v i -
s i t a r los buques a t racados a los 
mue l les , hemos r e c i b i d o d e l c i t ado 
f u n c i o n a r i o l a s i gu i en t e c a r t a : 
" H a b a n a , A g o s t o 12 de 1924. 
Sr. D i r e c t o r de l p e r i ó d i c o D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
H a b a n » . 
M i d i s t i n g u i d o a m i g o : 
E n e l n ú m e r o co r re spond ien te a l 
d í a de ho y en la p r i m e r a p lana de l 
p e r i ó d i c o , se p u b l i c a u n suelto t i t u -
l ado " L o s D i p l o m á t i c o s y C ó n s u l e s 
pueden v i s i t a r los buques" , e i n t e -
j e s á n d o m e ac l a r a r lo que en el m i s -
mo se t r a t a , an cuan to a l a sub ida 
•a bo rdo de los buques, ruego a us-
ted me d i s i m u l e l a m o l e s t i a que pue-
da ocas ionar le con estas l í n e a s , pa-
r a las que p i d o u n l u g a r en ese pe-
r i ó d i c o de su d igna d i r e c c i ó n . 
E s t a A d m i n i s t r a c i ó n , hab iendo 
comprobado pe r sona lmen te , que las 
operaciones necesarias e i m p r e s c i n -
d ib les a l a l l e g a d a y a l a sa l ida de 
los buques de pasajeros, se v e í a n 
comple t amen te obstacul izadas c o u 
l a presencia de los numerosos f a m i -
l i a res y amigos de los pasajeros que 
LOS NUMEROSOS PARTIDARIOS D E L GENERAL MENOCAL LO 
OVACIONARON RUIDOSAMENTE Y LO LLEVARON EN HOMBROS 
C o n t i n ú a en la p á g i n a diecinueve 
E L B A N Q U E T E A A N D R E S 
E L O Y B L A N C O 
Se ha recibido con v i v o en tu-
siasmo l a no t ic ia del homenaje 
que l a j u v e n t u d in te lec tual orga-
n iza para festejar a l i lustre poeta 
venezolano A n d r é s E loy B l a n c o : 
u n banquete que se c e l e b r a r á e l 
s á b a d o por l a noche en el H o t e l 
Saratoga. 
Son ya muchas las personas que 
se h a n adherido aj homenaje. 
Las adhesiones se reciben en las 
redacciones de var ios p e r i ó d i c o s 
de l a Habana y en l a l i b r e r í a 
" M i n e r v a * . 
E n el D I A R I O D E L A M A R I -
N A las recibe el s e ñ o r Rafae l S u á -
rez S o l í s . 
! 
MAYOR G E N E R A t M A R I O Cr. MENO CAI . 
VARIOS JEFES IMPORTANTES 
PERECIERON DIAS PASADOS 
T R E S A Ñ O S D E D E S T I E R R O Y 
M U L T A D E 2 5 0 P E S E T A S P O R 
L A S I N J U R I A S A P E R E Z L U G I N 
E L C O R R E S P O N S A L D E L L I V E R -
P O O L P O S T , C O N S I D E R A G R A -
V E L A S I T U A C I O N E N E S P A Ñ A 
L I V E R P O O L . Ing la te r ra , agos-
to 12. 
E l corresponsal en M a d r i d del 
L i v e r p o o l Post, ofrece una gra-
ve i m p r e s i ó n acerca de la si tua-
c i ó n en E s p a ñ a , d ic iendo en u n 
mensaje enviado a su p e r i ó d i c o : 
" L a s noticias de que se dis-
pone hoy son contradic tor ias , pe-
ro en ¡as informaciones de c a r á c -
ter semioficial se notan c laramen-
te indicaciones de gravedad en 
la s i t u a c i ó n de E s p a ñ a . 
" L o s preparat ivos pa ra la re-
t i r a d a del p r i m e r min is t ro gene-
r a l P r i m o de R i ve r a y l a trans-
f o r m a c i ó n de l a d i c t adura en u n 
gobierno cons t i tuc ional , con la 
posible a b d i c a c i ó n del R e y A l -
fonso, son asuntos que se e s t á n 
estudiando por el Rey y los m i -
nistros, s e g ú n tengo en tend ido . " 
L O S M O R O S R O M P E N L A L I N E A 
F R A N O E S A l ^ Z - T A Z Z A 
C E U T A , agosto 1 2 . 
L l e g a n no t i c i a s procedentes de l 
campo f r a n c é s i n f o r m a n d o que los 
moros rebeldes h a n r o t o l a l í n e a 
francesa de Fez a Tazza, d e s p u é s de 
la d e r r o t a s u f r i d a por el e j é r c i t o 
f r a n c é s en O u a r g a a manos de los 
m a r r o q u í e s que d i r i g e el Ca id K u s -
h f l a B a g g a d i . 
EL DIA DE LOS INVALIDOS 
El s e ñ o r Presidente de la Asoc ia -
h» J ^ 1 ^ 1 ^ 0 5 de l a R e p ú b l i c a . 
o , L .Clb1?0 la s iguiente comun lca -
Cjon de la S e c r e t a r í a de Goberna-
" S e ñ o r : 
fecha l1"?1^10? ,COn su ^ ^ a n c i a d3 
H o n o i L 6 Jul10 Pasado, d i r i j i d a a l 
S h f b e 8 e ñ o r Pres idente de l a 
s u ^ a i S y Por ^ Que in teresa en 
Asoo í f ter á e p ^ s i d e n t e de l a 
celebrar . i ^ a u t o r i z a c i ó n para 
DOS pi c ? D E L 0 S I N V A L I -
el t e ^ r i t n r L ! Sf;Ptiembre en todo 
«1 P r o p ó l - M 0 / 6 la R e p ú b l i c a , con 
Permit ' recai ldar fondos que 
^nos í r o v e o t n 6 ^ 1 , a la p r á c t l c a ]™ 
^ Directiva ldeados por ^ J u n -
de dicha I ' ^ara el E n c o n a m i e n t o 
S e c r e ¿ r S . r a q'ne' Por « s t a 
alguno en™**-? ^ o u ^ n i . e u t e . 
tal E nsila ¿ l día 86 Celübre 
cuyo efecto ¿ ' i ha. ^ ^ t a d o , a 
miso a i a ; 86 tle . ^ t í f i c a este per-
^ t e s ! ;aas au tor idades corresoom-
86 ^ pres ta ^ V 0 1 * ^ mi smas . 
• a Henar de L faciI.ldades tendien tes 
nalidad perSee,n?ej0r maura ^ f i -
usted !? ?a Por ustedes. 
usted a t en tamen te . 
• ^ n a c i d de la T O R R E 
r _______Subsecretario•' 
V E T & 
I T E R A N O S Y PATRIOTAS 
r a i j t 8 0 ^ ^ Nac iona l de V e t e -
31 P a í s . UUCd"on un man i f i e s to 
ô*h%To ' n o s 6 ^ aCCeder a ^ s 
1° Con que S chf00g°S0 7 apasiona-
escrito. ülCh0 n ian i f ies to e s t á 
^ ^ ^ S t f rh^0 y apl-
a Moral idad , sus excitaciones a 
50lítÍCos ' a ' l a ^ S al tos P r inc ip ios 
^ t i d o s . a reSeneraciou de los 
Para esta 
^ n t r a r á p r o ^ r , s i ^ P r e nos 
^ i o n a l ^ Pv0e^r ° s -a A s o c i a c i ó n 
veteranos y P a t r i o t a s . 
Se Ac t ivan los Preparat ivos 
P a r a Rec ib ir a l a Nave 
E x p o s i c i ó n "I la l ¡a , , 
Carden Party en la Quinta de 
los Molinos. — Almuerzo en La 
Tropical.—Función de Gala. 
A Y E R L L E G O E L " M E X I C O " C O N L O S E X C U R S I O N I S T A S M E J I C A N O S 
A L O S D I S T I N G U I D O S V I S I T A N T E S S E L E S D I S P E N S O U N A C O R D I A L A C O G I D A . — 
F U E R O N D E C L A R A D O S H U E S P E D E S D E L A H A B A N A . — V I S I T A A L G O B E R N A D O R . 
Desde P a n a m á se h a c o n f i r m a d o 
p o r cable que la n a v e - e x p o s i c i ó n 
" I T A L I A " l l e g a r á a l a Habana el 
4 de s ep t i embre p r ó x i m o y p o r l o I 
t a n t o el C o m i t é de r e c e p c i ó n e s t á 
t r a b a j a n d o ac t i vamen te para que elj 
r e c i b i m i e n t o que a q u í se le haga , 
sea d i g n o de esta C a p i t a l . 
A y e r e l C o m m . V i v a l d i , M i n i s t r o 
de I t a l i a , y el s e ñ o r Soler y B a r ó , 
de l a S e c r e t a r í a de Es tado , con ese 
ob je to v i s i t a r o n a l A l c a l d e s e ñ o r de 
la Cuesta , q u i e n c o r t é s m e n t e a c e p t ó 
f o r m a r pa r t e d e l C o m i t é de H o n o r 
y les c o m u n i c ó que la M u n i c i p a l i d a d , 
como homena je a l e s p í r i t u de f r a -
t e r n a l a m i s t a d que r e ina entre C u -
ba e I t a l i a , c o n t r i b u i r á a los feste-
jos o f rec iendo u n g a r d e n P a r t y que 
se e f e c t u a r á el 6 de sep t iembre , de 
5 y 1|2 a 7 1|2 p . m . , en l a Q u i n -
ta de los M o l i n o s , Se d a r á n m á s de 
m i l i n v i t a c i o n e s . 
L a C o m i s i ó n encargada de ,la3 
disposic iones para el a lmuerzo po-
p u l a r en el j a r d í n de " L a T r o p i c a l " , 
ya e m p e z ó l a ven ta de los boletos , 
i o s que como es s»ab)do cues tan 
t res pesos. P o d r á n ser a d q u i r i d o s 
en l a sede de l C o m i t é ( R e i n a 8 9 ) 
y t a m b i é n en las t iendas de los se-
ñ o r e s : 
A l a d i n o D ' A n a t o , M o n t e 2 2 7 . 
L o r e n z o M u g n o , M o n t e 2 6 3 . 
L e V o c i H e r m a n o s , M o n t e 29 9 . 
E n r i c e G o G n d r a n d , Concord ia 9. 
Raf fae le Cice ra ro f O ' R e i l l y 3 5 . 
Sabino Mast rob*3rardino, O f i c i n a , 
L o n j a del Comerc io n ú m e r o 4 4 4 . 
Siendo necesar iamente l i m i t a d o e l 
n ú m e r o de los cub ie r tos , se i n v i t a 
a todos los i t a l i anos y a los que 
s i m p a t i z a n con I t a l i a , que se a n t i -
c ipen pa ra asegurarse su pues to . 
C o n t i n ú a n los p r e l i m i n a r e s p a r a 
la o r g a n i z a c i ó n de la f u n c i ó n en e l 
T e a t r o N a c i o n a l , que s e r á e l acon-
t e c i m i e n t o a r t í s t i c o m á s i m p o r t a n t e 
de este a ñ o . Todo el p ú b l i c o i n t e -
l e c t u a l de l a H a b a n a no d e j a r á de 
a s i s t i r a l conc ie r to del famoso t e r -
ceto B u f f a l e t t i - S e r a t o - B o n u c c i , que 
t a n t o en tus iasmo supo despertar en 
los p ú b l i c o s de las Capi ta les su r -
a m e r i c a n a s . T a m b i é n s e r á obje to 
de excepc iona l a t r a c c i ó n la confe-
r enc i a que el i l u s r e p i n o r S a r t o r i o 
d a r á sobre el a r t e y las bellezas i t á -
l icas . 
L o s boletos pa ra el Conc ie r to y 
la Confe renc ia , s e r á n nuestos a l a 
ven ta en la p r ó x i m a semana . 
E X L O S U L T I M O S C O M B A T E S 
M U E R E N V A R I O S J E F E S R E -
B E L D E S 
M E L I L L A , agosto 1 2 . 
Se h a n r e c i b i d o de ta l les , dados 
hoy a la p u b l i c i d a d por el depar-
t a m e n t o de i n f o r m a c i ó n de la p re -
s idenc ia , acerca de l comba te cuer-
po a cuerpo que sos tuvo l a h a r k a 
de A b - e l - M a l e k con los rebeldes , los 
cuales t u v i e r o n m á s de c ien bajas 
en t r e m u e r t o s y he r idos . Las n o t i -
cias r ec ib idas i n f o r m a n que d e s p u é s 
del combate los rebeldes tuviex-cn d i -
mensiones en t re s í . 
E n l a l i s t a de m u e r t o s f i g u r a n dos 
i m p o r t a n t e s jefes rebeldes de la k á -
b i l a df- B e n i T u z i n , dos C a í d o s de 
la k á b i l a de B e n i U r r i a g u e l y u n 
her i i^ano del j e f e M i a l z a . 
T a m b i é n se h a i r e c i b i d o i n f o r m e s 
IiOS SXCT7BSXOKXSTA* L L E G A D A A BORDO 
C o n f o r m e h a b í a m o s a n t i c i p a d o , a l 
medio d í a de ayer t o m ó p u e r t o el 
vapor ds bande ra m e j i c a n a " M é j i c o " 
per teneciente a l a C o m p a ñ í a N a v i e -
ra M e j i c a n a y que desplaza 2,558 
toneladas , y v iene a l m a n d o d e l ca-
p i t á n d o n A n g e l A . Corzo. 
Este v a p o r r i n d e una e x c u r s i ó n 
que e m p r e n d i ó en M a n z a n i l l o , puer-
to m e j i c a n o del P a c í f i c o , y que a t r a -
vesando e l cana l de P a n a m á , des-
p u é s de v i s i t a r a lgunos pue r tos , Sur 
y Cen t roamer i canos , t ieoe l a Haba -
na como su ú l t i m a etapa de v i a j e . 
L a idea de l a e x c u r s i ó n que v ie -
ne a b o r d o de l vapo r " M é j i c o " , y 
en la c u a l f i g u r a n d i s t i n g u i d o s p ro -
fesionales de a q u e l l a R e p ú b l i c a , no 
m i n a r , f u é e m p r e n d i d o el d í a 10 
de j u l i o p r ó x i m o pasado desde M a n -
z a n i l l o , y los excurs ionis tas se mos-
t r a r o n ayer a l t amen te complac idos 
por las mues t ra s de afecto y s impa-1 ce l s io r " s e ñ o r R i c a r d o I d a ñ o . 
t í a que le h a n demos t rado los d i - Ot ros pasajeros e ran los ingen!e-
ferentes Gobie rnos y pueblos de las ros s e ñ o r e s N i c o l á s D u r á n ; G u i l l e r -
r e p ú b l i c a s que han v i s i t a d o . I mo F e r n á n d e z ; F e r n a n d o P r o t i l l o ; 
los s e ñ o r e s R . Velezco Cebal lo , per-
teneciente al p e r i ó d i c o " E l U n i v e r -
s a l " de M é j i c o , y el jefe de i n f o r m a -
c i ó n g r á f i c a de l p e r i ó d i c o " E l E x -
T a m b i é n m o s t r a r o n su ag radec i -
m i e n t o al Gobernador de l cana l de 
P a n a m á , q u i e n les d i ó t o d a clase de 
fac i l idades p a r a v i s i t a r aque l l a por -
tentosa o b r a de i n g e n i e r í a . 
E l n ú m e r o t o t a l de excurs ion is -
tas que v i a j a n en el " M é j i c o " ascien-
do a 84, f i g u r a n d o c o m o jefe de l a 
e x c u r s i ó n e l s e ñ o r Ca r los G r i n d a . 
Dos eminentes m é d i c o s f i g u r a n en 
es o t r a que l a de e s tud ia r todos . t r e los excurs ionis tas d e l vapor " M é -
aquel los asuntos que puedan ser ob-
j e to de u n i n t e r c a m b i o c o m e r c i a l y 
c i e n t í f i c o en t re M é j i c o y las d e m á s 
naciones de l c o n t i n e n t e amer i cano . 
L a p r i m e r a e tapa de los excur-
sionistas me j i canos fué d e j a r i n a u -
j i r o " , y son el doc to r D a n i e l V é l e z , 
Rec to r de l a U n i v e r s i d a d de M é j i -
co, y e l d o c t o r Rosendo A m o r , c é -
lebre c i r u j a n o . 
G u i l l e r m o Me D o n a l d ; J u a n R . de 
M o l i n a ; F e r n a n d o Z a y a d o ; Francis^-
co R u i z Esco to ; T r i n i d a d S á n c h e z í 
J . Guada lupe S á n c h e z ; A l b e r t o T . 
O r e i n d a i n ; V i c e n t e A r r e g u i ; P a u l o 
G o n z á l e z ; F e r n a n d o V á z q u e z ; Ja-
v i e r Camanena ; F e r n a n d o Orozco; 
R a m ó n H e r m o c i l l o ; F ranc i sco A r r i ó -
l a ; F ranc isco M o n t a ñ a ; J u l i o Gar-
c ía y L u í g P . Ba l l e s t e ros . 
L o s es tud ian tes R a m ó n I t u r b e ; 
J o s é A r r o y o ; A g u s t í n N e y m o n t ; 
F ranc i sco G- Q u i n t a n i l l a ; M i g u e l 
Osuna; R o d o l f o P e l á e z ; H é c t o r L a -
n o s ; Rosendo A v e n d a ñ o ; M a n u e l | t a d 
A l mando d e l c a p i t á n R a u e l R i - j V á z q u e z L e ó n ; E r n e s t o V á z q u e z 
ve ro y d e l t en i en te Genaro A m b l a L e ó n ; E d u a r d o M o r a l e s ; E d u a r d o 
¡ j u r a d o s todos los puer tos mej icanos j v ienen t a m b i é n seis of ic ia les Ingenie-1 M a y a ; J o s é G o n z á l e z ; G u i l l e r m o R o -
tos de l e j é r c i t o m e j i c a n o rea l izan-1 do ; M a n u e l P a u l i n e ; R . C a l d e r ó n ; 
do e s tud ios . J o s é Calzada; L u í s G u e r r e r o ; A . L ó -
T u v i m o s e l gusto de sa ludar a d o s ] p e z ; Oscar P a t i ñ o . 
d i s t i n g u i d o s per iod i s tas que i g u a l - [ 
mente v i a j a n a bo rdo de l " M é j i c o " : C o n t i n ú a en la pág-ina diecinuev© 
Se c e l e b r ó , a l f i n , ayer t a r d e , den-
t r o de l m á s per fec to o r d e n , l a a n u n -
c iada r e u n i ó n de l a C o n v e n c i ó n N a -
c i o n a l de l P a r t i d o Conservador , en 
su C í r c u l o de M o n t e y P r a d o , pa ra 
p o s t u l a r sus cand ida tos a l a Pres i -
dencia y Vice -Pres idenc ia de l a Re-
p ú b l i c a , en las p r ó x i m a s elecciones. 
Desde h o r a t e m p r a n a se encon t r a -
b a n los a l rededores d e l C í r c u l o c o l -
mados de p ú b l i c o , que ans iosamen-
te esperaba el comienzo de l a A s a m -
blea y v i t o r e a b a a las m á s carac te-
r izadas f i g u r a s d e l P a r t i d o Conser-
vado r , s e g ^ n l l e g a b a n , r e d o b l á n d o s e 
las ovaciones a l aparecer en su au-
t o m ó v i l e l m a y o r g e n e r a l M a r i o G . 
M e n o c a l . 
A pesar de l a I n t e r v e n c i ó n de l a 
p o l i c í a , que g u a r d a b a de l o r d e n , no 
f u é posible contener a aque l l a ola 
h u m a n a que se esforzaba po r s a lu -
dar a l gene ra l M e n o c a l , q u i e n , sa-
t i s fecho, sa ludaba a todo_s, a g i t a n -
do su s o m b r e r o . 
Parecidas demos t rac iones de afec-
to se t r i b u t a r o n p o r l a i n m e n s a con-
c u r r e n c i a a l ex-Pres idente de l a C á -
m a r a de Representantes-, doc to r San-
t i ago V e r d e j a , a l P re s iden t e de l Se-
nado, s e ñ o r A u r e l i o A l v a r e z y a l 
doc to r R a f a e l M o n t e r o . 
A las dos en p u n t o de l a t a r d e , 
e l P res iden te de l E j e c u t i v o Conser-
v a d o r s e ñ o r A u r e l i o A l v a r e z , decla-
r ó a b i e r t a l a s e s i ó n , a c tuando de 
secretar io? los s e ñ o r e s G e r m á n L ó -
pez y Ped ro Pab lo S o l d e v i l l a . 
I n m e d i a t a m e n t e e l d o c t o r J o s é 
M u l k a y , Represen tan te a l a C á m a r a 
y m i e m b r o ex-of ic io de l a A s a m b l e a 
p ide l a p a l a b r a , y d e s p u é s de serle 
concedida , h izo p ú b l i c a p ro tes t a , por 
c u a n t o , d i j o , e l acto d e b i ó comenzar 
a las dos en p u n t o , y , s e g ú n é l , e r a n 
las d ó s y c inco , c o n t r a v i n i é n d o s e con 
e l l o el C ó d i g o E l e c t o r a l . 
E l s e ñ o r A l v a r e z l l a m ó l a a t en -
c i ó n de l s e ñ o r M u l k a y en e l s en t ido 
de que, s e g ú n h o r a o f i c i a l , e r a n las 
dos en p u n t o . E l d o c t o r M u l k a y , i n . 
siste sobre l a h o r a y p ide que su 
p ro tes ta conste en e l a c t a . 
E l d o c t o r Car los M a n u e l de l a 
Cruz , c o n v i b r a n t e voz , s o l i c i t a que 
l a A s a m b l e a exprese s i e s t á ^ confo r -
m e con que e l acto ha comenzado 
a las dos en p u n t o , y los Delegados, 
puestos de pie , lo d e m u e s t r a n en t r e 
ap lausos . 
E l P res iden te s e ñ o r A l v a r e z , a n u n 
c í a que se p r o c e d e r á a l pase de l i s -
t a , pa r a l a c o m p r o b a c i ó n de l quo-
r u m , y que, en v i s t a de ser segun-
da convoca to r i a , l o h a b r á con l a m i -
m á s u n o de los Delegados y 
de l a zona francesa, los cuales d i -
cen que en los combates qua sos-
t i e n e n las t r o p a s francesas con los 
rebeldes , é s t o s se a p o d e r a r o n de t r es 
b locaus , d e s p u é s de encarnizadas l u _ 
chas, hab iendo sa l ido t r o p a s de r e -
fuerzo desde A r g e l i a p a r a apoyar a 
las fuerzas francesas, acud iendo en 
pocorro de los puestos avanzados 
que se e n c u e n t r a n bajo u n a ser ia 
amenaza. 
L A A M N I S T I A A L C A N Z A A L T E -
R R I T O R I O D E L A Z O N A E S P A -
D O L A 
T E T U A N , agosto 1 2 . 
Se ha pub l i cado en esta c i u d a d la 
n o t i c i a de que los benef ic ios que 
concede la a m n i s t í a r ec i en t emen te 
C o n t i n ú a en la p á g i n a díecint ieve 
L a Reparacic.n de l a C a r r e t e r a 
de B a t a b a n ó 
declarados " l i b r e s " en e l P a c í f i c o , 
y que h a n sido pa t roc inados por l a 
C o m p a ñ í a de Pue r to s L i b r e s M e j i -
canos . 
E l v i a j e , que e s t á a p u n t o de ter-
m i e m b r o s ex-of ic io a l a A s a m b l e a , 
que en c o n j u n t o s u m a n 1 9 3 . 
Se comienza por e l Secre ta r io se-
ñ o r S o l d e v i l l a , a l l a m a r a los Dele -
gados, po r p r o v i n c i a s , r e spond iendo 
sesenta y o c h o ; c o n t i n u á n d o s e des-
c o n t i n ú a en la p á g i n a diecinueve 
C O M O D E B E H A C E R S E Y C O M O 
E S T A H A C I E N D O S E 
E n d i s t i n t a s ocasionea hemos ex-
c i t a d o el celo de los c iudadanos pa-
l a que c u m p l a n el deber c í v i c o de v i -
g i l a r las obras p ú b l i c a s y denunc ia r 
c u a l q u i e r I r r e g u l a r i d a d que obser-
v e n en l a e j e c u c i ó n de los mismos-
N o hemos pe rd ido del t odo el t i e m 
po a l hacer ese l l a m a m i e n t o a l a 
conc ienc ia c iudadana . A l g u n o s h o m -
bres de buena v o l u n t a d h a n respon-
d ido , pero n i n g u n o en f o r m a t a n do-
cumen tada como l a que emplea u n 
respetable caba l l e ro , ~ cuyo nombre 
no tenemos necesidad de pub l i ca r , 
a l denunc i a rnos I r r e g u l a r i d a d e s po r 
é l observadas en el c u m p l i m i e n t o de l 
p l i e g o de condic iones para el a r re -
g l o de l a c a r r e t e r a de B a t a b a n ó a 
l a Habana . 
H e a q u í , s e g ú n n u e s t r o c o m u n i -
can te , l a c a n t i d a d y c a l i d a d de los 
m a t e r i a l e s que deben usarse en la 
r e p a r a c i ó n de l a c a r r e t e r a de l a H a -
bana a B a t a b a n ó : 
" A r t . 72 de l p l i ego de cond ic io -
nes. 
l o . — 2 . 4 3 6 m t s . 3 de p i ed ra en 
r a jones para e l txacheo que toca 
p o r K m . a m á s de 50 m t s . 3. 
" 2 o . — 2 . 2 9 2 m t s . 3 de p i ed ra p i -
cada para e l bacheo que toca por 
K m . a m á s de 45 mts . 3. 
"3o ,—32 .620 mts . 3 de p i e d r a p i -
cada para e l recargo que toca por 
K m . a 700 mts . 3. 
" y 4o.—-3.492 mts . 3 de g r a v i l l a 
p a r a e l recebo que toca por K m s . 
a m á s de 70 mts . 3. 
" S u m a n 40.843 mts . 3 l a p iedra 
p i cada que debe emplearse en l a ca-
r r e t e r a y l a que corresponde a ca-
d a K m . 86 5 m t s . 3. 
C o n t i n ú a en la p á g i n a diecinueve 
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Prado, 103. flptdo. 1010. Teléí.: Centro Privado fl-1192. Habena 
MJEA1BRO DECANO JEN CUBA DE " T H E ASS0C1ATJJD P R E S S ^ 
l a C o r t e s í a D i p l o m á t i c a 
E n nuestra e d i c i ó n de ayer dimos 
cuenta de la d e s c o r t e s í a con que fue-
r o n t ratados varios miembros de ios 
cuerpos d i p l o m á t i c o y consular ex" 
tranjeros y el In t roduc to r de Min i s -
tros, a i pretender pasar a bordo de 
u n buque para despedir a l Encargado 
de Negocios de P a n a m á , que embar-
caba para su p a í s en uso de l icencia, 
y a quiea los inspectores de Aduana 
h ic i e ron sufr i r la v e j a c i ó n de cargar 
su p rop ia male ta . 
N o es la p r imera vez que los diplo" 
m á t i c o s y c ó n s u l e s extranjeros son 
tratados con d e s c o r t e s í a po r emplea-
dos p ú b l i c o s , que no pueden excusar' 
se de conocer las preeminencias que 
tienen los representantes oficiales de 
mer t é r m i n o , de la p r o p i a C a n c i l l e r í a , 
l l amada a hacer grata por cuantos me-
dios se ha l l an a su alcance, la estan-
cia en el p a í s de los representantes 
acreditados ante el Gobierno . 
L a C a n c i l l e r í a debe empezar por 
mantener una v i d a ac t iva e intensa, 
reuniendo frecuentemente a l Cuerpo 
D i p l o m á t i c o , b r i n d á n d o l e p e r i ó d i c o » 
agasajos, d i s p e n s á n d o l e , en f i n , cons-
tantes c o r t e s í a s . H a y cier to descuido 
en esc aspecto de l a a c c i ó n d i p l o m á -
t ica , y t a l vez a el lo obedezca que no 
residan en Cuba algunos Plenipoten-
ciarios acreditados desde hace t i empo 
y que sean rela t ivamente pocas las 
Legaciones instaladas en la Habana , 
A d e m á s , revisando la lista de los d i 
A P L A Z O S Y P A R A E M R K A I N M E D I A T A 
O F R E C E M O S : 
TOSTADORES "RAPIDO IDEAL" Y DE BOLA. MAQUINARIA PA-
RA PANADERIAS Y DULCERIAS MAQUINARIA PARA FABRICA-
CION DE AGUAS MINERALES. GASEOSAS Y REFRESCOS; SEGUN 
E L REGLAMENTO DE SANIDAD, MOLINOS PARA CAFE. MAIZ Y 
OTROS GRANOS. 
Materias primas para fábricas de refrescos y licores, perfumerías, 
dulcerías, panaderías, etc. 
S E E L E R E U L E R C e , S . A . 
O B R A R I A 5 5 H A B A N A A P A R T A D O 9 2 
Gobiernos y Pueblos amigos y las con-1 p l o m á t i c o s extranjeros se observa que 
sideraciones que merecen. Semejante n o todos los p a í s e s donde tenemos 
conducta desdice de la cu l tu ra de que 
nos ufanamos y merma el prestigio 
de que goza la N a c i ó n . A d e m á s , p ro -
voca represalias que no h a b r í a n da 
const i tu ida r e p r e s e n t a c i ó n , nos corres 
ponden en debida f o r m a ; cosa mor t i -
f icante, en c ie r to m o d o ofensiva, por-
que ind ica fa l ta de i n t e r é s en mantc-
sernos gratas y cont ra las cuales no ner las relaciones y e n t r a ñ a una dfes-
l e n d r í a m o s derecho a protestar. Con j c o n s i d e r a c i ó n que p o r decoro nacio-
esa conducta se restan s i m p a t í a s a l I nal no puede tolerarse, al menos du-
pa ís y sé d i f i c u l t a la a c c i ó n de la rante t i empo inde f in ido , como se vie-
C a n c i l l e r í a , cuando no se anula . | ne to lerando sin razones conocidas 
Entre los poderes y dependencias I que jus t i f iquen la a c e p t a c i ó n de tal 
p ú b l i c o s tiene que re inar una per fec ta ! rebajamiento . 
H A S I D O A P L I C A D O E L A R T I C U L O « 
L a J u n t a P r o v i n c i a l E l e c t o r a l de po r no pocos; Pero pqa 
f u é desatendida. 
E l Congreso," sordo ft . 
r, las excitaciones qUe l ^ S w 
te le hizo el p ^ . : " i t e r a d J * ^ 
la H a b a n a d u r a n t e m á s de veinticnU' 
co d í a s do c o n t i n u a s sesiones y de 
í m p r o b a l a b o r , ha estado e s t u d i a n -
do los r e s ú m e n e s e s t a d í s t i c o s , que 
por preceptos de l C ó d i g o p r e p a r a r o n 
y l e e n v i u r o n las m u n i c i p a i i a a d e s 
a e l l a subord inadas . Esos r e s ú m e n e s 
do i n s c r i p c i ó n y e x c l u s i ó n de e lecto-
res, son uno de los aspectos m á s i n -
teresantes de l p r o c e d i m i e n t o e lec to-
r a l , puesto que, de su es tud io , r e v i -
s i ó n y acuerdo d e f i n i t i v o , de-pende e l d r á n v o t a r en cada b a r r í " ^ 8 que 
n ú m e r o de electores , que p o d r á n v o - n in in ina hq i„ t-._- . ^ d 
t a r en las p r ó x i m a s elecciones; por -
que s i de esos r e s ú m e n e s r e su l t a r e 
b i d e n t e 7r*íaK d i s t i n t o s mensajes y ., ,Zayas f 
h i c i e r a esto D I A R I O t J t 8 ^ 
t idos veces, no modifiofi ^ C 
102. Ut6 el a r t > 
P o r los r e s ú m e n e s estaHf 
p u b l i c a m o s en esty edición C08 <!5{ 
cora el n ú m e r o de e lec to^86 c% 
d r a n v o t a r en cada barrio dp ?Ue h 
n ic ip ios de la Provincia J 08 «U 
b a ñ a . Son pues, esos r e 8 ú ^ n l a 
t l f i cados por l a Junta 
que en u n b a r r i o l a p r o p o r c i ó n e n t r e ¡ E l e c t o r a l de l a HabaiT f>r0Vl: 
los hab i t an t e s y e lectores que f i jó i m e n t ó de s i elocuente qúe 
l e í d o y medl tudo 
h e l a n que de 
un 
deb¡ 
s u r j a n los que han de al A t u r a s elec 
buena m a r c h a de la RenSUzar k 
E l D I A R I O D E LAnepubllCa 
a r m o n í a para l a o r d e n a c i ó n de las 
relaciones d i p l o m á t i c a s , y como a la 
S e c r e t a r í a de Estado compete por su 
A l hacer estas indicaciones no nos 
an ima el p r o p ó s i t o de censurar a los 
hombrea inteligentes y patr iotas que 
1 
flULTIPL £-
L a f inca Cacahual , el C o n g r e . 
so y l a Columna de Defensa 
Nacional 
A C L A R A C I O N N E C E S A R I A 
p r o d u c i r á los r e s ú m e n e s 
l a c l ó n de l resto de la Isla ^ 
r á n los de las otnas c l n ^ I!llblicí-
d a s . neo Pro% 
S O C I E D A D CUBANA Dt; 
ce A n t o n i o Maceo y su v a l i e n t e A y u 
dan te P a n c h i t o G ó m e z T o r o , I b a n a 
el Censo decenal de 1919 y las nue -
vas Inscr ipc iones , excediere de l 3 p o r 
c ien to que s e ñ a l a e l a r t í c u l o 102 , 
la J u n t a P r o v i n c i a l , d e s p u é s de hacer 
u n a i n v e s t i g a c i ó n ; para e n c o n t r a r las 
inscr ipc iones indeb idas o f r a u d u l e n - j 
tas y no p u d l e n d o t achar las , d i spon - 1 dos veces, y los per iódicos rtlstl' 
d r á que l a e l e c c i ó n se celebre a ba- ' 1 " -4* - A ^ — > • - * • h <1; 
se de l r e g i s t r o e l ec to ra l de l a an te -
, r i o r . 
E n va r i o s ed i to r i a l e s y en suel tos 
' de i n f o r m a c i ó n , e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A se ha ocupado de l a m o d i -
f i c a c i ó n de l a r t í c u l o 10 2, que ya ha 
a lcanzado oei lebridad e n t r e los p o l í -
t i cos , y p reocupa a los h o m b r e s de 
es tud io . 
L a J u n t a P r o v i n c i a l E l e c t o r a l do 11)6 o r d e n del s e ñ o r P r ¿ K 
l a H a b a n a , a s í que c o m e n z ó a e x a m i - Clta a los s e ñ o r e s Miembros p a r i l 
n a r los r e s ú m e n e s , a d v i r t i ó que e l r e c e p c i ó n y Conferencia que s * ? 
l e b r a r á en los salones del edir 
Soclar l a noche de hoy día u T 
a c t u a l en honor de los Proíes ionr 
excurs ion is tas mejicanos, que Jr 
c u r s l ó n t é c n i c a se encuenran en e5" 
c i u d a d . est3 
Conferenc ia de ; Ingeniero Jos* i 
C o s c u l l u e l a . m k -
A las nueve de la noche 
H a b r á B u f f e t . 
E l Secretario p . s. 
Carlos PICHAKdo 
. ag 
exceso de l 3 p o r c ien to e r a en m u -
»- j^^iyijí^T^TnTjiT^xTo^^^t^/^^tÍ-ixt^t^^^^" chos b a r r i o s de ^ M u n i c i p i o s de l a N A DH, D E F E N S A N A C I O N A L , en- p r o v i n c i a se eg fo rzó en ^ 
ta rada de que los er renos que r o - m } n u c i o s a c o m p l e t a i n v e S u g a c l ó n 
d e á n el ' P a n t e ó n de l T i t á n de B r o n -
minis ter io d i r i g i r la p o l í t i c a interna* lee ha l l an a l frente de la S e c r e t a r í a i 
j 
c ional , no es l ó g i c o n i conveniente to- i de Estado, sino el deseo noble de con 
mar n inguna medida que afecte a los 
p a í s e s extranjeros, sus representantes 
legales y aun a sus ciudadanos, sin 
t r i b u i r en la forma que nos es dable, 
al mejor é x i t o de las elevadas fun-
ciones que les e s t á n encomendadas, 
consul tar la previamente a ese orga~ I M u v lejoa de cr i t icar las , procuramos 
nismo, al cual no hay derecho a exi -
girle responsabilidades cuando incon-
sideradamente «e entorpece su fun" 
c ión , como t ampoco lo hay para o b l i -
f ac i l i t a r la obra que rea l izan, br in-
d á n d o l e s l a asistencia que deben te-
ner de todos los ciudadanos, s ingular-
mente de los que f o r m a n o encauzan 
garle a ofrecer excusas cuando se l e ! la o p i n i ó n p ú b l i c a y de los que de-
presentan quejas atendibles que no j s e m p e ñ a n a l g ú n ca rgo o f i c i a l po r mo-
poy amigables hieren menos el decoro i desto que sea. S i cada cua l coope-
nacional . rara dent ro de su esfera de a c c i ó n a 
Pero no basta el acuerdo de todos ¡ propagar la c o r t e s í a d i p l o m á t i c a y la 
les poderes y dependencias p ú b l i c o s | p rac t icara , t e n i é n d o l a po r base de las 
con la C a n c i l l e r í a , para que és t a pue-1 relaciones internacionales, s^r ía m á s 
da c u m p l i r sat isfactoriamente su de- f r u c t í f e r a la a rdua labor de la Canci -
L O M E J O R P A R A 
T E Ñ I R E L C A B E L L O 
T I N T U R A " R E G I N A " 
V e g e t a l , I n o f e n s i v a . N o m a n c h a l a 
P i e l , P r e c i o : $ 1 . 0 0 en B o t i c a s y 
D r o g u e r í a s 
para , antes de ap l i ca r e l a r t í c u l o , en-
c o n t r a r las Inscr ipc iones Indebidas o 
ser vendidos a personas que no me- fraudulentas; y , a ese efecto des lg 
r e c í a n conf ianza pa ra g u a r d a r e l n.0 inspectores expertos p a r a que v i -
respeto y l a v e n e r a c i ó n debidos a S l t a ran las J u n t a s M u n i c i p a l e s E lec -
aque i los h i s t ó r i c o s luga res , y v i s t o t o ^ e s de l a P r o v i n c i a e h i c i e r a n 
l a i n d e c i s i ó n del Congreso a v o t ^ r cuamto les fuese posible a f i n de po-
u n c r é d i t o pa ra a d q u i r i r l o s pa ra e l der e n c o n t r a r las que d e b í a n ser t a -
Es t ado . c o m e n z ó Una a c t u a c i ó n e n é r - cl la(ias. 
glea, en tus i a s t a y c í v i c a para i m p e - ' L'Os s e ñ o r e s : D o c t o r G u i l l e r m o de 
d l r , po r med io de u n a s u s c r i p c i ó n M o n t a g ú , Juez de P r i m e r a I n s i a n -
p ú b l l c a y n a c i o n a l , que p e r t u r b a s e n c i a ^ m u y competen te f u n c i o n a r l o 
l a ca lma h l e r á t l c a de l s i t i o donde e l e c t o r a l ; e l d o c t o r Gus tavo Gispe r t , 
descansan p a r a s i e m p r e de las f a t l - Secre tar lo de Sala de l a A u d i e n c i a 
gas de l a v i d a los sub l imes m á r t i r e s ^e l a H a b a n a , que on v a r i a s ocasio-
de San Ped ro , l a m ú s i c a i nacorde de nes h a d e s e m p e ñ a d o inspecciones 
u n cabare t o los r u d o s acentos de e lec tora les , c o m o t a m b i é n los doc to -
u n i d i o m a e x t r a n j e r o . Todas las res J o s é A n t o n i o R o d r í g u e z Feo y 
asociaciones p a t r i ó t i c a s y c u l t u r a o s J u a n M . A m o e d o , t a m b i é n de l a A n -
de l a R e p ú b l i c a y todos los e luda - d i e n c l a ; y los s e ñ o r e s I g n a c i o L ó -
danos de buena v o l u n t a d que v i v e n pez M o n s e r r a t , Sa lvador R. Santana 
a l a m p a r o de nues t r a h e r ó l c a bande- y A b d ó n T r é m o l s , a n t i g u o s emplea-
r a nos o f r e c i e r o n e l concurso m á s dos de l a J u n t a P r o v i n c i a l y el Se-
en tus las t a y s incero p a r a cooperar a l c r e t r a l o de l a m i s m a ^ s e ñ o r Jac in to 
l o g r o de nues t ros p r o p ó s i t o s . R u i z M o r i s I w n r e c o r r i d o l a F r o v i n -
I n d l s c u t l b l e m e n t e que esa á f l h e - c ia en a v e r i g u a c i ó n de los electores 
s l ó n f r anca y d e c i d i d a a n u e s t r a Que d e b í a n ser rebajados . 
L o s j ó v e n e s esposos s e ñ o r a ' Z o i l a | i ^ t e ^ a Por pa r t e de u n n u m e r o s o Pe ro l a e f ic ienc ia , a c t i v i d a d y buen 
A l v a r y el s e ñ o r A n t o n i o M a r í a , ^ ruP0 ^ c iudadanos que no v i v e n deseo de esos Inspectores no l ia sido. 
Col lazo han v i s t o a l e g r a d o su fe l i z ^ de i d p o l í t i c a n i e x p l o t a n a l a na- bas tan te a I m p e d i r , que en muchos 
hogar con l a presencia de u n h e r - l ción» s i g n i f i c a u n a l e c c i ó n c í v i c a a l b a r r i o s , i n c l u s o a lgunos de I s l a de 
32307 
N O T A S P E R S O N A L E S 
H O G A R F E L I Z 
R E S F R I A D O S C A U S A N DOLOR DF 
C A B E Z A . L A X A T I V O BROMO Quf. 
N I N A d e s v í a la causa, curando tais, 
b i e n L a Grippe, Influenza, Palui. 
mo y Fiebres. S ó l o hay un "BROMO 
Q U I N I N A " . L a f i rma de E. W. G 
V E viene con cada cajita. 
R I C A R D O MORE 1 
( I n g e n i e r o Indust r ia l ) 
Ex-Jefe de los Negociados de 
Marcas y Patentes. 
A P A R T A D O D EXOAREOS, 798 
B a r a t i l l o , 7, a l tos . Teléfono A-fl43í) 
f r u t o de sus Congreso n a c i o n a l que desde hace P inos , é s t o s v i s i t ados p o r e l d ó c t o r 
l icada m i s i ó n . Se necesita, a d e m á s , el Hería y no t e n d r í a m o s que lamentar 
concurso de la prensa, de las corpo-1 incidentes como los que con pena he-
raciones sociales y p o l í t i c a s y hasta jmos comentado, los cuales d e s p u é s de 
de los elementos m á s humildes de la j la carta del A d m i n i s t r a d o r de la A d u a -
p o b l a c i ó n . Todos pedemos y debemos i na que publ icamos en o t ro lugar , y 
cooperar al desarrol lo y eficacia de en la que aparece que sólo se excep" 
las relaciones internacfonales; todos l ú a de la p r o h i b i c i ó n de vis i tar los 
podemos y debemos conquistar la bue- \ buques atracados a los muelles a l te-
na v o l u n t a d de los d i p l o m á t i c o s ex-1 presentante d i p l o m á t i c o y a los c ó n -
tranjeros y ganar a s í s i m p a t í a s para | sules de l a N a c i ó n a que pertenezcan 
la N a c i ó n y consideraciones para el j las naves o que h a y a n real izado su 
Estado; pero el e jemplo tiene que par" i despacho, t a l vez alcancen trascen" 
l i r de las esferas oficiales y , en p r i - | d e n c i a . 
m m M 
7 — — -r- • - j ^ H S 
l U í l 
E L S R . M A N U E L B A L L I N O 
E l S E Ñ O R P U E S I D E N T E 
Hemos r ec ib ido l a g r a t a v i s i t a u é 
i nues t ro m u y e s t imado a m i g o e l se-
I ñ o r M a n u e l B a l l i n o , p res t ig ioso co-
¡ m e r c l a n t e de C a m a g ü e y , donde por 
! su bondad y caba l l e ro s idad cuenta 
con t an tos afectos y s i m p a t í a s , 
i V i e n e e l s e ñ o r B a l l i n o a da r a l -
guna t r e g u a a su a r d u a y a c t i v a l a -
1 bor y a a m p l i a r e l s u r t i d o de no-
H o y v i s i t a r á a l Jefe del Es tado el | : ; e d a ¿ e s Para su a c r e d i t a d a s e d e r í a 
E j e c u t i v o P o p u l a r , pa ra d a r l e cuen- "^'a G r a n a d a " . 
ta de su n o m i n a c i ó n por d i c h o p a r t í - 1 yea b i enven ido e l j o v e n a m i g o y 
do pa ra u n n u e v o p e r í o d o p r e s i d e n - ¡ fl116 16 sea g r a t a su es tancia en es 
c l a l . t a c iudad . 
na d^ v e n t u r a s . 
M P 6 
de 
dad **n¿f P 
moso h i j o , p r i m e r _ 
ven tu rosos a m o r e s . mucuos anos t i ene p r o m e t i d o c o m - Gisper t , se t enga que a p l i c a r qI r e -
•Env.amos a l m a f r i m o n l o Alva rez -1 Pra r ef?as t i e r r a s que f u e r o n l a s ú l - pe t ido a r t í c u l o . 
Co l l ado nues t r a f e l i c i t a c i ó n y Jesea-i ; i m a s a-ue t í ñ e r o n con su sangre en E1 i i u s t r e Pres iden te de l a J u n -
mos a l nuevo v á s t a g o u n a v i d a l i e - las luchas po r l a i ndependenc ia e l t a P rov lnc iaa E l e c t o r a l de l a H a b a -
m á s g r a n d e de los guerrees de su na, doc to r B a l b i n o G o n z á l e z , t a n co-
epoca y e l m á s abnegado de los j ó - „ a „ „c,fo . . 
venes de l s ig lo pasado, s in que h u - ^ " í v Zf^ %n % ^ 
b le ra n u n c a l a m á s r e m o t a esperan- f™ ** efm**0' J q,ue ™ m o Pt'T 
za de que los s e ñ o r e s congres is tas fen¡\de la Sf\ÚVu Criminal de 
c u m p l i e r a n su p romesa , a pe^ar de ^ A u d i e a c i a de ¡a H a b a n a es respe-
Ios esfuerzos desplegados por todos * a d ° p ° r su T e c t i t ú d y c o n o c i m i e n t o s 
los a lcaldes que ha t e n i d o San t i ago de l a L e y ' ha dedicado muchas b o -
de las Vegas y las gestiones r e l t e - - ras a l es tudio de los r e s ú m e n e s es-
V E N T A D E OCASION 
A l h a j a s f inas , relojes, muebles, 
muebles de of ic ina, vlctrolas, 
discos, etc., ote. 
" L a Conf ianza" , (Sucursal). 
A g u i l a 145, entre San José y 
Barce lona . T e l é f o n o A-2898, . 
Sa c o m p r a n loe mismos pa-
gando ios mejores precios. 
radas de Ja A s o c i a c i ó n de los E m i -
grados R e v o l u c i o n a r i o s Cubanos v 
t a d í s t l c o s , po rque so d l ó exacta c u e n 
ta de l a t rascendenc ia de l acuerdo 
do l a C o l u m n a de Defensa N a c i o n a l . de lfT J u n t a P r o v i n c i a l de La H a b a -
na . Hsua c o m p a r t i d o con é l , los doc-
to res Sonto y Sansa de l a Vega, y 
todos no h a n p e r d i d o med io h á b i l 
p a r a I m p e d i r , en muchos ba r r i o s , l a 
a p l i c a c i ó n de l a r t í c u l o 102 . 
L a J u n t a F r o v l n c l a l E l e c t o r o l de 
Pe ro a h o r a , ante l a p ro te s t a y l a 
i n d i g n a c i ó n que h a n s u r g i d o en t o -
dos los pechos cubanos por l a Inde -
ferenc ia de l Congreso y pa ra e v i t a r -
se que l a C o l u m n a de Defensa N a -
c i o n a l p o n g á en ev idenc ia la i n s i n - , 
c e r idad p a t r i ó t i c a de laa clases d i r i - l a H a b a n a ha ap l i cado el t an tas ve-
gentes del p a í s , se ha desen te r rado ees d icho a r t í c u d o 102 ; y como l a 
en l a C á m a r a de Representantes u n de l a H a b a n a , s e g ú n nues t ros i n f o r -
a n t i g u o , u n v i e j o , u n " l e g e n d a r i o " , mes los d e m á s de l a R e p ú b l i c a , 
p royec to de L e y que a u t o r i z a u n ! E n este año, como en 1922 se 
c r é d i t o p a r a c o m p r a r l a f i n c a Ca- q u e d a r á n , s in poder v o t a r muchos 
cahua l y o t r o de u n m i l l ó n de pe- c iudadanos que a l c u m p l i r l a m a y o -
so» para l e v a n t a r el P a n t e ó n N a d o - r í a de dead se i n s c r i b i e r o n l lenos de 
n a l , on e l menc ionado t e r r e n o . en tus i a smo como electores. 
Como nos tememos que ese p r o - ' L a r e o r g a n i z a c i ó n de los P a r t i d o s 
yecto de- L e y no se apruebe n u n c a , h izo que las nuevas insc r ipc iones se 
o que t r a n s c u r r a n muchos meses, o aumentase , hecho que f u é a d v e r t i d o 
t a l vez a ñ o s , en s u r t i r sus efectos si ¡ 
p o r ca sua l idad t i ene l a s a n c i ó n de 
los poderes L e g i s l a t i v o y E j e c u t i v o , ! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
los meses o los a ñ o s suf ic ien tes p a - ¡ roeg e p ó n i m o s qUe r o d a r o n desplo-
I r a que dichos t e r r enos pasen a p r o - mados del c6 rce l de g u e r r a j p0 r t r a i . 
p iedaa de personas ajenas a l s e n t í - ; d o r a doscarga enemiga , en los ho-
m i e n t o o a l a n a c i o n a l i d a d cubana , rrendCíS) ca de San peclro> 
queremos hacer p u b l i c o que l a Co- l ib ra i .nos d6 las cadenas ú e ía, es. 
l u m n a de Defensa N a c i o n a l n o de- c i a v i t u d 
D r . C a l v e z 
I M P O T E N C I A , PERDIDAS 
S E M I N A L E S , ESTERILI-
D A D , V E N E R E O , SIFILIS 
Y H E R N I A S O QUEBRA-
D U R A S , C O N S U M A ! * DE 
MONSEKKATE, 41 . 
ESPECIAL PAJIA LOS POBRES 
DE 3 Y MEDIA A 4. 
siste de su p r o p ó s i t o de r e c l a m a r 
el concurso de t o d o e l pueb lo de 
Cuba pa ra a d q u i r i r con el ó b o l o de 
nues t ros conc iudadanos las t i e r r a s 
que c i r c u n d a n el l u g a r sagrado d o n -
de d u e r m e n su ú l t i m o s u e ñ o los h é -
H o y , p r o b a b l e m e n t e , r e g r e s a r á a 
Pa lac io e l s é ñ o r P res iden te de la Re 
p ú b l i c a . \ 
L O S P O P U L A R E S 
N i n g ú n r e m e d i o h a s t a h o y e m p l e a d o p a r a c o m b a t i r l a 
Sepa e l pueb lo de C u b a que l a j 
C o l u m n a de Defensa N a c i o n a l n i sus-
pende n i desiste de sus p r o p ó s i t o s 
y que i n t e n s i f i c a su c a m p a ñ a pa ra 
a d q u i r i r los t e r r enos tacitas veces 
menc ionados . 
A n t o n i o N A V T A R R E T E de C O R D O V A 
Pres iden te de la I n s t i t u c i ó n p a t r i ó t i -
ca C O L U M N A D E D E F E N S A N A -
C I O N A L 
P i e n s e Tafeo 
y d i g a MENNEN 
C O M B I N A C I O N D I P L O M A T I C A 
G O T A v e l R E U M A T I S M O G O T O S O 
h a d a d o r e s u l t a d o s q u e p u e d a n c o m p a r a r s e á l o s d e l 
A l a f i r m a dej Jefe de l Es tado hav 
un decre to sobre m o v i m i e n t o dt 
persona l en e l cuerpo d i p l o m á t i c o . 
C O M B I N A C I O N J U D I C I A L 
T a m b i é n e s t á a. l a f i r m a del s e ñ o r 
res iden te o t r o decre to a n á l o g o con 
'specto a l p o d e r j u d i c i a l . 
I N D U L T O 
H a s ido i n d u l t a d o e l penado A l e -
j a n d r o A z c u y A m ^ t r o n g , r educ iendo 
sele a 20 a ñ o s l a pena de cadena 
perpe tua quo le í u é impues t a por 
ases inato . 
T R A N S F E Í Í H N C I A 
S'i ha a u t o r i z a d o l a t raaferencia 
de i i 2 9 . 6 1 7 . 8 9 q ü f r e s u l t a n sobran-
tes, de d i s t i n t a s consignaciones en e1 
presupuesto de San idad , a otros ve-
r los e p í g r a f e s del presupuesto ac-
t u a l . 
S u s c r í b a s e ai D I A R I O 
D E I A M A R I N í 
T E S D E C U B A 
1 Compramos toda clase da mer-
canc ías por orden da nuestroa 
clieJites. 
2 Concedemos a los clientes to-
dos los descuentos y bonifica-
ción*» que se nos den. 
3 Entregamos a los oomprndorea 
las facturas originales qu© reci -
bimos de 'os productoras. 
4 Cargamos un 5 por ciento de 
comis ión por todos nuestros t ra -
bajos sobre el saldo neto de las 
facturas. 
D E L P i G O 
154 WEST 14TH STREET 
NEW YORK, U. S, ñ. 
STnaetroB correspon!?,a.lMi en Cuba.; 
Hoyul B a n i of C a n a d á 
s e l 
E s e l r e m e d i o m á s s e g u r o y e x e n t o d e p e l i g r o s p a r a c a l m a r e l d o l o r y 
c o n t e n e r l o s a c c e s o s . 
E n t r e l o s n u m e r o s o s t e s t i m o n i o s d e s a t i s f a c c i ó n d e q u o á d i a r l o e L 
o b j e t o e s t e p r e c i o s o m e d i c a m e n t o m e r e c e r e p r o o u c i r s e e l s i g u i e n t e : * Inútil creo hacer el elogio del Xi lcor X a T l I I e , paes es, por decirlo asi, infalibl* y el único remedio en el mundo que cura con seguridad. t Entiendo, por lo tanto, qut es un verdadero crimen no indicar dicho medi-camento á los goteros. x Yo cuento hoy 37 años, y ya cuando tenia 23, sufri el primer acceso de gota, por cierto muy violento; desde entonces he oenido sufriendo todos los a ñ o s , á tal punto que algunas reces me he cisto obligado á guardar cama durante tres semanas. En cambio, apenas comencé á hacer uso de ese remedio, pude combatir el mal, pues así que siento alguna cosa, tomo una ó dos cucharadas y al panto desaparece todo dolor. Doy las gracias á Dios por haberme permitido encontrar 
j i Xaoor X iav l l l e , sin el cual hace mucho tiempo que habría muerto de dolores. 
J o s é BECHL, Hostelero en Brtuxenhurg (Baviera) ». 
(JE VENTA en l a s buenas Farmacias y en casa de los Sres. g o m a r 
20, Kuo des Fossés-Saint-Jaccnios , PABI3 , 
L O M E J O R P A R A S U S O J O S 
CRISTALES ^PUNKTaL ZEISS en u n a a r m a d u r a . * -fecta» 
SHÜR-ON: Las nuevas lentes ZHiSS p roducen i m á g e n e s v fuer, 
y laa a r m a d u r a s no pesan, no se d e f o r m a n y r e s u l t a n las 
tes y e legantes . 
" E l A L M E N D A R E S " 
tuA C A S A D E C O N í T A N Z A . # 
P I M A R G A L L 54 (antes Obispo) A p t o . 1024. 
P i e . Zayas 38 ( an te s O ' R e i l l y ) , H a b a n a . 
L I C E N C I A S D E R E V O L V E R S Y C A ^ 
M A R C A S D E G A N A D O 
Trami to todos los asuntos relacionados con 
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m chauffeur se de t i ene an te l a 
lgIeSHemos l l e g a d o - n o s d ice 
7 Ts l l egado a San M a r t í n de 
HCnl hermoso pedacd lo de j a r d í n 
^ T ' i a r c l í » a s t u r i a n o . Y e n t r a m o s 
en e, ¿ o r c h e de su ig les i a , y encon-
C , un a m i g o : 
t i a T e r o D . c L t o r , u s t e d . . ? Zit* de d o n Castor L l a m o L o -
S e ^ c o de O u d i U e r o . H o m b r e 
peZ' Z l laneza suges t iva , de u n a v i -
de excepcional , de u n a a m e n i -
smosa . . H o m b r e que goz i i 
^ . . r p res t ig io s ó l i d o conqu i s t ado 
de l i d V que se h a l l a en San 
en este i n s t a n t e p o r meneste-
S t l ca rgo . Se acerca, nos sa luda , 
008 ^vTenen a ver l a i n s a r i p c i ó n ? . . 
7tin e n e r a r respuesta nos i n t r o -
duce en el t e m p l o ^ 
La fecha de é s t e es r ec i en te y apa-
t en el arco de l a e n t r a d a : a ñ o de 
f i e E n é l n o se h a l l a n r e l i q u i a s 
5' arqui tecturas famosas, p u l i d a s 
' ei paso de los s ig los , n i joye les 
í! artistas prodig iosos , hechos de « -
l a n a y m a r a v i l l a . L a i n s c r i p c i ó n 
aue a lude e l s e ñ o r L l a n i o es su 
L e o detal le de i n t e r é s : e x t i é n d e s e 
Tío largo de las losas, c ruzando e l 
gnelo en su a n c h u r a a l a m i t a d de 
,a nave, y dice a s í : 
_ " D e a q u í a o i r m i s a n o pasa ran 
los baqueros". 
y e l m é d i c o nos a d v i e r t e : 
F í jese us ted : h a n b o r r a d o e l " n o " . 
Y nos re f i e re u n a h i s t o r i a : 
— L o b o r r ó u n pobre v a q u e i r o , e l 
Marquesito, que empleaba en l a fae-
na el r e g a t ó n de u n b a s t ó n , y que 
la vió t e r m i n a d a a l cabo de m u c h o s 
I años y de mucho d i s i m u l o . . " 
Hoy ya n ó existe e l e s t i g m a que 
pesaba sobre estos in fe l i ces , r aza 
fuerte, templada, v igorosa , cuyo o r i -
gen se ignora t o d a v í a , que v i v e en -
raizada en el m i s t e r i o , y que has ta 
tiempos recientes, n o p u d o conqu i s -
tar con su honradez, s u l a b o r i o s i d a d 
y Su v i r t u d , e l derecho a l respe to y 
al c a r i ñ o , . 
Abandonamos l a i g l e s i a . V e m o s 
la serle de cumbres que se a l z a n so-
bre el lugar , y que se e n h i l a n , se 
apiñan, se h u n d e n en l o n t a n a i w a s 
apacibles. Y Jas s e ñ a l a e l d o c t o r , 
y dice con pa labra ca r i c io sa : 
. ,—Las b r a i í a s en que v i v e n los va-
queros . . . ! 
Henos a q u í , de cara a este p r o b l e -
ma que se reputa i n s o l u b l e . Q u i é n e s 
sou, de dónde v ienen , a d ó n d e v a n 
estos hombres? C ó m o son las h o n d u -
ras de su e s p í r i t u ? Q u é secretos es-
conde su c a b a ñ a ? E n q u é t i n i e b l a s 
Be envuelven, que n a d i e v"?udo e n t r e -
ver gu ra igambre r a c i a l y p r i m i t i v a ? ! 
Nos a c o m p a ñ a u n a dama , cuyos ojoaj 
bellísimos, cubanos, se c l a v a n e n l a ^ 
brañas m o n t a ñ o s a s Henos de c u r i o - ! 
sidad: H i l d a A l e o ver de M e n é n d e z . j 
-Nos a c o m p a ñ a u n h i d a l g o enamorado1 
do Asturias, que es l a t i e r r a de sus | 
padres, y que con su bel leza, su eino-1 
ción, su du lcedumbre y su h i s t o r i a , ! 
le está l lenando e l a l m a de i m p r e s i o - ¡ 
nes que s e r á n u n r u m o r i n e x t i l i g u i - 1 
ble a l o l a r g o de su v i d a . . . 
Es te h i d a l g o se l l a m a J u a n M c n é n - j 
dez H e r r e r a , y f o r j ó su b l a s ó n en eL 
c o m e r c i o . E u p l e n a j u v e n t u d , ya eSj 
t r i u n f a d o r ; en p l e n a j u v e n t u d , y a | 
se l i a t e m p l a d o en las advers idades I 
y las g l o r i a s ; yo s é de su l e a l t a d , ' 
t a n r e c i a y t a n b r i l l a n t e como el o ro , j 
y en este Soto d e l B a r c o , donde v i n o j 
a descansar pa ra v o l v e r con m á s í m -
pe tu a su l a b o r de l a H a b a n a , ya sa-j 
ben de su b o n d a d , que se hace c a r i -
dad p a r a los pobres , s u a v i d a d p a r a i 
los n i ñ o s , esp lendidez en las f ies tas , 
y nobleza , sonr i sa y complacenc ia en ; 
todas sus acciones \ y p a l a b r a s . Y j 
t iene t a n t a s ansias de enterarse , de! 
conocer e l i n t e r i o r de A s t u r i a s , de I 
ve r t r a s las cosas de h o y l a s o m b r a ; 
de las de ayer , que a cada paso que 
da se escapa u n a p r e g u n t a de sus 
l ab ios . 
¿ Y esto q u é es? ¿ P o r q u é es a s í ? 
Acerca, de los v a q u e i r o s l e y ó va -
r i o s a r t í c u l o s y u n l i b r o , y a u n su 
c u r i o s i d a d s igue desp ie r t a e i n t e r r o -
ga de este m o d o : 
Y t ienes t ú o p i n i ó n sobre este 
a sun to? 
Y o l e r e spondo a f i r m a t i v a m e n t e . 
E l P o s t r e I d e a l 
H a b l ó de los v a q u e i f o s A c c v e d o en 
u n libc-o m e m o r a b l e , de sabor y co-
l o r a p o l o g é t i c o . Tresc ien tas ochen ta 
p á g i n a ? ; p á r r a f o s apre tados y t en-
d idos ; l e t r a m e n u d a y es t recha . . . . 
Es tos son los caracteres de l a segun-
d a e d i c i ó n , que miu s iendo t a n m a -
ciza y m e d i t a d a , a r r o j a sobre e l e n i g -
m a d e l o r i g e n d e l v a q u e i r o u n a l u z 
v a c i l a n t e y t u r b a d o r a , que e n vez de 
esc la recer lo l o d i l u y e . . . L o s toques 
acer tados son copiosos y los datos se-
guros m n n e r o s o s ; . p e r o e n t i empos 
d e l a u t o r a u n e l m a t e r i a l f o l k - i ó r i c o 
recogido en A s t u r i a s o ra escaso, y 
a u n n o se les o t o r g a b a l a neesearia 
i m p o r t a n c i a a estas r e l i q u i a s de los 
t i empos v i e j o » conservadas p o r e l 
v u l g o . A s í , c r e y ó Acevedo pecul ia res 
de los v a q u e i r o s de a lzada , supe r s t i -
ciones, r i t o s y cos tumbres que se 
e n c u e n t r a n en t o d a l a r e g i ó n , y a u n 
a veces e n t o d a l a n a c i ó n , y a u n 
veces f u e r a de e l l a . Y de esta e r r ó -
nea p e c u l i a r i d a d , f u é de donde s a c ó 
sus a r g u m e n t o s p a r a d e m o s t r a r su 
tesis, que se d e r r u m b a p o r t a n t o , 
como a lzada con a las de p a p e l . . 
F e r n a n d o S e ñ a s E n c i n a s , p e r i o d i s -
t a de a m p l í s i m a c u l t u r a y de ponde-
r ado e m p u j e , e s t u d i ó l a sus tanc ia de 
este l i b r o e n u n va l ioso t r a b a j o , y 
r e f u t ó a f i r m a c i o n e s que n o d e b i e r o n 
hacerse, y a v e n t u r ó aprec iac iones 
que merecen d i s c u t i r s e . E l v o l v i ó p o r 
Jove l l anos , que t r a t ó esta c u e s t i ó n 
s o m e r a m e n t e en u n a c a r t a famosa , 
e h i zo suyos sus pun to s p r i n c i p a l e s , 
que Acevedo n o quiso r e c o g e r . Y es-
te p e c ó p o r defec to , p a r q u e de haber 
seguido a Jove l l anos en u n a de las 
pis tas que s e ñ a l a , h u b i t r a d e s c i b i e v -
t o a l g u n a l u z , y e l s e ü o r S e ñ a s E n -
cinas p o r exceso, pues to que lo que 
dice J o v e l l a n o s de v e r d a d e r o i n t e r é s , 
es d o c t r i n a que copia , n o que i n -
v e n t a . . 
Y J u a n i t o p r e g u n t a t o d a v í a : 
— B u e n o , y c u á l es t u o p i n i ó n ? 
Y yo se l a r e s u m o de este m o d o . . 
O. C A B A L 
Si están cuidadosamente elabo-
rados, como los de "La Gloria", 
ningún postre es superior a los 
que tienen por base la guayaba 
cubana. 
Por su sabor,—único inimita-
ble—, los productos de la guaya-
ba pueden utilizarse como com-
plemento de otros muchos. Del 
queso y del "kake", del plátano 
y de toda clase de galletas y biz-
cochos. 
De aquí su grande utilidad. 
Y de aquí, también, que toda 
buena amada casa deba guardar 
en su despensa un surtido comple-
to de crema y jalea, casquitos y 
mermelada de guayaba "La Glo-
ria". 
Modelos modernos y a 
precios sin competencia. 
En su visita se io mos-
traremos. 
T . R U E S G A Y C I A . 
C U B A 1 0 3 . - T E L F . M - 3 7 9 0 
(Entre Luz y Acosta) 
e s f a ú n i c a p r e p a r a c i ó n q u e 
s i m u l t á n e a m e n t e y e n p o c o s 
m o m e n t o s , l i m p i a r e s p o n j a , . 
Y a b r i l l a n t a e l c a b e l l o . 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
L A M U E R T E D E L A ENFEME» 
R A M A R I A S E R R A N O 
L A G L O R I A 
Ei m á s d e l i c i o s o d o l o s c h o c o i o l a e 
S O L O . A R M A D A Y O o . . 
L u y a n ó . H a b a n a 
C A M Z A R 
Médico del Hospi ta l San Francisco de 
Paula, Medicina General, Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la P i e l . 
Teniente Key, 80, ( a l t o s ) , consul tas : 
lunes, mié rco lüs y viernes, de 3 a 5. 
Teléfono M-67C3. No hace vis i tas a do-
mici l io . 
D E C L A R A C I O N E S 
A m p l i ó ayer l a d e c l a r a c i ó n pres-
tada en e l s u m a r i o e l s e ñ o r A m a d o 
D í a z S i l v e i r a , R e p ó r t e r de nues t ro 
colega " ' E l H e r a l d o " . H i z o en t rega 
de va r io s objetos , car tas y r e t r a t o s 
del s e ñ o r S e g u r ó l a que es taban en 
poder de l a e n f e r m e r a f a l l e c i d a M a -
r í a Sc rvano . 
N u e s t r o c o m p a ñ e r o e l s e ñ o r A d o l -
fo A l o n s o , a m p l i ó su d e c l a r a c i ó n ex-
p l i cando su a c t u a c i ó n en l a en t r ega 
de l a n o t a de defunciones d i a r i a s 
de l a S e c r e t a r í a de Sanidad en el 
p e r i ó d i c o . 
A p regun ta s de l juez Sa ladr igas 
expuso que c r e í a m u y d i f í c i l que u n 
l i n o t i p i s t a come t i e r a y d e s p u é s e l co-
r r ec to r de pruebas de ja ra pasar u n 
cambio de una p a l a b r a por o t r a . 
S E R A E X H U M A D O N U E V A M E N T E 
E i C A D A V E R D E M A R I A 
S E R R A N O 
'E l i l e t rado de fenso r defl d o c t o r 
Marce lo S e g u r ó l a ha presentado u n 
escr i to a l Juzgado in te resando sea 
e x h u m a d o n u e v a m e n t e e l c a d á v e r de 
l a e n f e r m e r a M a r í a Ser rano , para 
ocupar va r i a s piezas de r o p a que d i -
ce l l e v a b a puestas la occisa cuando 
l a e n t e r r a r o n . 
M O V I M I K J M T O 1WE V I A J E K O S Y 
O T R A S N O T I C I A S 
R E G R E S O G I L D E L R E A L 
De C a m a g ü e y , r e g r e s ó e l D i r e c t o r 
d e l "Cabreo E s p a ñ o l " s e ñ o r Joa-
q u í n de l R e a l , a c o m p a ñ a d o de su 
h i j o A n t o n i o . 
E L D I R E C T O R D E L A N O R M A L 
D E C A M A G Ü E Y 
L l e g ó de C a m a g ü e y , e l d o c t o r A n -
d i n o P o r r o , ' D i r e c t o r , de ]a Escue-
l a N o r m a l de a q u e l l a c i u d a d . 
CI lv J JANO DEL. H O S P I T A L MUTSMCI. 
PAL. F R B Y K E DE A N D R A D K 
ESPECIALISTA EN V I A S U R I N A R I A S 
y enfermedades vené reas . Cistosoopla y 
cateterismo da los u r é t e r o a . 
INYECCIONES DH NEOSALVARSAN 
CONSULTAS DE 10 A 12 Y DE 2 A 4 
i>. m , «ai !r> "íille de Cubf» 69-
O í . 
GARGANTA, NARIZ Y OIDO 
Prado , 3 8 ; de 12 a 3 
A Y E R L O S ! D E O B R A S P U B L I C A S 
i * 
EXAMENES D E M A E S T R O S i 
Durante la m a ñ a n a y t a rde de 
ayet cont inuaron -los e x á m e n e s p a r a 
¿uebtros que d ie ron comienzo e l l u -
jes, s iend/ v i s i t ado el loca l de las 
p uolas Normales donde los mi smos 
erectuan por n u m e r o ^ p ú b l i c o y 
"isimtos elementos represdnta t iv ios 
Qe la Escuela Cubana . 
av^afPni?era as iSnatura examinada 
y r u* ia A r i t m é t i c a p r e s e n t á n d o s e 
os tres siguientes p rob l emas : l o . 
s i™, I a ^ Un centTal f u é de 500000 
C d H 13oarr0bas. Si el a z ú c a r f u é 
bra d0 a 3 y u n q u i n t o cen tavo l i -
. <,cuanto i m p o r t a r í a l a zafra? 
0- una sala r ec tangu la r mide 5 . 2 5 
cuat'ro" de larg0 y su ancl lo es de 
omo' tIU1Ilt0S de su l̂ o. L a a l -
Peíos tCUbre 61 P^o c o s t ó 3 5 
aetrn I c,entavos. ¿ A c ó m o sale el 
S 4Uadrad0? 30 • Una b o m b a 
otra 1, acia^ Uína fuente ^ 7 horas , 
^ o ^ T ^ r 5 lioras- ¿Si n̂tZ hL^0S a Unf tÍempo en 55 uoras las v a c / . r l a n ? 
^ i e n V t l f a1' Balien(io los s i -
naDtes deSa ;ni ,Para qUe lüs e x a m i -
Ciierrru..V 3 y mine ra l e s . 2 o . 
^ 1 caior e1'08 ^ malos a d u c t o r e s 
^ los í a u ^ e n m p l o s ; c o n d u c t i b i l i d a d 
n6s do L P ! y ° a s e a - A p l i c a c i o -
tudlo d j ^ ^ ^ ^ . ^ i l i d a d . 3o . -Es-
del taho I S f ] f T T e . s de las calces, 
tas y de las hojas de las p l a n ! 
f S ' U i S f les fué ^ « d i d o 
f 0 1 ^ . asad . i 8 Ulí receso de d ^ 
[0s exúme a s0 Caal se ^ a n u d a r o n 
ba ^ ^ e s de l?11/0,61 r e lo j m a ^ a -
^ t u r a p v . I •tar.de- L a P r i l ^ r a 
de ^ b a s i e n d T i ^ fué H:st0l-ia 
t*̂ *- l o po í tenias de l a 
^ de c „ h . P e r í o d o <le o W l z a -
así ^ m o su o J a Pr imeros gobiernos, 
? i é ^ o po í t - * f n i z a c i ó ^ ^ o . Moví-' 
Junia do t Í - que c u l m í n en la 
i * m v a , S Í ^ 0 r * a c l n de 1866 . 
p a b l e s , p ' acontecimientos m á s 
tema, t uv ie ron e f r r 0 l l a r estos t res 
^ d* l - r a ^ . u l S i a ^ ^ ^ 8 
^ ¿ r u S a ' f u é V ^ l 1 ™ as : - ^a tu ra 
^ o estos ^ t ^ e l o g í a , r e s u l -
, ^ 1 ^ 0 l e b l a 1 ^ de los ^ a l e s 
llos'. i n t> i l a escoger u n ^ rio 
m e t d a ¿ e s parrOCed1imie^osg m á s Jeco 
^ e u t e s g 4 t r r a el es tudio de los ac-
[\ fo ^ nT a r c a n o s a 
, ar en V ene p ^ f 1 m é t o d o P r e l i m i -
t o s r í í a ^ debe c u f i a r ' í 1 ^ 1 ' r a i l d . « t u a i s e ia or-
^ ^ 1 % * ^ orden t e r m i -
- 0 examinantes a 
TIN C O N T R A T O 
H a s ido f i r m a d o el c o n t r a t o pa ra 
las obras de p r o l o n g a c i ó n , de la ca-
l l e F á b r i c a , po r l a A v e n i d a Porve -
n i r , c u y a v í a d e s c o n g e s t i o n a r á en 
g r a n p a r t e l a zona de c o m u n i c a c i o -
nes . 
S U B A S T A A P R O B A D A 
E i s e ñ o r Secre ta r io de Obras P ú -
bl icas , a p r o b ó l a subasta de u n t r a -
mo de a l c a n t a r i l l a d o on l a ca l le 
Gross, que pasa p o r el f o n d o de l a 
C l í n i c a de l doc to r M a l b e r t i . L a cons-
t r u c c i ó n de l a l c a n t a r i l l a d o , « v i t a -
r á en aque l l u g a r las i nundac iones 
I que se p r o d u c e n cuando l l u e v e y l a 
¡ a c u m u l a c i ó n de basuras . en las aguas 
; que se estancan en l a v í a p ú b l i c a . 
I 
L O S P A G O S D E J O R N A L E S 
L a r P a g a d u r í a C e n t r a l , c o m e n z a r á 
j a pagar boy los j o r n a l e s a los obre-
i ros que cobran po r Obras a p a r t i c u -
i lares, y que t i e n e n pend ien te l a se-
i gunda qu incena de J u l i o . 
! Los obreros del r a m o de L i m p i e z a 
i de Cal ies que no h a n cobrado t o d a v í a 
sus haberes de l a segunda iquincena 
| de J u l i o , c o b r a r á n aque l l a con l a 
; p r imeva qu incena de A g o s t o . 
L A S O B R A S Í ) B B A C H E O 
Por l a j e f a t u r a de l a C i u d a d se 
i han .dado ó r d e n e s opo r tunas , pa ra 
i ("lúe t a n p r o n t o t e r m i n e el bacheo 
.' que so e s t á r ea l i zando en la cal le de 
I I n d u ¿ t r i a , se proceda a bachear las 
I calles tTel cen t ro de l a c i u d a d , des t i -
! nando u n a c u a d r i l l a a l a r e p a r a c i ó n 
i de l a ca l le Calzada, en el Vedado, 
í y al t e r m i n a r ls obras de l i n t e r i o r , 
i se d i s t r i b u y a n las c u a d r i l l a s en los 
j ba r r i o s ex t remos , especialmente en 
i J e s ú s ciei M o n t e y el C e r r o . 
Come r t p m e & t i i t a 
F U L I E R 
( e n d r é verdadero $qs1o 
en v i s i t a r l e 
S s p r e a e . 
1 
E l R e p r e s e n t a n t e ^ F U L L E R e s e l ú n i c o q u e 
y e n d e l o s C e p i l l o s F U L L E R . N o s e . v e n d e n m 
l a s t i e n d a s . 
C o m o r e p r e s e n t a n t e d e F U L L E R , í e n d r é m u c h o 
g u s t o e n l l e v a r a s u c a s a d e V d . u n a c o l e c c i ó n c o m p l e t a 
d e e s t o s f a m o s o s c e p i l l o s p a r a q u e p u e d a V d . e s c o g e r 
l o s q u e l e h a g a n f a l t a . L o s h a y p a r a t o d o s l o s u s o s . 
T H E F U L L E R B R U S H C 0 M P A N Y 0 F C U B A 
M A N Z A N A DE G O M E Z 512. — H A B A N A — 
i M a t a n z a s . S a n t i a g o de Cuba . C a m a g ü e y . 
S U C U E S A L E S en \ p . n a r d e l ^ ^ Grande< 
69 USOS — DE LA CABEZA A LOS PIES — DSJL SUELO AL TECHO 
Deben Vdsl pedirla -
las seis de l a r d e . Momen tos antes 
de f i n a l i z a r los e je rc ic ios , e l Supe-
r i n t e n d e n t e P r o v i n c i a l doc to r Pedro 
H e r m i n d e z Mass ip , r e c o r r i ó todas 
las au las y en sent idas pa labras d ió 
las grac ias a todos los aspi rantes a l 
m a g i s t e r i o por el o rden y compos tu -
ra observado d u r a n t e los dos d í a s de 
examenes . 
'31 d o c t o r H e r n á n d e z Mass ip r e c i -
b ió las fe l i c i t ac iones de todos los v i -
s i tan tes por l a d i s c ip l i na y o r d e n en 
que se e f ec tua ron estos e x á m e n e s no 
obs tan te el mi m e r o c r e c i d í s i m o , m á s 
de i n i i , d^ -asp i ran tes . 
Nos compl'aceinog en hacer lo cons-
ta r . 
y entonces fendron 
una buena lámpara 
llenada de gas, 
v a t i o s l 
7 5 0 5 
venios: 
vatiorD 
1 O O Q 
vatios 
OSRAM 
5 0 0 
vatios; 
0 5 R . A M 
— \ N I T R A - ¿ O O O 
^ . z f s ? v a t i o s 
O S R A M 
N 1TRA — 
A g e n t e s e n C u b a ; Z a l d o , M a r t í n e z y C i a . M e r c a d e r e s ! - H a b a n a 
A n t o n i o G o n z á l e z . Santa C l a r a : M a 
n u e l F e r n á n d e z . C o l ó n J . M . G u -
t i é r r e z ; Gustavo M u s t e l i e r . 
A U X I L I A R D E L A A D M 1 M 1 S T K A -
C I O N D E L O S U N I D O S 
E l s e ñ o r J . H . T a l b o t , A u x i l i a r 
de l a A ó m i n i s t r a c i ó n Gene ra l de los 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s , f u é a C o l ó n 
ayer t a r d e . 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
8 1 2 6 7 9 5 y i m V a E T A O I E T A O N N 
P o r d i s t i n t o s t renes l l e g a r o n de 
J a r u c o : doc to r R u i z P i p e a u . San 
. M i g u e l de Casanovia s e ñ o r i t a Ofe-
E L G O B E R N A D O R D E P I N A R D E L l ia P e r r a r a . M a c a g u a : J e n a r o P r e n 
R I 0 ¡ d e s . C o l ó n : C o n c h i t a y E d e l r a i r a 
• F e r n á n d e z . C á r d e n a s : D o m i n g o V a i -
A n o c h e r e g r e s ó a P i n a r de i R í o , : d é s y f a m i l i a r e s . C e n t r a l A l a v a : Ra -
e l Gobe rnado r de a q u e l l a p r o v i n c i a , ! fae l M a r t í n e z y f a m i l i a r e s . Cama-
c o m a n d a n t e de l E . L . M a n u e l H e - j g ^ g y . p a n c h o S a r i o l ; P a b l o E s t r a -
r y m a n n , que h a b í a l l egado e I d í a . ^ a . doc to r A n t o n i o A g u i l a r ; A n t o -
a n t e r i o r . ' n i o A c e v e d o ; ; d o c t o r E m i l i o L u a -
¡ c e s ; A l f r e d o C a b a l l e r o ; R a f a e l Z a l 
L A S F I E S T A S D E L A TUTIi¡LA_K (¿íviar ; R o g e l i o R o d r í g u e z ; J a v i e r 
D E \ G U A N A J 3 A C O A | 0 i . i d e r n ; A u r e l i o B o z a . San t i ago de 
¡ C u b a : M a n u e l Cos ta ; Cesar A . Q u i -
L o s F e r r o c a r i r l e s U n i d o s y Hava-ii-Qc; y f a m i l i a r e s , F r a n c i s c o A r a n d a 
na C e n t r a l h a n t o m a d o y a las m e - j y s e ñ o r a . Santa C l a r a : r e p r e s e n t a n 
d idas pa ra p re s t a r a l p ú b l i c o q u e ^ e a l a C á m a r a Car los M a c h a d o . Co-
todos los a ñ o s c o n c u r r e a Gaanaba- | r ü a n o ; G a r c i n e ; A m a d o F e r n á n -
coa a l a c e l e b r a c i ó n de las f i e s t a s ' ¿ e z ; ; doc to r Masses . C e n t r a l V i o -
de l a A s u n c i ó n e I m e j o r s e rv i c io po- i e t a : P a q u i t o P é r e z . M o r ó n : E d u a r 
s ib le y a ese f i n c o r r e r á desde Re- L a t o u n t ; d o c t o r L u i s P a r d o M a -
g i a en c o m b i n a c i ó n c o n los \rapores 
de Fesser t r enes de v a p o r con ca-
tanzas : A . M é n d e z Guedes . P i n a r 
de l R í o : el C o n s u l t o r L e g a l de l a 
r r o s suf ic ien tes desde e l med io d í a L e g a c i 5 n C h i n a R a ú l C a y . L o s Pa-
d e l 1 5 . ¡ l a c i o s : F i l i b e r t o A z c u y . San Diego 
P o r J s ú s de l M o n t e e l s e rv i c io de los B a ñ o s : J u a n E s p i n o s a : Pe-
s ó l o s e r á has ta las t r e s de l a t a i d e . 
A m á s de los t renes especiales de 
v a p o r que se c o r r e r á n desde R e g l a 
h a b r á los t rnes o r d i n a r i o s que hoy 
se c o r r e n po r R e g l a y Fesse r . 
p resen tan te a l a C á m a r a 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
P o r d i s t i n to s t renes f u e r o n a: 
C e n t r a l " P o r F u e r z a " , J o s é J i m é -
A TIN T R E N D E M E R C A N C I A S S E ' n e z Y f a m i l i a . C o l ó n : I s i d r o R o c a ; 
L E D E S C A R R I L A N C A R R O S J e s ú s Lis-" I g n a c i o Desca lzo . C ien -
fuegos : J . M . Peraza y R . R o c a ; 
E n l a Q u i n t a — l í n e a de l a D i v i - J ame B r i d g e ; C r i s t i n a N a v a r r o , v i u -
s i ó n C e n t r a l Cuban C e n t r a l — a l t r e n da de Q u i ñ o n e s e h i j a , l a s e ñ o r i t a 
65 6 de m e r c a n c í a s que c o r r e e n t r e : G a b r i e I a So"JZa C á r d e n a s : I s a í a s Car 
C a i b a r i é n y l a H a b a n a se d e m o r ó | t a y a - San M i g u e l de los B a ñ o s : doc 
m á s de tnss horas y m d i a . | t o r M i g u e l G a r m e n d í a ( p a d r e ) . C a ¡ -
| b a ñ e n : P a u l i n o So le r . E n c r u c i j a d a : 
R a m ó n O t e r o . Sagua l a G r a n d e : A n 
t o n i o S t a c h o l y . Espe ranza : J u a n M o 
r a l e s . C e n t r a l E s p a ñ a : R a f a e l P a « 
d r ó A d m i n i s t r a d o r ese C e n t r a l acom 
T R E N A <Í .UANE 
Por ste t r e n f u e r o n a: P i n a r de l 
R í o : J o s é L l a n o , pagadolr de los 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s , F e l i p e Cano-
sa y sob r ina L o l i t a ; d o c t o r M i g u e l 
G o n z á l e z F e r r a g u t , J a i m e T r a u -
m o n t , M r . K e s l e y . B e j u c a l , po r R i n -
c ó n : doc to r R i c a r d o F e r n á n d e z . San 
Diego de los B a ñ o s : E n r i q u e P in -
gues y s e ñ o r a . G ü a n e : P a b l o P é -
rez y su h i j o S a n t i a g o . San J u a n 
y M a r t í n e z : L u i s G a r c í a de l a C a m -
p a . H e r r a d u r a : doc to r J u a n de l P i -
no . 
« U P E K V 1 S O K UK S A N I D A D 
p a ñ a d o de su s e ñ o r a M a r í a V á z q u e z . 
C e n t r a l S t e w a r t : e l i n g e n i e r o De-
m e t r i o Cas t i l l o P o c o r n y . C a m a g ü e y : 
el i n g e n i e r o L u i s de Z á r r a g a , l i c e n -
c iado M a r c e l i n o Santos y s e ñ o r a ; 
E r n e s t o ¿Vlendlve , «señora A n g e l a 
ga de I z q u i e r d o y f a m i l i a r e s . Cen-
t r a l G e r a r d o : doc to r R e n é Vega L a -
m a r . C e n t r a l Cacocun: I g n a c i o Es-
c r i b a n o y f a m i l i a r e s . S a n c t i S p í r i -
t u s : J o a q u í n M e n t a l y s e ñ o r a . M a n -
z a n i l l o : Sant iago Es tevez ; C . C . 
A p p e l k w u s t . T a m b i é n a Matanzas : ' 
A P i n a r d e l R í o , r e g r e s ó ayer e l ' e l senador V e r a V e r d u r a y s e ñ o r a , 
d o c t o r A n d r é s G a r c í a R i v e r o , Super C á r d e n a s : el senador G u i l l e r m o R . 
v i s o r de San idad y C a t e d r á t i c o de Jones y L u i s de l V a l l e , 
nues t r a U n i v e r s i d a d . 
T R E N D E S A N T I A G O D E C U B A 
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A Con su f a m i l i a , l a s e ñ o r a I n é s Cen 
P o r este t r e n f u e r o n ayer a l Cen-', t u r i ó n , I n é s , G o d w a l y S i l v i a M a -
t r a l "Washington: J o s é M a r í a F a z . j c e o , l l e g ó de M a n z a n i l l o e l acauda-
C e n t r a l " P o r F u e r z a " : J u a n P e d e - j l a d o hacendado y b a n q u e r o s e ñ o r 
Jmonte. i ' M a n z a n i l l o : J o a q u í n B r i - ! G o G d w a l M a ^ g o . 
gue l a y f a m i l i a r e s . C á r d e n a s : s e ñ o - I T a m b i é n por este t r e n l l e g a r o n de 
r i t a s L o l i t a A r r o n t e y A m p a r i t o j San t i ago de Cuba E n r i q u e D o m e -
M a n z a n i l l a , doc to r G ó m e z M i r a n d a , i n e c h . Cruces s e ñ o r a L i n a M o n t e r o 
R a f a e l D u l z a i d e . C a m a g ü e y : c e ñ o - i v i u d a de A l v a r e z y f a m i l i a . G u a n -
r a Anas L u i s a F u e n t e de S e g l i o . J a - j t á n a m o : R a m ó n R u b i o . C á r d e n a s : 
r u c o : O l i m p i o T r a v i e s o ; M a r g a r i t O j J e s ú s A z q u e t a , B e n i t o A l o n s o ; M a -
S i m ó n . San t i ago de C u b a : d o c t o r L o | n u e l Vega , P e d r o Mede ro y s e ñ o r a , 
r i e y B e r t o t , I s i d o r o R a m ó n . Jove- M a t a n z a s : J u a n A n t o n i o F e r n á n d e z ; 
l l a n o s : Oscar Pedro F e r n á n d e z de P a u i l l n o S o l é . M a n z a n i l l o : Car los 
C a s t r o . Sagua l a G r a n d e P . S á n -
chez; R a m ó n C o r t é s . Ciego de A v i -
l a : M i g u e l A n g e l G o n z á l e z R o d r í -
guez . A g u a c a t e : d o c t o r R a ú l A n t ó n , 
Z a c a r í a s S u á r e z . M a t a n z a s : J u a n J . 
J a v i e r L ó p e z . P lace tas : R a f a e l W . 
B o r n n e y s e ñ o r a . Santa C l a r a : A b e l 
Pacheco, s e ñ o r i t a s M a r í a y GaGude-
l i a M o r p h y . A m a r o : D o c t o r N ú ñ e z 
M a c h í n . C e n t r a l U n i ó n : M a r c o s L a -
C o v a . C e n t r a l : M a r í a V i c t o r i a ; J u a n r r a l d e . C o l ó n : t e n i e n t e M o r i l l a . 
E S T O M A G O A C I D O 
C o n c l u y e p o r U l c e r a r s e 
Es una cosa lógica , qui» e s t ó m a g o 
ác ido descuidado, concluye por ulcerar-
se, porque las mucosas que lo cubrer 
y defienden, no pueden estar por t iem-
po indefinido sometidas! a la acción 
corrosiva del ácido c lo rh íd r i co segro 
gado con exceso en los casos de hiper-
c lorhidr ia o dispepsia ác ida . 
No solamente de los s e ñ o r e s méd i 
eos. sino del vulgo es sabido, que el 
ácido c lo rh íd r i co o " s a l f u m á n " ' segre 
pado por los e s t ó m a g o s ác idos , es lo 
que desarrolla ese cuadro de s í n t o m a s 
cuales son: eructos agrios y sensac ión 
de calor en el e s t ó m a g o d e s p u é s de 
las comidas, a s í como f la tulencia . di-
gestiones di f íc i les , lentas y soñolien-
tas ¡sensación de l lenura y algunas ve-
ces vómi tos , sino que si el enfermo se 
descuida y ' no se somete a un trata-
miento curat ivo, el e s t ó m a g o llega a ul-
cerarse, haciendo dif íc i l la curac ión . 
E l t ra tamiento espec í f ico para esta 
enfermedad, aparte de l a se lecc ión de 
los alimentos, consiste en tomar una 
medicina que neutralizando los ácidos 
producidos por l a h ipe r sec r ec lón glan-
dular, la reduzca a un estado normal 
Y esto es lo que precisamente hace ei 
DIGKSTIVO L I M A granulado alcalino 
no efervescente que e s t á efectuando 
curaciones sorprendentes. 
E l D I O E S T I V O L I M A es una con.-
b inac ión de productos alcalinos cien 
t í f i c a m e n t e asociados, que beutraliza 
el exceso de ác ido en el e s t ó m a g o efec-
tuando curas permanentes y evita mío 
la te r r ib le u lce rac ión del e s t ó m a g o ; aún 
en estos ú l t i m o s casos el DIGESTIVO 
L I M A ha llevado a cabo curaciones que 
han llamado poderosamente la a t e n c i ó r 
de la clase méd ica . 
Se vende el D I G E S T I V O L I M A en 
todas las farmacias a 80 centavo-; e) 
frasco. Depós i tos en Cuba: Habana 
S a r r á , Johnson, Taquechel, " L a Ameri-
cana". En Santiago de Cuba Mestre y 
Espinosa. .En Ciemfuagos, R. de ¡la 
Arena. 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 7% 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
MONSERRATE No. 4 í . CONSULTAS D £ I a 4. 
Espedal para ¡os pobres de 5 y media a 4. 
M A R T I N F . P E L L A Y C a T I 
V E N I D A D E L B R A S I L 21 V a i , A W V O 1 
L 
A Y 2 3 . ( N T E S T E N I E N T E R E Y ^ 
A P A R T A D O NTJM. 142. K * ^ ) . 
S u r t i d o gt-neral de t e j idos amer icanos y europeos 
Espec i a l i dad en t e j i dos ingleses de a l g o d ó n y de Uno 
C o m p r a m o s a r t í c u l o s dejados por cuenta . 
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"Lo que bien empieza bien acaba" Dice el Proverb 
Buena Digestión, Nervios Firmes y Sueño Refres-
cante son los Requisitos Indispensables si 
Espera Ud. vencer a los Problemas 
Diarios y Gozar de Exito en la vida. 
Cada nuevo d ía ofrece nuevas 
oportunidades. ¿Se aprovecha U d . 
de ellas? ¿Se levanta U d . en la 
m a ñ a n a después de una noche de 
sueño perfecto y 
c a l m a n t e s i n -
t iéndose fresco y 
capacitado para 
cumplir con sus 
labores con en-
tusiasmo y ener-
gía, y que se 
siente tan biéu 
al acabar como 
en la m a ñ a n a ? ¿ O que U d . 
apenas se puede 
levantar de la cama, des-
pués de una noche de i n -
somnio desesperante, sin-
t i é n d o s e m i s e r a b l e y 
agotado, y temiendo el 
largo d ía que le confronta 
como si fuese una eterni-
dad? 
Cuando U d . no puede 
dormir en las noches, la 
M á d r e Naturaleza le 
quiere decir que algo grave 
le ocurre — algo que, si no es co-
rregido prontamente, puede^ resultar 
en una enfermedad seria. L a 
nerviosidad es el primer aviso que 
otorga, y entonces siguen tales 
s ín tomas como la, pé rd ida del 
apetito, e s t r eñ imien to , h ígado en-
torpecido, biliosidad y molestias del 
estomago. 
Todo hombre y mujer posee el 
derecho div ino de gozar de perfecta 
salud, y la naturaleza hace todo lo 
posible para ayudarnos a mantener 
nuestra buena salud. Pero, si 
cerramos nuestros oidos ante la 
Madre Naturaleza y nos rehusamos 
a escuchar su voz, el sistema se 
quebranta bajo la carga y tan solo 
podemos culparnos a nosotros mis-
mos por las horrorosasconsecucncias. 
¿ Por q u é arriesgarse ante el peligro 
de arruinar su salud? ¿ P o r q u é 
cerrarse las puertas que conducen a 
todo éx i to en la vida? H a y un 
auxilio para U d . a pesar 
de la gravedad de sus mo-
lestias o d e j a durac ión de 
sus sufrimientos. T A N -
L A C , la medicina supre-
ma del mundo para la d i -
gest ión, el tón ico reconsti-
t t iyente para el 
sistema entero, 
le d a r á a U d . la 
salud, fuerza y 
energ ía que ha 
buscado. 
T A N L A C , es-
t i m u l a r á sus ór -
ganos digestivos 
y el iminativos 
para que funcio-
n e n d e b i d a -
mente, y a l iv iará 
sus molestias, 
p u r i f i c a r á su 
sangre, n u t r i r á 
todas las partes 
desucuerpo y le for ta lecerá con salud 
y fuerza robustas. U d . p o d r á comer 
y dormir perfectamente, e s t a r á 
Ü d . lleno de vigor, p o d r á empezar 
cada d ía con abundante entusiasmo 
y energía, y listo para aprovecharse 
de cada oportunidad—y al acercarse 
la noche U d . t o d a v í a seguirá s in t ién-
dose como un hombre nuevo. 
Empiece U d . a tomar Tanlac hoy 
mismo y c o m p r e n d e r á el placer de 
poseer un apetito robusto, digest ión 
magnífica, nervios equilibrados y un 
cuerpo lleno de fuerza, energ ía y 
perfecta salud. 
T A N L A G se vende en todas las 
buenas boticas y d rogue r í a s . N o 
acepte substitutos. Se han vendido 
mas de 40 millones de botellas. 
P I L D O R A S V E G E T A L E S T A N L A C 
Para el E s t r e ñ i m i e n t o 
Elaboradas y Recomendadas por los Fabricantes de Tanlac 
B l a t ract ivo fol lbto " T A N L A C " con Invaluablae sugreatlonea para cons«-
r u l r y conservar la salud y con aauntos de In t e ré s para la f ami l i a entera, 
puede obtenerae grat is en cualquier d rogue r í a , o eBcrlblcndo a la In te r -
national Proprletarles, Inc.. A t l a n t a On., X. U . de A 
| U R H A M U P L E X ) 
S E G U R A Y R A P I D A 
L a afeitada perfecta se logra por medio de mo-
vimientos diagonales de la hoja. Con navaja ordi-
naria hay peligro de cortarse; pero con la Durham 
Dúplex de Seguridad, pueden hacerse dichos movi-
mientos con* absoluta confianza, sin cortarse ni irri-
tarse la piel. 
P R E C I O S 
Modelos 1 A . B R Y , R L K , B S R 
Mode lo D H A 
Mode lo CGP , 





Puede U d . c o m p r a r N a v a -
j a s y H o j a s D u r h a m D ú -
plex en los e s t a b l e c i m i e n -
tos s i gu i en t e s : 
J . Y i l l a r r e a l , H a b a n a 122 , 
H a b a n a . 
D a n i e l W e i l l , F r e n t e a l 
Pa rade ro , C a m a g ü e y 
F ranc i sco T o r r e s . S a n t » 
Cruz 126, Cienfuegos . 
M i r F a r r e & Co., A p a r * 
t a d o 16 6, San t i ago . ¡i 
DURHAM DUPLEX RAZ0R COMPANY 
Jersey City , >" J . £ . t i . A , 
E l t e s o r o d e l o s d i e n t e s d e l e c h e 
( P o r A N G E L O P A T R I ) . 
U N A M U J E R A N E M I C A 
N O P U E D E S E R C A R I Ñ O S A 
"Se a p r o x i m a l a a p e r t u -
r a de c u r s o . A l i g u a l 
que c u i d a us ted l a ca-
r a , las manos y e l pe-
l o de su h i j o haga que 
sus d ien tes sean per-
l a s . L o s d ien tes de l e -
che son a m o d o de cen-
t i ne l a s avanzados pa ra 
l a s a l ida de los que 
h a y a n de ser p e r m a -
n e n t e s " . 
M i l e s y m i l e s <le n i ñ o s de c o r t a 
edad a c u d i r á n este o t o ñ o u l a escue-
p o q u e ñ o r e b e l d e . Q u i z á s l i a y » d i -
c h o : " B a h , son los d ien tes de l e c h e . 
Cuando ca igan é s t o s y a l e n a c e r á n 
o t r o s m á s h e r m o s o s . Es tos n o i m -
p o r t a n " . Si a s í l o h i z o es s e ñ a l de 
quo n o sabe u n a p a l a b r a de su p r o -
f e s i ó n n i merece el d i n e r o que co-
b r a p o r sus s e r v i c i o s . N a d a m á s 
f u n e s t o . 
P o i q u e los d ien tes de l echo son 
a lgo esenc ia lmente i m p o r t a n t e . U n o 
a u n o , s e ñ a l a n e l paso y d e j a n ab ie r -
t o e l hueco p o r d o n d e h a n de v e n i r 
los d e f i n i t i v o s . S i n o se p r e s t a n los 
cu idados debidos a los d i en t e s de 
l a p o r p r i m e r a voz en s u v i d a . Sus leche so c n f c r m u r á h l bocu d e l n i ñ o l 
p a p á s y m a m á s t i e n e n fe c iega en se d e b i l i t a r á l a r a i z d e l q u e h a y a 
l a u t i l i d a d que las au las h a y a n de de s u s t i t u ü . a l a c t u a l ; s, se 
r e p o r t a r a sus pequenue los , y a l l í los , ai>ríincu ( lemasiado p ron í<) qUebran-
e n v í a n con e l o b j e t o de que empie -
cen l o m e j o r pos ib le l a l u c h a quo t en -
d r á n que l i b r a r en a ñ o s ven ide ros 
T o d o l i o t n b r é n o r m a l se eno rgu-
llece de tener una- esposa c a r i ñ o s a . 
Pero muchos que no son tan a f o r t u -
nados, no siempre se dan cuenta 
de que la mujer n o puede dar de 
l o que n o posee. E l afecto es m a -
yormente producto de abundante 
v i t a l idad , y la mu je r que e s t á en de-
licada salud, languidez, etc., m á l 
puede dar de sus fuerzas para las 
exigencias de su deber como esposa 
y madre. 
Como u n verdadero fortalecedor 
para mujeres delicadas, H I E R R O 
N U X A D O ha demostrado ser de 
gran alcance y merece completa 
confianza. Enr iquece y purif ica la 
«ang re , fort if ica el sistema nervioso 
y ayuda a produci r carnes y fuerzas, 
t rayendo la vivacidad, s a t i s f a c c i ó n 
y goces de la v ida que solo vienen 
con la salud no rma l . 
H I E R R O N U X A D O es h ie r ro 
o r g á n i c o que se incorpora p ron ta -
mente en la sangre y a s í abastece 
los elementos nu t r i t i vos de g ran 
necesidad (jue pocas personas o b -
tienen suficientemente de la a l imen-
t a c i ó n diar ia . Glicerofosfatos es 
o t r o val ioso componente que todo 
médico reconoce como a un tón ico 
nervioso p roduc t ivo de fuerza y r e -
sistencia. U n a s pocas semanas de 
prueba con H I E R R O N U X A D O 
puede cambiar enteramente la salud 
de toda muje r delicada. S i n duda 
vale la pena exper imentar lo . L o 
venden todas las buenas boticas. 
t o m a r s e l a m o l e s t i a que s i g n i f i c a el!se ace rcan , 
reconocor y l i m p i a r l a d e n t a d u r a d e l ' t i e m p o . 
Todavía usted tiene 
A V I N 
P A R I S 
A G U A D E C O L O N I A F R A N C E S A 
L A M E J O R 
P R E C I O S 
JwZAVJM 
31 mn Mbumm i,MUHl 
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E L C O N C U R S O D E L A M A -
T E R N I D A D 
L o s t r aba jos de o r g a n i z a c i ó n p a r a ! 
las f iestas anuales a l a n i ñ e z y e l 
Concurso de M a t e r n i d a d e I n f a n c i a ¡ 
se h a n i n i c i a d o ya po r e l D e p a r t a -
m e n t o de H i g i e n e I n f a n t i l de l a Se-
c r e t a r í a de San idad , h a b i é n d o s e en-
v i a d o c i r c u l a r e s a los jefes locales 
d e l i n t e r i o r i n f o r m á n d o l e s de l a l a -
bor & ellos e n c o m e n d a d a . 
E l doc to r L ó p e z de V a l l e , P re s i -
dente de l J u r a d o N a c i o n a l , ha c i t ado 
pa ra t i jueves p r ó x i m o a las once 
de l a m a ñ a n a , a los m i e m b r o s del Ju -
r a d o para de l i be ra r y reso lver e l 
p l a n do o r g a n i z a c i ó n o p o r t u n o . 
E n una de las ú l t i m a s v i s i t a s que 
e l Secre ta r io de San idad , doc to r 
P o r t o , h izo en su f i n c a de l W a j a y 
a l P r t ' s i d l i t e do l a R e p ú b l i c a , le 
h a b l ó dcil p r o g r a m a que en u n i n f o r -
me , y íchre las f-.ostar a l a M a t e r n i -
dad ha presentado el d o c t o r L ó p e z 
d é l i ' a l l e . 
E l I i e s i d e n t e fócprpeó su con fo r -
m i d a d . 
E L S E X T O C O N G K E S " ) M E D I C A 
A y ^ r c e l e b r ó u n a e n t r e v i s t a con e l 
D i r e c t o r de San idad , el Secre ta r io 
d e l Sexto Congreso M é d i c o N a c i o -
n a l , doc to r F r a n c i s c o M a r í a H e r n á n -
dez, q u i e n t r a t ó sobre los t r aba jos 
qr,^ se e f e c t ú a n pa ra l l e v a r a cabo 
las f ies ta s c i e n t í f i c a s de d i cho Con-
g re so . * 
D e c l a r ó e l doc to r F e r n á n d e z que 
h a b í a d i r i g i d o u n a c i r c u l a r a l o s ¡ 
m é d i c o s de l a R e p ú b l i c a , s o l i c i t a n d o , 
el -envío í i e los t í t u l o s de los t r a b a j o s ; 
c i e n t í f i c o s que han de presentarse I 
en d icho Congreso p a r a i r . p r e p a r a n - ' 
do los p r o g r a m a s c o r r e s p o n d i e n t e s . 
Has t a el presente , h a y m á s de cua-
t r o c i s n t a g i n s c r i p c i o n e s . 
y. m á s i l e las sesiones congres iona -
les medicas , h a b r á actos de i m p o r -
t a n c i a d u r a n t e los d í a s que d u r e e l 
Cong re so . 
Las labores o f ic ia les de l Congreso 
m é d i c o , c o m e n z a r á n en N o v i e m b r e , 
en su ú ¥ . i m a s e m a n a . 
N O H A Y M U E R M O E N E L G A N A D O 
E l Secre ta r io de S a n i d a d ha sido 
i n f o r m a d o p o r el Jefe de V e t e r i n a -
r i a de l a S e c r e t a r í a , que como con- j 
secuencia de los t r a b a j o s r e a l i z a d o s ' 
en l a R e p ú b l i c a , h a desaparecido l a 
en fe rmedad de m u e r m o en el ga-
nado , especia/lmente en Or i en t e don -
de l a en fe rmedad era e p i d é m i c a . 
A S C E N S O 
E l doc to r D í a z d e l Cas t ro , p o r 
decre to p re s idenc ia l , ha s ido ascen-
d ido a l ca rgo de In spec to r de San i -
d a d . 
Pa ra e l c a rgo que de ja e l d o c t o r 
D í a z de Cas t ro , h a s ido des ignado 
el doc tor F . P . L ó p e z S i l v e r o . 
J E F E D E I N S P E C T O R E S M E D I C O S 
Con m o t i v o de haberse acogido a 
l a L e y ele Jub i l ac iones el doc to r E n -
r i q u e D.ago, Jefe de Inspec tores M ó -
dicos de l a S e c r e t a r í a de San idad , 
pasa a ocupar su ca rgo e l doc to r Jo-
s é C a r h o n e l l . 
L A R E T R E T A E N E L 
M A L E C O N 
P r o ^ a m g , d e l c o n c i e r t o que s e r á 
e jecutado por l a P a n d a de M ú s i c a 
del Es t ado M a y o r de l E j é r c i t o en la 
G l o r i e t a del M a l e c ó n , y que s e r á 
t r a s m i t í c | p por l a 'PJs tac ión R a d i o t e -
l e f ó n i c a 'P W X de l a C u b a n Tel - jpho-
ne C o m p a n y , el dfa 13 de A g o s t o de 
1924 , &. las 8 p . m . 
P r i i k e r a P a r t e : 
1 . — Paso doble A l e g r í a s . J . L o n . 
2 . — O v e r t u r a de Ja Opera M i g -
n o n . A . T h o m a s . 
3 . — i ^ i d a n t e de l a Q u i n t a S in fo -
n í a . I ^ i e e t h o v e n . 
(10 m i n u t o s de i n t e r m e d i o . ) 
s e g u n d a P . - i i te : 
4 . -—Escenas N a p o l i t a n a s . M a s o -
n e t . 
5 . — Rapsod ia J l ú r g a r a N o . 2 . 
F . L i t z . 
( l ü m i n u t o s de i n t e r m e d i o . ) 
T e r c e r a P a r t e : 
6 . — A b u k l e n i a u P o l k a . Solo de 
c o r n e t í n . H a r t m a n . 
7 . — F o x t r o t Y o u T e l l H e r I s - t - u -
t - e - r . B . Rosse. 
2 . — D a n z ó n 2 L . C . F . R o j a s . 
J o s é M o l i n a T o r r e s , 
C a p i t á n Jefe y D i r e c t o r 
de l a B a n d a 
U Sim EN TODAS PARTE 
DEPOSITO: 
S A N R A F A E L 1 C 
Afecciones c u t á n e a s 
Dado e l hecho que m u c h a s afec-
ciones c t U á n c a s . y p a r t i c u l a r m e n t e 
las de c a r á c t e r h e r p é t i c o y u r t i c a r i o 
deben con f recuenc ia su ex i s tenc ia 
a u n a p e r v e r s i ó n del m e t a b o l i s m o , 
es ev idea te que Sa lv i t ae , guede ven-
t a j o s a m e a t r emplearse en e l t r a t a -
m i e n t o ;le estos males . 
E n caso de ba r ros , u r t i c a r i a , o 
herpes, pr t -ducidos p o r l a c o m p l e t a 
e l i m i n a c i ó n de las m a t e r i a s exc io -
men t i c l a s , v p a r t i c u l a r m e n t e cuando 
son a c o m p a ñ a d a s de u r i c a l c i d e m i a . 
Sa lv i t ae p roduce r e s u l t a d o s ve rda -
deramente benef ic iosos . 
C u a n d o s e g ú n se hace n o t a r en 
l a n e f r i t i s avanzada, ex is te u n a e l i -
m i n a c i ó n s u s t i t u i d a (le los s ó l i d o s 
u r i n a r i o s a l t r a v é s de l a p i e l , ates-
t i g u a d a por un o l o r r e p u g n a n t e del 
sudor , ur.a e r u p c i ó n h e r p é t i c a r e s u l -
t a causad i por l a a c c i ó n i r r i t a n t e 
de las sustancias tox icas a r r o j a d a s 
p o r l a p ie) , Sa lv i t ae p res t a g r a n a l i -
v i o , r es tab lec iendo la e x p u l s i ó n de 
los p roduc to s de c a t a b o l i s m o p o r 
sus debidos cenduc tos . 
E n casos de u r t i c a r i a p r o d u c i d a 
p o r f r u t a s verdes , pescado o po r 
o t ras sus tancias no p r o p i a s de co-
mer , a l i v i o casi i n m e d i a t o puede ob-
tenerse por med io de repe t idas do-
sis de esta p r e p a r a c i ó n . 
Usada en u n i ó n de agen tes loca -
les Sa lv i t ae se d e m u e s t r a p a r t i c u -
l a r m e n t e eficaz en e l t r a t a m i e n t o 
de las c láser; m á s rebeldes de her -
pes, sor las is , herpes zoster y ba r ros . 
E n r e a l i l a d d i r e su l t ados benef i c io -
sos en todas ios en fe rmedades de l a 
p i e l que sean de o r i g e n c o n s t i t u c i o -
n a l . 
a l t . 
I 
' T M i r i o k ¡ a n a n a 
f D r . L R O D R I G U E Z M O L I N A ^ 
Catedrático de la Universidad, Cirujano especialista del 
Hospital "Calixto García'1 
Diagnóstico y tratamiento ¿e las enfermedades del 
Aparato Urinario. 
Examen directo de los ríñones, vejiga, etc. 
Consultas: de 10 a 12 de la mañana y de 4 a 6 de la tarde. 
LAMPARILLA. 78. TELEFONO A-8454. 
t a n l a l í n e a ae Sa q u i j a d a y d e f o r m a n 
las e n c í a s deshaciendo l a a l i n e a c i ó n 
| dc los a lveo los f o r c o n s i g u i e n t e , 
cuando ya l a escuela n o sea p a r a los ^ l eche r e q u i e r e n 
e l los m á s quo u n r e c u e r d o . . c u i d a d o y a t e n c i ó n c o m o los p e r m a -
Es s u b l i m o el aspecto de los n i ñ o s nentes A u n q u e n o t a n t o 
cuando f r a n q u e a n e l u m b r a l de l a - v a l o r e s í i i n a t i v o es m u c h o m a y o r 
c W B r i l l a n sus o jos y e l so l pone ^ e l ^ las i )er las ^ m u y ^ 
e n t o r n o , a sus cabeci tas r a r a á u r e o - 1 ^ . . , „ , , . . . . . . . „ „ 
1 bable que su h i j o o h i j a , e n anos ve-
l a de a l e g r í a . Sus d e d i t o s ap r i s io - !n ide roSf j08 e s t ü n e n mas q u e las j o . 
n a n los l i b r o s que los h a n de d a r l a s j ^ ^ ^ n o p u e d e n hace r . 
p r i m e r a s l e t r a s , con t h u i d a n e r v i o - L ^ y ú ( j e i e S i 
s idad , c u a l l l o r e s do m a n z a n o q u e I 
p r e s i en t en l a é p o c a de l a f ruct i f ica-1 S l U escuela d<,ndc inSreSa su h i -
c i ó n . Y > s n i ñ o s s o n r e i r á n a l e g r e . I ^ « o r n o debe de ser, h a b r á a l g u i e n 
. . . , x . . , . ; que e x a m i n e l a d e n t a d u r a d e l n u e v o m e n t e . ; O h , l a t r i s t eza de esa s o n n - ¡ 
, , , l y t i e r n o d i s c í p u l o y s i n o l a encuen-sa p a r a los que y a l a hemos per - 1 ^ 
, | t r a pe r fec t a l l e g a r á a p o d e r de us-
T> . t e d u n a t a r j e t a n o t i f i c á n d o s e l o . P e r o apenas u n m n o p o r cada l J 
. . _ , . . * -, , , ! J:.s m e j o r no d a r l u g a r a es to y p re -
c i en to nos ensenara a l h a c e r l o l a : . ^ 0 . . . 
. „ , i v e n i r l o t o d o an tes de e n v i a r e l c h i - ; 
b l anca h i l e r a de per las que e n l u g a r i . 
, . . . . ' co a l a escuela . ¿ I ^ o se s e n t i r í a us-
de d ien tes r e q u i e r e t a n e n c a n t a d o r a , 0 
son r i s a . L a s amantes m a m á s c u i d a - t e d o r g u l l o s a cuando e l m é d i c o , l a ! 
r o n r ó n con t i e r n o celo l a p i e l , e l Ca- e n f e r m e n o e l p r o f e s o r l e d i j e s e : | 
b e l l o y las u ñ a s de sus h i j o s , p o r q u e ¡ " L i l l d « Pe r f ec t a e s t a t u r a , p e r - ¡ 
son cosas que e s t á n a l a v i s t a ; t a l | f « * o peso y p e r f e c t a l i n p i e z a A d e - j 
vez, p o r q u e e l p e q u e ñ u e l o n o h i z o j m í i s ' b e l l í s i m o s ' d i e n t e s . L a f e l i - j 
g r a n o p o s i c i ó n . Pa ro los d ien tes • • i c : i t o " . 
los d ien tes n o e s t á n a l a v i s t a . E l j N o puede u s t e d i m a g i n a r s e l a sa-j 
nene se e c h ó a l l o r a r a l i n t r o d u c i r l e | t i s f a c c i ó n y e l o r g u l l o q u e t r a e a l 
en l a boca e l c e p i l l o j c o s t ó u n t r i u n - l t o d a buena m a d r e l a n o t i c i a . Es me- ; 
fo l l e v a r l o en u n a o c a s i ó n a l d e n - i j o r q u e los v i b r a n t e s t o n o s de t o d a ; 
t i s t a . u n a b a n d a que se de tuv iese e n su ho-1 
T a l vez e l p r o p i o d e n t i s t a n o q u i - i n o r a l p i e de s u v e n t a n a , 
s i e ra t a m p o c o pe rde r e l t i e m p o n i E l o t o ñ o y l a a p e r t u r a de cu r so 
W A H Z P m 
Compañera del 
N u e v o s p r o d u c t o s ] 
d e u n 
f a m o s o f a b r i c a n t e 
L o s cuantiosos recursos d é l o s f a b r i -
cantes d e l l á p i z E v e r s h a r p se ded ica ron 
a p r o d u c i r una p l u m a d i g n a c o m p a ñ e r a 
de é s t e . E l resul tado h a s ido u n v a r i a d o 
s u r t i d o de p lumas W a h l a l que per tene-
cen las de v u l c a n i t a neg ra grabadas a 
m á q u i n a e n los d i s e ñ o s m á s populares y 
que, n o obstante s u e x t r a o r d i n a r i a be-
l l eza , son de m ó d i c o p r e c i o . iSon de 
Uenadura a u t o m á t i c a , c o n a l i m e n t a d o r 
de peine y puntos de i r i d i o cuidadosa-
toente pu l idos . 
Las encuentra Vi. en los me» 
jeres establecimientos del ramo. ^ 
N O T I C I A S D E 
e l B o n Q r « r ~ D ( J , S [4 i 
E l A l c a l d e ha c 
E m p r e s a p r o p i e t a r i a ^ 1 1 / 0 ^ a 
I n d u s t r i a l que con a r ^ 1 ^ 
t r a t o que t iene c e l e b r é gl0 a 
r a . medic inas y ¿ t e n " f ^ 1 
b o t i q u í n que debe e S S ^ 
m a t a d e r o . 60 < 
HARRIS BR0THÍ.RS IMP0RT Co. 
P R E S I D E N T E ¡6A YA3 106. H A B A N A 
U n a P ó l i z a d e S e g u r o s 
que cubre sus docu-
mentos es la c a j a 
"AJLLSTEEL." 
Es una moderna bóve-
da de seguridad certi-
ficada. 
Su equipo interior pue-
de elegirse a voluntad 
para obtener un perfec-
to sistema de archivo 
junto con la debida pro-
tección. No lo deje para 
más adelante. 
Tendremos verdadero 
placer en darle infor-
mes. 
M O R G A N & M c A V O Y C o . 
Aguiar 84 Tel. A-4102 
m c i p i o , pa ra la m a S ^ e l > 
con des t ino a l c o n e ^ a ^ ¿ 
e l l a corresponde BnmSL^' 
sa de operaciones, rar la ' ' 
er -
o: 
L a c i t ada Empresa r 
e l A y u n t a m i e n t o costeara nfIa ^ 
m a t e r i a l p a r a e l bo t iqu ín* HH 
M I X T A S ^ ^ G i U H , 
C ien to c u a t r o expedientes A 
tas f u e r o n r emi t idos ayer ! 1e ^ 
t i n t o s Juzgados CorreccW ,08 «IH 
no haber loe i n f r a c t ^ 
e l i m p o r t e de las mismas 
t e r m i n o que se les señaló t r o ^ 
I m p o r t a n esas multas 27ft 
con 80 centavos. . b Peso, 
C A R R E R A S D E ^ T u T O M O T l J 
E l A l c a l d e de Guanabacoa í. 
m u m e a d o a l de esta caDiSf a«H 
p r ó x i m o d o m i n g o se c e l e b L í 6 1 
r r e r a s de a u t o m ó v i l e g ú/J*]* 
v a l l a a San Francisco de P , ckl 
In t e r e sa por consiguiente a" 1 
e v i t a r posibles accidentes nufl H 
h i b a e l t r á n s i t o por Ia c a r r e t e r í a 
de las seis de l a m a ñ a n a hast. ,* 
doce m e r i d i a n o de dicho día 
N O m i B O SESION 
L a s e s i ó n m u n i c i p a l convocada n 
r a ayer t a rde no pudo celebrarse!; 
f a l t a de q u o r u m . ™ 
Cuando se p a s ó lista, a la h 
r e g l a m e n t a r i a , h a b í a siete concp í 
en e l s a l ó n . m-
L I C E N C I A S COMERCIALES 
I Se h a n sol ic i tado de la AlcaUi. 
Has l icencias comerciales sigu í f1 
A v e l i n o R o d r í g u e z , para ? ^ 
c a n t i n a en A esquina a-33- J 
B e l m e n t e , para c a r p i n t e r í a e n ? 
Sa lvador 6 1 ; T o m á s F e r n á n d e z ! 
ra c a r n i c e r í a en Churruoa / « ! 
C r i s t i b a l ; G e r m á n García, par, ' 
g ó n en Corrales SOS; Motel Gerti 
p a t a s a s t r e r í a en- Luz 57; Gorott 
za. B ^ r a ñ a n o y Compañ ía para fe 
r r e t e r í a en L u z u r i a g a 36; Casimiro 
S u á r e z pa ra subarrendador en Fer 
n a n d i n a 4 3; A l f r e d o Núñez y Coi* 
p a ñ í a , pa ra c a r n i c e r í a en eljierca. 
do U n i c o ; J . Dumez i l y Companlj, 
pa ra a l m a c é n de vinos y licores ea 
M a n r i q u e 32 ; A n d r e u Goal y Con. 
p a ñ í a , para escr i tor io de almacéi 
de c a r b ó n er. Oficios 18; Mat&i 
B r i n n e s y C o m p a ñ í a para fotografía 
en Of ic ios 10 ; Enr ique R'. Santo 
pa ra d r o g u e r í a en Compórtela 21. 
S O B R E U N P A R A D E R O DE 05!. 
N I B U S 
E l Pres iden te de la Empresa i 
ó m n i b u s a u t o m ó v i l e s "Habana" li 
in te resado de l a Alca ld ía quí ret 
re a l a empresa " L a Unión Obrera 
el p e r m i s o que se le ha 
Casa de Beneficencia y se 
a los ó m n i b u s de dicha Co)npaol> 
para establecer u n paradeío' en 1 
a r e n d i r sus via jes hasta'la cali 
12 y 23, en e l Vedado, como lo la 
c í a n an t iguamente . ' 
r 
m i m m m m o e w o l f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s ¡ E x c l u s i v o s 
5 : e n l a R e p ú b l i c a : t 
P R A S S E & C O . 
T e l . A - I é 9 4 - G & a p í a , 1 8 - H a b a n a 
T R A S L A D O D E EMPLEADOS 
Se ha dispuesto que el señor Mi-
g u e l - Rosado, rev isor de Tesorerl* 
pase a pres ta r servicios en conit 
s i ó n en e l Departamento de Im-
p u e s t o . 
L a s e ñ o r a A n a Molina, emplea' 
de T e s o r e r í a , h a sido traeladad» 
t a m b i é n a l Departamento de W 
pues tos . 
1 9 0 1 5 V E H I C U L O S MATRIC1 
L A D O S 
E l .Jefe de l Negociado de T r j 
p o r t e y l o c o m o c i ó n señor W 
Bh' .nco. que ha realizado una la 
p l a u s i b l e a l f r en te de su oficina." 
r an t e e l p e r í o d o de renovación 
as chapae, nos ba t̂om̂ oj 
d u r a n t e e l p e r í o d o de cuarenta 
concedido por e l Alcalde, al cü ^ 
zar e l a c t u a l e jerc ic io económico. | 
h a n m a t r i c u l a d o los vehículos 
gu i en t e s : rjjf; 
A u t o m ó v i l e s de alquiler ^ 
p a r t i c u l a r e s 2 , 6 2 1 ; car50S ° 1 je 
f ico , 2 ,195 ; camiones á\c*l¡. # 
m^nos de dos toneladas, ^ ; it 
r r e t i l l a s de m a n o 1 ,97» . ^ 
ven ta en a m b u l a n c i a 9 4 ' ' 2. #. 
de m á s de dos toneladas, » ^ 
r ros de m u d a n z a 398; ^ . ulare3 
m ó v i l e s 3 8 1 ; carruajes ^ ^ 
2 5 9 ; ca r ros t i r a d o s por lul63, 
m a l 2 9 3 ; carros de volteo ' !,! 
n ibus de fuerza mo t r i z , j j0 5«; 
e x t e r i o r 2 7 ; a u t o m ó v i l e s d e ^ 
coches do plaza " á ; Mn ^ clü 
8 0 ; 
3S  iaza, • " . ñl 
ca r rua jes de establo * 
pas de d e m o s t r a c i ó n 22^ 
de t r a n s p o r t e 2 2 ; c a r r o s . ¿ e 
t r e 2 2 ; ó m n i b u e de _ f u e i ^ 
diferen̂  
1 2 : ca r rua jes part iculares 2; 
s an i t a r io s 3 y t r i c i c los fe t ^ 
T o t a l : 19.015 vehícu los 
lados 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N 
A V I S O 
De c o n f o r m i d a d c o n l o que p re -
v iene el A r t í c u l o 5 1 del R e g l a m e n -
t o de l a S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n , a 
p a r t i r d e l 15 de l a c t u a l , d a r á p r i n -
c ip io la m a t r í c u l a o r d i n a r i a p a r a las 
clasos escolares n o c t u r n a s , corres-
pond ien tes a l cu r so escolar de 1924 
a 19 25, en Bernaza 46, a l t o s , de 7 
a 9 p . m . , todos los d í a s h á b i l e s , ex-
cepto los s á b a d o s . 
Pa ra exped i r las m a t r i c u l a s es re -
q u i s i t o ind i spensab le l a p r e s e n t a c i ó n 
d e l rec ibo de socio d e l Cen t ro y u n 
c e r t i f i c a d o exped ido p o r u n M é d i c o 
de n u e s t r a Q u i n t a , en que conste que 
no padece n i n g u n a e n f e r m e d a d c o n -
t a g i o s n . Y a d e m á s , que a l m a t r i c u -
la rse baya c u m p l i d o , p o r l o monos 
diez a ñ o s de edad. 
H a b a n a , 1 1 de A g o s t o de 1 9 2 4 . 
A l b e r t o P E O N , 
Secre ta r io . 
C 7405 5d 12 
N O P O D R A C O B R A R ^ 
R A T O S 
0 
L o s concejales s e ñ o r e s do u, 
b a í l e r o y T u r i ñ o prese^, AyUff 
m o c i ó n a la c o n s i d e r a c i ó n W 
t a m i e n t o . por l a cual se ¿ctricid«; 
Enfermedades nerviosas y ment ales. Para Sras. exclusivamente. 
Calle Bárrelo, núme *p bZ, Guanabacoa. 
Electr^ 
l a Empresa de Gas y codJ 
cob ra r c a n t i d a d alguna a i g # 
m í d o r e s por concepto de 
i n s t a l a c i ó n y d e P ó s l t ° dar y 
tos que pa ra resguardar ' ^ ? 
v a r loe re lo jes contadore o ^ 
y e l e c t r i c i d a d viene ins 
las casas de esta capital ^ 
P o r d icha m o c i ó n se de 
d i cha c o m p a ñ í a el d;rcuanto5 
t a l a r esos aparatos J T^Z M 
es t ime necesarios p a ^ cogta de 
sun intereses, pero no a 
c o n s u m i d o r e s . ^ 
— Zn TBtfC 
C O M E R C I O S Q U E 
• oí ha d ,V 
U n inspector ^ u n i c i p a ^ el JJ 
ciado a l a A l c a l d í a g ido % 
cado Unico hay ^ 
puestos de f ru tas cu> al V 
t r i b u t a n can t idad _ aiG ^ -^in de Afí 
c ip io po r el e jercicio en de 
t r i a y que a d e m á s concia comP 
Se ha ordenado una ^ 6 1 1 ^ 
pa ra proceder en co 
A f l O X C I I 
J ) I A R I O D E L A M A R I N A ' A g o s t o 1 3 d e 1 9 2 4 P A G I N A C I N C O 













La Mejor Manera de Limpiar Espejos— 
t. Un poquito de Bon A m i sobre un paño húmedo 
2. Pásese sobre el espejo una ligera capa de Bon A m l 
3, Déjese secar por un momento 
4. Límpiese entonces con un paño suave y seco 
y el espejo quedará claro y reluciente 
A s í es c o m o d a gusto l i m p i a r espe jos—con e l m a r a v i l l o s o 
B o n A m i . Y es t an f á c i l como l i m p i a r ventanas , a r t í c u l o s de 
cobre y a l u m i n i o . H a y v e r d a d e r a 
m á g i c a en ese m i n e r a l b l a n c o y suave 
que nunca causa d a ñ o a l g u n o . B o n 
A m i t iene muchos o t ros usos—vea l a 
l i s ta de t a l l ada a r r i b a . 
De venta en todas las ferreterías, locerías y bodegas 
>Atá TOA* 
CUUC ot BRILLO 
LIMPIEZA. M ua 
E l s u d o r y s u s c o n s e -
c u e n c i a s s e e v i t a r á n 
m a n t e n i e n d o s i e m p r e 
f r e s c a l a p i e l d e s u 
n i ñ o c o n e l u s o 
c o n s t a n t e d e l 
Polvo de 
v para Niños 7¡Á 
B A Ñ O S O R I O S A C C 
MTRILGADO 
m CUALQUIliR 
P A R T E . DE. L A 
REPUBLICA 5IA 
G A 5 T 0 5 E X 
T R A S DE H E T E . 
S u Cuarto de Baño 
no está completo, si no tiene los 
accesorios necesarios. 
Una Buena Banadera 
resulta incómoda si Ud . no tiene 
cerca un lugar apropiado para 
colocar el jabón-
Tenemos accesorios de todos 
precios y de todas clases 
VENGA A VERLOS 0 SOLICITE 
CATALOGO POR CORREO 
A C C E S O R I O S 
N I Q U E L A D O S 
JUEGO DE 8 PIEZAS 
ERADA ATENCION A LOS PEC 
DEL INTERIOR 
A r e i x a n o y C í a 
MARTA A B R E U . (amarcuha )Y HABANA 
TELEFONO A-3329 
C A S O S y C O S A S 
E l SAPO Y LA LIEBRE 
A la superficie 
del agua de un charco 
a s o m ó una tarde 
la cabeza u n sapo. 
B u r l o n a , una liebre 
d í j o l e : " ¡ C a n a s t o s ! 
¿ q u i e r e s , por ven tura , 
l u c i r tus ojazos? 
N o sé como tienes 
va lo r y descaro 
de asomar la je ta , 
siendo tan e x t r a ñ o . 
M á s te c o n v e n d r í a 
no exhib i r te tan to , 
porque la basura 
m e j o r e s t á aba jo" . 
" E s t á b i en , amiga 
( r e s p o n d i ó l e el s apo) , 
todos no tenemos 
tus bellos encantos. 
Porque a Dios le p l u g o , 
v i v o en este charco 
do, sin pretensiones, 
soy fel iz , acaso. 
Y hay muchos que v i v e n 
de todo encantados 
y v i enen , a veces. 
* 1 a parar a l charco. 
T ú , sin i r m u y lejos, 
con todo tu rango, 
puede que a l g ú n d í a 
caigas sin pensar lo" 
L a liebre r e í a 
con ganas, y el sapo 
la m i r ó con od io 
y s i g u i ó nadando. 
L a tarde era hermosa; 
pero a l poco ra to 
c a y ó fuerte l l u v i a 
e i n u n d ó s e el campo. 
S u b i ó tanto el agua, 
que no es necesario 
decir que la l iebre 
m u r i ó como un n á u f r a g o . 
Y cuando se ahogaba 
le d e c í a el sapo: 
" D i ¿ d e q u é te sirven 
ahora tus encantos? 
N o te burles nunca 
del desventurado, 
porque a lguien castiga 
sin piedras n i palos. 
Sergio A C E B A L . 
C o m p l a c i d o 
Sr. D r . J o s é G a r c í a C a ñ i z a r e s . 
C i u d a d . 
Respetable D o c t o r : 
Por la presente me es g r a t o ma-
n i f e s t a r a us ted que l l evaba diez y 
ocho meses con una u l c e r a c i ó n en el I 
brazo derecho que se e x t e n d í a por 
par te de l codo . a n t e r i o r y pos te r io r 
en una e x t e n s i ó n bas tante g r ande ; . 
ya se me h a b í a man i fe s t ado por a l - | 
guruos doctores l a necesidad de cor-
t a r e l brazo en v is ta de l a r e b e l d í a 
en c u r a r l a u l c e r a c i ó n ya c r ó n i c a ; 
y c e r t i f i c o que con solo seis frascos 
de su d e p u r a t i v o ' S l i x i r de G ü i r a , 
C i m a r r o n a , me encuen t ro comple ta -
men te curado y c i ca t r i zada la ú l c e -
r a . 
E l que desee convcnce'rse puede 
v e r m e en l a ca l le de San C r i s t ó b a l , 
f ren ta a San tana y se c o n v e n c e r á 
por la c i c a t r i z de esta m a r a v i l l o s a 
c u r a c i ó n . Me l l a m o N i c o l á s M i l i á n . 
Sanc t i S p í r i t u s , 18 de Octubre de 
1923. 
De usted a t en t amen te , . 
N i c o l á s M i ' i á n . 
a l t 13 ag . 
e s 
José M. Zarrabeitia 
O'Rei y 42-Tel. A-2791 
B A R O M E T R O S 
para marcar los 
C i c l o n e s . 
^ — ^ 
c 7440 a l t Sd-13 
D E L S U P R E M O 
L A T R A G E D I A E N E L C A F E " L A S 
T R E S C O R O N A S " . P R E T E N D E K L 
H O M I C I D A S E R A M N I S T I A D O 
Se c e l e b r ó ayer t a r d e , a n t e l a Sa-
la de V a c a c i o n e á d e l S u p r e m o , l a v i -
s i t a d e l r ecurso de a p e l a c i ó n , p o r 
i n f r a c c i ó n de l ey , e s tab lec ido p o r 
L a u r e a n o Ramos V e r g a r a , c o n t r a e l 
au to de l a Sala Segunda de lo C r i -
m i n a l de esta A u d i e n c i a , que le de-
n e g ó e l derecho , s o l i c i t a d o p o r e l 
r e c u r r e n t e , de ser c o m p r e n d i d o en 
los benef ic ios de l a L e y de A m n i s -
t í a . 
E l r e c u r r e n t e f u é condenado p o r 
l a r e f e r i d a Sala de l a A u d i e n c i a , a 
l a pena de ca to rce a ñ o s , ocho me-
ses, u n d í a de r e c l u s i ó n t e m p o r a l 
po r e l h o m i c i d i o de M a n u e l F e i t o , 
o c u r r i d o en e l C a f é " L a s Tres Co-
r o n a s " , s i to en esta C i u d a d , l a no -
che d e l 2 de a b r i l de 1 9 1 7 , a con-
secuencia de u n d isgus to h a b i d o en-
t r e e l m a t a d o r G e r o l a m o B e n c í v e n -
ga, que d i s p a r ó c o n t r a R a m o s , s i n 
causar d a ñ o a l g u n o , y que f u é con -
denado a u n a ñ o , ocho meses, v e i n -
t i ú n d í a s de p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l , 
po r d i sparos . a p l i c á n d o l e l a a m n i s -
t í a . 
Sostiene e l r e c u r r e n t e que , b a b i e n 
do s ido a m n i s t i a d o Benc ivenga , de-
be t a m b i é n é l se r lo , d a d o que es 
co-reo de a q u é l , m á x i m e cuando l a 
Sala d e c l a r ó que no se c o n o c í a n c o n 
p r e c i s i ó n los de ta l les de l a t r age-
d i a . 
L a A u d i e n c i a , deses t imando l a te-
sis de Ramos , d e c l a r ó s i n l u g a r su 
s o l i c i t u d , t o d a vez que, d i c e , no es 
su d e l i t o conexo a l de Benc ivenga , 
s ino r e c í p r o c o , s iendo, po r t a n t o , e l 
de l i t o de h o m i c i d i o , d i s t i n t o a l de 
d i s p a r o s . 
D E L A A U D I E N C I A 
S O B R E E X P R O P I A C I O N F O R Z O S A 
D E U N A F A J A D E T E R R E N O 
E n los au tos de l I n c i d e n t e pro* 
m o v i d o p o r " T h e H o m e M i s s i o n 
B o a r d o f the S o u t h e r n B a p t i s t Con-
v e n t l o n , an te e l Juzgado de P i i m e -
r a I n s a n c i a d e l N o r t e , s o l i c i t a n d o 
l a e x p r o p i a c i ó n forzosa de u n a f a j a 
de t e r r e n o , p r o p i e d a d de d i cha en-
t i d a d , c o n t r a e l Es tado Cubano , sien-
do pa r tes en e l expediente D o ñ a M a -
r í a M a g d a l e n a F r a n c i s c a G r a n y 
P o u b l e , p o r s í y en r e p r e s e n t a c i ó n 
de los menores Car los y L o r e n z o d e l 
V a l l e G r a u ; l a Sala de l o C i v i l de 
esta A u d i e n c i a ha dec la rado sin 
l u g a r e l recurso de a p e l a c i ó n i n t e r -
puesto p o r l a e n t i d a d antes e x p r e - ¡ 
sada, c o n t r a l a p r o v i d e n c i a de l d í a 
dos de n o v i e m b r e del pasado a ñ o , 
que t u v o po r p j a r t e en el expedien-
te a l P r o c u r a d o r A b r a h a m B a r r e a l , 
a n o m b r e de sus poderdantes l a se-
ñ o r a G r a u , sus menores h i j o s y los 
s e ñ o r e s d e l V a l l e Grau , , i m p o n i e n d o 
las costas de la a p e l a c i ó n a l apelan-
te, m á s no en concepto de l i t i g a n 
te t e m e r a r i o y de m a l a f e . 1 
V I S T A D E U N R E C U R S O D E SU-
P L I C A E N U N A M P A R O 
H a t e n i d o efecto, ante l a S e c c i ó n 
Segunda de l a Sala de Vacaciones 
de esta A u d i e n c i a , l a v i s ta de l re-
curso de s ú p l i c a i n t e rpues to p o r los 
s e ñ o r e s B e n i t o Michoso A l v a r e s y 
J o s é e H i l a r i o G o n z á l e z , represen-
tados po r los P rocuradores s o ñ o r e s 
M a r i a n o Espinosa y M i g u e l A . Ren-
d ó n , c o n t r a r e s o l u c i ó n de l a Sala 
de lo C i v i l de esta A u d i e n c i a , d ic-
t ada de u n recurso de a m p a r o . 
I n f o r m a r o n por los r e cu r r en t e s 
los doct roes J u l i á n Modesto R u l z y 
A n d r é s de J . A n g u l o . 
A B í í U E L T O P O R F A L S I F I C A C I O N 
Se h a d i c t a d o sentencia , absol -
v iendo a l comerc i an t e de esta Plaza , 
D o n A r t u r o G a n d a r i l l a R u v a l c a b a , 
de l d e l i t o de f a l s i f i c a c i ó n en docu-
m e n t o m e r c a n t i l , de que lo acusaba 
e l F i s c a l . 
D e f e n d i ó a l s e ñ o r G a n d a r i l l a , el 
dec tor J o s é T u i g V e n t u r a . 
J U I C I O D E M E N O R C U A N T I A E A 
C O B R O D E PESOS 
E n e l j u i c i o de memor c u a n t í a 
4 l e en cobro de pesos, p r o m i v i e r a 
an te e l Juzgado de P r i m e r a I n s t a n 
cia del C e n t r o , Ü . A n g e l L o r e d o 
M a r t í n e z c o n t r a D . T e ó f i l o Caso 
M a r c h , l a Sala de l o C i v i l de esta 
A u d i e n c i a , ha revocado .'a senten-
cia de l Juzgado , dec la rando s i n l u -
ga r l a demanda , que p r e t e n d í a e l 
cobro de l a c a n t i d a d de seiscientos 
t r e i n t a t r e i n t a y s iete pesos m . o . , 
i m p o n i e n d o las costas a l d e m a n d a n -
te , aunque no en concepto de l i t i -
gan te t e m e r a r i o y de ma la f é . a los 
efectos de l a Orden t res de IdüL. 
SE A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S e c c i ó n P r i m e r a 
C o n t r a N i c o l á s M a r t í n e z p )r dis-
p a r o . Defenso r : d o c t o r S a r r a í n . 
C o n t r a V i r g i l i o P é r e z por r o b o . 
Defensor : aoc tor P ó r t e l a . 
C o n t r a A n t o n i o F r e g a , po r r o b o . 
Defensor : doc tor M á r m o l . 
N O P A G U E M A S 
D E 1 7 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V 1 A N 
a g u a S T . G A L M I E R 
r . JS . D E 5 0 B O T E L L A S 14 CTS. BT* 
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A l 
. M-1624 b r a p i a 
i i n í n i i i r í i i í i i i i i n 
o s acaba de llegar una remesa de juegos 
de mimbre Italiano en diversos estilos. 
ualquiera qtie sea su presupuesto habrá 
de alcanzarle para adquirir un juego* 
ambién nos llegaron sillones de Junco 
Marino, propios para terraza o portaL 
o es necesario que usted compre un juego 
completo, pues vendemos piezas sueltas. 
e e V e n t a s a l por m a y o r y m e n o r T a m b i é n s e d a n a p l a z o s 
S e c c i ó n Segunda 
N o h a y . 
S A L A D E L O C I V I L 
N o h a y . 
Tenisnte Rey y ti hn 
i ! 
Sén R e t e l y íonsülaífl B t e c o í l n é l ^ = 
l i l ü l l i l i l i i l l l l ü ü l l i i 13 
F á b r i c a d e M o s a i c o s " L a C u b a n a 
IA MAS GRANDE DEL MUNDO. - TRES A L I O N E S EN EXISÍENCIA 
M O D E R N O S Y E L E G A N T E S D I B U J O S , P R E C I O S Y C A L I D A D S I N CO\ 
S a n F e l i p e y A t a r é s . C a b S e : " H i d r á u l i c a " . T e l é f o n o E - 1 0 3 3 . K a 
y i P E T E N C ! ^ 
b a ñ a 
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JORGE GIBBS 
(Antor de " L a Puerta Cer rada" ) 
E l C a m i n o P r o h i b i d o 
^ P a l r ^ a ^ i 1 8 - "brer Ia d6 J o s é Albela. 
¥are ia (Eelascoain) núm. S2-B. 
Su u ( C o n t i n ú a ) 
^ n d r T a í ú í 6 U ^ en l a l e c c i ó n 
p r e s e n t a n t e ^ Para l0S nuev06 
l i forn ia - ' 68 de l a "Dei^ver y Ca-
^ f k n e r f r t ^ 9 Surcaba la ^ e n t e 
— W . l 6 hlzo m á s P ro fundo . 
P ^ a vende^0neS í a n sido 6 ^ m p r e 
^ cuanto tpn 0 r í t m u ó W r a y . — T o -
r ^ a í n s e v ^ d e r á cuando 
bastante d i n ^ í r e que P ^ d a ofrecer 
f a c i o s o . g e n í - J 0 1 " 6110 • L o ^ e es 
ha>'a m o s t r é 1 es que us ted no 
de c o m p ^ 0 ante6 de ahora de seos 
i0s ¿ b i o s ^ e B Í f r ^ ^ c c i ó n en 
ner^oso de snt / J u n m o v i m i e n t o 
v11 6 " i o o se S V v ¿ H a b l a b a W r a y 
SUrla m s p i r a d a r a ¿ b a f610 á * ^ 
^ s c a r o del ea P r e l U m b r o s o 
0ptó Por creer ? J n e r 0 ? ^ genera l 
— N o ha s f L t0 u i t i m o -
Ü S t ^ de n a d a * neCeSarl0 i t e r a r a 
^ acerca de e l lo , caba-
l I I e r o — d i j o , con s e v e r i d a d . — H o y , a 
m e d i o d í a , s e r á n lanzados a l m e r c a -
do, a m u y ba jo p rec io , dos mil lonies 
y medio en acciones de esas de us-
t e d . . . Pe ro y o soy e l ú n i c o h o m b r e 
en todos los Estados U n i d o s capaz 
de tocar ese s tock. Soy el ú n i c o en 
el m u n d o . . . excepto us ted m i s m o . 
Pe ro sus r ecu r sos—lo s é per fec ta -
mente—se h a n agotado hasta e l ú l -
t i m o centavo. N o t iene usted, pues 
d i n e r o pa ra recoger esas acc iones . 
Y o lo t e n g o . A l m e d i o d í a de h o y se-
r á n m í a s . . . y us ted s e r á n i í o t a m -
b i é n , y m í a s sus dos l í n e a s f é r r e a s y 
su f u n d i c i ó n , a l p rec io que yo q u i e r a 
da r po r t odo e l l o . 
Jeff , s i lencioso . Jugueteaba con 'a 
t a p a de urt t i n t e r o a l cua l c o n t e m -
pJaba con e x t r a o r d i n a r i o I n t e r é s . 
— ¿ E s t á us ted s e g u r o de l o que 
a f i r m a , genera l? 
— E l g e n e r a l c e r r ó los p u ñ o s , c r i s -
pados . • . 
— ¿ C o m o , caba l l e ro? ¿ Q u é qu ie re 
us ted deci r? 
— S e n c i l l a m e n t e , que e s t á us ted 
e q u i v o c a d o . M i s acciones e s t á n a l a 
venta , pero s i qu ie re c o m p r a r l a s ter.V 
d r á t o d a v í a que d i r i g i r s e a m í y 
aceptar a l p rec io que y o q u i e r a po-
ner les . 
— ¿ C ó m o . . . ? 
— Y a que yo he hecho efect ivos 
m i s p a g a r é s esta m i s m a m a ñ a n a en 
d i n e r o c o n t a n t e . Y las acciones se 
g u a r d a n en m i ca ja de caudales, 
d o r ü e p e r m a n e c e r á n a buen recau-
d o . . . , a no ser que t o d a v í a Ins is ta 
us ted en c o m p r a r l a s . 
E l r o s t r o de l genera l p a l i d e c i ó p r i -
m e r o y e n r o j e c i ó d e s p u é s has ta po-
nerse d e l co lo r de la p ú r p u r a . No 
t e n í a c o s t u m b r e de que sus planes 
f r acasa ran , y el ve r que uno de los 
eslabones de l a cadena que t a n h á -
b i l m e n t e h a b í a c o m b i n a d o le f a l l a -
ba, le a b a t í a pa ra l a l u c h a . ¿ C ó m o 
n i de d ó n d e p o d í a haber sacado Je f f 
W r a y ochocien tos m i l d ó l a r e s , s ie i> 
do a s í que poco a poco le h a b í a n he-
cho pe rde r en l a b a t a l l a su f o r t u n ^ , 
y s u c r é d i t o ? D u r a n t e meses y meses 
la m a r a v i l l o s a o r g a n i z a c i ó n secreta 
de l a " A m a l g a m a t e d " h a b í a t r aba ja -
do en d e b i l i t a r el poder de las compa-
ñ í a s de W r a y hasta r e d u c i r l a s a l a 
i m p o t e n c i a . L a " L o n e T r e e " no ha-
b í a s ido v e n d i d a , y s in embargo , a l l í 
estaba aque l h o m b r e , a l parecer m á s 
f i r m e y m e j o r a t r i n c h e r a d o que 
nunca . E l gene ra l no p o d í a sa l i r de 
su a s o m b r o . S ó l o por u n m i l a g r o en. 
f avor de a q u e l h o m b r e a f o r t u n a d o 
p o d í a é s t e haber l o g r a d o t a l cosa. 
C o r t l a n d B e n t h a b í a desaparecido 
de la e s tanc ia ; se h a l l a b a en l a ha-
b i t a c i ó n c o n t i g u a a s e g u r á n d o s e por 
t e l é f o n o de l a v e r d a d de l aserto de 
W r a y . Pero el genera l n o a g u a r d ó 
a que volv iese- Pa ra é l aquel las no-
t i c ias no necesi taban c o n f i r m a c i ó n . 
E r a h o r a de j u g a r su ú l t i m a car ta , 
l a m e j o r de t o d a s . 
— ¡ M i s e r a b l e s b e r g a n t e s ! — m u r -
m u r ó r o n c a m e n t e con voz que ha -
| c í a t e m b l a r l a i r a , m i e n t r a s Je f f y\ 
B e r k e l y se l e v a n t a b a n a i rados y l e ! 
m i r a b a n cara a cara. — No qu i e ro ¡ 
usar p o r m á s t i e m p o de c o n t e m p l a - ; 
clones con ustedes. C reye ron , s in 
duda , cuando se apode ra ron de la 
m i n a hace t res a ñ o s , que h a b í a n bo-
r r a d o todas sus hue l l a s y se h a l l a b a n 
a salvo de toda r e sponsab i l i dad . Mís -
t e r B e r k e l y t r azo b i en el p l an . Ape-
lamos c o n t r a ustedes en el Supremo 
y p e r d i m o s . Y ustedes pensaron sin 
duda que les d e j á b a m o s el campo l i -
bre . Si lo de jamos fué para coger lo 
con m á s b r í o . A h o r a tenemos e l me-
dio de q u i t a r l e s de en medio y va-
mos a usar de é l . Usted r o b ó esa 
m i n a . . . P e n e t r ó de noche en e l t é r -
m i n o de nues t ra p rop iedad y t r a t ó 
de asesinar a uno de nuest ros em-
pleados. L e a t a c ó us ted y le hub ie -
r a m a t a d o a no ser i n t e r r u m p i d o . . . 
— ¡ E s o es m e n t i r a ! — d i j o Je f f con 
ca lma . 
— L e daremos o c a s i ó n de que lo 
p r u e b e . . . , si es que puede. Usted 
a t r a jo a M a x R e i m e r a u n g a r i t o y 
le d e j ó fue ra de combate pa ra que 
no p u d i e r a avisar a m i h i j o de que 
d e b í a f i r m a r aquel con t r a to . 
— E s o es o t r a m e n t i r a . Max estaba 
bo r r acho , y en su f u r i a s a c ó una 
p i s to la pa ra a tacarme. M i socio le 
d e r r i b ó de u n go lpe . Su cabeza d i ó 
con t r a el borde de l a mesa. 
— E s i n ú t i l , s e ñ o r m í o . A q u í te-
nemos u n tes t igo que co inc ide pn 
R e i m e r en todos .los de ta l les y que 
j u r a haber v is to desde la p u e r t a . . . 
— ¿ Q u i é n es eso tes t igo? 
— F r i t z W e y l . . . Veo que le re-
cuerda us ted . 
J e f f W r a y r e í a ' n o s in c i e r t a i n -
q u i e t u d . 
— S í : . recuerdo a F r i t z . 
Corne l io Bent a v a n z ó u n paso ha-
cia su enemigo . C o r t l a n d hab ia v u e l -
to y t r a t a b a de con t ene r l e ; el gene-
r a l le d ió u n e m p u j ó u . 
— N o s o t r o s en tab lamos l a quere -
l l a cr f ' i l y el p l e . t o po rque lo c r e í m o s 
p r u d e n t e y porque s a b í a m o s que 
s i e m p r e e s t á b a m o s a t i e m p o de v e n -
cer por o t ros medios . H a l l egado l a 
h o r a de e n t a b l a r el p r o c e s o . . . no 
c i v i l , sino a lgo m á s g rave . An te s de 
que pueda usted sa l i r de Denver se-
r á de ten ido por de l i tos de a t en tado 
y robo . Supongo que s a b r á usted lo 
que esto s i g n i f i c a . . 
J e f f t o r n ó s e m á s p á l i d o ; sus ojos 
l ameaban . A n t e él e l v i e j o gene ra l 
s t t amba leaba de r encor y de i r a . 
— ¿ U s t e d s e r á capaz de hacer 
eso. . . , u s t e d ? — g r i t ó Jeff , e s f o r z á n -
dose por d o m i n a r s e . — ¿ U s t e d sobor-
na hombres que me acusen fa l sa -
men te para hacerme e n t e r r a r en u n 
p r e s i d i o . . . ? ¿ U s t e d ? 
W r a y a p r e t ó los p u ñ o s y d i ó u n 
paso hacia de lan te pero L a r r y Be r -
k e l y le c o g i ó po r el brazo y Cor-
t ' a n d Ben se in t e rpuso . 
E l genera l B e n t d i ó u n e m p u j ó n 
a su h i j o y lo e c h ó a u n lado. 
— V e , C o r t — d i j o con ronca voz : 
— l l a m a a McCabe y conc luyamos . 
Pero en aque l i n s t a n t e . . . 
— E s p e r e un in s t an te , Cor t , p o r 
f a v o r — d i j o u n a voz. 
Se h a b í a ab i e r to s ú b i t a m e n t e la 
p u e r t a y mis t ress Cheyne h a b í a en-
t r a d o en l a h a b i t a c i ó n . . . Mien t r a s 
e' g ene ra l la m i r a b a fucioso. dema-
siado exci tado para poder a r t i c u l a r 
n i una pa l ab ra , e i l a se i n t e r p u s o en-
t r e e l g r u p o y d i j o se renamente : 
— H a y a q u í u n e r r o r . . . u n e r r o r 
espantoso. Si ustedes me p e r m . t e n 
que e x p l i q u e . . . 
E l gene ra l B e n t f ué el p r i m e r o 
en r e c o b r a r el uso de l a pa l ab ra . 
— ¡ R i t a ! ¡ V a y a s e de a q u í i n m e -
I d i a t a m e n t e ! — - o r d e n ó . 
— N o — c o n t e s t ó e l l a con f i r m e z a , 
| — n o me i r é hasta que o iga lo que 
' t engo que dec i r l e . 
— N o puedo escuchar la ahora — 
I t r o n ó é l . — O t r o d í a . . . 
I — N o : ahora . V o y a i m p e d i r l e ha-
cer a lgo de que t e n d r í a usted que 
j a r r e p e n t i r s e toda su v i d a . 
M i e n t r a s la f u r i a del genera l iba 
j en a u m e n t o , J e f f se h a b í a vue l to a 
R i t a y l a h a b í a cog ido por u n b r a -
zo, sup l i can te . 
— ¡ R i t a ! — b a l b u c e ó . — ¿ A c a s o sabe 
u s t e d ? . . . ¡ P o r Dios , no ! . . . ¡ ^ h o r a , 
no! 
— S í — d i j o e l l a e n é r g i c a m e n t e . — 
Es preciso . 
C o r n e l i o B e n t y C o r t l a n d c o n t e m -
p laban confusos a W r a y . Su r o s t r o 
se h a b í a v u e l t o i n t e n s a m e n t e p á l i -
do. 
— ¡ N o tiene- us ted derecho a re-
v e l a r l o , ' R i t a ! ¡ E s m i s e c r e t o . . . . , 
s ó l o m í o ! Es su deber ca l l a r , l e 
d g o . 
Pero e l la le r e c h a z ó y m i r ó f r e n -
te a f ren te al genera l . 
—Es preciso que me escuche us-
t ed , p r i m o Corne l io . 
C u r t í s Janney, que observaba a ten-
t amen te a W r a y , c r e y ó o p o r t u n o i n -
t e r v e n i r . 
— D é j e l a usted que hable , gene ra l . 
Me parece que se t r a t a de a lgo de 
i m p o r t a n c i a e x t r a o r d i n a r i a . 
— B i e n — g r u ñ o el anc iano ,—pero 
sea breve. 
— N o puedo dec i r lo a q u í — ' n s i s t i ó 
R i t a ; — d e b o hab la r con usted solo. 
— ¿ S o l o ? ¿ P o r q u é ? 
—Es un asunto p r i v a d o . . . Pase-
mos a l a h a b i t a c i ó n c o n t i g u a . 
Se v o l v i ó , d i r i g i é n d o s e a la p u e r t a 
pero la g r a n f i g u r a de Je f f W r a y 
se i n t e rpuso en su c a m i n o . 
— N o sabe usted lo que hace, R i -
t a—el i j o con voz a l t e r a d a ; — n o debe 
us ted h a c e r l o : se lo p r o h i b o . 
Pero B e r k e l y c o g i ó a Je f f por u n 
b razo y lo f o r z ó a apar ta rse . 
— E s t é s e q u i e t o — d i j o r u d a m e n t e 
el g e n e r a l . — S i es a lgo que usted 
•c;uiere o c u l t a r me in teresa escu-
c h a r l o . 
Y s a l i ó , ce r rando la p u e r t a de 
¡ g o l p e t ras de s í . 
! Jeff hiza u r m o v i m i e n t í como s{ 
; (Mis :e ra s e g i r r l e s . . . ; luego se v o l -
jV:¿ hac ia Cor t Ben t y Janney, que 
¡ h a b í a n observado, asombrados v no 
f i n c i e r t a cu r io s idad , aquel cambio 
• le a c t i t u d de su enemigo . Je f f les 
m i r ó azorado, y a l f i n , cogiendo su 
I s o m b r e r o , d i j o con voz e x t r a ñ a ; 
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H A B A N E R A S 
L U P E 
D I A D E M O D A 
Siempre u n a t r a c t i v o . 
A l g o de novedad , de i n t e r é s . 
Puede decirse esto del é s p e c t á c u -
l o que a d i a r i o v i enen of rec iendo 
en el r o j o coliseo las huestes m e j i -
canas que capi tanea L u p e . 
H o y , en d i » de m o d a , t r ae e l 
l a r t e l una ob ra nueva . 
Se t i t u l a Vaya M i n i s t r o y es una 
r ev i s t a de excepcional m é r i t o . 
T í p i c a por su asun to . 
Como t a m b i é n p o r sus persona-
jes . 
Desde l a t e m p o r a d a a n t e r i o r es-
peraba ansioso el es t reno de V a y a 
M i n i s t r o el p ú b l i c o habanero . 
N o se d e c i d í a L u p e . 
¿ P o r q u é ? 
E s c r ú p u l o s de l a Gr t i s ta po r l a 
n a t u r a l e z a especial de l papel qu3 
t iene a su cargo en l a obra . 
L u p e i n t e r p r e t a e l t i p o de una 
m u j e r v í c t i m a de l a l c o h o l i s m o . 
Sale a l a escena b o r r a c h a . 
C a y é n d o s e . . . 
A s í , d e g m d a d a p o r e l v i c i o , l l ena 
de harapos y con las g r e ñ a s sueltas,, 
d ice e l m o n ó l o g o V e n t e , c a b a l l i t o 
que t an to ha c o n t r i b u i d o a la p o p u -
l a r i d a d de l a obra . 
Conviene a d v e r t i r que el . c a b a l l i -
t o en este caso es u n pe r ro . 
C o n ese mon51ogo h a cosechado 
sus m á s grandes v i c t o r i a s e s c é n i c a s 
L u p e Rivas Cacho-
Gen ia l c r e a c i ó a de l a a r t i s t a . 
L o d icen todos. 
L a nueva o b r a e s t á des t inada a l a 
segunda t a n d a doble de l a noche en 
u n i ó n de Santa , preciosa zarzue la , 
m u y in te resante , basada en l a f a m o -
sa novel . i de Fede r i co Gamboa. 
E n ei c a r t e l f i g u r a a p r i m e r a h o -
l a S. M . e l S h i m m i e , que es una c r í -
t i c a acerba, bajo todos sus aspec-
tos, de', f ana t i smo de l ba i l e en l a 
g r a n n a c i ó n no r t eamer i cana . 
C o l m a r á los a t r a c t i v o s de l a ve -
l ada con sus bon i t a s e i n i m i t a b l e s 
audic iones e l Cua r t e to de M a r i m b a . 
Cosa g rand iosa . 
U n i c a , i m p o n d e r a b l e . . . 
DE A R T E 




L a m a n t e l e r í a y l a V e n t a F i n d e T e m p o r a d a 
Concursos . 
D e l a ñ o escolar de 1924. 
C e l é b r a n s e esta noche los del 
Q u i n t o y Sexto A ñ o de P i ano en el 
Conse rva to r io de M ú s i c a y Declama-
c i ó n que d i r i g e e l ve t e r ano profesor 
E d u a r d o Peyre l l ade . 
H a b r á p remios . 
Que o t o r g a r á u n J u r a d o . 
P re s id ido por e l s e ñ o r Peyre l l ade 
y ac tuando como secre ta r io l a s e ñ o -
r i t a Du lce M a r í a A g u i l e r a , lo com-
ponen las s e ñ o r a s Mercedes Guerre-
ro de M o r á n y M a r í a Dolores Cu-
bas de P r a t s con l a s e ñ o r i t a A n g e -
l i n a S icoure t y los profesores Gas-
pa r A g ü e r o y A g u s t í n M a r t í n . 
E l p iano que se u s a r á en los con-
cursos es el de l a m a r c a S t e i n w a y . 
Cedido por l a Casa G i r a l t . 
Su ropresen tan te . 
CAPITOLIO 
M I E R C O L E S D E G A L A 
E n su d í a f a v o r i t o . 
A s í e s t á hoy C a p i t o l i o . 
Como s iempre , los m i é r c o l e s , apa-
r e c e r á r a d i a n t e de a n i m a c i ó n la sa-
la del e legante coliseo de San J o s é 
e I n d u s t r i a . 
Santos y A r t i g a s , accediendo a 
r e i t e r ados ruegos de espectadores 
numerosos , l l e v a r á n de nuevo a la 
p a n t a l l a esa j o y a c i n e m a t o g r á f i c a 
que t iene po r t í t u l o T e r r o r a las M u -
je res , s i empre t a n a d m i r a d a , t a n 
a p l a u d i d a . 
C r e a c i ó n de H a r o l d L l o y d . 
Su ob ra maes t ra . 
Se r e s e r v a r á n las exh ib ic iones de 
T e r r o r a las M u j e r e s pa ra :as t a n -
das elegantes . 
L a s de l a t a rde y l a noche. 
T a n concu r r ida s . 
L a V e n t a F i n de Temporada o f r e -
ce d iar iamente la mas perspicua prue-
ba de sus precios ¡ i comparables , ú n i -
cos, c o n v e n i e n t í i i m o s . S i usted sigue 
cuidadosamente el curso de sus ofer-
tas y se aprovecha de aquellas que 
ie resulten mas convenientes, v e r á 
cuan fáci l es atestar un gua rda r ropa 
con el mas Ín f imo presupuesto. L a 
oferta de hoy se refiere a la mantele-
r í a : manteles sueltos y juegos de 
m a n t e l . 
M A N T E L E S S U E L T O S 
E s t á n en la p lan ta p r i n c i p a l del edi-
f ic io , cerca de la puer ta de entrada 
de San Rafae l , entre la S e c c i ó n de 
P e r f u m e r í a y la de Ropa . Diez " t i -
pos" de manteles que se l i q u i d a n , ú n i -
ca y exclusivamente, por hacer honor 
a la g ran V e n t a F i n de T e m p o r a d a ; 
manteles f lamantes, b ien surt idos, ab-
solutamente sin t a c h a . 
Para desayunos y refrescos 
IDEAL ROOM 
De ga la . 
Como todos los m i é r c o l e s . 
Una r e n o v a c i ó n de a l e g r í a , sema-
na t ras semana, en l a espaciosa / 
r e luc ien te sala de I d e a l R o o m , en 
l a A v e n i d a de I t a l i a . 
P O R L A T A R D E 
D u r a n t e l a t a r d e , desde las p r i -
meras horas , h a b r á u n desf i le cons-
tan te de fami l i a s -
Se l l e n a r á n las mes i tas . 
Como s iempre . 
T E L A S D E 1 1 1 1 0 V e n z a s u e n e m i g 
Crea N o . 3000, pieza . . . . . . $ 1 1 . 9 9 
Crea N o . 4000, pieza . . L. .. 1 2 . 9 9 
Crea N o . 5000 , pieza ^ . . 1 7 . 9 9 
Crea N o . 6000, pieza . . . . . . 1 8 . 9 9 
Crea N o . 7000 , pieza . . 1 9 . 9 9 
B R A M A N T E 
N o . 500 , pieza de 14 varas . $ 1 3 . 9 9 
N o . 600 pieza de 14 varas . 1 4 . 9 9 
N o . 700 pieza de 14 varas . 1 7 . 9 9 
L i n ó n Suizo en los coleros 
b lanco, l i l a , carne y azu l 
pieza de 1 1 va ras , a $ 3 . 3 3 , 
$4 .99 y 6 . 9 9 
Todos los a r t í c u l o s de esta casa 
se r e a l i z a n con e l 5 0 % de su v a l o r . 
V i s í t e n o s . 
L o s nerv iosos , son v í c t i m a s de sus 
ne rv ios , s u f r i r á n lo i ndec ib l e , padece-
r á n pe rpe tuamen te , has ta que t o m e n 
E l i x i r A-ntinervioso d e l D r . V e r n e -
zebre , que se veude en todas las 
bot icas y en su d e p ó s i t o E l C r i s o l , 
N e p t u n o y M a n r i q u e , H a b a n a . N e r -
vioso o n e u r a s t é n i c o que t o m a este 
p repa rado , vue lve a l a d icha y r e c u -
! pera á n i m o s para p r o s e g u i r l u c h a n d o 
1 y l l e g a a v e n c e r . Q u i e n se deja do-
! m i n a r por los nerv ios , es u n desgra-
¡ c i a d o y l a b r a eu d e s v e n t u r a . 
a l t i a g 
A 90 centavos .— E n alemanisco 
blanco, l abrado , de 92 por 9 2 c e n t í -
metros . 
A $ 1 . 0 5 . — E n alemanisco b lanco , 
con labrados de mucha d i s t i n c i ó n , de 
110 por 110 c e n t í m e t r o s . 
A $ 1 . 4 5 . — E n alemanisco b lanco , 
adamascado, de inmejorab le ca l idad , 
de 140 por 140 c e n t í m e t r o s . 
Para comidas . 
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S U S C R Í B A S E Y A N U N C T t S E 
E N " D I A R Í 0 D E L A M A R I N A " 
P O R B U E N A Q U E S E A L A L E C H E 
q u e V d . t o m a . P r u e b e 
M A G N O L I A 
y v e r á q u e e s M e j o r 
A $ 1 . 8 5 . — E n alemanisco b lanco , 
con preciosos iab.ados, de 170 por 
170 c e n t í m e t r o s . 
A $ 2 . 0 0 . — E n alemanisco adamas-
cado b lanco , con d c L l a d i l l o de o jo he-
cho a mano , de 170 por 150 cen t í -
metros . Rebajados de $ 3 . 2 5 . 
A $ 2 . 1 5 . — E n alemanisco adamas-
cado b lanco , con d o b l a d i l l o de o jo , 
de 180 por 165 c e n t í m e t r o s . 
A $ 2 . 2 5 . — E n m u y notable alema-
nisco i n g l é s , b lanco, con franjas en 
los colores amar.Ko, azul y fresa; de 
185 por 155 c e n t í m e t r o s ; dob lad i l lo 
de o j o . 
A $ 2 . 6 5 . — E n alemanisco blanco, 
adamascado, de ca l idad superior, en 
185 po r 185 c e n t í m e t r o s . 
A $ 3 . 1 5 . — E n alemanisco de u n i ó n , 
labrados de mucha f a n t a s í a , dob lad i -
llo de o j o ; en 2 8 0 por 2 0 0 c e n t í m e -
t ros . Rebajados de $ 5 . 5 0 . 
A $ 3 . 9 5 . — M h n ^ í e s de l i n o puro , 
en fondos de color fresa, pastel , l i l a 
y amar i l lo con obra b lanca ; dob lad i -
llados a m a n o ; en 160 po r 160 cen-
t í m e t r o s . 
J U E G O S D E M A N T E L E S 
E s t á n estos en e? Tercer Piso, en 
la S e c c i ó n de M a n t e l e r í a . 
Son diez, t a m b i é n , los juegos de 
U l t r a l i q u i d a c i ó n 
mante l seleccionados para l a publ ica" 
u ó n en este anunc io ; porque en la 
Ven ta F i n de Temporada en t ran to-
das, absolutamente todas las mercan-
c í a s de los Almacenes F i n de Siglo . 
Pa ra desayuno y refrescos 
A $4.25.—Juegos de u n m a n t e l de 
54 por 5 4 pulgadas y seis servilletas 
de 18-por 18 pulgadas, en alemanis-
co adamascado, con dob lad i l l o de 
o j o ; colores ro5,i an t iguo, fresa, 
" champagne" , cielo, pastel , l i l a y ce-
reza . 
Para comidas 
A $4.15.—Juegos de u n man te l de 
72 por 72 pulgadas y seis servilletas 
de 22 por 22 pulgadas, en alemanisco 
adamascado blanco de apresto de h i -
l o . 
A $4.25.—Juegos de u n man te l de 
72 por 72 pulgadas y seis servil le-
tas de 22 por 22 pulgadas, en ale-
manisco adamascado b lanco , con 
franjas azu l , rosa o " c h a m p a g n e " . 
A $5.50.—Juegos de u n man te l de 
72 por 72 pulgadas y seis servilletas 
de 2 0 por 2 0 pulgadas, en alemanis-
¿ U l t r a ? S í , s e ñ o r a . Es necesario. 
Para abreviar l a venta to t a l de los 
in f in i tos " t r a p o s " — i n f i n i t o s , l indos 
y frescos—de la presente T é m p o r a " 
da , vamos a ponor de nuestra par-
te cuanto le es dable poner a l que 
hace l a o f e r t a . Us.v.d d i r á , d e s p u é s , 
si es humanamente posible que no 
sean adquir idos con apresuramien-
to esos a r t í c u l o s que nos p r o p o -
nemos remarcar en p r o p o r c i ó n ra -
d i c a l í s i m a . 
Esta U l t r a l i q u i d a c i ó n c o m e n z a r á 
el lunes . Y a estamos ocupados en 
la p r e p a r a c i ó n de las nuevas listas 
de precios. A f e c t a r á n é s t o s a los 
diversos Depar tamentos de " L a F i -
l o s o f í a " ; y b ien seguros estamos, 
lec tora de que no les e n c o n t r a r á 
usted parale lo en n inguna casa, si 
pa ra cotejarlos t oma usted por ba-
se la clase de las m e r c a d e r í a s a 
que han de ser ap l icados . 
E l l u n e s . . . 
5 ^ a $ 1 . 8 8 . y l a 6 9 ) a $ 
De la marca G D , bien c 
tenemos t a m b i é n esas c ó r n o ^ . 
misetas francesas, sin ma 
v,ai<.cuHc» para nombres P i -
l o , a l g o d ó n , f ibra y seda-IvariedÍ! i 
inmensa de calidades v c n U ; j 4 
H o y , R o p a i n t e r i o r de hombre . 
•—'Marca V a r s i t y — b i e n t e rminada , 
corte perfecto — , de luenga fama 
como ropa m u y d u r a d e r a . De és -
ta , poseemos la c o l e c c i ó n comple t a : 
de tela B V D , V i c h i a listas y cua-
dros, de Soiset, e t c . 
E l p rec io que a esta ropa de ca-
ba l le ro le pusimos ú l t i m a m e n t e , 
vba te los records" , e l imina en rea-
l i d a d toda competenc ia . 
Camisetas francesas de h i l o , N o . 
9 2 . — D e h i lo toda la pieza, menu-
d o y b ien manufac tu rado t e j i do , 
c u y a d u r a c i ó n es innecesario enco-
m i a r , pues ya e s t á generalmente re-
conocida . 
Hace só lo horas que recibimos 
una nueva remesa, que abarca todas 
las tal las, desde l a I * a la 6*. 
T a l l a 1^, a $ 1 . 4 8 ; la 2*, a $ 1 . 5 8 ; 
l a 3* a $ 1 . 6 8 ; l a 4*. a $ 1 . 7 8 ; l a 
abiertas de arr iba a a b a j ^ p y 
cios? T a l l a 1», a $1 2 0 . m / re' 
a $ 1 . 3 0 ; ta l la 3% a ^ l ' A 2». 
$1 .50 y a $1.60 la tafia q u ¡ ' ' 4 
Las de H R , 2 2 ^ S a -
a $1 .35 , la ta l la 1*; L 2 ^ ? ^ . 
l a a $ 1 . 6 7 ; la 4*. a $1$1,52-. 
a $2.05 l a ta l la q u i n ú . S% * 
Con mangas corta y ÍarB 
de te j ido l igero , delgado, y 
t e j ido m á s grueso—, tiene "l t* 
l o s o f í a " valiosas Camisetas de ¡' 
g o d ó n , m á s baratas y , s\n . f 
go , m u y buenas. aN 
C lcetines h En r¡ 
i ' 
y colorido-. 
cuanto se conoce y se Mpva * 
E l H R , N o . 20 , de « a n / • 
u s an Asisten. 
c í a — b l a n c o y negro—, a $3 70 ] 
media docena y 70 cts. el par 
Calcetines franceses muy f^¿ 
blancos, de h i l o — , a 5 peSos i 
media docena y a 90 cts. el par 
As imismo Calcetines de hilo m». 
ca " V e r d i e r " ^ 1 9 2 3 - b l a n c o ; ^ 
gros y c o r d o v a n — , en distintos 
nos . Y otros m u c h o s — ¡ m u c ^ j 
que, evi tando la pro l i j idad , no en^ 
meramos . 
En la V i d r i e r a Central de "La F¡ 
l o s o f í a " se exhiben los uniformen 
para Colegialas . 
Se pueden admirar los Modelos 
a u t é n t i c o s hechos, y las legitimas ie. 
las que deben ser empleadas en sú 
c o n f e c c i ó n . 
S i usted, s e ñ o r a , aun no compró 
los de sus n i ñ a s , bien estará que 
vea esa V i d r i e r a ; y si ya l o s \ a 
a d q u i r i d o — y no en esta casa —, 
v é a l a t a m b i é n , para que comparé 
y nos d é l a r a z ó n . . . 
co adamascado; colores azu l , a m a r i 
l io y fresa, con obra b l a n c a . 
A $5.75.—Juegos de u n mante l de 
72 por 72 pulgadas y seis servilletas 
de 2 0 por 2 0 pulgadas, en alemanisco 
adamascado, con dob lad i l lo de o j o ; 
colores rosa, f r - ^ a , verde , cereza, 
azu l , " c h a m p a g n e " y l i l a . 
A $6.00.—Juegos de u n mante l de 
72 por 72 pulgadas y seis servilletas 
de 2 0 por 20 pulgadas, en te j ido mez^ 
c l i l la~de l i no y a l g o d ó n , b l a n c o . 
A $8.25.—Juegos de u n mante l de 
72 por 108 c e n t í m e t r o s y doce servi-
lletas de 2 2 po r 2Z pulgadas , en ale 
manisco adamascado de apresto de h i 
l o . 
A $10.75.—Juegos de u n man te l 
de 190 por 190 c e n t í m e t r o s y seis ser-
vi l letas de 60 por 60 c e n t í m e t r o s , en 
g v a n i t é de u n i ó n , calados y bordados 
a m a n o . 
A $16 .75 . —Juegos de u n man te l 
de 190 por 2 5 0 V e n t í m e t r o s y doce 
servilletas de 60 por 60 c e n t í m e t r o s , 
en g r a n i t é de u n i ó n , calados y bor-
dados a m a n o . 
A $18.75.—Juegos de u n mante l de 
190 por 300 c e n t í m e t r o s y doce ser-
vi l letas de 60 por 60 c e n t í m e t r o s , en 
g r a n i t é de u n i ó n , calados y bordados 
a m a n o . 
2 E N E A 
( N E P T U N O ) 
Y S A N 
N I C O L A S 
L I G A S 
N o Hay Contacto de Metal con la Piel. 
Compre las Ligas P a r í s de 
E lá s t i co Ancho por su es-
t i l o , y úse las por su confort . 
Larga d u r a c i ó n en cada par 
—siempre m á s altas en cali-
dad que en precio. Diga 
" P A R I S " a l comprarlas. 
Elástico de 
1H Pulgadas de 
Ancho 
rABRICflNTES 
A S T E I N ^ C O M P / I N Y 
Chicago, U.S.A. - New York. U.S.A. 
A G O T A M I E N T O P O R v 
m a l a d i g e s t i ó n . U n a de l a s causaj i 
m á s c o m u n e s y m e n o s sospecha-
das de l a m a l a s a l u d es e l a g o t a -
m i e n t o p o r m a l a d i g e s t i ó n . Seme-
j a n t e c o n d i c i ó n t i e n e m u c h o s g r a -
dos de g ravedad^ a y e c e s p r e s e n t á n -
dose c o n u n c a r á c t e r t a n b e n i g n o 
q u e r e s u l t a e n u n a l i g e r a d e b i l i d a d 
o r ó n i c a y o t r a s veces ( e s p e c i a l m e n -
t e e n l o s j ó v e n e s ) p u e d e y f r e c u e n -
t e m e n t e se h a c e , l a causa d e t e r -
m i n a n t e de a l g u n a v i o l e n t a e n f e r -
m e d a d . E n estos casos l a s a n g r e 
se v u e l v e d e l g a d a y p á l i d a , e l c u -
t i s d e s c o l o r i d o , h a y u n a p r e d i s p o -
flición a l A s m a , I n d i g e s t i ó n , D e b i -
l i d a d , p é r d i d a d e a p e t i t o y d e t e j i -
dos . E l r e m e d i o p r o b a d o y v e r d a -
d e r o p a r a es ta y t o d a s l a § d e m á s 
c o n d i c i o n e s s e ñ a l a d a s p o r u n a d é -
b i l v i t a l i d a d , se e n c u e n t r a e n l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
q u e es t a n sabrosa c o m o l a m i e l y 
c o n t i e n e u n a s o l u c i ó n d e u n e x -
t r a c t o q u e se o b t i e n e de H í g a d o s 
P u r o s de B a c a l a o , c o m b i n a d o s c o n 
J á r a b e de H i p o f osf i tos C o m p u e s t o 
y E x t r a c t o F l u i d o de Cerezo S i l -
v e s t r e . E s t e eficaz r e m e d i o es r i c o 
en p r o p i e d a d e s a l i m e n t i c i a s p u e s 
c o n t i e n e e l p l e n o v a l o r m e d i c i n a l 
d e l a c e i t e , s i n s u sabor u o l o r o f e n -
s ivos . E n t o d o s l o s casos de F i e -
bres , C l o r o s i s , E s c r ó f u l a , Toses 
R e b e l d e s y t o d a s l a s d e m á s a fec -
c i o n e s , causadas p o r , o a soc iadas 
c o n u n a m a l a d i g e s t i ó n , m e r e c e 
u n a a b s o l u t a c o n f i a n z a , s i n t e m o r 
d e l m e n o r d e s e n g a ñ o . E l D r . E . 
D i a g o y C á r d e n a s , J e f e T é c n i c o d e 
S a n i d a d de l a H a b a n a , d i c e : * ' Q u e 
e n l o s a ñ o s q u e h a v e n i d o i n d i c a n -
d o l a P r e p a r a c i ó n d e W a m p o l e , s u 
a d m i n i s t r a c i ó n s i e m p r e l i a s i d o 
s e g u i d o d e l m á s l i s o n j e r o é x i t o . " 
L a o r i g i n a l y g e n u i n a P r e p a r a c i ó n 
de W a m p o l e , es h e c h a s o l a m e n t e 
p o r H e u r y K . W a m p o l e & C í a . , 
I n c . , d e F i l a d e l ñ a , E . U . d e A . , y 
l l e v a l a firma de l a casa y m a r c a da 
f á b r i c a . C u a l q u i e r o t r a p r e p a r » 
c i ó n a n á l o g a , n o i m p o r t a p o r quieQ 
e s t é h e c h a , es u n a i m i t a c i ó n de dar 
¿ o s o v a i o r . Ev t o d a s las B o t i c a » 
S A L U D D E l A M U J E R ^ 
^ ^ ^ ^ í j t i e ^ l a s h a t o n u d o ^ > 1 ^ ^ ' 
D R . N . B O L E T . I n c . . N e w Y o r k C i h 
E P I D E M I A T I F I C A 
para evi tar esta ter r ib le enfermed ad compre un f i l t r o " L a L lave" 6 
t a m a ñ o s con c á m a r a para hielo m u y baratos. Hemos reoibido el famo-
so f i l t r o galvo para las llaves de p i l a y neveras, a l precio de 60 cen-
tavos, no tome agua sin f i l t r a r . 
F E R R E T E R I A " L A L L A V E " . Neptuno 106 entre Campanario v Peme-
verancia. Teléfono A-4480. ^ v - v -
XiA CASA O L A V A K R I X T A 
C4203 ftlt.; 74 - i 
L o s polvos de clase indefinida y de precio 
"barato" arruinan su cutis, de una 
manera lenta y segura. 
E L I Z A B E T H A R D E N 
cuyo nombre cons t i tuye u n a garan-
t í a un iversa l , que " t o d o e l m u n d o ' 
sabe, supuesto que hay que convenu 
que los inconscientes e s t á n en m i n o -
r í a , fabi. 'ca una l í n e a de polvos que 
p o d r á n ter los m á s caros que se ven-
den en Cuba , pero indudablemente 
los M E J O R E S . V ienen en los colores 
b lanco , rosa, crema, especial lache! 
(para t r i g u e ñ a s c laras) y rache! es-
p a ñ o l (pa ra t r i g u e ñ a s oscuras) a D O S 
PESOS la caja. Del po lvo " I L U S I O N " 
que fabr ica M I S S . A R D E N hablare-
mos o t ro d í a . Inqu ie ra entretanto en 
tre las personas de gusto que sean 
sus amigos la c a l i d a d de estos polvos l lamados " I L U S I O N " . 
Todos los productos de M I S S . A R D E N se venden en tiendas " e x c l u -
sivis tas" y por sus deposi tar ios : 
: $ 9 . 5 0 , 1 0 . 0 0 , 1 0 . 5 0 , 1 1 . 0 0 y 1 2 , 1 
V E A L A D I F E R E N C I A 
G l a r é c r i s t a l $ 6 . 5 0 G l a c ó c r i s t a l $7 
A M I S T A D , 3 9 , b a j o s ) 
T e l é f o n o A - 8 7 3 3 . \ L A H A B A N A 
A p a r t a d o 1915 . J A p a r t a d o 4 5 1 . [ D E C U B A -
c 7407 2d-12 
G l a c é c r i s t a l $7 . 5 0 G l a c ó c r i s t a l ?8 
G l a c é c r i s t a l $ 7 . 5 0 G l a c é c r i s t a l $8 
G l a c é c r i s t a l $ 8 
G l a c é c r i s t a l $ 8 
* * • 
G l a c é c r i s t a l $ 8 








A f l O X C I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 3 d e 1 9 2 4 P A G I N A S I E T E 
S A B A N E R A S 
S A N T A A U B O l w -
A u r o r a Dehogues , A u r o r a M o l i n a , 
roa festividad n°^orA ] A u r o r a L ó p e z Feo , A u r o r i t a l n i r a n -
L l a de S a ^ a s llnea3* m i flalu-'da( A u r o r a H e r n á n d e z L ó p e z A l 
Riegue wu yüI,0 ae s e ñ o r a s que 
i basta un Sr ^ 
té rmino 
16 m i i k l a dama A u r o r a F o n t s 
r , ^ f i F a u l i . , A„ 
W ^ n í i n o p r i n c i p a l , y pa ra m a n . 
W t e r T u c i t a c i ó n m á s afectuosa, 
,rle 1511 A j ^ r r , ^ u r o r a F o n t s 
Valdes J hez de C o r u j o , A u -
Aur nTndez de B o m b a l i e r , A u -pa Fernandez M a r t í n e Z ( A u r o r a 
Ira E,5Cd0e V n e s 7 A u r o r a Barce -
H S a ^ M a r c h . 
geñoritas 
í'n « " ' P ^ ^ ' I s V e ' p r e f e r e n t e m e n t e 
:CitareMi e interesante A u r o r a de la Senl 
K i r á a sus amigas 
I n fiesta. 
C O N C I E R T O C U B A N O 
.(orto del d o m i n g o . Y gua j i r ae , c r i o l l a s , etc. 
j¡1 concieiLL. Compos ic iones de S á n c h e z F u e n -
Será Cn Hp la serie de conc ie r tos} tes, Gonzalo R o i g , L e c u o n a , A n c k e r -
Tercero ne ^ a ñ o | mann( M o : s é s S i m ó n s , L i c o J i m é n e z 
lPic0S C ^ organizando los popula-S y A l b e r t o V i l l a l ó n , e n t r e o t ras , h a n 
a!. vélico 6Jorge A n c k e r m a n u y | S l d o cu idadosamen te seleccionadas. 
e5 profesora ^ n^j j^ero ¿ g i p r o g r a m a es T ú 
',DWl0i ^ r a r á a las diez de l a m a - ! b i e n l o sabes, c r i o l l a - b o l e r o , o r i g i -
ge celeor - • ^ ^ p r o g r a m a en n a l de la s e ñ o r a P i e d a d Jorge de 
ia con a 6 Hna n ú m p - B l a nc o H e r r e r a . 
H a y g r a n ped ido de loca l idades . 
Apenas s í quedan palcos. 
.... m  a r ^ f e ^ " " , 
aparecen combinados m i m e 
\ i n t e r e san t í s imos . 
V ^ n e s , b o l e r o s . . 
E X C U R S I O N A E U R O P A 
Mi todo áieP116810 ; 
¿in faltar detal le a lguno , 
saldrá el viernes en e l vapor 
, ;dre ¡a e x c u r s i ó n o rgan izada con 
los elementos necesarios por 
S e ñ o r e s Roberts & P a l a c i o . 
Excursión a E u r o p a . 
Muv atrayente. 
Comprende u n l a r g o i t i n e r a r i o , 
weiéndose p r imero a E s p a ñ a para 
L i r después por F r a n c i a , Suiza e 
'los excursionistas d i s f r u t a r á n de 
ga r r a , A u r o r a T o r r e s , A u r o r a Q u i n -
t a n i l l a , A u r o r a A p o d a c a y A u r o r i t a 
V a l d é s . 
Y una encan tado ra , A u r o r i t a M u -
ñ o z y Santos, p a r a l a qud h a b r á m u -
chos regalos y muchas a l e g r í a s . 
U n a m á s . 
E n t r e las A u r o r a s . 
Es A u r o r a L o m b a r d e r o , f u t u r a 
m i s t a de c ine , l l a m a d a a b r i l l a r 
por su g rac ia , po r su a r t e y por su 
be l l e za . 
H a poco que Car te les l a p r e s e n t ó 
en u n a de sus p lanas en pose d e l i -
c io sa . 
A todas v a u n s a l u d o . 
Con m i f e l i c i t a c i ó n . 
Cmmfa 
Doce vidrieras hablan de 
nuestras "ventas especiales 
I las mayores ven t a j a s posibles. 
P o r u n p r ec io r e d u c i d o v i s i t a r á n 
| l o s lugares c i t ados , v i a j a n d o con pa . 
' saje de p r i m e r a en vapores y f e r r o -
c a r r i l e s s i e m p r e , s in e x c e p c i ó n . 
A d e m á s se a l o j a r á n en los m e j o -
! res hoteles de cada p o b l a c i ó n . 
Se les ofrece a u t o m ó v i l . 
S in l i m i t a c i ó n . 
D e n t r o de dos meses, en el v a p o r 
Espagne , e s t a r á d é regreso l a ex-
c u r s i ó n . 
¿ P u e d e ped i r se m á s ? 
T A R D E S D E M A R I M B A 
EJ Cuarteto de P a y r e t . 
Cuarteto de M a r i m b a . 
Es el de los hermanos G ó m e z , me-
ónos todos y, a su vez, concer-
Etaa admirables. 
Una tanda especial ha sido c o m b i . 
ada para el r ec i t a l que o f r e c e r á n 
laüaua a exc i tac ión de g r a n n ú m e -
a de los asiduos a las veladas de 
ayret. — i 
Tanda de la t a r d e . 
Eíciudva de los jueves. 
D a ^ á comienzo a las- c inco a base 
de u n peso l a l u n e t a con su e n t r a -
da c o r r e s p o n d i e n t e . 
E n el p r o g r a m a , d i v i d i d o en dos 
pa i t e s , f i g u r a l a Swite de Peer G m t , 
de G r i e g . 
A d e m á s , como c l o u de l a t a r d e , 
las danzas me j i canas de L e r d o d é 
T e j a d a . « 
Couple ts c ó m i c o s a l f i n a l . 
P o r L u p e . 
E L D O C T O R C A S A R I E G O 
De vuelta. 
V. doctor A. G. Casariego. 
Desde hace algunos d í a s se en-
v i a j e de p l a c e r . 
Y. t a m b i é n de e s t u d i o . 
E l j o v e n y T>o.tab:-e especial is ta 
ibLtra entre nosotros d e s p u é s de j e s t á de nuevo a l f r en te de su acre-
u agradable estancia en los E s - ' d i t a d a c o n s u l t a en N e p t u n o 1 2 5 . 
idos Unidos. I Rt^ftlba m i b i e n v e n i d a . 
C O N C H I T A P I Q U E R 
Bella coupletista. [ t o u r n é e po r los Es tados U n i d o s pa-
tina estrella del g é n e r o . ¡ r a presentarse an te e l p ú b l i c o de l a 
No es otra que Conch i t a P i q u e r , H a b a n a 
triunfadora de W i n t e r C a r d e n , 
|jno es conocida. 
Española. 
De garbo y dona i r e . 
Viene de una l a rga y v i c to r io sa 
Dispues to h a sido pa ra e l v iernea 
e l debu t de C o n c h i t a P i q u e r en e l 
t e a t r o C a p i t o l i o . 
U n a c o n t e c i m i e n t o . 
A r t í s t i c o a l a vez que soc ia l . 
N O T A D E A M O R 
(írata nueva. 
Del úl t imo compromiso. 
Para el joven A n d r é s del R í o ha 
ido pedida la mano de l a be l l a y 
| y graciosa s e ñ o r i t a Ofel ia de los 
•eyos Gavilán y de l a S i e r r a . 
El señor R a m ó n de l R í o , padre 
de l expresado j o v e n , f o r m u l ó l a pe-
t i c i ó n o t i c i a l m e n t . e 
L l e g a n p a r a l a g e n t i l O f e l i a l o 
m i s m o que p a r a su e leg ido f e l i c i -
tac iones s i n c u e n t o . 
V a n a q u í las del c ron i s t a . 
De las m á s afectuosas. 
E N L A C O M E D I A 
Noches de los m a r t e s . 
Son las de moda en la Comedia . 
tna t r ad ic ión que ahora en la 
^Perada de cine como antes en l a 
tunática se h a , seguido f i e lmen te 
3 e coliseo de la calle de A n i m a s . 
• selecto y elegante era e l p ú b l i -
r eun ía se a n o c h l en aque l l a 
a m p l i a y v e n t i l a d a s a l a . # 
Se es t renaba una c i n t a . 
C r e a c i ó n de T o m M i x . 
T i e n e po r t í t u l o L a l u z d e l c a r i ñ o 
y en e l l a r e a l i z a u n a excelente l a -
bor el c é l e b r e a r t i s t a con su caba l lo . 
V a hoy de nuevo . 
E n los m i s m o s t u r n o s de ayer . 
D E L A F I N C A Q U I R C H 
1)6 regreso. 
El señor Antonio P u j o l . 
El distinguido cabal lero y su es-
fw. la bella e in teresante dama 
*rmela Du th i l de P u j o l , se Ins ta-
ran de nuevo desde hoy en su ele-
jate casa de l a calle 13 en l a ba-
T'ada del Vedado. 
ruSta fué la te inporada que dis-
u ~ ¿ ' .P0r alSunas semanas, en 
3 pose^ones del Ca imi to de l Gua-
y a b a l . 
L a F i n c a Q u i r c h . 
Que ya t u v e e l gus to de v i s i t a r v 
P o r estar p r ó x i m o a e x p i r a r el 
p e r í o d o de vacaciones de sus h i j o s 
A n t o n i o y C a r m e l i n a se h a n v i s to 
ob l igados a i n t e r r u m p i r su es tancia 
en t a n p i n t o r e s c o l u g a r . 
V o l v e r á n m á s ade lan te . 
P o r breves d í a s . 
A N visto ustedes la v id r i e r a que 
exhibe los m a g n í f i c o s voiles 
í o r d a d o s que vendemos a $1.45 la 
vara? 
Son voiles sui/.os de fondo blanco 
bordados en cadeneta, en los colores 
rosa, azu l , pastel, tresa, r o j o , P a r í s . . . 
Voi les franceses con bordados de 
hi lo mercer izado sobre fondo de c o l o r : 
beige con pastel, fresa con pastel , cie-
lo con blanco, cielo con pastel , pastel 
con b lanco, b lanco con champagne. . . 
V o i l é s bordados en dist intos tonos 
sobre fondo de co lor verde, pastel, 
a z u l . . . 
Todos estos voi les que, como de-
m o s t r a c i ó n de la trascendencia de 
nuestras ventas especiales, exhibimos 
en una de nuestras v idr ie ras , marca-
ban antes $ 2 . 0 0 y $ 2 . 5 0 y los ven-
demos ahora a $ 1 . 4 5 . 
N o necesitamos decir que el sur t ido 
general de voiles ha sido remarcado 
en i g u a l p r o p o r c i ó n de prec ios . 
¿ A l g u n o s ejemplos m á s ? 
V é a n l o s ustedes: 
Voi les blancos bordados en colo-
res y voiles de doble ancho—colores 
n e u t r o í s — q u e v a l í a n $ 1 . 2 5 , 1.50 y 
$ 2 . 0 0 los vendemos actualmente a 58 
centavos l a v a r a . 
Voi les franceses finos» de doble an-
cho, en todos los colores de moda , 
desde 45 centavos . 
Voi les bordados y calados, en dos 
colores combinados , a 85 centavos . 
Voi les estampados, de doble an-
cho, cuyos precios eran mucho mayo-
res, a 14, 18, 25 . 30 y 35 centavos . 
Y como los voiles las d e m á s telas de 
''erano: 
Holanes de l ino p u r o estampados 
— g r a n va r i edad de d i b u j o s — , a 55 
centavos . 
Linones de doble ancho, bordados 
y calados, en los colores azul , rosa, 
champagne, l i l a . . . A 5 8 centavos . 
¿ N o b r i n d a n , en efecto, ventajas 
i n c r e í b l e s nuestras ventas especiales? 
En las doce vidr ieras exteriores de 
E l Encan to—que recomendamos las 
vean de tenidamente— hay, sin duda , 
algo de g ran i n t e r é s y provecho para 
ustedes. 
T I 
L O D E V E R A N O 
Es nuestra costumbre. Cada a ñ o 
hacemos gustosamente u n sacr i -
f i c io en a t e n c i ó n a nuestros es" 
t imados clientes que duran te to" 
do el a ñ o nos favorecen con sus 
compras y c o n su presencia, que 
estimamos m u c h o . Nues t ro m o -
d e r n í s i m o sistema a s í nos lo i ra-
pone t a m b i é n . Es necesario re-
novar todas las existencias cons-
tantemente. Es necesario que l a 
m e r c a n c í a siempre sea fresca. 
Precisa que los modelos e s t é n 
siempre " U P T O D A Y " . Que t o -
d o lo que se use en P a r í s y Es-
tados Unidos l o tengamos nos-
otros a l a vez. 
¿ C ó m o se consigue todo esto? 
Vend iendo hasta el ú l t i m o p a r 
de zapatos que tengamos en n ú e s " 
tros anaqueles y para e l lo es pre-
ciso hacer algo grande, porque , a 
pesar de l a m u c h a ven ta que te-
nemos (pues cada d í a estamos 
vendiendo m á s ) no es posible dar-
le f i n a todo , siempre se queda 
a lgo , debido a las naturales con -
tingencias del negocio . 
Po r eso es que hacemos u n a 
g r a n l i q u i d a c i ó n anua l como la 
que tenemos ac tua lmente donde 
casi regalamos los zapatos . 
M u c h o hemos vend ido , a l ex" 
t r emo que h a hab ido momentos 
verdaderamente d i f í c i l e s p o r l a 
g r a n c a n t i d a d "de clientes que h a n 
l l enado ¿ le manera a l a rman te 
nuestra espaciosa t i enda , pero 
a pesar de e l lo tenemos m u c h o 
m á s que vender . Cada d í a saca-
mos nuevas m e r c a n c í a s , muchas 
de ellas t an nuevas que no pen-
s á b a m o s l i q u i d a r . A d v e r t e n c i a 
é s t a que queremos hacer presen-
te a todos nuestros estimados 
clientes. 
Sombreros de "gran vestir 9} 
B O D A E L E G A N T E 
Jntre las del mes. 
Clla boda elegante. 
Es ^ de Mat i lde A g u i l e r a y de 
c a n t a d o r a s e ñ o r i t a , y el 
. joven Santiago E s t é v e z y 
Hechas e s t á n las i n v i t a c i o n e s pa-
ra e l m i é r c o l e s de l a e n t r a n t e sema-
na, a lae nueve y m e d i a de l a no-
che, en l a I g l e s i a P a r r o q u i a l d e l 
V e d a d o . 
V i casar a los p a d r e s . 
V e r é a h o r a a su g e n t i l h i j a . 
¡íf suelta. 
E ;eñor Alf redo Sant iago, 
(o Co„ 8UÍ(io ^ ^ c t o r de l H e r a l - . 
le y " l e m a l ' c o m p a ñ e r o m u y ama-
. muy correcto, regreso ú l t i m a -
D Cía m i saludo. 
üe ^ d i a i bienvenida. 
Para p,ü hoy las « l a s e s . 
J I l J ^ o curso, que co-
I I M B R E S 
&y*T£~^[T lo ^ ele-
8 de 4inrbreS.COnf0rtable en í u e -
Seda „ . 
ua J mimbre la ñ u i 
re' « u l t i m a novedad 
D E H I E R R O " 
O ' R e ü l y 5 1 
l A C A S A 
spo 08 
mienza e l p r i m e r o de Sep t i embre , 
e s t á n ab ie r t as las m a t r í c u l a s de A r -
m o n í a , Sol feo , P i a n o , V i o l í n y M a n -
d o l i n a . 
F u e r o n ya los Coucureos . 
M u y l u c i d o s . 
T e m p o r a d i s t a s . 
Y a de v u e l t a . 
E l doc to r D á m a s o Pasalodos y su 
esposa, l a d i s t i n g u i d a d a m a E l o í s a 
f e b l e s , r e g r e s a r o n con su l i n d a h i -
j a E l o i s i t a de I s l a de P inos . 
A l o j a d o s en e l h o t e l Santa R i t a 
pasaron d í a s m u y agradables . 
V u e l v e n c o m p l a c i d í s i m o s . 
E n l a c i u d a d . 
Cambio de res idenc ia . 
E n l a casa de R e i n a 13 C acaba de 
ins ta la r se , c o n su a c r e d i t a d o Conser-
v a t o r i o de M ú s i c a , e l j o v e n y d i s -
t i n g u i d o p ro fe so r Car los F e r n á n d e z . 
S é p a n l o sus d i s c í p u l o s . 
Y sus a m i g o s . 
Machado v a . 
A C l / A 
Se neces i t a p a r a h a c e r c a f é , 
j ((. P^ra que e | r , . 
' . ^ F lo r de T í K a « " d i a " U e n o , es i m p r e s c i n d i b l e q u e sea 
JOr d e l m u n ^ r 3 7 ' A " 3 8 2 0 ^ ^ 7 6 2 3 , q u e es e l 
O D O S los sombreros—incluso 
los de g ran v e s t i r — f i g u r a n en 
nuestras i n t e r e s a n t í f i m a s ventas es-
peciales. 
P e r m í t a n n o s ustedes que insistamos 
en que vean nuestras v i d r i e r a s . 
S in ver el a r t í c u l o no es posible ha" 
cer un j u i c i o exacto dei va lor de nues-
tras m e r c a n c í a s y de l a m o d i c i d a d de 
íos prec ios . 
• 
Estos sombreros de " g r a n ves t i r " 
cen de pa ja de c r i n adornados con 
preciosas flores y con " c a í d a s " de 
georgette de l m á s quintaesenciado 
c h i c . 
Seis de estos e l e g a n d í i m o j mode* 
los, de dist intos coL.-es, e s t á n a la 
vista del p ú b l i c o en una de nuestras 
vidr ieras y sinceramente creemos que 
antes del s á b a d o e s t a r á agotada la 
existencia. 
En el pasaje de San Rafae l a San 
M i g u e l l iqu idamos todos í los sombre-
ros de nuestra Sec^:cn E c o n ó m i c a a 
estos prec ios : $ 4 . 0 ) , 5.00 y $ 5 . 5 0 . 
T í t u l o de u n d a n z ó n . 
H a s ido dado a l a e s tampa en la 
T i p o g r a f í a M u s i c a l de V i l l e g a s 18 
y su a u t o r a , l a s e ñ o r i t a E u l a l i a D í a z , 
se s i r v e d e d i c a r m e u n e j e m p l a r . 
C o r t e s í a que agradezco. 
J u s t a d e s i g n a c i ó n . 
R e c a í d a en M r . M i l e s . 
E l d i s t i n g u i d o c a b a l l e r o , s i g n i f i -
cado m i e m b r o de nues t r a co lon ia 
b r i t á n i c a , ha s ido ree lec to para el 
cargo de P res iden te de l a C á m a r a , 
del C o m e r c i o de A u t o m ó v i l e s de 
C u b a . 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
E l d u e l o de unos padres . 
G r ande , i n d e c i b l e . . . 
E l s e ñ o r J u a n D í a z y su j o v e n 
esposa, Es t e l a H u m a r a , l l o r a n i n c o n -
solables a l h i j o de su a d o r a c i ó n , el 
i n f o r t u n a d o n i ñ o J u a n i t o . 
C r u e l l a a d v e r s i d a d h a q u e r i d o 
a r r e b a t a r l o a su c a r i ñ o y- su t e r -
n u r a . 
R e c i b a n m i p é s a m e . 
E n r i q u e F O N T A N I L L S -
N U E V A S R E B A J A S 
Voiles bordados de $1.30 y 
$2.00 a 75 C t s . 
O r g a n d í bordado de 1.40 y 
$1.60 a 60 Cts . 
Warandol de h i lo todos colores 
a 80 C t s . 
Crepé blanco y cuadros de 
color a 60 Cts . 
Voiles de listas y cuadros a . 75 Cts . 
Crepé estampados a 30 Cts . 
Voile suizo muy f ino a C0 Cts . 
Olanes blango y colores a . . . 80 Cts, 
L A Z A R Z U E L A 
ZENEA. 7 A R A N O U K E N 
Neptuno y Campanario 
L o s r e s u l t a d o s d e l a 
P e p s i n a y R u i b a r b o 
B o s q u e 
Guanabacoa , 20 de Sep t i embre de 
1 9 2 2 . 
S r . D r . A r t u r o C . B o s q u e . 
H a b a n a . 
D i s t i n g u i d o D o c t o r : 
A ú n cuando no t engo e l h o n o r de 
conocer lo no es ¿ s e u n m o t i v o para 
que yo de j e de d i r i g i r m e a V d . por 
e n c o n t r a r m e lo m á s ag radec ida , po r 
el r e s u l t a d o o b i e n i d o en m i perso-
na con su m e d i c a m e n t o " P E P S I N A 
Y R U I B A R B O B O S Q U E " , que m i 
m é d i c o me r e c e t ó pa ra u n a co l i t i s 
aguda que p a d e c í a desde h a c í a a l -
g ú n t i e m p o y como con u n solo fras-
co me he sent ido t a n b i e n , me p ro-
pongo s e g u i r l a t o m a n d o , p o r q u e me 
parece que si dejo de hacer lo no ve-
r í a co lmados mis deeeos, po rque es-
t o y cansada de t o m a r med icamentos 
s in que n i n g u n o me haya probado 
como e l de V d . H a g a de ó s t a e l neo 
que m á s conven ien te crea pues yo lo 
r ecomiendo a todas mis a m i s t a d e s . 
Su casa en Guanabacoa, ca l lo de 
Pepe A n t o n i o 17 en el i n t e r i o r del 
S a l ó n O r i e n t a l . 
S. S. S. 
( f d o . ) Rosa R a m o s de P 
A g r a d e c i d í s i m a . 
N O T A . — C u i d a d o con las i m i t a c i o -
nes, e x í j a s e e l n o m b r e B O S Q U E que 
g a r a n t i z a el p r o d u c t o . 
l d - 1 3 
M O D E L O „,..*!, 
Este zapa to es de p i e l b lanca , 
y l o tenemos con t a c ó n m á s ba -
j o y de n i ñ a . L o l iqu idamos a 
$4 .99 . A d e m á s tenemos m u c h r 
simos otros modelos de toda c l a -
se de pieles y combinaciones , 
blancos, gris, ca rmel i t a , cha ro l , r a -
so b lanco , raso negro, t i sú , o ro 
y p la ta , y con toda clase de t a -
cones. Precios, $0 .50 , 1.99, 2 .50 , 
2 . 99 . 3 .50. 4 . 5 0 , 4 .99 . 6 .50, 8 .50 
y 9 .99 . 
Este zapato es de gamuza b l a n -
ca con botones en vez de heb i -
l l a , su prec io en los t a m a ñ o s de l 
5 a l 8 $1 .50 , del 8 1!2 a l 1 1 . 
$ 1 . 9 9 , de l 11 112 a l 2 . $2 .50 . 
A d e m á s tenemos u n sur t ido i n " 
menso de zapatos pa ra n i ñ o s , en 
las pieles de g l a c é y gamuza 
b l a n c a , cha ro l , amar i l los , rosa-
dos, azules, p u n z ó , y de c o m b r 
nacipnes variadas y con suelas 
dobles p a r a varonci tos . que l i -
quidamos a los precios de $0 .50 , 
$ 0 . 9 9 . 1.50, 1.99, 2 .50 . 2 .99 , 3 .50, 
3 .99 y 4 . 5 0 s e g ú n las clases y 
los t a m a ñ o s . 
Este zapa to pa ra cabal leros . 
Procure usar l a faja Madame X , s i 
quiere adelgazar 
¡ H A C E V E R L A S C A D E R A S Y C I N T U R A M A S B E L G A -
D A S I N S T A N T A N E A M E N T E Y E X T R A E L A G R A S A D I A 
P O R D Í A ! 
A c o s t ú m b r e s e a u s a r e s t a n u e v a f a j a d e g o m a y v e -
r á q u é p r o n t o sus a m b i c i o n e s e s t a r á n s a t i s f e c h a s p o r q u e 
l o s r e s u l t a d o s n o se h a r á n e s p e r a r . S o n i n m e d i a t o s . 
C o m o c a d a d í a a u m e n t a l a v e n t a d e e s t a n u e v a f a -
j a , t a n t o e n P r o v i n c i a s , c o m o e n l a C a p i t a l , r e c i b i m q s 
m u y f r e c u e n t e m e n t e c a r t a s d e s e ñ o r a s e l e g a n t e s d o n d e 
n o s s u p l i c a n q u e r e c o m e n d e m o s es ta i n v e n c i ó n a t o d a 
d a m a q u e l e g u s t e v e s t i r e l e g a n t e s i n t e n e r n e c e s i d a d 
d e p o n e r s e t r a j e s c o s t o s o s n i d e m u c h o l u j o , p u e s l a f a -
j a M A D A M E X t i e n e e l p r i v i l e g i o d e h a c e r q u e u s t e d se 
v e a m á s d e l g a d a d e s d e e l m o m e n t o q u e u s t e d se l a 
p o n e . 
E s t a f a j a e v i t a y h a c e d e s a p a r e c e r l a s f o r m a s g r o -
tescas d e l a o b e s i d a d y s u s t i t u y e , m u y v e n t a j o s a m e n t e , 
l a s d i e t a s , e j e r c i c i o s m o l e s t o s y m e d i c i n a s p e r j u d i c i a l e s . 
D e s d e e l m o m e n t o q u e u s t e d u s e es ta m a r a v i l l o s a 
f a j a , l a s a b u l t a d a s c a r n e s d e s a p a r e c e n y su c u e r p o se 
m o d i f i c a c o m p l e t a m e n t e , i r g u i é n d o s e a i r o s o s o b r e su t a -
l l e q u e t a m b i é n r e c u p e r a r á las f o r m a s j u v e n i l e s q u e t a n 
a t r a c t i v a s h i c i e r o n s u f i g u r a . 
L A F A J A M A D A M E X R E D U C E L A O B E S I D A D C U A L S í 
F U E R A U N E X P E R T O M A S A J I S T A 
L a f a j a M a d a m e X , c o n s t r u i d a a b a s e d e c i e n t í f i c o s 
p r o c e d i m i e n t o s , r e d u c e l a o b e s i d a d 5 , 1 0 , 1 5 , 2 0 ó 2 5 
l i b r a s , c u a l s i f u e r a u n e x p e r t o m a s a j i s t a . 
E s t á h e c h a c o n l a m e j o r g o m a q u e se r e c o g e e n 
l a s r i b e r a s d e l P a r a , q u e es f a m o s a p o r su p r o p i e d a d d e 
r e d u c i r . 
L a F a j a M a d a m e X se u s a s o b r e l a r o p a i n t e r i o r , 
c i ñ e n d o e l c u e r p o c u a l u n g u a n t e d e c a b r i t i l l a y d a n d o 
c o m o d i d a d s u p r e m a . 
Y l a h a c e a d e l g a z a r m i e n t r a s u s t e d se s i e n t a , se p o -
n e d e p i e , c a m i n a , s u b e e sca l e r a s , e t c . , e t c . 
L o s ú n i c o s d i s t r i b u i d o 
NADA COMO ESTO. 
Toda fa ja genuina MADAM - r X , 
tiene su nombre estampado en 
gu caja y en la propia faja. SI 
quiere ev i ta r '.crueles decepcio-
nes, no acepte j a m á s cualquier 
imi tac ión . Las hay que parecen 
buenas, pero pierdein enseguida 
su forma y en breve t iempo re-
sultan inservibles. 
res p a r a t o d a l a R E P U B L I 
C A s o n l o s xAlmacenes d i 
" L A C A S A G R A N D E " 
H a b a n a . 
D e p ó s i t o s : e n C á r d e 
ñ a s , " L a G r a n V í a " , ei 
S a g u a l a G r a n d e : " L 
V i l l a d e P a r í s " . 
t a m b i é n lo h a y pa ra j ovenc i to s . 
V a l e $6 .50 . Tenemos muchos za-
zapatos de m o d a , blancos y con 
combinaciones , a m a r i l l o c l a ro y 
oscuro, p i e l de caba l lo , c h a r o l . 
g l a c é , etc. etc., que l iquidamos a 
los precios siguientes. Del f a b r r 
cante R o c k o , a $2 .50 , 2 .99 , 3 .50 
4 .99 , 6 .50 y 7.99. 
De l fabr icante Boyden a $2 .99 , 
4 .99, 5 .50 , 6.50 y 8 .50. 
^ R F N F I f l M B ñ Z ñ R I N G L E S 
& . U L 1 1 L d 1 1 1 1 1 s . R f t F f t E L E I N D U S T R l f t 
V i v a c o n f u e r z a s 
D e s p r e o c ú p e s e de bus a ñ o s , de sus 
achaques, de sus der roches , haga l o 
que q u i e r a , pe ro r e p o n g a e n e r g í a s . 
V í ve i c i e n t í f i c a m e n t e , r e p o n i e n d o 
sus fuerzas , l l e v a n d o a su o r g a n i s m o 
el v i g o r que desgasta o p ie rde P i l -
doras V i t a l i n a s r e j u v e n e c e n , f o r t a l e -
cen a l d e b i l i t a d o . Se vende en 
todas las bot icas y en su d e p ó -
s i to E l C r i s o l , N e p t u n o y M a n r i q u e , 
H a b a n a . T ó m e l a s u s t ed f^a f u e r t e . 
a l t 1 ag 
i A T E N C r O N ! = 
la comoetencia m o t a exige 
El DIARIO DE LA 
que su producto se anuncie, 
es leído en toda la República. 
C O N C I E R T O 
en e l M a l e c ó n , p o r l a B a n d a de M ú -
sica d e í Es tado M a y o r G e n é r a l d e l 
E j é r c i t o hoy m i é r c o l e s , de 8 a 10 y 
med ia p . m . , ba jo l a d i r e c c i ó n d e l 
c a p i t á n - j e f e s e ñ o r J o s é M o l i n a T o -
r r e s : 
í . — P a s o doble " A l e g r í a s " , J . L o n . 
2 . — O v e r t u r a de l a ó p e r a " M i g -
n ó n " , A . T h o m a a . 
3. — " A n d a n t e de l a 5» S i n f o n í a " , 
B e e t h o v e n . 
I N T E R M E D I O 
4. —"Scenas c a p o l i t a n a s " , Masse-
ne t . 
5. — " R a p s o á i a h ú n g a r a N o . 2", F . 
L i t z . 
I N T E R M E D I O 
C . — " A r b u k l e n i a n , j j o l l s a ' ' (So lo 
de C o r t m ) , H a r t m a n . 
7. — F o x t r o t " Y o s t e l l h e r li 
8. — D a n z ó n " 2 . L . C " , F . Ro ja s . 
T u t t e r " , B . Rosse. 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
H o y se r e p i t e l a h e r m o s a p e l í c u l a 
estrenaxia anoche y que l l e v a po r t í -
t u l o L A L U Z D E L C A R I Ñ O , s iendo 
su i n t e r p r e t e p r i n c i p a l e l f amoso 
ac to r T o m M i x . D e m á s e s t á dec i r que 
el ce l eb rado a c t o r y su c é l e b r e ca-
b a l l o r ea l i zam e n esta t r a m a ex-
celente y buena l a b o r sob resa l i endo 
su a r r o j o y v a l e n t í a , que s o n s i em-
pre las p r i n c i p a l e s c a r a c t e r í s t i c a s de 
las creaciones de T o m M i x . L A L U Z 
D E L C A R I Ñ O f i g u r a e n l a s t andas 
de las c i n c o y c u a r t o de l»a t a r d e 
y nueve y media de l a noche. 
A las ocho en l a t anda especial 
se e x h i b i r á l a c i n t a Q U I E R O O L V I -
D A R p o r E v e l i n N e l s v l t , o b r a de 
in tenso y emoc ionan te a sun to . 
N o o l v i d e ouo el P r i n c i p a l es ©1 
t e a t r o m á s fresco en l a Habanta, po r 
h a b é r s e l e i n s t a l ado e l m e j o r y m á s 
potente a p a r a t o de v e n t i l a c i ó n que 
existe . 
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M A R T I . — E l é x i t o de " L A L E Y E N D A D E B E S O . " 
L A Q U I N T A S I N F O N I A D E B E E T H O V E N 
L a Quinta Sinfonía es, s egún hemos 
dicho ya, una de las grandes obras del 
autor de F ide l io . Ta l vez es la m á s 
valiosa de las compos'iCiones del infor-
tunado mús ico , porque expresa, acaso, 
mejor que ninguna o ira, los estados de 
alma de aquel incomparable creador uo 
belleza*, del prodigioso a r t i s t a . 
F'ué escrita en 11 periodo compren-
dido entre los a ñ o s iSOO y 1S14, es de-
"tir, en la época de sus grandes dolo-
res . 
Schindler, el m á s autorizado de s ú s 
b ióg ra fo s—por haber sido su d isc ípulo 
y su in t imo amigo—divide la carrera 
musical del maesiro en tres ciclos: el 
primero termina 1800, el segundo 
abarca del 1S01 al 1814 y el ú l t imo 
empieza en I81D y concluye en 1827, 
con la muerte del oomposltpf. 
Precisamente en el segundo periodo 
es en el que compone Beethoven sus 
grandes s i n fon í a» . 
En las dos primeras no se ve des-, 
tascarse vigorosamente la personalidad 
poderosa dbl genio prusiano; en las 
d e m á s se acusa ya con gran relieve 
su ps i co log ía ; mas, entre é s t a s , en la 
Quinta es donde el anima v iva del des-
venturado composuor se siente v ibrar 
con Ímpe tu extraordinario, ofreciendo 
contrastes sublimes, donde las tempes-
tades que abitaban su e s p í r i t u se des-
encadenan, y nos ofrece una impre s ión 
e s t é t i c a insuperable. 
Ninguna otrá, obra del maestro pre-
senta tan fielmente su s i tuac ión espi-
r i t ua l . ' Puede afirmarse que es, desde 
todos los puntos de vista, la que m á s 
se acerca a la pe r fecc ión . 
Como sonata tiene una cons t rucc ión 
irreprochable; t rasmite con fuerza po-
derosa la expres ión emotiva y da la 
impre s ión m á s f ie l de las situaciones 
ps ico lóg icas de su creador. Es grande 
su potencia emocional, porque es per-
sonalisima; es la n a r r a c i ó n musical de 
las amarguras, de las tristezas, de los 
pesares inenarrables de Beethoven y 
ce la lucha a l t i va que su c a r á c t e r l i -
braba contra , la adversida(d. En la 
Quinta S in fon ía no usa el a r t i s ta la 
forma descript iva que emplea en la 
Pastoral, donde habla con lenguaje 
abstracto, dando Idea de los elemen-
tos, con exp re s ión impersonal, sino que 
emplea la manera subjetiva m á s efi-
caz, la m á s e s p o n t á n e a e x p a n s i ó n de 
su alma, dejando l a rienda suelta a l 
ín t imo sentimiento, concretando en las 
p á g i n a s musicales los tormentos de su 
esp í r i tu , su ansia de liberación, ' su de-
f:eo de vencer la horr ible pugna en-
tablada con su suerte. 
L a Quinta Sinfonía es, respecto de 
Beethoven, lo que el Intermezzo en 
Heine, lo que las Rimas en Bécque r : 
el caudal amplio de las emociones in -
dividuales engrandecidas por el genio 
portentoso y encerradas en una forma 
que m a r a v i l l a . 
Breviar io de dolor, resumen de an-
feustias, concrec ión de tor turas que le 
aniqui lan mientras él se debate con el 
ansia de v i v i r y de que su obra dure, 
la Quinta S infonía es una compos ic ión 
que p e r d u r a r á , porque tiene el valor 
de lo v iv ido , de lo sufrido y de lo 
s o ñ a d o . 
Aunque Beethoven hab ía escrito a l -
gunos morecaux en el 1800, cuando 
le dió fo rma fué seis o siete a ñ o s m á s 
tardo, precisamente en la época m á s 
clolorosa de su vida, d e s p u é s de haber 
escrito el "testamento" de Heiligens-
tad, donde decía al relatar sus desven-
turas a su hermano Carlos: "Estoy tan 
desesperado y violento, que no faé có-
' \\o no pongo f in a mi vida", y luego 
i ar ladiá: "As i con t inúo yo esta pobre 
1 
I existencia verdaderamente miserable. 
Tenia que responder lu slnfonia al 
estado de su a lma. La enfermedad 
I que hab ía llevado ¡a m á s intensa amar-
gura a su e s p í r i t u ; la sordera irreme-
diable que lo apesadumbraba y que lo 
] hizo brusco y h u r a ñ o , a r r a s t r á n d o l o a 
I la m á s radical m i s a n t r o p í a , se refleja 
| Midudablemonte en su obra m á s emo-
t i v a y m á s personal. 
¿ P o d r í a espera8rse de Heine que de-
j a r a el tono s a r c á a t i c o y bur lón que 
informa toda su obra? ¿ P o d r í a a l -
guien concebir que Leopardi, abruma-
do por su infor tunio , escribiera ana-
c r e ó n t i c a s ? 
Beethoven era un e s p í r i t u desespe-
rado, rebelde, abrumado por la amar-
gura, Ocómo iba a haber dejado, en 
la obra ei. que refleja mejor sus es-
tados de alma, m á s que la expres ión 
de sus In t imos dolores y de sus l u -
chas t r á g i c a s con el destino "que l l a -
maba a su puerta con gesto host i l"? 
No puedo dar má,s de 'o que a m i me 
dieron—decia Heine, y el autor de las 
nueve s i n f o n í a s no hubiera podido 
dar en la Quinta—que es la exp re s ión 
de su a l m a — m á s que el inmenso do-
lor que pusieron en la suya las ad-
versidades, contra las cuales siempre 
iuchó heroicamente". 
Las ansias de no abandonar e l mun-
do sin haber producido lo que él deb í a 
producir, y la tristeza que sus des-
gracias le ocasionan e s t á n latiendo en 
la Q u i M a S i n f o n í a . 
E n el p r imer tiempo, que es un d i seño 
r í t m i c o b r e v í s i m o , da Idea, por el con-
traste, de la contienda que sostiene 
con los Hados. 
L a factura es excelente. Los temas 
s e ñ a l a n la s i t u a c i ó n ; la lucha es-
la, LieK descrlpta. 
En el Andante en la tonalidad de la 
bemol se siente cómo el a lma del gran 
•xrtisva parece que va a rendirse a los 
rudos golpes de la fo r tuna contrar ia ; 
pero, a la vez, se advierte el poder 
del genio que se rebela centra los fa-
tales designios. Hay en todo él la 
f-ombii. qjfe obscurece el e s p í r i t u con-
turbado, mas se adivina que se esfor-
z a r á por l iber tarse. 
.Viene, en el tercer tiempo, con la 
rep roducc ión de sus ansias y de sus 
ensueños , el deseo de rebel ión contra 
Mane Thecel Phares, y el scherzq se 
im resurgir glorioso que se une al 
cuarto tiempo en franca e x a l t a c i ó n . 
L a s in fon í a toma entonces el c a r á c -
ter "heroico" ,es un alarde de fuerza, 
de poder, de v igor . Beethoven e s t á 
frente al Destino dispuesto a vencer-
lo, a sobrevivir ; a dar todo lo que 
cree que debe dar al mundo como ar-
l is ta , a reclamar, protestando, su de-
recho a l a g l o r i a . 
Y parece que exclama, como Na-
poleón, en un arranque de a l t ivez: 
" E l Destino y yo somos dos leones 
gemelos; pero yo soy el p r i m o g é n i t o . " 
A lo largo de toda la Quinta Slnfo-
nia se observa el desesperante estado 
¡ de e sp í r i t u en que se encuentra el com-
i positor i n m o r t a l . 
Nadie ha traducido en p á g i n a s mu-
sicales mejor que Beethoven las luchas 
que l ibra su e sp í r i t u indomable con-
t r a la dura adversidad. 








Uno de los cuadros 
la admirable zarzuela 
Bcho" es giii o n ü a aligun 
bra, bailable iieno de luz 
ejecutado admirabk'meme ¡i 
larinas y vicetiples. 
"La Uyemla del Beso", 
nuevo t r i un fo de ia ei 
y de los ar t is tas qu 
vienen. 
Para está noche, y por ú l t i m a vez, 
in estos d ías se anuncia una nueva re-
p r e s e n t a c i ó n de esta obra, que irá a 
escena en la sección especial de las 
nueve y media. 
En la sección sencilla de las ocho 
y cuarto "Knseñanza l ib r¿" , la revis-
ta que auoche c o n s t i t u y ó un nuevo éx i -
to para la estrella dnj " M a r t í " Eugenia 
Zuf fo l i . 
Defini t ivamente en la sección elegan-
te del s á b a d o p r ó x i m o , que como de 
¡as i 
dr id . 
i se c e l e b r a r á a las cinco de 
Eugenia Z u f f o l i , nos • ofrece-
Inticias de ''.El cabaret de los 
tif', f a n t a s í a icómico- l í r ico-bai la-
jue t r i u n f ó plenamente en Ma-
£<n la función de moda del viernes, 
so e s t r e n a r á el ú l t i m o éx i to del afor-
tunado maestro Guerrero: "Lo que va 
de ayer a hoy", l ibro de Ramos Mar-
tín, dividido en dos s a í n e t e s y un i n -
termedio. 
Y para m á s adelante, nos anuncian 
la opereta de gran espec tácu lo , y de 
éx i to mundial "La Danza de las Libé-
lulas" l ibro de Carlos Lombardo, m ú -
sica de Franz Lehar. 
Trajes y decorados, han sido t r a í d o s 
de Milán, y sin temor a equivocarnos, 
podemos garantizar que, la presenta-
ción escén ica de " L a Danza de las L i -
b é l u l a s " s e r á verdaderamente fastuosa. 
E N P A / Z R E T 
E L A C O N T E C I M I E N T O D E L D I A 
C I N E " O L I M P I C " 
Hoy en las tandas elegantes de 5 y 
cuarto y 9 y media Los Ar t i s t a s U n i -
dos presentan ¡a grandiosa p roducc ión 
interpretada por la gran actr iz M a r y 
Pickford t i tu lada Entre dos Remas. 
M a ñ a n a en las tandas de Moda de 5 
cuarto y 9 y media C a r r e r á y Medina 
presentan la ú l t i m a p roducc ión del i n -
signe escritor Rupert Hughes interpre-
tadas por las estrellas Claude G i l l i n g 
Water, Cullen Landys y Patsy R u t h 
M i l l c r t i tu lada Lo que Vale un Pa-
dre . 
Viernes 15 en las tandas elegantes de 
3 y cuarto y ' 9 y media L a Lrbe r ty 
F i l m presenta la grandiosa p r o d u c c i ó n 
interpretada por la genial actr iz Vio le t 
Hemlng secundada admirablemente por 
Jul ia Swaine Gordon y el gran actor 
i Roberto Frazer t i tu lada T ú Solamente 
T ú . 
i Sábado 16, en las tandas elegantes 
¡de 5 y cuarto y 9 y media C a r r e r á y 
Medina presentan la grandiosa produc-
ción iinterpretada por l a l inda actr iz 
Elaine Hammerste ln y los conocidos 
actores E l i i o t Dexter, K t h l y n W i l l i a m s 
y Marsha l l Nei lan t i t u l ada Oro de 
Broadway. 
I Domingo 17 en la matinee de las 3 
I I y 2 episodios de Buffa lo B i l l y Hoot 
Gibson en Cabalga por t u V i d a . 
I En las tandas de 9 y 'media L a Ca-
Ir 'bbean F i l m presenta la grandiosa pro-
i ducc ión in.terpretada por la genial ac-
' t r iz Norma Talmadge t i t u l ada Cenizas 
de Venganza. 
Lunes 18 en la tanda de moda de 
5 y cuarto y 9 y media C a r r e r á y Me-
dina presentan íla grandiosa produc-
| c ión interpretada por las estrellas Long 
: Chaney, Jackeline Logan y Raymond 
• Me Kee t i tu lada Convenio a Ciega. 
I P r ó x i m o estreno E l g r i t o de la San-
' g r e . 
Conviene Callar, por Glor ia Swanson. 
L a Casa Si t iada. 
L a Her ida por L a B e r t i n i . 
Comprada y Pagada, por Agnes A y -
r«» . 
Leyenda Nupcial , por M a r i ó n Davles . 
P a p a í t o , por Jackie Coogan. 
C A R T E L D E T E A T R O S 
F i t Y & E X (Paseo de M a r t i asqataa a 
San J o s é ) 
C o m p a ñ í a mejicana de revistas y zar-
cuelas Lupe Rlvas Cuchó . 
A las ocho y cuarto: el s a í n e t e Pom-
p ín to re ro . 
A las nueve y media: S," M . el Sim-
mle y estreno de la revsita Vaya M i -
nistro . 
P R I N C I P A L SE L A COMEDIA (Ani -
mad y Zulueta) 
A las cinco y cuarto: Novedades In-
ternacionales, en un acto; estreno de la 
cinta en siete actos L a luz del ca r iño , 
por Tom M l x . 
A las ocho: E l peliculero, en dos par-
tes; estreno del drama en tres actos 
Quiero olvidar, por Eve l ln Nesb l t t . 
: A las nueve y media: Novedades In-
ternaconales; E l /peliculero; L a luz del 
c a r i ñ o . 
M A B K (Dragrones frsquüia a Xuluota) 
Comp&ftla de zarzuel»», eperetas y re-
vi s-taj t-anta Cruz. 
A las ocho y cuarto: l a revis ta en un 
acto y cinco cuadros, de Per r in y Pala-
cios, con m ú s i c a del maesto J i m é n e z , 
E n s e ñ a n z a l i b r e . 
A las nueve y media: la zarzuela en 
dos actos, de Enrique Reoyo, Antonio 
Paso y Silva Aramburu y los maestros 
Soutullo y Ver t , L a Leyenda del Beso. 
CUB.<]l.ao (Avenida de Xt^Ua y Juan 
Cle]=>ci>t* Zenoa) 
C o m p a ñ í a de zarzuela cubana de A r -
q u í m e ^ e s Pous. 
A las ocho y media: l a revis ta en un 
acto y tres cuadros, de Ernesto B r i l l a s 
y el maestro Oscar Calle, Revista Na-
cional . 
A las nueve y tres cuartos: el saine-
te en un acto y tres cuadros, de A r q u í -
medes Pous y los maestros Prats y Gre-
net. Las tres esquinas. 
íVLHAaiBEA (Consulado ««Qnina a Vir -
tndea) 
C o m p a ñ í a úo zarzuela do Uogino L * 
pez. 
A las ocho monos cuar to: Del solar 
al convento. 
A las nueve y cuarto: el juguete Dra-
ma conyugal . 
A las diez y media: l a f a n t a s í a en 
Es t a noche p o d r á a d m i r a r l a H a -
'baua a su a r t i s t a f a v o r i t a l a i n c o m -
parable y e n c a n t a d o r a L u p e R i v a s 
Cacho en u n a de sus mas grandes 
creaciones . A l f i n l a E m p r e s a pudo 
conseguir que h i c i e r a en esta c a p i t a l 
la Rev i s t a " V a y a M i n i s t r o " en uno 
de cuyos cuadros hace el celebre 
Mono logo " V e n t e C a b a l l i t o " que le 
v a l i ó su c o n s a g r a c i ó n en l a R e p ú b l i -
ca de M é x i c o . 
Sobre este de l ic ioso m o n o l o g o no 
queremos a n t i c i p a r nada , solo le r e -
comendamos a l p á b l i c o que vaya es-
ta noche a P a y r e t en la s egu r idad 
de que s a l d r á m u y c o m p l a c i d o . 
Pa ra m a ñ a n a a i^s cinco de l a 
t a rde ee a n u n c i a ' L a T a r d e de l a 
M a r i m b a " por los celebres h e r m a -
nes G ó m e z y couple t s por l a i n i m i -
tab le L U P E . 
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" T E R R O R A L A S M U J E R E S , " E N C A P I T O L I O 
Las numerosas fami l ias habanei-as 
que estaban interesadas en ver la gran-
diosa joya c i n e m a t o g r á f i c a "Terror a 
las Mujeres", obra maestra del genial 
actor cómico Haro ld L loyd , p o d r á n a d - ¡ 
mira r esta v a l i o s í s i m a c inta hoy en 
las tandas elegantes del moderno y 
fresco teatro Capitolio. Un gran acier-
to s ign i f ica por parte de los popula-
res empresarios Santos y Ar t igas haber 
escogido para la func ión de moda de 
hoy "Terror a las Mujeres", pe l ícu la 
que hace r e í r al espectador dos horas 
continuas , y que tan interesante resul-
ta especialmente para el elemento fe-
menino. 
A d e m á s de "Ter ror a las mujeres", 
en dichas tandas se e x h i b i r á n la re-
vis ta de L a Prensa, con las carreras de 
a u t o m ó v i l e s del H i i^Mromo, y la co-
media "Viaje Redondo", por H a r r y Po-
l la rd . 
"Violetas InVperialea", l a grandiosa 
supe rp roducc ión Interj lretada por Ra-
quel Meller, se l l e v a r á a l a panta l la en 
la tanda de siete y media a nueve y 
media, al precio d¡e cuarenta centavos 
luneta. 
T a m b i é n se e x h i b i r á en la función 
continua de una a cinco de la tarde, 
en la que se e s t r e n a r á el episodio sie-
te ide " í . a S'jnda de líos valiente.! ' , 
t i tu lado "Oro, Oro!" 
"La Senda del deber" valiosa cinta 
de la que es protagonis ta Reginaild 
Denny. se anuncia para m a ñ a n a en las 
tandas elegantes y para el d í a 18 e s t á 
s e ñ a l a d o el estreno de "Una rubia pe-
l igrosa", por la ¡bel la a r t i s t a Laura 
L a Plante. 
FORTALECEN RAPIDAMENTE 
Las maravil losas grajeas f lamel for-
talecen - . rápidamente a hiis pers^naa. 
gastados o agotadas. No fa l lan en n in-
gún caso. Siempre devuelven las fuer-
zas y los deseos perdid*!. 
Cualquiera que sea la causa del ago-
talmento, é s t e queda vencid> por las 
grajeas f lamel . 
Se toman en los casos especiales o 
siguiendo un plan. 
Venta : farmacias bien surt idas de la 
Habana e Inter ior . 
D e p ó s i t o s : en las acreditadas drogue-
r í a s de s a r r á , johnson, taquechel, mu-
r i l lo . 
A. 
V a s c l i n c 
siete cuadros, de V i l l o c h y Anckermann 
E l peligro chino. 
M a r c a d e F á b r i c a 
B o r a t a d a 
A l i v i a p r o n t o l a s 
i i T i t a c i o n e s d e l c u t i s 
y d e l a s m e m b r a n a s » 
Se vende envasada 
en frascos y tubosJ 
Rehúsense los substitutos Búsquese el nombre de 
A C T U A l U J A D r S (Monaerrate entre C H E S E B R O U G H M F G . C O . 
(COMSOllDATtO) 
Nueva Y o r k Londres Mont rea l Animas y Nep tuno i 
A l á s ocho menos cuarto: pe l í cu la s 
c ó m i c a s . 
A las ocho y media: L a voz del amo 
y p r e s e n t a c i ó n de la coupleitsta Mar í a 
Serrano y de la pareja de baile Anna 
Kremsser y Fred V a l . 
A las nueve y tres cuartos: la c inta 
Arsenio L u p l n , por Earle W i l l i a m s ; 
n ú m e r o s por M a r í a Serrano y por la 
pareja Anna Kremsser y Fred V a l . 
De venta, en todas J»í Boticas ry farmacias 
T O 
VIERNES 15 Y SABADO 16 DE AGOSTO 
con 
Tandas Elegantes de 5 1|4 y 9 1|2 
F r a n c e s c a B e r t i n i 
la cooperación de un grandioso conjunto de estrellas aparecerá en el intenso drama 
en el que lucirán su genio incomparable. 
Exclusiva de la Internacional Cinematográfica, Habana 
R 1 A L T 0 
Las tandas elegantes del a r i s t o c r á -
tico Salón Ria l to , v ié ronse ayer muy 
concurridas. U n públ ico selecto d i s t in -
guido. 
L a sensacional p roducc ión cinemato-
g r á f i c a L a Calumniada que se e s t r e n ó 
en esas tandas g u s t ó Inmensamente al 
p ú b l i c o . Hoy vuelve a exhibirse en las 
tandas elegantes de las 5 cuarto y 9 
y tres cuartos. 
M a ñ a n a jueves en las tandas elegan-
tes de tarde y noche s e r á exhibida la 
grandiosa p roduoc ión c lnemato ; j rá f i . ca 
E l Jorobado de Nuestra S e ñ o r a de Pa-
r í s la m á s grande « i t e r p r e t a c l ó n del 
gran actor Lon Chaney. 
E l viernes Día de Moda, s e r á estre-
nada en las tandas eiegantes de tarde 
y noche L a Herida, hermosa obra ci-. 
n e m a t o g r á f i c a interpretada por la ge-
nial y bella actr iz Francesca B e r t i n i . 
Las tandas elegantes de Rialt'o son 
las escogidas por la sociedad habanera. 
T E A T R O V E R D Ü N 
Este s i m p á t i c o y elegante teatro se 
ve altamente favorecido todas las no-
ches por una numerosa como selecta 
concurrencia. L a empresa no repara 
gastos en cantidades, para que todos 
los que a l l í asistan salgan satisfechos 
y por eso exhibe las mejores pe l í cu l a s 
que vienen a Cuba. C o m e n z a r á la fun-
ción de hoy a las 7 y cuarto con c in-
tas cómicas , a las 8 y cuarto E l Es-
pejo de la Vida, interesante obra llena 
de emocionantes escenas por Doris Ken-
yon,. a las 9 y cuarto D í a s Peligrosos 
sensacional drama en 6 actos por M a r y 
Robert y a las 10 y cuarto Lo que 
Tale un Padre colosal obra en 7 actos 
interpretada por los grandes de la pan-
ta l la Patsy R u t h M i l l e r y Cullen L a n -
dls . 
M a ñ a n a Mald i to Dinero por Eva No-
vack Cualquiera las Entiende y A m ó r 
Prohibido. 
Viernes 15 Manuel del Perfecto Ca-
sado, por Norman K e r r y y Oro de 
Broadway por Eiaine Hammers te ln . 
S á b a d o 16 Callejuela Tortuosa por 
L a Pante, Mujeres del D í a y L a Sen-
da del Deber por Reginal Denny. 
Domingo 17 Rastro Acusador, E s c á n -
dalos Matr imoniales por Monte Blue y 
M a r í a Prevost y Lo que vale un Padre 
por Patsy R u t h M i l l e r . 
Lunes 18 Oro de roadway y Precio-
sas Comedias F o x . 
Martes 19 Una Semana de Amor por 
Elaine Hammersteln, Siempre Adelan-
te y A m o r de Apache estreno en Cuba 
por Jhon Gl lbe r t . 
Mié rco le s 20 E l Gri to de l a Sangre y 
Esposos F i n de semana por A lama R u -
bens. 
C A P I T O L I O 
H O Y M I E R C O L E S 1 3 H O Y 
c 7427 3d-13 
G R A N FUNCION D E A T R A C T I V O S 
Santos y A r t i g a s presentan: 
E l sensaedonal experimento de ó p t i c a : 
S O M B R A S 
D l f l B O L I G ñ S 
ú l t i m a novedad en P a r í s y New York. 
Con los espejuelos bicolores que le da-
r á n en la puer ta del teatro, v e r á us-
ted las sombras bai lar y saltar enci-
ma del públ ico . 
En la misma tanda se e x h i b i r á la 
gran pe l í cu l a de H A R O L D L L O Y D 
T E R R O R A 
L A S M U J E R E S 
l o s O p r í m í d o s 
psí se t i t u l a l a grandiosa pe l ícu la , de 
Raquel Meller, en la cual la genial ac-
t r iz realiza admirable labor. Posi t iva-
mente el cinema ha monopollzad'o a 
R I A L T 
5.114 — H O Z . — 
H A V A N A F I L M Go. P R E S E N T A 





















M I L D R E O D A V I 5 
I N 
C O N Q E > U 4 e D -
In t e r e san t e es tud io de costumbres y caracteres en i r 
de h i p ó c r i t a i n t r a n s i g e n c i a . 
Es " L A C A L U M N I A D A " ob ra de s i n g u l a r emotividad mezcl» 
d r a m a y comed ia , en que lo s u b l i u e suele i r unido al'ridicuin 
" L A C A L U M N I A D A " es el t r i u n f o m á s grande de la gentiif-t 
t r e l l a M I L D R E D D A V I D . s ^ u u n 
R e p e r t o r i o selecto de l a H A V A N A F I L M C O . , Neptuno N o. 55 
c 7412 
P R I N C I P A L d e u C 
MAÑANA JUEVES 14 
¡GRANDIOSO ESTRENO EN CUBA! 

















SENSACIONAL PRODUCCION ESPECIAL BASADA EN LA' 
SA OBRA T E A T R A L DE P I E R R E FRONDAE 
¿ Q u i é n estaba dentro de.* 
¿ P o r q n é estaba.., • 
¿ Q u i é n t e n í a . . . 
L a C a s 
La contestación a estas preguntas será dada ^ í 1 ^ 
numeroso publico que asista a las tandas elegantes de. ̂  
P r i n c i p a l d e l a C o t n t t 
^ I n d e p e n d e n t F i l m E x . - L a b r a 
C I N E " L I R A 5 
c 7436 
Para hoy la Empresa d)6 este sim-
pátiioo s a lón l i a p(re<parado un gran-
dioso | -ograma. 
M a t i a é e corrida de dos , y media a 
cinco y media. Una graciosa comedir, 
en dos partes. Refrío estreno de la su-
p e r - p r c d u c c i ó n t i tu lada • ' •Escándalos 
matrimoniales", interpretado por Mon-
te Brue. Mar ie T'revost y Florenco V I -
dor y» el gran repriss de la espectacu-
lar oibra t i tu lada " A l resplandor del 
incendio", por Irene Rich y Monte 
Blue. 
Tanda elegante a las cinco y me-
dia, una comedia en dos partes y el 
regio estreno " E s c á n d a l o s mat r imonia-
les" p(or Monte Blue, Marle Prevost y 
Florenje Vldor . 
Por !l|L noohe.s funa ión porrtdia, a 
las ocho y media, con el mismo pro-
grama do la m a t i n é e . 
c a m p o a M O 
P r ó x i m a m e n t e dos ^ 
La Havana F i lm Co. v 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O i>£ 
esta estrel la española-
C 7424 l d 13. 
en su nermosa superPr 
tuJada: ^ rfCt* [ 
- E L C A P I T A / ^ ^ 
t -^ LOS y ¿ 
"LAS HIJAS 
Super drama a*' * 
por las est.-^sF0KREST , 
y B R Y A > T 
C 7435 
S e r v i c i o e s p e c i a l en 
bote l lones de 2 0 l i t ros 
E R A L Hagan sus pedidos por los teléfonos: 
Á-SSSS, M.4303 y M-72S2 
Depósito: 
AVE. MENOCAL Y PUENTE VILLAR!̂  
A N O X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 3 d e 1 9 2 4 P A G I N A N U F V E 





(ZndusUla es^ntoa a San 
,0Sé) y media a cinco: Secretos del 
De or Ben T u r p i n ; Violetas i m -Cinema, P Raquel Mellar ; estreno del 
periales' ^ di0 de ^ snda de los va-
jientes. ^ v cuart0 y a ias nueve 
A l̂- exhibición do la revista de 
y Prensa con las carreras de autom6-
r re í el Hipódromo; Viaje redondo, 
viles en Ha r ry Pol la rd ; Terror a 
^ m u j e r e s , por Harold L l o y d y Jo-
Wnn ^ f e ^ y "cuarto a nueve y media: 
Violetas imperailes, por Kaquel Mel le r . 
^ * r L nueve y media: func ión extra-
A o r-? u y c i e d a i H spano S p j . -0rdinaria de ^ - \ 
i f l c o ^ d i a do -os hermanes Qui i te 
vi G^niD Alevre, por A n ¿ e l t t a L i a ro 
10 tros'conociJos j r t i s t s a . conf^renci? 
^ o n M a n u ' — , dúv-ctor * E l 
K t ' once a cinco: el dama Aventuras 
bosques; la revis ta N . v . d ^ e s i n -
• ^ c í o n a ' e s ; el drama e.i cinco actos 
E P d o s erremos, por B i g Boy Vw-
= • la sección déc ima de L.;s dos 
, riP P a r í s ; el drama Lo que no sa-
;ien ios hombres. 
I 4 las cinco y cuarto: estreno cíe la 
i l . Ta C m a r á Francesa, por Viv í an 
• cinta ^ ^ 
las seis y m e d í a : pe l í cu las cOmi-
• ^ A las ocho: Lo que no ¿aben los hom-
bres. 
^niSOTS (General Car r i l lo y Fadre Va-
rel» i 
W&%. ias cinco y cuarto y a las nueve y 
Inedia: estreno de la cinta en 13 actos 
en el Este, por L i l l i a n Gish y R i -
chard Barthelmess. 
I i las ocho y cuarto: estreno del dra-
•jna en siete actos, por May Al l i son , Es-
posas falsas. 
f j l D Ü * (CoaSTOaío e n t r » Ajuma» y 
A las siete y cuarto: pe l í cu l a s cóml-
r a las ocho y cuarto: E l espejo de la 
vida, por Dorls Kenyon. 
i A las nueve y cuarto: D í a s peligro-
sos, por Mary Roberts. 
A las diez y cuarto: Lo que vale un 
padre, por Patsy Ruth M i i l e r y Cullen 
Landis. 
roiAKOK (Av«aWa W ü ' o n antra A y 
Pasao. Vedado $ 
A las ocho: E l Cobarde, por Charles 
A las cinco y cuarto y a las -nueve y 
ánedia: Esposas de ayer, por Irene Rlch 
|y Elleen Percy. 
StlALTO (Weptnxo a a t r » Ccstralado 7 
(Pan Mlgce) 
; De una a cinco y de setfi a nueve 7 
media: U n Romeo radioactivo, comedia 
en dos actos; luces br i l lantes de New 
Yor, por I-Iarrison F o r d ; Las garras del 
vicio, por Richard D i x . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: U n Romeo radioactivo; 1 
L a Calumniada, por Mi ldred H a r r i s y 
Cari M i l l e r . 
OMMF1C (ATaaida W l U o n aaqnlna a 
&. Vedado) 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: Sombras del Co-
razón, por M a r y A l d e n . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: En t re dos Reinas, por Mary 
P i ck fo rd . 
O f l f B M O . (Comaolado uet. 
A las cinco y a las diez: la cinta en 
seis partes, por David Powell , L a P r in -
cesa do New Y o r k . 
I K & I j A I E a B A (Oenera» r a r r l U o y Su-
A las dos, a las cinco y cuarto y ' a laf 
nueve: la c in ta en siete actos L a baila-
r ina del N i lo , por Carmel Myers . 
A las tres y cuarto, a las siete y tres 
cuartos y a las diez y cuarto: estreno 
de la cinta en seis actos, po r B i l i Pat-
ton y Norman Dreper, Rastro acusa-
dor. 
_ ias seis y tres cuartos y en la pr. 
-utoi-a. parte de la m a t i n é e de las trea ^ 
wu«tito: el drama en seis actos Por t.. ¿*omor del nombre, por Alice J o y i ^ 
/EP ' r i /K iv (NeDtn.no y Persevcranclft' 
A las cinco y cuarto y a las nueve t 
ced ía : T é r r o a las mujeres,, por Haroi-, 
líloyd; n t re chinos, por los N i ñ o s Pcli.. 
/rosos. 
A las ocho: Cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: E l Prisionero (»w 
ísnda, por Al ice Ter ry y R a m ó n Novn. 
jro. 
^vUSVfv (paseo da S I a . ^ «*« tuaa * 
C o l t á ) 
A las cinco y cuarto 'y a las nueve y 
tres cuartos: Soltero y con mjos, por 
í h o m a s Meighan y Leatr ice Joy . 
A las ocho y media: Conviene callar, 
por Glor ia Swanson y Wallace Beery. 
tBZS (2i y 17 vedauo> 
A las nueve y cuar to: L a indomable, 
"ior Gladys W a l t o n . 
i las cinco y cuarto y a l^s nueve 
j media: E l v e ü á e d o r de p e r i ó d i c o s ; E l 
^ i l t o peligroso; Callejuela curtuosa, po» 
¿/aura L a P l a n t é y Thomas K e r r i g a n . 
I iXBA (Xsdnstrla y San J o s é ) 
De dos y media a cinco y;media: una" 
comedia en dos partes; E s c á n d a l o s ma-
tr imoniales, por Monte Blue, Marie Pre-
vost y Plorence Vidor ; A l resplandor 
del incendio, por Irene Rich y Monte 
B l u e . 
A las cinco y media: una comedia en 
dos partes; E s c á n d a l o s ' matrimoniales, 
por Monte Blue, Mar ie Prevost y F lo-
rence V i d o r . 
A laa ocho y media: una comedia er 
dos partes; A l resplandor del incen^Jo: 
Esc ndalos mat r imonia les . 
W a r a n d o l e s 
P a r a S á b a n a s 
En las grandes rebajas que hemos hecho no podiamos exc lu i r 
una tela, t an necesaria a todas las fami l ias , como lo es el w a -
randol pa ra sabanas. 
S i V d . necesita actualmente o cree que lo n e c e s i t a r á p r o n t o , 
le recomendamos no desperdicie la opo r tun idad qiie le b r inda -
mos de a d q u i r i r é s t e a r t í c u l o por la m i t a d de su v a l o r . 
Warandoles de a l g o d ó n de f i n í s ima calidad., en 
diez y doce c u i r t a s de ancho, a 6 5 , 70 , 75 y . 87 cts. va ra 
Warandoles de h i lo y a l g o d ó n en diez y doce 
cuartas de ancho, a 0 .95, $1 .05 , $1.18 y . . . $ 1 2 0 va ra 
Warandoles de pu ro l ino , belgas y catalanes, en 
diez, doce y catorce cuartas de ancho a $2 .45 , 
2 .50 , 2 .75 , 2 .80 . 2 .90 , 3.00 y . . $ 3 . 5 0 v a r a 
Hacemos u n a n e q u e ñ a c o n c e s i ó n a las personas que nos com-
pren piezas enteras 
" I A f l í G A N T E D E N E P T I I N O " 
N E P T U N O 4 8 , C A S I E S Q U I N A A A G U I L A 
TELEFONO M-1799 
P ? E UD. DAR A CONOCER ÜN PRODÜCTO NUEVO? 
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J V 0 e s A i e h 
E S R e f i i g e m d á i 
átelo es solamente un producto de 
refrigeración. El hielo al derretirse, 
enína una nevera siendo esta la causa 
I** *a Qne la nevera nunca está bastan-
te fría y siempre está húmesia, hacien-
a© imposible el mantener los alimentos 
en condiciones sanitarias y evitar su 
aescomposición. 
Refrigeración es el trío producido 
por máquina, y su temperatura es tan 
baja que congela el agua y hace hielo. 
Este frió tan intenso quita la humedad 
del aire produciendo la condición apro-
piada para preservar perfectamente los 
alimentos por tiempo indefinido. 
Frigidaire no enfría con hielo sino con refrigeración, el mismo 
sistema, en pequeña escala, usado en los vapores transatlánticos y 
principales hoteles. Frigidaire también hace cubos de hielo puro con 
su agua mineral favorita y helados deliciosos sin necef idad de sorbetera. 
C A T A L O G O A S O L I C I T U D * 
W a l t e r fi G e n d o y a C o . 




& ftejríyeradi Eléctrico paro el Hoyar 9íbcf hieh p hehdat 
O R A N V t N T f l D E 
G O R B ñ T ñ S 
NUEVAS QUE ACABAMOS DE RECIBIR 
M A L L A 
F I N A S 
2 5 c t s 
O R B A T A S v 
D E S E D A 
S U P E R I O R 
P U R A 
8 5 o t s . 
A CADA MEDIA DOCENA DE CORBATAS 
SE REGALA UNA 
T H E L E A D E R 
CALI ANO 79 
POR LOS JUZGADOS DE 
INSTRUCCION E 
E l Juez i n t e r i n o de l a S e c c i ó n Se-
g u n d a , d o c t o r J . M . V i v a n c o s , a u -
x i l . a d o de l Secre ta r io J u d i c i a l s e ñ o r 
J u l i o de los Reyes G a v i l á n y d e l O f i 
c l a l s e ñ o r F ranc i sco V a l d é s G ó m e z , 
se c o n s t i t u y ó ayer en l a casa de Co-
rra lef l n ú m e r o 87, donde en l a m a -
ñ a n a de l d o m i n g o ú l t i m o a p a r e c i ó 
m u e r t a su i n q u i l i n a ¡ p r i n c i p a l D o -
m i n g a Chavez . 
E l Juzgado e f e c t u ó u n a n u e v a Ins 
p o c c i ó n ocu l a r , d e t e r m i n a n d o l a po-
s i c i ó n que ocupaba e n su c a m a i a 
occisa, y c o m p r o b a n d o que l a v i o l e n 
cia que se observa e n l a gave ta cen-
t r a l de l escaparate saqueado es de 
fecba no r e c i e n t e , 
— E l Juzgado i n s t r u y ó de cargos 
a l s o b r i n o de D o m i n g a C,havez, s e ñ o r 
I g n a c i o Chavez y San tana , vec ino de i 
Banderas 4 ; a J o s é S i x t o r e s i d e n t e ' 
en A r a n g u r e n 1 1 1 , c o n c u b i n o de V i c 
t o r i a M u ñ o z , i n q u i l i n a de l a t e r ce ra 
h a b i t a c i ó n de la casa de Cor ra l e s 
S7; y a Acas io L ó p e z y B a r c i a , ve-
c ino de Cor ra les 77 , a m i g o de l a j o -
ven F ranc i sca N o v o , s i r v i e n t a de l a 
anc iana f a l l e c i d a . 
I g n a c i o Chavez expuso que e l ú n i -
co d i n e r o en e fec t ivo que p o s e í a su 
t í a e r an unos 1 .280 pesos, que es-
t á n en poder de u n s e ñ o r a p e l l i d a -
do P o r t i l l a , r e s iden te en e l e d i f i c i o 
de l a n t i g u o Mercado de T a c ó n . Ase -
g u r ó que Acas io L ó p e z , í n t i m o de 
l a s i r v i e n t a F r a n c i s c a N o v o y R o d r í 
guez, u t i l i z a b a en ocasiones, e l 11a-
v í n que p a r a a b r i r l a p u e r t a de l a 
ca l le de Cor ra l e s S7 t e n í a a q u e l l a . 
E l exponen te a s e g u r ó que las p r e n 
das de su t í a a que se r e f i r i ó en p r i -
m e r a d e c l a r a c i ó n , e r a n de poco va -
l o r . 
E n l a d e c l a r a c i ó n de I g n a c i o Cha 
vez y la de Acas io L ó p e z se observa 
una c o n t r a d i c c i ó , pues m i e n t r a s el 
p r i m e r o a f i r m a que este u t i l i z a b a e l 
l l a v í n de su a m i g a pa ra e n t r a r en 
Corra les 87, L ó p e z a segura que n u n 
ca t u v o en sus manos esa l l a v e . 
Acas io L ó p e z m a n i f e s t ó no ser 
c i e r t o que sos tuv ie ra re lac iones con -
c u b i n a r i a s con l a s i r v i e n t a F r a n c i s 
ca N o v o , n i que h u b i e r a e n t r a d o n u n 
ca en Cor ra l e s 8 7 . 
J o s é S ix to a f i r m ó que n u n c a d u r -
m i ó en l a casa Cor ra l e s 87 , donde 
res ide su a m i g a V i c t o r i a M u ñ o z . Con 
respecto a donde estaba en los m o -
men tos en que se r e a l i z aba e l robo 
como consecuencia d e l c u a l r e s u l t ó 
l a m e u r t e de D o m i n g a Chavez, m a -
n i f e s t ó S ix to que e l s á b a d o pagado 
e n t r ó en su d o m i c i l i o , A r a n g u r e n 
1 1 1 , a las ocho y m e d i a de l a noche, 
n o sa l iendo de a l l í ha s t a e l d í a s i -
g u i e n t e . E l hecho debe habe r ocu-
r r i d o como a las once y m e d í a p . m . 
de l s á b a d o . 
— T a m b i é n p r e s t ó d e c l a r a c i ó n 
ayer an te e l Juez V i v a n c o s n u e s t r o 
c o m p a ñ e r o de p e r i o d i s m o s e ñ o r Gui*-
l l e r m o H e r r e r a y Reyes , v e c i n o de 
San R a f a e l 1 2 ü , q u i e n r e l a t ó en l a 
f o r m a que estaba l a occisa sobre su 
cama y desorden que o b s e r v ó en 
las ropas de l a m i s m a gua rdadas en 
e l escaparate, cuando e l se c o n t i t u y ó 
a l l í a l descubr i r se l o sucedido e n l a 
m a ñ a n a de^ d o m i n g o . 
— E l Juez d e c r e t ó l a d e t e n c i ó n de 
Acas io L ó p e z y de J o s é Sll'xto, a u n q u e 
no ex i t e c o n t r a ellefí ca rgo concre to 
a l g u n o que los acuse como au tores 
d e l r o b o , has ta t a n t o se ac l a r a l a s i 
t u a c i ó n de los m i s m o s . 
E L M A T A D O R D E L » . D O C T O R 
C E L O R I O 
E j Juez de I n s t r u c c i ó n de l a Sec-
c i ó n Te rce ra , d o c t o r Lazcano , E s c r i -
b a n í a d e l s e ñ o r A m a d o M a e s t r i , p r o -
c e s ó ayer a l v i g i l a n t e de l a P o l i c í a 
N a c i o n a l A r m a n d o B e t a n c o u r t y Be-
t a n c o u r t , que hace pocos d í a s , g u i a n 
do u n a u t o m ó v i l , c a u s ó l a m u e r t e a l 
L i c e n c i a d o B e n i t o C e l o r i o , en Tos 
m o m e n t o s en que este abandonaba 
su d o m i c i l i o , a l a l c a n z a r l o c o n l a 
m á q u i n a . 
L a f i anza f i j a d a es de 300 pesos, 
y l a c a n t i d a d des ignada para ga ran -
t i z a r las r e sponsab i l idades pecuna-
r ias que p u d i e r a n caber le , f u é de c i n 
co m i l peses. L a causa esta califiiea 
d a ' c o m o h o m i c i d i o p o r i m p r u d e n c i a . 
O T R O P R O C E S A D O 
P O R T A D A S Y F i I K R T A S 
F a b r i c a m o s u n c o m p l e t o s u r t i d o de cercas, pue r t a s , por tadas , 
postes, co lumnas e í c . 
Tenemos d e p a r t a m e n t o de i n s t a l a c i ó n 
V A L L E I O S T E E L W O R K S 
C R I S T I N A 58 , ( p o r C o n c h a ) . 
A p a r t a d o N o . 1917 . H a b a n a . S u c i r s a i ; 
T e l é f o n o A-S382 
A n t i l l a , ( O r i e n t e ) . 
c i a l se p e r s o n ó ayer R a m i r o R o d r í -
guez, vec ino de M a r c í 90 , d e n u n c i a n 
do que de l a casa L a m p a r i l l a y V i -
l legas , le h a n h u r t a d o u n a m á q u i -
na de c o r t a r pape l que ap rec ia en 
c i en pesos, y l a c u a l le h a b í a dado a 
g u a r d a r a l que era enca rgado de 
esa casa, conoc ido p o r A n t o n i o . 
A g r e g ó R a m i r o R o d r í g u e z que c u a n -
do e l r e f e r i d o A n t o n i o a b a n d o n ó l a 
casa L a m p a r i l l a y V i l l e g a s d e j ó l a 
c i t a d a m á q u i n a a l c u i d a d o d e l nue -
vo encargado , conoc ido p o r S a n d r i -
no , y este se l a e n t r e g ó a dos i n d i v i -
duos, apodados P i t a y S i m p a t í a , que 
d i j e r o n i b a n a busca r la de p a r t e de 
" A n t o n i o " e l a n t e r i o r e n c a r g a d o . 
C o m o que este ú l t i m o e x t r e m o es 
i n c i e r t o , R a m i r o R o d r í g u e z p r o d u c e 
l a co r r e spond ien t e d e n u n c i a . 
L a m á q u i n a en c u e s t i ó n f u é v e n -
d i d a en l a i m p r e n t a s i t a en Compos -
t e l a 113, de l a p r o p i e d a d d e l s e ñ o r 
J o s é B e l m e n t e y Cuevas, p o r l a can-
t i d a d de 25 pesos. 
E l s e ñ o r B e l m e n t e expone que ad 
q u i r i ó l a m á q u i n a p o r que los v e n -
dedores le m o s t r a r o n u n r ec ibo de 
p r o p i e d a d . 
L a p o l i c í a p r o c e d i ó d e s p u é s a l a 
d e t e n c i ó n d e l acusado conoc ido por 
S i m p a t í a , que d i j o n o m b r a r s e A n g e l 
O r t í z y S á n c h e z , vec ino de L a m p a r i -
l l a 73. TVIanifes tó que i n t e r v i n o e n l a 
s u s t r a c c i ó n de l a m á q u i n a , p e r c i -
b i e n d o solo c u a t r o pesos d e l p r o d u c -
t o de l a v e n t a . 
S i m p a t í a f u é r e m i t i d o a l V i v a c , 
U N A N I L L O D E C O M P R O M I S O 
T a m b i é n e l Juez de l a T e r c e r a p ro 
c e s ó a F r anc i s co P é r e z y R o d r í g u e z , 
en causa por r a p t o , con f i a n z a de 
200 pesos. 
D E S A P A R E C I O L A B I C I C L E T A 
E l m e n o r R a m ó n R o d r í g u e z y Gar 
c í a , de M o r ó n , do t r ece a ñ o s de 
edad, vec ino de J o s é de San M a r t í n 
126 C, d e n u n c i ó a l a P o l i c í a J u d i c i a l 
que ayer , m i e n t r a s estaba en l a p l a n 
t a a l ta de l a casa R e p ú b l i c a 54 , le 
h u r t a r o n de l z a g u á n de la m i s m a su 
b i c i c l e t a , que aprec ia en 70 pesos. 
R O B O 
A l a p o l i c í a d e n u n c i ó R i c a r d o F e r 
n á n d e z y F l o r e s que de su res iden-
cia . Rayo 93, a l tos , le r o b a r o n ayer 
de m a d r u g a d a j oyas y u n ves t ido de 
su s e ñ o r a , v a l o r a d o todo en c u a t r o -
cientos pesos, 
Se supone que los l ad rones pasa-
r o n a l d o m i c i l i o de F e r n á n d e z F l o -
res po r l a casa San N i c o l á s 193 , con 
t i g u a , en l a c u a l se e s t á n hac iendo 
r epa rac iones . 
G U A R D A B A R R E R A L E S I O N A D O 
M a r í a Josefa H e H r n á n d e z y A l -
m e r á s , vec ina .de M a r t a A b r e u 16 , 
d i ó cuen ta a l a p o l i c í a de l a P r i m e -
r a E s t a c i ó n que ayer de m a d r u g a d a 
le r o b a r o n de su h a b i t a c i ó n su a n i -
l l o de c o m p r o m i s o , q u e ap rec i a en 
seis pesos. 
L e v i o l a r o n l a c e r r a d u r a que ase-
g u r a b a 3a p u e r t a de su h a b i t a c i ó n 
a M a r í a Josefa . T a m b i é n d i j o esta 
que hace pocos d í a s l e r o b a r o n r o -
pas po r v a l o r de diez pesos, i g n o r a n 
do quienes p u e d a n ser los a u t o r e s 
de estos r o b o s . 
C O N U N S A N D W I C H 
E n e l H o s p i t a l M u n i c i p a l f u é c u -
r ado de p r i m e r a i n t e n c i ó n p o r e l 
d o c t o r Yoga , J o s é G o n z á l e z y . A g u i -
l a , de 30 a ñ o s , vec ina de R e p ú b l i c a 
2 7 0 , que p a d e c í a una i n t o x i c a c i ó n 
g r a v e , que dice so p r o d u j o a l c o m e r 
u n s a n d w i c h que c o m p r ó en E l B a -
t u r r o , de B é l g i c a 6 1 . 
L A S A C A R O N D E SU C A S A Y S E 
L A L L E V A R O N 
E n e l Juzgado de I n s t r u c c i ó n de 
l a S e c c i ó n C u a r t a p r e s e n t ó u n a que -
r e l l a M a r í a J i m é n e z G o n z á l e z , ve -
c i n a de Soledad n ú m e r o 25 , c o n t r a 
J o s é R a m ó n V e g a que t i e n e las o f i -
c inas en I n d u s t r i a 9 6, u n de tec t ive 
de l a P o l i c í a Secreta y o t r o i n d i v i -
d u o a m i g o de V e g a . 
E x p o n e l a q u e r e l l a n t e que Vega l a 
d e n u n c i ó f a l samen te de estafa ha-
l l á n o d s e en l i b e r t a d ba jo f ianza y 
s i g u i é n d o s e causa c o n t r a e l l a en el 
Juzgado de I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n 
S e g u n d a . E l d í a nueve se presen ta -
r o n V e g a y loa o t r o s dos i n d i v i d u o s 
en su d o m i c i l i o y se la l l e v a r o n a 
v i v a fue rza , a pesar de no t ene r co 
q u i e n d e j a r a sastres h i j o s menores 
y s i n e x h i b i r l e s e l m a n d a m i e n t o de 
e n t r a d a y d e t e n c i ó n , p ro t e s t ando de 
t a l l abuso de fuerza ante u n v i g . l a n -
te de l a P o l i c í a , c reyendo que c o n 
e l lo se ha c o m e t i d o u n d e l i t o con los 
derechos que g a r a n t i z a l a C o n s t i t u -
c i ó n . 
L E A M E N A Z A N D E M U E R T E 
E i j e f e del pe r sona l de los T a l l e -
res de C i é n a g a G u i l l e r m o G i r a u d e 
ü ' C l o u e t de Matanzas , de 43 a ñ o s 
y vec ino de Mangos 32 , d e n u n c i ó a 
l a P o l i c í a , que en e l t a l l e r se le p re -
s e n t a r o n F r a n c i f í c o A v e r o f f m a q u i -
nis ta y R u f i n o Chavez fogone ro , cu -
yos d o m i c i l i o s i g n o r a y le d i j e r o n 
que c o m o los r e p o r t a r a l o i b a n a m a 
t a r , t e m i e n d o l l e v e n a cabo sus ame-
nazas . 
T I R O S E N E L C L U B E L E C T R I C O 
D E L V E D A D O 
E l v i g i l a n t e de la P o l i c í a N a c i o -
n a l n ú m e r o 1614 F . Ca r t aya de ser-
v i c i o en 1 1 y 18 s i n t i ó v a r i o s d i s -
paros en el pa t i o de l C l u b E l é c t r i c o 
de los M o t o r i s t a s y Conduc to res de 
l a H a b a n a E l e c t r i c a l l ado d e l ca-
fé " E l C a r m e l o " en W i l s o n y 18 y 
a l e n t r a r en ei c a f é del C l u b c i t ado 
h a l l ó u n a meaa agu je reada , va r i a s 
manchas a l parecer de sangre en e l 
suelo y B e n i g n o P a r d o M e n é n d e z , es 
p a ñ o l , de 22 a ñ o s , depend ien te de 
e l c a f é " E l C a r m e l o " le h izo e n t r e -
ga de u n r e v o l v e r ca l i b r e 32 que es-
taba en e l suelo, con u n a capsu la 
d i s p a r a d a . 
J u a n P é r e z E s t u i f i a n , de l a H a b a -
na de 23 a ñ o s , vec ino de 1 1 y 18 , 
C a s i m i r o G o n z á l e z Fe i joo , e s p a ñ o l , 
de 45 a ñ o s y A n t o n i o H e r n á n d e z 
C a r v a j a l , de 35 a ñ o s , depend ien tes 
y vec inos de i C l u b E l é c t r i c o dec l a ra 
r o n quo se h a l l a b a n d u r m i e n d o o 
i g n o r a n d o q u i e n h i c i e r a los d i spa-
ros . 
C A S A D E L V E D A D O A S A L T A D A 
D i ó cuen ta a l a P o l i c í a de. l a N o -
vena E s t a c i ó n e l doc to r E u g e n i o C a n 
t e ro H e r r e r a , abogado, v e c i n o de 5 
en t r e A y Paseo, que en l a casa W i l -
son 207 d o m i c i l i o del s e ñ o r D i o n i s i o 
M i l i á n S á n c h e z , a c t u a l m e n t e con s u 
f a m i l i a en los Es tados U n i d o s , h a -
b í a n per . t rado l a noche a n t e r i o r l a -
drones v i o l e n t a n d o l a p u e r t a de l f o n 
d o ; u n a r e j a de l pos t igo y u n a v e n -
tana , y una vez d e n t r o de l a casa 
a b r i e r o n con v i o l e n c i a c inco escapa-
ra t e s ; t r e s c ó m o d a s ; u n b u r ó ; u n 
c h i f f o n i e r y var io? mueb les m á s de -
j a n d o t i r a d a s p o r c i suelo ropas y 
los es tuches de las a lha jas que p re -
v i s o r a m e n t e h a b í a env iado e l i n q u i -
l i n o a l a casa de Banca de G e l a t s . 
I g n o r a e l d e n u n c i a n t e l a c u a n t í a d e l 
r o b o . 
A S A L T O H E R I D O Y R O B A D O 
E n H e r r e r a e n t r e Cueto y B l a n -
q u i z a l a l r eg resa r a su d o m i c i l i o H e 
r r e r a 9 8. t res i n d i v i d u o s a s a l t a r o n a 
R i c a r d o ¡Soler Ochoa. de 18 a ñ o s , l e -
s i o n á n d o l e en e l t ó r a x a consecuen-
cia de los golpes que le d i e r o n y sus-
t r a y é n d o l e v i o l e n t a m e n t e u n a l f i l e r 
de c o r b a t a que ap rec ia e n $ 5 0 . 0 0 y 
t res pesos en m e t á l i c o . 
ANUNCIO DE VAOIA. 
c t 7414 l d - 1 3 
^ S u s c r í b a s e y anundese en el ^ 
^ D I A R I O D E L A M A R I N A ^ 
E l d o c t o r L u i s Biosca , en e l H o s -
p i t a l M u n i c i p a l , a s i s t ó a J o s é L a f e r -
t é , n a t u r a i de M a r i a n a o , vec ino del 
Repa r to L o s ngeles , en esa l o c a l i -
dad, que presentaba escoriaciones y 
desgar raduras p o r t o d o e l Cue rpo y 
f e n ó m e n o s de c o m p r e s i ó n v i sce ra l , 
s iendo su estado ca l i f i c ado de g ra -
v e . 
A l a p o l i c í a m a n i f e s t ó L a f e r t ó que 
estando aye r en su puesto de guar-
da b a r r e r a de la H a v a n a C e n t r a l , en 
l a e squ ina de S a l u d y A r a m b u r o , 
dando la espalda a l a A v e n i d a de 
Padre V a r f l a , c u a n d o acababa ;ie 
c ruzar u n t r e n fué a lcanzado po r la 
¡ a r t e pos t e r io r del c a m i ó n n ú m e r o 
14610, cuyo c h a u f f e u r lo era Gre-
gor io P e r a l y Casado, vec ino de Ze-
ñ e a 1 1 1 . a l dar l a m á q u i n a esta m a r 
cha a t r á s . 
L a f é r t é acusa como responsable 
del acc idente a l c h a u f f e u r P e r a l , 
quo n i s i q u i e r a t o c ó el " f o t u t o " 
cuando d i ó m a r c h a a t r á s pa ra se-
g u i r su c a m i n o . 
E l Juez de l a S e c c i ó n Te rce ra , 
doc to r Lazcano , q u e t o m ó dec lara-
c i ó n a l g u a r d a ba r r e r a s , d e c r e t ó l a 
r e m i s i ó n a l V i v a c de P e r a l . 
M A Q U I N A D E C O R T A R E N 
L I T I G I O 
E n l a J e f a t u r a de l a P o l i c í a JudI -
C U A N D O 
S u M a j e s t a d L a M o d a 
I m p u s o l o s v e s t i d o s s u e l t o s , a j u s t a d o s s ó l o 
d e b a j o d e l a s c a d e r a s , l a s d a m a s g r u e s a s se 
c r e y e r o n r e l e g a d a s a l o l v i d o , p e n s a n d o q u e 
" p a r a e l l a s n o e r a e s a m o d a " » 
E L C E Ñ I D O R 
L a U l t i m a P a l a b r a e n C o r s e t e r í a 
l a s s a c ó d e s u e r r o r . 
T O D A M U J E R gruesa, delgada, o 
de carnes medianas, en cualquiera edad , 
p ú b e r , anciana o e n v í a s de ser madre , 
encuentra e l t i p o d e T R E O q u e l e 
a c o m o d a y q u e l e s a t i s f a c e . 
C I N E S I N F O R Z A R , moldea e l 
cuerpo sin v io lencia y le deja todos 
l íos movimien tos , ajustando las carnes 
debidamente . 
C e ñ i d o r TREO venden todas las tiendas 
de la Habana y e l inter ior . 
UNICOS REPRESENTANTES: 
B r a o d o n k R o d r í g u e z 
A g u i a r n ú m . 1 2 2 
H a b a n a 
- ^i! ^ J , ^ ^ ^ 
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U n o 
Dos 
Tres 
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•» , TI 
8.2o 
ll L. H) 
fc-u « 
^ r 5 
( n ) 
G u a n i m a r 
L a Paz 
Pueb lo 
San A n d r é s 
T u m b a d e r o 
Aguaca t e 
A z c á r a t e 
C u a t r o Caminos 
Este 
Gnanabo 
M a y a g u a n ó 
N o r t e 
Oeste 
P u e b l o de B a t a b a n ó 
Pueblo Nuevo 
Q u i n t a n a ] 
San A g u s t í n 
Pueb lo de San Fe l ipe 
. 4nafe 
Baracoa 
Pau t a 
Cpngro je ras 
C > r r a l i l Í o 
G u a l a o 
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208 









































































































































B o l t r á n 
P r i m e r o 
Segundo 
Terce ro 
C u a r t o 
C a i m i t o 
Guayaba l 
Per fec to Lacoste 
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C o j í m a r 
Campo F l o r i d o 
Cruz V e r d e 
Es ta de l a A s u n c i ó n 
Es te de C o r r a l Falso 
Es te de San Franc i sco 
Oeste rio l a A s u n c i ó n 
Oeste de C o r r a l Falso 
Oeste de San Franc i sco 
Pepe A n t o n i o 
S-an M i g u e l de l P a d r ó n 
U r b a n o C a t a l i n a 
U r b a n o N o r t e 
U r b a n o Sur 
R u r a l P r i m e r o 
R u r a l Segundo 
R u r a l Te rce ro 
R u r a l C u a r t o 
G a b r i e l 
N o r t e Pueb lo 
S i b a n a c á n 
Sur Pueb lo 
T u m b a d e r o 
T u r i b a c o a 
A r r o y o A p o l o 
A r r o y o , N a r a n j o 
A r s e n a l 
A t a r é s 






r h á v e z 
Dragones 
Guada lupe 
J e s ú s de l M o n t e 
J e s ú s M a r í a 
L u y a n ó 
M a n u e l de l a Cruz 
M a r t e 
M e d i n a 
M o n s e r r a t e 
Paula 
P e ñ á l v e r 
P i l a / 
P r inc ipe 
Pusb lo Nuevo 
Puentes Grandes 
P u n t a 
San Fe l i pe 
San Franc i sco 
San I s i d r o 
San . iuan de Dios 
San L á z a r o 
San Leopo ldo 
San N i c o l á s 
Santa C la ra 
Santa Teresa 
Sanio, A n g e l 
S a u í o Cr i s to 
T a c ó n 
T e m p l e t e 
Vydado 
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S i n t a F é 
C u í h i l l a A l t a 
S i e r r a de Casas 
S i e r r a de Caballos 
P u n t a del Este 
A r r o y o V u e l t o 
Boca de Ja ruco 
Casiguas 
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NOMBRES DE LOS BARRIOS (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) ( i ) ( j ) (1 ) (2 ) (3 ) (4 ) ( 5 ) (6 ) (7 ) (1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 ) ( 1 ) (2 ) (3 ) (4) 
Escalera 
J ibacoa 
Paradero de Ja ruco 
paradero de Ba inoa 
Sau Antonio de R io Blanco 
¿.-anta A n a 
Santa Cruz de l N o r t e 
•Ducnaveutura 
Güi ro de B o ñ i g a l 
Pueblo 
Concordia 7 Cayajabos 
Esto 
I t abo 
Ma jagua 
Oeste 
Sabana de Robles 
San Blas 





L i s a 
Poc i to 
P laya 
Quemados 
R e d e n c i ó n 
W a j a y 
Bayaruo 
Costa de Guara 





Pueblo de G u a r a 
Pueblo de M e l e n a 
Ru iz 




N a v a r r a 
Pal 06 
San L u i s 
Vegas 
T a y a 
Del ic ias ' 
Güi ro Mar re ro 
Pueblo 




E n o 
Dos 
Tres 
Cua t ro 
Ceiba del A g u a 








^ e b l o S. A n t o n i o de las Vegas 
&an J o s é de V e i t i a 
R í o Blanco 
T a ñ o 
[ C o t i l l a 
C h á v e z 
Ganuza 
« d e p e n d e n c i a N o r t e 
« d e p e n d e n c i a Sur 
Jamaica 
Jau la 
Por tugale te 
San A n d r é s 
Santa B á r b a r a 
Tapaste. 
Babiney P r i e t o 
Barbudo 
Ca imi to 
Gabr ie l 
Jobo 
p t P i p i á n 
PuebIo y Paradero 




G r i l l o 
San i?3*11 A n t o n ¡ o 
&ai1 Pedro del C o t o r r o 
Aguada del Cu ra 
calabazar 
I ) o ñ a M a r í a 
^ Nor t e 
^ c h o Boyeros 
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M U N I C 5 P ! C 
17 .81 297 i 1 1 
15.75 236 9 
20.55 447 9 
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17.55 
1 6 . 3 1 
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w , . ^ 3 aPartados C, D , E , F , G, J del Resumen E s t a d í s t i c o de G ü i n e s no se c o n s i g n a n can t idades oor no poder ap l icarse en d c h o M u n i c i p i o e l a r t í c u l o c i e n t o dos d e l C ó d i g o E l e c t o r a l ; dado que h a n s ido r e f u n d ' d o q 
s que lo f o r m a b a n antes , en siete b a r r i o s nuevos ; h a b i é n d o s e t r as ladado g r a n n ú m e r o de electores de los an t iguos b a r r i o s a los mode rnos , hac iendo uso de l a I n s t r u c c i ó n Espec i a l de l a J u n t a C e n t r a l PIp t 
y seis, quedando o t r o n ú m e r o de e l los que n o h i c i e r o n uso de d i c h a I n s t r u c c i ó n . — E n e l M u n i c i p i o de G ü i r a de Me lena se p r e sen t a ron dos apelaciones, u n a c o n t r a l a n e g a t i v a do e x c l u s i ó n de c i en to c i n c u e n t a el f " ' ?ume.r( 
vnscripciones de electores , t a m b i é n e n va r i o s b a r r i o s de d i c h o M u n i c i p i o . . © i e c t o r e s m s c r i p 
los ve inte 
n ú m e r o 
diez v <6 F len t i 
to tí S ' cluedarido t r u c c i ó n o í tv/th nj-M™:,-. Aa. níiir!» A a Molo oo r i rpaon tamn riña m-iplnoirmftc! nnn r n n t r a la noo-o+i^Q A ^ q-^«i,,„sa». j - . •C 'ecioral , 
C'Etj t tüt^ S var ios b a r r i o s ; y o t r a , c o n t r a la e x c l u s i ó n de c u a r e n t a y n u e v e electores y dos 
7 J i r ICAMOS P o r t í 
P A I D P R E S E N T E Q U E E L A N T E R I O R I N F O R M E ES U N R E S U M E N E S T A D I S T I C O A U T E N T I C O Y E X A C T O , D E T O D O S LOS H E C H O S E N E L C O N S I G N A D O S . 
^ - e a ! ! ^ ^ - S A U S A , F R A K C I S C O S0UTO, j A C , N t o R U I Z M O R I S 
E l e c t o r a l M i e m b r o ex-of i c io M i e m b r o ex-of i c io su*~*í**t* t ^ . 
¡ S e o r o u i r i q Junta P r o v i n c i a l XSlootoral 
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- N O T A S D E C A Z A • 
Por el Dr. AUGUSTO RENTE 
C A M P E O N A T O N A C I O N A L D E R E V O L V E R E N C A Z A D O R E S D E L 
C E R R O ; A M O N I O G O N Z A L E Z , C A M P E O N Y M E D A L L A D E O R O : 
M I G U E L 15 Z A Y A S DE P L A T A Y E l D R . M A R C O S P I S A R D E B R O N . 
C E M E D A L L A S D E M E R I T O : M A N O L O D E A R M A S , EUSE15IO C A M -
1*08 Y A N G E L J?. L A G U E B Ü E L A . T R I U N F A R O N EN P L A T I L L O S Y 
I - I C H O X , J E S U S CAP1X Y A L F R E D O 1 5 K A L E . U N A C A R T A O P O R T U -
N A . E L P R O X I M O D O M I N G O E X B U E N A V I S T A 
Campeona to nac iona l de r e v ó l v e r 
y u n a l m u e r z o f r a t e r n a l , p e q u e ñ ü b 
r e s u l t a r o n los t e r r enos de " E l L u -
ce ro" , p a r a el g r a n n ú m e r o de es-
pectadores y comensales, que asis t ie-
r o n a l a f ies ta de l ú l t i m o d o m i n g o 
uve l e e u l t ó super Merecen u n 
aplauso los o rgan izadores d e l á g a -
pe . Nues t ro s q u e r i d o s amigos F e r -
m í n M é n d e z N e i r a y P e p í n G o n z á -
lez Saavedra que desp legaron una 
g r a n a c t i v i d a d , para que el acto, i 'ae. 
se d i g n o de l c lub , que lo rea l i zaba , 
y a s í lo c o n s i g u i e r o n , el p res iden te 
y secre ta r io de esa de l i cada c o m i -
s i ó n . Eso tíe l l a m a , a p t m t a r y dar 
ou el b l a n c o . 
E l Campeona to nac iona l de r e v ó l -
ve r lo g a n ó el buen amigo A n t o n i o 
G o n z á l e z , que hace t res t emporadas , 
que os ten ta e l t í t u l o de c a m p e ó n na-
c i o n a l de r e v ó l v e r y l l eva colgadas 
t rea m e d a l l a s 
es m u y espe 
lo^ ma t chs 
p a r t e d e l a ñ o se e f e c t ú a n en todas 
las sociedades; empleando p is to las 
c a l i b r e 22 , no se preocupa po r ganar 
los p r e m i o s ; pero en cuan to c o m i e n -
zan los campeonatos , en donde se 
u é a e l r e v ó l v e r c a l i b r e 32, 3 8 o 45. 
ya e s t á G o n z á l e z , e n t r e n á n d o s e , oa-
r a que no sa lga de " E l L u c e r o " , el 
va l ioso t r o f e o , que represen ta e l t i -
t u l o de c a m p e ó n n a c i o n a l de T i r o de 
r e v ó l v e r de C u b a . F e l i c i t a m o s c a l u -
j o s a m e n t e a l amigo G o n z á l e z , por 
su ú l t i m o t r i u n f o . G o n z á l e z , 
t de o r o . Este A n t o n n , Sr< A n t o n i o G o n z á l en e, 
c i a l y b o n a c h ó n d u r a n t e de de 0 u b 
of ic ia les aue_ l a_ m a y o r | c £ e c t ^ o e I d o m i n g o ú l t I m o en ^ 
1 u c e r o " , g a n ó e l t í t u l o de campeen 
y m e d a l l a de o ro 
P o l l o Cacerola 
P u d i n g 
V i n o s b lanco y t i n t o "Tre s R í o s " 
S i d r a " E l G a i t e r o " 
C a f é y Tabacos 
O c u p ó l a pres .denc ia de l a mesa 
el q u e r i d o p res iden te d e l Club , n ú e s , 
t r o a m i g o S r . J o s é Rosende Roca , 
h izo j t en i endo a su derecha a P e d r i t o R o -
c u a t r o c ien tos v e i n t e p u n t o s e fec t l - d i i g u e z O r t i z , p res iden te de l a " S o -
nos, en u n posible de 5 0 0 . L a Me-!cic-dad de Cazadores de l a H a b a n a " , 
d o l í a de p l a t a segundo p r e m i o f u é i J u a n Fede r i co Centel las y R o d r i g o 
ganada p o r M i g u e l B . Zayas, q u e l D i a z ; a l a i z q u i e r d a : D r . T o m á s 
hizo cua t roc i en tos qu ince p u n t o s efec Bordenave , F e l i p e M a r t í n e z y e l doc 
t i vos en u n posible de 500 i g u a l que 
el D r . Marcos P i ñ a r ; pero en r e ñ i d o 
desempate a u n c a r t ó , n ^ p a r a n d o 5 F ranc i sco Per J o s é S u á A l e . 
t i r o s , v e n c i ó Zayas po r haber hecho r o H F ranc i sco G o n z á l e z , 
40 pun tos , m i e n t r a s que e l D r . M a n u e l P é r e z , R a m ó n M i r a n d a , F e r -
E N P R O D E L M E J O R A M I E N : 
T O D E L A B A S T O D E A G U A 
E l C lub R o t a r l o de l a Habana , c i 
ta por este med io a los delegados de 
las ent idades que m á s abajo se m e n -
c ionan , pa ra l a r e u n i ó n c o n j u n t a 
que h a b r á de ve r i f i c a r s e hoy m i é r -
coles a las 9 de l a m a ñ a n a en las 
Ofic inas de l C l u b R o t a r l o . Manza-
na de G ó m e z 3 3 9. pa ra c o n t i n u a r la 
c a m p a ñ a en p r o de l abas tec imien to 
de agua a l a C i u d a d , y a t r t a r r é s p e c 
to de de te rminadHs d i fe renc ias sur-
gidas en los D e p a r t a m e n t o s de go-
b i e rno que t i enen a c c i ó n en e l Acue-
d u c t o . 
D o c t o r F r anc i s co Cabrera Saave-
dra . 
F e d e r a c i ó n N a c i o n a l de Corpora -
ciones E c o n ó m i c a s . 
Cen t ro de l a P r o p i e d a d U r b a n a 
de l a H a b a n a . 
A s o c i a c i ó n de P r o p i e t a r i o s y V e -
cinos de los Repa r to s V i v a n c o , Cha-
ple y L o m a de L u z . 
F e d e r a c i ó n de P r o p i e t a r i o s y V e -
cinos de L a w l o n . « 
C á m a r a de Comerc io , I n d u s t r i a y 
N a v e g a c i ó n de l a I t^a de Cuba . 
Sociedad E c o n ó m i c a de A m i g o s 
del P a í s . 
A s o c i a c i ó n de Comerc ian tes de la 
H a b a n a . 
Sociedad Cubana de I n g e n i e r o s . 
A s o c i a c i ó n de B u e n G o b i e r n o . 
A s o c i a c i ó n N a c i o n a l de I n d u s t r i a 
les de C u b a . 
L a r e u n i ó n c o m e n z a r á a las 9 a. 
n i . h o r a exacta y t e r m i n a r á a las 10 
p u n t u a l m e n t e . 
Agos to 13^de l ^ í M . / 
C L U B R O T A R I O D E L A H A B A N A 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
L O S T E R G i f t R I O S C A R M E L I T A S D E L f l 
H A B A N A A L A V I R G E N D E L C A R M E N 
S A L V E S O L E M N E . — M I S A D E C O M U N I O N G E N E R A L . — F R A T E R -
N A L D E S A Y U N O — M I S A B O L R M N E . — S E R M O N C A P I T U L O 
A. ' ÍÜAX' . — B K l L L A X T i i ' P R O C E S I O N 
t o r Marcos P i ñ a r , t a m b i é n a l l í v i m o s 
a los s e ñ o r e s ; 
ñ a r 38 ; a s í l a m e d a l l a de b ronce 
t e rce r p r e m i o , f u é pa ra e l D r . P i -
m í n M é n d e z N e i r a , F r a n c i s c a Ro-
¡ d r i g u e z A e n l l e , C o l i n de C á r d e n a s , 
ñ a r p res iden te de l a " A s o c i a c i ó n de G o n z á l e z ' SaaVedra, F ranc i sco 
Cazadores de Cuba . Meda l l a s de p i n t a d 0 ) M a r ( . i a l P e m a s . E n r i q u e 
N a y a , M a r i a n o Orgones , Sandal ia 
eda l l a s de 
m é r i t o ; g a n a r o n M a n o l o de A r m a s , 
Enseb io Campos y A n g e l B . L a g u e -
r u e l a . 
tfeore 
A n t o n i o G o n z á l e z 
M i g u e l B . Zayas , 
P u n t o s e fec t ivos 
e n u n pos ib le 
de 5 0 0 , 
Cienfuegos, Gonzalo G o n z á l e z Ra -
m ó n Cap in , A r s e n i o B a r t o l o m é , Je-
s ú s C a p í n , M a n u e l G a r c í a , A n t o n i o 
F e r n á n d e z C a n a l , M a n u e l Cap in , A l -
be r to F e r n á n d e z , F r anc i s co B a r t o l i , 
A u r e l i o P e ó n , Pedro Díajfc 7 o s é G o n . 
z á l e z B u i g a s , Celes t ino G o n z á l e z , 
i 2 0 H e r m a n o de A e n l l e , E r n e s t o Roca , 
415 | F r anc i s co V á z q u e z , J o s é Ovies, Joa-
Marcos P i ñ a r 4 l 5 ; q u í n R o d r í g u e z , A r n a l d Reca l t , V i -
" M a n o l o " de A r m a s . . . . 4 1 1 Icente B a y o n , L a u r e a n o G a r c í a ^ H e r -
Eusebio Campos * 410 ¡ m i n i o G o n z á l e z , A l f r e d o Beale , G r a u 
A n g e l B . L a g u e r u e l a . . . . 4 ü 8 1 San M a r t i n , F e l i p e Masuocos, J u a n 
I s i d r o C o r o m i n a s . . . . . 3981 I b a r g u e n , N i c o l á s I z q u i e r d o , M i g u e l 
P e p i l l o C o l l t . 39 8 ' M é n d e z , R . L ó p e z , P e r t i e r r e , E m i l i o 
J o s é R . Roca S S S i H e v i a , J a c i n t o R o d r í g u e z , Sra. C r í s -
¡ t j n a Fresno de R o d r í g u e z , A n t o n i o 
Cada t i r a d o r , e m p l e ó d iez c a r t o - j M a r t i n , A n t o n i o Campa , A n d r é s 
nes, d i s p a r a n d o emeo t i r o s a cada . ! Cue rvo , E u s t a q u i o A l o n s o , A n t o n i o 
E n el t r a p , se d i s c u t i ó el p r e m i o ! L ó p e z , P e d r o P . G o n z á l e z , I s o l i n o 
' A l e j a n d r o H i r c h " , u n a copa de p l a - ! F i Ig les ias R a m ó n E s p i ñ e i r o , Faus -
D E L A M A R I N A de ayer, he l e í d o 
una c a r t a del D r . Gonzalo F r e i r é de 
A n d r a d e , P res iden te de l a A s o c i a c i ó n 
de Hacendados y Colonos, d i r i g i d a a l 
Gene ra l Pedro E . B e t a n c o u r t , Secre-
t a r i o de A g r i c u l t u r a Comerc io y T r a -
bajo , opues ta a l a i m p o r t a c i ó n de 
) conejos a esta I s l a , que r i endo de-
' m o s t r a r la a l a r m a , i n f u n d a d a desde 
luego, que causa a los Hacendados , 
l a " A s o c i a c i ó n de Cazadores de C u -
b a " po r l a i m p o r t a c i ó n de esos ma-
m í í e r o s , cuya r i q u í s i m a carne es el 
de le i te de t odo g a s t r ó n o m o . H a y 
que enr iquecer , a m i g o R e n t é , nues-
t r a f auna , no so l amen te con conejos 
s i no t a m b i é n con l i ebres y o t ros su-
cuTentos m a m í f e r o s , s in t e m o r a q u é . 
"no p o r m iedo a los go r r iones se de . 
j a de s e m b r a r t r i g o " , puesto que l a 
I s l a de Cuba se encuen t r a m u y po-
bre , m u y escasa de fauna , en l a que 
d e b í a abunda r , po r sus hermosos 
campos l l enos de f l o r a , s i empre l o -
zanos, sus mon tes v í r g e n e s , en vez 
de d e j a r l o s d e s t r u i r , s i n respe tar l a 
veda , , como no l a h a n respetado en 
l a I s l a de P inos , d e s t r u y e n d o . los 
amer icanos l a v i s t o sa c o t o r r a . 
M u y b i e n hace l a "Soc 'edad de. 
Cazadores de C u b a " t o m a r s e g r a n 
i n t e r é s p r o s i g u i e n d o el engrandec i -
m i e n t o de l a f a u n a cubana, en b i en 
de su r iqueza , a p o r t a n d o cada socio 
una p e q u e ñ a c a n t i d a d , como recor-
o&r ás lo v e r i f i c a b a m i d i f u n t o pa-
dre , ( q . e. p . d . ) D o n F e l i p e S i enz 
de C a l a h o r r a , cuando p u b l i c ó e l pe-
r i ó d i c o c i n e g é t i c o " E l Cazador" , 
que en u n i ó n de los i n t e l i g e n t e s a f i . 
c ionados s p o r t s m a n sus buenos a m i -
gos, s e ñ o r e s J u a n Fede r i co Centel las , 
L a V . O . Te rce ra de N u e s t r a Se-
ñ o r a del M o n t e C a r m e l o de l a c i u -
dad de l a H a b a n a , ha ce lebrado con 
g r and io sa s o l e m n i d a d , l a f ies ta 
a n u a l a la V i r g e n del C a r m e n , los 
d í a s 9 y 10 del a c t u a l , c o n f o r m e a l 
s igu ien te p r o g r a m a : 
D I A 9 
A las siete de la noche se h a l l a n 
Noso t ros observamos los dos de-
sayunos, pero nos - sentamos a l a 
mesa de los T e r c i a r i o s . 
F u i m o s obsequiados c o n p re fe ren-
te a t e n c i ó n por los H e r m a n o s P r i o r 
M a n u e l Seidedos, S u b p r i o r H e r m a -
no V i c e n t e M a r t í n ; Tesore ro s e ñ o r 
F ranc i sco H e r r e r a . 
A todos, m u y ag radec idos . 
r eun idos en el t e m p l o de San Fe l i -1 Regresamos a l t e m p l o p a r a a^is-
ue, su a n t i g u a casa so la r i ega , l a 
V . O . T e r c e r a del C a r m e n . A l a 
i z q u i e r d a se h a l l a n colocados los 
H e r m a n o s , que pres ide el P r i o r de 
l a V . O . T e r c e r a s e ñ o r M a n u e l Sei-
dedos de las Mercedes . Los t r aba jos 
s in t r egua n i descanso de este en-
tus ias ta P r i o r van dando el f r u t o 
ape tec ido . L a V . O . Te rce ra de l 
C a r m e n en su S e c c i ó n de varones , va 
cada d í a t o m a n d o m a y o r i n c r e m e n -
t o . 
A l a derecha se h a l l a n las H e r -
manas, a quienes pres ide la f e r v o -
rosa H e r m a n a P r i o r a , l a s e ñ o r a A n -
t o n i a G a r c í a de A l v a r e z . 
D e s p u é s de s a l u d a r a l S e ñ o r pre-
sente en l a Santa E u c a r i s t í a y a su 
A u g u s t a M a d r e , bajo l a a d v o c a c i ó n 
de N u e s t r a S e ñ o r a de l C a r m e n , f i -
j a m o s nues t r a v i s t a en el a l t a r ma-
y o r y su p r e s b i t e r i o . A m b o s e s t á n 
a r t í s t i c a m e n t e a d e m a d o s . 
E l H e r m a n o P r i o r s e ñ o r M a n u e l 
t i r a l a M i s a solemne, en l a c u a l 
o f i c i a de Preste , ei R . P . F r a y M a -
teo de la S a n t í s i m a T r i n i d a d , a s i s t i -
do de los Padres Sa lvador A g u e l e -
11a y Es t an i s l ao M . Sudupe, P á r r o c o 
de Sagua . 
E j e r c e de Maes t ro de Ceremonias 
e] H e r m a n o F r a y J o s é de J e s ú s ayu -
dado de los Terceros , que s i r v i e r o n 
de a c ó l i t o s en las v í s p e r a s . 
E l t e m p l o e s t á co lmado de f i e -
les . 
Orques t a y tocos , bajo l a d i r e c c i ó n 
de l maes t ro s e ñ o r Pansoda i n t e r -
p r e t a r o n m a g í s t i ' a l m e n t e l a pa r t e 
m u s i c a l ; s iendo u r . | á n i m e m e n t e a la -
b a d a . 
E l P . F r a y J o s é V i c e n t e de San-
ta Teresa, p r o n u a c í a el s e r m ó n . 
S e r m ó n p i a d o á i s i m o y g r a n d i l o -
cuente . 
Sa luda a las Venerab les Ordenes 
Terceras , en genera l y en p a r t i c u l a r . 
E n genera l , m a n i f e s t a n d o que son las 
Seidedos, nos i n f o r m a de que el be- , ' f ragantes rosas de los hue r to s de 
l l í s i m o adorno asi como el de l a ca- las Ordenes Rel ig iosas , nacidas de l 
r r o z a en que se ha de c o n d u c i r l a á r b o l bend i to de Ja C r u z . E n el pa r -
venerada i m a g e n de N u e s t r a S e ñ o - 1 t i c u l a r c i t a b revemente las g l o r i a s 
ra del C a r m e n , f u é costeado po r l a 
s e ñ o r a C a r m e l i n a de l a T o r r i e n t e , 
v iuda de Fa rgas y confecc ionado por 
el H e r m a n o s a c r i s t á n F r a y J o s é de 
J e s ú s y los s e ñ o r e s M i g u e l C a ñ a s , 
y C é s a r G a r c í a , ba jo l a d i r e c c i ó n 
de cada una d é las Ordenes Terceras 
que no son o t r a cosa que el e s p í r i -
t u de a m o r a N u e s t r o S e ñ o r Jesucr is -
to , que a n i m a e i n í o r m a a las respec-
t ivas P r i m e r a s Ordenes . 
C u m p l i d o con el deber f r a t e r n a l 
del s e ñ o r Carlos de los Santos, s o - i d e s a l u t a c i ó n , el e locuente o r a d o r 
b r i n o de l a s e ñ o r a v i u d a de F a r g a s . 
Nos a g r a d ó el a d o r n o f l o r a l . 
E l P . Ma teo de l a S a n t í s i m a T r i -
n i d a d , S u b p r i o r de l a C o m u n i d a d de 
Padres C a r m e l i t a s de la Habana , re -
za el Santo Rosari-o, loe T e r c i a r i o s , 
b jo l a d i r e c c i ó n de l maes t ro s e ñ o r 
t r a z a e l t r i s t í s i m o cuadro de l a ac-
t u a l sociedad con sus t e r r i b l e s l u -
chas soc ia les . 
A este t o r r e n t e desvastador h a y 
que poner u n d ique ; hay que l l e v a r 
1c m i s m o a las clases a l tas que a las 
bajas, l a d i v i n a d o c t r i n a de l C r i s t i a -
J a i m e Ponsoda, c a n t a n las L e t a n í a s • n i s m o , y no s i empre puede el r e l i g i o 
Pab lo Lazcano y L a r r o n d o , el desa- d r é s E s t i u y J u l i o M o r e n o 
a las que se une el c o m ú n de los f ie 
les. T e r m i n a d a s las L e t a n í a s , d i r i -
ge el S u b p r i o r u n d e v o t í s i m o e j e r c i -
cio a l a V i r g e n de l Ca rmen ' . 
Los T e r c i a r i o s y los cofrades d e l 
C a r m e n , can tan los gozos popu la res 
a l a V i r g e n del C a r m e n . 
Las solemnes v í s p e r a s conc luyen 
con el can to de l a Salve p o p u l a r car-
m e l i t a n a . E l Preste M . R . P . F r a y 
J o s é V i c e n t e de San ta Teresa, D i r e c -
t o r de l a V . O . T e r c e r a del C a r m e n 
y P M o r de los Padres C a r m e l i t a s 
de l a H a b a n a y V i c a r i o P r o v i s i o n a l 
pa ra Cuba, d i r i g e e l can to de l a 
S a l v e . 
A y u d a n a l V i c a r i o de los C a r m e -
l i t a s en Cuba, el R . P . F r a y M a -
teo de la S a n t í s i m a T r i n i d a d , C . D . 
y el P r e s b í t e r o Sa lvado r A g u i l e l l a . 
De a c ó l i t o s , los H e r m a n o s Te rc i a -
r ios Ca rme l i t a s , Isaac L o r e n z o , A n -
t a ; r o m p i e n d o c u a r e n t a y seis discos ' t i n o L ó p e z , Sra . Rafae la S. de Vaz- parec ido t r á g i c a m e n t e , el m u y en tu 
efect ivos , l a g a n ó el j o v e n J e s ú s I quez, S i lv io Ñ u ñ o F a b r i , A n t o n i o 
Cap in , que t i ene m a d e r a de c a m p e ó n i G o n z á l e z , I g n a c i o San ta M a r í a , J o s é 
y que en l a t e m p o r a d a p r ó x i m a se-j F r a g a , E . Bus to , R a m ó n P i n t a d o , 
r á u n f u e r t e c o m p e t i d o r . E l hand i -1 F ranc i sco Cosso Secre ta r io de la 
cap, le v a l i ó a C a p í n , pa ra d e r r o t a r j " A s o c i a c i ó n de Cazadores de C u b a " , 
a l c a m p e ó n I s o l i n o F . I g l e s i a s . ¡ I s i d r o C o r o m i n a s . 
Score P l a t i l l o s r o t o s í B r i n d a r o n el p res iden te de l a Ce-
de 5 0 . ' m i s i ó n O r g a n i z a d o i a S r . F e r m í n 
¡ M é n d e z N e i r a , ex D r . M a r c o s P i ñ a r , 
46 ¡ P a c o Casso u u excelente camarada , 
4 6 ' e h izo el r e s u m e n e l Sr. J o s é Rosen-
4 5 | de Roca, todos e s t u v i e r o n o p o ' r t u n í -
A n t o n i o F . Cana l . . . . . . 4 5 j s i m o s y e locuentes , siendo m u y 
R ; . m ó n M i r a n d a 44 j a p l a u d i d o s . 
M a n u e l G a r c í a 43 1 ^ o r l a t a r d e se d i s c u t i ó e n t i r o 
J g a a c í o San ta M a r i a 42 de p i c h ó n e l p r e m i o de " A . R i b i s y 
C o l í n de C á r d e n a s 4 2 j H n o . " u n ob j e to de a r t e de b i o n c e 
D r . T o m á s B o r d e n a v e . . . . 42 | r ePresen tando u n p e r r o . 
A l f r e d o Bea le . . . . . . . 41 E1 c a m p e ó n y n o t a b l e t i r a d o r A l -
J o s é R . Roca 4 1 f r f d o Bea le dando m u e r t e , a los 
F e l i p e Masoucos 40 v e i n t e t r e s p ichones que le s o l t a r o n 
F ranc i sco P i n t a d o 39 | o b t u v o el t r o f e o " A . R í b i s y H n o . " 
Francisco ' R . A e n l l e 3S i 
V i c e n t e B a y ó n 37 :Score P i chones niue--tos 
E r n e s t o R o c a . . . . . . . . 36 
J e s ú s C a p í n . , . 
I s o l i n o F , Ig les ias 
A l e j a n d r o H i r s c h 
E d u a r d o C a m a ñ o 34 A l f r e d o Bea le 23 de 23 
F e r m í n M . N e i r a . . . . . . 33 ¡ M a n u e l G a r c í a 22 de 23 
J a c i n t o R o d r í g u e z 32 ¡ J o a q u í n R o d r í g u e z . . 
M a n u e l C a p í n . . . . . . . . 32 
D e s p u é s de las t i r a d a s de r e v ó l -
ve r y p l a t i l l o s , se s i r v i ó e l m a g n í f i -
co a l m u e r z o , con e l s igu ien te 
— M E N U — 
C L U B C A Z A D O R E S ,T)EIi C E R R O 
H A B A N A 
Ba j ique t e de P i n de T e m p o r a d a 10 
A g o s t o 1 9 3 4 . 
M E N U 
E n t r e m é s 
H u e v o s M í l a n e s a 
Pescado G r a t e n 
L o s C a l l o s N u n c a 
D i s p u t a n C o n 
" G e l s - l t " 
No tienen tiempo ni siquiera para alzjtf 
una protesta. Un toque de " Gets-It" los pon« 
H e r m i n i o G o n z á l e z . 
B a m ó n M i r a n d a . . . 
F . R . A e n l l e . . . , 
J e s ú s C a p í n 
E n r i q u e Paz . . . . 
Pedro R . O r t i z . . . . 
E n r i q u e Roca . . . 
D r . T o m á s B o r d e n a v e , 
R o d r i g o D í a z . . . . 
C o l í n de C á r d e n a s . . 
E m i l i o H e v i a . . . . 
P t p e Ovies 
A n t o n i o F . Ca,nal . . 
F e r m í n M . N e i r a . . . 
L a u r e a n o G a r c í a . . ( 
V i c e n t e Boyo:? . . k 
A P e ó n . . . . . . 
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siasta cazador , A n t o n i o J i m é n e z y 
o t ros cuyos n o m b r e s no recue rdo , se 
u n i e r o n pa ra costear y t r a e r p e r d i -
cüe ro jas de Canar ias y de E s p a ñ a , 
las que r e c i b i e r o n en c a n t i d a d , y 
d i s t r i b u y e r o n S o l t á n d o l a s en d i s t i n -
tos lugares de l campo , l o g r a n d o ver 
en los cuavales de J i q u i a b o , J a r u -
co. dos bandadas con sus po l lue loe . 
que desparec ie ron en los e s t ó m a g o s 
de los g u a j i r o s que no r e spe t a ron la 
veda, de s t ruyendo cuan to e n c u e n t r a n 
a su a lcance, a pesar de haberse co-
r r i d o l a voz de que se h a b í a n pues-
to en c r i a esas pe rd i ce s . E l s e ñ o r 
M a r t í n e z E l i z a r a n que t a n t o se des-
v i v i ó po r el c u i d a d o de l a p roauc -
c i ó n de las perd ices , p o d r á da r í é 
de lo que de jamos d icho , que des-
p u é s c o n l a ú l t i m a g u e r r a todo se 
a b a n d o n ó . 
Y nad ie m e j o r que el In spec to r 
gene ra l de l a f a u n a cubana , s e ñ o r 
J u a n Fede r i co Cente l las , que t a n t o 
c o n t r i b u y ó a l a i m p o r t a c i ó n de esa 
s u c u l e n t a ave p o d r í a hoy , hacer m u -
cho p o r que no se d e s t r u y e r a n .as 
cr ias de las g a l l i n á c e a s en genera l , 
puesto que con t amos con e l c l i m a y 
a b u n d a n t e f l o r a . 
N a d a m á s po r hoy , a m i g o R e n t é , 
sabes t e qu ie re b i e n t u b u e n amjgo , 
G u m e r s i n d o Saenz de, C a l a h o r r a 
D i r i g e e l H e r m a n o F r a y J o s é de 
J e s ú s , C . D . 
D I A 10 
A las s iete y m e d i a , a . m . el 
V i c a r i o de los C a r m e l i t a s Pad re 
F r a y J o s é V i c e n t a , ce lebra l a Misa 
de C o m u n i ó n g e n e r a l . 
L e a y u d a n el T e r c i a r i o C a r m e l i -
t a F ranc i sco H e r r e r a , j r . Tesore ro 
de l a O r d e n Te rce ra , y el que esto 
radacta , como T e r c i a r i o F ranc i sca -
no, por a t en t a i n v i t a c i ó n de l a D i -
r e c t i v a de la O r d ^ n T e r c e r a del Car-
m e n . Defe renc ia que m u c h o agra-
decemos . 
C o m u l g a r o n p r i m e r a m e n t e los T e r 
c i a r i o s F r anc i s canos y D o m i n i c o s , 
so y el sacerdote descender a c ier -
tos lugares en que el seglar puede 
hace r lo . A h í t e n é i s , T e r c i a r i o s , vues-
t r a m i s i ó n . 
D e s p u é s de t r a z a r las reg las a que 
deben suje tarse en l a a c c i ó n c a t ó l i -
co-social , pone de m a n i f i e s t o el ar-
m a especial de que se v a l e n los Te r -
c i a r ios C a r m e l i t a s en su l abo r de 
a c c i ó n c a t ó l i c a - s o c i a l : e l Santo Es-
c a p u l a r i o de l C a r m e n . 
D e m u e s t r a su ef icacia en v i d a y 
en l a m u e r t e , m a a i f e s t a n d o los p ro -
d ig ios que po r su i n t e r v e n c i ó n se a l -
canzan . 
Ruega a r d i e n t e m e n t e a los T e r -
c i a r ios que e m p r e n d a n l a a c c i ó n so-
c i a l - c a t ó l i c a a f i n de que sea u n he-
cho el r e i nado social de C r i s t o . 
L o s H e r m a n o s Terceros C a r m e l i -
tas d e s p u é s de la f ies ta , c e l e b r a r o n 
en el L o c u t o r i o de l Conven to , e l Ca-
p í t u l o a n u a l , c e r e m o n i a augus ta , 
que se a j u s t ó a l s igu ien te p r o g r a m a : 
V e n i Crea to r S p i r i t u s , l e c t u r a de l a 
M e m o r i a po r el Secre ta r io , i d . es-
t ado de cuentas por el s e ñ o r Teso-
r e r o , Discurso de l D i r e c t o r P . F r a y 
J o s é V i c e n t e ; p r o f e s i ó n de los H e r -
manos nov ic ios s e ñ o r e s A d o l f o A l -
varez , J a ime Ponsoda y F a u s t i n o 
S ix to , breve a l o c u c i ó n a los nuevos 
H e r m a n o s Profesos, e l e c c i ó n del N u e 
vo D i s c r e t o r i o ( J u n t a D i r e c t i v a ) . 
F u é electa l a s i g u i e n t e : 
M a n u e l de las Mercedes Seidedos, 
P r i o r . 
V i c e n t e M a r t í n , S u b p r i o r . 
Secre tar io , J o s é R a ñ ó P é r e z . 
Tesore ro F ranc i s co H e r r e r a , j r . 
que a l banquete e u c a r í s t i c o a s i s t í e - 1 H e r m a n o s Disc re tos , E u f r a s i o F e r -
T | C . P í g u e r o a en t r e M i l a g r o s y 
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A l f r e d o Bea la .. . 
M a n u e l G a r c í a 
J o a q u í n R o d r í g u e z 
H e r m i n i o G o n z á l e z 
R a m ó n M i r a n d a . 
F . R . A e n l l e . , 
E n r i q u e Paz . . 
J e s ú s C a p í n . . . 
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D e s t r u y a l o s G r a n o s 
c o n C a l c i u m W a f e r s 
S u Efecto en el Cut is es Verdadera-
mente Notable . 
Muchas j ó v e n a s y damas que pa-
decen granos en l a piél no compren-
den que las cremas faciales sola-
De noche ya , pe r e t i r ó el p ú b l i c o de 
" E l L u c e r o " , sat isfecho de la f ies ta 
p e n ú l t i m a de l a t e m p o r a d a , en la 
cua l ulna vez m á s se ha pod ido c o m -
p r o b a r l a f r a t e r n i d a d y e l entus ias-
mo que s i e m p r e i m p e r a en e l C'.ub 
Cazadores d e l C e r r o " . 
E l p r ó x i m o d o m i n g o en " B u e n a 
V i s t a " , e l campeona to p r o v i n c i a l de 
p i c h ó n . 
a dormir para siempre. Dos o tres gotas I03 
marchita, quedai'.do como fragmento suelto 
de tejido muerto que fácilmente se le 
desprende con los dedos. No falla Es 
Igualmente bueno para las callosidades. Cuesta 
una peque fiez—en todas partes. E. Lawrenc» 
te. Co., Fabricantes, Chicago. E. U. A, 
Damos p u b l i c i d a d a l a s igu ien te 
car ta , que nos r e m i t e u n v i e j o amigo;-
el S r . G u m e r s i n d o Saenz de Calaho-
r r a , h i j o de aque l famoso cazador 
nac ido en N a v a n a, e l s i e m p r e r e c o r . 
dado con c a r i ñ o : D o n Fe l i pe Saenz 
de C a l a h o r r a , d i r e c t o r de " E l Caza-
d o r " , y u n a de las co lumnas m á s 
fuer tes de l s p o r t c i n e g é t i c o en C u -
ba; 
Agos to 7 de 1 9 2 4 , 
D r . A u g u s t o R e n t é de V a l e s . 
Redac to r c i n e g é t i c o de l D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
M I a n t i g u o y buen a m i g o : 
E n l a e d i c i ó u m a t u t i n a del D I A R I O 
mente protegen el cut is y no l o r e -
hab i l i t an . L o necessario ea sup l i r 
l a p ié l con el calcio que requiere y 
é s t o se consigue usando los Calcium 
Wafers de Stuar t . Pur i f ican la san-
gre y l a piél , y d is ipan los granos 
vergonzosos y d e m á s tachas de l a 
misma Indole. No es un m é t o d o I n -
directo, pues cada minu to obtiene 
Ud. resultados benéf icos . Enr ique-
cen l a sangre y a r ro j an del sistema 
las inrfpurezas que causan los granos. 
E l calcio entra en l a piél , obra como 
un t ón i co , e s t imula los d i m i n u i t i v o s 
nervios, poros, y ar ter ias con nueva 
e n e r g í a , y como mi l ag ro , antes de 
que Ud. lo comprenda, encuentra su 
piél f irme y t rasparente y su cutis 
sonrosado y fresco cual alabastro y 
p é t a l o s de rosa. Compre hoy mismo 
una caja y t end rá . Ud. a la mano u n 
creador de verdadera belleza que 
purif icará , su p ie l de granos, rojez, 
aspereza y d e m á s destructores de l a 
hermosura. 
De venta en cualquier fa rmacia o 
d r o g u e r í a , 
r o n . S i g u i e r o n ios Te rce ros C a r m e -
l i t a s . 
E n i g u a l f o r m a r e c i b i e r o n a su 
D i v i n a M a j e s t a d , las T e r c i a r í a s 
Franc iscanas , D o m i n i c a s y C a r m e l i -
tas, a los que o í g u í e r o n e l t o t a l de 
los f i e l e s . 
E l ayudan te , a c ó l i t o de M i s a H e r -
mano F r a n c i t í c o H e r r e r a , d i s t r i b u y ó 
seiscientos r e c o r d a t o r i o s . 
L a p iedad y f e r v o r r e l i g io so de los 
C a r m e l i t a s , F ranc i scanos y D o m i n i -
cos nos d e j a r o n p r o f u n d a m e n t e ed i -
f icados . 
Les f e l i c i t a m o s m u y c o m p l a c i d o s . 
E l T e r c i a r i o C a r m e l i t a s e ñ o r P o n -
soda n o t a b i l í s i m o t e n o r , a m e n i z ó e l 
banquete e u c a r í s t i c o . 
Dadas g rac ias a l a l t í s i m o "por el 
i n e s t i m b a l e f avo r de haberse d i g n a -
do de e n t r a r en sus a lmas , pasaron 
a desayunarse a los c a f é s " E u r o p a " 
y " N u e v a E u r o p a " . 
A l p r i m e r o f u e r o n las H e r m a n a s 
Terceras de las T re s Ordenes . A l 
segundo los H e r m a n o s . 
Se de sayuna ron en c o m ú n r e i n a n -
de e l a m o r de los H i j o s de D i o s . 
C O L U M P I O S 
lo m á s propio para «1 
VERANO 
Fuertes y bien construidos para usaf» 
se en la intemperie 
E N N I N G U N A CASA D E B E F A L T A R 
Efte COLUMPIO TOLDO, es lo m á s 
previo r a r a enfermos y convalecientes 
y para gozar de las delicias del freaco, 
c ó m o d a m e n t e mecido. 
VEINTES A L CONTALO T A PLAZOS 
"LO!3 REYES MAGOS" 
L a Jugue te r í a m á s grande del mundo, 
la mejor surtida. 
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n á n d e z , F r a n c i s c o H e r r e r a , J o s é R. 
R o d r í g u e z . 
S a c r i s t á n , Sergio P o l a n c o . 
E n f e r m e r o s , A l b e r t o Cor ra les , 
M a n u e l F e r r e i r o , A d o l f o A l v a r e z y 
F a u s t i n o S i x t o . 
E l r e s u l t a d o e l ec to ra l f u é acogi -
do con aplausos, que se r e n o v a r o n 
l a l da r p o s e s i ó n e l Pad re D i r e c t o r , a 
cada uno de los electos de su r&s-
p e c t í v o c a r g o . 
E l Padre J o s é V i c e n t e p r o n u n c i é 
l a a l o c u c i ó n f i n a l . 
E l P r i o r s e ñ o r M a n u e l Seidedos 
de las Mercedes, d ió las grac ias po r 
su r e e l e c c i ó n . 
E l acto c o n c l u y ó con las preces 
r e g l a m e n t a r i a s , a las 12 m 
A las siete p . m . se r e a n u d a r o n 
los solemnes cu l tos a l a V i r g e n d e l 
C a r m e n . 
C o n c u r r e n representac iones de las 
Terce ras Ordenes de Santo D o m i n g o 
y San F r a n c i s c o . 
D i ó comienzo con e l rezo del San-
t o Rosa r io , que d i r i g e el H e r m a n o 
F r a y J o s é de J e s ú s , se c a n t a n los go 
zos a l a V i r g e n del C a r m e n . 
C o n c l u i d o e l c i n t o e l P . B a l t a -
sar dt; J e s ú s , C . D . p r o n u n c i ó e lo-
c u e n t í s i m o s e r m ó n . 
V e r s ó sobre este t e m a : 
" E n la v i d a p r o t e j o . " 
" E n la m u e r t e a y u d o " . 
D e m u e s t r a , t e o l ó g i c a m e n t e , que 
estas promesas de i a V i r g e n a los 
C a r m e l i t a s en nada se oponeni a l dog 
ma c a t ó l i c o n i a los S a c r a m e n t o s . 
Son el Sac ramen to de M a r í a . 
N í n g u o que haya m u e r t o con el 
Santo E s c a p u l a r i o se v e r á en las 
m a z m o r r a s i n f e r n a l e s . 
P r u e b a c ó m o e l E s c a p u l a r i o de l a 
Y i r g e n del C a r m e n p ro tege a los que 
erj v i d a le l l e v a n , y s a lva en l a h o r a 
de l a m u e r t e . 
Re f i e r e u n caso p r o d i g i o s o de l que 
f u é t es t igo p r e s e n c i a l . 
E x h o r t a a l l e v a r el Santo Esca-
p u l a r i o de l C a r m e n desde los p r i -
meros a ñ o s de l a v i d a . 
A c o m p a ñ a r o n a l p r e d i c a d o r ; los 
H e r m a n o s C a r m e l i t a s Seidedos y 
M a r t í n , los D o m i n i c o s I s e r n ' y Ca-
b a l l e r o y los F r a a c i s c a n o Car los A y u 
so y n o s o t r o s . 
L a V e n e r a d a i m a g e n de N u e s t r a 
S e ñ o r a del C a r m o n , f u é l l e v a d a p ro -
c e s í o n a l m e n t e po r las naves de l t e m 
p í o . 
D i r i g i e r o n l a p r o c e s i ó n el P r i o r 
s e ñ o r M a n u e l de las Mercedes Sei-
dedos y e l P . J u a n d é l a Cruz , C . D . 
P r e s i d i ó el V i c a r i o P r o v i n c i a l con 
los Padree Caye tano d e l N i ñ o Je-
s ú s y Sa lvador A g u l e l l a . 
L a p r o c e s i ó n r e s u l t ó m a g n í f i c a . 
D u r a n t e el r e c o i n d o se can t a ron 
las L e t a n í a s . 
D i r i g i ó el maes t ro P o n s o d a . 
C o n c l u y ó e l homena je de l a 7 . 
O . T . de l C a r m e n , con l a d e s p e d í -
S u f r i ó v a r i o s a ñ o s a e 
q u e a t a ñ e n a l a 
m u j e r 
Ci 
P E R U N A F u é U n a B e n d i c i ó n D 
' IPo r muchos a ñ o s he s u f r i d o tras-
t o r n o s de nues t ro sexo, po r l o Que 
f u i operada hace ya c inco , — d i c e la 
s e ñ o r a K a t i e Scheffe l , R. D . F . No . 
5, L o w e l l , O., E . U . de A . — A u n 
cuando s e n t í a l g ú n a l i v i o no recupe-
r e po r comple to m i s fuerzas, y doa 
a ñ o s m á s t a rde estuve en cama du-
r a n t e va r i o s meses, t r a t a n d o de cu-
r a r m e p o r todos los medios posibles 
s i n l o g r a r c o n s e g u i r l o ; r e su l t ando 
de e&to que p e r d í l a esperanza y me 
puse t a n ne rv iosa que n i comer n i 
d o m i r p o d í a y de nada me c r e í a ca-
paz. 
V a r i o s m ó d i c o s me v i e r o n , pero 
uno t r a s Otro fue fBn desf i lando sin 
d a r m e a l i v i o a l g u n o y casi s i n t r a -
t a r m e po r creer m i caso p e r d i d o . 
M á s t a r d e u n buen a m i g o me r e c e 
m e n d ó P E R U N A , l a que e n s a y é m e j o r á n d o m e ca-r 1 
d e p a r t a m e n t o m é ú í c o me d i j o que yo s u f r í a de nn me(iiata 
m e n e é a t o m a r P E R U N A en Marzo 
m e r o de A g o s t e , t i e m p o e n e l que 
de un Pfl7r,.cuiataia 
m*. c o n t i n u é ^ 
use tres botellas l Vlasta f 
t i é n d o m e d e s p u é s como n u e v a . Su med ic ina fué un l 
h a c í a t i e m u o h u s n ^ a beil(1icióti"¿ l o : me d e v o l v i ó l a s a lud que n p b ecaba"7
entonces hemos usado P E R U N A pa ra ca tar ro ^ 
1C1ÓU ; 
iuhei0 
reSfriad08.| con r e su l t ados a b s o l u t a m e n t e m a r a v i l l o s o s , por 
nemos a l a m a n o . Peso a h o r a diez k i l o g n í á s que" n'-7'9 Sieilli) 
como y d u e r m o como n u n c a pude, s í n t í c a d o m e adem" Pe80 11 
r a t r a b a j a r . Todos d icen que es toy m u y bien y ' h a s t a i Capacil 
s o r p r e n d i d o s . N o tengo pa labras p a r a e logiar y dar m<S 
tos a ustedes, pero s iempre r e c o m e n d a r é PERUNA. a 1 a?r'1'' 
c a t a r ro s que los a t o r m e n t a n . " ' 08 
r4 
(lúe 
d a . 
A todos y cada u n o de los T e r c i a -
r ios C a r m e l i t a s ^uee t ra enhorabue -
r a . 
Sea de u n modo especial para el 
P . D i r e c t o r F r a y J o s é V í c e n t á y 
para los H e r m a n o s . P r i o r e s s-eñjr 
M a n u e l de las Mercedes Seidedos y 
s e ñ o r a A n t o n i a G a r c í a de A l v a r e z . 
A V I S O A L O S F I E L E S 
E l Jueves es d í a de abs t inenc ia 
de carne s i n a y u n o . 
E l v ie rnes d í a fes t ivo . 
U n C a t ó l i c o . 
D L 1 13 D E A G O S T O 
Este mes e s t á consagrado a l a 
A s u n c i ó n de N u e s t r a S e ñ o r a . 
J u b i l e o C i r c u l a r . Su D i v i n a M a -
jes tad e s t á de m a n i f i e s t o en l a i g l e -
sia de l Santo A n g e l . 
Santos H i D ó l í t o y Casiano, m á r t i -
res; santas Radegunda , r e i n a ; 'Ele-
na y A u r o r a , v í r g e n e s y m á r t i r e s . 
San ia Radegunda , r e i n a de F r a n - i 
cia. Es ta Santa f u é h i j a de Ber ta -1 
r í o , r ey de T u r i n g í a , y n? .c íó a l p r í n 1 
c ip io de l sexto s i g l o . A l g u n o ^ escr i - l 
b i e r o n oue su nr imer? , e d u c a c i ó n f u é ; 
en el g e n t i l i s m o ; r e r o que l u e g o ; 
que o y ó hab l a r de los m i s t e r i o s de 
nues t ra r e l i g i ó n p i d i ó el bau t i smo ' . 
No »e hab laba de o t r a cosa en l a 
co r l e que de l a h e r m o s u r a , de la 
v i r t u d y del e x t r a o r d i n a r i o m é r i t o 
de R a d e g u n d a . M o v i d o C l o t a r i o , r ey 
de F r a n c i a de lo que o í a , quiso i r 
a v e i l a y q u e d ó t a n p rendado de 
e l la que r e s o l v i ó t o m a r l a po r es-
posa . 
E s t a g r a n boda, en l u g a r de l l e -
n a r l a de gozo, le c a u s ó g rande a f l i c -
c i ó n . M á s q u e r í a ser v i r g e n que ser 
r e i n a . 
H a b í a conservado s iempre nues-
t r a Santa una g rande i n c l i n a c i ó n a l 
r e t i r o . No era, a l a v e r d a d l a cor-
te, su e lemento , y susp i raba c o n t i -
n u a m e n t e por l a so ledad . (Jomo no 
h a b í a t en ido s u c e s i ó n , le p a r e c i ó que 
e l cey le f a c i l i a r í a e l p e r m i s o pa ra 
r e t i r a r s e a a l g ú n m o n a s t e r i o , se lo 
p i d i ó r . l r e y y lo c o n s i g u i ó . L u e g o 
que Radegunda r e c i b i ó el h á b i t o de 
r e l i c io sa . fué la a d m í r a c i n y vene-
r a c i ó n de t o d o s . P o r f i n , co ronada 
de srrandes merec imien to s , m u r i ó san 
t a m e n t e e l d í a 13 de A g o s t o de l 
a ñ o 5 8 7. 




infancia. Guía pam P,Par? % 
Práct ico , por e l ^ t o ? ff'' 
Jefe clínico de la «I -M̂  
Ped ia t r í a , en la TTniCCl0n áí-
rte HeidelberiT T r S l 
directa de la tercera ^ 
alemana. 1 t o m o 0 ^ ^ 
tico 
cuaderado 
T R A T A D O DE 
MEDICA Y DE í . f f i P S 
CA APLICADA. Tomo vit 
Ps iqu i a t r í a , V o l u ^ r i 1 
los doctores T?;tn Wr Ji'quelier, 
í Amor 
Maternal! 
Evite el estar enferma y agotada, si pre-
tende hallar en sus hijos la fuente de la . 
felicidad. Los dolores en la espalda, la» 
jaquecas y otros achaques peculiares a las 
mujeres desaparecen rápidamente con el 
C o m p u e s t o " V e g e t a l 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
VYOIA t. PkNKHAM HÍOISIN» tO., WYNN, M Ŝ» 
Ri t t i , 
Durand, Mignard, SerléÜ 
Capgras Logre, Br issot?*! 
11 et. 1 tomo en 4o. pastal' 
pafiola. . ^ es-
L t £ - TPROCEsbs' DEL METi 
BOLISMO CfSLULAR nnr , 
Dr. Carlos Jiménez Díafr ! ' 
t ed rá t i co de Patología médt 
ca en la Facultad de Med 
na de Sevilla. 1 tomo c-n 
encuadernado. . 
L O S INYECTABLES:-- ' Estudié 
químioo-farmacéutlco ¿e \m 
inyectables y ds d¿ apiica! 
cion en Medicina v en Ve-
terinaria, por el doctor p.. 
dro Calvo y Mufioz-Terrero 
con un prologo del doctor Jo' 
sé Carracido. l tomo en 4o 
pasta españo la . . . 
NUIOVO FOR.MULARIO DE ki 
B A P E U T I C A CLIXICATDC 
EARMACOLOGIAi por el Dr 
üd i lon Mar t in , con un pró-
logo del doctor Grasset. Nue-
va edición española corregi-
da y aumentada con las nue-
vas f ó r m u l a s introducidas en 
la 8a. edición francesa y las 
m á s usuales de la práctica 
médica española. 1 tomo en-
cuadernado , 
M A N U A L D E CROPOL0GIA 
C L I N I C A por el doctor C. 
Ooiffon. Fisiología, AráÜsls 
de las lieces, síndromes co-
pro lóg icos y Terapéutia. 1 
tomo en 8.0. con grabados, 
r ú s t i c a i 
L A OFICINA DE FARMACIA 
SEGUN DORVAULT Suple-, 
men tó 43 correspondí »ite al 
año de. 192.1. 1 tomo ¿n io. 
encuadernado \ . 
T R A T A D O DE QUIMICA BIO-
LOGICA, pm- el doctor José 
R. Carracido. Tercera edición 
notablemente modificiada y 
aumentada con extensos-
ludios sobre los Coloides. 1 
tomo en 4o. encuadernad 
en pasta española . . . • • • 
PRONTIjARTO DE CLlNlGÍ 
P R O P E D E U T I C A , por ei Dr. 
León Corral y Maestro. Qulr-
ta edición notablemente au-
mentada e ilustrada con W 
fig-iras intercaladas en « 
texto. Estudio de los medios 
exploratorios generales y es-
peciales. Técnica general ex-
ploratoria. 1 tomo encuader-
CODIGO C I V I L B R A S I I ^ l l 
tór ica o c r í t ica pelo Dr. U"-
lo de Lacerda e seguido 
um minucioso índice s.m 
betico e remissivo. Ua-J" 
ción (1922). 1 tomo e«cua 
dernado en pie¿ J 





















' El r C 
ARGEN?! CODIGO DE L A REPUBLICA 
NA.—Nueva edición refo ™ _ 
da que comprende l o s d í 




M e r i o d e i o s 
M o s q u i t o s 
No importa si me pican, porque 
tenfto MENTHOLATUM que dá 
alivio inmediato y el imina la 
picazón. Infalible contra las 
picaduras de insectos y plan-
tas venenosas. Alivia pron-
tamente el dolor, y extermina 
completamente los üérmenes 
venenosos. Millones lo usan y 
tes t iñean sus poderes curativos 
maravillosos. 
I ñ e m o l a W n 
Indispensable en el hogar 
ofrece los mismos resultados 
para el dolor de cabeza, neu-
ralgia, golpes contusos, eczema, 
irritaciones e inflamaciones de la 
piel, catarro, resfriados, etc., etc. 
Se vende solamente en sus tres 
envases originales—poto, tubo 
y lata—en todas las boticas y 
droguerías . 
Unicos fabricantes: 
The Mentholatum Company 
Buffalo, N . Y. , E. U. A. 
Quiebras. Buenos 
1 tomo en So. tela 
LOS FUNDAMENTOS 
ESTETICA.— La c 
ción es t é t i ca y las artes 
ticas. por Teodoro 
Versión directa cle 
da edición alemana por *• ^ 
do Ovejero y Maury; tonio 
Científioo-filosofica. 1 
en 4o. pasta española. • sE. 




ÑAS. por el doctoi U. 
Traducc ión (le la c 
alemana por el d o ^ r 0 
na Barrate. 1 tor.u 
r ú s t i c a . • « v , ' rírslTA '̂0 
ANTOLOGIA DE o ^ c c i f 
BECQUER. ^ l e c ' * fas ^ 
de la prosa y las poefi ^ 
se lec ta» de tBeccl"ecruadernaá« 
elegantemente 6I'LU _ . . 
en tela y P l ^ ^ ? ' QUIJO 
L A HERENCIA DEL W „» 
TE. Preciosa novela . 
por Jo sé Fél ix de la > . . 
1 tomo en r ú ^ p T A . ' 
L A CIUDAD ^^U^Vxninuní ; 
dia de Gabr el per-
ve r s ión Castellana f tica. 
Avenida Ae IW"? Teléfon0 A - , Apartado I H j 
• „ n p es delga m u j e r que sUS 
poner carnes 
sobre 
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las b o f - ^ ¡ P i l d o r a s del D 
¡ v e n d e n en todas 
deposi to ^1 v'o gon 
M a n r i q u e , Habana ^ 
muje res que i a f a SaluL 
r i enc i a y recobrado la ^ j 
de ser a n é m i c a s tom } • 
del D r . ^ e r n e / o u ^ , 3 5 
Representante: 
S H B COSMOPOLITAN T R A D I N O Co. ! 
Cuba No. 110. entre Sol 7 Rlcla-Hubana 
toma 
Vprnezobre-
i r a s aei ¡->L • \ C L necesa 
de'. Ve rano , ha^pT.I1ezobre 
doras de l D r -
m a s . 
A L F R E D O F E R N A H g 
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í r o n r ñ N T E S m u e r d o s m m m 
f O R i n ñ S O G I f t G I O N D E G O M E R G l ñ N T E S 
T D ^ Í V Gómez, nombrado Letrado Consultor 
Ttt Sr. xv-1* . . , . de D i r ec to re s 


























































































AsociacióQ d r e e u n 7 ó " a y e r en s e s i ó n 
Hal>ana. S haio ia p r e s i d e n t a del j 
o rd i^1"^ ' los A i z u g a r a y . con asxs-j 
Sector j a r os ^ ^ . ^ ^ V a l e r i a n 0 
t e ^ w E m , l e Lec0uri3 
F e ^ f f n u e r a , A u r e l i o P e ó n . M a -
josé J"^sUoe S u á r e z . Gera rdo del | 
»"el A Maur ic io Schechter . J u a n 



















_obre el menc ionado proyec to , a la 
ou.'..' ( . oncu r r i e ron var ios Secre tar ios 
do Despacho, C ó n s u l e s de p a í s e s ex-
t r an je ros , comerc ian te s , i n d u s t r i a -
Ios, ele-, o e i l a C á m a r a de Repre -
s fn tan tes a d o p t ó a l g ú n acuerdo pa-
r a que este r e su l t ado fuese cono-
cido. 
a^.—Si e l P royec to de Arance le s 
de A ó n a n a s que con fecha 22 de 
j u n i o ú l t i m o r e m i t i ó a esta Asoc ia -
c i ó n el d o c t o r San t iago Rey, en 
n o m b r e de l a C o m i s i ó n de ^ a n e e -
í e s des ignada por l a C á m a r a de 
Representan tes para el e s tud io y 
a d a p i a c i ó n d s l P r o y e c t o do L e y de 
A r a m e l e s Generales de A d u a n a s y 
cuyo f r o y e c t o d i f i e r e esencia lmente 
da! aprobado e^i 1S22, sobre e l c u a l 
Éú a b r i ó a q u e l l a i n f o r m a c i ó n p ú b l i -
ca, ha s ido confeccionado obede-
f-i'ir.do a in sp i r ac iones o a acuerdos 
de ia C á m a r a de Representantes y 
s¡ ee ha i n v i t a d o a las Co rpo rac io -
rec ib ido ¡ u^s e c o n ó m i c a s p a r a que d e n t r o de 
u n plazo d e t e r m i n a d o i n f o r m e n 
acerca del m i s m o . 
5 . — S i l a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l de 
Corp; rac iones E c o n ó m i c a s ha obte-
n ido e j empla res de d icho ú l t i m o 
Proyec to , en c a n t i d a d suf .Viente 
para d i s t r i b u i r l o en t re las en t idades 
a f i l i adas o s i la C o m i s i ó n en cuyo 
n o m b r e escr ibe el doc to r Sant iago 
C. Rey ha env iado l \ t o s e j empla res 
a 1as d e m á s co lec t iv idades , como ha 
sucedido con esta A s o c i a c i ó n de 
C o m í r c i an tes . 
1 6*—Declara r que todas las ges-
í i c n ~ s que se r ea l i cen para ob tener 
la s u p r e s i ó n del Impues to de l 4 por 
• 100, 'r,fáí como aquel las o t ras que se 
; r c i i c i a n a cuest iones de c a r á c t e r na-
' c iona l b i e n d e f i n i d o , d e b f n ser en-
, ' í o m e r d a d a s a la F e d e r a c i ó n N a c i o -
n a l de Corporac iones E c o n ó m i c a s , 
1 r r c a ^ d o y m a n t e n i e n d o a s í u n a ac-
( c -ón u n i t a r i a t an to m á s eficaz cuan-
! t ' ) m a y o r sea • ¡a d i s c i ¿ j i n a que se 
: ob w-rve; r e c o m e n d a r a d i cha Fede-
i r a c . ó n la conven ienc ia de convocar 
j A una asamiblea de delegados de 
i '.odas lais corporac iones e c o n ó m i c a s 
. ' í iuc en l a R e p ú b l i c a exis ten, en cu -
¡ yo acto no se p r o n u n c i a r á n d i scur -
I saa d á n d o l e m á s b i e n U c a r á c t e r 
d',< c i t a , o l u g a r de r e u n i ó n , pa ra 
i clo3d'> a l l í t r a s ladarse la asamblea 
. 'n i ' i eno a l Pa lac io de la Pi-esiden-
al Senado y a l a C á m a r a de 
Representan tes s o l i c i t a n d o del s e ñ o r 
P i v s ' d e n t e de la R e p ú b l i c a y de los 
s c í c r e s Pres identes de dichos Cuer-
po s colegis ladores , e l c u m p l i m i e n t o 
i't' las r e i t e radas promesas de que 
d i i ' ho i m p u e s t o s e r í a s u ^ l m i d o . L a 
a s i a j b l e a se d i s o l v e r á o c o n t i n u a r á 
j a o t u í - n d o . s e g ú n sea el r e su l t ado 
i q:!^ se ob tenga pero dando s i em-
1 pre l a s e n s a c i ó n de que e l a c t u a l 
; pe r iodo p o l í t i c o , le jos de ser u n 
o b s t á c u l o para l o g r a r lo que t a n -
tas veces se ha p r o m e t i d o , s e r á ap ro -
vechado po r las clases e c o n ó m i c a s 
para da r a conocer a todos los elec-
tores e l r e su l t ado de sus esfuerzos, 
¿ u g r i é n d o l e s la conven ienc ia de que 
a l e m i t i r sus votos e l i j a n a aque-
l los que se han d i s t i u é u i d o por su 
apoyo a estas fuerzas sociales, re-
chazando y p ropagando los n o m -
bres de los que no h a n pres tado es-
té concurso . Las gestiones de l a 
A s o c i a c i ó n se e n c a m i n a r á n s i empre 
t.n el s e n t i d o ds recabar l a a b o l i -
c i ó n de l i m p u e s t o del t por 100, 
sm p ropone r nunca l a i m p l a n t a c i ó n 
de o t ros t r i b u t o s que lo s u s t i t u y a n . 
7"-—Llamar l a a t e n c i ó n del s e ñ o r 
A c n v n i s t r a d o r i cca l de Cerreos ha-
cia j a f o r m a a n o r m a l en que se v ie -
i e r c a d o E x t r a n j e r o 
MERCADO D B ORANOS D E CHICAGO m • . - - ^ - ^ ^ ^ ^ ^ - ^ m g - M g ^ M ^ M M Cierre I n t e r n a t l . M e r . M a r . com. 9% 
Entregras fu turas 









M A I Z 
Septiembre 
Diciembre 
Mayo . . . 
Septiembre 
Octubre . . 
como 
Guard io la . 
Bob£rl0.rnhó la a d m i s i ó n de nuevos 
Se- fns propuestos por l a c o m i -
sad08 pnPdiente . y f u é conoci -
^ ^ m o v miento del d e p a r t a m e n t o 
do e l ^ e s comerciales, el cua l ha 
^ i n T W o desde el d í a p r i m e r o 
deSpachaao curso, c inco m i l t res-
ie] ft noventa i n fo rmes sobre la 
fieDt^ia mora l y m a t e r i a l de o t ras 
solve ^sas de comerc io . 
^ C o n s e j o c o n o c i ó , a s imi smo , la 
6 ^Qí>ión Que se ha a u m e n t a c i ó n ^ i f u n c i o n a m i e n t o de l 
^ ' n departamento de t ranspor tes , 
Bue final idad consiste en f a c i l i t a r 
c u y - « sobre el se rv ic io f e r r o v i a --*oilC l-, t r á f i c o m a r í t i m o , y decla-
;ri0 y, sa t i s f acc ión por e l f avorab le 
•rÓ Safo fue se ha ob ten ido en l a 
•TeSí tación del p r i m e r apunto con-
f este depa r t amen to sobre 
íiad0 n de unas m e r c a n c í a s . 
• ^ í s D u é s de ser d i scu t idos a m p l i a -
mente se adoptaron los s iguientes 
^ ¿ C o n t i n u a r pres tando e l con-
ín AP la A s o c i a c i ó n a las gest io-
T a u e realiza la C o m i s i ó n de V í a s 
f L ^ r h a n a s c o n s t i t u i d a rec ien te -
In en la r e d a c c i ó n del D I A R I O 
S M A R I N A , para m e j o r a r las 
t nn í i cackmes con los b a r r i o s de 
S de í Monte y de l a V í b o r a , 
S n d o en cuenta que este p r o -
hlema afecta m u y d i r ec t amen te a 
comerciantes e Indus t r i a l e s , y 
' oicitar de dicha c o m i s i ó n que re-
active sus t rabajos, has ta obtener 
un favorable resul tado. 
2?—\povar los t raba jos del R o -
tary C-lub "de la Habana , encamina-
dos a obtener el m e j o r a m i e n t o de 
abasto de agua a la c i u d a d de la-
Habana; recomendar a d icha e n t i -
dad que reanude sus sesiones pa ra 
tratar de esta c u e s t i ó n , a cuyas r e u -
niones as i s t í an representaciones de 
diversas corporaciones y d i r i g i r s e 
.al señor Secretario de San idad p i -
déndeie una r á p d a a c t u a c ó n en es-
te mismo sentido. 
3»—proponer a l a F e d e r a c i ó n 
Nacional de Corporaciones E c o n ó -
micas que en el Segundo Congreso 
dj estas entidades se t r a t e de l a 
necesidad de aumenta r las v í a s de 
comunicación nacionales, de l eg s i -
' lacióü bancaria y de l a r e f o r m a de 
los Aranceles de Aduanas . 
í^Fasar a i n fo rme de u n a C o m i -
sión especial, el proyecto de t a r i f a s 
y ¿eglamentación de t raba jos en e l 
puerto de la Habana, presentado a 
la O m i s i ó n de I n t e l i g e n c i a por las 
• colectividades obreras y r ea l i za r so-
bre este asunto u n es tudio compa-
rativo, teniendo en cuenta las con-
diciones en que se desenvuelve es-
to trabajo en otros nuer tos e x t r a n -
jsros. 
5»—Trasladar al C o m i t é de A r a n -
celes de la A s o c i a c i ó n las ob jec io-
nes recibidas de diversos asociados, 
;en relación con l a r e f o r m a de los 
Aranceles de Aduanas; m a n i f e s t a r 
a la F e d e r a c i ó n Nacional de Cor-
poraciones E c o n ó m i c a s que esta 
Asociación c o o p e r a r á gustosa a l a 
, Juiíor que dicho organismo rea l iza , i ne de) os i t ando la cor respondenc ia , 
i;eu este mismo sentido, y a este! y a r a e los buzones que a n t e r i o r - , 
efecto le s e r á n t rasladadas las m o - i men te e x i s t í a n h a n s ido s u s t i t u i d o s / 
üificóciones que se r ec iban , ya se1 por e r ro de made ra del c u a l se ex-
t rae lí* cor respondenc ia a l a v i s t a ! 
del r ú b l i c o , t r a n s p o r t á n d o l a a l i n - i 
t e r i o r de l a o f i c i n a .en canastas, con | Banc,0 
r ies f o ev iden te de l a segur id i d y ¡ Banco 
reserva que este i m p o r t a n t e v e r v i - j Banco 
5 olo 
Abre 
. . . . 113 1|8 
. . . 104 1'4 
- . . 104, 7j8 










N U K V A YOKK, Agosto 
Esterlinas, 60 d í a s . , 
l ü s ie r l inas , a la v i s ta 
Esterlinas, cable . . 
Pesetas 
Francos, v is ta . . . . 
Francos, cable . . . . 
Francos suizos. . . . 
Francos beigas, v i s ta 
Francos belgas, cable 
Liras , v i s ta . . . . . . 










Diciembre . . - . . . 
Mayo 
PRODUCTOS 
49 , < 
51 S14 i 





Po lno la . . . . . . 
Checoeslovaquia. 
Jugoeslavia . . . 
A us t r i a . . . ., í 
Argent ina . . . . 
Entregas futuras 
M A N T E C A 
Abre 
. -- . 13.43 
. . . . 12.37 
























Bras i l 10.18 
Dinamarca 
T o k i o . . . . 
Marco i, el 
Rumania . . . . 
Montreal 
P L A T A 
Plata en barras 







Septiembre. . . . 
Octubre 
MERCADO 
N U E V A YORK, 
12.00 
12.00 
DE \ I J E R E S 
Agosto J 2 . ' 
23X7 B A R R A S 








Tr igo rojo, invierno. 
T r igo duro, invierno, 
Avena, de 60 a 67. 
Afrecho, a 23. -
Ha r ina de 7.15 a 7.Ü 
Heno, a 28. 
Manteca: a 15.70. 
Centeno, a 100 1|4. 
Maíz, a 1.30 3|4. 1 
Oleo, de 15.50 a IG.Ut 
. Grasa a 7 5|8. 
Aceite semilla de algo 
Papas, de 1.75 a 2.75 
Arroz Fancy Head, de 
tía^á «o de 10.Oü a T i 
Cebollas, de 0.87 a 1.50,. 
F r i jo l e s : a 9.00. 
MERCADO D E V I V E R E S 
DE CHICAGO 
CHICAGO, Agosto 12. 
Los slgulnetes precios reglan.a 
ra d d cierre: 
Tr igo n ú m e r o 1, rojo, a 1.30. 
Tr igo n ú m e r o 1, duro, de 1.28 a 1.2 
Maíz n ú m e r o 2, mix to , de 1.14 1|2 
Maíz n ú m e r o 2, amari l lo , de 1.14 í 
a 1.16. 
Avena n ú m e r o 1, .blanca, ffl 51 
Manteca, a 13.57, 
Centeno, a 92 1|4. 
Costillas a 12.23. 
EAS PAPAS E N CHICAGO 
CHICAGO, Agosto 12. 
CHICAGO, Agosto 11. 
Las papas blancas do Missour i 
Kansas, en sacos, se cotizaron de 1 
a 1.35 q u i n t a l . 
BOLSA D E 
M A D R I D , Agosto 12. 
i.ad cotizaciones <i»l día fueron la» 
s-ic.u'er res 
L i b r a ecterl ina: 33.68. 
Franco: 42.^0. 
f C T,S/l D E -nARCEXrtyai 
B A R C E L O N A , Agosto 12. 
E l dollar sin cot izar . 
b o l s a sfa r A R x a 
PARIS , Agosto 12. 
Los precios estuvieron sostenidos. 
A l cerrar ayer el mercado de Nueva 
York se cotizaba el a l godón como sigue: 
la ho-










Julio (1925). . . 27.50 
C L t A R I N G H O l I S t 
i2 11 Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Cloaring House de 1$, Habana, 
ascendieron a $3.367.288.85. 
Bonos del 3 por 100: ,53.30 f r s . 
Cambios sobre Londres: 81.35 f r s . 
E m p r é s t i t o del 5 por 100: 67.60 f r s . 
E l dollar se cotizó a 17.91 f r s . 
*i**Ii8A D E -íOETDRB» 
LONDRES, Agosto 12. 
Consolidados por dinero: 67 1|8. 
United Havana R a l l w a y : 86. 
Enip'-5"tiio Brl tAnico. b por ciento: 
101 1|4. 
ympro. ' t l to B r i t á n i c o 4 112 por 100; 
97. 
BONOS D B L A L I B E R T A D 
N U E V A YORK, Agosto 12. 
Pr imero S 1|2 por 100: A l t o 101 4(32; 
bajo 101 1132; cierre 101 l j32. 
Pr imero 4 por 100. Sn cotizar. 
Segundo 4 por 100. Sin cotizar . 
Pr imero 4 114 por 100: A l t o 102 16132; 
bajo 102 12132; cierre 102 13|32. 
Segundo 4 1|4 por 100: A l t o 101 19|32; 
bajo 101 13|32; cierre 101 18|32. 
Tercero 4 114 por 100: A l t o 102 18132; 
bajo 102 14132; cierre 102 18132. 
Cuarto 4 114 por 100: A l t o 102 25132; 
bajo 102 19132; cierre 102 25|32. 
U . S. Treasury 4 1|4 por 100: A l t o 
106; bajo 105 23132; cierre 106. 
In te r T e l . and T e l . Co. A l t o 7.3 112; 
bajo 73; cierre 73. 
V A L O R E S CUBANOS 
N U E V A YORK, Agosto 12., 
Hoy se reg is t ra» i'B iaj? s ígutenl t )» co-
tízacjlcnes a l ahora dai cierro para lo» 
va i o res cu b a ñ o s : 
Deuda Exter ior 5 1|2 oor 100 1953.— 
A l t o 97; bajo 96 718; cierre 97. IteHuo Exter ior ó por «•! de 1904.— 
A l t o 95; bajo 95; c ie r re ,95 . 
Deud.' Exte r ior ó yor i«»t> de 1 Í 4 9 . — 
Cierre 91 118. ufi< h ex te r io r 4 1|2 tor 100 d© 1949. 
A l t o 87 l ¡ 2 ; b a j o 87 112; cierre 87 112. 
C"h'- Hailroaa ó pti 100 de 195* — 
A l t o 84 112; bajo 83 112; cierre 84 1|2-. 
H n ' í na B 'Jons J • « iu\» de 1909. 
A l t o 94 118; bajo 1|8-, cierre 94 118.. 
V A L O R E S AZUCAREROS 
N U E V A YORK, Agosto 12. 
American Sugar. Ventas 8004 A l t o 
45. 1¡2; bajo 44 118; cierre 44 314. 
Cuban American Sugar. Ventas 4,500 
A l t o 32 114; bajo 31 1|4; cierre 32. 
Cuba Cañe Sugar. Venta.s 200. A l t o 
13 112; bajo 13 112; cierre 13 112. 
Cuba Cañe Sugar P f d . Ventas 3,60^. 
A l t o 63 112; bajo 62 3¡S; cierre 63. 
Punta Alegre Sugar. Ventas 1,300. 
A l t o 52 112; b^jo 51 5|8; cierre 51 314. 
Las cotizaciones de los cheques de los 
bancos a f á c t a d o s por la cr is is se co t i -
zaron ayer como sigue: 
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Banco E s p a ñ o l , con 1er. 
2a. 5 o|o cobrado. . 
Banco de H . Upmann . 





mueran a tipos de adeudo o ya 
tiendan a modif icar las pa r t i das 
existentes, s . r a obtener una no-
menclatura m á s a m p l i a ; pero que 
oorao cues t ión f u n d a m e n t a l , que ha 
. J e d t r la no rma a seguir en estos 
m a j o s la A s o c i a c i ó n cons idera 
íwesario que se aclaren loe s igu ien-
tts conceptos. -
l . - - S i la C á m a r a de Represen tan 
«» a» adoptado a l g ú n acuerdo, que 
U actual idad se encuent re v i -
gttte, s e ñ a l a n d o unas bases con 
q . ? ^ ^ las cuales 36 cons idera 
^ debe rcalizaree la r e f o r m a 
; ^ Aranceles de A d u a n a s . 
auính/1 dÍCh0 CuerP0 Colep is lador \ t ZTjniSll.t0tama* 61 Proyec to 
o oo? ? de Acluanas WQ EN EL 
Arauf'oi! f0Trniuló la C o m i s i ó n de 
S 63 6 ^ P ^ s t o s de d icho o r -
C ? n 7 8i en v i r t u d de aque l 
• 4 u ^ ; fncuen t r a pendiente de 
Proyecto R u l a d o de d i cho 
| n a d o S Í ¿ e ^eCh0 p ú b l i c o € l re -
NOTA.—Estos t ipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco m i l pesos cada uno. 
P U E B A D £ L A BOLSA 
Comp. Va n i 
de 
i n f o r m a c i ó n a b i e r t a 
c ió ex ige ; e o l i c i t a r ia c r e a c i ó n de 
una o f i c i n a pos ta l en C u a t r o C a m i -
nos d o t á n d o l a de l servic ie de apar-
tados. 
8 ' — C r e a r u n d c p a r l a m e n t o l ega l , 
p a r a uso e x c l u s i - o y g r a t u i t o de los 
a soo í áúos ,* des ignando a l doc to r J u -
l i á n M . R u i z Crómez para ejercer el 
cargo de L e t r a d o Consu l to r de l a 
A s o c i a c i ó n de C o m e r c i a n t e t de l a 
Habana . E l doc tor R u i z G ó m e z per-
a l bufe te de l doc tor E n r i q u e 
l i ^ r n á n d e z C a r t a y a y d e & c m p e ñ a en 
l a a c t u a l i d a d , con c a r á c ^ - ae auxi-
l i a r , la C á t e d r a de Derecho A d m i -
n i s t r a ivo do l a Unive r i s idad de l a 
I m v s - i s i d a d de l a H a b a n a . 
. .os d i r ec to re s d e l Concejo de l a 
A s o c i a c i ó n de Comerc ian tes adopta-
r a o t ros acuerdos, t a m V á n de po-
s i t i v a i m p o r t a n c i a , los jua les se da-
r á n a conocer o p o r t u n a n ente 
Nacional . . 
E s p a ñ o l . . 
Españo l , cert 
cobrado. . . , 
5 olo cobrado. . . 







10% 10% 9% '9% 
Nomina l 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Las exportaciones de a z ú c a r reporta-
das ayer a la Secretaria de A g r i c u l t u r a 
por las Aduanas en cumplimiento de los 
Apartados Pr imero y Octavo del Decre-
to 1770 fueron las siguientes: 
Aduana de C a i b a r i é n : 3.022 sacos. 
Puerto de destino, New Y'ork. 
Aduana de Nuevi tas : 15.935 sacos.— 
LA L0NJA ^ C O M E R C I O ^ I I S ^ ^ ^ ^ 
SESION D E L A D I R E C T I V A 
a d 0 / , í l 
sari*3 
W a d ' f 1 ; 0 sesiÓ11 ^ J u n t a D i -
la Habnn. v 0nja del Comercio de 
Tcm- ' b ^ 0 l a R e s i d e n c i a de 
la c o n c u ^ e S n ( í : r f p n í e z B o ^ a . ^ 
.mando Pnn . t. e 103 s e ñ o r e 3 A r -
cisco a u t S l ; RaTfa€l P é r e z ' F r ^ -
• » a r d o A C G l , e Z ' J o s é L l a m ^ , E v e -
^ « 0 el 0A y ac tuando de Secre-
Se adn?/- A- M- de A y a l a . 
adoptaron los s iguientes acuer-
B A L A N C E 
, -^Probar • 1̂ 1 
a compañía , Lalance mensua l de 
!io PPdo ^ r e s p o n d i e n t e a j u -
^ A K i c G E N E R A D E L 
^ 0 por . ^ I C I O 
€fecto se n h misiÓ11 designada a l 
?arios a f in l01'311 í 0 3 detal les nece-
' \ P^tura verrallZar Cuanto ^ t e s 
e(iif5cio y 1̂  ^ o n - i d o genera l de l 
' ^ me jo ra " 
C o t i z a c i ó n de Cambios 
i'iitzas Tipos 
de l a c ú p u l a . 
SiB Unidos, cable. 
S¡E Unidos, v i s t a , 
Londres, cable. . . 
Londres, v i s t a . . . 
Londres, G0 d|v- . 
P a r í s , cable. . . . 
P a r í s , v i s t a . . . . 
Bruselas, v i s t a . . 
E s p a ñ a , cable. . . 
E s p a ñ a , v i s t a . 
I ta l ia , v i s t a . . - < 
zurich, v i s t a . . . 
Hong Kong , v i s t a . 
' A m s t e r d á m , v i s t a . 
Copenhague, v i s t a . 
C h r l s t l a n í a , v i s t a . 
Estocolmo, v i s t a . 
Montreal , v i s t a . . 
















M E R C A D O P E C U A R I O 
I N F O R M A C I O N G A N A D E R A 
L a v e n t a e n p ie . E l mercado co-
t i za los s igu ien tes p rec ios : 
V a c u n o : de 6 y c u a r t o a 6 y t r e s 
c u a r t n s y 7 centavos . 
C e r d a : de 10 y m e d i o a 11 y me-
dio centavos, 
t o cen tavos . 
L a n a r : de 7 y c u a r t o a S y cua r -
M a t a d e r o de L u y a n ó . 
Las reses sacr i f i cadas en este M a -
t ade ro se c o t i z a n a los prec ios s i -
gu i en t e s : 
V a c u n o : de 22 a 25 centavos. 
Ce rda : de 35 a 40 centavos . 
Reses sacr i f icadas en este m a t a -
d e r o : 
V a c u n o : 8 3 ; Cerda 9 7 . 
¡tilllj-J.̂  
M A D E R A P O R F U E R A , B E A V E R B O A R D P O R D E N T R O 
I Se pronuncia Biver Bord 1 
El Bcaver Board es una plancha resistente y uniforme pero ligera 
de fibras de abeto comprimidas, xuya superficie no ofrece nudos 
ni rendijas; es de fácil colocación: se corta y clava como madera y 
puede pintarse con cualquier clase de pintura. 
El Beaver Board hace la casa de campo fresca v confortable 
Solicite catálogo ilustrado, se envía gratis a cualquier parte. 
O M A M R O S T E R I A , O B E A V E R B O A R D 
DISTRIBUIDORES: 
RODRIGUEZ HNOS. 
APARTADO NUM. 1377 
SUCS. DE RODRIGUEZ HNOS. 
ANGEL GARCIA, S. EN C 
APARTADO NUM. 13. 
SANTIAGO DE CUBA HABANA. 
La J u i ? 8 A R - ^ C E L E S 
•a3 o n h í a Se d i ó 
X^T ^ \ 6 f o r m e s 
las Por en terada de 
Eormes . sum-"-
de 1 E-niOS- r o c i a d o s 
-ice, 
s ú n c e l e s 
% CAMARA 
• > t i v o 
fliri 
7 a l g u n j o T - " 
s ió acerca que se ^ 
n i s t r a e i ó n de l a L o n j a , t r a b a j o que 
ha s ido encomendado a l a f i r m a de 
Ros y N o v o a . 
SOCIOS N U E V O S 
E x i s t e n 16 so l i c i t udes de ingreso 
de socios cuya a p r o b a c i ó n f u é apla-
zada p a r a l a J u n t a de la e n t r a n t e 
semana p o r no haber p o d i d o con-
c u r r i r a esta s e s i ó n los M i e m b r o s 
del C o m i t é de A d m i s i o n e s . 
L O S D E T A L L I S T A S 
. , f. L a J u n t a c o n o c i ó de u n a m u y 
a jj1"65^611^ con la C á m a r a 1 ^ 0 • a ten ta c o m u n i c a c i ó n do l a p r e s t i g i ó -
M a t a d e r o I n d u s t r i a l . 
L a s resee benef ic iadas en este 
m a t a d e r o se c o t i z a n a los prec ios s i -
gu i en t e s : . 
V a c u n o : de 22 a 25 centavos . 
Ce rda : de 35 a 40 centavos . 
L a n a r : de 40 a 45 centavos . 
Reses benef ic iadas e n este m a t a -
d e r o : 
V a c u n o : 2 4 4 ; Cerda 23 6; L a n a r 
7 0 . . 
Proyecto 
de A d u a n a . 
S l p ; H 0 ^ D E C O . 
Se r a t i f i , M E R C I O 
50r el ? r e S f Contrâ  = 
é^t . Comercio 
la L o n ^ . 0 C U ^ en c 
Por lo 3 locales 
4o- Piso de 
N ^ E V a O F I C I N A 
* * * * ^ y a K 
sa " A s o c i a c i ó n de De ta l l i s t a s " , no -
t i f i c a n d o acuerdo de su J u n t a Ge-
ne ra l en el sen t ido de que agradece 
a la L o n j a que La cuota en v i g o r 
as ignada a esa C a t e g o r í a de Asoc ia -
dos r e s u l t e r eba j ada en u n 50 po r 
c iento de l a p ropues ta en l a A s a m -
blea de Socios de la L o n j a , y otras 
t i c u l a r . 
E n t r a d a s de ganado . 
K o y no se r e g i s t r ó e n t r a d a a l g u -
na de ganado en p laza . H a y a b u n -
dantes exis tencias en I06 co r ra l e s y 
los precios co t ' zados t i e n d e n m á s 
b i e n a descender . 
I m p o r t a c i ó n de g a n a d o e x t r a n j e r o . 
De V e n e z u e l a c o n t i n ú a n l l e g a n -
do a San t i ago de Cuba dos c a r g a -
men tos mensua les de ganado v a c u n o 
f laco , con des t ino a los p o t r e r o s de 
l a rcg: .ón o r i e n t a l . 
M A S M E R C A N T I L E N L A 
P A G I N A 2 0 
m i l N O S O N C H I E N Í E S 0 F I N O S 
c o m o muchos c reen . H a y g í ^ d u a c i o n e s e n t r e uno y o t r o . U n h o m -
bre no es necesar iamente o blanco o n e g r o . Puede ser hasta a m a -
r i l l o . E n los he r r a j e s a lgunos 
creen que no hay s ino u n sa l to 
de h i e r r o s in acabado (o acaba-
do c h a r o l a d o ) , a m e t a l en aca-
bado o d i s e ñ o f i n o . 
H A Y M U C H A S G R A D U A C I O -
N E S ) E N L A E S C A L A 
que los separa . P o r e j e m p l o , 
en las c e r r adu ra s . 
H A Y C E R R A D U R A S D E M E T A L 
con u n s ó l o m u e l l e y pocos 
c a m b i o s ; hay o t r o s con t r e s 
muel les y bastantes c a m b i o s . 
H a y ce r r aduras con las piezas 
de l mecan i smo p e q u e ñ a s y d é -
biloo H a y o t ras con estas p ie -
zas má.3 grandes y resis tentes . 
L ó g i c a m e n t e l l e g a a l a c o n c l u s i ó n que no t ien"; n n o necesaria-
m e n t e que gastar o $25 en los h e r i í j e s de su casa o $ 1 . 0 0 0 . 
H A i f M I C H O S D E Ó C A S O S E N L A S U B ^ i í l 
E D G A R A . R E Y N O L D S 
( L A A G E N C I A D E S A K G E N T ) 
M E R C A D E R E S 2 3 A P A R T A D O 3 2 1 6 T E L . A - 7 9 6 6 . 
Amer ican Ba«t Sugar. . . . . . 
Amer ican CaK, , . . . . . . 
Amer ican Car Foundry . . . . 
American H . and L . pref . . 
American Inio»-, Corp. . . . 
American Locomotiva 
American Smelt lng Ref . . , . 
Amer ican gugar R e f g . Co. . . 
Amer ican Sumatra t o b á c e o . . . 
American Woolen . • 
Anaconda Copper M i n i n g . . . 
Atchison . 
B a l d w i n Locomotive W o r k s . ,.. 
Ba l t imore and Ohio. 
Behlhem Steel. . . . . . . . . . . 
Ca l i forn ia Pet ro leum. .. .., ,.. . 
Canadian Pacific ,. . 
Central Leather . . . . . .. 
Cerro de Pasco . . ,., ., . . . . 
Chandler Motor 1., . 
Chesapeake and Ohio R y . . . 
Ch . . M i l w . and St . Paul com. 
Ch . . M i l w . and St . Paul p re f . 
Chic, and N . W 
C . Rock 1. and P . . . . . . 
Chile Copper 
Coca Cola 
Col Fue l _ . .. M . . 
Consolidated Gas. . . • 1. • * 
Corn Products . . M . . \.\ ,. . 
Cosden and Co. . 
Crucible Steel. . . . . . . m 
Cuban Amer ican Sugar N e w . ,., 
Cuban Cañe Sugar com. . . . 
Cuban ane SCugar pref . ... . •.. 
Davidson w 
Whi te Motor Co. . . . . m i». • - • 
Erie m <• • i« m • 
Er ie F i r s t . . . . .. . w • 
Famous Players . K , . / . . . 
F i sk t i r e ;. . . . l r. 
General Aspha l t 1- » 
General Moto r s . * ,.) ,.. • . . 
Goodrich (« • •: ' . " . 
Great Nor the rn . . ,. . . . .. 
Gu l f States Steel 
Hudson Motor Co « . 1.: 
I l l i n o i s Central R . R . . . . 
Insp i ra t ion 1.. »: • 
In terna t ional Paper, . . . .. . 















































r a t l . 
I t e r n a t l . M e r . Mar . p re f . . . 
Kansas C i ty Southern. . ,., . 
Ke l ly Spr ingf ie ld t ire^ . . . . . . 
Kennecott Copper . . .. ,., . ... . 
Lehigh V a l l e y . . , ,„ ., „, . . 
Miami Copper 
Midvale St . Gi l . 
Missouri Pacif ic R a l l w a y . . ,. 
Missouri Pacific pref 
Mar land G i l 
Mack trucl-.s I n c . . .. . . . . 
Maxwel l Motor A . . . . . . . . . 
Maxwel l Motor B . . . . . . . . . . 
Nev. Consol 
N . Y . Central and H . R ive r . 
N Y N H and H . . 
Nor thern Paccific. . . ... ... .. 
National Biscu i t 1 .. . 
Nat ional Lead 
Norfo lk and Western R y . . . 
Pacific G i l Co 
Pan A m . Pe t l . and t r a n Co. 
Pan A m . P t . Olass B . . . . 
Pensylvannia. . . . 
Peoples Gas. . . . . . . . ... . 
Pere Marquet te . . . . . . . . 
P i t t s and W . V i r g i n i a . ,., . ,.. 
Punta Alegre Sugar. . . .. 
P u r é G i l 
Producers and Refiners G i l . . 
Royal D u t c h N . Y . E x Rights 
R á y Consol. . . . . . . . . . . 
Reading 1 • ... .-j • w • 
Reading . .. 
Republic I r o n and Steel. . . . 
St- Lou is and St . Francisco. 
Sears Roebuck . . . 
Sinclair G i l Corp. . . M . ... ... 
Southern Pacif ic . . . ... ... * ' . 
Southern R a i l w a y . . . . ... . 
Studebaker Corp. 
Stdard G i l of New Jersey. . 
Stewart Warner . . ... ... . . . . 
Shell Un ion G i l . . 
Union Paccific. . . . w . • 
United F r u i t 
U . S. I ndus t r i a l A lcoho l . . . 
U . S. Rubber . . . . . . . . . . 
U . S. Steel . ., . . . ,., • ... • 
Utah Copper 
Wabash preferidas A 
Westinghouse. . . . 
W i l l y s Gver land. . . 
15 
48 Vi 








































Ventajosa oportunidad para quien le interese adquirir diez camio-
nes completamente nuevos de tres y media toneladas. 
E l día 18 del corriente mes de Agosto, a las diez de la ma-
ñana, tendrá lugar en la Notaría del doctor Frank García Montes, 
sito en Habana 121, bajos, el acto de subasta sin sujeción a ti-
po de diez camiones marca Renault, completamente nuevos, de 
tres y media toneladas, los cuales pueden ser examinados, desde la 
publicación de este aviso, hasta el día de la subasta, todos los 
días de 8 de la mañana a 5 de la tarde en la calle de Benjumeda 
numero 23. 
Las condiciones para tomar parte en dicha subasta, son las 
publicadas en la Gaceta Oficial del día 6 de Agosto del año en 
curso, y también pueden verse en la Notaría citada y en la Com-
pañía General de Seguros y Fianzas, S. A. . "LA UNION NACIO-
NAL'*, casa 121 de la calle de Habana, de esta Ciudad de la 
Habana. 
C7302 9d-9 
N . G e l a t s & C o . 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
f i l i a r 106-108 
Vendemos Cheques de i f t a / e r o s 
Pagaderos en Todas Partes de! Mundo 
Y Cartas de Crédito Circulares 
en Las M e / o r e s Condiciones 
"SECCION DE C f l / f l D E AHORROS" 
Eedbimos Depósitos en Isla Sicdón, Paguilo interés si 3 por ICO AasaL 
5 Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo» 
%=r — - — < ^ 
T H E R O M B A N K O F C A D A 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
Cap i t a l y Reserva $ 40 .800 .000 .00 
A c t i v o t o t a l $ 578 .783 .089 .39 
676 S U C U R S A L E S E N E L M U N D O 
A H O R R O S 
Guarde en sus ahorros po r p e q u e ñ o s que sean, 
este Banco 
Pasramos e l 3 % de i n t e r é s y puede extraer los 
cuando lo desee. 
6 7 S U C U R S A L E S E N C U B A 
O f i c i n a p r i n c i p a l : A g u i a r 7 5 . — H A B A N A 
Productos Alemanes en General 
N o s hacemos c a r g o de r e a l i z a r compras e n A l e m a n i a de t o d a clase 
de a r t í c u l o s de F e r r e t e r í a , Q u i n c a l l a , C r i s t a l e r í a , M a q u i n a r i a en ge-
n e r a l , etc. etc., b i en p o r cuen ta de los compradores , o por nues t r a 
c u e n t a . E f e c t u a m o s los embarques y los pagos . Mues t r a s a su d i s -
p o s i c i ó n . 
C a s a de Representaciones Extranjeras 
Kose iu lo V i l a , C o m p o s t e l a 65 , H a b a n a , e n c o n b ü m c i ó n c o n D o -
m i n g o & tíazcón, C o m m - G e s - H a m b u r g o . 
ñc , d a n re fe renc ias B a n c a r i a s de p r i m e r o rden y se ex igen . 
C 7420 a l t . 10 13" 
A G O S T O 1 3 D E 1 9 2 4 DIARIO DE LA MARINi 
3SE2E 
D E H A B A N A 
MERCADO DK VALORES 
El mevcado rigió ayer firme, pero en 
completa quietud.. 
—;E1 mercado de bonos estuvo f irme* es-' 
pecialmenta en los de Cuba, Hayana 
Electric y < Cervecera . En los de Cuba 
se efectuaro . nalgunas operaciones. 
'—Las accionas de Havana Electtic, F , 
C. Unidos y Navieras actúan con tipos 
firmes. 
Las acciones.de Seguro Hispano Ame-
ricano . han mejorado algo notándose de 
nuevo algún interés por dicho papel. 
Complttamente Inactivas y con tono 
irregular permanecieron ayer en el mer-
cado las .acciones preferidas y comunes 
de la Cuban telephone. 
E l papel • de la. Internacional de te-
léfonos rigió en iguales condiciones de 
inactividad, o irregularidad que la an-
terior. • 
— E l mercado cerró en la misma condi-
ción yue • prevalecía en la apertura. 
-—Los bonos y acciones de la Compañía 
del í''errvc¿rrll del Norte de Cuba con-
tinúan sin cotización en la Bolsa de 
la Habana, lo que Viene originando en 
muchos caso? retraimiento por parte de 
los compradores.. 
— L a Compajiia azucarera "Algodones" 
amortizara el dia 8 del jprórimo mes de 
Septiembre sesenta bonos de mil pesos 
cada uno. 
No. acusan grandes cambios los valo-
res azucareros; muchos de ellos sostie-
Hen sus cotizaciones. 
—Rigen en completa inactividad los va-
lores, de las compañías de Seguros La 
Cubana, L a Mercantil y La Comercial. 
Ninguna de estas compañías se cotizan 
en la Bolsa. Sus tipos son de conve-
niencia. 
COTIZACION D E L BOLSIN 
Bonos, y ObUgacUmea Comp. Vend, 
Emp. flep. Cuba Speyer. 96 
Iflem, idem P. Int. . . . 95% 100 
Idem idem 4^ o|o. . . . 84 
Idem ídem Morgan 1914. . 92 '̂ 
Idem Idem'puertos GĜ i 
Idem ide mMorgan 1923. . 96 
Havana Electric Ry. Co. . 93^ 
Havana Electric H. Oral. , 88 9o 
Cuban telephone Co. . . . 82 90 
6 Electric Stgo. Cuba. 
6 Matadero la . Hip. . . 
5 CulJan tí.lephone. . . . 
6 Ciego de Avila. , . . 
7 Cervecera Int. la . Hip 
6 Bonos P. del Noroeste 
de Bahía Honda a 
circulación. . . . . . 
7 Bonos Acueducto de 
Cienfuegos. . . . 
8 Bonos Ca. Manufactu-
rera Nacional. . , , 
6 Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
. Telephone Co. . . 
8 Obligaciones Ca. Urba-
nizadora del Parque 
y Playa de Marianao. 
8 Bonos Hipt. Consolida-
ted Shoe Corporation 
(Ca Consolidada de 
Calzado 
. Serie B ". ' 
7 Bpnos Hip. Ca. 
rera Cubana. , 
Idem idem benef. . 
5 Bonos Hip. Ca. 
nal de Hielo. 





















A C C I O N E S 
F . C. Unidos 75i4 
Havana Electric pref. ., . 102% 
Idem comunes 89 
teléfono, preferidas. . . . 97 
Idem comunes 90 
Inter, telephone Co, . . . 72 
Naviera, preferidas. . . . 8914 
Naviera, comunes 26% 
Manufacturera, pref. . . 8% 
Manufacturera, com. . . . 2% 
Licorera, comunes. . . . 3 
Jarcia, preferidas 77 



























5 R. Cuba Speyer. . . . 
5 R. Cuba D. int. . . . 
4% R. Cuba 4% o|o. . . 
5 R. Cuba 1914, Morgan. 
5 R. Cuba 1917. puertos. 
5% R. Cuba 1923, Morgan. 
6 Ayto. l a . Hip. . . . 
6 Ayto. 2a. Hip. . . . . 
x Gibara-Holguín la. Hip Nominal 
5 F . C. U . perpétuas. . 76 100 
6 Banco Territorial, Serie 
B . $2.000.000 en cir-
culación. . . . . . . 70 
« Gas y Electricidad .. . 103 120 
Havana Electric Ry. . 
Havana Electric Ry H . 
Gral. ($6.000.000 en 
circulación 
93% 100 
Banco Agricola. . ' . 
Banco territorial. . . . -. 
Trust Co. $500.0Q0 en cir-
culación 
Banco de Préstamos sobre 
Joyería, $50.000 en cir-
culación , . 
F . C. Unidos 
Cuban Central, prof. . ' '. 
Cuban Central, com. . 
F . c . Gibara y Holguln,. . 
Cuba, R. i\ 
Electric Stgo. Cuba. . . '. 
Havana Electric pref. . . 
Havana Electric com' .. .. 
Eléctrica Saneti Spiritus. . 
Nueva Fabrica dé Hielo; . 
Cervecera Int. pref. . . , 
Cervecera Int. com. . . 
Lonja del Comercio, pref. . 
Lonja del Ccmercio, com . 
Ca. Curtidora Cubana. . . 
teléfono, preferidas. . . . 
teléfono, comunes 
Inter telephone míd tele-
graph Corp. . . . . . 
Matadero Industrial. . . . 
Industrial Cuba 
7 o|o Naviera, pref. . . . 
Naviera, comunes'. . . . . 
Cuba Cañe, pref. . . . . . 
Cuba Cañe, comunes. . . . 
Ciego de Avila 
7 o|o Ca. Cubana de Pesca 
y Navegación $550.000 en 
circulación. . . , ' . . . 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegación (fj.ioo.cou en 
circulación com 
Unión Hispano Americana 
do Seguros. . . . . . . 
Unión Hispano Americana 
de Seguros, benef. . . . 
Unión Oil Oo. (650.000 
en circulación 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes. ; . . . . . 
7 o|o Ca. Manufacturera 




Ca. Licorera Cubana com. 
7 o|o Ca. Nacional de Per-
fumería, pref ($1.000.000 
en circulación. . . . . . 
Ca. Nacional de Perfume-
ría ¡H. 390.000 en circu-
lación, comunes 
Ca. Acueducto Cienfuegos 
7 o|o Ca. üe Jarcia de Ma-
tanzas, pref 
Ca. de Jarcia de Matan-
zas, comunes 
Ca. Cubana de Accidentes. 
"La Unión Nacional", Com-
pañía General de Seguros 
y fianzas, pref 
Id. id. beneficiarlas. . . 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao 
preferidas 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao 
comunes 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, pref. . . 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, com. . . 
Consolidated Shoe Corpora-
tion. Compañía de Calza-






















































R e v i s t a d e A z ú c a r 
(Por Nuestro Hilo Directo) 
NUEVA Y O R K , Agosto 12. 
Hubo calma en la demanda de cru-
dos hoy, acaso debido a los acti-
vos negocios de ayer por cuenta de 
americanos y europeos. E l único ne-
gocio reportado fué la venta de 18 
mil sacos de Cuba, pronto embarque, 
a 3 7:16 centavos costo y flete, a la 
National. Los vendedores no están 
forzando sus azúcares a menos de 
3 1|2 centavos, aunque las refinerías 
opinan que si realmente quisieran 
azScares podrían encontrar vendedo-
res Qiic ostentaran el precio de 3 
7|16. Los cables de esta mañana 
anunciaban oferta de Cuba al Reino 
Unido a 17 chelines, 9 peniques, 
costo, seguro y flete, mientras ca-
bles posteriores anunciaban que los 
vendedores habían bajado sus pre-
cios a 17 chelines 6 peniques, s. i . 
f., sin encontrar compradores. Se 
estima que Europa ha comprado 
cerca de 30.000 toneladas de Cuba 
desde el viernes y que las refine-
rías americanas compraron ayer 
cerca de 150.000 sacos. E l precio 
local permaneció sin cambio a 5.21 
centavos derechos pagados. 
FUTUROS D E AZUCAR CRUDO 
E¡ mercado de futuros en crudos 
abrió desde 2 puntos más alto al pun-
to más bajo. Hubo grandes com-
pras de entregas de septiembre, as-
cendentes a cerca de 5.000 tonela-
das, por una firma de Wall Street, 
las que se atribuyeron al propósito 
de cubrirse contra ventas cubanas de 
azftcar actual a compradores locales 
y extranjeros. L a calma que se ad-
virtió después en el mercado de cru-
dos bizo pensar en algunos círcu-
los que no se realizarían azúcares a 
3 112 y esto promovió alguna liqui-
dación, que promovió una baja de 
3 a 5 puntos. Los precios finales 
fueron de 3 puntos netos más altos 
a 2 pantos netos más bajos, con ven-
tas de 25.000 toneladas. 
Agosto. . . . . . 336 
Sptbre , . 346 347 344 346 346 
Dcbre . . 353 355 350 355 355 
Enerr. 341 
Marzo. . ... 333 334 329 331 331 
Mayo. . . 341 341 338 338 339 
AZUCAR R E F I N A D O 
L a característica del mercado del 
refino es la continuada mejoría que 
se neta en los nuevos negocios jun-
to con la situación satisfactoria de la 
exportación del refinado. Las refi-
nerías se muestran menos deseosas 
de vender a base de 6.50 el granu-
lado fino, cotizando algunas ya 6.60 
centavos. De 4.50 a 4^55 centavos 
f. a. s. las refinerías han realizado 
buenas ventas para la exportación 
pidiendo hoy 4.60. Se calcula que 
los negocios concertados ayer y hoy 
con compradores europeos y sudame-
ricanos ascenderán a ¿5 .000 tone-
ladas . 
E l mercado de futuros en refinado 
continúa nominal. 
B O L S A Dfc N E W Y O R K 
AGOSTO 11 
Ffibllcamot la t o t a R J a í 
fíe iat t r a n u i c d o E « t e s Bo-
aot en b Bolta de Valor** 
de New Y o r t 
BONOS 
1 3 . 2 2 1 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
1 . 1 2 4 . 7 0 0 
L m che ptrs ca i i jmdcs n 
la "Oearfeff H o n t t " da 
Nn«Ta Tork, tmvwrtanw: 
9 7 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
R E V I S T A D E V A L O R E S ¡ M e n s a j e d e l a A s o c i a c i ó n 
(Por Nuestro Hilo Directo) 
NUEVA Y O R K , Agosto 12. 
L a tendencia reaccionaria del 
d e e f e c t o s y m a q u i n í r i a e l é c t r i c a t r a s m i t i d a p 
N a c i o n a l 
L a Asociación Nacional de Impor-j Nuestro azúcar 
- tadores de. Efectos y Maquinaria | talidad y nuestr!6-6^01^ 
mercado de bonos, en su ^slon de, ^ empezado una de s ' a la e ¿ r i ^ e s t r a -
más patrióticas, naciona-1 millones de na^ü',.ue "C 
hoy, se atribuyó generalmente 
operaciones persiguiendo inmediatos j ^l"1ímnas 
benefiaos sobre algunas de las es-! ^tas y ^ ^eneflciosa^ 
cotización, las;'83 colectividades comerciales, indus-todo el que 1 de' azúcar peciaiidades de alta -que recientemente disfrutaron de u n i b l e s , obreras y para 
importante avance. Las ventas exce-¡ convive en este país 
dieron de un millón de acciones por ! Por ser una idea altruista 7 qu* 
primera vez en casi una sémana. I tiende al beneficio y prosperidad de 
Las grandes compras de emisio- este país, .encuentra en esta Esta-
ñes panamericanas, coincidiendo | tión P. W. X. de la Cuban Telephone 
con la pesadez de la mayor parte 1 Company, su más decidido apoyo; y 
de los demás valores petroleros fue-1 con gusto trasmite la opinión de los 
ron una de las características ael 1 hombres que generosamente están 
día. Aunque faltaba información au-¡ consagrando sus valiosos esfuerzos 
téntica. jWall Street tenia conocí-1 en beneficio de todas las clases so-
miente' de que el próximo semes 
ae Pesos- 1?, 
c^nto de estas imSpor.El W 
ra Insrenina e I ^ taci^ 'oties 
pero 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
Casa Blanca, Agos!j 12. 
D I A R I O . — Hab-.na. 
Estado del tiempo martes siete 
a. m. Golfo de Méjico: buen tiem-
po, barómetro normal, vientos del 
Este al Sur flojos. Atlántico Norte 
¡ de Antillas: buen tiempo, barómetro 
! sobre la normal, vientos moderads 
¡del Este al Suroeste. Mar Carbe: 
• buen tiempo, barómetro normal, 
; vientos del " Nordeste al Sudeste flo-
jos. Pronóstico Isla: buen tiempo en 
general excepto, turbonadas y el 
miércoles terrales y brisas. 
Observatorio Nacional. 
tral ofrecerá utilidades que supera-
rán a la? necesarias para el reparto 
de dividendos correspondientes a ese 
período, con la posibilidad de. que 
puedan declararse mayores dividen-
des el día 4 de Septiembre, en que 
cíales cubanas y extranjeras. 
E l lema adoptado: "Compro en 
Cuba, proteja su comercio e indus-
trias", está representado por medio 
de un pequeño sello rojo que lleva 
la inscripción antes dicha. Ese se-
llo hoy en día aparece en más de 
se reúnen los directores. Casi la!doscientas mil cartas, en paquetes, 
décima parte de las transacciones de.en ios tranvías, periódicos, cines, 
hoy se efectuaron sobre estas dos i etc., etc., pues tal es el entusiasmo 
emisiones, las cuales cerraron cercaj{-espertado por esta grandiosa oro-
de 2 puntos más altas. paganda que, todo el país se apresta 
Los precios de apertura fueron ^ cooperar, con esta simpática y De-
firmes, debido a la importante acu-1 nef}c}oga j(iea 
mutación de órdenes durante la no- ..Compre en' Cub roteja su c0. 
che, particularmente para los ferro-j mercio e 1 ^ ^ ^ 
carriles. Se registraron nuevas co 
elevadas para 1924 
R E V I S T A D E C A F E 
(Por Nuestro Hilo Directo) 
i 
NUEVA- Y O R K , Agosto 12. * 
Se desarrolló hoy en el mercado 
de futuros ' de café una tendencia 
reaccionarla causada por las liqui-
daciones que promovieron los cables 
del Brasil indicando más fácil tono 
en aquel mercado. Septiembre bajó 
de 15.50 a 15.30 y Marzo de 13.95 
a 13.80, cerr-"Mo el mercado de 
3 a 8 puntos . • bajo. Las ventas 
se calcularon en 32.000 s¿cos. 
F E D E R A C I O N N A C I O N A L D E C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
C O R P O R A C I O N E S 
E C O N O M I C A S 
C C m S I O N D E TRANSPORTES 
La Comisión de Transportes de 
la Federación Nacional de Corpora-
ciones Económicas celebró ayer su 
acostumbrada rtunin semanal, pa-
ra continuar tratando del mejora-
miento de las ^^¿3 de comunicación 
naoi<mal. • 
Presidió el doctor Carlos Alzuga-
^ay y después de ser discu-Alo-s am-
pliamente, se adoptaron lea siguien-
tes »cuerdos: 
I'-"—Convocar para el maTtes de 
la semana próxima al ComP.é Téc-
nico de la Comisión, a fin jo que 
informe sobre varios asiní^fe que 
por su índole, son trasladad jS a di-
cho ciganismo. 
2»—Gestionar que, misdiante una 
Ley del Congreso, se constituya la 
Comisión Nacional de Carreteras, 
la cual tendrá a su cargo todo cuan-
to se relacione con este problema. 
3c—Recabar que se destine espe-
cialmente a reparación o construc-
ción de carreteras el producto que 
se obtenga en concepto de impues-
tos y arbitrios de transportes y lo-
comoción, estableciendo el derecho 
de iiucripción por provincias y no 
por iuunicipio« como actualmente 
existe. 
4'—Solicitar que se suprima el 
derecho de importación que actual-
mente satisface la gasolina, como 
medio de abaratar un producto que 
es de absoluta necesidad para la 
industria y el comercio moderno y 
para destruir también la explotación 
de que es víctima el pueblo cubano 
por la compañía que monopoliza la 
venta de gasolina en Cuba. 
5'—Adheriree a la Federación 
Nacional Vial , d̂ e cuya comisión 
organizadora forma parte el Presi-
dente de esta Comisión de Trans-
portes, cooperando con entusiasmo 
£• ]í* finalidad que dicha Federación 
persigue e invitar a las distintas 
corporaciones agrúolae, comercia-
les '8 industriales para que concu-
rran a la Asamblea que se efectua-
rá el jueves 21 del mes corriente, 
con objeto de constituir la entidad 
mencionada. 
L a Comisión de Transportes «e 
reunirá nuevameuta el martes 19 
del mes corriente y entre tanto se-
P R E C I O D E L A Z U C A R 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
AjI cierre los cambios europeos reglan 
flojos. Las impresiones que prevalecie-
ron ayer a última hora era que las co-
tizaciones en el dia de hoy serán mas 
bajas. 
—Las pesetas con mas pesadez y ope-
raciones en cable a 13.53 para entrega 
en el dia de hoy. 
Mes 
Septiembre. 












D R O G U E R I A / 
S A R R A 
LA MAYOR 
SURTE A-TODAP LAS FARMACIAS. 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y LOS 
MARTES TODA LA NOCHE. 
tizaclones l    por 
New York Central, Southern Paci-
fic, Nickel Píate, Atlantic Coast L i -
ne, "Katy" prefei\das, Nasville, Cha-
tanooga and St. Louis J Jersey 
Central. Varías de es.as emisiones 
pe; dieron, sin emba. ¿o, ' o.lag o pa--
te de sus ganancias, mientras se re-
gistrarjpn pérdidas netas de 1 a 2 
puntos por Norfolk y Westherri Che-
sapeake and Ohio, Delaware y Hud-
son, Louisville and Nashville, Laka-
kanna, Pittsburgh y West Virginia 
y Pero Marquette. 
Las comunes de la United States 
Steel cerraron un punto más bajas, 
a 106 314 y la American Can perdió 
1 5|8 A 124 1|4. 
Los cobres se sostuvieron firmes. 
Kennecot y Chile establecieron nue-
vos tipos altos para el año. General 
Elcctncal perdió 6 puntos a 267 1|2 
y después se repuso ligeramente, 
Bi cambio extranjero estuvo reac-
cionario. L a demanda de la libra 
esterlina perdió 1 centavo, a $4.53 
y los francos franceses se; vendieron 
alrededor de 5 1|2 cent'avos. E l 
mercado de la plata perdió terreno 
en simpatía con la baja del precio 
del metal. 
no es una cam-
paña antagónica a los productos ex-
tranjeros, pero sí ea una propagan-
da enérgica, viril, tendente a defen-
der nuestro medio de vivir; de otra 
manera este país se limitaría a ser 
una gran factoría de hacer azúcar y 
quedaríamos todos ligados a «lia en 
el carácter de simples empleados, 
mientras que adoptando nuestro le-
ma: "Compre en Cuba, proteja su 
comercio e industria", vendría ei 
desenvolvimiento y progreso de to-
das las clases sociales y comercia-
les. 
Nuestra principal industria es el 
azúcar, hacemos cuatro millones de 
toneladas que representan un valor 
do cuatrocientos millones da pesos. 
beneficia a f p ^ V ^ W S 
"es Corporación^ 1° ^ V 
amentos de e o n i U r <-'on Cuba, hacen l o s V o r % í 
ordenes de n i a t o i r ^ S 
ser colocadas eu cuba ^ ^ 
ni extranjero. SI ^ oa ̂  ^ 
tuaran en Cuba, evi5!?(PrasS£ 
el comercio local, ] teir'̂ : 
representantes de fá i^^^^i 
rían en sus regocS ^ P̂ S 
raímente, trae conSn y > 1 
general. a8ig0 el ^ 
E l doctor Ramón J ú 
sMente de la ^ s o c i 
dadosy ColonosTe S ^ í 
L a campaña compre ' í 5 
mi más sincera ^irL ^ i 
de luego puede'contf111^ 
apoyo personal 011 todo 
ar t̂ed i 
ta: "Que el Consejo de Dir 
sesjón celebrada el día i S 
último, acordó ^ .J* r íe 
R E V I S T A D E B O N O S 
E l señor Eduardo Rol 
sidente de la Asociación? 
ciantes de la H a b a n a ^ 
Dir 
tar todo el apoy0 moral J?1' 
zar una intensa eampaña^j 
de la Asociación y que V 
la necesidad de protejer ai ^ 
y a la industria nacional d,"" 
con el lema: "Compre en c í 
teja su comercio e i n d u é l 
E l señor Prank Seiglie vt^ 
dente del Banco del Comer ? 
be: "Esa campaña nacioná, 
acertadamente iniciada por I 
ciación, tiene todas nuestra^ 
tías y pueden estar seguros i 
remos cuanto propenda a Z 
tal sentimiento entre los cliei? 
esta Institución a que dicto y 
|so dedique". 
| i E l doctor José Comallonga, p. 
| dente de la Asociación Na/' 
industria Azucarera, dice: " 
.Asociación adoptó por unanii^ 
! acuerdo de hacerse solidarios íj' 
i campaña por estimarla justa,»; 
¡tica y nacionalista." 
(Por Nuestro Hilo Hirecto) 
NUEVA Y O R K , Agosto 12. 
Los nuevosJinanciamientos resta-1 Mr. Durrel, Vicepresidente^ 
ron interés al mercado de bonos, | ticnal City Bank of New Yn-i 
que se distinguió por pequeñas fluc-:recta e indirectamente intere 
tuacioues en los precios. Las tran-|un sinnúmero d 
N o t a s d e W a D S t r e e t 
(Por Nuestro Hilo Directo) 
NUEVA Y O R K , Agosto 12. 
ingenios dict saccicnes persiguiendo beneficios in-
mediatos contuvieron el Reciente 
avance de las obligaciones extranje-
ras, pero el tono fué firme en otras 
¡ secciones de la lista, c|jn buena de-
manda para las obligaciones ferro-
viarias .. 
Una de las inás grandes e impor-
tantes ofertas de bonos cjurante el 
año se anunció para mañana por la | panadian Bank of Comeres 
'Que cree muy beneficiosa la 
p.'iña de "Compre en Cuba" y 
Institución prestará toda la jji 
moral. 
E l señor J . G. Carriker 
National Bank of Boston, Gerea!» 
las Institutciones consemdow 
póliza de nuestra Corporación 
plómente comprar en la lóc 
L a General Sugar Co. es la 
Compañía que no tiene Departí) 
t& de compras en Ne\» Yort j 
por ciento de sus compras se 
en Cuba. 
E l señor S. M. Ginson, Gerenti 
Baltimore y Ohio Railroad Company, 
¡que yeuderá $75.000 .000 primera 
¡ hipoteca, 5 0|0, para retirar una emi-
¡ sión anterior al 3 1|2 0|0 que vence 
L a próxima flotación del emprésti-: este año . Los bonos se ofrecerán al 
to alemán fué predicha hoy por pro-i precio de 9 8 112, cediendo un inte-
minentos banqueros internacionales I rés del 5 .10 010. 
que regresaron de Europa. Otto H . Los banqueros anunciaron haber 
Kuhn, de Kuhn Loeb y C a . , dijo quedado suscriptos con -exceso el 
que las negociaciones quedarían ter- empréstito de $22.000.000 al Ban-
Se operó también entre bancos y ban-
queros en francos cable a 5.57; en la-
bras esterlinas cable a 4.54 y en libras 
cheques a 4.53. ^ ' 
2t£POBTADAS PO» I.OS COIigaiOS > 
DE COR.RKDOK.ES 
Cienfuegros 3.029030 j 
Deducidas por el procedimiento señalado | 
en el Apartado Quinto del Decreto 1770 
Las divisas sobre Nueva York fir-
mes. 
Cotización del cierre 
Habana. . 
j Matanzas. 
I Cárdenas . 







I rán dados a conocer los trabajos 
! que realice. 
COMISION D E A R A N C E L E S 
L a Comisión de Aranceles d̂e la 
Federación Nacional de Corporacio-
nes Económicas, se reuni ayer tar-
I de para continuar tratando de la 
j reforma de los Aranceles de Adua-
j ñas . Concurrieron los señores P>sdro 
Pablo Kohly, presidente del Conse-
j jo; Alberto González Shelton, pre-
Uidente de la Comisión; doctor Car-
¡ los Alzugaray, vicepresidente, y los» 
señores E . A. Vázquez, Alfredo O. 
Ceberio y Tomáis Gutiérez Alea. 
Se aprohó el acta de la sesión 
anterior verificada el día 5 del mes 
actual y se caordó tener presiente, 
cuando se confeccione el Proyecto 
de Arancel, la recomendación que 
hace la Asociación Nacional de Im-
portadores de Maquinaria y Efectos 
Eléctricos, en i&l sentido de que se 
evite sue las industrias amparadas 
por concesiones especiales importen j 
efectos y materiales para la reven-
ta pública, sin sufrir previamente 
modificación algfuna, como sucedie 
con la mayor parte de los efectos ¡ 
eléctricos y para ferrocarriles. 
Se acordó, msimismo, estudiar la 
recomendación que hace la Cámara 
de Comercio de Cienfuegos,, para 
(*>ten'ar franquicia para el algodón 
como primera materia para tejidos, 
y para ei trigo, como primera ma-
teria para establecer molinos. 
Fué nombrado el señor A. O. Ce-
berio para desempeñar el cargo de 
Secretario de la Comisión de Aráñ-
eles y se acordó continuar los tra-
bajos necesarios para formar la no-
menclatura del Arancel, consultan-
do la opinión •de los comerciantee 
importadoers. 
New Tork, cable. . 
New York, vista. , 
Londres, cable. . . 
Londres, vista. . . 
Londres, 60 d|v. . 
París, cable. . . . 
París, vista. . . . 
Hamburgo, cable. . 
Hamburgo, vista. . 
España, cable. . . 
España, vista. . . 
Italia, cable. . . . 
Italia, vista. . . . 
Bruselas, cable. . 
Bruselas, vista. ., 
zunich, cable. . 
zurich, vista. . . 
Amsterdam, cable. 
Amsterdam, vista, 
toronto, cable. . . 
toronto, vista. . . 
Rotterdam, cable. . 
Rotterdam, vista. . 
Copenhague, cable. 
Copenhague vista. 
Estokolmo, cable. . 
Estokolmo, vista. . 
Yokohama, cable. . 
Yokohama, vista. . 
Hong Kong, cable. 






















Z A F R A D E 1 9 2 3 . 1 9 2 4 
Semana terminada el 9 de agosto 1924 
Centrales moliendo: seis puertos, 0. 
Entradas, 9.345. Exportación, 30.125. 
Evistenclas. 236.604. 
Otros puertos, 1. Entradas, 24.8874 
Exportación, 37.812. — Existencias,— 
372.591. 
totales, centrales moliendo, 1. Entra-
das, 34.232. Exportación, 67.937| —| 
Existencias, 008.095 . 
Exportación de la Semana ¡ 
Norte de Halteras 23.468 j 
New Orleans 18.649! 
Galveston. . , . . . . . . . 9.614 
Savannah 3,571 j 
Puntos interiores E . U. . . . . 307 
Reino. Unido 12.428' 
F A R M A C I A S Q U E E S T A -
R A N A B I E R T A S H O Y 
M I E R C O L E S 
Riela 2 A. 
San Francisco núm. 36, Vll>ora. 
Luyanó número 74. 
Santos Suárez número 10. 
Jesús del Monte número 383, 
Rodríguez / Dolores. 
Cerro número 85a. 
Vista Hermosa núm. 14 E . , Cerro. 
Palatino y Atocha, 
Calzada j B, (Vedado). 
23 y G., (Vedado). 
Belascoaín y San Rafael. 
Neptuno j Oquendo 
Neptuno y üanrique . 
San Lázaro y Campanario. 
Escobar y Animas, 
Monte y Angeles. 
Benjumeda número 5. 
Suárez y Apodaca. 
Alcantarilla número 24, 
Consulado y Trocadero. 
San Miguel y Amistad. 
Zulueta entre Dragones y Monte. 
Habana número 112. 
Villegas y Progreso. 
Gervasio 130, 
Agua Dulce 17. 
Juan Alonso c Infanzón. 
10 de ctubre 695, 
Jesús del Monte iÉm©ro 518, 
Habana y San Isidro. 
San Rafael y San Francisco. 
Santa Ana y Guasabacoa. 
2 número 148, (Vedado). 
Belascoaín 86. 
Tenerife número 7 4. 
minadas en futuro próximo. Todas 
las Indicaciones bacen suponer un 
arreglo del empréstito dentro de las 
dos semanas venideras, dijo Francis 
H , S'̂ sson, vicepresidente del Gua-
ranty Trust Co, , quien agregó que 
sus condiciones serían satisfactorias 
para e1 capital americano- J . P . 
Morgan and Co. , dió a entender que 
presidirá un sindicato americano que 
tomará $100,000.000 en bonos. 
co Industrial dél jupón, cuyo con-
los Estados Unidos y qwlrn 
Cuba grandes intereses dice: "Fi 
citemos a esa Asociación por si 
truista esfuerzo de "Compre ei 
trato de préstamo hace constar que|ba, proteja su comercio e Intei 
Los banqueros locales estarán re-
presentados en Londres cuando co-
miencen las negociaciones para el 
empréstito de $200,000,000 a Ale-
mania. Charles E . Mitchell, presi-
4ente del National City Bank, em-
barcará para Europa a fines de esta 
semana y no regresará hasta Octu-
bre. Los otros banqueros que ya tie-
nen representantes en Europa son 
J , P . Morgan and Co , , Representado 
pot J . P . Morgan y Thomas Lamont, 
"W, C- Potter, presidente del Gya-
ranty Trust C o , ; Mortimer Schiff, 
de Kuhn Loeb y Co , ; Paul Warburg, 
presidente del Internacional Acep-
tance Bank y varios otros. 
dichos bonos serán pagaderos en 
tiempos de paz o de guerra sin ha-
cer distinciones acerca de la naciona-
lidad de los tenedores. 
L a liquidación de bonos municipa-
les y del gobierno francés, causaron 
un promedio de pérdidas de aeree de 
1 punto en este grupo. Ganancias!2lom]¡jre 
de fracciones se registraron por la' 
mayor parte de los bonos ferrovia-
rios e industriales activos. 
C O T I Z A C I O N D E L O S 
P L A T A N O S 
NUEVA Y O R K , Agosto 12. ^ 
Hoy se pudieron IfL, 002 racimos 
de plátanos de Baracoa, del vapor 
Bolívsr, como sigue: 
Racimos de 9 menas, de $0,92 1|2 
a $1.52 1|2; de ocho manos, de 
$0.70 a $0,87 112; de siete manos, 
de $0,35 a $0,57. 
No se ofrecieron plátanos de Ja-
maica . 
F 0 R N 0 S 
Cocina Española y Criolla 
228 West 52 Street fTvw York Oity. Teléfono Clrcle 1308. 
Donde quiera que usted habite 
no deje de visitar este Restau-
rant, tan favorecido por el ptl-
bllco español y latino americano, 
y donde puede saborear todos los 
platos caseros. 
* H o t e l R e g i n a 
m J O S E A L V A R E Z 
f x - P r o p i e l a r i o d e " H C o s m o p o l i l f 
R . M . de L a b r a 1 1 9 . T e l é f o n o s : W-5956 y £ 9 5 5 » 
Cable "Regma". 
Este m a g n í f i c o hotel, recientemente construido, cuenta 
con espléntÜdas habitaciones a i t í s t i c a m e n t e decoradas y muy 
ventiladas. A d e m á s h a y b a ñ o y termo de Ugua fr ía en cada 
hab i tac ión . 
Table D'Hote $ 1 . 0 0 . { 
ALauerzo de H H a * % 
Comida de 6 ^ a 9 P . M. 
£1 servicio y l a comida es superior a l precio. Todo de 
primera* 
Tengo los mismos cocineros que t e n í a hace tres a ñ o s 
guando yo t en ía el Restaurant "Cosmopolita' . 
Habitaciones desde $ 2 . 0 0 para una persona. 
Habitaciones para matrimonio desde $ 3 . 0 0 en adelante. 
pues es la campaña más beiefe 
Que se ha hecho. Esta InstitiT 
Bancaria espera la oportunidaí 
cooperar con ustedes en sus-n! 
sos esfuerzos. 
E l señor E . C. McKenzie, Sipü 
sor del Banco del Canadá uno del 
más inteligentes en aré 
nos manifiesta que si las compra 
pueden hacer en Cuba por cobíí 
de las casas locales, debe h"» 
porque estas condiciones tíelofl 
el comercio y la industria w 
ral y traería consigo la prosp«™ 
de Cuba, 
E l señor J . R. Wilson, GerMt! 
American ForeTng Banking Corp. 
teresado en un' gran número dí2| 
nioe, colonias y otras impo™* 
Instituciones dice: Este Banco 
verdadera satisfacción en dar w 
ñión sobre la campaña "ConP 
Cuba-. Nosotros somos un BaJ» 
trictamente comercial y » 
mejoría que hubiere en el 
e industria de Cuba, tiene^ 
mente que beneficiarnóa » 
cualquiera otra Institución 
"Compre en Cuba, proteja 
cío e industrias" debe ser 
cional. Símbolo de naciona"" 
patriotismo. 
Se puede citar un slnnújf 
Oficiales de Corporaciones! 
hombres más prominentes 
'.)pro no oueremos cansar 
si abusar de hi bondadosa | 
de la Estación P. W. a . 
h^n Telephone Company ^ ^ 
amablemente ha acogiao ^ 
idea y ha podido darse cue 
del progreso y desenvomj^. 
raercial de este país. 7 0 
rendado, comerciante, o 
no. extranjero y todo^;Jro ,( 
ve en Cuba adopta nue» 53 
"Compre en Cuba, _ P ^ , c; 
mercio e industrias a .0o, 
buido al ideal más paj' d0 
aacionalista, más desinter ^ 
S9 haco a un pueblo P* 
sista, y no se 
eu campañas Polít!cf 
com iletcmente todas 
r ahuyentan 
ventud de aquellos cen . idí 
kg e industriales de a< 
venir. , hace 
Este llamamiento 10 ^ . 
lectividad formada ae ^ 
vontes, altruistas, qne 
otro fin que el benféfÍC00aís. 
que conviven en este p a ^ 
Este mensaje tn?*&i * 
la Estación 
f Para cualquier a c l a m a c i ó n en el 
jervicio del periódico dirí jase al te-
léfono A - U 9 2 , centro privado. Para 
el Cerro y Jesús d3l .Monte, IL-. ne al 
T 1994 Para Marianao, Columbia. 
Pogolotti y Buen Retiro, 1-70y0. 
\ t e _ _ = — = ^ 
LA MARINA 
r 
S E G U N D A S E C C I O N 
La Prensa Asociada es la única 
que posee el derecho de uti l izar, pa-
ra reproducir, las noticias cable-
gráf icas 'q^ie en este D I A R I O se pu-
bliquen, as í como la información lo-
cal que en el mismo se inserte. 
V J 
B E L G I C A NO A P O Y A A F R A N C I A E N S U S E S F U E R Z O S 
P A R A P R O L O N G A R L A O C U P A C I O N D E L R U H R , P U E S 
E L P U E B L O E S T A C A N S A D O D E S O P O R T A R E L G A S T O 
[ [ « D E M Y A 
A i N C I O S O D E C I S I O N D E 
A M I S T E R D A V i S | Se asegura que a espaldas de la Conferencia se e s t á n haciendo 
muchas concesiones a Francia por alemanes, ingleses y belgas* 
i m u f s A R E E D , S E N A D O R P O R , para compensarla de la proyectada e v a c u a c i ó n de Alemania 
K r I . D I J O Q U E T A M B I E N , 
APOYARIA A L O S D E M O C R A T A S , £ 3 O P I N I O N G E N E R A L QUE H E R R I O T V O L V I O DE PARIS CON 
A r -v , i n * ai A U T O R I Z A C I O N P A R A ACCEDER A L A E V A C U A C I O N EN 11 MESES 
a FINES DE MES E M P E Z A R A N 
LOS DISCURSOSDE M R . D A V I S 
HARA H I N C A P I E S O B R E T O D O 
KN SUS D I S C U R S O S , E N L A 
H O N R A D E Z D E L G O B I E R N O 
« e f A ^ ^ - ^ o r de los 
t ^ d o s Unidos por Missouri, apoya-
4 la candidatura nacional democrá-
A u n d e s p u é s de resuelto este punto , queda t o d a v í a en pie la 
d e t e n c i ó n de los fer roviar ios franceses y belgas, en el sistema 
f e r rov ia r io de Rhinlandia , t a l como la desean ambos p a í s e s 
LONDRES, Agosto 12. 
L A decisión de los delegadas alemanes, franceses y belgas 
según declaró hoy 
se 
i b l é c i e — hizo l a d e c l a r a c i ó n 
tica' ^ M d o r í l e e d , que se está re* 
Indo de una enfermedad de El.s i 
iués de Laber leído el discurso 
f P?obn W. Davis( acatando la 
ton t ina^ón presidencial democrá,-
_obre el problema de la eva-
cuación del Ruhr será comunicada 
m«ñana probablemente a la confe-
rencia de reparaciones. Este anun-
ció fué hecho hoy por el Primer M i -
nistro Herr iot de Francia a los 14 
delegados aliados. 
Esta es la cuest ión que ha para-
lizado las negociaciones, y hasta que 
NO LLEGARON A LTN ACUERDO 
LOS DELEGADOS ALIADOS 
LONDRES, agosto 12. 
Los 'delegados franceses y alema-
nes a la conferencia internacional 
reanudaron hoy sus esfuerzos para 
llegar a un compromiso «acerca del 
l ímite de tiempo para la evacuación 
del Ruhr, una de las cuestiones que 
tienen paralizadas las tareas de la 
conferencia y que debe resolverse 
antes de que la conferencia pued-a 
D U R A N T E UNAS M A N I O B R A S 
C H € C A R O N A Y E R DOS 
DESTROYERS DE LOS 
EE. UNIDOS 
BERMERTON, Wash.. ag. 12. 
Los destroyers "Litchfield" y 
"Farenholt", de la flota de 
combate de los Estados Uni-
dos, chocaron durante las ma-
niobras celebradas ayer por la 
flota frente a cabo Flattery, 
según un mensaje inalámbrico 
recibido hoy en el arsenal. Am-
bos buques deberán reparar 
averías. 
CON G R A N H A B I L I D A D Y S E N T I D O C O M U N V A E L 
F I S C A L C R O W E D E S T R U Y E N D O L A S P R U E B A S D E L A 
D E F E N S A D E L O S P R E C O C E S A S E S I N O S D E F R A N K S ; 
A y e r d e c l a r ó e l doc tor Hulber t , diciendo que Loeb presentaba 
una p i e l no completamente fo rmada , que t e n í a a ú n tres dientes 
de leche, p r e s i ó n d é b i l de la sangre, anormal idad de l c o r a z ó n , etc. 
tica y al p r e g U I l t á r s e l e . . ! L t ! t ^ C 1 ^ ' i Potencias directamente interesadas 
tos loo - ; i e iio- ap0yaría la can 
los rumores que circulaban re- ^ Gran Bretaña) no ,se 1-iarán pro_ 
{érenles a que no apoyarla la Lan-i sog sobre el programa para Ia 
didatura. . . . . i naugurac ión del Plan Dawes. 
El senador vor Missourî jo quei Keuniones privadas se están cele 
al problema sea resuelto por las tres | continuar discutiendo el programa 
para la ejecución del plan de re-
r el discurso del había deducido por_ . , - . „ , ha- riimores de que se están adoptando 
„nnHidatn presidencial que- uo ud i u . j , 
ión alguna para que los Es-1 nmchos acuerdos a espaldas de la 
?dos Unidos ingresen en la Liga conferencia con el objeto de com 
f r i o n e s basta que el pueblo placer Ms demandas hechas por 
í iVese aprobado tal d e c i s i ó n . " Francia como precio para la eva-
. . t t . n̂<An riPtp.nidamente el d i cuación del Ruhr por las fuerzas 
militares franco-belgas. 
*He' leído detenidamente el dis 
curso de Mr . Davis", dijo el sena 
dor "Sobre todas las cuestiones clo-| Los belgas no apoyan a los fran-
" ceses en su esfuerzo para prolongar 
id, ocupación del Ruhr. E l Primer 
Ministro Theunis dice francamente 
mésticas opina de acuerdo con los
principios democráticos ya estable-
cidos" 
Lo importante es colocar a nues-| que no desea continuar mantenien-
tro partido en el control del Esta-
do y de la nación a f i n de que pue-
da realizar su gran programa". 
do tropas belgas en el Ruhr, pues 
el pueblo de Bélgica es tá cansado 
del gasto que ello representa. Los 
^.industrialistas alemanes, especial-
BL ALCALDE D E J ^ S Í " . 8,3 mente los fabricantes de tintes, se 
muestran opuestos a las demandas DECIDIO A L F I N , FOR M R . 
DAVIS 
NEVA YORK, agosto 12. 
El Alcalde John F . Hylan, anun-
ció hoy que apoyaría lá candidatu-
ra de John W . Davis. Se dudaba 
mucho acerca de la acti tud del A l -
calde, debido a que recientemente 
hizo saber que esperaba el discur-
so da aceptación del candidato an-
tes de decidirse. 
EL CANDIDATO DEMOCRATA 1 M -
de los franceses consistentes en. la 
entrega de tintes después de 1930 
y existen muchas otras cuestiones 
en re lación con las propuestas 
tregas en especie, asunto que trata 
el informe de la tercera comisión, 
que los 14 delegados discutieron 
inú t i lmente en la r eun ión de esta 
tarde. 
paraciones Dawes. 
Losí alemanes dicen que la eva-
cuación debía completarse dentro de 
seis meses a partir desde el momen-
to en que se inicie mientras los 
franceses sostienen que se precisa 
un af.o. Se cree, sin embargo, que 
se negociará un compromiso. 
Mientras tanto la labor de la con-
ferencia con t inuó con una reun ión 
a las 11 de la m a ñ a n a de hoy en 
Dcwning Street. A las cutatro de la 
tarde b a b r á una reunión de los de-
legados aliados en el Ministerio de 
Estado. 
L A EVACUACION D E L RUHR T I E -
NE P A R A L I Z A D A L A CONFEREN-
CIA 
L O N D R E S , agosto 12. 
E i asunto de la evacuación del 
Ruhr, cuya resolución es necesaria 
antes de que la conferencia interna-
cional puede acometer el estudio 
del programa para la ejecución del 
Plan de los expertos, se es tá tra-
tando en conferencias privadas - en-
tre los delegados de Alemania y de 
las naciones aliadas. 
E l primer ministro fnancés, M . 
Herriot , ha regresado desde Par í s , 
s q supone, con autor izac ión para 
acceder a la evacuación dentro de 
once meses, pero la cuestión de 
E 
C A B E 1 E S D E L A 
DURANTE L A REFRIEGA QUE 
SE SUSCITO RESULTARON 
MUERTOS DIEZ EGIPCIOS 
I N F O R M A E L DR. P A T R I C K . EX-PRESIDENTE DE L A SOCIEDAD 
NEUROLOGICA SOBRE L A SUPUESTA L O C U R A DE LOS JOVENES 
"Es t imo que no hay t a l c o s a — d i j o — a menos que l leguemos o 
creer que t o d o hombre que comete un asesinato premedi tado 
y a sangre f r í a , es v í c t i m a de d e s ó r d e n e s mentales ' 
G R O E N L A N D I A L D S D D S 
E S 
EL GERTRUDE RASK, LIBRE DE 
LOS HIELOS. CONSIGUIO A L 
FIN LLEGAR A ANGMAGSALIK. 
CHICAGO, Agocto 12. 
A te rminac ión de la prueba 
cfrecida por ios defensores de 
Loeb y Leopold con el f in de 
basar su petición en el sentido de 
que se mitigue la pena que les co-
rresponde por el secuestro y muerte 
L 
AGOTAN SE TODOS LOS RECUR-
SOS PARA SALVAR DE L A HORCA 
A LOEB V LEOPOLD 
CHICAGO, Agosto Í2 . 
Hoy han sido aportadas al t r ibu-
nal que entiende -en el qaso las últ i-
mas pruebas de descargo acumula-
EN ESTE P U E R T O ESPERARA 
Q U E LLEGUEN LOS A V I A D O R E S 
EL PASO DE LOS AVIADORES 
POR PICTOU SERA MOTIVO PARA 
QUE HAYA GRANDES FESTEJOS 
de Robert Franks, se espera sea i das poi la defensa para l ibrar de la 
E L SABADO LOS CADETES NO 
E N T R E G A R O N L A S A R M A S 
EL GOBIERNO INGLES NO ESTA 
DISPUESTO A CEDER EN NADA 
SUS DERECHOS SOBRE EL SUDAN 
LONDRES, agosto 12. 
seguida por las pruebas que presen-
ta rá el fiscal para echar por tierra 
las de los defensores, quienes sos-
tienen que sus defendidos están 
mentalmente enfermos. 
Después que el ficsal termina el 
interrogatorio al doctor H . S. Hu l -
bert, de Chicago, el ú l t imo de los 
¡p s iqu i a t r a s y patólogoa que dicen 
que los jóvenes son víct imas de fan-
tasías , s e rán interrogados brevemen-
te tres (J cuatro testigos con inchisión 
de Al ian Loeb y Foreman Leopold, 
hermanos de Richard y Nathan. 
'El doctor W i l l i a m C. Krohn , que 
se ent revis tó con los jóvenes des-
pués que confesaron el crimen, f igu-
ra rá ai frente de la lista de cuatro 
alienistas y cincuenta testigos que 
in te r rogará el fiscal para neutralizar 
las declaraciones de los testigos de E l gobierno br i tánico ha enviado 
un bata l lón de tropas para reforzar la defensa 
la guarnic ión del Sudan, como re-j Los dos acusados estuvieron r ién-
sultado de una refriega entre losi dose y haciendo comentarios duran-
soldados ingleses y gentes de egip- te la vista y al terminar Leopold 
to, en Atbara, después de los desór-j re ía en ta l forma que brotaron lágri-
horca á Richard A . Loeb y Natban 
Leopold, J r . , empezando inmediata-
mente el Ministerio Fiscal a infor-
mar en sentido contrario dispuesto j vuelta al mundo, puso proa a la 
a hacer recaer sobre los acusaios, i costa para hallar alg-n lugar seguro 
A bordo del cruc.^rD Raleigh, frente 
a la costa ori ío ' .a l ú.- Groenlan-
dia, Agosto 12. 
Después de ponhanever alejado 
de lob témpanos le iiie , í /urante to-
da la noche, el Ralel^h que está ex-
plorar de la costa en ben -i.icio ele 103 
aviadores americanos i'ue . dan la 
convictos y confesos de haber se-
cuestrado y asesinado al niño Robert 
Franks, la pena capital en lugar de 
cualquier otro cas t igó . 
La ac tuación de la defensa conclu-
yó definitivamente poco después de 
unos instantes de 4.nten^o dramatis-
para el descenso de los aparatos. 
Durante lá tarde, los dos aeropla-
nos que lleva el crucero para las 
exploraciones, volaron hacia la, costa 
de Groenlandia y anunciaron que el 
hielo forma una faja a lo largo de 
la costa extendiéndose al norte y 
mo creados por la apar ic ión en ra - í abr iéndose hasta una anchura de 
pida sucesión, tras los barrotes cuI cerca de diez millas en Amgmagsa 
i ~ i — .-i- i__4.)«i_«1 J „ Alio», T^-i l . Hlr T.nc nvínrlnroc inf ríi-mo T-nn mu 
Los franceses es tán tratando de cuando comenzará la retirada de las 
obtener seguridades en relación con 
las condiciones del nuevo tratado 
CIARA LA CAMPAÑA A FINES D E comercial que se negociará con Ale-
MES I mania en una fecha próxima y en-
' tre los delegados y expertos de los 
CLARKSBURGH, W . V a . , agosto 12! dos países se viene librando una I los frroviarios franceses y belgas en 
Habiendo dado el gri to de gue- verdadera batalla.. Es creencia ge-j el sistema ferroviario de Rhinlan-
tropas y los detalles de su ejecu-
ción quedan por acordarse. 
Con este cuest ión queda aun en 
pie una decisión acerca del deseo de 
los franceses y belgas de retener 
rra de su partido, John W . Davis, 
candidato presidencial democrát ico , 
se preparaba hoy para iniciar una 
intensa campaña por todo el país 
En, una seré de discursos, el pri-iia toda costa llegar a un acuerdo, mo-
mero de lo señales se p ronunc ia rá ! t ivo por el cual n ingún delegado 
en Columbus, Ohío, el 26 de agosto,! crfce qUe termine ia conferencia sin 
Mr. Davis t r a t a r á con más detalles g0-,uci0Iies definitivas, 
de los asuntos que anunció en su| 
discurso aceptando {La l a m i n a c i ó n 
presidencial. 
El primero entre ellos es el de 
la honradez en el gobierno. E l can-
didato consagró la mayor pa.rté de 
su primer discurso a tratar de este 
asunto. 
neral, sin embargo, que las diferen-, día. Los alemanes insisten en su de-
cías entre franceses y alemanes se J manda de que los ferroviarios sean 
es tán reduciendo ahora a l ímites i retirados., 
negociables. Ambos países necesitan | Los informes de las tres comisio-
nes h&n sido aprobadas en princi-
pio y parece general la opinión de 
cue la solución es t a rá lista para el 
jueves o el viernes. 
COOLIDGE KO TOMARA PARTE 
ACTIVA EN SU CAMPAÑA PREWl-
DENCLAL 
WASHINGTON, agosto 12. 
Después de que pronunció en la 
noche del jueves su discurso de 
aceptación anunciando a la vez los 
Principios políticos que le impulsan 
a ir a la reelección, el Presidente 
Coolidge dejará su campaña electo, 
ral enteramente a merced del comi-
té nacional republicana y sus cuer-
pos consultivos. 
Mr. Coolidge dijo hoy a varias BUENOS AIRES, agosto 12. 
personas que acudieron a visitarlo Lod rebeldes de Sao Paulo se es-
o h a i • a Blanca {lue los deberes t án retirando en dirección a Para-
narirtn 1TP0Ile la Presidencia de la|11¿) baj0 ia presión de las tropas bra 
enere?./ todo su tiemP0 y I si leñae, según noticias procedentes 
Personaime^t/Y0. moftiv° Pres tará | de Cuyaba, recogioas por el corres-
campaña nte P atención- a la ponsal de "La Nación", en Santos. 
Se es tán haciendo continuos arres 
tos en Sao Paulo entre las personas 
1 sospechosas de haber tenido compli-
EPIDEMIA DE M M A R I A EN LOS J i r a C a m p e s l r e y £ t 
ARRABALES DE ROMA F 
Hispano Americano 
de New Y o r k 
ROMA, agosto 12. 
El número de casos de mala-
ria registrados en Roma y sus 
arrabales está tomando las pro-
porciones de una verdadera epi-
demia. Los hospitales se hallan 
materialmente abarrotados de 
atacados y muchos de ellos han 
perecido ya víctimas de ese mal. 
LOS REBELDES DE SAO PAULO 
SE RETIRAN A PARANA 
S r ^ . E S T A SATISFECHO D E L A 
t\ ^ DlSl-lE.NSADA A «U 
rr a Í P 1 1 ^ 0 1)15 ACEPTACION ^LARKSBURG) w Va ^ agosto 
d^no, ? Y ' Davis' candidato presi-
uencial democrático, salió hoy d̂  
^ a , con dirección 
cidad con la r ebe l ión . 
elecciones preliminares democrá t i -
. leas en los cien primeros colegios, 
le Locust Valíev n v reS^en?lai demuestran que Lee Cazort, de Ciar 
aente satisfeclo ^ lleva una ventaja de 373 
h« recihiH d laS noticias (lue « o ^ 1a rtvnoU-munAAr* sn candi-
feciDido acerca del favorable 
E \ (DE NUESTR ARED ACCION 
NUEVA YORK) 
Hotei Alamac, Agosto 12. 
Resul tó an imadís ima la ifiesta 
campestre organizada por esta so-
ciedad, una de las más antiguas de 
carácter hispano en Nueva York, ce-
lebrada el domingo pasado en Aste-
ria, en Casino fPark, Long Island. 
Concurrieron unas dos mi l personas 
y la fiesta se prolongó hasta las 
primeras horas de la madrugada. 
Uno de los atractivos de la misma 
fué ¡a o rgan izac ión de una tómbola 
en la que se adjudicaron muchos y 
muy valiosos objetos. Amenizó la 
gra t í s ima fiesta la lamosa banda de 
Luna Park . Tanto el presidente de 
la sociedad como todos los miembros 
que constituyen la sección de fies-
tas, fueron felicitados por el franco 
éxito obtenido. 
VIAJEROS 
En el vapor "Orizaba" de la Ward 
Line llegaron hoy los señores Narci-
so Aivarez, Salvador Alvarez, Juan 
denes durante los cualei se dice 
que los br i tánicos fueron atacados 
1 con ladrillos en sus cuarteles. 
EN U N CHOQUE CON LAS TROPAS 
L-SGLESAS KESULTAKON MUER-
TOS DIEZ EGIPCIOS 
LONDRES, agosto 12. 
Diez egipcios resultaron muertos 
y otros nueve heridos en un choque 
con las tropas br i tánicas en Atbara, 
después de desórdenes durante ios 
cuales las fuerzas br i tánicas fueron 
atacadas con ladrillos en sus cuar-
teles, según informa un despacho del 
Cairo, con fecha de ayer, recibido 
por la Exchange Telegraph. 
LOS CADETES DE L A M I L I C I A D E 
EGIPTO SE NIEGAN A ENTREGAR 
LOS FUSILES 
LONDRES, agosto 12. 
' Según los despachos oficiales re-
cibidos en esta capital, los desórde-
nes en Egipto comenzaron el sába-
do en Khar tum donde los cadetes 
de la milicia, que estaban realizan-
do una parada con sus fusiles, se 
•'negaron a entregar las armas a su 
/regreso a la Academia. Los cade-
tes fueron rodeados y arrestados 
por las tropas b r i t án i cas . 
Ayer el ba ta l lón de ferrocarriles 
de Atbara hizo una manifes tación 
después de la cual los soldados egip 
cios fueron encerrados en sus cuar-
teles, de donde trataron de escapar, 
cuando atacaron a los soldados i n -
gleses con ladrillos, los br i tánicos 
contestaron con fuego de fusil, dan-
do muerte a doce e hiriendo a otros 
nueve. 
Los desórdenes en el Sudan pro-
bablemente e jercerán una influen-
cia dsfavorable en las próximas ne-
gociaciones en Londres de Said Za-
glouL, primer ministro egipcio, se-
gún los funcionarios br i tán icos . Los 
funcionario f aseguran que él gov 
bierno inglés no piensa ceder sus 
derechos al Sldan y que las mani-
festaciones que ha anunciado el ca-
ble, sólo sirven, para hacer más d i -
fícil el establecimiento ótsl statujs 
(Tel Sudan en relación con el Egip-
to y la Gran B r e t a ñ a . 
mas do sus ojos dando la impresión 
de que habla estado llorando. 
El doctor Hulbert dec laró hoy que 
Loeb presentaba una piel no comple-
tamente formada, que t en ía aun tres 
dientes de leche, que la presión de 
I la sangre era más débil qne lo ñor- ¡ 
mal, que t añ ía temblares de los 
músculos faciales, temblones defi-
nidos en la lengua, un movimien-
to espasmódico en un ojo, que el 
corazón no funciona bien y que la 
g lándula tiroidea no es completa-
mente palpable. 
"Leopold era impulsivo, no es 
as í ? ' ' , p reguntó M r . Crowe. "Se da-
ba cuenta de ellos?" 
"Creo que no", fué la respuesta. 
"Pocoft de nosotros tenemos idea de 
nuestra manera de ser". \ 
probablemente exista agua entre los 
t émpanos de hielo así como t ier ra . 
E L "GERTRUDE RASK", L I B R E 
D E LOS HIELOS, LLEGO A 
AMGMAGSALIK 
A • bordo del Gertrude Rask, Amg-
magsalik, Groenlandia, Agosto 12. 
E l Gertrude Rask, buque que están 
utilizando los aviadores americanos 
venes asesinos habían tenido abun-I Que dan la vuelta al mundo para el 
dáncia de dinero, y todo clase de l u - ! suministro, llegó a Amgraagsalik a 
jos y comodidades, por cuyo motivo ' las 7 de la m a ñ a n a de hoy (horario 
el rescate de $10.000 exigido por la1 de Greenwích) después de haber es-
hermano de Ricardo; Jacob Loeb, ex 
presidente de la Junta de Instrucci-jn 
'Pública de Chicago y t ío del jov-;n 
criminel y Foreman Loepold, her-
mano mayor de Nathan. 
Coa su declaración y con la de 
Mrs . Katherine M . Fitzgerald, secre-
tar ia de A . H . Loeb, vicepresidante 
de Sears-Roebuck y Co. , y padre de 
Ricardo, la defensa t r a t ó de demos-
t rar que durante toda su vida los jó-
devolución de Bobby Franks aun 
después de haber sido muerto, solo 
ha sido un detalle del "perfecto c r i -
men" de Loeb y no exclusivo m j v i l 
del secuestro y asosinato. 
La üeclaración de los citados tes-
tigos fué a modo de " In t é rmez^ó" 
en el tianscurso i», hábi l interroga-
torio al que durante tres días estuvo 
sometido el Minisieno Fiscal al p^;-
quiatra de Chicago, D r . H . S . H u l -
bert, ú l í imo de I j s 4 frenólogos l.'a-
capado del campo de hielo en que 
estuvo prisionero desdé él martes 
ú l t imo, a unas 100 millas de Amg-
magsalik. 
'El buque se dir igió inmediatamen-
te ai norte llegando a Tasiusarsikf-
j o r d . Las ú l t imas 15 millas fueron 
penosas a causa del hielo, pero en-
con t ró magníficas condiciones |de 
tiempo en Amgmagsalik. 
A su llega/la comenzaron a hacer-
se preparativos para la llegada de 
los aviadores y todo queda rá listo mados a declarar -jor la defensa. 
E l fiscal E . Crowe í.tacq v igo .o- ¡ Para m a ñ a n a . E l Gertrude Rask fué 
sámente la t eo r í a J a ía existencia d-r! Jadiado a 15 millas de la costa por 
supuestes desórdenes funcionales én j varios esquimales, 
las glái .dulas endoermu-:, como c a i - | 
Ta HfmHfitite -prpe-nnta bi /o refp-1 sa directa de la "enfermedad m ^ - , 1 ^ . CIUDAD D E PICTOU HACE 
h l / / . ^ ^ Leopold y Loeb, establecida 1 PREPARATIVOS PARA RECIBIR vencía a que Leopold nabía formu-, 
T*.! fiscal tra-
i ! * 1 ° l i d , - ~ ' X U t t í e RMk? «u ' f ' «» M ? " r / . . í - ' a , Santiago G u t ^ r r e . , 
r,,..,,, 6 las fllas democrá t i cas . • „ , ' n„A*i™n Mucho )s mipm>>™c . ^ i -̂x i r iva l mas p róx imo . 
aemoc??Hcn Í comité na- La votación fué cazort 1.627 y 
ésto Jt!inocratico que vinieron am- 1 OCA 
de iPara asistir a las c e r en -— |MartmeaU 1-254-
chP notificación celebradas 
• r^a l d e m o c r á t i c o ' q u e vinieron 
"• mon 
notificación celebradas av,^ 
^ 8 t S ! r 0 J Í , ^ r a Visitar a % - i M B R LUGAR EN LAS P R E L I M I N A 
a. Para asistir a las cere ias 1 
; ¿ C ! C l Ó  « i r a d a s no- H A R R Y L . DAVIS OCUPA E L PRI-
José Ganduxe acompañado de su fa-
milia. Oscar Hernández , Leandro 
Llambi , Arsenio López, Ar thur O. 
Mojo, Manuel B . Pendas, José Pa-
dín, Román Pérez, Ju l ián Quincoces, 
, doctor Pedro Ramos, Pablo A . Re-
curso 'v^^ , felicitarlo por su dis. t f f i ? « B ^ ^ r ^ s m S T u o l l sa"¿0 con su señora ' Resino Sarr ía 
C s l darle ^ t i c i a s de los m a g n í - i R E S t i i ^ r x a T K V R DF OHIO acompañado de su familia, Alfonso 
Prese t piCÍOS bajo los cuales se¡ BERNADOR DE OHIO Suárez, Benigno Tuero, José Vidal 
Uí* reSDP!.?Jam^aña1^eni0crática 'en,!COL-JMBUS, O. , agosto 12. Bosque con su señora,_ Luis Felipe 
l e c t i v a s localidades. E l ex-Gobernador Harry L Davis,! Vázquez Bello, las señor i tas Clara 
C a m p e a ^n rTr rT , . , Ue Cleveland, llevaba una ventaja Donohue, Ofelia Días M a r i * D del M AvfZ r̂ \L̂ ŶFMI<iyiSA ̂  2 a 1, sobre su contrincante mas Pmo, Francisca Mart ínez, María A 
^ASHlNGTOv t ^ F ^ ™ próximo en las elecciones prel imi-
^oy ha «íh ' agosto 12- i nares* republicanas para la candi-
.CaPital „nV0n„!riPr-en !.da en esta, datura de ese partido al cargo de 
a-
0 
86 ha ñomwrJ1166161 ' ' a cuyo La votación fué para esos cole-
ares enr, i„ 1°, l1.11 c?mite d:e mu- gios. la siguiente: Davis 9 .086. Du-con la ni ision de d i r i g i r l a . rand 4.243 y Sieber 4.203 
¡SAO bro de l a V ^ f - .-• L°st jgan. miem-l MUERTE OCURRIDAS KJN 
8i(l0 nombrad^ T ™ * ^ i PAULO A CONSECUENCIA DE L A m t é : ninrada pmsidenta del co-i • K K V O T ^ n o x 
La 
^ m b r o del c o ' t ? h-65 . t ambÍén iSANTOS. Brasil . agosto 12. 
i1,6116 a s ucaren ^ . . ^ re-CtlV0 qu8 • Según cifras especiales obtenidas 
^ t o r a l de Lafo íe t te 3 generalil hoy Por la municipalidad de Sao 
^ E R A ^ v ^ ^ ^ 1 1 ^ A ^ CA. 
^ A111 DEMO( HA TICA g 
^ d a t 1 ! 0 0 1 5 , A r k - ' agosto 12 ciatos recibidos 
Paulo, la lista de muertes ocurridas 
en esta ciudad durante la reciente 
revolución, se eleva a 1.106. 
La policía de Sao Paulo descu-
brió hoy ocultas en una casa, cien 
granadas de mano, hechas a base i ñora 
de dinamita. Ha sido arrestado el 
Pérez, Gertrude Lombillo, las sec 
ñoras Acacia C. de Lozano y Leo-
nor H . M a r t í n e z . 
Para Atlantic City salieron hoy 
a pasar una t émporada el señor Emi-
lio Aymerich acompañado de su dis-
tinguida esposa y de su hermana la 
señor i ta Eva Aymerich y de la bella 
señorita Amér ica Quibus. 
Regresaron del campo, donde 
permanecieron unas semanas ia se-
ñora de los Reyes con sus hijas Sil-
va, María Luisa y su hijo Gustavo, 
y la s eñora Rosario Morales viuda 
de Reyes. 
Por la vía de Key West llegaron 
de la Habana y se hospedan en el 
Alamac. los señores W i l l i a m fP. 
Mahoney, Lorenzo de Castro, direc-
tor de "Chic" de la Habana, el doc-
tor Pedro Palma y su distinguida se-
lado "muchos planes consistentes pá-i por el fj0c>.or Hulbert 
ra el fu tu ro" . E l doctor Hulbert di--
jo que todo estaba bien, pero que no 
estaba cierto de que sus planes fue-
ran "consistentes", manifestando 
"sí, usted tiene r a z ó n " cuando M r . 
Crowe l lamó su atención acerca de 
que as í declaró el testigo en el su-
mario . 
A l preparar la introducción del 
doctor Rol l in T . Woodyatt, experto 
en endocrinología , Robert E . Cro-
we, fiscal del estado, comenzó sus 
ataques sobre los desórdenes de las 
g lándulas endocrinas, teor ía antici-
pada por el doctor H . S. Hulbert , de 
Chicagc, quien hizo responsable a la 
enfermedad mental que padecen Na-
than Leopold y Richard Loeb del 
secueslro y asesinato de Robert 
Franks. 
E l doctor Hulber t , que declaró 
durante cuatro sesiones, manifestó 
que las personas que padecen de en-i que lleguemos a creer que todo ho 
fer.meoades en la g lándula endocri- 'bre que comete un asesinato pren 
A LOS AVIADORES 
tó de e.diar por t ierra . ambién la .Jir- PIQ^TTJ, N . S., Agosto 12 % 
i.unstancia de que ios act t,aüos se bar- Los aviadores militares- america-
l lan todavía en :a edyd emotiva. nos que es tán dando la vuelta al 
cuyo l ímite normal í t j a i en los 12 , mundo ha l la rán a fPictou vestido con 
años ios propios pt-ritos médicos de, sus mejores galas;, pues se están ha-
la defensa. ! ciendo grandes preparativos para re-
E l ooctor Hugh T . Patrlck, de,cibirles por lás autoridades locales. 
Chicago, ex presidente de la Socle- E i Paso de los aviadores america-
dad Necrológica Ameiirana y de ia nos por Pictou será molivo de gran-
Asocia'.:'ón Médica «ie Missis&ippi, 1 des festejos, los cuales se organiza-
fué el vr imer i r enó loso llamado a, r án por las autoridades de las tres 
declarar en favor de la acusación pú-l provincias mar í t imas , por el Alcal-
b ü c a . \ de MacEachern, el consejo y loa 
Descués de informar extensamente americanos residentes. 
sobre sus actuaciones profesionales 
y el estudio que hizo, del estado men-
tal de los jóvenes acusados, el doc-
tor Patrick recibió la siguiente pre-
gunta: " ¿ H a formado usted alguna! r«s 
opinión sobre la supuesta enferme-' 
dad mental de Loeb?" 
"Sí-—contestó el doctor Patr ick— 
estimo que no hay tal cusa a ráenos 
m-
me-
También se hacen preparativos pa-
ra recibir a los buques de guerra 
americanos que vendrn a ésta para 
preparar una. base para los aviado-
E L '•BOVTON I I " SALIO 
PICTOU 
PARA 
T E R R I B L E EXPLOSION DE 
NITROGLICERINA EN U N A 
F O R T A L E Z A I T A L I A N A 
BRESCIA, Italia, agosto 12. 
En la fortaleza de Rocca An-
fo ha hecho hoy explosión un 
gánguil cargado de nitrogliceri-
na causando grandes desperfec-
tos. Ignórase el número de des-
gracias personales ocurridas, pe-
ro sí se sabe que han sido re-
cuperados ya los cadáveres de 
dos víctimas. 
na son nna quiebra en la vida y así 
dominó a Leopold. Declaró también , 
a preguntas de Mr . Crowe, que no 
ditado y a sangre fría es víc t ima de 
desórdenes mentales. En las decla-
raciones hechas por los muchachos 
' B A S P O R T , Maine, Agostó 12. 
E l aeroplano "Boston I I " salió 
hoy para Pictou, N . S . , recorriendo 
una distancia de 200 mil las . 
existe en los Estados Unidos n ingún durante el examen a que fueron so 
experto en endocr inología . 
E l doctor Hulber t . t e rminó bus 
declaraciones de hoy dando lectura 
a sus conclusiones acerca de la per-
sonalidad de Loeb. 
El juez Caverly decidió después 
anunciar un receso al mediod ía . 
L O W E L L H . SMITH Y E R I C K 
metidos no hay ninguna peculiaridad ; NELSON SALDRAN E L JUEVES 
mental más que la falta de suficien-, PARA GROENLANDES 
te impresión ante la enormidad del [ R E Y K J A V I K , Islandia, Agosto 12. 
crimen que han cometido", 
'El doctor Patrick segui rá infor-
mando en la sesión de m a ñ a n a , a 
primera hora. 
TRATADO PARA L A REPRESION 
DEL TRAFICO DE DROGAS 
HEROICAS 
GINEBRA, agosto 12. 
Lo Agradable de lo Moderno 
s acerca de l a s ' d u e ñ o de la cas B A R K E Y 
A s i lo demuestra el distinguido p ú -
blico que sp hospeda en el nuevo ele-
gante y moderno H O T E L A L A M A C en 
Nueva Y o r k . Su or ig inal restaurant 
' CONGO" en la Terraza del piso veinte, 
domina el panorama de la ciudad y sus 
alrededores donde a los acordes de la 
cé lebre orquesta de Paul Specht, se co-
me, se cena y se bai la . Platos especia-
les a la e s p a ñ o l a y delicados guisos 
criollos pueden previamente ordenarse; 
todo lo cual ha contribuido a que e l 
"CONGO" en el A L A M A C sea hoy el 
rendezvons de la sociedad elegante que 
habla el idioma de Cervantes. 
A l llegar a Nueva York no dejen de 
v i s i t a r t ambién el H O T E L A L A M A C s i -
tuado a las or i l las del lago Hopatcong 
entre pintorescas m o n t a ñ a s , a unos 
1.200 pies sobre el nivel del mar y so-
lo a una hora de distancia de Nueva 
Y o r k . Este hotel esta abierto hasta f i -
SU DEPARTAMENTO HISPANO-
AMERICANO 
E l Sr . Antonio Agüero , gerente del 
citado departamento ha tenido un tac-
to esmerado en la o rgan izac ión del per-
sonal, telefonistas, manicuristas, ca-
mareras, mozos, y d e m á s empleados de 
habla castellana que atienden a los 
huespedes con la d i s t i nc ión y c o r t e s í a 
que tiene acreditadas a l H O T E L A L A -
M A C . 
PRECIOS EQUITATIVOS 
Por meses, descaento especial 
D i r í j a s e por carta o cable al s e ñ o r 
Antonio A g ü e r o . 
HOTEL ALAMAC 
B7»OAI>WAY & 71 St STREET 
nes de Octubre. 
La (^omisión Permanente del Opio 
de la Liga de Naciones reunió esta 
teude los puntos de vista divergen-
tes que abrigan las naciones en él Estado Libre ha recibido una noti 
representadas y redactó un conve-
nio único cuyo texto someterá en 
Noviembre a la Conferencia inter-
nacional del Opio. 
Esto tratado robus tece rá la vigen-
cia del convenio de la Haya y, con 
arreglo a l mismo, kis naciones sig-
natarias se comprometen a presen-
tar estimados anuales de las canti-
dades- de opio, hojas de coca, mor-
fina, hero ína y cocaína que necesi-
tan para fines me.'icinales científicos 
manufactureros y comerciales. Esta-
bleceráse también una junta central 
para el control del tráfico interna-
cional de drogas y represión del ne-
fasto vicio. 
Los aviadores dél ejérci to ame-
ricano que es tán volando alrededor 
del mundo. Tenientes Lowell H . 
Smith >> 'Erick Nelson, con los mecá-
nicos que los acompañan , se lanza-
r á n al aire el próximo jueAres en és-
ta, haciendo r u m i o a Amgmagsalik, 
Groenlandia, si lo permiten las con-
diciones a tmosfér icas . 
Loy inti-épidos aviadores se d33i-
dieron a emprend-ár la peligrosa eta-
pa después de hab^r recibido noti-
cias de A m g i V g ^ a l i k diciendo que 
i el tiausporte Gertrude Rask huma 
Desmond Fitzgerald, miembro del ¡ logrado libertarse do los hielos qn ; 
Ministerio de Estado del Estado L i - ! ^ aprisionaban y l l e ^ . r salvo a 
bre, enunc ió hoy que el gobierno del i puerto donde al p^m.ei son favora-
bles las condiciones ^ara el acaaí»*-
LOS IRLANDESES TENDRAN RE-
PRESENTACION DIPLOMATICA 
EN WASHINGTON 
DUBLIN, agosto 12. 
EL BANCO NACIONAL AUSTRIACO 
ELEVA SU TIPO DE REDESCUENTO 
VIENA. agosto 12. 
El Banco Nacional Austríaco ele 
vo hoy al 15 por 100 su tipo de re 
descuento. 
ficación en el sentido de que el pro-
fesor Timothy A. Siddy sería acep-
table en los Estados Unidos como 
representante i r l andés en Washing-
ton. Agregó que el profesor Siddy 
recibir ía sus credenciales sin demo-
ra. . , 
zaje de 
Nelson. 
los aeroplanos de Smith y 
AVIADORES AMERICANAS Q U ] 
CRUZAN E L C O > Í T í M : \ T E DE 
ESTE A OESTE 
DENVER, Co ló . , Agosoo 12. 
Los tenientes de aviación mil i tar 
I James Doolittle y dward Plant, q.ie 
se elevaron hoy a las 4:40 a. m . en 
EL " L E V I A T A N " LLEGA A NEW! el_ aeródromo de Rokwell Field, San 
v n o w r - n v itm n i a n r d t t d A c n 1 Dieg0' California, aterrizaron en ésta 
YORK CON UN DIA DE RETRASO I a las 4 y 45 de la tarde. E l vuelo 
I que venían efectuando desde la cos-
NEW YORK, agosto 12. j . ta del Pacífico fué interrumpido 
por una escala en Grand Junction, 
El t r asa t l án t i co americano Levia- j Co10 •> ^onde poco antes del mediodía 
than ha llegado hoy a este puerto j desceil(lieron para almorzar. 
Los aviadores esperan elevarse 
m a ñ a n a a las 4.30 a. m . con d i -
rección a D'ayton, O. 
a una avanzada hora de la noche, ! 
con un día de retraso a consecuen- ! 
cía de un- accidente ocurrido en alta i 
mar el pasado miércoles que-le h i - j 
zo' perder una de sus cuatro hél i - j 
ees. E l gigantesco buque sa ld rá ma- j 
ñ a ñ a a l*as 5 de la m a ñ a n a para 
EN BERLIN PREFIEREN LOS 
CHAÜFFEURS DELGADOS 
Eoston para subir a un dique seco B E R L I N , agosto 12. 
dond3 se le cambiará dicha hé l ice . I Tj0S chauffeurs gordos no tienen 
demanda en esta capital a causa del 
I elevaao precio de lia gasolina. Hubo 
un tiempo durante el per íodo de in-
I flación en que todos los propietarios 
, alemanes de máquinas privadas te-
nían a orgullo en contar con los ser-
• vicios de chauffeurs gordos y bien 
parecidos, pero ahora que la gaso-
! lina cuesta a $2.00 el galón, has-
.ta los ricos se han visto obligados 
•a reducir sus gastos. 
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El atildado escritor dice cosas muy galanas y muy ciertas del ilus-
tre higienista cubano, pero desconoce su brillantísima actuación 
sportiva. 
M u c h a c h o s d e l C . N . d e V a r a d e r o 
Doctor José Antonio López del VaHe 
Nuestro colega " E l Sol" ofreció 
a Mis lectores en la mañana de ayer 
un magnífico artículo firmado por 
el Conde Kostia y dedicado al sabio 
liifíienista cubano doctor José A. Ló-Stez del Valle. 
E n eu escrito, Kostia juzga justi-
cieiamenté al hombre de ciencia, al 
literato que comenzó a levantarse 
sobre el hermoso campo de las le-
tras con brillantísimos esfuerzos, al 
erudito, al gentleman, al cubano 
'xubanísimo", pero se olvidó del 
gran valor de López del Valle como 
sportsman, como cultivador seguro 
dti músculo graciosamente herma-
nado al cerebro en su mutuo des-
envolvimiento. López del Valle es 
el actual Presidente del organiemo 
de base ball más alto y considerado, 
de la Liga General, a la que él tra-
ía con la debida seriedad y éxito. 
No olvida el querido doctor la vie-
éi máxima de "mens sana in cor-
ye re sano" y a ella, a su desenvol-
vimiento dedica sus momento- de 
descanso. E s un fanático habanis-
enragé, pero de esos muy pocoo yor 
cisito, o tal vez el único, que a una 
frase rabiosa de un desesperado le 
aplica el cauterio de un chiste en 
su palco "hogareño", porque es s exo. 
pre el mismo, de Almendares Park. 
Sería prolijo tratar aquí del doc-
tor López del Valle en su aspecto 
deportivo, máxime cuando este pre-
facio obedece únicamente al deseo 
de dar a' conocer a los lectone» de 
estas paginas todo lo bueno, lo hon-
rado y lo justo que escribió ayer en 
las páginas del popular colega ma-
ñanero el Conde Kostia. 
lie aquí el artículo del conocido 
literato y viejo periodista cubano: 
E L O G I O S 
Dr. José Antonio López del Valle' 
Una misión de ciencia y arte se1 
lo llevó a Europa. Una misión de1 
ciencia y arte realiza ahora entre' 
nosotros narrándonos en frases exac-
tas como juicios y bellas como adi-. 
vinaciones, sus impresiones recogí-: 
das a lo largo del viejo continente. ' 
Su triunfo, descontado de antemano 
por cuantos estiman su claro talen-
to y sus grandes conocimientos, hf) 
sido muy agradable a mi profunda 
simpatía por el querido doctor . ,Y j 
esta profunda simpatía es doble por | 
que López del Valle es una de las! 
pocas ramas verdes que quedan en i 
el árbol ya bastante despojado de | 
mis afectos. 
Le conocí cuando empezaba a des-
tellar sus primeras luces de cultura 
en folletos y libros que la curio-
sidad literaria ha agotado y que su 
autor debía de leimprimir para sô -
laz de la misantrópica juventud que 
la anterior generación nos ha lega- j 
do. E n muy poco tiempo el joven 
doctor se hizo popular. E l humoris-1 
mo era una flor poco cultivada en 
Cuba. E l le dió carta de naturaliza-
ción en nuestro suelo. Gtfmo siem-
ÜVQ, una hueste se formó t4ue le ha 
seguido, exagerando quizás, los fi-
nos matices del descubridor. 
Con una sonrisa de gran señor que 
en las gracas de Estado no preo-
cupan, descuidó algo ese género li-
terario que empezó a popularizar su 
nombre y se arrojó en la ciencia con 
la te de talento que es su segunda 
—o su primera—naturaleza. Puso 
a su gracioso Pegaso las bridas de 
Hipócrates y lo condujo por graves 
senderos. Pero siempre el m.smo, 
con la gracia alada de sus encanta-
duras originalidades. Desde enton-
ces cesó nuestro trato; no nuestra 
mutua—y casi fraternal—amistad. 
Cuánto tiempo hace que no le veo? 
Mucho; quizás lo que el más gran-
de de los historiadores llamaba: 
"quínduiemannos grande mortalis ae 
ve spacium". Pero no verlo no era 
no saber de él, que a cada momento 
s.i nombre saltaba en los diarios 
revelando o una distinción merecí-
dísima, o una comisión cumplida brL 
Uantemente, o un homenaje-premio 
a una existencia ejemplar sostenida 
y conducida espléndidamente. Y an-
te esas notas que la popularidad 
blasonaba, mi simpatía rejuvenecía 
agitando la verde rama que aún que-
da en el tromo despojado por la 
existencia! . . . 
Qué edad tiene López del Valle? 
Su partida de baut-smo dirá, por 
ejemplo: 3 5 años, pero su pasión 
literaria y científica, escribe: 20. Su 
literatura es imberbe, mientras que 
sus cabellos, acaso, comiencen a 
blanquear. . . Pero el paso de los 
años no quitará una sola "virtud 
elegante" a ese cuerpo flexible y 
fino, de una exquisita excepcionall-
lad, planta cubana quo parece ha-
ber dorado el soi italiano, a tal pun-
to que en Italia donde acaba de es-
tar, le creían—se me dice—italia-
no. Lo que no me asombró porque 
en sus movimientob hay algo— acaso 
mucho—de la gracia algo felina de 
un gondolero de Carpaccio. 
Su erudicción es amena; su cien-
cia tiene alas, --como una Musa—y 
sus exposiciones de asuntos no fa-
tigan nunca. Nada, en sus períodos 
oratorios, do falsos bellos pliegues 
ocultando pies de arcilla;—Ciencia 
indigesta y de demasiada fresca fe-
cha. Es la acción directa de la pa-
labra animada, la que desflora an-
tea de tocar, toca antes de penetrar 
y penetra antes de enlazar; la de un 
buen discípulo de Renán; de expre-
s íód clara y musculosa; sabiendo 
alaar para el éxtas a del auditorio, 
el castillo de sus ensueños) en la 
transpariencia del éter intelectual, 
Pero lo que más se adora en el 
ilustre Director de Sanidad, es su 
alma cubana. E l y Colín de Cárde-
nas son los últimos criollos; aquél 
a caballo y éste a pie; aquél en los 
Salones y los clubs; éste en las ba-
tallas de la ciencia—y en los salo-
nes—. L a antigua bondad criolla so-
brevive en él como una lámpara en 
un templo. Por eso las distinciones 
\>b afectos, las adhesiones cariño-
samente criollas corren a él como 
mariposas a una llama,—sin quemar 
se—. Por eso sus Conferencias, aún 
de asuntos extraños a nuestras afi-
ciones, son concurridísimas. Porque 
es al hombre—más que al sabio y 
al artista—a quien van nuestras 
adoraciones. 
E n el extranjero, su cultura, su 
don mundano, su lealtad social, le 
han granjeado aplausos. E n Cuba, 
por su bondad, su trato de gentes, 
la simpatía irresistible que irradia, 
continúa despertando aclamaciones. 
Yo creo que va vestido interior-
mente—de alma y cuerpo—con "la 
camisa del hombre feliz". 
Conde K O S T I A . 
BUfNA C A R R E M . B U f N MUELLE, BUEN HOME-CIUB Y DiSEOS DE QUE LAS REGATAS SEAN BUENAS. 
LOS VARADERISTAS ( M I A N QUE (A COPA CUBA NO HAGA V l A i Di REGRESO A LA HABANA.. 
F O R T U N A S E R A T A M B I E N E N P E L O T A A M A f l ó 
Los "numeritos" nos dicen que los jugadores de esas sociedad 
los mejores del Campeonato Nacional.—Algo sobre loi 6880,1 
del lunes. s Partidos 
Corresponáíncia Especial Para £í DIARIO DE LA MARINA Por J. Olaechea. 
mael-Carballal, se descompuso a 1»-
te, pues Homero jugó bi 0 eii pa,. tire, no así su ™ 0mo compañero 
infumable, peor que Saturnín6 ^ 
cuadros graves. ^ Ion 
Otra gran noche, y al decir otra gran pasada contra ]a pareja 
'.ochei. quiero decir otro gran triunfo, 
obtuvo la Liga Nacional de Pelota a 
I Mano. Fué la del lunes, noche agrada-
bilísima para los fanáticos todos d3 
1 loa cinco clubs contendientes en al gran 
¡campeonato que con tan buen éxito se' Es cierto, también, que el 1 
(e&tá celebrando alternativamente en arrollado por el chiquitín Mo"̂ 0 fles" 
! las canchas de las sociedades Hispano ] para volver loco al más cuerT'^ era 
y Juventud Asturiana. j dor. El delantera hispanófilo ^ ' ;ÍU81" 
Los últimos partidos tuvieron por es- j noche briJautísima, se anotó coUVO ^ 
cenarlo la cancha de Co^ón 35, y como tantos de saque, y el peloteo Tv diíz 
en la noche inaugural se "abarrotó" de pifias en toda la noche a pesa ' v ÍD' 
I gritantes fanáticos. ¡llevó el partido a todo tren y ^ 
I L a primera grata impresión la reci-I muy pocas pilotáis a Madrigal ^ 
bieron los "gatos", del Pilar, los parti- parece empieza a entrar en un it̂ i 
darlos que siempre ocupan la azotea miento, pues no vomos ya en él el i 
más alta del, local hispanófilo, pues el , agresivo de antes. ' JUê  
1 primer partido del programa les tocó , Puede decirse sin que en ello 
, jugarlo a Martínez y Pérez de esa so- hipérbole alguna, que Moralitos 
[ ciedad contra Ortega y Barazain del , ganó el partido, y no crea el aiv̂ ' 
' Olimpia, a quienes dejaron en M. ¡"gallo" aduanista que tratamos riB !f!1: 
e queremos 
Eli C. N. VARADERO HACIENDO TRAINNING E N JUIiIO 10. 
Esta fotografía ea aei crew aoi c . N. Varadero, tal como estatoa íormaflo eu julio 15, y su coach, Mr C 
S. Titos. 
x.* flesgracla que amge a la lamilla ArecüaDala, nao© que el atim. S haya íido sustituido al igual que-bow. 
Estando ya próximas "las Regatas en el muelle, saludé a los doctores —Estoy muy contento de los mu-
Nacionales de Remos, de Varadero ,A. Neyra y Luis del Valle, Cómodo-'chachos y del-training, aunque em-
único evento deportivo sancionado; ro 7 Tesorero, respectivamente, del: pecé é?te un poco tarde, el 10 de 
hasta ahora por una ley, y con ob-j Náutico; los que estaban girando Julio, 
jeto de tercer bien informados a los una visita de inspección a las obras, 
lectores del DIARIO D E L A MARI-j 
NA, marché el pasado martes, a la j COACH Y R E M E R O S 
encantadora Playa Azul, haciendo ca 
so omiso del refrán de que en mar- j Este año, al correrse nuevamente 
t<>s ni te cases, ni te embarques. i la cupa "Cuba", el Náutico contrató 
Ya era hora que los "pelotaris" del I meritar su labor, solament 
Pilar debutasen f.n el "ganing"', que has- > "bombear' a un •"chiquitico" qu¡ 
ta esa noche se encontraban invictos a gran altura y que además 
a la inversa. ' marca de fábrica", que es lo 
acreditó i 
que más Fué tal el entusiasmo que' levantó nos interesa, 
en las masas "pilareñas" ese triunfo j Morales estuvo bien en el saque, res 
inicial, que la pareja siguiente del Pi- j tando no pifió -.'na y en el jueg0 ^ 
lar, formada por Lelva y Cortázar acá-: bolea fué donde más lució. Su "labor 
bó con Ja segunda del Olimpia que la fué premiada con aplausos distintas ve 
integraron Huertas y Miguel que se: ees. 
quedaron en 20. 
Y si no ganaron el último partido ¡ Hasta el próximo jueves no hay par. 
fué porque Díaz jugó horrores en com-jt-dos. 
pañía de Braulio Corral, quien 1 pesar I Ese día será en la Juventud Astu-
de las prácticas matutinas no le hemos riana. 
visto progresar. Leal y García, del Y el viernes, ctra vez en el Hispa-
Pilar fueron eclipsados solamente casiir.o. 
por Díaz, pues el delantero estaba de i 
espectador en el partido. 
Después se celebraron los encuentros 
entre las parejas del Deportivo Hispa-
no América y las de la Juventud As-
turiana. En el primer partido los ti-
gres sufrieron un descalabro y de con 
Ahora para terminar va el resaltad 
del Campeonato: 
Clubs I" H J p 0 G 
—-No, creo que este año, el Vara-
dero no irá a single. Por lo menos 
hasta ahora no hay quein lo esté tra~sü primer fanático, el popular "Ma-' Hispano 0 x 2 
Fortuna x 0 
practicando... y ya es muy tarde 
Quienes son los remeros oficia-
nopla", se quedó ronco de tanto gri- J . Asturiana 
tar, pues Menéndez y Diviñó, duetto ¡ Filar . . . , 
del cual es el manager, llegó a 25 de 1 Olimpia . L a carretera que une la culta Per-! los servicios de un experto coach, ¡ les,, y quienes los suplentes? la del Norte, con la playa sin rival ^ entrenase a sus muchachos: I 
está siendo objeto de un oportuno Constaat S. Titus. Lo* oficiales *ov: Abelardo F e r ^ 1 * ^ 0 - PU6S .en la forma que jugó 
y necesario bacheo y arreglo gene-; Titus, el amerciano, como le dicen | nániI;=z. stroke; Teodoro Corominas, 
ral, obra que se debe a gestiones del ¡ Ios muchachos, es uno de los mejo 
Dr. Santiago Verdeja, Presidente de] I Te3 coachs que ha venido a Cuba, 
Club Náutico de Varadero y del Comi | siendo también el primero que viut 
té Nacional de Regatas; secundado : Pue3 ¿n el año 1916, el Náutico ob 
Diviñó no debieron haber llegado 
nm. 3; Alejandro Portell-Vilá, num.; ne&ri-amarinos ni a veinte tantos. 
2; y Paul Busto, bow. 
Perdidos 
1 1 x 3 0 5 
0 0 0 x 2 2 
0 0 0 1 x i 
1 1 4 7 5 
unos per enfermedad, u otras cau-
sas nan ido retirándose. 
—Sí , no lo han engañado. 'Es una 
por el Ingeniero Ramos. A todo lo 
largo de la carretera, en sus largos 
22 kilómetros, van encontrando us- amablemente nos facilitó Titus, so 
tedes cuadrillas de obreros, y piedra: bre su actuación en el viril sport 
en canticiad para el arreglo. Para la! del "rowing"^ 
fecha de las Regatas, seguramentp 1 Ha sido Champion del mundo de 
que estará "fine" la carretera. I single sxull y de *i ipulaciones üv-
Y llegué a Varadero, y fui grata- rante la década '-omprendida entre 
mente impresionado. E l antiguo' 190 6-16. Ha remado en los Estado;? 
home 
sa de 
y coaci ios q .̂. 
aquella casa espaciosa y fresca; que áño¿ estuvo remando. Olímpicos, 
no tiene por cierto, nada que envi-1 Tavr.lién coachó a Neupareil Ro-1 • • • 
diar a las de los clubs habaneros, wing Club, de NewYork, en 1906-09.! —Nc le digo aun nada 
Timonel: | E1 segundo partido lo jugaron Mun 
Carlos Moré. Es una buena tripula-U'et >' Padrón, del Hispano contra Ro-j 
ción con un promedio de 5 pies 10% ; , dríguez y Saturnino de la Juventud As- i Clubs 
y 140 libras. Los suplentes no Curiana. Desde el primer momento se j 
PUNTUACION DE LOS CLVaS 
Tantos Puntos 
tuvo bus servicios por primera vez 
He aquí algunos de los hechos aue j existen. Tan sólo tengo estos cuadro 1 imPUS0 la enorme izquierda de Padrón i Fortuna 
muchachos, pues los otros remeros, Ci^en volvió loco a Saturnino en la za-1 Hispano 
ga, a tal extremo que cambió con Ro- | j . Asturiana 
dríguez, para los cuadros alegres pero ¡rilar . . . . 
la pelota lo seguía, buscando a él co- | Olimpia . . 







ESTADO D E LOS CLUBS D E L A S GRANDES LIGAS 
RESULTADO DE IOS JUEGOS CELEBRADOS AYER 
LIGA NACION AX 
Pittsburgh-Filadelfia (lluvia). 
Chicago-Bostón (lluvia). 
Unicos juegos señalados. 
XIGtA AMERICANA 
San Luis-New York (lluvia). 
Washington 4; Cleveland 0. 
Unicos juegos señalados. 
n o n 





S. L . 
Fila . 
Bos , 
6 11 13 10 S 10 12 70 
x 8 7 8 t i 9 9 61 
6 x 8 7 11 11 11 59 
9 8 x 8 11 9 10 59 
9 9 8 x S 12 C 58 
4 4 4 8 x fi 12 45 
4 5 u 4 10 x 8 40 









Per . . 38 44 48 50 54 63 66 68 
Además, existen dos casetas, una en 
cada playa, en doyde se guardas los 
reraos y shells. 
E l hotel, el magnífico "Hotel Va-
radero", ha sido ya terminado de 
arreglar para convertirse en casa 
club del "Náutico". No ha sido aui' 
inaugurado por el luto acordado en 
junta el pasado domingo, 3, por 
la muerte de don José Arechabala, 
pero , para el día 15, probablemente, 
se e f ecuará la fiesta inaugural que 
prometo ser un éxito franco para la 
Direct.'va. 
Pero, no tan solo han hecho eso 
los directivos del Náutico. 'El mue-
lle que une al antiguo home-club 
con la costa, y que a la vez es el 
lugar donde atracan los remolcado-
res y motores que hacen el viaje 
Cárdenas-Varadero, está siendo arre-
glado, mejor dicho, Se está haciendo 
un muelle nuevo. Este año los ex-
cursionistas que vayan por el "Rei-
na María de los Angeles", o por el 
sustituto, no tendrán que hacer aero 
bacias para desembarcar. Sincera-
mente, este año se debe dar una 
vueltecita por la Playa Azul . Allí 
te o 
fao 5 3 
ra O rt 
H " > ¿8 
S 2 5 ^ 
W O O Fm 
Dot . 
N. Y . 
Was . 
S. L . 
Ch . . 
Cíe . . 
Fila . 
Bos. . 



































Per . . 47 48 50 51 56 58 63 61 
JUEGOS ANUNCIADAS PARA HOY 
LIGA NACIONAL 
)rlc en l'ittsburgh. 
No hay más juegos ¿.eñaladc 
LIGA AMERICANA 
Cleveland en Washington. 
Detroit en Filadelfia (dobls juego». 
San Luis en New York. 
Chicago en Boston )do¡:lo ;ueero) 
RESULTADO DE LAS CAR BESAS CELEBRADAS AYER 
Cahallos 
HIPODROMO D Z SAKATOOA 
Joclt:ay& Dividando 
Myrtle Bell Sigholz. . 
Fator. . 
Parke.. 






Lo más nuevo, fino y elegante en 
P A J I L L A S I N G L E S E S 
está a la disposición de nuestros 
distinguidos favorecedores. 
También tenemos magníficos 
P A J I L L A S 
de fabricación nacional. 
Bombas y clac ingleses de su-
perior calidad. Y el más com-
pleto y selecto surtido de 
GORRAS I N G L E S A S 
Para caballeros y niños. 
Los mejores artículos y los me-
jores precios. 
S O M B R E R E R I A 
99 
¿{plácate 37, Teléfono: A-8108. 
(Entre Obispo y Obrapía) 
de las mejores canoas que han veni-; se le seguía castigando contra el fron-
de a Cuba; yo mismo la compré en tis. Pues el gordito estaba pifión y 
cuando no abanicaba la brisa la man-
daba al alambre. 
Por último se efectuó el encuentro 
de Morales y Madrigal, del Hispano y 
Romero y Gómez, de la Juventud. Es-
ta última pareja, que tan buena demos-
E n _ l 9 0 6 , ' e n los días 13 y 14 de' temprano para respe^der esa pre-jtraciCn dió el viernes de la semana 
Agosto, una tripulación de cuatro gunta . . Si puede, vuelva por aquí den j 
hombres, coachaüa por él, ganó cua-l tro de unos 15 días, y entonces le 
tib regatf j , estableciendo este re- responderé; pero ya le digo: estoy 
torrl. muy satisfecho. 
Y también ha sido crítico de re-j E r a ya la hora del crepúsculo, 
mos durante diez años; de todos los E l sol. ocultábase'en el mar, yaya 
crowF colegiales del Noite. j hacía un largo rato que tenía agota-
Le preguntamos qué opinaba so-1 da mi provisión de cl ichés, 
bre los remeros que tenía este año | E l automóvil, impaciente, empie-
y cuál serla la tripulación que lie-! za a hacer un ruido horrible. Mon-
varla ia representación del Náufico, ¡ té, y con un shake-bands, fuerte, vi-
en las Regatas. goroso, termina la entrevieta. 
Los numer.i.to? nos presentan a lo? 
jugadores del Hispano y Fortuna «pío 
los mejores de la contienda, por !» 
menos 1 asta ahcia Ksto quiere dsoir 
que la rivalidad deportiva.de 'tigres y 
'osos' no solamente va a concretarse 
a foot ball, también en el sport la 
cancha hay que ver "quien es quien". 
PSTER. 
E L C O R R E D O R I R L A N D E S R Y A N T R I U N F O 
E N E L E V E N T O D E S T E E P L E C H A S E E N L O S 
J U E G O S D E L T A I L T E A N N , 1 0 M . , 4 5 Y 2 - 5 S . 
En la final de los cien metros el australiano Carr ganó el primer 
lugar cubriendo la distancia en 10 4|5 de segundos. 
DUBL1N, agosto 12. 
E l corredor irlandés Ryan g inó 
hoy el evento de steeplechaso a 
3,000 metros en las competencias de 
track y field de los juegos del Tail-
tmm. Ryan negoció la distancia en 
10 minutos 45.215 segundos. 
E n la final de los 1GÚ metros 
quedó en primer lugar Carr de Aus-
tralia- Su tiempo fué 10.415 segun-
dos. 
E n el evento del tiro ae martillo 
de 16 Ibs., perteneciente al Deca-
thlon, el atleta Harold Osborne, de. 
pataron en el tiro de peso, de altu-
ra, de 56 Ibs., con una mano, con 
14 pies y 6 pulgadas. Harold Os-
borne ganó el salto de anchura sin 
impulso con diez pies y 5 pulga-
das. 
L a carrera a 800 metros fué ga-
nada por McEachern, de Irlanda en 
1 minuto y 56.4|5 segundos. 
Miss Euphrasia Donnelly, de In-
dianapolis, gano el lanzamiento na-
tatofio de altura sencillo. Miss Rea, 
de Inglaterra, quedó en segundo lu-
PRISC1LLE R U L Y CANA , E L PROGRAMA DEL 
LOS ALABAMA S T A K E S EN COLON ARENA ES ALGO 
A un largo de diferencia quedó; 
Princess Doreen.—El tiempo in- i 
vertido fué de dos minutos, 8 I 
LOS FANS 
segundos y 4 5. K1D MIL A NI) Y R O L E A U X tíAGÜE-
SARATOGA S P R ^ ¡ , N. Y . Ag. 12. ¡ > 0 B O X E A R A vr E N E L SE«jFI-
Priscille Ruly, yegua baya de las | í íAL D E L PROXIMO -
cuadras de Belair ganó hoy en és- | ,. 
ta los $10,000 de los Alabama Sta- E l i rograma de1 próximo saca" 
kes para potrancas de tres años. "o solo tiene ua gran aliciente P ĵ 
Princess Doreen quedó en según- los fanáticos «.naso lo es sin auu„ 
do lugar con un largo de diferencia alguna el Star bout en que pe ea"" 
Sunayr, la única otra candidata los buenos y c cocidísimos _box̂  
la milla y cuarto fué 2:08.4|5. 
inscripta, en tercero. E l tiempo para . dores Lukie Tionor y Antonio 
dés, sino que -.odas las peleas amt 
riores a esa principal, serán discu-
íidísimus por lo.s distintos boxeado-
res que en ellas tomarán parte. 
Roleaux en el semi-final. 
Roleaux SaKÜero, el Gigante^ 
Sagua, subirá úe nuevo al -inS j v 
LIGA INTERNACIONAL 
AGOSTO 12. 
C . H ; E 
— — — niendo por coatTa!Ío a un bo 
Rochescer.. . . . . . . . . 0 6 3 , Va m peño, Kid Id-iland, quien 
Readíng 5 1 0 2 distintas exhibiciones en la 
Baterías: Horne y Lake; Martín ha me. ecido las mayores ala 
y Haley. 
en sus 
gar y Miss Absalon de Irlanda en 
i Illinois Athletic Club y ganador del j tercero-
| reciente Decathlon olímpico, quedó E l évento de natación a 200 me-
i en primer lugar con un lanzamieaito t.ros libro estilo lo ganó Miss Mac-
i de 103 pies. | kenzie, de Inglaterra. 
i Pat McDonald, de los Estados i E n los 800 metros de natación puntos se refiere los americanos Ha-
! Unidos, y O'Grady, de Irlanda fem-i libre estilo, ganaron los australia- rold Osborne y Dan Kinsey. 
nos Andrew Charlton y Beaurepai-
re. Charlton ganó también la prue-
ba a 200 metros libre estilo en que 
tomó parte. 
Irlanda derrotó a Inglate/ra a en 
water-polo 6 a 0. 
Esta noche marchaban a la ca-
beza del Decathlon en lo que a 
Florid'1 
de todos los críticos que r ^ * 1 ^ 
en los diarios d.-) esas ciudades^ 
gran maestría desplegada^ por 
el próximo sábade el zu rdo de Si-seo 5.ua tendrá quo p-uer sus cinco ^ 
tidos ci quiere hacerle a mm 
misma pelea quo realizó frente 
:-: E l " O c h o " de Yale Vencedor en las Olimpiadas :-: 
EfSHBRS&idC 
AnunCióS T R U J I I . L O MARIN. 
C 7163 alt. 8-d 3 
El invencible varsity crew de Vale quo tan jbriUantemente gauó pura los Estados luidos el cbampionship 
i olímpico dé ocho vemofí en aguas deArgenteulI, Francia, por tres y me (iü, largos do canoa a la más próxi-
ma que era la canadiense, siendo la de Italia la tercera y la de Inglatc n a l a cuarta. 
Kid Cárdenas, en aquel meinlmpri>. 
bout oue produji muy g.ratca nue lo 
sión en todos los fanáticos u 
cbservaron. 
Miuuand trao consigo ^¡.¡jj* 
' clips" do periódicos de 1* , ^ 
y en todos pjlemos obs]e"'c'riíi-
igualdad de opiniones (fr l0* 1 |¡jj, 
eos P.tridauos, quienes tienea'0 py 
uan \ en un a.to concepto coro 
xeador light heavy weight 
ia. contrario di Roleaux 
traiming eu la Arena CoI0ÍVap..i-
írent.> u formidibies contran^. 
ca diariamente su bu^na ^{¿r 
na" quo no es otro que su 
ble punch. 
Los promotores Parga ?' natf 
hacen un ruego a los fanatice 
M i 
estos que ajustan diariamente a 
treten.mientes, pues quieren 
afición, al ver el eafue^f^ ge, 
por olios, «acuda:, como uu ^ ^ 
a llenar el próximo sábado 
Zulueta. jog fo 
moso Stadium d 
nllS iu° 
Escames conducidos clu ^plaC 
náticos saldrán altamente ^ ^ d' 
tíos de las distintas exhiDic ^ 
ios boxeadores importados . ^ ^ i rán el próximo sábado a 
a los buenos promotores 
des simpatías. 
gruí 
m xcn D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 3 d e 1 9 2 4 P A G I N A D I L C I S I E T E 
a l t e r J o h n s o n 
r á E s t a N o c h e e 
c f r A A G R A D A B L E F I E S T A 
U D E L " H Í S P A N O " E S T A 
¡OCHE E N " C A M P O A M O R " 
a f i c i ó n b a l o m p é d i r a a s i s t i r á p a -
r a o i r a l p e r i o d i s t a M a n u e l A z -
Rar d i se r t a r s o b r e e l b a l o m p i é 
en E s p a ñ a . ^ 
Chachos del simpático Club Los n i ^ ^ n o Amér.ca estaráll 
Dep0rtÍ^e de fiesta en el teatro 
eátá T m o r De Uiás está decir que 
Ca?POtoU eo es tará adornado con 
d ic !^ i ín ias deportivas de dicha aso-
jas .U"1» 
Ci n^ovograma de la velada es In-il liÁmo ameno; habrá para 
tereSa^7^stos. v muy especialmen-
t0dOnSara ios accionados al foot hall 
« parHf' el sport que mayor con 
^ ¡ f c i a reunió en los juegos olím-
S^ 0Celebrados en Colombes —pues 
p,C' Hp los números lo constituye 
"ü? disertación que h a r á nuesir 
e^pañero señor Manuel Aznar. so-
^ el balompié en E s p a ñ a . . 
Fi señor César Parada, fecreta-
•n del Hispano, nos invita cortes-
rnpnte al acto, atención que mucho 
fa-radecemos, pues seremos nos-
ntros' de los primeros en acudir a 
oú- al ilustre periodista, que no sé 
Sor qué nos figuramos que ha de 
tratar también sobre nuestro pobre 
f'oct ball al que se han propuesto 
hacer desaparecer unos cuantos se-
ñores que creeu ser sus más fieles 
repagad ores por el hecho de que 
lo practican. . 
¡Anímese, compañero! 
u e S ó l o B a t e ó C i n c o H i t s . 
C o m o d o r o s M o r a l e s y P o s s o . 
E l cienfueguero se admira de las bellezas de la capital del mundo 
civil izado.—Porcher, y luego H o b i n ü son los contrarios que le 
pueden preocupar. 
C O R R E D O R E S 
P A R A E L 
PETEU MOaALSS RAFAEL 
POSSO 
Para las nueve, po eme, esta 
anunciado el banquete-homenaje a 
lo.s tr iuni actores en ios oampeo-
natos de los "Seis Metros" y "Son-
dsrs' de la temporada actual de 
vela, a la (1U3 laita un-camtnte 
decidir el de "Estrella" del cual 
Esteban Juncade'la con • su ':Gua-
yabo' se pueda decir que resulta 
el g:anad:r por ' algunos lardos''. 
Peter Kicolas morales y Keoio 
ds Albornoz, Comodoro del Haba-
na 'Vaclit Club, es el vincitore con 
su yacht L'Esprlt en los Seis Me-
tros. ±li vica oomodoro Itaiaci 
Posso, con el Cdette, es el ' granu-
dor en les Sonder Class. E l ban-
queta tendrá lugar esta noche en 
el gran salón del viejo y glorioso 
casaron pintado de verde habien-
do mis Ce ciev. cubiertos toma-
dos, adm'tiendose adhesiones has-
ta las doce del día en la adminis-
trac.ón del H . . C. 
E N B R E V E C O M E N Z A R A 
E L C A M P E O N A T O D E 
P E L O T A A MANO D E 
L A UNION A T L E T I C A 
C i n c o s o c i e d a d e s se l i a n i n s c r i p t o 
p a r a es ta c o n t i e n d a . £ 1 d í a 1 5 
se h a r á n las i n s c r i p c i o n e s d e l o s 
j u g a d o r e s . 
1 El día 10 t e rminó el plazo de ad-
I misión para el Campeonato de Pe-
i Iota a Mano de la Unión Atlét ica 
\de Amateurs de Cuba, de manera 
i que ya no pueden hacerse nuevas 
¡ inscr ipciones. Sólo pa r t i c ipa rán en 
¡el campeonato cinco sociedades, y 
i son ellas la Asociación Sportiva 
¡Aduana, Vedado Tennis Club, Atlé-
tico de Cuba, Policía Nacional y Jó-
Ivenes Cristianos. 
El día 15 se efec tuará la reunión 
de Delegados v en dicha junta que-
da rán ultimados todos los detalles 
j de la gran contienda que se ha da 
i inaugurar en breve. 
EL J O C K E Y E A R L E S A N D E C . 
F I E S T A S A T L E T I C A S E N 
L A P L A Y A D E M A R I A . 
N A O E L DOMINGO 
En los baños "lia uonena" na-
tora el próximo aommg-o grandes 
tiestas de atletismo y Dalle, ai 
igual qua el pasado doming°o, con 
cuatro buenas peleas de boxeo so-
bre el ring1 de la playa en los ba-
ños "Ea Concha" que manichea el 
popular Pausto Campuzano. 
Carreras so ore la arena a dis-
tancias fag oí war, diving- con 
espectacular^ lanzamientos desu-
de la torre de cuatro pisos, la her-
mosa estructura de acero que se 
levanta a muchos metros de dis-
tancia de la orilla. En las dos 
g-iorietas na ora oaue desde por 
la mañana a 4.a noche por dos bue-
nas orquestas. Y como se eiec-
tuarán reg-atas de yachts de vela 
por la copa "Co.g-reso" y de bo-
tes motores, tipo crucero, por la 
copa "Dr. -Mounet", ios Bañistas 
han do estar todo el día gozando 
de esos esplendidos espectáculos 
de sport náutico. 
L O S H E R M A N O S F R A N Q Ü I Z 
HARRY APPLETOX, E L REY DE 
LA MOTOCICLETA, Y DUIS Fl .MSivI 
QUE HA DE CORRER UN HISPA-! 
XO DE OCHO CILINDROS, F I R M A 
ROX SUS COA TRATOS 
La noticia de la próxima apari-
ción de Luis Chevrolet, el más va-
liente de los corredores americanos, 
que han venido a Cuba, y el único 
que ha logrado el record de no ha-| 
ber sacado jamás el pie en las cur-] 
vas de Oriental Park, ha causado; 
una verdadera sensación entre los 
fanáticos del deporte del Vé r t i go . 
Luis Chevrolet, que yino hace al-
gunos años a Oriental Park con tres 
poderosos Frontenac, viene aíio-
ra con un solo carro de la citada 
fábrica, dispuesto a quemar todosj 
los cuentos de sus antagonistas y 
a demostrar que puede hacer en 
Oriental Park,, algo más de lo que 
hizo recientemente en el Parque 
Ascort, en los Angeles, al romper o 
•establecer el record de la pista en 
cuarenta y ocho segundos y dos 
quintos. Milton Me Bride, que re-
tó a Chevrolet, al ver en los pe-
riódicos la nota marcando la dife-
rencia «ntre los tiempos realizados 
allá y aquí, seguramente hab rá sen-
tido un regular momento de contra-
riedad, al enterarse de que los pro-
motores de las carreras del día 7, 
Pagado al excelentee corredor 
cuanto ha pedido para volver a la 
habana y debe irse preparando pa-
ra hacer buena su palabra. 
Conforme anunciamos ayer, lois 
Promotores de las carreras de ese 
«w. no se han conformado con traer 
ai magnífico, al casi invencible Che 
"oiet, sino que han contratado a 
o ros corredores americanos, para 
Que vengan a competir contra los 
Zl y americanos, «n nuestra 
PWa, una. üe las mejores pistas de 
W Se ha i n s t r u i d o en el -•«uevo Mundo. 
Luis Fink, corredor Speed-
en a fi«urailo varias veces 
íl V n í f f abiertas cont™ [os ases 
a r ^ ^ í 6 ' Veüdrá a ^ Habana pa-
Q u e d d ? ^ COn Che-V^et, McBride 
ociu; cnSf ra Un HisPano Suiza de 
el de Mannl08n mÍSmo ^ ^ tí manólo Quevedo. 
ablerS P°r ^ tant0- esa carrera 
tre ¡o ' QUaa lucha sensacional en-
y los ^ americanos del t imón 
faUa de f ^ ' ^ . del ^ ^ e a 
nos. t T : ^ : practlca de los america-
^chas par.Un COrazón Probado en 
oírnos v e?, SObre terreil0« Pe-
ídos cont^ i " ' C1Ue han sid0 u t i l i -
íeI ^ n d o ' e ^ - ^ X 6 3 ^^edores 
de^taselcaípr,n4ndez' 161 ^olor i 
?astos para l o l ' 110 lla e s t i m a d o I 
blico que J ? ^ ar f ^ ^ c i o n e s al pú-1 
rreraSq deeldC^Qa f 1 ^ a 7 a las ca-! 
ha rSn0?romo' y así . hoy' 
íable enviad " ! ^ e U réplica a 
^ a m a conceiirlNeW York ' nn ca-los: collcebido en estos térmi-
MIGUEL HERNANDEZ, 
"La Noche". 
"Estará «m , Habana, 
^ t o a a l i . e l 31 de a ^ t o , dis-
I 
HOSPITAL DE SARATOGA 
SARATOGA SPRINGS, Agosto 
'El estado del jockey americano 
Earl Smde, recluido en un hospital 
de ésta, era esta noche menos sa-
tisfactorio, \")iendo subido su tem-
peratura y prohjbiéndolQ los médi-
cos todas las visitas. 
Se bá sabido esta noche por pr i -
mera vez que Sande suf r ió la frac-
tura de la claviculo izquierda entre 
otras heridas. Las radiograf ías to-
madas de los huesos fracturados in-
dican que la pierna izquierda de 
Sande está en burna posición y que 
la costilla del lado izqu.erclo que se 
fl v tu ró por encima de ya parte 
superior del corazón no lia hecho 
más que hundiise, siendo leve la le-
sión 
VEINTE DESTROYERS ENTRARAII 
EN SERVICIO. CONTRA LOS CON-
TRABANDISTAS DE ALCOHOL 
1 
Enrique Ponce de León nos es-
cribe desde la Vi l le Lumiere una 
carta en la que pone de manifiesto 
su enorme contento por todo lo que 
ve y goza en la capital del mundo 
civilizado. Espera conquistar gran-
des lauros para ofrendárselos a su 
Cubita bella, empezando por lucir 
r.n sus peleas los colores de la in-
signia patria en la esquina que 
ocupa. 
Dice Ponce: 
" P a r í s , 30 de ju l io de 1924. 
Señor Guillermo Pí. 
Habana.—Cuba. 
Mi apreciable amigo: 
Aquí me tiene en Par í s tratando 
de levantar cartel entre el mundo 
del pugilismo europeo que no deja, 
por cierto, de resultar bastante dis-
tinto al americano. Llegué con el 
amigo Je sús Artigas a esta moder-
na Babilonia, donde se confunden 
las razas, los gustos, y los hombree 
perdemos el sentido de la selección 
inte tanta belleza y tanta atrac-
ción. Me puede creer que me que-
dé bobito mirando, desde el primer 
día, tantas cosas como hay que ver 
aqu í . Y eso que yo no debo califi-
carmo de un "apreciateur" que el 
que puede en este caso "juger' du 
merite d'une chose" o de tantas y 
tan estuipendas, es el que realonen-
te se encuentra, preparado para ello. 
No obstante, yo puedo decirie que 
esto me encanta; todas las mañanas 
me llego hasta la Porte St. Mar-
t in , donde tomo mi desayuno en 
un restaurancito muy cuco servido 
'por l indís imas y picarescas made-
moiselks (cómo le estoy entrando 
ó'1 francés) que me dicen desean 
siempre mi tr iunfo y hacen mi l za-
lamer ías , yo les doy, a la que me 
sirve solamente, un franco de propi-
na. Algunas tardes, acompañado de 
Jesús , voy al bosque de Bolonia, 
donde pasan, co no en un kaleidos-
copio, las mundanas figuras de re-
yes, príncipes y magnates venidos 
desde ^s más remotos rincones del i 
planeta a gozar a pulmón ba í len te | 
1? vida de este Pa r í s único. 
Yo no liagu training, hr.sta aho-
ra no me ha preocupado, pues tan-
to Morán, a quien der ro té fácil-
mente, de jándolo arribar al sexto 
round, como el próximo, oponente 
Que he de tener, el francés Des-
prey, nunca me han inquietado. La 
pelea que considero peligrosa es la 
que me espera en Barcelona con el 
campeón español del peso v/elter, 
Alís, que si lo venzo „me he de ver 
después la cara con el francés Por-
cher y luego (si sigo ganando) con 
el campeón de Europa en mi peso, 
el belga Hobin. Yo me encuentro 
en las mejorías condiciones de mi 
vida. Paseo mucho, hago poco t ra i -
ning, el indispensable, y me dispon-
go siempre a pelear con el que me 
saiga al paso, pensando siempre en 
Cuba. 
Deles por 'este medio mis saludos 
afectuosos a los fanáticos y dígales 
que el cienfueguero nunca se raja 
y los recuerda con gran car iño. Us-
ted mande en lo que guste a este 
su amigo. 
'Ponce dé León . 
N o t a : — J e s ú s Artigas le envía 
muchos recuerdos. 
NEW YOPvK. ag'J-to 12. 
Los jefes d¿l ScLvicio de guarda-
costas han declarado l^oy que en 
le '-'stillsros dfe Filadelfia ¡lo están 
efectuando reparaciones, a veinte 
dest róyers que pertenecie'ron a la 
marina de guerra, y en t r a rán pronto 
en servicio para perseguir a los 
b&rcos dedicados al ccnti ' bando de 
alcoholes. Además da esos destró-
yers, la nueva "armada seca", cuan-
do está constituida definitivamente, 
c m s t a r á de dos barcos que durante 
la guerra estuvieron dedicados al 
sérvicio de b'rreminas, trescientas 
canoas automóv les velocísima,, y 
-r.ás de 2,í)0ü expertos oficiales y 
n.arinercs. 
Esta organizando un campeonato 
de tennis • inter-socios, la Sección de 
Sports de la Sociedad Estudianti l 
Centro de Dependientes. 
El señor Luís Domínguez, vocal 
de dicha Sección se ha comprometi-
do a donar tres medallas de oro, 
una para el que resulte vencedor en 
ringles y las otras dos para los que 
resulten vencedores en dobles. 
Más adelante daremos más deta-
lles de este campeonato/ para el cual 
hay muóho embullo. 
Se le ruega a los señores asocia-
dos que deseen inscribirse para es-
te campeonato, ¿asen por la Secre-
tar ía de esta Seceión todos los días 
de ocho y media a nueve y media 
do la noche. 
Habana, agosto 12 de 1924. 
Sr. Cronista de Sports. 
Muy señor mío: 
A continuación tengo el gusto de 
detallarle para su publicación en su 
muy leída plana de sports, el scorer 
a-?! juego celebrado el domingo en-
tre los teams S tud ian t i t íy Cuban Te. 
iephone, ant ic ipándole las más ex-
presivas gracias queda de usted 
atentamente, s. s.. 
N E S R E C I B I D A S 
Nuestros estimados amigos y com-
pañeros Hilario y Francisco Fránquiz, 
redactor de sport y jefe de anuncios 
do "La Prensa'', que el pasado domin-
gro sufrieron un percance en la carre-
tera del Cotorro al chocar la cuña que 
manejaba Panchito con una máquina cu-
yo chofer iba de jira, de cuyo choque 
hubo do sufrir Hilario algunas serias 
magulladuras, ya se encuentran bien, 
afortunadamente; Panchito sólo sufrió 
ligeras lesiones. Nos alegramos muy 
mucho del milagro que salvó la vida 
a nuestros buenos amigos. 
W A L T E R J H 0 N S 0 N D E J O 
E N B U N C O A L O S INDIOS 
Q U E S O L O D I E R O N 5 H I T S 
E s t a l e c h a d a es l a 1 0 6 q u e h a d a -
d o e n s u c a r r e r a d e p i t c h e r e i 
g r a n s e r p e n t í n e r o d e l o s sena -
d o r e s . 
Walter Johnson sollo permitió) 5 
hits hoy y el Washington derroto 
al Cleveland 4 a ü . F u é la 106 fe-
chada que ha dado Johnson en su 
carrera. Hizo subir el total de 
strikes out a o. 180, con los 9 i n -
dios ponchados hoy. 
Los umpires Owens, Rowlaud y 
Connolly aparecieron hoy con sus 
nuevos uniformes verde- aceituna 
que s e r á el que utilicen los jueces 
de la L i g a Americana en lo suce-
sivo . 
CLEVELAND 
V. C. H. O. A. E. 
Jamieson, I f . . .. 
Summa, r f 
Speaker, cf 
J . tíewell, ss. . , 
Burns, Ib . . . . 
Brower, xx . . . . 
L . Sewell, c. . . 
Gardner, xxx. 
Fewster, 2b y 3b. 
Lutzke, '3b 
Myatt, x 
Stephenson, 2b. . 
Smith, p 
Totales 31 0 5 24 9» 1 
x Bateó por Lutzke en el 8o. 
xx Bateó por Burns en el 9o. 
xxx Bateó por L . Sewell en el 9o. 
WASHINGTON 
V. C. H. O. A. E. 
E N B A L T I M O R E 
C. H . E 
Syracuse 1 6 1 
Baltimore 6 7 0 
Ba te r í a s : Reinhart y McKee; Og-
1 den y Cobb. 
SE DA EL NOMBRE DE WILSON A 
UN IMPORTANTE PUEBLO 
ALBANES 
BOSTON, agosto 12. 
I 
E l puerto de San Giovanni de Me-
dua, una de las cuatro salidas al 
mar más importantes de Albania, 
ha sido rebautizada con el nombre 
áe Puerto Wilson por orden del go-
bierno a lbanés , según cablegrama 
del Primer Ministro Nol ly recibido 
hoy por la Federac ión Pan-Albonesa 
de América. 
E l pueblo a lbanés estima que se 
debe en mucho a la ac tuac ión de 
Woodrow Wilson el hecho de que 
| su país se haya salvado de ser re-
partido entre las potencias al efec-
tuarse en Europ»3 los cambios te r r i -
I feriales acaecidos después de la gue-
J rra. 
LOS COMUNISTAS PORTUGUESES LA FESTIVIDAD DEL MUHARRAN 
INTENTAN ALTERAR EL ORDEN 
EN LISBOA 
LISBOA, agosto 12 
Los comunisbas radicales intenta-
ron anoche realizar un movimiento 
revolucionario que abor tó . Arroja-
ron algunas bombas, pero no cau-
saron daño y varias personas resul-
taron arrestadas. 
La policía y la milicia es tán abo-
ba patrullando por la ciudad y las 
condiciones son normales. 
TRANSCURRE SIN DISTURBIOS 
EN LA INDIA 
" om-T,. ^subLo, ai -, 
> P e t i d p r p " KCOntra los mejores' 
^ Cuba h* C1Uban°s 0 extranjer-os,! 
a0s triunfos v grad0 siemPi-e bue-, 
mos y cumpliré esta oferta. 
, Xos He i^y APPLETON. 
116 se ¿ t a ffpl ^ ^ r i o explicar ! 
f l e t a s ^.f.61 Demonio de las mo-^ 
S*0 los n eLh0mbre ^ ha iO"' 
0rri(lo, y Plstas en que ha! 
Sano' haría i - 61 mejor c ^ e d o r : 
i ? ^ Para e ± e n en Preparar su 
eva nn IL a. cari-era en donde 
a ^ ^ f r i a n S 1 vm la. pista las ^ á s 
^ocióPnUbhCO la más 
t011 en ' b ? los automóvilcs v Ami1p 
> e s ^ - ^ t a s , a ti ^ 
NUEVO COMANDANTE EN JEFE 
DEL ESTADO MAYOR AMERICANO 
WASHINGTON, agosto 12. 
El Secretario de la Guerra Weeks, 
(Pd c::>La i | anunció hoy que el día 13 del pró-
N  nar ^ nr  PPLETON ximo septiembre, al ser retirado el 
* ' ! General Pershing, el Presidente Coo-
lidge n o m b r a r á comandante en jefe 
del Estado Mayor federal america-
no ai Mayor General John L . Hiñes, 
que en la actualidad ocupa un alto 
puesto en dicho cuerpo. 
SIMLA. India Ing/csa, 12. 
Según las noticias aqu í recibidas 
hasta ahora, Uu festividad mahome-
tana de! Muharra '}, que las autor i -
dades inglesas temían diese lugar a 
una rep iodue ión de los disturbios 
ocurridos reciontemente entre h in-
dúes y mu.mlmar í s , transucurrio en 
medio de la mayor tranquilidad en 
Delhi. Multan y otros lugares no me 
nos importantes, a excepción de un 
ligero motin acaecido en Amethi 
donde un grupo de mohometanos pe 
ne t ró de viva fuerza en un templo 
b ruhmán ico . 
EL COMANDANTE ZANNI, ARGEN-
TINO, CONTINUARA EL VUELO 
apresa "'"tocicie que lai Benv 
MOVIMIENTO MARITIMO 
New York . Agosto 1 2 . — L l e g ó el 
Drizaba, de la Habana. Salió él Sea-
tonia, i:ara Sagua de T á n a m o . 
Norfolk, Agosto 1 2 . — S a l i ó el 
i CALCUTA, agosto 12. 
i El nuevo propulsor que el co-
' mandante argentino Pedro Zanni es-
j taba esperando pera continuar su 
i vu^lo alrededor del mundo, l legó 
I hoy precedente de Karachi. Confía 
1 en reanudar m a ñ a n a el viaje. 
óuscríijase al DIARIO 
Me Neely, cf . 
Harria, 2b' . . . 
Rice, r f 
Goslin, I f 
Judge, Ib . . , . 
Bluege, 3b. . 
4 0 1 1 0 0 
4 0 1 2 4 1 
4 1 2 2 0 0 
3 0 2 0 0 0 
3 1 0 10 1 ' 0 
2 1 0 1 1 0 
Ruel, c 4 0 1 9 0 0 
Peckinpaugh, ss . . 4 0 1 2 1 0 
Johnson, p. . . . . . . 4 1 1 0 2 0 
Totales 32 4 9 27 9 1 
Anotación por entradas 
Cleveland 000 000 000— 0 
Washington . . . . 001 000 03x— 4 
Sumario 
Three base hi t : Rice. 
Base robada: Fewster. 
Sacrifices: Lutzke; Goslin; Judge. 
Double plays: Harria a, Peckinpaugh 
a Judge. 
Quedados en bases: Cleveland seis; 
Washington 9. 
Ponchados: por Johnson S; por omith 
tres. 
. Deád balls: por Jonhson (Fewster); 
por Smith (Bluege y Me Xeely). 
Wild pitch: Johnson. 
Balk: fc-mith. 
Umpires: Owens; Rowland y Conno-
l ly . 
Tiempo: 1.45. 
'Saratog-a, N. "Y", . Aquí 'Jeu37nos al argentino Tirpo realzando %ti entrenair;lento en su campo de p:.'áotiüas; es^. 
saltando con la ligereza de un peso de moaca sobre eu compañero de campam ente, un boxer de las ribon- s del Plata 
yue trajo con él para Uovar a efecto sus prácticas a estilo de su país, o come a él le parezca, que no yuloro edta 
vez tener trainers ni spturu'ií rartnexv» aw,9rl9ancs. (Foto Intern -cion?! Newbx-eel), 
L O S C I N C O P R I M E R O S B A -
T E A D O R E S D E L A S G R A N -
D E S L I G A S 
ZiIG-A 27ACIONAI. 
J . V. C. H. Ave. 
Hornsby, S. L . . 105 402 SI 165 410 
Cuyler, Pitts . . 76 298 01 j l l 3Í2 
Wheat, Broo. . . 96 371 56 138 372 
Bressler, Cin. . . 76 232 2<5 82 333 
Roush, Cin. . . 91 358 49 120 31)3 
LIGA AMERICANA 
J . V. C. H. Ave. 
Ruth, N . Y . . . 111 377 114 152 406 
Falk, Ch. . . . . 93 351 Cl 132 370 
Collins. Ch . . . .105 400 77 139 3 48 
Cobb, Det 109 441 83 152 345 
Archdeacon, Ch. , 66 220 4S '6 345 
L I G A D E L S U R 
< Agosto 12. 
Primer juego 
C. H. E. 
New Oreans 5 11 1 
Birmingham. . 3 13 1 
Baterías: Whittaker, Hollingsworth 
y Lapan; Bates y Spencer. 
Segundo juego 
C. H. E. 
New Orleans 8 11 i 
Birmingham - 1 5 3 
Baterías: Cavet y Dowiy; Walker y 
Robertson. 
Primer juego 
C. H. E. 
Mobile 1 6 0 
Atlanta , 7 10 1 
Baterías: Wlltse y Chap"4l:i; Dumonc 
y Autrey. 
Segundo juego 
C. H. E. 
Mobile 2 5 1 
AtlanU 3 6 0 
Bátelas •. Acosta y Stoker: Swartz y 
Brock. 
C. H. E. 
Ll t t le Rock 1 9 2 
NashviUe 10 14 3 
Baterlsa. Robinson, Me Bsa y Smitn; 
Weawer y Mackey. 
C. H. E. 
Memphis , . -2 n o 
Chattanooga 412 1 
Baterías: Rogers y Kfehlbf.ckor; «odg. 
wick y Anderao-
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 3 d e 1 9 2 4 
j W ) X C I I 
EL ANUNCIADO MñTGH VI6ENTINI • BERNSTEIN SUSPENDIDO AYER POR LLUVl 
EN LOS 30 ACRES DE BOY LE COMENZARON LOS PREPAR ATIVOSPARA LA GRANPElF 
O T R A D O B L E V I C T O R I A S E A N O T A R O N L O S 
C I E N F U E G Ü E R O S C O N E L A M E R I C A N S T E 
fie 
E n e l s egundo j u e g o , S i l v i n o R u i z p i t c h e ó m u y b i e n , p e r o los l oca l e s 
a s e g u r a r o n l a v i c t o r i a e n e l p r i m e r i n n i n g , h a c i e n d o u n r a c i m o de 
c i n c o c a r r e r a s a M a r t í n e z . 







S U M A R I O 
Three base hits: Ucharrl; R . Pérez . ¡ 
Two base hits: R . Pérez; L . Garcia 
: C . i l . Garcia; Cortés , 
Acosta y Ruiz . 
Sacrifice flays: Morini. 
Stolen bases: Gandulla; T . Reyes. 
Double plays: E c h a r r l a Ruiz (1); 
Gandulla a Cortés ( 1 ) . 
Struck outs: por Lorenzo 3; por 
L a s huestes dei Cietfuegos mar-
chan viento en popa y a toda vela 
hacia la conquista del trapo de l a 
L i g a F e d e r a l , pues desde hace un 
buen rato vienen a n o t á n d o s e los 
triunfos por part ida doble, con lo 
cual han sacado una ventaja consi-
derable, la cua l a ú n se ha hecho 
mayor con la derrota, que le i n f l i - ¡ y Cortés 
g i ó el domingo pasado el team del Sacrifice 
L iceo de Reg la a l trabuquito de Be-
j u c a l . 
E l domingo paeado les t o c ó a los 
hoys del A m e r i c a n Steel jugar dos 
juegos en la P e r l a del S u r y los 
dos lo perdieron. E n el primero pit-
c h e ó el i s l e ñ o Lorenzo , plaqueando | Acosta 3. 
en los ú l t i m o s momentos del match,] ^ead balls: Lorenzo a Pérez , 
que f u é en e!l c u a l los locales sa - j Wilds: Lorenzo 1. 
c a r ó n una buena ventaja , pues has- ; Time: -2 horas 45 minutos, 
ta el sexto inning Iob chicos del i Lmpires: Linares (home) Insúa (ba. 
acero estuvieron arr iba con la ano- j ses^ 
l a c i ó n a au favor, 4 por 3. 
E n el segundo encuentro pitche'i i 
M a r t í n e z de c o m p a ñ e r o con Si lvino I 
R u i z que se d ió a conocer como I 
catcher, pero los cienfuegueros le | 
v e í a n la pelota del t a m a ñ o de los ( 
leones que hay o h a b í a (hace rato 
que no voy por a l l á ) en la casa de 
los Hidalgo, en el Paseo de Vives , 
hoy Aven ida de. l a Independencia, 
y le hicieron un racimo de carre-
ras que l l e g ó a cinco, y provocaron 
su e x p l o s i ó n , teniendo que sacar la 
cara Si lvino R u i z , que entonces 
mantuvo a r a y a a los cienfuegue-
ros, pero la venta ja que obtuvieron 
f u é tanta que los vis itadores no 
pudieron a l c a n z a r í a . A d e m á s , l a no-
che f u é t a m b i é n un o b s t á c u l o , pues 
en el sexto inning el umpire prin-
cipal , s e ñ o r L i n a r e s , se vio precisa-
do a suspender el match por obs-
curidad, 
A c o n t i n u a c i ó n van los scores: 
nry Itler Dará un salto con un fluiomovll que Puofle ser de fatales Resultados 
B A R t E M A SOS DRIVÍRS Pí iCIfRO» Al INUNTAR SAITAH K UN IRAIUPOIUIAOIRO.-ÍS 
K P i C I K G I M H I A I i n . ' O K m í I K M S I f t M T B I A C l U M A K M M N W K S MAS. 
Scorer: A . Palenque. 
SE&UNDO J U E G O 
M E D I C A N 
V . C . H . O. A . K . 
V . Lago, 2b. .. 
J . Lorenzo, cf . , 
Je sús Lorenzo, 
T . Reyes, rf . . 
J . Echarr l , 3b., 
S. Ruiz, c. p . . 
J . Ventura, I b . 
A . Gálvez, ss . 
C . Lugo', I f . . , 
C . Martínez, p. 






0 0 1 
0 0 0 









E L U C E O D E R E G L A O B T U V O U N 
T R I U N F O S O B R E E L T E A M D E B E l ü C A l 
L o s c a r i b e s se a n o t a r o n u n a n u e v a v i c t o r i a sobre el club 
d e O c t a v i o D i v i n ó . — S e b a t e a r o n c u a t r o h o m e runs. 
A estas horas a ú n de'ben sentir-
se muy satisfechos los s e ñ o r e s S á n -
chez, P-rez, Jacobo L ó p e z y todo el 
alto mando del teaim L i c e o de R e - ! 
gla, por el bri l lante triunfo obte-, 
nido por su club contra el de Be- j 
j u c a l , que conjuntamente con el del ¡ 
Clenfuegos, son los "fuf ir i s" del c i r - , 
cuito. 
" L a l o " R o d r í g u e z se cuíbrló u n a 
vez m á s de gloria . H a s t a el octavo 
acto tuvo en cinco hi ts a los 'ga-
l l i tos" b e j u c a l e ñ o s , quienes sola-
mente una c a r r e r a halbían anotado, 
pero en el inning final, cuando aflo-
j ó un poco, cansado de la bri l lante 
i labor rea l i zada , Ohi'lo M a r t í n e z y 
A r m a n d o de J u a n le dieron sendos 
mameyazos de cuatro esquinas. 
E n el segundo match los caribes 
sa l ieron victoriosos sobre los boys 
que comanda D i v i ñ ó . L o s univers i -
tarios le batearon a su antojo a l 
pitcher Sotelo, d á n d o l e en total 14 
h i t s . Santi Casuso r e a p a r e c i ó en l a 
in ic ia l , y a d e m á s de j u g a r muy bien 
b a t e ó como "todo un g e n e r a l " . 
V é a n s e a c o n t i n u a c i ó n los scores: 
3b. D E B S J U C A J j 
V . C . H . O. A . E). 
Totales' 4 1S 
E l "salto de la muerte" que sobre estos dos trampolines real izará el f rancés Henry It ler con su automóvi l a toda 
locidad on. xa tarde del día 7 de Septiembre en el Hipódromo Oriental Fazlc. 
C I E N S ' U E G O S 
V . C . H . O. A . E . 
P R I M E R J U E G O 
CIENPUBGOS 
V . C . H . O. A . E . 
Garcia, cf. 
Dibuts, 3b. . 
Gandulla, ss . 
Cortés, I b . 
Pérez, If. . . 
Morini, 2b. . 
Garcia, 2b. , 
Bormúdez, c. 
Acosta, p. , . 
Esquivel, r f . , 
2 0 








C . M; García, el 
3. Libut, 3b. . . 
R . Gandulla, ss. 
A . Cortés, I b . . 
R . Pérez. If . . . 
J . Morini, 2b. . 
L . Esquivel, rf . 
M . Bermúdez, c. 

























H a despertado un inusitado cntu- duda, la presencia del demonio de 
siasmo entre los f a n á t i c o s amanfes la velocidad, el i n t r é p i d o corredor 
del v é r t i g o de velocidad el magno americano, vencedor en m i l com-
progara a u t o m o v i l í s t i c o , que t e n d r á bates, el audaz L o u i s Chevrolet , 
por escenario el p r ó x i m o d ía 7 de q u i é n a l t i m ó n de su p o t e n t í s i m o 
septiembre, el H i p ó d r o m o de Ma- Frontenac , de 122 pulgadas , -de las 
r ianao, Orienta l P a r k , deseando los l lamadas de dos l i tros , se v e r á en 
f a n á t i c o s todos que pasen los pocos un apuro de ganar en buena l id , a 
d í a s que fal tan, de una manera rá - sus adversarios , todos de g r a n car-
pida, fugaz. tel. c u á l e s como L o u i s P i n k y L a -
S i interesante s e r á el match-race try B i l l s , q u i é n e s le d a r á n l a bata-
entre los cuatro dr ivers locales, que l ia de su vida, junto con los ases 
hoy en d í a se. d isputan las s impa- de nuestro pat io , 
t í a s de los f a n á t i c o s , m á s lo es Bin T a m b i é n la competencia entre las 
!G 6 11 18 10 0 
APLAZADO HASTA L A NO. EMPIEZAN EN L A ARENA 
CHE DEL J U E V E S E L MATCH LOS PREPARATIVOS P A R A 
VICENTINI-BERNSTEIN E L MATCH W I L L S - F I R P O 
Totales . . . 30 9 9 2S 14 1 
A M E R I C A N 
V . C . H . O. A . E . 
Reyes, cf. 
Lorenzo, If 
Ruiz, I b . 
Echarr i , 3b 
Reyes, 2b. 
Ventura, c, 
Lugo, rf . 
Gálvez, ss, 
Lorenzo, p. 





4 10 27 13 
Anotación por entrabas 
American Steel 200 000—2 
Cienfuegos Stars . . . . 510 000—6 
S U M A R I O 
Three base bits: Dibut 2. 
Sacrifice hits: Cortés . 
Stolen bases: Bermúdez . 
Struck outs: por Esquivel 3; por 
Ruiz 3. 
Bases on balls: por Esquivel 2; por 
Ruiz 3, 
Déad balls: Ruiz a P . Esquive l . 
Time: 1 hora 30 minutos. 
Umpires: Linares |home); Insua (ba-
ses) . 
Scorer: A . Palenque. 
Observaciones: Se suspendió en el 
sexto Inning por cscuridad. 
1 N E W Y O R K , Agosto 1 2 , 
' E l m í . t c h a 12 rounds que h a b í a 
de celebrarse esta noche en el Nos-
t r a n a Athlet ic Club entre L u i s V i -
(cent ini , de C A l e y J a c k Bernste in , 
ex campeOn j ú n i o r de peso ligero, 
ha tPii?do que ser aplazado hasta la 
noche del p r ó x i m o jueves a conse-












D E P O R T I V O 
Prieto, cf.. „, . 
Lasa , rf . „ . 
Valdés , If. w ^ 
Oliva, bs. . w 
García, c, . . 
Valdés , I b . 
Rodríguez, 3b. 
Trujl l lo , 2b. 
Sotelo, p, . . 
Madrazo, rf.. „ 
L a s a . x . 
v - c . a 
Totales 
0 i o S ¡ 
0 0 1 ¡ 
0 0 o 
5 M í i i ; 
UNIVERSIDAD 
J . Olivares, ss . . „ 
J . R . Rubleta, c. , 
M . de Pozos, éf. , 
A . de Juan, 2b. ,., . 
A . Martínez, 3b. p, 
M . L6pez, cf . . 
M . Junco, p. r f . 
E . Alvarez, r f . :.: „ 
P . Llanes, I b . . . 
Q. Campos, r f . 3 b. 
Salado, I f . , . 
Sotomayor, I b , 
Suárez, ss . 
N E W Y O R K , agosto 12. 
Hoy han empezado los trabajos 
en los T r e i n t a Acres de Boy le , are-
na de boxeo que posee T e x R i c k a r d i 808 de los concurrentes , a quienes 
l e g e r í s i m a s "moto" tiene arrebata -
dos a los amantes del v é r t i g o de la 
velocidad, pero lo que aiin dluc^a 
h a r á que el Or ienta l P a r k , se con-
vierta en una ¿ u c u r s a í de Mazorra , 
el p r ó x i m o d ía siete, es el sensa- Totales 
c ional e s p e c t á c u l o conocido en el 
mundo entero por el L e a p tre L a p , 
o salto de la muerte , que s e r á rea-
lizado por driver s in miedo, e l fa-
moso f r a n c é s H e n r y I t i e r . 
E n pocas l í n e a s les explicaremos 
a los lectores esta suerte , que le h a j ^ 
costado l a v ida , ú l t i m a m e n t e , a dos B>' Fernández^ cf 
automovi l is tas que pretendieron ve- A' Hernández, rf, 
r i f icar lo en la c iudad de B a r c e l o n a , j ' Arrast la , c . '. 
E n el centro de l a pista se c o l ó - ' ^ Asensio,' 3b" ' 
can dos trapol ines , separados unosi A] Rodríguez, W 
tres metros p r ó x i m a m e n t e , y a una I Rodríguez, p, 
a l t u r a t a m b i é n de tres metros . 
H e n r y I t i er , con s u potente auto. ' Totales 
le da var ia s vueltas a la pista y' 
lanzado a una velocidad i n c r e í b l e , 
en contra el pr imer t r a p o l í n y sa l -
tando como un galpo, pasa a l otro, 
para cont inuar d e s p u é s por la a lba 
pista, bajo los aplausos estruendo-












Cabezas, r f . . 
Tapia, c . , 
Inclán, 2b. . 
Espinosa, cf. ., 
Ortiz, ss . . „, 
Sánchez, If. . 
Córdoba, 3b. . 
F . Casuso, Ib . 
Pequeño, p. . 
González, rf . 







' Totales . . . 35 9 14 27 » 
Anotación por entradas 
Dep. de Sanidad. . 200 000 ioj. 
• "0 003 Uj. Universidad. 
34 3 7 24 11 2 
D E RSOX.A 
V . C . H . O. A . E . 
28 4 9 27 15 4 
LA "CUBAN T E L E P H O N E " S E TRIUNFO DEL PROGRESO 
STAR 
Redacción de Sport del D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
S r . Guillermo P í . 
L e agradecerla me diese publicidad 
a estaa cortas l íneas en su muy leída 
sección de sport. 
E l domingo 10 se celebró en la Bien 
Aparecida el juego anunciado entre las 
potentes novenas Santa Clara Star y 
Progreso Star saliendo victoriosas es-
ta úl t ima por estrecho margen. 
Parrado s s . del Santa Clara se robó 
la segunda la tercera y el home, ba-
teando además de 5 3. 
Ho aquí el scoro: 
S A N T A CIMASA 
F e b l e s a c t u ó b r i l l a n t e m e n t e en el 
b o x d e j a n d o a los " e s t u d i a n t i -
l e s " en un so lo h i t , q u e d i ó G o n -
z á l e z , e l a n t e s a l i s t a . 
E l domingo por la m a ñ a n a se 
e f e c t u ó un imatch da p r á c t i c a en 
los terrenos del Club F e r r o v i a r i o , 
entre los teams E s t u d i a n t i l , del 
Centro de Dependientes, y el del 
C u b a n Telephone, ganando estos ú l -
timos por la efectividad de su lan-
zador Febles , que d e j ó en un solo 
hit a los "detall istas". 
A c o n t i n u a c i ó n publicamos el seo-
re del juego, el cual f u é llevado 
por nuestro amigc Serrano, que es 
un "fuf i r i" en l a a n o t a c i ó n : 
C U B A N T E L E P H O N E C O . 
V . C . H . O. A . E . 
CAMPEONATO D E B A S K E T 
B A L L INTER SOCIOS D E L O S 
ANTIGUOS ALUMNOS DE L A ! 
S A L L E 
en Jersey City, para la pelea W i l l s -
F i r p o que a l l í se c e l e b r a r á e l 11 de 
septiembre. 
Rick»3rd dijo hoy que se han 
vendido por correo m á s de $200,000 
en t ickets , con anter ior idad a la 
aper tura de la vepta que s e r á e l 
p r ó x i m o s á b a d o . i n t r é p i d o I t i e r de la " m a n s i ó n de! 
todos", a l lanzarse ^ gran veloci-
dad a sa l tar ambos trapol ines . 
Solamente con pensar que en B a r 
celona mur ieron dos dr ivers a l i n -
tentar r e a l i z a r este escalofriane es-
p e c t á c u l o , ¿ u e d e n f igurarse los lec-
tores, lo d i f í c i l y arriesgado que r e -
A l principio todo p a r e c í a c o n j u -
s u l t a . 
r a a Cuba , pues de t a l magni tud era 
D í a que h a a de «Sfectuajrse los 1 ^J^ZZl T ™ w rad0 " í f n0 VÍnle" 
juegos de dicho Campeonato de B a s - i T f ^ ; . ^ 0 ^ 6 l 1 . ^ 1 ^ ^ ^ ^ ! ' I su^pef ldo . ^ r e t r i b u c i ó n , _ que pa-
LOS FORTUNISTAS QUEDA. 
RON EMPATADOS 
E l domingo pasado y en los terre-
nos de la B ien Aparec ida , efectua-
ron un intereasnte match de base 
hal l , dos teams formados por so-
cios del F o r t u n a Sport C l u b , no ha-
biendo resultado vencedores ni ven-
Auotac ión por é n t r a l a s 
L . de Bejucal . . . 100 000 002—3 
L , de Regla . . . . 011 • 100 Olx—4 
S U M A R I O 
Home runs: A , Martínez; A . Her-
nández; A . de Juan. 
Two base hits: A . Martínez; R . Suá-
rez. 
Sacrifice hits: A . Asensio. 
Stolen base?: M . A . Pozos; A Her-
SUMARIO 
Home run: Trujl l lo. 
Two base hits: E . Valdés; R C(, 
deba; Espinosa. 
Sacrifico hits: E . Tapia; B. CM 
ba, 
Stolen bases: P , Espinosa; R. j . 
clán 2; Casuso; C . Garcia; Lasa-Hi 
drazo. 
Doubl© plays: R , Córdoba a Casm 
a Ortiz; Trujilló a L . Valdés; Oliva 
Trujl l lo a V a l d í s . 
Struck outs: Pequeño T,; Sotelo % 
Bases on balls: Pequeño 7; Sotífoi 
Dead balls: Sotelo a Cabezas. 
Time: 2 horas. 
Umpires: E . Gutiérrez (home) M» 
tejo (bases). 
Scorer: Manuel Martínez. 
Observaciones: x corrió por Sote 
en el noveno. 
aseguramo que se le han de parar 
todos los pelos de la cabeza, tan 
arr iesgada es esta suer te . 
E l pulso, que hay quetener; la 
n o c i ó n de la distancia que se n e - l n á n d e z ; A . Martínez; A . Rodríguez 
ces i ta para rea l i zar este sensacio-] Double plays: M . Sotomayor a R . i 
n a l e s p e c t á c u l o ; demuestran hasta] Suárez a M . Sotomayor. 
l a saciedad lo cercano que e s t á e l | Struck outs: M . Junco, 2; B . Rodrí-
guez 4; A . Martínez 1. 
Bases on balls: M . Junco 3; B . Ro-
dríguez 1; A . Martínez 3. 
Time; 2 horas 10 minutos, 
Umpires: E , Gutiérrez (home) Mon-
tejo (bases). 
Scorer: Manuel Martínez. 
Observaciones: Hits a los pitohers: 
a M . Junco, 6 en 1 innlngs y 15 veces 
a l bate. 
F . Miró, l f . . . , 
M . Rosado, 3b. . 
J . González, r f . 
A-, Febles, p, . 
J . Ramírez, c. . 
A . Santana, 2b. 
F . Herrera, I b . . 
J . García, ss. . 
E , Descalzo; cf . 




























V C H O A E 
Totales 
ESTUDIANTIL 
V . C . H . O. A . E . 
N 
Pedrito r f . . 
Amador I b . . 
Armando c. . 
Parrado . . 
Panchito l f . 
Sastre p. . . 
Raúl cf. . . 
Domínguoic 2b. 
Borraza l'b. 




ket B a l l . 
A las 9 y 30 p. m. 
Agosto 14 B lanco y R o j o . 
Agosto 18 Blanco y A z u l . 
Agosto 21 A z u l y R o j o . 
Agosto 25 R o j o y B l a n c o . 
Agosto 28 B l a n c o y A z u l . 
Septiembre 1 A z u l y B lanco . 
Septiembre 4 B lanco y R o j c . 
Septiembre 8 B lanco y A z u l . 
Septiembre 15 A z u l y RoJ.>. 
Delegados del T e a m A z u l Alfredo 
Menaio ia . 
Dedegado del Tetam B l a n c o Oberto 
de l a T o r r e . 
Delegado del T e a m R o j o L e ó n 
L l e ó . 
T i m e keeper, I -rancisco R a m í r e z . 
Score Manuet Mar rere . 
L i m e Man Art i i ro Puente. 
Referee Alberr.o L ó p e z . 
Alfonso P e ñ a , se r o b ó el home s e n - I r é M a imposible que los promotores 
sacioiiaimente mientras el catcher i aceptasen, pero en bien del p ú b l i -
I smael L ó p e z se e n t r e t e n í a en a r r e - j c o y con probabil idades de que no 
glarse l a careta y la gorra como si puedan recuperarse el dinero que 
estuviera h a c i é n d o s e la "toi let". ( t e n d r á n que desembolsar, pero con 
trochados de sandwichs y bebidas, y l a conciencia de haber cumplido con 
el euiusiasmo y buen h u m o r preva 
l e c i ó en . toda la m a ñ a n a . 
H e aqnií el score: 
T E A M N E G R O 
V . C . H . O. A . E 
ASOCIACION AMERICANA 
I . L ó p e z , c. . . 
P . G o n z á l e z , ss. 
F . L a s a , p. . . . 
Alvarez , lf. , , . 
A . L e ó n , 3b, . . 
J . F . Se lma , I b . 
Acebal , cf. . . . 
P a r d i ñ a s , 2b. . 
Guss i , rf . . . . 
su deber, que es el de presentar un 
e s p e c t á c u l o nunca visto en C u b e , 
le p a s ó un cable a H e n r y I t ler , don-
de le comuniean que aceptaban, 
quien p r e p a r ó sus maletas y se en-
c a m i n ó hac ia esta tijerra t rop ica l , 
halj iendo llegla^o a nues tras p l a -
yas h a r á unos contados d í a s . 
DOBLE TRIUNFO DEL 
T E J A R DE SAN JOSE 
Tota les : . . 3 4 12 7 27 9 
T E A M B L A N C O 
V . C . H . O. 3 . E . 
A G O S T O 12 
P r i m e r juego: 
C 13 21 
p h o o k s s o s t a r 
R 
Delgado, lf.'. . 
León, ss . . , , 
Fuentes, c f . . 
Barnuevo, ob. . 
Gómez, p. I b , 
Alvarez, r f . . 
Pons, c 
. González, 2b. , 
L a s a , I b . p. , 
)que, l f 
;1 Maso, C. . . , 
Totales 
V C I I O A E 
16 1 18 
Anotación por entradas 
C . Telephone Co. . . . 102 003—8 
Estudiantil . . . . . . 200 100 S I 
S U M A R I O 
Two bases hits: Miró. 
Double plays: Febles a Herrera s1 i 
Rosado. 
Quedados en bases: Estudiantil 6; C . 
Telephone 4. 
Bases por bolas: Febles 9; L a s a 5 
en 5 2/3 innings. 
Struck outs: Febles 7; L a s a 4 en 
5 2/3 Innings; Gómez 1 en 1/3 inning. 
Wild Pitohers: Febles 1; L a s a 1. 
Hits by pitchers: a Febles 1; a L a -
sa 5 en 5 2/3 irsiings. 
Tiempo: 1 h c a í>7 minutos. 





Valent ín s s . 
Chaple cf. . . 
Rogelio lf. . 
F i l io 2b. r f . . 
Americano 3b. 
Andrés c. . . 
Top.üo I b . 
Anecho p. . . 
Adolfo x. , . 












K a n s a s Ci ty 
L o u s v i l l e 
B a t e r í a s : Dawson 
y V i c k , 
Segundo juego: 
K a K u s a s City 
L o u s v i l l e 
B a t e r í a s : Z i u n 
y B r o t t e m . 
P r i m e r juego: 
C , H . E . 
3 7 1 
4 9 3 
Sk i f f ; Koob 
C . H . E . 
1 6 5 
8 10 0 
B i l l i n g s ; Ho l ly 
C . H . E 
I . S á n c h e z , s s . . 
R . L o ó n , 3b. . . 
E . Suarez , p. . 
A . P e ñ a , c. . . 
O. Sánches i , I b , 
L . V i l l egas , 2b. 
O. C a r b a l l a l , .lf. 
H . R o v i r a , el!. . 
T a t a , rf . . , . 
Tota les : . . . 
Calbarlén 8 Agosto 1924. 
Sr„ Pedro Fernández Alonso, 
Muy señor mío : 
Habana. 
Pues señor, y no va de cuento sino 
de historia. E l Tejar de San José pa-
rece que s© ha empeñado en no darle 
chance a ninguno de sus contrincan-
tes y parece que lo conseguirá si s i -
guen Jugandio con el amor, disclplna y 
team work que lo vienen haciendo. 
E l domingo por la mañana desrati-
zaron al San José Star, quien volvió por 
la piedra con un gran team; pero como 
líos "tejareños" ni comen miedo ni a l -
muerzan sustos, con sólo seis hits que 
batearon lograron hacer 11 carreras 
porque el team de los "pepe" jugó muy 
mal . 
Por la tarde se enfrentó el Tejar San 
José con el Jacomino Sport y estos 
abandonaron el campo en el octavo in-
ning, creyendo que el umpire efa par-
cial porque declaró "fair" un batazo que 
ellos creyeron foul y con el cual hicie-
ron dos carreras tos "tejareños"'. No hu-
libo manera de convencerlos y como 
Quisiera que usted me contestara por ¡mantuvieron su actitud "manigüera" los 
medio de la sección "B-02", las siguien- locales se anotaron el triunfo por "for-
tes preguntas. 'fclted", con la anotación de 9 x 0. 
¿En un juego de base ball, un batea- i A continuación va la anotac ión del 
dor da una l ínea o rolling etc., la pe- juego matutino: 
Iota le da a l umpire y se extiende en ' SAH" J O S E S T A R 
q oonsideracíones, pero f u é out el batea- V . C. H. O. A. E . 
j j d o r en primera base? D í g a m e s i es j • 
q Ilegal el out. J . Isabel, Sb.., . . . 2 
_ J ¿Un bateador da un rolling hacia ter-;Ponce, 2b. . . „ . . 4 
"7! cera base; el antesalista t ira a primera ' Fuñe, cf . . . ... . w 6 
jbase, pero el umpire se antepone delan-! Montanet, ss . .• . 5 
i n l t e y la pelota le da en la cabeza? Qué Sandoval, Ib . M . 3 
decis ión debe dar en este caso? [¿ayas , 3b. . / . . . . 0 
EN UN REÑIDO JÜEG 
TRIUNFA E L ATLETICO 
DEL ANGEL 
vcAcurarxco f z t c h z i t o se pídm 
R U I Z 
E l pasado domingo 10, a la una 
de la tarde se l levó a efecto en loi 
terrenos de la Cuarta Compañlí, d 
anunciado y deseado encuentro entrt 
los teams Juveniles de base ball AtK' 
tioo del Angel e Independent Blectrift 
triunfando los primeros, quienes en el I 
noveno .innings y con two outs saoaroa 
del refrigerador un juego que loS'mj" 
chachos do la Independent tenían ti 
parecer seguro, pero la leña Atlétíca M 
impuso en ese momento. 
Los Atiléticos todos jugaren m 
dis t inguiéndose el pitcher Ruiz, quiM 
además de su hermosa labor en el bM 
desde el cual se cansó de repartir pô  
ches, bateó bien así como Urquizar, Bí-
laños y Sierra, quienes con sus opor-
tunos tablazos ganaron un reftido \% 
go de Grandes Ligas . 
Del Independent se distinguieron Gom 
zález, Pérez y el pitcher Amores, ^ 
si no se tiene en cuenta que estí 
timo, el pobre no tuvo más remW 
oue morir de "Amor*'. 
Véase el score: 
V C H O A K 
Martínez l f . 
Chano ss . . 
Rodríguez cf . 
Pérez Sb, . 
González r f . 
Hernández 2b. 
Cabrera c, . 
Valdés I b . .. 
Amor p. . . 
Renter ía r f . 
1 í M 
0 1 ' 5 
o o o« 
2 2 3 ' 
! 1 d i 
0 5 < 5 
1 4 1a 
113 i ; 
0 0 » 
0 0 » 5 
Totales . 34 5 6 
27 I ' 
Milwaukee 
Indianapol i s 
B a t e r í a s : Walberg y 
tty y K r u e g e r . 
Segundo juego: 
1 3 1 
4 11 1 
Y o u n g ; P e -
34 12 7 27 7 
A n o t a c i ó n por entradas 
Tean . Negro . . 100 43'0 400 
T e a m Blanco . . 310 300 0 0 2 - 1 2 ; Tarnbién qu.siera ^ usted ^ dlge. |FaCenda, lf . . 
I V E N C E D 0 E S NI VENCIDOS ^ S í T — : AramIS m f m l % 
Dándola las más repetidas gracias-frasanco, c. . 
por la grande molestia que le ocasiono, 'Carrera, p.. Ib 
se reitera de usted atentamente, jInfanzón, r f . , p . 
Conforme estaba anunciado se ce-
l e b r ó t i p r ó x i m o pasado domingo, 
d í a 10. Cl d e s a f í o decisivo de l a se-
r i a que v e n í a n jugando loa clubs 
T h e B a n k c f Nova Scotia y T h e Qua-
lity Shop, resultando que en el mis-
mo no hubo n i vencedores ni ven-
A T L K T I C O D S I - AKOBi 
V C H O 
P. de Cabalriéu". Totales. 38 7 13 24 10 9 
Arredondo cf. . 
Castroverde lf. 
Urquía s s . . . 
Ruiz p. . . . 
Saura c, . . . 
Pugas I b . - • 
Vivó I b . . . • 
Urquizar 3b. . 
Gíiyoso 2b. - . • 
Sanz rf . . ,., • 
Sierra r f . . . 
Sf.gua x . . . . . i 
B o l a ñ o s x x . . ... 
















A la primera pregunta podemos con-
testarle que no es legal el out. L a Re-
gla 53 en su inciso sexto año dice claro j . 
cidos, por haber empatado el score i y terminante: "Cuando una bola ba- J 
ten l a ú l t i m a entrada el Nova Sco-jteada, de "fair" da en la persona o r á p a l e . López, cf 
t ia, teniendo que dejarse p a r a m á s ' d e l umpire o de un corredor en terreno I r . Perrer, ss 
' adelante l a d e c i s i ó i de esta serie, ¡de "fair", tiene derecho a la primera ¡Rodríguez, Ib 
T E J A S A X J O S b B. B. C. 
. V . C. H. O. A. E . 
Hernández c. 
Rosada, l f . . 
9 10 27 
Anotación por entradas: 
S. C . S 101 100 gl 
P . S 400 000 0f 
Mi lwaukee 3 8 0 
¡ I n d i a n a p o l i s 11 16 2 
B a t e r í a s : Pot t , P r i t c h a r d , W i n n 
¡y Y o u n g ; F i tz s imnions y K r u e g e r . 
C . H . E . 
por tener que empezar el p r ó x i m o 
S U M A R I O : 
Two base ñ u s : Armando, Panchito, 
Sastre, Chaple * 
\ Three bagger: Amador. 
Stolen bases: Parrado 4, Armando 2. 
I Bases por bolas: por Anecho 3, por 
jSastre 2. 
; Struck outs: por Sastre 9 por Ane-
|cho 3. 
j Hits a Sastre 10 en 8 innings. 
Umpires: un fanát i co . 
domingo 17, una serie de tres jue -
gos, el C l u b T h e Qual i ty Shop con 
el C u b a n Giant . 
E n este d e s a f í o se distinguieron-
a i bate, por el Nova Scot ia , el short 
St P a u l 7 6 o 'y la Pr imera ' y Ange l , G o n z á l e z y 
Co lumbus 8 12 4 Nicolau por el T h e Qua.lity Shop, 
B a t e r í a s : Flaeth, F i t t e r y , H o l t z - ¡ a s í coiao t a m b i é n ' el Pitcher G u i l l e r -
hauser , McQuaid y Dixon; F o u l k , i m o Que supo soltear muy d i f í c i l e s 
K e t c h u m ^ H a r t l e y . ¡ s i t u a c i o n e s secundado por e l recep-
C . H . E . ! t f i r W a l t e r i p i que f u é l a b a t e r í a 
— I _ — I j d e l Qual i ty Shop. 
Minneapolis (5 10 21 core del d e s a f í o : 
Toledo 5 9 3. C . H . E . 
B a t e r í a s : Sec, E d m o n d s o n y.Wirts;! — — — 
Naylor , G i a r d , B r a d s h a w y S c h u l - j T h e B a n k of Nova Scot ia 6 10 2 
t e . [ T h e Qual i ty Shop . . . . 6 12 2 
base*. A d e m á s se le deberá anotar hit ÍQ. Romero, 3b . 
a l bateador, Ig , Marquettl, 2b 
A la segunda pregunta: L a decisión i I . Beenitez, rf . 
que hay que dar es la que se realice, ¡González, rf „ . 
pues esa pelota que so t ira y da en l a i s . Valdés, p . . 
persona del umpire se considera en'jMontana, p. . . 
juego. 
E n cuanto a su tercera pregunta la 
creemos inocentona, pues por muy crio-
llos y admiradores que seamos del gran 
Totales. 34 11 6 27 6 
Anotac ión por entradas 
San J o s é Star , , , 100 100 050— 7 
Mosquetero, no podemos hacer un pa-i Tejar San José . . 001 005 05x—11 
rangrón entre él y el boxeador chileno i Sumario 
que recientemente acaba de poner "kno-1 Tribey: Montanet: Tubey: Isabel, I n -
cked outt" a Hocky K a n s a s , | f anzón . Strucy out: por Carrera 3; por 
Pitts, que no servir ía m á s que para !Infanzón 0; por Valdsé 4: por Monta-
"second" de Vlcentini, so burló del cu- na. 4. Bases por bolas: Carrera 3: V a l -
bano recientemente, en un bout cele-
brado' en Arena Colón., 
P E T E S . 
dés 1: Montana 1. Dead ball: Valdés 2: 
Montana 1. Wild pitcher: Montana. U m -
pire: Cárdenas Pedermonte. 
Anotación por entradas: ^ ¿̂A 
Independent Electric . ^ ^ oO^J 
Atlétc io del Angel -
SUMARIO: 
Home runs: González. gjerrt, 
Three base hits: UriiU1 gJjjfioS. 
Two base hits: Sierra, 
Sacrifice hits: R e n t e I ^ 0 » ^ ^ 
Stolen bases: Amor, 
y os o. 
Double plays; 
Valdés 
Chano a Herná 
lldés!- A^or 1. por 
Struck outs: pof Amor 
13. 
Bases por bolas: po 
- Amor 1, P0' 
Eu iz 2 
AVlld pitcher: Bui^ l | 
Hits by plitcher: Rui? 
pére^ , 
i t   wen : e) 
Umpires: Manuel GU ̂  
na (bases). Corrillo- * 
Scorer: Carlos M Car ^ ^ 
Observaciones: -X- u GayoSO I» 
el noveno. X X bateó por ^ 
noveno Hernández oU-Sn0yeno 
carrera decisiva en d 
outs. 
AÑO X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 13 de 1924 P A G I N A D I E C I N U E V E 
¡ ¡ ¡ ¡ A S E R I A D E R R O T A U N A C A R T A A C L A R A T O R I A . . | S A N I D A D Y 0 . P U B L I C A S . . . ¡ F U E P R O C L A M A D O E L M A Y O R G E N E R A L . . . I A Y E R L L E G O E L . . . 
Viene de la primera página Viene de la primera, página 
el Gobierno español, salían o llegaban y que por estar 
Viene de la primera página Viene de la primera página 
pués, con los» miembros ex-oficio. E l nipiir. or.óiío,-» k , , i'«vpi »«"» "nc uiua n iüi. Mayor General Mario G 
^ í ^ ^ 1 1 8 1 8 ha.s.ld0. hecho con doctor Mulkay. pide de nuevo la pa-'cal. 112 votos. 
Meno-
decretada por 
Doctor Alfredo Zayas y Alfonso: 
voto 
el doctor Santiago Verdeja y 
a, que alcanzó 109 votos. 
rar el cobro de las rentas que per- i buena y recomendable para el con-
su rno 
< oTrT 'A^TIlN agosto 12. fenecen al Estado; adoptó como me- um ' j * r • 
SATN SRfti Sociedad de San Sebas-, iida general, porque de otro modo L ? ^ ? ^ Lop3Z ?61 Valle' e3tI-
TJa Re¿l ^c iea . , :cabl prollibir( así- J l í Hmufch° Ia.expontanea actuación 
'del doctor Recio, que de manera tan 
h pro uesto al Real Madrid no sería practic 
tÍrínt Rail Club la celebración de dos mismo, la expad ición de pases parf | especial, coopera con la Sanidad en 
La 
Vniáof d l ^ e s a f í o en San Sebaŝ - subir a bordo de los buques, raien- | ^ solución 
fn el próximo septiembre, con el trus duraran las operaciones del foidea en Ia Habana 
t de recaudar fondos para ele- desemoarco o Sclida de los pasajeros 
0 nn monumento que perpetúe la y precisamente en los buques que 
de los célebres jugadores se encontraran atracados a loa mue-
ro enjoría 
Soto, 
Aranguren y Alberto Machim- lies. 
^ o T ó n e s e la Real Sociedad devol-
1 ,„ al Madrid F . C., cele-la visita al ad 
Trlnd; en la capital idénficos par-
tidos si éstos son a beneficio del mis 
rro proyecto. 
Entre otras razones que aconse-
jaron la adfopción de estas medi-
das figunan las que fueron tomadas 
en multitud de ocasiones por las 
casas consignatarias y por los pro-
pios Capitanes de los buques, los 
E l Laboratorio Recio enviar¿ a 
Sanidad dos veces por semana aná-
lisis de agua. 
tJXTIAGLIDA LA KPIDK.VLIA E.N 
GUIÑES 
E l Secretario de Sanidad, doctor 
Porto,, recibió ayer un amplio y de-
tallado escrito del doctor Agostiui 
en el cual se declara extinguida la 
fVSTIONARA TA SUPRESION I>E : de pasajeros qu^ c 
niPUESTOS SOBRE SOCIEDADES (conducían en ios 
D E P O R T I V A S i lerminantementíí, 
MADRID, agosto 12. 
cuales en vista del número crecido epidemia de fiebre tifoidea que ha-
ce cuatro mses se declaró eu la po-
blación de Güines. 
Los últimos dos atacados fueron 
debían recibir o que 
mismos, prohibían, 
la subida de toán 
i persona-que no fuera pasajero; no ad.°3 de alta ya" -habiendo desapa-
¡ obstanto estar autorizadas por la 0 .todo PeliSro después de la 
^'Presidente del Barcelona Foot j Aduana multitud de familiares o Iabor intensa efectuada por la Se-
vnU Club ha llegado hoy a Madrid amigo?., de los que llegaban o su lían. C a"-t.f ^ , . ron el objeto de gestionar cerca del c.ue por virtud de la orden del Ca- ha Tr/ll* anterior' informe se 
Srectorio unido con otras socieda-¡ pitán o de la casa consignataria, no Habana las nü^'T^ PT 13 
des de foot hall de España, la su- podían realizarlo. Habana, las cuadrillas de obreros 
presión de los impuestos que gra- Además, los barcos a los que la 
van actualmente las sociedades de-1 prohibición se refiere , son los que 
que trabajaban en Güines y que han 
neaJIizado la desinfección completa 
de toda la villa. E l material utili-
portivas y P°der tdesarr0ilarna1° ^ f i ^ e n atracados ;3, los muelles y ¡ zado ^ esos t r a b a j é t a n í b i é n s ^ 
;:ble los deportes en el país . las personas que deseen despedir a 
los que salen o recibir a los que Todas las sociedades deportivas 
^ Fspaña se están preocupando en l-eSnen, .puedeu acudir al muelle y 
actualidad de la formación de. ^ e r c a í s e a la escala del propio bu 
to puede verificarse en propio 
trasladarán a la Habana donde se-
rá empleado en los trabajos de sa-
neamiento qus aquí se vienen rea-
lizando . 
APARATOS D E ( LORO 
Aunque Sanidad ha terminado.su 
actuación inmunizadora y de sanea-
miento en Güines todavía tiene algo 
que hacer, pues falta la vigilancia 
concerta 
partidos que serán jugados con la 
Argentina, Bélgica, Suiza, Portugal mueile-
p Italia para lo cual irán los espa-, Desde luego, que he previsto los 
ñoles a las naciones referidas con ¡ casos en que una necesidad excep- Iy contro1 d 
dicho equipo de selección. 
yL ESCRITOR SIGNO E S CONDE-
NADO A T R E S AÑOS D E D E S T I E -
RRO Y MULTA 
cional probada como por ejemplo: 'í11611. p°r la Población. A ese efec-
pasajeros enfermos que requieran el,1, elA ̂ ecretario de Sanidad nos in-
cuxi'lio de familiares a su llegada o I ^ f 1 0 ^J1** ha T0TTáe™¿° se pi-
.alida y los servicios oficiales de la ' J ° s Il'stados Unidos dos apa-
ratos modernos de cloro, d0 funcio-, República, y en estos casos es en ; T,„rriÍQ„f/, „ , ¿Zt , ,uutlu . . . . . . namiento automático al igual nue que únicamente se hará la excep-• pi nno Qr>,jK . ' Jej<ii que •, , , . ^ ei que acaba de recibirse en ia Se-
cion de conceder el permiso. rrptarín V «,,0 c,Q̂ ^ ^cf , i A 1, ¡ . j i i. , 1 creiana y que sera instalado en bre-Me atengo, 1 ara dictar las ante- ve en el CanaI de Vento i 
Viene de la primera página 
E l abogado José Lorenzo Cosió; 
la doctora Emilia Paz Guzmán; se-
ñora Dolores Paz de Guzmán; se-
ñora Dolores viuda de Escalante e 
hija; el doctor Rosendo Amor, se-
Procedióse después a la designa- ñor Manuel Gayol y familia; Con-
del candidato a la Vice-Presi- saelo García; Eduardo Chico, 
ia de la República, recayendo, Los comerciantes Moisés Olivares; 
Alfonso Espinosa; Ramón Torres; 
Benito Estrada; Amador Lorenzo; 
Francisco y Armando San Román; 
Andrés Guardia; Julio Schwitzer; 
Enrique Aragón; Alejandro Rome-
ro; Miguel Arango; Lorenzo Gar-
cía; Emilio Villalobos; Rodolfo Lan-
deche y otros. 
E n el remolcador "Atlántida" acu 
dieron a recibir a los excursionistas 
mejicanos una comisión de ingenie-
ros, y al muelle de San José, donde 
[se encuentra atracado el buque, acu-
' dieron también el Encargado de Ne-
1 gocios de Méjico señor Almendariz 
• del Castillo, el Cónsul General de 
I Méjico señor Medina y el Vice-Cón-
¡sul y personal del Consulado, así co-
' mo un grupo de miembros distin-
guidos de la colonia mejicana en la 
Habana. 
Tanto el jefe de la expedición me-
jicana señor Grinda, como los com-
pañeros señores Ceballos y Liaño y 
el joven ingeniero señor Fernando 
Portillo, dispensaron a los reporters 
del puerto que acudieron a bordo 
del "Méjico" en misión informativa, 
las más exquis-itas cortesías, empe--
fiándose el señor Portillo en que los 
periodistas habaneros disfrutaran 
del almuerzo que en los momentos 
de visitar al buque se estaba efec-
tuando. 
E l señor Martínez Ibort, que fué 
L A R E P A R A C I O N D E L A . . . 
Viene de la primera página 
"Art. 72 .—La piedra será de la 
mejor calidad. 
E l trabajo, nos dice la persona 
aludida, debe i-acerse del siguiente 
modo: 
"lo-—Se extraerá el lodo de los 
baches. 
"2o.—Se picarán y rellenarán cou 
rajones y piedra picada cilindrándo-
se después los baches. (Art, T¿.) 
"•¿o.—Se tenderán 70 centímetros 
cúbicos de piedra picada por cada 
metro lineal de carretera en una an-
chura de 5 mts. y se cumplirán los 
demás detalles que expresa el pá-
rrafo 3o. que dice "recargo". 
«'y 40.—Se regará el Cubasfalto 
L . Tarvia B. u otro equivalente coa 
recobo limpio que no tenga polvo. 
Pero, según la denuncia, que te-
nemos por veraz, véase como se eje-
cuta la obra: 
" E l Contratista está acopiando 
piedra mala del Km. 21 al 3 6 que 
fué rechazada y en la actualidad se 
continúa el tiro de la misma. E n 
ningún kilómetro pasa de 300 mts. 
3 en rajones que picadas se reduce 
en un 25 por ciento. 
" E n 'los Kilómetros 17, 18, 19 
y 20 se está acopiando piedra de 
cereta, mucha de ella mala, a razón 
de 200 a 250 metros, 3 en rajones 
que al picarla merma en un 25 por 
ciento. 
"Entre el Calvario y la Chorrera 
se pone piedra picada que según in-
forme es buena; pero no pasa de 200 
a 250 metros 3 por K m . 
"Por lo que se observa se pro-
yecta extender esos 200 a 300 mts-
3 sobre el pavimento sin poner ra-
comisionadü por la Secretaría de Es - ¡ jones ni sacar el lodo, y luego el 
tado para recibirlos en nombre del, regarle la tarvia con una grava que 
DR. SANTIAGO VERDEJA, EESI&N^ DO CANDIDATO A LA VIOEPBBSI 
DEZTCXA B E IiA Klir UBLICA PONTEVEDRA, agosto 12. 
La Audiencia de esta ciudad ha 
dictado sentencia en el proceso ins- rieres medidas a los preceptos de De los dos" aparatór encargados s;?sún apar8ce' se bailan presentes Al dar a conocer el doctor Aurelio' Ay< 
truído contra el periodista señor los Artículos 61 y 65 de las Orde-: uno se destinará a la cloronización S(?senta y ocho Delegados y que con'Alvarez el resultado de la votación, despa 
Signo, que negaba fuese Pérez L u - nanzas de Aduanas vigentes y no de las aguas del acueducto de Güi-
?jn el autor de la conocida novela veo que pueda existir ningún moti- , nes y el otro será instalado en el 
de costumbres " L a Casa de la ve de crítica, cuando se adoptan me- acueducto de Santiago de Cuba, don-
Troya". ¡didas de Ia me¿or buena fé y con la de la Sanidad trabaja también para -n" un'discurso acalorado'dice a la 
El tribunal dice que, sin deseo-1 mtencion unica de ™mVhr nuestras dar agua pura y exenta de gérme- Asamblea, que él lo que desea es: y al Partido Conservador, al mismo 
nocer el derecho de crítica que asis- obligaciones dentro de la mejor ma- nes peligrosos a la población. a]lí reine la le„alidad aue de.| tiempo que se estrechaban en apre- panados por el señor Rafael Mar-
ai nera Posible. | S®..ha dispuesto que permanezca berá sie 
pués de 
sesenta y cuatro hay quorum sufi-
ciente . 
Pero insiste el doctor Mulkay, y 
Gobierno, situó un número suficien-
te de automóvilesi para que los se-
ñores excursionistas mejicanos que 
han sido declarados huéspedes de la 
Habana pudieran recorrer la ciudad 
ayer mismo. 
Hasta ayer tarde no se sabía si 
los excursionistas permanecerán 
mái de cuarenta y ocho horas en 
esta ciudad, pues esperaban instruc-
ciones del capitán del "Méjico" en 
esc sentido. 
Damos la más cordial bienvenida 
a las distinguidas personalidades 
mejicanas, deseándole grata estan-
cia en esta capital. 
E n ol Gobierno Provincial. 
yer por la tarde v'sitaron en su 
cho del palacio de Balboa, al 
el entusiasmo de la Asamblea fué Gobernador de la provincia, coman-
extraoi dlnano, dándose incesantes dante Alberto Barreras, los ingenie-
vivas al general Menocal, al doctor ros mejicanos que han llegado de 
Verdeja, al senador Aurelio Alvarez Europa v se dirigen a su país . 
Los citados señores fueron acom-
te a todo español, considera que 
artículo motivo de la querella es-'¡ Aclarados estos particulares, debo e.n Güines u nmédico con sus auxi-
tá lleno de frases y conceptos que significarle para que todo el mun- liares para que termine la inmuni-
dañan e injurian a Pérez Lugin, do lo conozca y evitar de esa ma- zacl0n completa de aquellas perso-
por lo cual condena al señor Signo nera incidentes con los funcionarios nas que aun no han recibido más 
a tres años de destierro y doscle.u-'y empleados que me secundan, que que la segunda inyección, 
tas cincuenta pesetas de multa. ¡no se permitirá la subida a bordo de 
los buques atracados a los muelles 
REUNION D E P R E S I D E N T E S D E con las excepciones siguientes: 
contiene tierra. 
Por último nos manifiesta que to-
do lo expuesto se puede comprobar 
y que los señores Ingenieros encar-
gados de la obra deben y tienen que 
estar enterados de lo que pasa". 
E n verdad no lo parece, y bueno 
sería que el Secretario del Ramo y 
en su defecto la "Comisión de Trans-
portes de la Federación de las Cor-
poraciones Económicas, o uno y otra 
a la vez, ordenasen una investiga-
ción. 
Veamos si de ese modo se alienta 
la acción cívica individual, que tan 
beneficiosa es para la salvaguardia 
de los intereses públicos. 
L*a denuncia está en pie. 
CONSECUENCIAS MUNDIALES D E 
L A L E Y INMIGRATORIA 
AMERICANA 
11 reme ia legaiiaaa. que ae- " ^ H ^ c colic^nduau cu ^^ic- - * 
nempre ser observada y d e s - l ^ o abrazo el general Menocal y « ' ^ Ibor. por el mgeniero y cate- -ia/tt t t a m ^ t d w n t m 
e hacer fé de conservador con-: ^ señores Verdeja y Alvarez. dratico de nuestra Universidad se- WILLIAMSTOWN. M 
ass., agosto 12. 
vencido, lo cual es acogido con Fué este un momento verdadera-
ESTADO D E L A EPIDEMIA. y Por eso desea que se observe 
aplausos, se dirige al señor Soldevi-1mfcntte emocionante; todos los Dele^ 
tía para aclararle que él, Mulkay, I sados y m embros ex-of icio se dis-
también conoce el Cññ'-sn Riprtnrai yutaban el honor de estrechar la , f-1 lllotlvu- "c '=!:"-a ,.iaJ;a,*ía*a' Lciu. uieu conoce ei ^ooigo Electoral ludar los visitantes al Gobernador 
mtino del general Menocal, y ya en 
CAMARAS A G R I C O L A S 
MADRID, agosto 12. 
Los presidentes de las cámaras 
aerícolas de Sevilla y Valencia, así 
como los representantes de otras en- AS«ntes, Consignatarios del buqu31 
tidades análogas que se hállan a.;.1 Representante Diplomático, Cónsu-
tualmente en Madrid, han celebrad) les de la Nación a que pertenezca el 
ima reunión con el objeto de tratar buque p que hayan reaíliziado el 
de la fusión de todos los organ.s- despacho del mismo; Repórters del 
mos semejantes y llegar a formar Fuerto, encargados de la inforraa-
uu gran partdo agrario nacional.:'"1011' aquellos casos de necesidad 
El objeto del mismo sería la de- excepcional justificada a juicio de 
fensa de los intereses de los agri- la Administración, y servicios ofi-
cultores de toda España, procuran-1ciales de la República 
| Parece que va a surgir un inci- Ia calle' cuando el General, acompa-
Durante las últimas 24 horas se dente entre ambos, pero todos l o s a d o de sus íntimos se disponía a Oficiales de Sanidad, Aduana, In 
. _ión de los ingenieros 
Quedan 229 casos de fiebre ti- que si no dijo el número de Dele-'Q^e volvió a tomar la policía, fué mejicanos ha puesto el gobernador 
foidea. . . . gfidos que habían asistido era por-j'>sta arrollada; y el general Meno- Barreras los automóviles y todo lo 
Los trabaje^ de vacunación Si- q^g j0 creyó innnecesario, ya que el, cal cargado en hombros por :a mu- necesario para que visitaran ayer 
guen en la Habuna, habiéndose in- quorum estaba sobradamente com-; chedumbre, que siguió su auto en por la tarde el canal de Vento, y yectado durante el día de ayer 
6.181 personas. 
ñor José Antonio Cosculluela, y por | Yusuke Tsurumi, representante ja-
e¡ señor Cónsul de Méjico en la Ha- iponés cerca del Instituto de Poli-
bana. I cía aquí reunido, ha ratificado las 
E l motivo de esta visita era sa-1 declaraciones hechas por el emba-
jador japonés en Washington, Mr. 
Manihara en el sentido de que la' 
ley de inmigración recientemente 
aprobada por el Congreso de los E s -
tades Unidos pudiera tener graves 
consecuencMs no sólo en su tierra 
natal sino en todo el mundo. 
Haciendo suya la tésis de que la 
guerra constituye una amenaza pa-
ra la civilización, Mr. Tsurumi pre-
dijo que dentro de diez o veinte 
años, el Japón será "uno de loa 
Barreras, cambiándose entre el se-
ñor Cónsul de Méjico, que habló en 
nombre de sus compatriotas y el 
Barreras los saiddos y 
habituales en estos 
a probado, pues se integra con sesen-; gran manifestación pacífica, un lar- hoy por la mañana el Country Club. ( niayoies, sino el mayor, de todos 
INSPECCION E N E L CANAL 
ta y cuatro Delegados y hay sesen-j go trecho. 
ta y ocho. j 2ra tai ia afluencia de público en 
1 Se prosigue con el pase de lista ¡esos instantes que el tráfico se pa-
En la inspección realizada ayer a dt- los miembros ex-ofeio, que su- ralizó su la? esquinas de Prado y 
la cañana Cabrera, ;/tuada entre man 35, estando presentes entre és- Dragones y Prado y San José, 
do fomentar el desarrollo de la agri-i Mucho agradezco a usted señor las torres registros 21 y 22 del Ca- to? ^ los Delegados 113 votantes. Entretanto, los voladores y bom-
ciútur-, obteniendo para ella sub -! Director, la publicación de estas lí- nal de Vento, los ingenieros Cade- E1 doctor Mulkay. usa nuevamen-n,&s disparados desde los balcones 
vencione? e interviniendo en la vida neas y quedo atento y affmo. amigo nas y Junco, pudieron comprobar te de la palabra, para pedir a la ¿ei Círculo del Partido Conserva-
que el trabajo de zanjeo allí reali- Asamblea acuerde un receso de una dor, anunciaban a la ciudad la pro-
José M. Zayas. zado permite que los desagües de hora, a fin de dar tiempo a que lie- j ciamación de la candidatura Meno-
Ios repartos limítrofes corren fácil- guen otros Delegados, que tienen el | ^^Verdeja . 
i Tos factores externos que podráto 
IMPOSIBILIDAD DE FIRMAR UNkfectar al progreso americano '. Las 
' "graves consecuencias"' de la ley 
americana de inmigración en el J a -CONVENIO SOBRE COMU-
NICACIONES 
Pública con el exclusivo objeto de Y S. S. 
favorecer la producción nacional yi 
aumentar las exportaciones de fru-
de la tierra. De esta carta se infiere que no fué mene hacia la zanja real por deba- mismo derecho que los demás a con. 
Pl D rectono ve con simpatía ne- exacta la versión aue obtuvimos de io del Canal de V6nto' sin ^ aPe- currir, entendiendo es una falta de 
meante organización, que podría la cir,ular en cuestión, y que sólo ^ J t ^ L ^ í l ^ C0Tte6Í'd D0 esPerarlos-
'legar a ser instrumento de una bien podrán pasar a bordo de'los" buques 
^uienüida política cuya importancia atracados en los muelles, el repre-
se basa en intereses cuantiosísimos. 
PREOCUPA A L D I R E C T O R I O L A 
CONSTITUCION D E L A UNION PA-
TRIOTICA I 
MADRID, agosto 12. I 
Absorbe la atención del Directorio 
la constitución del nue 
se hayan estancado. También se ha 
observado que después de esos traba-
jos las aguas de Vento no reciben 
Pero la Asamblea, unánimemente, 
rechaza su petición y prosigue el 
sentante diplomático y los cónsules contaminación alguna""' ^ "¡quel'Tu" f í 0 ' , ^t irándose el doctor Mulkay 
a que pertenezcan esos buques o que g(iV> deduciéndose de e^u que la fa- del local, visiblemente contrariado. 
los hayan despachado. cilidad del cauce evita el aumento Comprobado el quorum, el señor Alvarez, se dirige a la Asamblea y 
W ASHINGTON, agosto 12. 
E l Departamento de Estado anun-
ción hoy que la delegación america-
na a La Conferencia Interamericana 
de Comunicaciones Eléctricas cele-
brada en Ciudad de Méjico el pasa-
do julio, se ve en la imposibilidad 
de firmar el convenio allí redactado 
porque "su texto ha sido confeccio-
1 nado para ser aplicado >al sistema de 
1 comunicación propiedad del gobier- j 
I no y no salvaguarda adecuadamen-, 
También se reunieron ayer en el te los legítimos intereses de las em-
rcuf garden del hotel Plaza diferen-' presas particulares que se dedican 
tes elementos releeccionistas Je ias 'a Ia operación de tales medios de 
REUNION D E E L E M E N T O S R E E 
L E C C I O N I S T A S EN E L H O T E L 
"PLAZA" 
pón dijo Mr, Tsuruntsui ni entrañan 
amenaza alguna ni dan a entender 
que "ninguna perdona inteligente del 
Japón bueñe en ir a la guerra cen-
tra los Estados Unidos". 
"No obstante, aseguró que tai ícy 
ha marcado una nueva época eu ai 
desenvolvimiento de la política j a -
ponesa al cambrar la psicologíu. de' 
pueblo nipón, y plantear todo va 
(.'"ama de T rl4t,;ca internacional cu 
y"s fasej s^rán eos: la primera en 
10 que coni.,i».ir.«> al Pacífico v la 
stgunda ai muWo entero. 
Queda en pie para los dip.omáti- de nivel de las aguas albañale? y 
eos y cónsulas en general, la prohi- por lo tanto la posibilidad de que J a%a ¿ i p ^ provincias, en número de comunicación. 
-ttt-í j ' i-. - j ! 58 Delegados y miembros ex-oficio señor Wifredo Fernandez, que; 
bición, que tiene mucho de hiriente las mismas per etren en el Canal 
si se tienen en cuenta algunos de De esta inspección se ha dado del 
h UnióP Po+^-aT- e1V0 part,do de j motivos con que se trata de jus- cuenta al Secretario de Sanidad y se encuentra enfermo, razón por la | 
ótica, el cual espera tificarla. E n cámbio' se exceptúa a al Director del Ramo. 
Los ingenieros referidos han pro- curso al Partido y a la Patria. Lia-1 s-naac 
hav aya de sustituirle en la goberna-
ron del país. 
El general Hermosa, el señor Cal-
û Sotelo y otras personalidades del 
directorio están celebrando frecuen-
^ reuniones para tomar decisivos 
l^6^08 acerca de la propaganda 
constituyente del nuevo partido. 
-¿n breve será enviada a los gober-
acloi-es, jefes y delegados políticos 
quiénes, COmO lOS jeieS y Oficiales —-- —<=> ' f»" y--^" - ^ ^ ^ _ o^tQ^f^ ConMa.™ Vlav v A-íío-nol ^"S SipitíUiaa ue i;umuun;<n;iuu a, una. 
de las fuerzas del Ejército y La Ma- Puesto que el nuevo aparato de cío- ma al señor Fernández "magnífico ; P^senl;arites banua0o uey y .uiguei ]a agencia administrativa, lo cual 
nna, muy rara vez tendrán que pe- ro adquirido por Sanidad sea insta- pinareño y valioso correligionario". AiDarran. ^ | entrañaría, a juicio del Departamen-
Aparecían como liders más signi-
. ficados de esta pseudo Asamblea el 
y los re-
Los Estados Unidos hacen obje-
ción al artículo IV del convenio por-
que, con arreglo al mismo, el Go-
tierno tendría que someter todos 
sus s stem s d  co nicación  una 
netrar en un buque mercante para 
actos del servicio. 
Respetamos el criterio del A.dmi-
nistrador de la Aduana; pero enten-
demos que es impolítico lastimar a 
los representantes idiplomáticos y 
Hubo un cambio general de im- to de Estado, la entrega de los sis-
presiones, siendo algunos Delegados temas topográficos y radiotelegrá-
partidarios de asistif a la Asamblea íicos que hoy p0Seen los Departa-
rlu + J t-, J ^wc6a,uuo JJ'JllUUUb - . • . . ." -
ue toda España una circular, expli- consulares extranjeros, cspecialmen- para realizar los trabajos de cha-
lado conjuntamente con los apara- L a Asamblea, entre aplausos ada-
tes de cloro de Obras Públicas en ma al señor Wifredo Fernández, 
la torre registro número dos o sea E1 señor A]varez continúa su dis-,-
a la entrada de las aguas en el Ca- m,g0i y habla sobre la necesidad I de Monte y Prado, y los más se de Marina, Guerra y Comer-
naT- h*' 0'h . j Ide robustecer al Partido Conserva-1 mostraron opuestos, aún cuando en cío y las secciones de la Junta de 
do L s i n g e n L r o T j ^ dcr' y de ciue éste 1Iene la misión; muchos se advertía marcada ten- Navegación y Servicio de Guarda-
que a la Patria le debe dencia a acatar los hechos consu- costas, a esa agencia única. 
cm?. /61 nuevo Partido. 1* cual 
^ t e n d r á instrucc*óñes sobre las 
S3 hará desarrollar en todo el 
tu í tn^ t0d0, Se tratará de consti-
loh organismos provinciales de 
te a acjuellos que gozan de franqui- peo y limpieza del Canal de Vento Hace fé de puro conservadorismo; niados • 
cias, negándoles libertad para poder en su exterior, haciendo desapare- y ataca, al Gobierno del doctor Za-j En general, advertíast en t 
cumplir debere'5 de cortesía, que es- cer la tierra y maleza que lo cubre yas, el que, a su juicio, defraudó; los asambleístas un î ĉ ^eseo dé 
Agrega la nota que ^se artículo 
"es considerado como impugnable 
por entrometerse en asuntos de ín-
tán dentro de sus funciones, con en toda su extensión desde Vento 'as esperanzas del país y del Par-¡ no perder su condición de convencí- dolé exclusivamente interna que no 
compatriotas suyos que pasan por a Palatino, 
los nh^ democratlca, haciendo que 
de ragrec¡0S :y demás representantes 
la Habana o la visitan. 
jtido Conservador. 
Esta medida forma parte de las Tuvo ei Señor Alvarez frases du-
dos conservadores, y aunque no se 
adoptó acuerdo alguno, todos estu 
Porque eso de que pueden recibir- especificaciones anotadas en otra rag para ia actual situación, la que; vieron contestes en no concurrir a 
los o despedirlos en el muelle, es ocasión por el ingeniero Cadenas y 
té eu leí o ^ L Í . ^ 1 1 0 6 3 tengan Par 
como pretender que Iwgan cola en que ya conocen nuestros lectores. 
- ^ ^ ^ í ^ r ^ i ! 1 í M O V I M I E N T O P O L I T I C O 
I M P O R T A N T E S ACUERDOS TO 
1 MADOS POR LOS P O P U L A R E S 
b'o, unién. Pa^iótica ^ cada pue-
que fd?Se.ést0S en 0tra forma-
da l l ^ es!ará ^presentad. 
^VTnt^jUdÍCÍa1 ' 108 cuales. a su 
P^ior en 0tra 0 ^ a ™ a c i ó n su-
Cad~ Provincia, 
ir: variable un ^ 
~ üle de vocales 
mero 
y se procurará lue ninp'iin „ • c yiu a 
^ PerílneciSn01911,6 POlítico ™* ha-
^^acioni ?0 .a laS anti^as orga-
^ a r á u c S ? 1 6 3 del Pi t ido . Se 
diados a tt °bl-eros Para los 
Káuc]ose a nul̂ H n Patr"ótíca, lle-
nos de ia 11P,1U0bllcar Periódicos, ór-
P r ^ a . ?Uí dmlff agruPacidn en la ^ 10 ^ J Z e V ^ elementos 
^ a ^ f r r v a r a b i é n ™ P ^ -
? á s ^ detallan Patrioti^o y entu-
f01 Partdo e f ^ 0 , las asp-raciones 
S e s i ó n por tn l 86 p a r t i r á con 
ra instar ^ el ^ Y se ha-
T:T- Tc>do¡ lo h nt?S anti-dinás-
erdrán e n t r a r ^ / f ^ 'elementos 
l nuevo nartiH aba alguna en 
f ^ ^ i ^ - e r a ^ • / V ^ 1 tendl-á-
f ;mpo e" Espar?. esde llace largo 
lort y daroPa"a- T P^grama de-
!das tantas te0HGl C1Ue encajarán 
1 DOSIS 
consideró desastrosa para la nación. 
Expresa, después, el señor Alva-
rez. que quiere someter a la consi-
deración de la Asamblea el deseo 
del general Menocal de que se de-
clare en receso hasta que concu-
rran a ella los defensores de la can-
Anoche. en medio de un indes- 'datura del doctor Zayas, y aun-
criptible entusiasmo, tuvo efecto en l'Je. agrega, que el. Alvarez. no es-
el Círculo de Zulueta 28, una im- ^ de acuerdo con esa idea, 
portante reunión del Comité Ejecu-' Los Delegados, unánmiemente y 
tivo de la Juventud Popular de la entre aplausos expresan su inconfor. 
Acera del Louvre. ¡mi iad y piden que, de todos mo-
Presidió el acto el doctor Carlos dos, se celebre el acto hasta consu-
A . Núñez actuando como Secreta- mar la orden del día. 
riós los señores Gabino Galbán y vntonces eI señor j GoderIch 
Juan Gutiérrez y una nutrida con- f 
currencia de afiliados. j . , , ,• x , 
Se tomó el acuerdo de ratificar ^0 del general Menocal, solicitando 
al Honorable señor Presidente de ^ nombre una comisión que vaya 
la República la adhesión de ios ele- a buscar a los demas Delegados, 
mentes integrantes de la Juventud Así se acuerda, nombrándose a 
Popular de la Acera del Louvre, y los señolea Rafael Montero, mayor 
continuar levantando la bandera de general Francisco Carrillo, senador 
la reelección de nuestro Primer Ma- Daniel Compte y el señor Goderich. 
gistrado por estimar hoy, más que Pero también se acuerda efectuar la 
nunca, necesaria su permanecía en votación hasta proclamar a los can-
el poder. didatos a la Presldenc'a y Vice-Pre-
Asimismo se acordó propender a sidencia de la República. 
!a formación de una concentración 
la Asamblea de Monte y Prado, a 
pesar de la cordial invitación que 
les hizo la comisión integrada por 
los señores Montero, Carrillo, Comp-
te v Goderich. 
nacional de fuerzas pertenecientes 
a todos los partidos militantes y de 
Dicha comisión se ausentó del lo-
cal, comenzándose en el acto la vo-
todas las clases sociales de nuestra taciÓ11- clue se Uevó a cabo dentro 
nacionalidad, para que se reúnan en clel mayor entusiasmo, recibiendo nu 
torno de la ilustre figura del 
k m m a n i l o 
l e d e l T i a H ? 
7inol le a y u d a r á a recupera^ sua 
í ' i erzas 
^ n t í l y d n e unsJ'ofiJina" y'lne0senti rencia mundial que elimine las an-
;an nervioso y en tan mal estado de ticuadas disposiciones del convenio 
Jalvd que perdí por completo el apetito r-, riintpU.jrráfirn pplphrarln pti T nn 
Y finalmente mi salud se quebrantó rdüiotejegi anco ceienraao en L,on-
?eria.mente, debido al exceso de trabajo, dres en 1912 y señale regulaciones 
f o T m e d i c a f n e n ^ ^ ?ara ^ n"e\0S. medi^ m̂um-
?-uno hasta que viendo un anuncio de cacion Inalámbrica. 
Vinel me decidí a tomarlo y al poco 
tiempo noté una mejoría. En la ac- • —=-̂ -—— 
lualidad teng-o muy buen apetito, duer- _ _ . mw*m»« r,r.^.^v^. . «.« 
mo sin interrupción, he aumentado en L L L G A A NUEVA ESCOCIA E L 
peso y no puedo quejarme de mi salud." . 
—Samuel Hodes, 501 Avenida Stone. NUEVO AEROPLANO D E L 
lio mismo que Vinol hizo en este caso 
hará con usted. Este producto contiene TENIENTE WADE 
debieran ser tocados por un conve-
nio internacional". 
Opónese también Norteamérica a 
otros artículos que comprometen a 
las partes contratantes a ciertas fa-
cilidades en la trasmisión, despachos 
oficiales, a la trasmisión de mensa-
je? a sus respectivos destinos fuera 
do las rutas usuales en caso de in-
terrupción sin sobrecarga alguna, y 
a la libre elección, por parte de los 
remitentes de los mensajes, de la ru-
ta por la cual desean que sean en-
viados sus despachos. 
Los Estados Unidos se niegan tam-
bién a someter a regulación inter-
nacional alguna sus tarifas telegrá-
ficas, inalámbricas y telefónicas. 
Señalando el hecho de que el con-
venio no ha de entrar en vigor has-
ta el primero de julio de 19 26, el 
Departamento de Estado expresa su 
confianza de que antes de esa fe-
cha se logre llegar a un acuerdo 
para la celebración de una confe-
L A CLICERINA PODEROSO AUXI-
LIAR DE L A INSULINA EN E L 
TRATAMIENTO DE LA 
D I A B E T E S 
B A L T I M O R E , Md., Agosto 12. 
Los médicos del hospital de John 
Hopkins. que dirigen un laboratorio 
de investigación clínica admirable-
mente montado, han hecho un im-
portante deacebrlmiento que admite 
el uso de la irlicerlna como factor 
suplementario en el tratamiento de 
la diabetes por la insulina, llegando 
en algunos casos muy avanzados a 
poder sustituirla. 
E l descubrimiento fué hecho al 
advertirse que un paciente allí re-
cluido, a quien se daban dosis dia-
rias de insulina para que se las in-
yectase, había descuidado su trata-
miento . 
Este enfermo, rehacio tempera-
mentaimente a administrarse las in-
yecciones de insulina, no se opuso 
a que le diesen en su dieta diaria 
dosis de glicerina cuidadosamente 
medidas. Ya a punto de morir a 
consecuencia del abandono de la in-
sulina, el enfermo se repuso tan 
pronto como empezó a hacer uso de 
la giicerjna. 
mern^nq nnlnitañá ln,<3 nplptraílníj ni Peptonas de carne y de hígado de baca-merosos aplausos ios ueiegaüos al ' la£ peptonato de hierro y manganeso, 
EPIDEMIA DE MALARIA EN LOS 
A R R A B A L E S DE ROMA 
GINEBRA, 12. 
Espérase que la república del 
Ecuador pida en breve al comité de 
la Liga de Naciones su admisión co-
mo miembro de la misma. E n un co 
municado que acomoaña al protoco-
lo de arbitraje de fronteras concer-
tado entre el Ecuador y Perú, envia-
do por el primero de estos dos paí 
ses a la Liga de Naciones para que 
lo registre en sus records, se bace 
resaltar que el documento necesita 
ser regi3trado er cumplimiento del 
artículo 1S del convenio de la Liga 
a pesar de que el Ecuador no es 
miembro de este organismo interna-
cional . 
Este tratado, primero que legali-
za ante la Liga la República del 
Ecuador, proveo vn método práctico 
para el arreglo de la secular diferen 
cia. E n virtud del mismo, ambos paf 
ses contratantes crearán delegacio-
nes en Washington para negociai 
una fórmula definitiva utilizando 
¡como áibitro al. presidente de los Ee 
i lados Unidos, 
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L C O 
L A A S O C I A C I O N ANIF TOS 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A 
C O T I Z A A C I O N O F I C I A L D E V E N T A S A L P O R M A Y O R y 
H A B A N A 
E N E L DIA D E A Y E R , 12 D L A G O S T O ' Y CONTad0 
ti\ t s ' u í i a n t m a de la Juventud M o n t a ñ e s a . — E l domingo 24, gran m a t i n é e bailable de Asturias J u -
v e n i l . — E l domingo 17, se ce lebrará una gran m a t i n é e en el Centro A s t u r i a n o . — L a revista E l 
Progreso de As tur ias .— Mañana es el homenaje a la Juventud Montañesa en el teatro Martí . 
E l concurso de canciones asturianas. — O t r a s noticias de Sociedades Españo las , 
Señores asociados: 
L a leímos; la leímos dos veces: 
3a primera, atentos al cumplimiento 
de nuestro deber; la segunda por la 
curiosidad que se exalta cuando se 
loe un documento tan sereno, tar.i sa-
bio, tan elocuente y tan cautivador 
cios que son nobles hijos de la Si- , 
ría y del Líbano, desarrolló el tema 
L a raza hispana en el porvenir de 
ta civilización; el doctor Manuel Az-
iiar, notabilísimo escritor, ameno 
conferencista, exquisito casseur, di-
rector de líl País , igualmente tuvo 
toreá Finlay y Delgado, sabios ex-
tirpacores de la fiebre amarilla que 
se ensañaba con los hombres de nues-
tra raza. Las oscilaciones del país, 
no obstante el que todas las Jun-
tas de Gobierno se interesaron para 
pon3i- -en acción la iniciativa üel 
como esta brillante Memoria de la para nuestra Institución profundos j tributo, no dieron oportunidad. 'K\ Asociación de Dependientes, redac-
tada en gaya y sonora prosa por 
nuestro caro compañero. Carlos 
Martí. 
Pensábamos comentarla. Pero te-
eiogios y gallardas alabanzas, y pro 
nuncio una oración de amor por la 
tierra, y espigó en la poesía, en la 
belleza y en la idealidad; el joven y 
eximio literato doctor Salvador Sa-
mimos que la pequenez del comento , lazar, catedrático de Literatura de 
no estuviera de acuerdo con la gran- ! la Universidad Nacional, pronunció 
deza del elocuente documento. Y co-I er.| nuestro gran salón de fiestas una 
piamos el prefacio íntegro conven- i bella conferencia organizada por el 
eidos de que deben conocerlo todos ¡ núcleo estudiantil de nuestras aca-
les socios que tiene en los pueblos y • demias, y desarrolló el instructivo 
campos de la república hidalga la \ tema de "Historia de ia literatura 
gran Asociación de Dependientes. j castellana" ante distinguido y nu-
Señores asociados: meroso auditorio: y finalmente, el 
De nuevo y en cumplimiento del , catedrático de la Escuela Normal de 
deber semestral que nos impone el j Maestros. Dr. Nicolás Pérez, dió a 
artículo 9 7 de los Estatutos Genera-| nuestro profesorado una interesante 
lee de nuestra gran Asociación, ve-! conferencia sobre una asignatura de 
nimos gustosos a dar cuenta de los j dibujo, a cuya disertación o locción 
trabajos realizados por la Junta Di- I fueron invitados los profesores de 
rectiva y a mantener vigoroso el en>- j los demás centros regionales por mias para una interesante exhibición 
d i / o "Club Rotarlo" estima llega-
da ia oportunidad, y respeta y reco-
noce y se suma a nuestrajuiciativa. 
¿Cual es nuestro deber? 
ÜBATITUP, OBLIGA 
Destacamos el premio anual " E l 
Gaitero", de 25 pesos- al alumno v 
a la alumna más aventajada, mo-
diauL.3 oposiciones entre los alumnos 
de nuestras aulas diurnas, y reitera-
mos al antiguo asociado D. José 
CaJle, nuestro reconocimiento por 
cuanto este premio por él instituido 
contriouye al esi ímulo y al aven-
tajamiento de nuestros escolares. 
Tributamos un recuerdo al cam-
peón mecanógrafo señor Alber Tan-
gora, quien escogió nuestras acade-
MANIFIESTO 360—"Vapor americano 
CUBA, capitán Whlte, procedente de 




B. de | una: 7 cajas pescado. 
Steinhart ( J r . ) : 1 auto. 
Quintana: 1 huacal efectos. 
DE K E Y WEST 
orrí American R. Express: 8 bultos ex-press. 
Electrical Equltment: 2 idem acce-
sorios . 
E . Edvvards: 2 cajas accesorios auto. 
MANIFIESTO 361—Vapor americano 
SAN MATEO, capitán Baner, proceden 





P: 500 s 
Hijo: 2,01S sacos cebo-
 sacos harina. 
16.—800 idem idem. 
R. Suárez Co: 300 idem idem. 
United Cuban Express: 9 cajas dul-
Y . Drug Store: 3 idem idem. 
P. Inclán Co: 400 cajas pescado, 1 
idem anuncios. 
M. Asper: 14 idem dulces. 
30.—2,250 sacos avena.-
PERIODICOS: 
DIARIO DE LA MARINA: 240 ro-
llos papel. 
E l Mundo: 100 idem Idem. 
tusiasmo de los primeros días, de ¡ acuerdo de la Junta de Gobierno, 
los sucesivos a ñ r ^ d e - t o d \ / las épo-^ Nuestros anales sociales han re-
cas a través de vicisitudes y de | cogida vistas 'del Excmo. Sí:ñor Mar-
triunfos. ^ i qués de Benza, Ministro de España 
Ahí están los acuerdos, ahí están en México, quien dedicó cálidos elo-
las estadísticas, ahí están, los tes- j gi0g nuestra Casa de Salud y en| 
timonios periodísticos del semestre, | ei Album de Visitas escribió la si-
y con ellos afirmad vuestra fe en los i guiente declaración: "Entusiasta de 
destinos de la Asociación, ratificad l ia Asociación de Dependientes del 
vuestro convencimiento, vuestro | com€rci0 ¿e ia Habana: el Marqués 
amor, vuestros ideales sociales. Ae Benza, Ministro en Méjico"; la 
Pero rio podemos quedarnos atrás. • dei nuevo señor Cónsul General de 
Hay que adelantar, hay que perfec-1 España eil Cuba, Sr . Joaquín de Itu-
cionar, hay que actuar con arreglo a j rraide, acompañado del Vicecónsul, 
la realidad social. ¡ Sr. José Marín, que también honra-
L a inscripción de socios vigente j ron c,on su,s firmas nuestro Album 
en 31 de Diciembre de 1923, o sea , gocial. ia dei inspirado poeta galle-
el último día del año anterior, era | g0 Xavier Bóveda quien en el libro 
de 40,255 asociados. 1 de visitas escribió: "Homenaje de 
L a inscripción vigente ' en 30 de | gratitud a la Sociedad de Dependien-
Junlo corriente, o sea al redactar tes del Comercio, con mi mayor de-
este prefacio, es de 41.66S asociados.) voc ión—Xavier Bóveda"; la de la 
No hemos aumentado muchos nue- \ cortés conferencista* señora María A. 
vos amigos socios, pero hemos au-
mentado . 
E n sólo seis meses el superávit en 
los ingresos es de ciento veinte y 
siete mil ochocientos tres pesos con 
veinte centavos, sobre los ingresos 
calculados, no habiéndose escatima-
do nada en- favor del asociado, eE( 
los servicios de Beneficencia, ni en 
Vos de Instrucción, ni en el Recreo, 
ni on los Sports. 
Ha aumentado notablemente la 
enfermería. E s natural que en Be-
neficencia se haya gastado de m á s . 
E n enfermería hemos gastado de 
más que el presupuesto $2,867.06, 
no obstante q-uc el nuevo sistema en 
las emopras introdulfdo por la Co-
misión de Abastos y aprobado por la 
Sección de Beneficencia, ha produ-
cido economías importantes en la 
Alimentación, sin dejar de propor-
cionar lo mejor de lo mejor a los 
de Burgos, que en nuestro álbum so-
cial expresó: "Así se honra y enal-
tece a España, no gritando, con pala-
brería vana"; y finalmente la del 
también ex-ministro español, cate-
drático de la Universidad Central de 
Madrid, Dr". Antonio Goicochea, a 
quien debemos una bella y efusiva 
improvisación en elogio de la Aso-
ciación. 
Todos han reconocido que el alma 
social es el alma que dice del bien 
mutuo, de la beneficencia y del recí-
proco afecto, y han estimado la Bi-
blioteca, el Palacio y la Quinta de 
Salud, lo más inagotablemente bien-
hechor que podemos ofrecer a los 
ojos inteligentes de los que nos visi-
tan. A todos, gracias. 
N E C R O L O G I A SOCIAIi 
Hemos experimentado sensibles, 
muy serisibles pérdidas. E n primer 
asociados. Las estadísticas de enfer-1 término la de D . Fr8|icisco Palacio 
mería, los cuadros clínicos, las de | Ordóñez, socio número 19 y Presi-
baños y recetas son dignas de ser 
apreciadas. Examínenlas los señores 
asociados. 
Los nuevos pabellones en cons-
trucción está al termirarse^ E l mag-
no, el soberbio pabellón para Enfer-
medades Mentales y Nerviosas, y el 
nuevo edificio para Cocina y Come-
dor en la Casa de Salud, vac^ a ser 
inaugurados de un día a otro. Los 
deseos de la Junta General do Aso-
ciados han sido ampliamente inter-
pretados. Br! su día os tocará Juzgar. 
Superan a todos los elogios y anhe-
los. 
Cerramos e! semestre con un In-
tenso brote epidémico de tifoidea en 
la ciudad, y nuestra Asociación, nues-
tra Sección de Beneficencia, fué la 
primera en actuar. A l Director de 
nuestra Casa de Salud corresponde 
el primer alerta, correspondeiil las 
primeras excitaciones, y a la Sec-
ción corresponden las disposiciones 
primeras. A l día siguiente la pren-
sa, unánimemente reconocía que 
nuestra Sección de Beneficencia, 
consecuente con la historia de la Aso-
ciac/'ón, ante la nueva epidemia, le 
brindaba su eficaz cooperación a la 
ciudad y contribuía con sus acuer-
dos a combatir el brote de tifoidea 
en mala hora producido. 
L A B O R E M O S 
No vamos a hacer el elogio de ca-
da Sección: léanse sus acuerdos, 
véase la relación de sus trabajos, re-
cuérdese la brillantez de sus actos 
dente de Honor. He aquí su hoja 
de servicios a la Asociación: se ins-
cribió como socio en Diciembre de 
1881, y llevaba, por tanto, 43 años 
consecutivos de inscripto; desempe-
ñó la presidencia de la Sección de 
Beneficencia, en los años 1889, 1S90, 
91 y 92; en este último año fué 
nombrado Vicepresidente de Honor; 
ocupó la presidencia social en los 
años 1904 y 1905: fué nombrado 
Presidente de Honor en 1907; bajo 
su presidencia se Inauguró el pabe-
llón| "Segundo Alvarez"; se colocó 
un medallón artístico con el busto 
en mármol del inolvidable director 
Dr . Estrada, en el pabellón que lle-
vaba su nombre (Sala de Operacio-
nes) ; dió notable impulso a las 
obras del nuevo Centro Social; ter-
minó la obra de la portada de la Ca-
sa de Salud por Jesús del Monte; 
mejoró el Departamento de Enfer-
medades Mentales; efectuó la concr-
tación del segundo emprégtito por 
$240,000 con el Banco Español, pa-
ra dar impulso a las obras del nuevo 
Centro y mejoras de la Casa de Sa-
lud; colaboró al Centenario del Qui-
jote; recibió la visita del Primer 
Congreso Médico Nacional a la Casa 
de Salud, a cuyo Congreso dió la 
AsociaciÓEi un importante banquete; 
reformó el Departamento Hidrote 
ráp 
durante 
quirir las propiedades Alejandro Ra 
mírez 17, con 22 solares, y también 
va tifene en estudio la fórmula de 
incorporar a la vida social a la mu-
jer para beneficio de la mujer es-
pañola y para beneficio de la mujer 
cubana. 
Habana, 30 <le Junio de 1924. 
Carlos M A R T I , 
Secretario General. 
E L CONCURSO D E L DOMINGO 
E n la edición de la tarde, en "So-
ción, de la Provincia y del Municl-' ciedades EspañoSas", pulllicaremos 
pió, a los presidentes de las socie- ia relación completa de inscriptos 
dade3 hermanas, a los directores de para el concurso de cantares astu-
los importantes y notables diarios ríanos, así como las canciones que 
de esta capital y a otros eiement|s, cada cual interpretará, 
representativos que han venidlo a 
nuestro*, actos. 
Debemos reconocimiento a impor-
tantes diarios que han'ensalzado a 
práctica de mecanógrafa , ante nues-
tros alumnos. 
Debemos reconocimiento al 
Excmo. señor Ministro de España, 
al señor Cónsul General de España, 
al Cuerpo Consular en Cuba, al so-
ñor Rector de la Universidad Na-
cional, a las autoridades de la Na-
«ILVENTUD MONTAÑESA 
Anteanoche tuvimos ocasiónl de 
esta Asociación con notables edito-1 o^gj-yg,,. e\ simpático conjunto de 
ríales y reseñas. | ^Q\I^S señoritas que, en unión de loa 
Recojamos con satisfacción iiue1 tuotíucos forman la Estudiantina de 
en la Sala de Armas tuvo efecto el, la Juventud Montañesa. A l mismo 
campeonato de Júnior de 1«024, cam-|t,ierGpo hemos escuchado en un supre-
peonatos de Espada y Sable, en l o s ^ o deleite el gran concierto ejo-.u-
cualeg alumnos de la sala obtuvie- tado ante el altar del micrófono, nue-
ron triunfos; y que con los esgri-
mistas cubanos, que en representa- clones 
astro en el cielo de las civiliza-
dejaron o ír ' Maestramente 
ción de la República se han dirigido bellag fantasíaa de ópera, gavetas, 
a París a tomar parte en los J u ^ o s danzon6g fox 7 los encantadores y 
Olímpicos, figura el Director de núes- fo!ór.COSi aires m0ntañeses. Luego el 
tra Sala de Armas, scVor Pío Alan- . ido barItono españ<)1 José A. 
so y Gistmguidos alumnos suyos. |Abeil de voz poco común, canto 
Finalmente debemos ^onocx- ^ acompañado al pia-
miento a la Estudiantina de la Jn-lT T ̂  «_íí2V- A I A ~ 
ventud Montañesa", y a las gentiles 
planistas señoritas María Teresa Bo-
let. Rosita García Pons y Carmen 
Sierra, de nuestra Academia. 
CONSIDERACIONES G E N E R A L E S 
Hemos admitido a los niños como 
asociados, y hay que reconocer que 
mes por meg aumenta nuestra le-
gión infantil y juvenil. Sus derechos 
de niños, debemos proclamarlos. 
Tienen derecho al mejor trato, a una 
instrucción completa y adecuada y 
al mejor ejemplo. Pero el niño no 
debe hacer gimnasio con los mayo-
res; el niño no debe concurrir a las 
aulas para adultos, en las que »1 
adulto atrasado se ve cohibido por 
la presencia de los niños; el niño 
merece una dedicación especial, un 
régimen especial, una atención es-
pecial, estando obligados a hacer con 
los niños socios lo que habríamos 
de hacer con log propios hijos, y por 
tanto me permito sugerir el dispo-
ner de un pabellón en la Casa de 
Salud, exclusivamente para los niños 
socios, cuando sea posible hacerlo. 
Démo^sles sus derechos de niños, pero 
hay que proveer que en horas de apa-
sionamiento social, no sean encami-
nados en sentido partidarista algu-
no. Las Juntas Directivas leg pro-
veen de los necesarios y mejores lo 
no del señor Galludo, el monólogo de 
" L a Tempestad" y él prólogo de 
"Payasos". 
E n los intermedios, el anunciador 
del estudio radiotelefónico de la Cu-
ban Telephone Co., nos anunció que 
la Juventud Montañesa, agradecida 
de los valiosos elementos que compo-
nen la Estudiantina, quiere hacerles 
un homenaje, el cual consistirá en 
una función teatral, qu ese celebra-
rá el día 14 del actual, en el teatro 
Martí. 
Ha sido nombrada una comisión 
de damas compuesta*por las señori-
tas Elv ira de la RIva, Cuca Raba-
nal, EvangeMaa Morera, Elvira Do-
mínguez de la Riva, Nicolasa Zabala 
de LlerandI, Rósallna Arenal de Pe-
rollezo y Eugenia Setien, que son 
grandes entusiastas por este Home-
naje. 
Irá a escena la bella obra "Los 
Gavilanes" habrá un monólogo de 
Izquierdito, danzará; la PetroTva, bai-
lará la pareja Bretón-Becerra, y co-
mo colofón, dará un escogido con-
cierto la Estudiantina. 
A Martí el día 14. Será una ver-
dadera noche de gala montañesa. 
A S T U R I A S J U V E N I L 
Crece el entusiasmo para asistir a 
la matinée bailable que celebrarán 
cálese escogen los maestros más ap-jlos juveniles en el elegante chalet 
tos; afirman en su autoridad a los .de Propietarios de Medina, el domln-
maéstros y tienden a que la dlsci- go 24 del actual 
pllna se mantenga, no sólo en el 
aula, sino fuera de ella, no tan sólo 
en el local de la Asociación, sino 
hasta fuera de ella; prepara a los 
niños para una vida completa. Pre-
ci/Tamente la continuación del edifi-
cio social fué Iniciada por el presi-
dente social, a fin de poder contar 
con mayor número de aulas, con 
condiciones pedagógicas, que las que 
JÍU^ ^ ^ a x . a . u ^ t u ^miuuí - cuenta, aparte de poder con- -^n esta fiesta será estrenado el 
ico; y, finalmente la ^ c t i v a , i J obras de danzón "Agüita" dedicado al entu-
^ . ^ ^ ' r ^ . ^ í amp^aclón y reforma^el edificio so-|siasta juvenil R. M. dicho joven ob-
L a comisión designada para esta 
fiesta, la integran los Incansables j ó . 
venes, Luis Crego, Nicolás Blanco, 
Estanislao Ramonde y Manolo Gon-
zález. 
Esta comisión, ha conCeccaonado 
un programa de bailables modernos 
que ejecutraá la "Jazz Band" del in-
superable Manollto Barba. 
E n esta fiesta será estrenado el 
n cio   
cial apremian. 
Reiteradamente nos hemos ocu-
por los terrenos de Buenos Aires. Paído en esta^ Memorias de los an-
También r a s ó a mejor vida el se- h6los cada ve.z mtÍ3 vI™s de P r ? 8 f " 
ñor Francisco Martínez, Vicepresi-^80 de ia Institución. Hemos senala-
dento de Honor, hijo de la noble'do la necesidad de dar impulso a 
Asturias, miembro distinguido de ia! nuestra legislación social, y la Jun-
coloma asturiana de Cuba, hombre ta Di™ctiva y la Junta General par-
Secc'ón de Instrucción se ha anota-, Puro y sin tacha, ex tesorero de la! felparon d« ^ . ^ ^ ^ ^ X ^ 
do 1% éxitos V sus fiestas y el de I Asociación, ex presidente de la Sec-'gierou la Comisión de Reforma en 
y se apreciará la intensidad de la 17 por medio solares, ^más conocidos 
acción que han desarrollado. 
L a Sección de Propagan Vi ha 
constituido cuatro nuevas Delega-
ciones, que con las que atendía su-
man 80 Delegaciones de la Asocia-
ción al través de la República; la 
la" Exposición Escolar de fin de cur- ¡ción de Beneficencia, ex primer vice-' los Ksta^ltos .Sociales 
so; la Sección de Sport dió un ex-, Presidente de la Asociación con ca-
De nuevo 
encarecemos la realización de esta 
1 obra de codificación y previsión so-ponente de vitalidad y y exhuberan- rácter accidental. A su iniclatva se 
cia con su gran fiesta "de Marzo úl- debieron muchas mejoras en la Casai cial-
timo, en que los equipos de esgrima, I de Salud, la reación de la Caja de ¡ pura eS 7a tarea en todos los mo-
do basket ball y de boxeo recabaron | Retiro para los empleados en gene-l mentos. sostenida la acción de la 
lauros, como los ha obtenido- la no-; ral. mejoras y positivos adelantos en jUnta Directiva; eficaz la gestión de 
vena de base ball, triunfos precurso- i el Centro, mejoras y positivos ade- todos us componentes; pero no llega 
res de los que ha de alcanzar el equi- lautos en la Casa de Salud, Fué asi-, ni con mucho al arranque de los 
po náutico; la Sección de Recreo y dúo. fue perseverante, fué bueno. ' funaadores de esta Institución, en 
Adorno ha desplegado su acostum-: Finalmente hemos experimentado ¡ cuya memoria nos Inspiramos.. Si-
hrado celo y gentileza y ha organi- la perdma del valioso ex vocal, dig-j guiendo con fe y perseverancia el ca-
zado bellas fiestas sociales, y final- no lino oe la Francia, quien venido i mino a" correr, la Asociación llega-
mente, la Sección de Intereses. Mo- a Cuoa en su mocedad, el antiguo j rá a su cúspide, sin que nada ni na-
rales y Materiales ha tenido folies asociado que ostentaBa el número 67,! dle mieda entorpecer su marcha, y ixos. 
iniciativas. I D - Martín Laplume, la del asocia ' 
sequlará por medio de un sorteo un 
bello estuche de perfumería, entre 
las damitas que concurran a dicha 
fiesta. 
E n el intermedio el profesor Ma-
nolo Barba deleitará a la concurren-
cia con un extra tango, el que será 
bailado por unas parejas que se se-
leccionarán. 
Nota:—La comisión pone en cono, 
cimiento que la matinée dará prin-
cipio a las 2 y media p. m. 
JUA MATIA'EE 1>KL CHIN T l i O 
ASTURIANO 
E l día 17, tendrá efecto la mati-
née organizada por la Sección de 
Recreo y Adorno del Centro Astu-
riano . 
L a Sección en su última Junta, 
ha nombrado las comisiones que 
han de actuar en la misma, .acor-
dando el programa, la redacción de 
los carunets y demás trabajos ane-
será, con el concurso de todos, la 
O N F E R E N C I A S do número 70, que residía en Méji-iqU9 niejor responderá a los 
ribuna social han desfi- co, D . Vicente Revuelta; la del dig-;del yresente y del porvenir 
x-min:stro español señor , lio y entusiasta ex vocal de la Di-1 ^ Gste efecto invitamos 
sé Rimno de la Sota, ilus- rectiva, D. Juan Bulne3 Gonzalo,, más a'los hombres sobrado 
, cursos a que se Inscriban en la Aso-
Í a t ^ v Í 6 ^ ^ f 1 0 , V i c i a c i ó n , brindándoles la oportunidad 
M A R ^ A y preclaro hijo de Catalu-; de que Sean útiles a los que no es-
lía, D Pedro G ralt L a Asociacxón | tán sobrados; y también Invitamos a 
na tributado sentidos homenajes pos-
Por la ti 
lado: el 
D . .Tunn José iiíino de la Sota, ilus- | rectiva, . Juan ulnes oncalo,, as 
tre hiio de la Montaña, al que de-| y la del sabio asociado, ilustre re-1 
beniOK encomios y alabanzas y nos 
deleitó con su disertación sobre 
asuntos económicos h'spano-ameri-
canos: p1 subsecretario de Instrnc-
c;ón Públ'tfa y Bellas Artes de la Re-
púb'ica, Dr. Antonio Traizoz, escla-
recido publicista. ' notable pedago-
gista. poseedor de fácil y elegante 
palabra y también de fácil y elegan-
te p'una. y uno de los más legíti-
mos valores intelectuales cubanos 
con cuva ant'gua amistad y compa-
ñcr^mo nos honramos, h'̂ o un her-
moso e'oír'o de nuestra Institución 
V r'"'1!''» nn linnvo?o tributo a la me-
mo^'n '1o su narlre esoañol, en quien 
BjiCPrn,ó lap vírtiirtfta de los fundado-
Tea dn pupai-ra Tn^tituc'ón; el elo-
PnPTWp o^n^or «'''•""o Habib Stpfn.no. 
pencp/'nT ii-n-vev.-ií p.rio. nrp«irlente 
in a or.ripTv.ia de Arabe ne Damas-
co orgullo de 'a colonia siria y tam-
Taípr.i «rala, de nuestro sector de so-
L a e j e c u c i ó n del programa según 
los ideales ¡nos informó el entusiasta secretario 
¡señor Ramiro Alonso, estará a car 
una vez 
a los hombres sobrados de re- gó de la orquesta de Felipe Valdés, 
E L P R O G R E S O D E A S T U R I A S 
Recibimos el último número de 
asta simpática revista, corrospon-
E l pol: 10 ídem idem. 
Política Cómica: 60 idem idem. 
L a Lucha: 29 Idem idem. 
Discusión: 25 idem ídem., 
MISCELANEA: 
R. Cáradona: 1,251 piezas madera. 
Gutiérrez Hno: 1,326 idem idem. 
V. Campa Co: 29 cajas tejidos. 
American Trading: 400 tambores car 
buró. 
M. Co: 134 atados papel. 
No marca: 1,100 Idem mangos., 
V. Co: 20©^ idem papel. 
1825.—125 Idem idem. 
F'. Taquechel: 1 caja drogas. 
R. Suply Co: 3 cajas ferretería. 
J'urdy Henderson: 1 huacal idem.̂  
C. v Co: 1,252 atados papel. 
A. Urain: 17 rollos sogas. 
Harris Hno. Co: 10 cajas efectos es-
critorio . 
P. Lung Co: 7 cajas medias. 
Arroyo Fernández Co: 25 atados pa-pel. 
Fábrica de Hielo: 1,518 cajas malta. 
Rodríguez Hno: 1 caja broches. 
Solis Fntriaigo Co: 1 caja corset. 
Hernández y Tabares: 1 caja acce-
sorios radio. 
Cortes Co: 7 faardos algodón. 
Banco G. Co: 10 cajas tejidos., 
S. Valle Co: 5 Idem idem. 
Menéndez Hno: 6 Idem Idem., 
Soliño S: 4 idem idem. 
Fernández Co: 3 idem Idem. 
Garcia Hno. Co: 5 idem l^em. 
González Hno: 24 idem idem. 
G. Vivanco Co: 4 idem Idem. 
Prendes P: 2 Idem idem, 
J . Rodríguez Co: 3 idem Idem. 
Sánchez Hno: 2 diem idem. 
Montalvo C. Co: 1 Idem etiqueta. 
National Paper Tlpe: 32 bultos efec-
tos escritorio. 
Emlle Lecours: 25 tambores ácido. 
D. M. C: 3 cajas tejidos. 
Droguería Johnson: 25 huacales dro-
gas. 
R. Veloso: 2 cajas cinta. 
P. Rodríguez Co: 40 barriles alam-
bres. 
Vallejo Steel "W: 715 bultos idem.. 
Bu josa Co: 2 cajas ligas. 
F . F : 8 ide msobres. 
Texldor T. Co: 2 cajas bolas. 
W. B: Falr: 2 Idem anuncios. 
F . . N. B: 1 ídem mapas., 
CALZADO: 
M. Hieres: 4 cajas calzado., 
Garcia Campos: 5 Idem idem. 
Bene Shore Co: 30 Idem idem., 
VInent Roses Co: 13 idem idem. 
Pons Co: 4 Idem idem. 
F . Sampedro: 3 idem idem. 
E . Arrinda: 4 idem idem. 
Fernández Hno: 3 idem idem., 
A. Fernández: 2 idem idem. 
J \ López Co: 5 idem idem. 
Ortega Co: 17 idem idem. 
J . C. Pita: 3 idem idem. 
Canoura Co: 2 ídem idem. 
Fernández Alonso Co: l idem idem. 
Setién Hno: 2 idem idem. 
S. Benejam: 4 idem idem. 
Abadin Co: 1 idem idem. 
J . Gandarilla: 14 idem idem., 
-Uj, Lórpez: 1 idem idem. 
G. J . Perelló: 2 idem idem. 
Martínez Suárez Co: 102 idem idem. 
Hispano Americano B: 23 idem idem. 
Briol Co: 2 bultos talabartería 
U . S. M. Co: 60 idem idem. 
J . Gomila: 1 idem idem. 
M. Benitez: 2 idem idem,, 
N. Garcia: 40 idem idem. 
Muñoz y Agusti: 5 idem Idem. 
F . Palacio Co: 4 idem Idem. 
M. Varas Co: S idem Idem. 
P. Gómez Cueto Co: 34 idem idem. 
MANIFIESTO 362—Vapor americano 
J . R. PARROTT. capitán Harirngton, 
procedente de Key "Wast, consignado 
a R. L . , Brannen. 
VIVERES: 
M. Cano: 400 cajas huevos, 
í ópez Hno: 384 Idem idem, 
M, D. Kenton: 50 idem manteca., 
Y . Sierra: 18 idem jamón. 
Garcia Co: 15 ídem Idem. 
M_. Pereira: 20 idem idem. 
Muñiz Co: 35 idem idem. 
A, Campos: 30 huacales idem. 
Gómez Pradas: 14 idem idem. 
J t Ramos: 40 Idem idem. 
G. Palazuelos Co: 10 idem idem. 
M. E . Gómez: 5 cajas idem. 
Zabaleta Co: 50 idem salchichas. 
Swift Co: 28,886 kilos puerco. 
Morris Co: 15,878 idem Idem. 
J . Dold Packing: 6971 idem idem, 40 
tercerolas manteca. 
A. Reboredo: 12,247 kilos melones. 
Cuban Fruits Co: 39,281 Idem Id. 
MISCELANEA: 
Alegret y Pelleya: 776 piezas ma-
dera. 
N. Cobián: 1 caja drogas. 
A. Giménez: 16 Idem vidrios. 
A. Ochoa: 4 Iniacales muebles. 
J . Ramos Co: 21 cajas accesorios. 
Compañía da Aguas Minerales: 1 id. 
maquinarla. 
Walter Cendoya: 7 bultos accesorios 
para gas. 
Hasling Cacho Negrete: 4 cajas ró-
tulos. 
Fábrica de Hielo: 1S00 sacos malta, 
700 idem. 
Compañía Cervecera: 600 idem idem, 
700 ídem idem. 
Abelenda Loisa: 1277 piezas tubos. 
Rodríguez Hno: 310 atados hierro. 
Beck Jones: 498 bultos cortes. 
Maribona Co: 173 piedras de amolar. 
Bilbao Garay Co: 295 atados hierro. 
CENTRALES: 
Violeta: 1 caja aoceaorlos motor. 
Narcisa: 22 bultos maquinaria. 
Florida: 9 Idem idem. 
llamona: 12,000 ladrillos. 
MANIFIESTO 363. — Vapor inglés 
Vallejo Steel W: 1,413 bultos alam-
bre. 
Solls B. Co: 1 caja toallas. 
J . Cardona: 1.558 piezas madera., 
García V . Co: 2 fardos tejidos. 
M. Issas: 10 cajas medias, 
Menéndez Hno: 1 Idem Idem., 
Bujosa Co: 1 idem idem. 
B . P . Carvajal: 1 Idem idem. 
Harper Bros: 296 cerdos. 
A. Gómez: 2,510 piezas madera. 
J . R . Fernández: 6,439 Idem Idem. 
Pérez Hno: 24,959 Idem Idem. 
T . Peña Co: 207 idem Idem. 
M. Alonso Co: 3 cajas calzado. 
V , G . Mendoza: 16 ejes. ; 
Basterrechea Hno: 1 huacal cilin-
dros. 
1, 
Aceite de oliva, lata de 23 libra», 
quintal 
Aceite de semilla de algodón, 
caja 
Afrecho fino harinoso, de 2.25 a 
Ajos Cappadres morados, man-
cuernas, de 32 a 
Ajos, 45 mancuernas. . . . m . 
Arroz canlüa viejo, quintal . . 
Arroz Saigón largo número 
quintal 
Arroz semilla S. Q., quintal. . 
Arroz Slam Garden número 1, 
quintal 
Arroz Siam Garden extra, 5 por 
100, quintal. ~ 
Arroz Siam garden extra, 10 
plor 100, quintal. . ,. . .., 
Arroz Siam brillo, de 5.25 a. 
Arroz Valencia legitimo, qtl. . 
Arroz americano tipo Valencia, 
quintal 
Americano partido, qtl. „ ., . 
Avena blanca, quintal. . . . 
Azúcar refino la . , quintal. . „ 
Azúcar refino la,, Hershey, 
quintal 
Azúcar turbinado Providencia. 
Azúcar turbinado corriente. . . 
Azúcar cent. Providencia, qq., 
Azúcar cent, corriente, qtl. M 
Bacalao noruego, caja. . ,„ m 
Bacalao Escocia la., caja. . IW 
Bacalao aleta negra, caja. ,., . 
Bonito y atún, caja de. . , . . 
Café Puerto Rico, quintal, de 
de 33 a 
Café uais, quintal. . de 31 a. . 
Café Centro América, de 23 a 4 
Café del Brasil, quintal. . . . 
Cebollas medios huacales islas. 
Cebollas en huacales, amer. . 
Cebollas en sacos , . 
Chícharos primera, quintal . . 
Fideos pais, 4 cajas 20 Ibs. 
Frijoles negros pais, quintal. . 
Frijoles negros orilla, qtl. . . 
Frijoles negros arribeños, qtl . 
Frijoles colorados largos ame-
ricanos, quintal 
Frijoles colorados chicos, qq. :„ 
Frijoles rayados largos, qq. . . 
Frijoles rosados de California. 
Frijoles carita, quintal 
Frijoles blancos meianos, qtl. 
Blancos marrows europeos, qtl. 
Garbanzos gordos sin cribar. . 
Harina ds trigo según marca, 
sacos de 6.75 a 
Harina de maiz pais, qtl. . . 
Heno americano, quintal. ,„ . 
amón paleta, de 18.50 a. . . 
Jamón pierna, de 24 7% a. 
Manteca primera, refinada, en 
tercerolas, quintal. . . . . . 
Manteca menos refinada, qtl. . 




















































Mantequilla, latas de medi* u 
bra, quintal de 58 a 
Mantequilla asturiana, ' l a ^ ' ' 
4 libras de 38 a. . de 
Maiz argentino colorado ón " 
Maiz del pais, quintal. ' ' ' " 
Papas en barriles. * * * * 
Papas en sacos, saco. ' ' • 
Papas en tercerolas, tercerola»* 
Pimientos esp; 14 caja. 
Queso Patagrás crema' '<¡ñt¿ ' 
quintal de 33 a. . . , ?• 
Queso patagrás, media ' ' 
quintal * 
Sal molida, saco . . * '* • • 
Sal espuma, saco de 1.30 'a* * 
Sardinas Espadín, española J 
Club de 4.75 a. . , \ ^ 
Sardinas Espadín, planas* de' 
18 m|m caja 
tasajo surtido, quintal, 
tasajo pierna, quintal, 
tocino barriga, quintal. 
Tomates españoles, natural 'e' 
cuartos caja 
puré, enanos caja. 
Puré de tomate, 14 caja. 
Tomate natural americano, "un 

















M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
. Quieto pero firme estuvo ayer «1 
mercado local de azúcar. 
Las existencias de azúcares en W 
distintos puertos de la RepubiiCft 
hasta el día 9 del actual ascendí» 
a 608,085 toneladas y ioS arril* 
hasta la propia fecha sumalwn 
3.641.369 toneladas. 
E l azúcar exportada en el día de 
ayer por las distintas aduanas fue-
ron 18-957 sacos. 
Avistan de Londres que el azúcar 
refino ha sido aumentado en seis 
peniques. 
E l mercado de Nueva York se 
mantuvo firme con compradores eu 
la apertura a 3 7 ¡16 centavos libra 
costo y flete. Los vendedores daban 
a base de 3.1i2 centavos costo v 
flete. 
Se anunció una venta de 28.000 
sacos de Cuba a 3 7116 centavos li-
bra costo y flete, para pronto em-
barque a la National Sugar Co. 
Zabs L . Brannen. 
H . Astorqui Co: 250 cajas agua mi chos 
neral. 
MISCELAN-EA: 
Rodríguez Hno: 14 cartones ruedas. 
González Co: 6 idem idem. 
J . M. Otero: 1 caja accesorios. 
F . Rollán: 4 atados idem. 
Eléctrica! Equitment: 29 cajas acce-
sorios eléctricos. 
f.. G. del Real: 2 cajas accesorios 
autos. 
Solls E . Co: 2 cartones impresos. 
R. Berdnes Co: 14 huacales motores. 
Martínez Co: 1 caja accesorios. 
Garcia Garcia: 1 idem idem. 
Garcia Menéndez Co: 15 idem cal-
zado. 
F . A. Ortiz: 12 idem sarcófagos. 
J . Alemany: 1 caja accesorios. 
González Co: 1 idem idem. 
C . F . Alvarez: 1 atado hilo. 
Lange Motor: 4 autos. 
Ford Motor: 49 idem, 4 bultos acce-
sorios idem. 
F Robins Co: 91 huacales neveras. 
Arellano Co: 110 bultos estufas y 
accesorios. 
No ,marca: 118,512 boteias. 
Campo Co: 265 atados hierro. 
Havana Electric R: 51 postes. 
G, Diaz Co: 2,251 idem idem. 
P . Garcia: 224 piezas tubos. 
Jt Lanzagorta: 3,008 idem madera. 
Belgar Alicot: 1,178 idem idem. 
Salmón Brick Lumber: 999 idem id. 
P . C. Unidos: 627 idem Idem. 
CENTRALES: 
Morón: 2 cajas maquinaria. 
' San Agusti: 1 idem idem. 
Florida: 17 piezas idem. 
Siboney: 259 bultos idem, 535 piezas 
acero. 
treros a tan Inolvidables asociados día 10 del correiente. Re . 
que han bajado al sepulcro. ' e . f " ^ ^ * P i ^ • f A ^ H , , * 6 informaci6n 
Duerman eternamente en paz to- feí^ traba303 1ÍterariOS y *0*-
e n ^ e S Kmes'tre3 T q u i c e n ^ 4 ° fe ^nera l tengan resuelto ¡ Profusldn 4 grabados naciendo 
rSn su pensamiento v sus ^ qUe,eS P " a el hom- resaltar las bellezas de la tierrlna.i 
des T u ^ 311 salud' te-!Por «e lmonte , Pravia, Ribadesella; ob?a de am^r v ayuda d̂ ^ aeTeeCho a QumÍa cuaDdo se y otros ^res. Una fotografía de uuia ut diiiüi y ayuua ae ios uom-: cuenta enfermos, inmediata atención ' 
MANIFIESTO 364—Vapor americano 
H . M. FLAGL/ER, capitán Albury, pro 
cadente de Key West, consignado a R. 
GLENMORAG, capitán Mackness, pro-
cedente de Moblla* consignado a , Mun-
son S. Liine., 
VIVERES! 
Plñán Co: 300 sacos harina. 
C. Rodríguez Co: 200 idem Idem. 
Isla Gutiérrez Co: 30 Idem Idem., 
Viadero Hno. Co: 300 Idem maiz. 
F . Erviti Co:: 600 Idem idem. 
González Suárez: 390 Idem harina. | 
.1. Ortega: 205 Idem idem. 
Beis Co: 1 caja carne, 64 idem man-
teca. 
Baraqué Mac^á: 350 sacos ¡harina. 1 
J . Cástielo Co: 457 idem forrajes. 
MISCEEANEA: 
R . Quintas: 6 cajas jabón. 
U. Sosa: 9 huacales postes. 
Mercedlta Sugar: 1 caja maquinarla. ' 
Antiga Co: 9 huacales sillones. 
Fernández Camp: 6 bultos cortinas. ¡ 
Cuban Trading Co: 8,300 ladrilols. 
Pardo C . Co: 26 cajas calzado. 
Agolan y Rodríguez: 1 idem ídem. | 
G. Vivanco Co: 1 idem medias. f 
Briol Co: 90 bultos talabartería.., 
Granda Hno: 1 caja medias. 
Fernández Co: 2 idem ídem. 
. Escalante Castílo Co: 1 ídem idem. 
Lilapur Salup: 1 idem ídem. 
Fernández Co: 5 Idem toallas. 
S. Valle Co: 5 ídem idem. 
Cuban Trading Co: 8,500 ladrilos, 71 
sacos arclla. 
No marca: 3 cajas libros y máqui-
nas. 







brea a los hombres, 
L A E S T A T U A E L D R . F I N L A Y 
en casos de accidentes fortuitos y 
una amplia beneficéncia y una am-
plísima vida de confraternidad, de novillada ofrecida en" Oviedo 
la boda de Constatino Suárez "Es-
pañolito", el personal de la Esta-I 
ción del Ferrocarril e.n Avilé?, la] 
por ¡ 
E n el país existe un poderoso mo- i 
vimienio Pro-Finlay. Fué nuestra i 
Asóciación, a iniciativa del actual 
relación, de reciprocidad y de mejo 
ramiento social. 
Y eu este siglo que se ha recono-
cido que es el siglo de los niños y 
presidente social en 1915, la que lo , que también está siendo el siglo de ría" hermosa poesía de Anselmo V ¡ - . 
acaurliilo. s i país entero recibió la muier, mamínrlose vigorosamente ga, premiada en los Juegos Florales' 
con ^plauso el tributo de justicia de el avance de las legítimas aspira- de Santiago de Cuba Un número 
la Asociación a los inmortales doc-. clones temeninas, la Junta Directi- hermoso eu verdad j 
los ingenieros militares en Oviedo 
endía de San Fernando su patrón, i 
romerías, ,etc., etc.; las noticias' 
de Sociedades, y el "Canto a Ibe-
REGRESA A LOS ESTADOS UNI-
DOS EL MINISTRO AMERICANO 
EN PEKIN 
P E K I N , Agosto 12. 
Mr. Jacob Gould Schurman, Mi-
nistro de Norteamérica en la Chi-
na, ha salido de Pekín para los E s -
tados Unidos en uso de una licencia ] 
que durará varios meses. E l 16 de 
Agosto partirá de Shanghai para 
San Francisco a bordo del Presi-
dente Taft. 
MANIFIESTO 365—Vapor americano 
SIBONEY, capitán Mlller, procedente 
de New Cork, consignado a W. H . 
Smith. 
VIVERES: 
Godinez Hno: Ssacos frijol. 
S. S. Freidleln: 700 cajas jabón. 
M Co: 60 sacos harina. 
C L . Co 300 idem idem, 
Martínez Lavin Co: 30 cajas jabón. 
O. R: 30 bariles sirope. 
Comipaia Mafg Nacional: 100 id id. 
,S. R. C: 10 idem idem. 
M. y Co: 13 cajas frutas. 
E . R. Margarlt: 500 cajas lecbe, 1 
ídem placas. 
D: 10 idem te. 
L . A: Co: 12 Idem dulces. 
B*. C: 40 ídem queso. 
S C: 50 Idem idem. 
. Garcia Co: 50 ídem ídem. 
Viadero Hno. Co: 50 idem idem. 
Santeiro Co: 50 ídem ídem. 
Martínez Lavln Co: 50 idem ídem.. 
Pita Hno: 80 ídem Idem. 
A. Montaña Co: 100 idem idem. 
B . R Margarlt: 50 ídem ídem. 
Romagosa y Co: 75 idem ídem.. 
R . L . C: 100 idem idem. 
O* C: 200 idem leche. 
Pita Hno: 100 sacos ohicharos. 
G C. C: 50 cajas queso. 
S* C: 75 ídem ídem. 
M1" C C: 100 ídem Idem. 
r ' i / C : 10 Oidem ídem, 
lozano Acosta Co: 25 idem idem. 25 
idem Idem. 
J . Gallarreta Co: 90 idem idem., 
S. S. Lung Co: 25 Idem Idem. 
San Fac Cheong: 25 Idem idme. 
A , Liyi: 30 ídem ídem. 
Alvaré Co: 30 idem idem. 
Galbé Co: 50 idem Idem. 
Muñlz y Co: 50 idem ídem. 
C: 50 sacos lentejas. 
N: 200 ídem fríjol. 
88 ídem ídem. 
. 244 ídem ídem. 
E R. M: 500 idem Idem, 
M. E . Morse: 5 barriles óleo. 
F. lieshmann Co: 140 cajas levadura. 
G. L C: 50 sacos chícharos. 
Galbán Lobo Co: 500 sacos harina, 
R . D. C: 60 idem Idem. 
W B. Fair: 1 Idem café. 
S. S. Freidleln: 100 cajas conservas. 
Ramos Larrea Co: 380 sacos harina. 
A. Armand e Hijo: 21 atados queso. 
Dardet Co: 14 sacos habas. 
M. Gómez: 80 bultos provisiones. 
G: 20 tercerolas manteca. 
M: 40 cajas carne. 
González y Suárez: 25 idem ídem. 
Ramos Larrea Co: 45 ídem idem. 
Viadero Co: 30 idem ídem. 
González y Suárez: 10 barriles, 10 
tercerolas jamón. 
Galbán Lobo Co: 350 sacos harina, 
10 atados tabaco, 1 caja accesorios má-
quinas. 
Morro Castle Supply Co: 46 atados 
provisione.s. 
National Blscuit Co: 18 baúles ga-
Udtaá. 
Mitrone Hno: 103 tinas arenques., 
Pita Hnos: 50 cajas pescado. 
Martínez: 25 sacos frijol. 
(541: 50 idem idem. 
F . T . C: 300 Idem Idem. 
J . Dold Packing Co: 88 cajas Jamón, 
I idem embutido^ 20 tercerolas man-
teca, 5 Idem óleo, 55 cajas menudos, 
30 idem rabos. 
Nestle A. S. Mllk Corp.: 6,000 ca-
jas leche, 40 Idem chocolate, 2 Idem 
cacao. 
ENCARGOS: 
J Morales de los Ríos: 1 atado im-
presos . 
J J . C: 1 oaja líquido, 
MISCELANEA: 
J . G . H : 7 cajas láminas., 
ijas escopetas y cartu-
F : 24 cajas idem y anuncios. 
J . M. Vidal: 2 cajas bicicletas. 
F . s. Co: 2 cajas papel. 
\ \ A. L : 13 fardos ídem. 
J . P: 1 fardo sacos. 
Morson Plnlli',) Co: 1 caja extensión. 
Pedrea rías Co: 6 cajas mechas., 
Maza Caso Co: 5 cajas sobres 
P. uiz no: 4 idem idem. 
Rambla Bouza Co: ,1 cajas archivos., 
A. M. Puente Co: 1 caja ruedas, 
Isidoro Pelea: 17 cajas para cau-
dales. 
M. F . Vázquez: 1 caja badanas. 
F . R. Co: 30 idem accesorios par* 
fonógrafos. 
Bohemia: 27 cajas papel. 
Revista Excelsior: 24 atados ídem. 
F . R. Ce: 6 cajas accesorios para 
camión. 
c . B: "3 atados láminas. 
Miranda y Pascual: 1 caja ef«ctOB 
de metal. ^ 
G. M. Mathias: 11 idem máquina»^ 
M. Carreras: 12 cajas mangos. 
G. S. L : 5 idem estantes. 
F . Arango: 3 cajas accesorios ma-
quinaria. 
Fernández y Co: 4 cajas sillas. 
G. P. Co: 16 bultos accesorios auto. 
Rodríguez Hno: 8 fardos ídem. 
T . Blanco: 1 caja lona. 
Godinez Hno: 1 caja accesorios mo» 
tor. ¿. 
J . Serrano: 2 Idem muestras. 
Texldor M. Co: 3 Idem abanicos. 
S. T: 5 4 bultos accesorios para 
oambia-vlas. 
J . L . C: C cajas efectos sanitarios. 
S. A. C: 64 bultos idem. 
Casa Sanz: 123 atados papel. 
L . B . Ross: 8 autos. 
G. Iturrios: 5 cajas yerbas y aceite. 
Artes Gráficas: 3 cajas papel. 
Suárez Cueto: 3 idem idem. , 
Otaolarruchi Hno: 21 barriles cnsta-
leria. „ , 
Baoco Canadá: 6 huacales llantas, 
F P S: 24 rollos cartón. 
Insular Engieneria: 70 bultos elec-
tos sanitarios. 
Crespo García: 36 huacales ídem. 
1 . Blanco: 1 rollo cable. 
Arroyo Fernández Co: 4 huacales car 
tón, 12 cajas archivos. 
P. Ruiz Hno: 13 cajas papel y so 
brcS' E . Knight: 70 barriles arcilla. 
F . T . Co: 122 cajas tubos. 
Arredondo Pérez Co: 2 fardos paj*-
López Bravo Co: 2 idem ™ey¡}-
Perrero v Segarra: 2 ídem ídem. 
P. Ruiz Hno: 4 cajas PW*1.-,̂  
Rambla B»usa Co: 4 Idem ídem. 
Swift Co: IJfardos alpillera. 
A'-da. do Bwnara Lastra: 7 cascu 
J . Fernández: 1 caja badanai!. 
E . G. Abreu Co: 2 cajas machete?. 
Cr T Co: 136 bultos azulejos, 
v ' S: 11 cajas máquinas. 
Sánchez Hno: 3 ?aJas ^mbrero^. 
Quintana Co: 6 cajas estatuas y mu 
C. Barrero: 1 barril porcelana. 
Fernández Co: 3 cajas ídem. 






E . P. D. 
L A S E Ñ O R I T A 
f R A N C I S C A 
J I M E N E Z 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro Par* ^/é 
miércoles, a las cuatro T Dosf 
la tarde, su viuda, madre' n ^egan 
tíos, tíos políticos y cuñado!tl8.os ^ 
a todas sus amistades 7 anl ortuo-
sirvan concurrir a la casa ^ j , 
ría. Revolución entre ¿cora-
bortad. Víbora, para desde am de 
pañar el cadáver al cementerio 
Colón. 
Habana, agosto 13 1934- ^ 
María del Pino Jtonónez!, 1 - ^ 
de la finada; Dolores, ^ ^ ' j » f 
risco, Miguel, Transito, l̂ >r ^ 
Santiago Rodríguez y J1lm nTI16ne& 
manos; José y Antonio •,ilJ¿odri. tíos; Encarnación Día* ofi Rodrí-
guez y Gerónima López a® ^le* 
guez, tías políticas; Jnan_^_ 






D I A R I O D E L A M A R ^ A A g o s t o 1 3 d e 1 9 2 4 P A G I N A V E I N T I U N A 
.Sis Ü A S i r i C A D O S D E U L T I M A 
S E O F R E C E N U R B A N A S 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Í P i s O S 
H A B A N A 
L * * * " " ' a t t o S bE A L Q U I L A un: 
^ i c i ó " amueblada, 3Ü pes.otí, 
l.iWíi0" caballeros, pre 
ig Ae • 
Egr rA PAS-V C A M P A N A R I O 
• •TrQL'ILA ia comedor, sei« gran-
A L Q U I L E R E S D E C A S A S H A B I T A C I O N E S 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
V I B O R A . C E R C A D E L C R U C E R O D E 
la H.avana Central, se alquila la hermo-
sa y ventilada casa, compuesta de jar-
dín al frente, portal, sala," comedor, sie-
te habitaciones, baño intercalado servi-
cio para criados, patio y traspatio. I n -
formets: Teléfono 1-2484. Precio ?85.ü0 
P ^ ^ r i B L E C l M l E N T O , S E AL-
PARA, M.nnlla casa Galhato 4* entre 
¿la I», ^ v i r t u d e s . E n hx mismu ui-
15 ag 
'~̂ 77í E L PISO A L T O D E VIR-
ALQ.LIL:. ' snn Nicolás y Manrl-„, pntre san ímcuhb .> 
tuáeS '"'onla comedor. 4 habitaciones, 
Que. crhle servicio sanitario, cocina de 
. „ S « "í. A v í e n t e « c , 
6 3«294 
V I S T A A L E G R E N U M E R O 11, G R A N 
chalet entre >San Lázaro y San Anas-
taeio, se alquila en 125 pesos, compues-
to de Jardín, portal, s.aia, recibidor 
8 grandes cuartos, hall, comedor al fon-
do, dos cuartos de baño, pantrv des-
pensa, etc. garage para 4 máquinas . 
Las llaves e informes en el número 
12. Teléfono 1-1651. 
32326 ltí ig 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
con toda asistencia, en la callo 17. Ha 
de ser persona do mucha moralidad y 
educación. F-1797. 
32330 15 ag. 
- ,, I 
SK O F R E C E UNA J O V E N ESPAÑOLA, 1 
de criada de cuartos y sabe coser o! 
de criada do comedor. Informan: Te-
niente Rey 77. T e l . M-3064. 
82409 15 ag . 
C R I A D O S D E M A N O 
S E A L Q U I L A E N P A U L A 21, UNA HA-
bitacidn en il(* a homurt*H solos o se-
ñora sin n iños . 
32333 15 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N ES-1 
pañol, de criado y entiende bien de jar-
dinero; es peraona seria y honrada y 
tiene las mejores referencias de fami-1 
Has que trabajó . Informes: Teléfono 
A-762C. Bodega. 
32340 15 ag. 
G R A N N E G O C I O 
Vendo casa antigua en la calle Haba-
na entre Luz y Acosta, 340 metros, todo 
fabricado a $80 metro terreno y fabri-
cac ión . Bat is ta . A-9564, de 2 a 6. 
_ :{2405 : 16 ag-
VENDO UNA C A S A DH DOS P L A N T A S 
independiente, con P . , S . , S . . 4 cuar-
tos, saleta al fondo, cuarto y ."servicio 
de criado, propia para dos familias en 
$2C.000. J e s ú s María 42, altos.; Telé-
fono M-9333. 
32383 18 ag.. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S \ P A R A L A S D A M A S 
NEPTUNO 255. E N T R E H O S P I T A L Y 
E s p a d a . » S e alquila una habitación de 
4 por 4.20 metros, con luz eléctrica, co-
cina; es casa do moralidad y puede ver-
se a- todas horas. Informa a encar-
gada. 
32352 18 ag. 
^ r ^ Z r CONCEPCION 25 E N T R E 
^ A .Jasio v San Lázaro. Sala, co-^ Anastasio i demás servlelos. 
concordia 69. Te l . A-404S. 
^ • ^ 1 0 1 7 4 3 , S E A L Q U I L A E L 
•£A\ v lujoso primer piso sala, sa-
K 0 ^ , , columnas do escayola, lujoso 
\ baño intercalado con calen-; 
^ ôs cuarCos, cocina, servicios, . 
m0T- ""ra criada con entrada mde-i 
âv o P*1 vor]0 eri i0.s mismos \ 
femanfsan Miguel 01, bajo.. | 
¡2376 ' ° ' ! 
| alquilan, acabados de fabricar, loó 
lujosos altos de San José 124, letra 
0 entre Lucena y Marqués G o n z á l e z , 
cdn sala, saleta, tres habitaciones, sa-
jón de comer, cuarto de criados y 
doble servicio sanitario con calenta-
dor. No les falta nunca el agua. Pue-
den verse a todas horas. Informa se-
ñor Alvarez. Mercaderes 22, altos. 
32341 ag. 
V í b o r a . Se alquila, acabada de fabri-
car, la c ó m o d a casa Benito Lague-
ruela entre C u a r t a y Quinta con por-
tal, sala dos cuartos, b a ñ o intercalado 
y d e m á s servicios. L a llave al lado., 
Informa: S r . Alvarez . ¡Mercaderes 2 2 , i 
altos. 
32345 16 ag. | 
S E A L Q U I L A E N VELAZq'üIOZ No. 177 | 
entre Acierto y Villanueva, L j y a n ó , unn 
nave qn muy buenas condiciones,' con | 
una superficie total de 200 metros cua-
drarlos aproximadamente. Precio $85.00 1 
También se alquila conjuntamente una 
cuartería al lado de dicha Nave, com-
puesta de 4 cuartos en $40, L a s ' l l a v e s ! 
e informes en Habana 121, altos. Casa i 
de Gómez Mena. 
S2401 2° a~ 
A l Comercio. Traspaso un local con 
buen contrato en el nuevo edificio 
frente al paradero de la V í b o r a 602, 
con vidrieras y enseres nuevos. Infor-
man en el mismo. 
32411 )5 ag. 
EN E M P E D R A D O 31 . S E A L Q U I L A N 
hermosas y frescas habitaciones a hom 
bres de moralidad. Informan en el mis-
mo segundo piso alto. 
_ ;!3357 . ! 'i ag. 
EN T E N I E N T E R E Y !>0, T K U C E R PL-
so, se alquila una amplia y v¿nti lada 
habitación a personas de moralidad. 
Se prefiere hombre. 
32360 15 ag. 
S E C O L O C A UN B U E N C R I A D O P A R A 
casa particular. Sabe perfectamente su 
obligación. Tiene buenas referencias de 
familias con quien trabajó. Informan 
Teléfono M-8703. 
3235(; 15 ag . 
C O C I N E R A S 
ESPAÑOLA. C O C I N E R A R E P O S T E R A , 
sabiendo bien la obligación, desaa colo-
carse en casa de moralidad. Informan 
(Salle de Santo Tomás, Callejón San Jo-
sé B, Cerro. 
322C9 15 ag. 
C O C I N E R O S 
k N t l t ó l l A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
español para el oomercio en general. 
L o mismo va al campo. Tiene reco-
mendación áe las casas donde ha tra-
bajado. Informan Sol 22. T e l . M-8990. 
32404 15 ag . 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A de 
14 a 16 años para criada de cuartos, 
tiene que saber servir. Informan: Te-
léfono 1-2484. 
SK S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A . de 
12 a 15 años ; para la limpieza de la 
casa; se lo da sueldo. Luz, 96, altos. 
16 Ag. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A E N J E -
SÚS del Monte, 398-A, altos. Sueldo $20. 
32297 15 ag 
D E S E A C O L O C A R S E UN M A T R I M O -
nio español; él de cocinero; sabe aocl-
nar a la española y a la criolla y a la 
inglesa y entiende de repostería y ella 
do criada o manejadora y entiende de 
cocina. Lo mismo juntos que separa-
dos v buenas referencias. Cali© Vapor 
No. 34. T e l . A-4827. 
32354 15 ag. 
C H A U F F E U R S 
Se alquila en Arango 190, entre F o -
mento y Ensenada , una casa com-
puesta de portal, sala, saleta, 3 cuar-
tos y uno chico en la azotea, cocina 
de gas. Precio m ó d i c o . Informan en 
la misma. T e l é f o n o 1-1771. 
32362 15 ag. 
SE S O L I C I T A C R I A D A ESPAÑOLA, 
recién llegada, para pueblo cercano a 
la Habana. Corta familia y buen suel-
do. Informan: 11 en^re J y K, No. 144, 
Vedado. 
3241:' 15 ag. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
no, blanca, para hacer la limpieza de 
los altos de una casa chica y s irva la 
mesa. Tiene oue traer buenas referen-
cias, ser trabajadora y afeada. Sueldo' 
$30.00 y ropa l impia. Callo 11 entre E 
y F, Vedado. 
32410 15 ag . 
Economía 58. Se alquila en precio re-
ducido, la planta baja de esta c ó m o -
da casa, acabada de reedificar, con 
sala comedor, 4 habitaciones y doble 
servicio. Informa: Sr . Alvarez. Mer 
caderes 22 altos. E l papel dice donde 
está la llave. 
32342 1 6 ag . 
Se aiquüan los altos de Sitios 157, 
con sala, saleta, tres habitaciones y 
servicios sanitarios modernos. L a lla-
ve en los bajos. Informes: S r . A l v a -
rez, Mercaderes 22, altos. 
32343 1 6 ag. 
S E A L Q U I L A E N J E S U S R A B I 57 E N -
tre Santa Irene y Correa, a una cuadra 
de la Calzada de Jesús del Monte, bo-
nita casa, planta baja, con* porta, sala, 
saleta, 4 cuartos, comedor al fo^ido, 
baño, cocina, patio amplio y hermoso 
traspatio con un cuarto peoueño, . fabri-
cación moderna. L a llave en frente, le-
tra B . Informes: Sr . Rodríguez . Con-
cordia 177 A, altos. T e l , M-814]. 
32355 15 ¿ g . 
C O C I N E R A S 
C H A U F F E U R ESPAÑOL S E O F R E C E 
para casa particular o de comercio. Tie-
ne cartas de recomendación de las casas 
cUmdo trabajó . Informan por el Te lé -
fono A-7073. 
3241G 15 ag. 
V A R I O S 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N M E C A -
nógrafo . Sabe el t n g l é s . Informa el 
Conserje del D L A R I O . A-1192. 
16 ag . 
S E N E C E S I T A UNA B U E N A C O C I N E -
ra para ir al campo. Lagunas 2-B, a l -
tos . 
32318 15 A g . 
C E R R O 
COMODA C A S A 
Se alquila en la calle de " A g u s t í n A l -
varez" No. 11, a una cuadra del Nue-
\o Frontón y dos de Belascoain, con 
sala, saleta, tres habitaciones y de-
más servicios. Informa: S r . Alvarez, 
Mercaderes 22, altos. E l papel dice 
Sonde está la llave. 
32344 16 ag. 
S E A L Q U I L A 
primer piso de la calle de Aguacate 
Progreso, compuesto de sala, come 
I tres habitaciones, cuarto de b a ñ o 
cuarto de criados. L a llave en la 
wega, Informan: Aguiar 107. 
^ - 9 7 ,5 agt 
SE A L Q U I L A L a CASA C A L Z A D A 
del Cerro 907 y 909. Propia para esta-
blecimiento. L a llave en xa Barbería 
al lado. Informes: A-14S5. Oficios 36. 
32327 IG ag. 
Cerro. S e alquila en el ar i s tocrát i co 
barrio de T u l i p á n , uno de los chalet 
m á s completos o m á s bien terminados 
de reciente c o n s t r u c c i ó n . Tiene abun-
dante agua y el m á x i m o de comodi" 
dades vista hace fe con la c ó m o d a v í a 
de c o m u n i c a c i ó n de A y e s t e r á n que es 
de lo más lindo. L a s llaves en C e -
rro y T u l i p á n , bodega. 
32329 22 a g . 
S E A L Q U I L A UNA B O N I T A CASA, 
moderna. Zequelra 12, bajo, en $40.00 
Tiene sala, saleta y dos cuartos. L a 
llave e informes: Romay 1 alto. Telé-
fono M-6230. 
32339 16 ag. 
^ alquilan los bajos de la casa A l -
manila 34, entre Aguila y Revi l la-
mo, muy acreditados para estable-
a o s . Informes: José Garc ía v 
32400 1 Teléf0n0 A - 2 m 
| | S — . — 16 ag. 
MaXÍla,A DESOCUPARSE S E A L -
hoa!le ri! nr"630,1: luEar comercial de 
kt'ana, » L ralla- a la calle ^ mvLcT alt0s y ĥ os- Lo« 
m̂acén v w a establecimiento . o 
o •innMii °s pni'a casa de hués-
Nos irnos q4fin,nato' suPerficie de los 
ft formes Pn imetr<?f i r a d o s . Pa-
82401 Lómez Mena. 
22 ag. 
C O L Ü M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T 1 
i ^ M r a h ^ ESQUINA E N 
r ^ o - Inform^0de?a 0 8 años 
tercia. inrormes: Amistad No. 13G. 
1G ag. 
SE A L Q U I L A U N G R A N 
, . n L O C A L 
1 T r ( ; s ' y c o n un d e p ^ 
^ n t o al fondo de l m i s m o . 
píTólUnt0 Comercial- O b r a -
. entre C o m p o s t e l a y 
W Llave e in formes ! 
15 ag. 
W ^ ^ S E A L Q U I L A 
W^f^dra ¿o R9Ja ^J16 de Poclto 
l W l l a v ' ^clbidor y 
Ijj A g u i i l e n la bodega. Infor 
ÍS á g . 
I ̂ u ^ T ; — — — ^ L l s • 
• T ^ ^ estableSn?^ >X CHICO, P p ^ 
i b ^ S á s l?. E n t r e i g u t t I ~ v 
^ S o r m e s Tel?S¿e85C3r0iadoS. l i a -
Se alquilan en lo mejor del Reparto 
L a S ierra y a una cuadra del t ranv ía , 
4 casas acabadas de construir. Dos 
de bajos en Cinco entre 6 y 8, con 
j a r d í n al frente, portal, sala, ga l er ía , 
4 cuartos, b a ñ o intercalado completo, 
comedor, cocina, garage, servicio de 
criados y patio y dos de dos plantas, 
en 6 entre 5 y 7 con jard ín al fren-
te, portal, sala, comedor, un cuarto, 
cocina, garage, patio y servicio de 
criados en los bajos y 4 cuartos, ba • 
ñ o intercalado completo y terraza a l 
frente y al fondo en los altos. Infor-
ma, su d u e ñ o , J o s é F . B a r r a q u é , en 
7 esquina a 4, Reparto L a Sierra . 
T e l é f o n o 1-7423. 
32391 15 ag. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
A L Q U I L O P A R A F A M I L I A S 
Hermosos, frescos departamentos y ha-
bitaciones todos con vista a la calle 
y al mar, a precios médicos, en Monte 
2, letra A, esquina a Zulueta, y en Nar-
ciso López, 2, (antes Bnna), frente al 
Muelle ele Caballería. Los hay con to-
do el servicio interior. Se exigen re-
ferencias. E n las mismas informan. 
29426 24 ag 
F r ' k H Q C I S I M A Y HERMOSISHVIA" ha-
bitación con dos balcones a la calle,, se 
alquila sin muebles un casa de familia 
-respetable. $30.00. Muy céntr ica . Con-
sulado 40, altos. 
32332 15 A g . 
H O T E L C A M P O A M O R 
De Chinchurreta. Edificio de moderna 
construcción. Se alquilan amplias, fras-
cas y ventiladas habitaciones amuebla-
das, con baño privado, agua callente y 
fr ía . Precios mód icos . Compostela 106 
entre Stol y L u z . T e l . M-5833. 
32314 27 a « . 
t aeua fría ^d0r1't baño in-
L l / & e ^ s L^n Ha' aVf> en los h ^ l a c i o s v 
p53 133. haios « Informes 
A P E R S O N A S D E M O R A L I D A D Y A 
una cuadra de la Terminal, un cuarto 
muy fresco con su cocina independien 
te, luz y l l a v í n . Paula 79, altos. De 
partamento No. 4. 
32370 15 ag. 




rman ¿í, servicia 
f r a i l a 27-en lo* bajos, 
17 ag. 
S r A L Q U I L A UNfA S A L A CON B A L 
cón corrido, propia para matrimonio 
u hombres solos. E n la misma una ha-
bitación con muebles o sin ellos. No 
hay n iños . D e s a g ü e 22. T e l . M-5556 . 
32371 15 ag. 
8ÍS A L Q T ' I L A UNA H A B I T A C I O N E N 
casa particular con toda asistencia; ha 
de ser muy educada y do mucha mora-
idad. F-4T97. 
_32330 l 5 _ a ? - _ 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N ' E N 
la azotea propia para señoras o matri-
monio sin n i ñ o s . Tiene luz. Manrique 
NTo. 14 altos único inquilino casa par-
ticular cerca del Malecón. 
33385 _ 15 ag-
E N E M P E D R A D O 4), SE A L Q U I L A 
heromoso departamento, muy fresco en 
segundo piso alto compuosto de dos ha-
bitaciones baño y cocina. Informan en 
el misino segundo alte. 
32358 •'5 ag . 
S E S O L I C I T A J O V E N ESPAÑOLA PA-
ra cocinar, corta famil ia. H a de tener 
buenos informe^ y saber cumplir su 
obl igación. Se da buen sueldo. Malecón 
No. i , altos. 
32377 15 ag. 
Se necesita, para matrimonio solo, 
una muchacha blanca, que sepa co-
cinar y haga los trabajos de la casa. 
Dir í janse calle 15 No 159, esquina a 
J , Vedado. 
32393 15 ag. 
E N E L R E P A R T O A L M E N D A R E S CA-
ile 12 entre 11 y 13, se solicita una 
buena cocinera; si no sabe su obliga-
ción que no se presente; y una criada 
de mano, que sean limpias y formales. 
Informan en el Teléfono 1-7392. 
32304 15 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A L A -
vandera peninsular para casa particu-
lar para lavar y planchar ropa f ina. 
No lava driles. Tiene quien la reco-
miende. Monte 140, altos d© la Pele-
tería . 
32363 16 ag . 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
S E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R PA-
ra la cocina y limpieza. Sueldo $25.00 
So exigdn referencias. Calle 12 esquina 
a 11, altos Vedado. 
::233S 15 ag. 
V A R I O S 
S O L I C I T O UNA SEÑORA Q U E H A G A 
una corta limpieza. Muralla 57, altos. 
32334 15 Ag. 
SE S O L I C I T A 1 SOCIO CON $1.500 D E 
capital, para desarrollar un neaocio de 
Comisiones, con margen apreciable y 
obtener una representación en esta ca-
pital. Debará estar relacionado social-
mente. Diríjase a A . R . Leyco. Real 
115, Ceiba, Habana. T e l . 1-7768, de 12 
a 1 exclusivamente. 
32330 15 ag. 
S E S O L I C I T A UN J A R D I N E R O Q U E 
sea práctico en árboles frutales Edif i -
cio Casteleiro. Oficios y Lampari l la . 
Departamento 509. 
32361 15 ag. 
F A B R I C O S I N D I N E R O . SI T I E N E 
su solar yermo, casa vieja que le rente 
poco, o clausurada por Sanidad; véame 
que sin que usted desembolse un cen-
tavo yo se la fabrico a medida de su 
deseo. Suárez López, de 8 a 12. E m -
pedrado 17. Teléfono M-4721. 
32359 15 ag. 
A g e n c i a s d e C o l o c a c i o n e s 
SI U S T E D N E C E S I T A U N B U E N chauf-
feur, pídalo a la Agencia de Chauf-
feurs, te léfono A-4995. San Lázaro 249. 
31997 19 ag. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Esquina . S e vende la casa S a n J o s é 
124 K esquina a M a r q u é s G o n z á l e z , 
ocupada por establecimiento de vive" 
res y familia el bajo; y los altos, por 
familia. P a r a verla y d e m á s informes, 
su d u e ñ o , S r . Alvarez. Mercaderes 2 2 
altos. 
_ 3 2 3 4 7 2 0 a g . 
S e vende la moderna y bien cons-
truida casa , S a n J o s é 124 letra J , 
entre L u c e n a y M a r q u é s G o n z á l e z , de 
dos plantas, compuesta cada planta 
de sala, saleta, tres habitaciones sa-
lón de comer, servicio completo, para 
la familia, cocina, cuarto y servicio 
para criado. S e pueden ver de 9 a 11 
y de 1 a 3. Renta $175 . Informa su 
d u e ñ o , S r . Alvarez. Mercaderes 22 , 
altos. 
32351 20 ag, 
S e vende una casa de nueva construc-
c i ó n de dos plantas, compuestas cada 
planta de sala, saleta, dos sab¡¿ac o 
nes b a ñ o intercalado y d e m á s servi-
cios en la calle de M a r q u é s Goíu&'cz 
entre I ".guras y P e ñ a l v e r . R e a l i el 
nueve Tcx ciento (9 OjO), Infor tía su 
d seño S r . Alvarez , Mercaderes 22. a l -
tos. 
323^18 2 0 ag. 
V E N D O C H A L E T R E P A R T O L A S I E -
rra, de 2 plantas bajas; portal sala, 
linvlng room, comedor, hall, habitación 
con baño privado, pantry, cuarto de 
ú u l c s , cocina y servicio oon baño para 
criado; planta alta: 4 cuartos, hall, un 
gran baño y terraza, garage para dos 
máquinas con cuarto y servicios para 
chauffeur y criados. Mide 943 varas . 
Precio $20.000. Facilida4eis de pago. 
Informan: Teléfono M-9333.. 
32383 1S as. , 
V E N D O 4 ESQUINAS; U N A E N T A M A -
rindo. Mide 900 metros, toda fabricada, 
renta $330 al mes. Precio $27.000. Se 
deja la mitad en hipoteca a l 8 OjO. I n -
forma: Manuel Fernández , Reina 53. 
Teléfono A-9374. 
Otra en el Cerro en la callo do Santa 
Teresa. Mide 720 metros. Renta $200; 
un solo recibo. Precio $25.000.. 
Otra antigua en Vives a $80 metro. 
Mid© 11.50 por 19. Informan Reina 53. 
Solar en Ayesterán , cerca de Domín-
guez a $12 metro. Mide 34.50 por 12. 
E s buena medida y terreno llano.. I n -
forman: Reina 53.1 
32309 1(J ag. 
VENDO U N A C A S A D e DOS P L A N -
tas en la calle de San Joaquín a 50 
metros de Monte, acera d© la brisa. 
Mide 150 metros, renta $120. Precio: 
$14.000. Informa: Peraza y Fernández 
Reina 53. Café . T e l . A-9374. 
32309 16 ag . 
CASAS PEQUEÑAS. T E N G O V A R I A S 
en Santos Suárez, Mendoza y cerca de 
la Calzada do J e s ú s del Monto. Suárez 
López, da 8 a 12. Empedrado 17. Te -
léfono M-4721., 
82359 15 ag. 
CASAS A P L A Z O S COMODOS. V E A M E 
quo con muy poco de contado y el res-
to con lo que usted paga de alqullor, 
puedo hacerlo dueño de una buena pro-
piedad ©n buena barriada. Suárez Ló-
pez, da 8 a 12.; Empedrado 17. Telé-
fono M-4721., 
32359 15 agí.. 
S O L A R E S Y E R M O S 
M A G N I F I C A P A R C E L A D E 10 metros 
de frente por 22.66 metros de fondo, se 
vende en la calle 13 entre 6 y 8, Veda-
do. Próx ima a tres l íneas do tranvías 
y al Parque Menocal. Informan en O' 
Reilly, 52 ,esquina a Habana, Depar-
tamento 301, te léfono M-1548. 
32203 15 as. 
R E P A R T O " L O S P I N O S " 
A continuación d© la Víbora. Aprove-
chen esta oportunidad por unos días. 
Ofrecemos varios solares bien situados 
con sus calles y a/ceras. que nos han 
sido devueltos. Desde $1.50 vara . Con 
$25.00 de contado y el resto en plazos 
cómodos de $10.00 mensuales. Infor-
mes: Oficina Manzana de Gómez, De-
partamento 425, cuarto piso. Horas de 
10 a 12 m. y d© 2 a 4 p. m. 
32364 16 ag. 
E N 1 .800 P E S O S 
Vendo ima gran cantina y café -hote l ; 
situada en una calzada de mucho trán-
sito, contrato 6 años, alquiler barato.. 
Vende diarlos $35. Todos d© cantina. 
Se vendo por no ser del giro. Se da 
la facilidad qu© se qul©ra. Informes di-
reots. Sr . Quintana. Belascoain 54, a l -
tos entro Zanja y Salud do 8 a 11 y de 
1 a 5. 
32384 15 ag. 
S e vende un c a f é , fonda, lunch , v i -
driera de tabacos y billetes, con dos 
billares abierto toda la noche, gran 
local buena venta y poco alquiler, 
contribuciones y patentes pagas, para 
todo el a ñ o 1925. Informan: R e i n a 
No. 15. P e l e t e r í a L a S i r e n a , de dos 
a tres. 
32323 1 6 ag . 
VENDO U N A B O D E G A C A N T I N E R A , 
$120 d© venta diarios en $10.000. con 
$4.000 do contado y tengo otra en 3,500 
pesos .Informes: Amistad 136. G a r ^ a . 
10 ag. 
VENDO UN G R A N C A F E E N E L M U E -
lle y otro en Galiano; uno en $14.000 
y otro en $18.000. Informes: Amistad 
136. García . 
16 ag. 
B O D E G A E N 1 . 2 0 0 P E S O S 
Vendo sola en esquina; al contado $800 
y $400 a pagar a $50 cada mes. I n -
forman: Belascoain 54 altos. S r . Quin-
tana. 
32384 15 ag. 
B O D E G A E N G A N G A 
Vendo en un gran barrio, contrato 6 
años, alquiler $37; sola en esquina; 
ventadiaria de 50 a 60 pesos; mucho 
de cantina. Precio en ganga $4.600 en 
la siguiento forma: $3.000 d© contado 
y «d resto a plazos. Informan: Belas-
coain 54, altos entre Zanja y Salud. 
Sr . Quintana d© 8 a 11 y do 1 a 5. 
32384 15 ag. 
VENDO E N E L C E N T R O D E L A H A -
bana, una buena bodega, barata, por no 
poder atenderla. Informan: Acosta OS, 
Agencia. 
32335 1« ag 
S O M B R E R O S D E L U T O R I G U R O S O , 
alivio do luto y medio luto. Tenemos, 
la colección más completa do sombre-
ros negros de todas clases; dedicamos 
preferente atención a los sombreros 
de luto, modlo luto y sombreros negros 
para diarlo y para pasco, de ahora en 
adelanto, nuestra numerosa clientela 
encontrará el surtido m á s completo y 
variado. Un solo aviso al M-6761 y se 
lo mandan para escoger. " L a Casa da 
Bnriquie", Neptuno 74 entre San Nico-
lás y Manrique. 
32382 11 SP-
M U E B L E S Y P R E N D A S 
J U E G O S D E C U A R T O 
A 79 pesos; do comedor a $69 y do sala 
a $69. Todos en cedro y caoba con lu-
nas biseladas; no ganamos dinero en 
estos renglones; pero lo servimos a us-
ted y nos haremos d© un cliente. No 
olvide " L a Sociedad", Suárez 34. 
32253 15 ag 
L E C O N V I E N E 
antes de comprar muebles, .visitar " L a 
Sociedad" en Suárez 34; tenemos de to-
do en el giro d© muebles y joyas y 
garantizamos un 40 por ciento do eco-
nomía para su bolsillo. Suarez, 34. Te-
léfono A-7589. 
32253 15 ag 
P A N A D E R O S T B O D E G U E R O S . A P R O 
vechen esta ocasión que no se presenta 
todos los d í a s . S© vendo la Panadería 
m á s acreditada y mejor punto de la 
Habana con v íveres y dulcería . Se da 
buen contrato, quo val© lo qu© se pide 
por ella. Informan en O'Rellly 53, Café 
de 9 a 11 y d© 3 a 5. 
^ S2324 20 ag . 
B U E N N E G O C I O , P O R D I F E R E N C I A S 
de socios. Se vende una fonda con bue-
na ma^chantería y buena venta diaria. 
Re da barata. Informan Palatino 23. 
E n la misma fonda. No pierda esta 
oportunidad. 
32305 15 ag. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
D I N E R O 
a módico Interés sobre joyas, muebles 
y objetos de valor. " L a Sociedad', te lé -
fono A-7589. 
32252 15 ag 
¿ N E C E S I T A M U E B L E S ? 
Q u e s e a n p o c o s o q u e sean 
m u c h o s l o s q u e u s t e d n e -
c e s i t e p a r a a m u e b l a r s u 
c a sa , t e n g a l a s e g u r i d a d 
d e q u e n o s o t r o s l e p o d e -
m o s a m u e b l a r e n e l a c t o , 
s e n c i l l a o r e g i a m e n t e su 
h o g a r . D a m o s f a c i l i d a d e s 
p a r a p a g a r . L l a m e a l 
A - 1 8 4 2 e i n m e d i a t a m e n -
t e u n a m á q u i n a d e l a casa 
i r á a r e c o g e r l e . B e n j u m e -
d a y F r a n c o . C a s a J . B . 
S i g l e r . 
C 7065 Ind 
S e vende un solar en la V í b o r a . S e 
dan facilidades de pago. P a r a fabri" 
cario, l a forma que usted quiera. I n -
formes: Enrique . V í b o r a 596 . 
32310 18 ag. 
L O M E J O R D E I N F A N T A 
S e vende la mejor manzana de terre-
no que queda en la H a ba na . Si tuada 
en Infanta, Va l l e , S a n J o s é y S a n 
Franc i sco . 5 . 4 0 5 metros. S e dan fa-
cilidades de pago. Informa: A g u s t í n 
Alvarez . Mercaderes 22 altos. 
32346 2 0 ag. 
S i n interés , y con solo seis pesos men-
suales, le vendemos un solar a unas 
15 o 2 0 cuadras del Paradero de los 
T r a n v í a s de la V í b o r a , y se puede 
fabricar de madera. Informes: E n r i -
que, V í b o r a 596 , media cuadra antes 
del Paradero. 
32311 18 ag. 
T O M O E N l a . H I P O T E C A 
$2.500 sobre una casa nueva, que vale 
$5.000. Se paga el 8 0|0 por uh año fijo 
prorrogable a 3 años m á s . Deseo tra-
tos directos con personas serias. I n -
forman: Belascoain 54, altos. Sr Quin-
tana, d© 8 a 11 y de 1 a 5. 
32384 15 ag. 
D O Y D I N E R O E N H I P O T E C A S E N 
todas cantidades. También escalonado, 
para fabricar. Trato directo. Teléfono 
M-9333. J e s ú s María 42, altos. . 
32383 ig agr. 
M A Q U I N A S D E " S I N G E R " 
Si las desean comprar al contado, n 
plazos o cambiar, aceite y agujas, va-
ya a la Agrencia de "Singer", San R a -
fael y Lealtad o si no desea molestar-
se llame a l T e l . A-4522 y le manda-
remos un empleado con el c a t á l o s o . 
Profesora de bordados gratis para las 
dientas . 
32337 2 Sp. 
JUEGO C U A R T O M A R Q U E T E R I A CON 
5 piezas, un carrito de té, una columna 
dorada, varias cornisas para cortinas, 
4 bombas y otros efectos eléctricos, a l -
gunas macetas y út i les de jardinería, 
todo moderno y en buen estado, se ven-
de. Informan en 11 entre J y K , 144, 
Vedado. 
^2413 15 . _ 
Y E N D O UNA C A J A C A U D A L E S , C.lV-
co toneladas, 2 puertas, 4 combinacio-
nes y los puebles completos de la ofi-
cina. Informes: Amistad 136. García . 
16 ag. 
TOMO $15.000 E N H I P O T E C A , CON 
garant ía do una propiedad que renta 
$250.00 mensuales. Informan: Teléfono 
M-9333. 
32383 18 agr. 
TOMO $25.000 E N H I P O T E C A ; B U E -
na garant ía; en l a Habana. No corredo-
res. Suárez López, de 8 a 12. Empedra-
do 17. Teléfono M-4721. 
32359 15 ag. 
; D E S E O Y E D E R E N T R E S D I A S L O S 
I siguientes muebles: 2 neveras con es-
pejo, 3 americanas; una Idem de hie-
¡rro; refrigerador grande; 5 escapara-
ites; 2 cómodas , 5 aparadores; 1 auxi-
•l iar; 5 espejos; 10 camas; 2 chiffonlers: 
i 4 juegos sala; 6 sillones mimbre; seis 
I caoba; 10 mesas noche; escritorio; 2 
lavabos; un juego cuero; un juego cuar-
'to; lo realizo en 4 d ías en Gervasio 50 
entro Neptuno y San Miguel. Teléfono lM-7815. 
S2398 15 ag . 
S e vende una casa de cons trucc :ón 
moderna con sala, saleta, 4 habitacio-
nes y d e m á s servicios, en la calle de 
M a r q u é s G o n z á l e z entre F i g u r a ; y 
Benjumeda, renta $70.00 Informa su 
d u e ñ o , S r . Alvarez , Mercaderes 22 , 
altos. Se dan facilidades de pago. 
32349 2 0 ag . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe-
ninsular de criada de mano o maneja-
dora, tiene referencias de donde traba-
j ó . Informan en el Tel. M-2772, pre-
guntar por Adelina. 
32319 15 A g . 
S e vende una casa de c o n s t r u c c i ó n 
moderna, en la calle de Benjumeda 
entre M a r q u é s G o n z á l e z y Oquendo, 
con sala, saleta tres habitaciones y 
d e m á s servicios, renta $60. Informa: 
¡su d u e ñ o , S r . Alvarez . Mercaderes 22 
altos. Se dan facilidades de p á g o . 
32350 2 0 ag . 
S E O F R E C E UNA M U C H A C H A prác-
tica para criada d© mano con las ga-
rant ías de buena conducta, tiene que 
ser casa de moralidad. Para verla e 
informes: Tejadillo, 68, bajos. 
32317 Vi Ag 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
pafiola, de criada de mano o maneja-
dora. E s formal y trabajadora. Lleva 
tiempo en el p a í s . Zanja 33 entre Agui-
la Galiano dan razón . 
32374 15 ag. 
D E O C A S I O N 
Yendo casa chica en Oquendo. Sala, co-
medor y 314, techos hierro y cemento, 
cielo raso. $5.800. Dejo parte en hi-
poteca si s© desea. Informan A-7729 y 
A-9564. Bat i s ta . 
32406 16 ag. 
G A N G A . E N E L R E P A R T O L A W T O N 
se vende un lote de terreno de 1.454 
varas a $2.90 la vara; un chucho de 
ferrocarril, por un costado y la l ínea 
Havana Electric a media cuadra, urba-
nización completa. Trato directo. Su 
dueño Lagunas y Belascoain. Te lé fo-
no A-2229, bodega. 
32403 2 ag . 
A L T U R A S D E L R I O A L M E N D A R E S . 
Avenida do la Paz frente a todas las 
l íneas de tranvías , so venden dos so-
lares de 54 do frente por 30 de fondo 
a dos y medio metros srahro el nivel 
do la acera. Para informes su dueño . 
Sr. Castillo. Obispo y San Ignacio. 
Pe lo ter ía . 
32390 15 ag.. 
V E N D O S O L A R E S E N A L T U R A S D E 
Almendares a 9, 10, 12 y 15 pesos. 
También vendo en L a Sierra a 5, ,6 y 
4.50 vara . Facilidades d© pago. Infor-
man: J e s ú s María 42, altos. Teléfono 
M-9333, 
32383 1» ag., 
V E N D O UNA E S Q U I N A A UNA CUA-
dra de Carlos I I I . Terreno yermo. Mide 
30x15.50 a $30 metro. E s una ganga. 
Informa: Peraza. Reina 53. T e l . A-9374 
32309 16 ag . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora. Sabe cumplir con su obli-
gac ión . Sin pretensiones ni amigos. 
Informan: Compostela 111, departamen-
to No. 8. 
32378 15 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA E S -
pañola, de manejadora o criada de ma-
no. Informan San Ignacio 90. 
32365 15 ag. 
DftBBÁ C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
pañola de criada de mano o manejadora 
Sabe coser. Informan en Manrique 122 
Teléfono M-10Ó9. 
32415 15 a g . _ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
criada o manejadora. No entiende de 
cocina. Sabe cumplir. Informes: Mu-
ralla 45. Peleter ía . T e l . A-4528. 
32414 15 ag. 
• D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de mano o maneja-
dora. Sabe cumplir con su obligación y 
tiene referencias. Salud 81 y Escobar. 
32399 15 ag. 
V E N D O UNA E S Q U I N A 140 P E S O S 
de renta en $15.000; dos plantas y una 
casa dos plantas 6x18 en $9.000. Renta 
$100. Informes: Amistad 136 y una es-
quina en Neptunio 8x25 dos plantas. 
Renta $250 en $33.000. Informes: Amis-
tad 136. García . 
16 ag. 
Y E N D O UNA H E R M O S A ~CASA D E 
Huéspedes , muy barata. Informes: en 
Amistad 136. García. 
16 ag. 
V E N D O U N C H A L E T M O D E R N O E N 
la Calzada de Colombia en $7.500 o tam-
bién lo cambio por una casa en la Ha-
bana. Informes: Amistad 136. García . 
16 ag . 
V E N D O H E R M O S A C A S A 
Nueva, situada frente a la doble l ínea 
del Vedado a Marianao. Se componi© do 
portal, sala, dos cuartos, comedor al 
fondo, baño, cocina, terraza al fondo, 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Café L o s Alpes. Reina y Rayo. Telé-
fono A-9374. Vendo y compro toda cla-
se do negocios y doy dinero en hipo-
teca. Un hotel ©n $2.500; una carni-
cería en $2.000; vende media res. 
Vendo esquinas en el Corro y J e s ú s del 
Monte. Infanta, Estévez , Santos Suáárez 
y en la Habana. 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
Vende garantizado $80 diarlos; paga de 
alquiler $40. E s un tíuen negocio para 
el que quiera establecerse. Para infor-
mes: M . Fernández . Reina y Rayo ca-
f é . T e l . A-9374. Los Alpes. 
O T R A E N M A R I A N A O 
Deja $250 mensuales; precio $6,000; no 
paga alquiler. Tiene comodidades para 
familia. Se dan facilidades de pago © 
informan: T e l . A-9374. 
V E N D O B O D E G A S 
desde $1.000 hasta $25.000 en la Ha 
baña y sus barrios. Se dan facilidades 
do pago. Informa: P . Peraza. Reina y 
Rayo. T e l . A-9374. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S . T E N G O 
para colocar las siguientes cantidades: 
$2.000; $4.000; esta puede fraccionar-
se; $8.000; $13.000 y $16.000. No co-
rredores. S>uárez López, de 8 a 12. E m -
pedrado 17. T e l . M-4721. 
32359 15 ag. 
M I S C E L A N E A 
E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A A R T U R O R . D I A Z 
De regreso d© su viaje a Par í s , ol se-
ñor Arturo R . Díaz, abrirá en el Ve-
dado, el primer lunes d:e Septiembre 
próximo, una Academia para señori tas , 
en la qu© se darán clases de primera 
y segunda enseñanza . Para informes, 
dirigirse a Salud No. 99, altos. Telé-
fono A-3410., 
3232S 27 ag. 
P R O F E S O R A DH C U L T U R A F I S I C A ^ 
Se ofrece para dar clases de gimnasio 
y preparar bailes y rondas para fiestas 
escolares. Sra . Heleno Brandorff. I n -
fanzón 70, Luyand. T e l . 1-3952. 
32373 1 sp 
NOS H A C E M O S C A R G O D E T O D A 
clase de negocios y propagandas. Ani -
mas 3, de 12 a 1 y de 5 a 6. 
32407 15 ag . 
D E A N I M A L E S 
F O X T E R R I E R A $6.00. L I Q U I D O 3 
cachorros finos, padres superiores, es-
pecialidad acabar ratones y gatos. Zan-
j a 128 altos entre Soledad y Arambun; 
S2367 IG ag. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
NIÑOS D E AMBOS S E X O S , M E N O R E S 
de diez a ñ o s . Se admiten para educar-
los y ofrecerles cuidados y atenciones 
propias entre familias. Colegio de Su-
birana 30. 
32369 22 ag. 
I G L E S I A D E L C O R A Z O N D E J E S U S 
E l próximo viernes, 15 del actual, la 
Archicof radía de la A s u n c i ó n - e n sufra-
gio de las benditas almas del Purga-
torio, celebra la fiesta anual a su T i -
i tular, la "Asuinción" conforme al s i -
guiente programa: A las 8 a. m. Cp-
munión general. Misa solemne de Mi-
I nistros y s e r m ó n . 
Se encarece la asistencia a los aso-
ciados y fieles. 
32402 15 ag-
A U T O M O V I L E S 
S E V E N D E U N C H E V R O L E T E N muy 
buenas condiciones, puede verse en 37 
y 8. de 1 a 11, Vedado. 
32313 15 A g . 
CUÑA " E M P I R E ' ' . V E N D O M U Y B A -
rata. E s moderna, bonita y del tamaño 
aproximado de un Dodge. Cinco ruedas 
de alambre. Motor, arranque, luz, etc. 
en muy buenas condiciones. Mínimo 
consumo. Precisa vender. Lealtad 44, 
altos. Fernando. M-2500 o M-1035. Pue-
de vers© Garage E u r e k a . Concordia y 
Lucena. 
32366 16 ag. 
M A Q U I N A R I A 
M O T O R E S D E P E T R O L E O C R U D C , 
ingleses, marca "Crossley", d© arranqué 
en f r ío . Sin lámparas ni magneto ni 
bola callente. Tamaños : desde 10 has-
ta 260 caballos. Para usos industria-
les y plantas e léc tr icas . Pida precios y 
catá logos . Industrial Machlnery Com-
pany. Apartado 2502. San Ignacio 12, 
Habana.i 
32321 19 ag . 
P L A N O G E N E R A L D E L A H A , 
B A Ñ A Y S U S A L R E D E D O R E S 
E s c a l a : 1 : 1 5 . 0 0 0 m e t r o s T a m a ñ o : 
2 6 x 4 4 p u l g a d a s . I m p r e s o a seis 
colores . 
Mostrando todo el territorio com-
prendido entre la P l a y a de M a r i a -
nao, L a L i s a , Loa P inos , San F r a n -
cisco de P a u l a y Gnanabacoa . 
D i v i s i ó n da registros de l a pro-
piedad, Zonas F i s c a l e s , Juzgados 
Municipales , B a r r i o s , L í n e a s de t ran 
v í a s y F e r r o c a r r i l e s . Parques , P a -
seos, L u g a r e s de Sports , las cal les 
con sus nombres antiguos y moder-
nos, e tc . 
" G U I A U T I L D E L A H A B A N A " 
V E N D O C A F E S , F O N D A S . C A S A S 
de huéspedes de todos precios. Infor-
toda"cercada y"pXslWr laterales.""prel ma: Peraza. T e l . A-9374. Vendo dos 
' carnicerías, muy baratas, en el centro 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
rio: $4.500. Dando sOlo $500 de con-
tado y el resto en 5 a ñ o s . Es tá aca-
bada de fabricar. Puede usted mudarse 
mañana mismo. Informan: Belascoain 
No. 54, altos. S r . Quintana, d© 8 a 
11 y de 1 a 5. 
82884 16 ag. 
do la Habana, 
fono A-9374. 
Informa: Peraza., Telé-
H E R M O S A C A S I T A 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola para coser y limpiar en casa mo-
r a l . Informan en Monte 244, departa-
mento 4. 
32372 15 ae . 
V E N D O C A F E E N E L 
centro do la ciudad, con buen contra-
to y propio para bodega, como cantina 
por estar muy bien situado. Precio: 
sobre $14.000. Informa: M . Fernández 
Vendo en $2.600; situada en el Reparto | Reina 63, ca fé . T e l . A-»S;4 . 
Almendares, cerca dál crucero. Mide 7 32308 22 ag . 
por 24. Se compone de portal, sala, I GRAN N F C D r i O 
dos cuartos, comedor, cocina, baño, dos | vnvrui i ^ ^ w v . i w 
pasillos laterales y traspatio a l fondo Oon poco capital. Vendo negocio que 
para crías de gallinas. E s de mampos-, requiere $500 de capital y que puede 
tería, tejas mosaicos. Renta $25.00. | dejar al mes $200 libres. Si tiene dl-
Con contrato por un año si lo d'esea el ñero disponible y quiere convencerse 
comprador. Informa el Sr. Quintana. !de la realidad véame sin pérdida le 
Belascoain 54, altea, d© 8 a 11 y d© i tiempo. B . Barr ié . O'Reilly 57, H a -
1 a 5. jbana . 
32384 15 ag. • 32381 15 a « « 
B A T I D O R A S P A R A D U L C E R I A COM-
pletas, con dos pailas y seis var i l las . 
Predios especiales durante este mes 
Venga a inspeccionar y se dará cuenta 
de lo que es "Bueno". Industrial Ma-
chlnery Company. San Ignacio 12, H a -
bana. 
32322 19 ag. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
E s un folleto de 9x6 pulgadas con 
58 p á g i n a s de texto, que se entre-
gra gratis exclusivamente a los com-
pradorec del plano general de la H a -
bana y contiene l istas a l f a b é t i c a s de 
los noxsbres antiguos y modernos, 
de las cal les en los municipios de l a 
H a b a n a , Marianao , Gnanabacoa y 
R e g l a ; e x p r e s á n d o s e , en las del M u -
nicipio de la H a b a n a , e l Juzgado Mu 
nic ipal , e l de I n s t r u c c i ó n y C o r r e c -
cional y e l barrio a que cada una 
pertenece, oficinas p ú b l i c a s , parques 
y paseos, etc. 
T O D O P O R D O S PESOS 
P A N O L A S . V I C T R O L A S , 
Pianos, Discos. De lo mejor y siem-
pre a mitad de precio, no pague "las 
ganas" y visito " L a Sociedad" en Suá-
rez. 34. 
32253 15 ag 
M A G N I F I C O , P I A N O A L E M A N , S I N 
uso, tres pedales y cuerdas cruzadas, 
lo doy regalado, me urge el dinero, por 
lo que ofrezcan, Aramburo, departa-
mento 3, bajos, esquina a Animas, por 
Aramburo. 
32325 1 6 A g . 
A l inter ior se e n v í a por correo 
certificado a l recibo de $ 2 . 2 5 , 
L I B R E R I A 
" L A M O D K K X A P O E S L 1 " 
¡ P í y M a r g a l ( O b i s p o ) m i m s . 1 3 7 - 1 3 0 
l T K L I C F O X A - 7 7 1 4 
( 
VENDO U N A P I A N O L A CON 150 R O -
llos. puedo dar facilidades para el pa-
go. Verla, Gervasio 59. Informan: Te-
léfono M-7875. 
32398 ^ a^. 
^ S u s c r í b a s e y a n u n c í e s e en el ^ < 
^ D I A R I O D E L A M A R I N A ^ 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 3 d e 1 9 2 4 
V i d a C a t ó l i c a M u n d i a l 
C H I L E 
J u v e n t u d C a t ó l i c a C h i l e n a 
" E n el n ú m e r o a n t e r i o r hab l amos 
de la e n é r g i c a p ro te s t a p u b l i c a d a 
en l a "Revis ta , de l a J u v e n t u d Ca-
t ó l i c a " , c o n t r a los a t rope l l o s come-
t i dos por e l Gobierno en las pasa-
das elecciones. H e a q u í nuevos da-
tos y e j emplos de l a j u v e n t u d ca-
t ó l i c a ch i l ena . 
S e g ú n la ' menc ionada Rev i s t a , " l a 
• AsociMción N a c i o n a l de Es tud ian t e s 
C a t ó l i c o s de l a c a p i t a l , que c u e n l a 
con 2,400 asociados, y los Cen t ros 
Juven i les , cuyos m i e m b r o s no son 
menos de 2,000 f o r m a n u n i n ú c l e o 
de a c c i ó n y pensamien to capaz de 
da r v ida a u n a r ev i s t a . P o r o t r a 
pa r t e las Asociac iones Juven i l e s de 
L.a Serena, V a l p a r a í s o , Ta lca , C o n -
c e p c i ó n , T e m u c o , V a l d i v i a y o t ra s 
ciudades, c o n s t i t u y e n con las p r i m e -
ras el m e j o r e lemento y el m á s n u -
meroso de las f i l as c a t ó l i c a s c h i l e -
nas. L a " R e v i s t a de l a J u v e n t u d Ca-
t ó l i c a " ha v e n i d o a dar a este e j é r -
c i t o u n r^iismo f ren te y u n paso u n i -
f o r m e en La m a r c h a hac ia sus idea-
les" . 
A d m i r a b l e e jemplo de o rgan i za -
c i ó n c a t ó l i c a que deb ie ra i m i t a r s e 
en, todas las naciones h i spano-ame-
r icanas . 
I m p o n e n t e m a n i f e s t a c i ó n c a t ó l i c a 
O t r o e j e m p l o , que dice m u c h o en 
f a v o r de l a j u v e n t u d c a t ó l i c a c h i l e -
na, lo vemos pub l i cado en " N u e s t r a 
R e v i s t a " de Buenos A i r e s ( m a y o , 
1 9 2 4 ) con estas pa l ab ra s : 
" E s conoc ida desde hace m u c h o 
t i e m p o la t endenc ia a b i e r t a m e n t e 
a n t i c a t ó l i c a que se n o t a en a l g u -
na esfera m á s o menos o f i c i a l d e l 
gob ie rno de C h i l e . Y a e l a ñ o pasa-
do s u s c i t ó a n i m a d a s luchas de ideas 
el p royec to de pasar r e v i s t a a los 
bienes e c l e s i á s t i c o s , con t endenc ia a 
lía s e p a r a c i ó n de l a Ig l e s i a y e l Es-
t ado . 
5 "Coa el t r i u n f o ob ten ido por los 
sectar ios en las ú l t i m a s elecciones, 
u n d i p u t a d o r a d i c a l , y en C h i l e es-
t a pa l ab ra s i g n i f i c a u n a m a y o r t e n -
dencia a n t i c a t ó l i c a , propuso i n m e -
d i a t a m e n t e a l»as C á m a r a s el p royec-
to de s e p a r a c i ó n de l a I g l e s i a y de l 
Es tado . 
" T a l p royec to ha puesto en m o -
v i m i e n t o a t o d a la j u v e n t u d c a t ó l i -
ca de San t i ago do C h i l e . Organ i za -
da por el e x - a l u m n o y j o v e n «aboga-
do doc to r L u i s P i z a r r o Espoz, se p ro -
m o v i ó u n a asamblea c a t ó l i c a de l a 
A s o c i a c i ó n de Es tud i an t e s , en 1a 
que se p r o t e s t ó con t o d a c l a r i d a l y 
v a l e n t í a c o n t r a el p royec to de l d i -
p u t a d o r a d i c a l , que en va r i a s oca-
siones se h a presentado como ene-
m i g o de los c a t ó l i c o s . 
" T e r m i n a d a l a asamblea , los j ó -
venes, en n ú m e r o de m á s de m i l , 
f u e r o n a la R e d a c c i ó n de " E l D i a r i o 
I l u s t r a d o " , p e r i ó d i c o c a t ó l i c o , que 
e s t á p r ó x i m o a l pa lac io de Gobie r -
no , donde en v i b r a n t e s discursos, 
que p u d i e r o n ser o í d o s po r los que 
ocupan l a Casa de L a Moneda , p r o -
c l a m a r o n las ideas y s e n t i m i e n t o s 
de los j ó v e n e s c a t ó l i c o s . De lanre de 
g r a n m u l t i t u d se p r o n u n c i ó solemne 
y p ú b l i c o j u r a m e n t o de defender 
las ideas y s en t imien to s de los c a i ó -
l icos . 
" B n seguida , f o rmados en m a n i -
f e s t a c i ó n o rdenada y v igo rosa , se 
d i r i g i e r o n a l a caso, de l d icho d i -
p u t a d o pa ra hacer le saber c u á ; es e l 
C redo de los c a t ó l i c o s , y en v i s t a de 
que no p o d í a n r e p l i c a r i-u ias Cama-
ras lo h a c í a n en l a ca l le . 
"En tonces , aque l los m i l j ó v e n e s , 
con todo respeto y en med io de u n 
s i lenc io s epu l c r a l , r e za ron en a l t a 
voz, acompasadamente y con f i r m e -
za el Creo en Dios P a d r e ' . . ! como 
se reza en nues t ro Colegie A l f i i 
r e p i t i e r o n el m i s m o >vramen to an-
t e r i o r , r e spond iendo t^Jos con un 
v i b r a n t e " S í j u r a m o s " . 
" L a v a l e n t í a y e l e lemento no ne-
ces i tan c o m e n t a r i o s ' . 
( L a R e v i s t a C a t ó l i c a , E i Paso. Te -
xas, U . S. A . , 29 J u n i o , lí'-ii}. 
D E L A S A L U D 
A G O S T O 1 1 . 
E L B A I L E D E G Ü I R O B O . Ñ I G A L 
E s p l é n d i d o r e s u l t ó ' el ba i l e celfi-
b rado anoche en la sociedad " L i c e o " 
de esta p in to re sca b a r r i a d a . 
L o mátí selecto y d i s t i r . g u i d o de 
aque l l u g a r se d i ó c i t a pa ra ae is t i r a l 
m i s m o y u n cons ideraole n ú m e r o de 
d a m i t a s de Q u i v i c á n , L a Sa lud y Be-
j u c a l c o m p l e t a b a n el be l lo c o n j u n t o . 
A n í b a l B a r r i o s . P res iden te de l a 
sociedad y o r g a n i z a d o r de este ba i l e 
co lmaba de m u y f inas a tenciones a 
loe asietentee, p r o m e t i é n d o l e s que 
m u y p r o n t o se r e p e t i r í a la re-
c iente sociedad que d i g n a m e n t e pre-
side f i es ta a n á l o g a a l a ce lebrada 
aye r . 
Resu l t a i m p o s i b l e que a l r e s e ñ a r 
n o m b r e s no i n c u r r a erj omisiones-
S e ñ o r a s : 
E r n e s t i n a P a d r ó n de P a d r ó n , Isa-
bel M a r t í n e z de R u í z , Jua t .a M a r t í -
nez de G o n z á l e z , M a r í a D í a z de V á z -
que, Jus ta D í a z de B r i n g a s , P a u l a 
L e a l de A m a b l e , D o m i n g a D í a z de 
B a r r i o s , C á n d i d a D í a z de P é r e z , Fe -
l i c i a Lemes de L ó p e z , J u l i a A m a b l e 
de D í a z . A n d r e a M e d i n a de Espi rx isa , 
M a r í a B a r r i o s de B e n í t e z , A d e l i n a 
R o d r í g u e z de A m a b l e , A m a d a F i a l l o 
de R o d r í g u e z , A n t o n i a R o d r í g u e z de 
B a r r e i r o e I sabe l R o d r í g u e z de M a r -
t í n e z . 
S e ñ o r i t a s : 
M u y s i m n á t i c a s y a t r ayen te s : M a -
r í a O l i v a , F e l i c i a L u i s G e r ¡ e r o s a Gon-
z á l e z , F e l i c i a P é r e z y J u a n a Esu ino-
sa. 
U n g r u p i t o de L a Sa lud lo f o r m a -
ban las s i m p á t i c a s y elegantes J u l i a 
D o r t a , " N e n i t a " B a r r e i r o , F e l i c i a 
G o n z á l e z , L o l i t a V e l á z q u e z y M a r í a 
M a d e r o . 
I n t e r e s a l [tes como a t r ac t i va s l u -
c í a n : M a r í a D í a z , E u l a l i a M á r q u e z , 
B e a t r i z L ó p e z , Esperanza B a r q u í n , 
J u s t i n a , C a r i d a d , A u r o r a y C a n d i t a 
D í a z , C la ra y Mercedes De lgado , Sa-
r a Espinosa , G u i l l e r m i n a López;, 
F ra r i c i sca y Generosa G o n z á l e z , J u -
l i a Esp inosa , Josef ina B a r r i o s , A n -
g e l i t a D í a z , C a n d i t a B a r q u í n , Con-
suelo y F e l i c i a Ramos , T e o n i l a R i -
vero y A n a B o r r e g o . 
L a o rques ta del p o p u l a r A l e m á n 
encargada de los ba i l ab les merece 
nues t r a m á s efus iva f e l i c i t a c i ó n 
po rque su r e p e r t o r i o esa noche f u é 
seleccionado y c u m p l i ó el p r o g r a m a 
a las m i l m a r a v i l l a s . 
P a r a el p r ó x i m o d o m i n g o e s t á 
anunc i ado u i f m a g n í f i c o ba i le en 
G ü i r o M a r r e r o y en la noche del d í a 
31 se e f e c t u a r á o t r o colosa l , que re-
s u l t a r á b r i l l a n t í s i m o , en los salones 
de l a sociedad " C í r c u l o F a m i l i a r " 
de este pueblo con m o t i v o del Cer-
t a m e n de Me-euas , T o c a r á Pab lo 
Z e r q u e r a . 
R i c a r d o A R T I G A S . 
Cor responsa l . 
R O F E S Í O N A L 
E S T U D I O D E L D r . M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R. G A R C I A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo, núm. 3ü, esquina a Oompostela 
De y a 12 y de 2 a 3. 
Te lé fono A-7057 
J O S E l R I V E R O 
G O N Z A L O G. P U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 11 ó . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a 
A L E M A N I A 
L a l u c h a por las escuelas 
L a o r g a n i z a c i ó n c a t ó l i c a escolar 
de Dusse ldor f , de que es presiden-
tu el C a n c i l l e r M a r x , acaba de enco-
m e n d a r a u n a c o m i s i ó n de especia-
l i s t a s la r e v i s i ó n de los l i b r o s de 
t ex to que se e s tud ian en las escuelas 
super iores . L a c o m i s i ó n e s t á c o m -
puesta de h i s t o r i ó g r a f o s , t e ó l o g o s y 
economis tas . Las n o r m a s f u n d a m e n -
tales que les s e r v i r á n de g u í a en e l 
c u m p l i m i e n t o de su c o m i s i ó n , son 
las tres s igu i en t e s : 
1. — T o d o e s p í r i t u de a v e r s i ó n a l a 
I g l e s i a C a t ó l i c a debe abso lu t amen te 
des ter rarse de todos los l i b r o s de 
escuela, los cuales d e b e r á n , por o t i u 
pa r t e , reconocer s ince ramen te y ex-
poner c u a n t o de grande , de nob le y 
de e d u c a t i v o ha l l evado a cabo l a 
I g l e s i a C a t ó l i c a , a u n en e l o r d e n 
p u r a m e n t e h u m a n o . 
2. — L o s i n s t i t u t o s y maes t ros ca-
t ó l i c o s n o p o d r á n nunca « - d o p t a r l i -
bros que c o n t e n g a n ataques c o n t r a 
l a Ig les ia y sus m i n i s t r o s , aun cuan -
do tales l i b r o s posean cua l idade -á 
c i e n t í f i c a s y fo rma le s . 
3. —Se o b l i g a a todos los au tores 
c a t ó l i c o s , cine p u b l i q u e n l i b r o s de 
l e c t u r a o de h i s t o r i a , de nunca o m i -
t i r en sus obras cuan to ayude a co-
nocer l a v i d a de l a Ig les ia . 
C u á n t a sea la necesidad de u n a 
l a b o r semejan te a la expuesta, se ve 
por lo que a tes t igua haber h a l l a d o 
l a c o m i s i ó n poco d e s p u é s de haber 
comenzado su labor , a saber que 
" e n t r e los l i b r o s pub l icados por ed i -
tores no c a t ó l i c o s , no se h a h a l l a -
do uno que e s t é i n m u n e de f a l s i f i -
caciones, e r ro res , d i s i m u l a c i o n e s , et-
c é t e r a . , en lo tocan te a l a I g l e s i a 
C a t ó l i o a " . ' 
D R . F . O D I O C A S A Ñ A S 
' A B O G A D O 
Consultorio del D I A R I O en Oriente). 
Edif ic io " M a r t í n e z " . J o s é A. Saco, ba-
jos, n ú m e r o 6, tíantiago de Cuba. Te lé -
lono 2 5S.r). 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOCADO Y NOTARIO 
Habana, 57, Teléfono A-y313 
D r . M A R I O D E F R A N C O Y 6 E 0 T 0 
ABOGADO 
Bufete, Empedrado tH. Te lé fono M-4667 
Kstudio privado, Neptuno. 220, A-685Ü. 
C 1006 Ind. 10 f 
M A N U E L G M E N E Z L A M E R « 
F E R N A N D O O K T I Z 
O ^ C A K B A K C E L O 
ABOGADOS 
J U A N K O D K i G U n Z . R A M Í R E Z 
ABOGADO i ' NOTAIUO 
San Ignacio 40, altos, entre Obispo y 
Obrapía . Teléfono A-87Ü.1. 
L E ñ 
- l u e s t r d e d i G í ó n d o i n í n i c a l 
T R E S S U P L E M E N T O S 
L I T E R A T U R A , 
S P O R T S 
R O T O G R f t b ñ D O 
D r . P A B L O C A R R E R A 
ALiOGAOO i ' N O T A K I O 
Prado í>. Teléfono A-624ft, 
H 0 S 0 3 1 | . 
J U L I O M O R A L E S C O E L ü j ~ ~ 
JOSE i\ C A S i E L L A r . ü o 
ABOGADOS 
Bdif ic io del ü a n c o Canadl, Departa-
mento 514, Te lé fonos ¡M-ob39, &U6634 
11639 31 my 
D r . O S C A R M E N E N D E Z R O M E R O 
Abogado. Esp icialidad en asuntos c i v i -
les; gestiones judiciales y extrajudicia-
les para cobro de deudas de todas cla-
ses, divorcios, testamentarlas y ab-in-
Lestatos. Empedrado 34. D¿p. n ú m e r o 
ü de 2 a 4 p. m . 
S A U L S A d N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a s o r r a 
PROCURADOR 
Se hacen cargo dn toda clase de asun-
tos judiciales, tanto civiles como c r i -
minales y del cobro de cuentas atrasa-
das. Bufete, Tejadi l lo 10.z te lé fono? 
A-Ú024 e 1-3693. 
P E L A Y 0 B A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O PUBLICO 
G A R C I A F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Aguiar , 71, 5o. piso. Teléfo-
no A-2,435. De y a l i ' a. m. y de 3 a ó p. ib; x, 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Dl í . CÁRLiOS G A K A ' i V BKU 
ABOGADO 
Cuba 19. Te lé fono A-2484 
20325 30 nv. 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Asuntos civi les y mercantiles. Divor -
cios. Kapidez en el despacho de ¡as 
escrituras, entregando con su lega l i -
gac ión consular las destinadas al ex-
tranjero. T raducc ión para protocolarios, 
de documentos en ing lés . Oficinas? 
Aguiar , 66, altos, te léfono M-Ú679. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . F E L I X P A C E S 
CIRUJANO D E DA Q U I N T A DK 
D E P E N D I E N T E S 
Ci rug ía General 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
ESPECIALISTA DE V I A S . U R I N A R I A S 
DE L A ASOCIACION Dre D E P E N D I E N -
TES 
Consultas: lunes, m i é r c o l e s y viernes,I Aplicaciones de N e o s a l v a r s á n . V í a s U r l 
de 2 a 4 en su domici l io , D, entre 211 "arias, Enfermedades v e n é r e a s , oistos 
y 23. Te léfono F-4438. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
CIRUJANO D E L A 
ASOCIACION D B D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a4, martes, jueves y 
sábado . C á r d e n a s n ú m e r o 45, altos, 
te léfono A-i)102. Domic i l io : Avenida de 
Acosta entre Calzada de J e s ú s del Mon-
te y Felipe Poey. V i l l a Ada, Víbora . 
Teléfono 1-2894. 
C 5430 Ind. 15 j i . 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o de Cl ín ica Médica ae la 
Universidad de la Habana. Medicina in -
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 2 a 4. Campanario 
62, bajofí. Teléfono A-1324, y F-3679. 
C 6995 31 d 1. 
P O L I C L I N I C A 
J e s ú s M a r í a 5 7 
R á p i d o t ratamiento de las enfermedades 
secretas. Reservados indiviauales. Con-
sullas gra t i s de 9 a 
P. 30d-13 A g . 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Ca ted rá t i co , por oposición, de la Facul-
tad de Medicina. Vías Lnnar ias , Enfer-
medades de s 'eñoras y de la sangre. Con-
sultas de 2 a 6. Neptuno 125. 
C7220 i n d 7 ag 
D r . J O S E F R A Y D E M A R T I N E Z 
C a t e d r á t i c o por opos ic ión de la Facul-
tad de Medicina. Enfermedades Secie-
tas. Medicina interna. Enfermedades de 
seño ra s . Consultas dianas de 2 a ó. 
Lunes, grat is . Ánge le s 43, te lé fono M -
4884. 
G 7316 30 d 9 ag, 
D E F O R M A D O S 
Deformaciones del cuerpo; columna 
vertebral, lumbago, escoliosis, p a r á l i -
sis in fan t i l , homoros ca ídos y afeccio-
nes, coyunturas. Tratamientos moder-
nos y c ien t í f i cos de e s t j c p a t í a . masa-
je, c h i r o p r á c t i c a , gimnasia correctiva 
y baños e léc t r . cos . CLARENCE H . MAC 
D C N A L D . Especialista en reconstruc-
ciones f í s icas . Gabinete de Masaje; en 
Edificio l i o b i i u . Obispo y Habana. Ofi -
cina No. 615, te lé fono M-o233. Consul-
tas de 9 a 12 v de 1 a 5. 
C5476 óuü-d- l? Myo 
D r . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades de los 
ojos, garganta, nariz y oídos. Consultas 
por la mañana , a horas preciamente 
concedidas, $10. Consultas 
$5.00. .Neptuno. 32, altos, 
1885. 
C 6030 
de 2 a 5, 
te léfono A-
30 d S 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano, Ayudante por Oposi-
ción de la Facultad de Med.cina. Cin-
co años de interno en el Hospi ta l "Ca-
l ix to Garc ía" . Tres a ñ o s Jete Encar-
gado de las Sa^as de Enfermedades 
Nerviosas y Presuntos Enajenados del 
mencionado Hospi ta l . Medicina General 
Especialmente Enfermedades Nerviosas 
y Mentales, E s t ó m a g o e Inteatinos. 
Consultas y reconocimientos $5.00, de 
3 a 5 diarias en Sau L á z a r o , 102, (al-
tos), esquina a San Francisca. Telé-
fono A-8 391. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Lampar i l l a 74, altos. Consultas de 7 
y media a 16 de la m a ñ a n a , d u r a c i ó n 
de la ú lce ra estomacal y duodenal, sin 
operación, por el mé todo i e l eminente 
especialista Dr . Sippy. Para este t ra-
tamiento, horas y precios convencio-
nales. Te léfono M-425¿. 
305S9 , 1 sp 
D r . L P E R D 0 M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista de v í a s 
ur ina ' las , estrechez de la orina, vené-
reo, hidrocele, s í f i l i s , su tratamiento 
por inyecciones sin dolor, J e s ú s Ma-
r ía 83, de 1 a 4. Te lé fono A-1706. 
" P O U C U N I C A - H A B A N A " 
S u á r e z , 5 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
De medicina y C i r u g í a en general. Es-
pecialista para cada enfermedad' 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 
7 a 9 de la noche. Consultas especia-
les dos pesos. Reconocimientos $J.00. 
Enfermedades de s e ñ o r a s y n iños . . Gar-
ganta, nariz y oídos , (Ojos^ Enferme-
dades de la piel, Blenorragia y Sífi l is 
inyecciones intravenosas para el asma. 
Keumatismo y Tuberculosis. Obesidad, 
Partos, Hemorro.des, Diabetes y enfer-
medades mentales, etc. Aná l i s i s en ge-
neral, Jtíayos X, Masajes y Corrientes 
E léc t r i ca s . Los tratamientos, sus pa-
gos a plazos. Te lé fono M-6233. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A 
7418. Industr ia , 57. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . N ú m . 9 0 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Medici-
na y Ci rug ía de urgencia y to ta l . Con-
sultas de 1 a 5 de la tarde y de 7 a 
9 do la npehe. 
L O S P O B R E S , G R A T I S 
Enfermedades del e s t ó m a g o , Intestinos, 
HJígado, l ' á n o r e a s , Corazón , R i ñ ó n y 
Pulmones. Enfermedades de s e ñ o r a s y 
niños , de la piel, sangre y v í a s ur ina-
rias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento, alecciones nerviosas y menta-
les. Enfernieuades de los ojos, gargan-
ta, narjz y o í d o s . Consultas extras $2, 
reconocimiento $3.00, Completo con 
aparatos $5.00. Tratamiento inoderno 
de la s í f i l i s , blenorragia, tuberculosis, 
asma, diabetes por las nuevas inyeccio-
nes, reumatismo, p a r á l i s i s , neurastenia, 
cáncer , ú l c e r a s y almorranas, inyeccio-
nes intraaiusculares y las venas (,Neo-
s a l v a r s á n ) , Ra>»JS X, u l t raviole tas , 
masajes, corrientes e l éc t r i ca s , (medici-
nales al ta frecuencia), a n á l i s i s de o r i -
na, (completo $2.00). sangre, (conteo y 
reacc ión de Waserman), esputos, he-
ces fecales y l íqu ido cé fa lo - raqu ídeo . 
Curaciones, pagos semanales, (a pla-
zos) . 
D R . N . I B A R R A M E L L A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en enf ermeJ/adea de se-
ñ o r a s y partos. Inyecciones intraveno-
sas y medicina en general. Consultas 
de 2 a 4. Aguacate 15, altos, 
319 2 1 8 8 
D R . J U S T O V E R D U G O 
MEDICO CIRUJANO D k L A F A C U L -
T A D DE P A R I S 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Anál i s i s del jugo g á s t r i c o si fuere ne-
cesario. Consultas de 8 a 10 a. tú, y de 
12 a 3 p. m. Refugio, 1-B, bajos. Te-
léfono A-3685. 
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D o c t o r e s en M e d i c i n a y C i r u g í a 
M A S A J I S T A ESPECIALISTA 
M A R I A L U Z R O D R I G U E Z 
Tratamiento c ient í f ico médico, sistema 
nervioso, c i rcu lac ión de la sangre, ór -
ganos internos. Kote l Roma, Amargu-
ra y Compuslela, t e l é fono M-G944. 
30803 1 ». 
i D i . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S Ü VU 
Oídos , Nar iz y Garganta. Consultas-
Lunes, Martes y jueves, de 2 a 4. Calle 
O, entre Infanta y 27. No hace visi tas 
Teléfono A-4465. 
copia y Cateterismo de los u r é t e r e s . 
Consultas de 3 a 6. Manrique, 10-A, 
altos, t e l é fono A-5469| Domic i l io , C. 
M"nte 374. Te lé fono A-9545. 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O OSES 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OÍDOS 
Especialista de la Quinta de Depen-
dientes. Consultas de 4 a 8. lunes, m i é r -
coles y viernes. Leal tad 12, t e lé fono 
M-4372, M-3014. 
" T n r i q u e L L U R I A 
O B R A P I A 51 
Lunes, mié rco l e s y viernes de dos a 
cinco. Enfermedades del r iñón , vejiga y 
c rón icas . Teléfono A4364. 
G I n d 9 mz. 
DR. F . J . V E L E Z 
M A K I E L 
Consultas de 1 a 3. Telf . Larga distan-
cia. Consultas, $10.0. 
D 0 C 1 0 R A A M A D O R 
Especialista ou las enfarmodades del 
e s t ó n u ^ o e intestinos. Tra tamiento de 
la col ius y enteri t is por procedimien-
to propio. Consultas diarias do I a 3. 
Para pobrej, lunes, m i é r c o l e s y vier-
nes, Reii.u, 90. 
C 45U5 I n d 9 Jn 
D R . F . R . T L A N T 
Especialista en enfermedades de la piel , 
s í f i l i s y venéreo, del Hosp i t a l San Lu i s 
de P a r í s , Ayudante de l a C á t e d r a de 
Enfermedades de la pie l y s í f i l i s de la 
Universidad de l a Habana. Consultas 
todos los d í a s de 9 y media a 12. 
Consulado, 90, altos. Telf . M-5657. 
P 60 d 16 Jl 
b T T G A B R I E L M . L A N D A ~ 
F A C U L T A D D E P A R I S 
Nariz, garganta y oídos. Consultas. De 
1 a 3, Monte 230. Domic i l io , 4 n ú m e -
ro 203. Teléfono F-2236, Vedado. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O - C I R U J A N O 
De las Facultades de M a d r i d y l a Ha-
bana. Con 34 a ñ o s de p r á c t i c a profe-
sional. Enfermedades de l a sangre, pe-
cho, s e ñ o r a s y n iños , partos. Tra tamien-
to especial curat ivo de las afecciones 
genitales de la mujer . Consultas dia-
rias de 1 a 3. Grat is los Martes y Vier-
nes. Lealtad 93. Tel . A-0226. Habana. 
29598 24 ag . 
H E M O R R O I D E S 
Curadag sin ope rac ión radical procedi-
miento pronto a l iv io , y curac ión , pu-
diendo el enfermo seguir sus ocupacio-
nes diarias y sin dolor. Consultas de 
2 a 3 y de 7 a 9 p. m. Suá re» , 32, Po-
l icl ínica. Te lé fono M-6233. 
D r . A N I B A L H E R R E R A Y L U I S 
Módico del Dispensario de Tuberculosos 
de la i . iga. Medicina Interna . Especia-
l i s ta en n iños y e n í e ' . m e d a d e s del pe-
cho. Tratamiento de los casos incipien-
tes y avanzados ue tuberculosis P u l -
monar, i rauamiento -le la Atreps ia . 
Pida su aora a l t e lé fono A-7574. Con-
suiias eu: Curios l i i , n ú m e r o 223. 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en Enfermedades de nijos, 
medicina en general. Consultas de 1 a 
3. Escobar, 142. Telf . A-1336, Plabana, 
C 8024 I n d 10 d 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consulta: Luz, 15, M-1644. 
Habana. Consultas de 1 a 3. Domic i l io : 
Santa Irene y Serrano, J e s ú s del Mon-
te. 1-1640. Medicina interna. 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina interna en general, con espe-
cialidad en el a r t n t i smo , reumatismo, 
piel eczemas, barros, ú l c e r a s ) , neuras-
tenia, histerismo, dispepsia, hiperclor-
h idr ia acidez), col i t is , jaquecas, neu-
ralgias, pa r á l i s i s y d e m á j s enfermeda-
des nerviosas. Consultas ue 1 a 4. Jue-
ves, gra t is a los, pobres. Escobar, 105, 
antiguo. 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
consultas grat is 
4 entre Indio y 
l i a trasladado sus 
de Monte 4U a Monte 
San N i c o l á s . 
Especialidad en enfermedades de se-
ñoras , partos, vené reo y s í f i l i s . Enfer-
medades del pecho, co razón y r íñones , 
en todos sus periodos. Tratamiento de 
enfermedades por Inyecciones In t rave-
nosas, N e o s a l v a r s á n , etc. y C i rug ía en 
general. 
Consultas gra t is Vara pobres, de 8 
a 11 a. m . Monte i i o . 74 entre Ind io 
y Kan Nicolás , y paga de 3 a 5 en San 
E á z a r o N o . 229. entre Belascoaln y 
Gervasio. Todos los d í a s . Para avisos 
T e l . A-8256. 
29173 21 N v . 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista e s t ó m a -
go. Debiliuud sexual. Afecciones de se-
ñ o r a s de la sangre y v e n é r e a s . De 3 a 
4 y a horas especiales. Telf . A-3751. 
Monte, 125, entrada por Angeles. 
C 9676 Ind 22 D. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospi ta l Munic ipa l Frey-
re de Andrade. Especialidad en v ía s u r i -
narias y enfermedades v e n é r e a s . Cis-
toscopla y cateterismo de los u r é t e r e s . 
Inyecciones de N e o s a l v a r s á n . Consultas 
de 10 á 12 a. m. y de 3 a 5 p. m. en 
la calle de Cuba, 69. 
A L M O R R A N A S 
Curac ión radical por u n nuevo proce-
dimiento inyectable, .Siu operac ión .y sin 
n i n g ú n dolor y pronto a l iv io , pu l iendo 
el enlermo continuar sus trabajos dia-
r ios . Rayos X , corrientes e l é c t r i c a s y 
masajes, a n á l i s i s de or ina completo a 
$2.00. Consultas de 1 a 5 p . n i . y de 
7 a 9 de la noche. Curas a plazos. 
I n s t i t u t o Cl ín ico . Merced N o . 90. Te-
léfono A-0S61. 
D R . E . C A S T E L U S 
De la Sociedad Francesa de Dermatolo-
g í a y de S i f i i og ra f í a . 
Espe^alista en enfermedades de la piel 
y de la sangre del Hospi ta l 
Saint Louis, du P a r í s . 
Consultas de lí) a 12 m. De 3 a 7 p. m 
Vir tudes 70 esquina a San Nico lá s 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
CIRUJANO 
v méd ico de v i s i t a de la Asoc iac ión de 
L E S I O N A L E S 
D r . P E D R O R . G A R R I D O 
CIRUJ i i -NC-DENTISTA 
Por las Universidades de Madr id y Ha-
P R o l f i 
Dependientes. Afecciones v e n é r e a s . Vías *ana- Especialidad: e n f é r m e l e s de la Obispo 37. 
ur inarias y enfermedades de s e ñ o r a s . 
Martes, jueves y sábados , de 3 a 5. 
Obrau ía , 51, altos, te lé fono A-4364. 
D r . R A Í A E L M E N E N L E Z 
Empedrado 4, de 2 
27841 
4 Telf . M-3528. 
13 ag. 
D r . J o s é A . f r e s n o y B a s t i o n y 
C a t e d r á t i c o de Operaciones de la Fa-
cultad de Medicina. Consultas: Lunes, 
mié rco les y viernes, de 2 a 5. Paseo 
esauina a 19. Vedado, te lé fono F-4457. 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T e l é f o n o A - 0 3 4 4 
Consultas y reconocimiento $1.40. Me-
dicinas gra t i s a los pobres. Leal tad 112 
entre Salud y Dragones, da 11 a 12 y 
de 1 a 4; 27 y 2, Vedado, de 8 a 10. 
Dr. David Cabarrocas, Enfermedades de 
s e ñ o r a s , v e n é r e a s , piel y s í f i l i s . C i r u g í a 
Inyecciones intravenosas para l a s í f i l i s . 
( N e o s a l v a r s á n ) , reumatisnio, etc., a n á -
l isis en generaL 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Enfermedades de la P ie l y áef ioras . Se 
ha trasladdo a Virtudes, 143 y medio, 
altos. Consultas: tfe 2 a 5. Te l é fono A-
9203. 
C 2230 I n d . 21 s 
boca que tengan por causa afecciones QOU e-ahin^ 
de las e n c í a s y dientes. Dent is ta del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
fl a 11 y de 12 a 5 p. m. Monte 149 „ 
AltOS.; 
.ov/ol 14 Hg. 
OCULISTA 
D R . J O R G E L . D E H 0 G U E S 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S 
D E LOS OjOS 
Consu l -a» de i l a 12 y de 3 a 6. Te l é -
fono A-a940. A g u i l a 94. T e l f . 1-2987. 
31214 4 sp 
D r . A N T O N I O P I T A 
Medicina interna. Tra tamiento efecti-
vo de l a Neurastenia, Impotencia, Obe-
sidad, Reuma por l a Fisioterapia, fían 
L á z a r o . 45, horas de 2 a 4 p. m. 
C 2222 I n d 3 mzo. 
D O C T O R S T I N C E R 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a T o p o g r á f i c a 
de la Facul tad de Medicina. Cirujano 
de la Quinta Covadonga. C i r u g í a gene-
ra l . Consultas de 2 a 4 Calle N n ú m . 5 
entre 17 y 19, Vedado. .Telf . F-2213. 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y C i rug ía . Con preferencia, 
partos, enfermedades de n iños , del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Aguia r 
11. Te lé fono A-6488. 
A L O S R E U M A T I C O S Y P A R A -
U T I C O S 
Yo, no cito casos curados en Méjico, la 
Argent ina o el Paraguay. Si usted de-
sea conocer el test imonio de respeta-
bles personalidades de este p a í s , cu-
radas radicalmente por m i t ra tamiento 
contra el reuma y la p a r á l i s i s , v é a m e o 
e s c r í b a m e y le d a r é una r e l ac ión ex-
tensa, cofl las direcciones de esas per-
sonaSj que seguramente le i n f o r m a r á n 
si "curo" o "no curo". 
DR. C E . F I N L A Y 
Profesor de Of t a lmo log í a de l a Uni-
versidad de la Habana. Aguacate 27, 
altos, te lé fono A-4611, .F-1778. Consul-
tas de 10 12 y de 3 a 4 o por convenio 
Contra f l é b r e t i foidea, p a r a t i f oldea, 
e in fecc ión colibacilar, a u n tiempo, 
i n m u n i z a c i ó n segura, duradera y r á -
pida (en 96 horas) con bacterina m i x -
ta "sensibilizada", que no produce f ie-
bre, n i vómi tos , n i in f l amac ión , n i fa-
se negativa, 3 inyecciones. En esta o f i -
cina, ? 18.00. A domici l io 25 pesos. 
D R . J . B . R U I Z 
D R , J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
Especialista del Centro As tur iano 
N A R I Z , G A R G A N T A T OIDOS 
Calzada del Monte 386. Consultas de 
a 4 . Te lé fono M-2330. 
"íii-o ni dolo* ?- ^ endita, 
<iue sea la o n i J i ? : 'asuJ.1?. c¿ 
COMADRONA 
M A R I A A N A V A i n r " 
A N A M A R I A y 
Muchos *ñoí0£^l% 
t r é s No . 381.0Lt?e V n n c i ^ S 
do. Teléfono F - ^ 0 8 * S í-
27976 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
• L O S O J O S 
Prado n ú m e r o 100, Te lé fono M-1540. 
Habana. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 4. 
D r . F R A N C I S C O M a . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Gallego y C a t e d r á -
t ico por opos ic ión de la Universidad 
Nacional. 
D O C T O R L U I S R . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hoapl ta l "Mercedes". 
A . C. F O R ' l ü C A K R E K O 
Oculista, Garganta, nariz y oídos . Con 
sultas de 1 a 4; para pobres, de 1 a 2. 
$2.00 a l mes. San NlcolAs, 52, t e lé fono 
A-3637. 
ORTOPEDISTAS 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
V I E N T R E P E N D U L O Y A B U L T A D O no 
sólo es r id ícu lo , sino perjudicial , por-
que las grasas Invaden las paredes del 
corazón, impidiendo su funcionamiento; 
nuestra faja especial, reduce, sutipen-
de, haciendo el iminar las grasas hasta 
l legar a dar a l cuerpo su forma normal . 
RIÑON F L O T A N T E . Descenso del es-
t ó m a g o . Hernia, Desv iac ión de la co-
lumna vertebral . Pie zambo y toda 
clase de imperfecciones. Emi l io P. M u -
ñoz, Or topédico . Especialista de A l e -
mania y P a r í s . De regreso de Europa 
se ha instalado en Animas, 101, t a l é -
fono A-9559. Consultas de 10 a 12 y de 
3 a 5 p. m. 
C A L L I S T A S 
z a l d o y 
C u b a . Nos. 76 y 
'ases 
Hacen giros de toca^ 
das las ciudades de 5 
tenencias. Se reciben I l?Ua í su 
ta corriente. HáCen n^'»08 ' 
giran letras a corta v t ¿':* I ; 
carta? de crédito sobr^ ?3 í ^ l 
Madr id Barcel0I1a,bN6: ¡ C S 
leans, EUadelfia y d^m 
ciudades de los i L t ^ " ^ ' 
p ü e L l o ^ 0 1 " 381 ^ 
J ^ B A L O í l i T ^ 
S. 
San I g i 
en L . 
nac io , Nüm. 3} 
Hacen pagos por el cabio 
tras a corta y larga vista 
\ o r k . Londres, Par ís y soL8^ 
capitales y pueblos de ív l6 ^ 
Baleares y Canarias ' 
Compañía do Seguros cortr. 4 
N . U T S Y C0MPA1 
103, Aguiar. 103, esquina a A 
Hace pagos por el cuble í̂ T 
tas de crédi to y gfiran ^ 
ble; g i ran letras a la 
vis ta sobre todas las 
dades importantes d 
corta y' 
capitales | 
dos, Méjico y^EWpVOaSS(Estad08 
todos ios pueblos de i'stvnn 
tas de crédi to sobre í | ^ l 




De los hospitales de FÜade l f i a , New 
York y Merceuei-. Especialista en v í a s 
urinarias, venéreo , y s í f i l i s . Examen 
visual de la uretra, vejiga y catete-
rismo de los u r é t e r e s . Examen del r i -
ñón por los Rayos X . Inyecciones de i precio s e g ú n distancia. Prado, 28. te-
L U I S E . R E Y 
•QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba con t í t u lo u m v e r s í t a 
r io . En el despacho. $1.00. A domici l io 
606 y 914, Reina 1C3, Consultas de 
4 a 5. 
C 6983 31 d l o . 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho aguaas y c rón icas . Casos 
incipientes y avanzados de Tuberculo-
sis Pulmonar. H a trasladado su domi-
ci l io y consultas a Perseverancia, 52, 
(al tos) , t e lé fono M-166Ü. 
léfono A-3S45. Manicure, Masajes. 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en m.ostra bOveda 
t r u í d a con todos los adelamor'*; 
nos y las alquilamos para gua* 
lores de tocias clases, IpíiIo Va 
custodia de los interesados. un est. 
cma daremos todos los detalles ' 
deseen. 
M G E L A T S Y 
BANQUEROS 
J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades nerviosas, con t ra iamien-
to especial a los epulépt icos , corea, 
insomnio, histerismo, neurastenia y de-
bil idad sexual. Consultas de 3 a 5, lu-
nes, m i é r c o l e s y viernes. Te lé fono M -
5131, Consulado, 89, Habana. 
D r . H i C Á K U ü A L b A L A D E j O 
Especialidad en enfermedades del pe-, 
cho (Tuberculosis) , Electr ic idad méd i -
ca. Rayos X . t ratamiento especial pa-
ra la impotencia y reumatisnio. Enfer-
medades de las v í a s urinarias. Cónsul 
tas de 1 a 5, Prado 62, esquina a Co 
lón. Te léfono A-3344. 
C 1539 I n d 15 m. 
C O M P A Ñ I A H A M 
V I A J S S E X T R A O R D I N A R I O S A 
I S L A S C A N A R I A S 
V i g o , C o r u ñ a , S a n t a n d e r , P l y m o u l h y H a m b u r g o . 
V A P O R " T O L E D O " F I J A M E N T E EL 1 4 D E AGOSTO 
p a r a S a n t i C r u z d e l a P a l m a , T e n e r i f e , L a s P a l m a s de G r | | | 
r i a . C o r u ñ a , S a n t a n d e r , P I y m o u í h y H a m b u r g o . 
V A P O R ^ H O L S A T I A " F I J A M E N T E E L 1 7 D E SEPTIEMBRE 
p a r a S a n t a C r u z d e l a P a l m a , T e n e r i f e , Las P a l m a s de GranCaí 
r i a , V i g o , S a n t a n d e r , P l y m o u t h y H a m b u r g o 
U K . C E L I O K . L E l N ü l A N 
Consultas todos los d í a s h á b i l e s de 2 
a 4 p. in . Medicina interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos > enfermedades de n iños . Con-
sulado, 20, altos. Te léfono M-2671. 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a de Ta Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano de 
la Casa de Salud del Centro Gallego. 
Ha trasladado su gabinete a Gervasio, 
126, altos, entre San Rafael y San Jo-
sé. Consultas de 2 a 4. t e l é fono A-4410. * 
Los vapores "TOLEDO" y " H O L S A T I A " , (de spués de grandes 
chas en este ú l t imo viaje en Hamburgo) tienen una TLRCEKA 
• 4 y 6 literas, con lavabos de agua 
uz e léc t r i ca . Hay Salón de fumar, E n t i n a . Duchas ^ Bañ°s ,,nLade ees 
jxcelente y abundante a la Españo l a , se sirve en un gran saiu" 
en mesas por camareros E s p a ñ o l e s . 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S E N P R I M E R A Y SEGUNDA M 
PARA ^ M . , O, T E R C E R A CLASE P A R A C A N A R I A S : $60.00 
ESPAÑA $7^.05. 
INCLUSO TODOS LOS IMPUESTOS 
Para m á s infermes, dir igirse a: 
LTJIS OLASING 
Sucesores de Hehbul t fie Clasing. 
SAN I G N A C I O . 54, ALTOS, A P A R T A D O 729. TELEFONO H 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L , V E N E R E O , S I F I L I S 
Curac ión de l a u r e t r i t i s por- los rayoT 
infra-rojos . Tra tamiento nuevo y e f i -
caz de la I M P O T E N C I A . Consultas de 
1 a 4. Campanario 38. i í » va a domi-
c i l i o . 
C66Ü9 80d-20 
CIRUJANOS J E N T I S T A S 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado 62, esquina a 
Colón. Laboratorio Cl ín ico-Químico del 
doctor Ricardo Albaladejo. Telf. A-3344. 
Ind . 9 m y 
D R . j . L Y O N 
De l a Facul tad de P a r í s . Especialidad 
en la curac ión radical de las hemorroi-
des sin opera cien. Consultas, de 1 a 3, 
u ra. diaria-s. Correa esquina a San I n -
dalecio. 
P O L I C L I N I C A 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e i a s c o 
Afecciones de', corazón, pulmones, e s tó -
mago e intestinos. Consultas los d í a s 
laborables, de 12 a 2. Horas esp^cial^s 
1 p ievio aviso. Salud, 34. Te lé fono A-Ó41S. 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U l 
! de Medicina Interna y C i r u g í a Director 
facul tat ivo, doctor J. Frayde Mar t í nez , 
Angeles 43, entre Monte y Corrales, e-
léfono M-18S4, Especialistas en enfer-
niedartes de s e ñ o r a s y n iños . Enferme-
dades Venéreas , Enfermedades del e s tó -
mago. H í g a d o e intestinos. Corazón y 
Pulmones. Enfermedades de la Gargan-
ta, Nar iz y Oído. Tratamiento de la 
Neurastenia y Obesidad, Masaje y Elec-
tr ic idad Médica, Inyecciones intraveno-
sas para la Sífilis, Asma, Reumatism » 
y estados de adelgazamiento. Com-
sultas diarias de 1 a 6. Visitas a do-
mic i l io y consultas a horas extras, pre-
vio aviso. 
Médico de la Casa de Beneficencia y f K 
Maternidad Rrpeciaii '«tá en las enfer- ' - O n s u l í a y r e c o n o c i m i e n t o g r a t i s 
medades de ins aiñób, Médicas y ( jul-¡ i i 
r f l r g l w ¿ . Consultas de a 2. G, n ú m e r o 3 'OS pODieS 
116, entre L í n e a y 12. Vedado. i i nd . S3 m y . 
D r . A u g u s t o R e n t é y G. d e V a l e s 
CIRUJANO D E N T I S T A 
DECANO D E L CUERPO F A C U L T A T I -
VO DE " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los servicios Odonto lóg icos del 
Centro Gallego. Profesor de la U n i -
versidad. Consultas de 8 a 11 a, m. 
Para los s eño re s socios del Centro Ga-
llego, de 3 a 5 p. m. d í a s háb i l e s , Ha-
bana, 65, bajos, 
D R . H . P A R I L L I 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De las Facultades de Kí lade l f i a y Ha,-
bana. De 8 a 11 a. m. Extracciones ex-
• indivamente. Do 1 a 6 p. m. C i r u g í a 
. a t á l en general. Sati L á z a r o 318 y 
u¿u. Teléfono M-6094. 
31366 5 8. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Avenida de I t a l i a n ú m . 24, entre Vi r -
tudes y Animas. Telf. A-8583. Denta-
e r a a e 
. SAN PEDRO 6.—Dirección T e l e g r á f i c a : " ü m p r e a a v e . Apartado ^ 
A-5315.—información General. 
A-4730.—Depto. de Trauco ? 
t t - i r r ^ x i r v c A.6236.—Contaduría y ra^J ^ 
T E L E F O N O S : a-S966.—Depto. de Compras i ^ 
M-5293.—Primer Espigón ae . 
A-5634.—Segundo EspiSfon a-i 
CAUGA 
BELACICK D E LOS VAPORES ^ ^ . J J ^ 1 1 A ^ 
C O S T A N O R T E 
Vapor PUERTO T A R A P A 
S a l d r á el viernes 15 del actual, para NJJEViTAS, 
PADRE (Chaparra) . 
Vapor S A N T I A G O D E CUBA 
S a l d r á el viernes 15 del actual, para T A R A F A , . 
y V E L A S C O ) , V I T A , BANKS, Ñ I P E (Mayar . A n t i ! a 1 1 ^mallrira) I 
T A N A M O (Cayo M a m b í ) . BARACUA, G U A N I A N A M O ^ 
TIAGO D E C U B A . [Bs 




CKUELO, LÁÜRÍTA, BOMBILLO, SOLA. SENADO. ^ ^ J Ó Ñ i > A . ^ ¡ 
GO DE AVILA, SANTO TOMAS, SAN MIOLE >. LA ^ A U ^ V i 
FINA CXrOLINA, SIL VERA, JUCARO FLORIDA, LA- * bA-
PEDES. LA QUINTA, PATRIA, FALLA, .ÍAGUEVAL. CHA 
F A E L S' ¿ Í b O R V u M É Í I 6 ' ' Ü Ñ O AGRAMONTE 
C O S T A S U R 
Salidas de 
duras de 15 a 30 pesos Trabajos se ga- S I L D A , T U N A S 
rant izan. Consultas de 8 a 11 y de 
1 a 9 p . n i . Los domingos hasta las 
dos de la tarde. 
31591 9 • 
D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A MEJICANO 
Técn ico especial para extracciones. Fa-
cilidades en el pago. Horas de consul-
•i a, de 8 a. m. a 8 p. m. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero 68-B, frente a l ca-
fé El Día, t e l é fono M-S698. 
D r . A L B E R T O C O L O N 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad. Caries dentales, r á p i d a cu-
raciOn en dos l> tres sesiones, por' 
d a ñ a d o que e s t é el diente. Tra tamien-
to de la Piorrea por la Fis ioterapia 
bucal. Hora f i j a a cada cliente. De 9 
a 5 p. m. Oompostela 129, altos, es-
quina a Luz. 
31581 6 s 
G U A Y A B A L , M A 
ENSENADA D E 
Vapor M A N Z A N I L L O 
S a l d r á el viernes 15 del actual, para los puertos arriba 
L I N E A D E V U E L T A B A J Q 
nien cío»3 
S a l d r á de este 
para los de B A H I A 
^ l ó . M M A S . A ^ o l f ó S D B . ' M A N Í U Á y L A FU-
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor "LA PE" 
S a l d r á todos los s á b a d o s de f f ^ muerto direcu. 
do carga a flete corrido para Punta Alegre > 
mié rco le s nasta 
Caibar" 
parSan •"ial1. 
bien  ., .
"as 9 a. m. del d ía de la saliaj 
D R . A . A L B E k N I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la Facultad de Bal t lmore. Estados 
Unidos. Gabinete en Obispo, 97, (a l tos) . 
Consultas de 8 a 11 a. m. y de 2 a 
5 p. m. Rapidez en la asistencia. 
C4291 ind . 13 Myo. 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
Cirujano Dent is ta . Afecciones de la bo-
ca en general. De 8 a. m , a 1 l a. m . y 
de 1 p . m . a 5 p . m , Egido 31 
fono A-1558. 
31254 4 N v . 
sábado d ía 23 a las 8 a 
Vapor " H A B A N A " 
Cuba s a l d r á 
A, r . C * 
I M P O R T A N T E 
embat•<l", Suplí 
JTi- y terias 
Te lé - fle embá 
lái i res. 
' m á s carga y al buuue. 
m x c í i 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 3 de 192-^ P A G I N A V E I N T I T R E S 
| ^ S S D É T R A V E S I A V A P O R E S D E T R A V E S I A 
. . roMPAí3IA D E L P A C I F I C O 
^ A M L A R E A L I N G L E S A " 
I El bermoso trasatlántico. 
" O R I T A " . 
^ i V ^ i J a m e ^ l l ^ 20P da Agosto 
l o C O R U M . S A N T A N D E R , 
VI , a P A L L I C E - R O C H E L L E 
^ Y L I V E R P O O L 
rredos ^ $ 2 ^ Secunda L « -
Frime^ ¿laae^ 5 Superior ,73 oo. 
Josa, ' í l 3 r Tercera Ordinaria). Cocine-
(No tí¿n.n0steroa. médico y camareros 
"3 «y pír» laa tres catesorlas de 
^pañoles v 
pRQXllVlAi? C A L I D A S 
Para ESPAÑA. F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A . 
"nRITA". 20 de Agosto. 
Vapor „ ^ o y A ' ' , 24 de fíeptiembr». 
Vapor ( ^ I A N A ' . s de Octubre. 
Vapor ,.^coma", 22 de Octubre. 
pa7 C O L O N , püertos de 
PERU y el"' CHILE y por 
el ferrocarril Trasandino 
a Buenos Airee. 
"OBOYA . 10 de Agosto. 
VftPof «FBRC•' 18 de Agosto. 
VaPfr "ORIANA", 24 de Agosto. 
Vapor ..rHípOMA'., 7 de Septiembre. 
« .ÍeSSEQÜIBO". 15 de Sepbre. 
fcvA Y O R K . 
rviclo regular para carga y pa-
f ron trasbordo en Colón, a puertos 
f V l o m b l a Kcuador. Costa Kica. NU 
tragué Hohduras. Salvador y Guate-
^ p a r a MAS I N F O R J I E S : 
D U S S A Q Y C Í A . 
Oficios. 30. T e l é f o n o s A-6546 
A-7218 
Linea H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
VAPORES C O R R E O S H O L A N D E S E S 
El vapor h o l a n d é s 
j Ü í d o de su d u e ñ o , a s í como el del 
I puerto de destino. De más pormeno-
i fes impondrá el consignatario. 
M . O T A D Ü Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf . A-7900. 
H a b a n a 
E l vapor 
A L F O N S O X Ü I 
a p i t á n : A . G I B E R N A U 
S a l d r á p a r a ; 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R . 
20 D E A G O S T O 
a las 12 de la m a ñ a n a , llevando la 
correspondencia p ú b l i c a , que s ó l o se 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de C o -
rreos, 
guno de equipaje, que no lleve c í a - . 
ramente estampado el nombre y ape- ' 
llido de su d u e ñ o , as í como el del 
puerto de destino. D e m á s porraeno-1 
res impondrá el consignatario. 
M . O T A D Ü Y 
S a n Ignacio, 72 , altos. Telf . A-7900-
H a b a n a 
M I S C E L A N E A 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a I I 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
D O S H O R A S antes de la marcada 
en el billete. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto a l -
E l vapor 
M O N T E V 
C a p i t á n : A . V I V E S 
sa ldrá para 
N E W Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el 
30 D E A G O S T O 
a las cuatro de la tarde, llevando ' H a r t m a n n B a j a , 2 . O ' R e i l l y , 1 0 2 . 
correspondencia p ú b l i c a , que só lo se [ S a n t i a g o d e C u b a , 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de C o -
Surtido completo de los afamados B I -
L L A R E S marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálcgos y precios. 
C 3180 
H a b a n a . 
Ind 15 Mjü 
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de 1 a.4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la marca-
da en e; billete. 
L o s pasajeros d e b e r á n escr i j ir so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombra y puerto dz destino con todas 
sus letras y con la mayor c lar iJad . 
S u Consignatario 
M . O T A D Ü Y 
S a n Ignacio, 72 . altos. Telf . A-7900 . 
H a b a n a 
N U E V O P R O D U C T O 
Barniz muñeca, para dar con brocha, 
garantizado, contra toda prueba. Re-
siste Inclusive el ácido m á s fuerte. 
Unico agente: M. Agüera . Monserrate 
No. 129, Habana. 
_ 31852-53 18 ag. 
B O V E D A S . A - $ 2 0 0 
Hechas de concreto. Con su Osarlo y 
tapas de mármol, traslados de restos, 
con cajas do mármol, $22.00 id. con ca-
ja de madera o zinc, $14. Osarios a per-
petuidad $60. No haga usted su traba-
jo en el Cementerio, sin antes pedir 
precio a esta casa Taller de marmole-
ría L a Primera de 23. de Rogelio Suá-
rez, 23 y 8, Vedado. Telfs. F-2332 y 
F-1512. 
30420 30 ag 
E N I N F A N T A N U M . 37, ANTIGUO 
| Sanatorio Cuba, se venden 3 hornos de 
gas casi nuevos, propios para dulcería 
¡muy baratos. 
31359 14 ag 
W H I T E S T A R L I N E 
Saldrá fijamente le 1 6 d e A g o s t o 
oara: 
V I C O , 
L A C O R U M . 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
Próximas sa l idas : 
"EDAM", 16 de Agosto. 
"LEERDAM", 6 de Septiembre. 
"SPAARNDAM". 27 de Sepbre. 
"MAASDAM", 18 de Octubre, 
."EDAM", 8 de Noviembre. 
"LEERDAM", 29 de Noviembre. 









Vapor "MAASDAM", 10 de Enero de 
192b. 
Berrido de Xiaze 
D e H A V A N A a E U R O P A 
f i a SrTTBVA T O R X , «a conexión con la PAWAMA P A C r f I C 1,1205 
« A & I S A 8 P B N U E V A Y O R K , todos los sábados 
Por el Maguí?1co Trio 
Sncloyeado "Vajes t íc" , el buque míe grande del mundo y qne sostiene t ía 
record de rapidez ea sns t rares ía s a ¡Kmopa. 
X A J X S T Z O O & T X F X C KOMSBZO 
66,000 tonelada» 46,003 toneladas 34,000 toneladas 
Salidas semanales desde Nueva T o r k 
ÍH&IiATEBRA F R A N C I A B E L G I C A AXEMASTCA 
P lymouth-ü iverpoo l Crerbourg Antwerp Hamburgo 
Para r t terras , Precios y Pechas de Salida, dJMjaase a : 
«SOI S A C A R I S S B COUBUBROZAZi C O . , Oficios 18 y 14, Sabana 
M U S I C A 
I N S T R U M E N T O S 
C O M P O S T E L A 48. H A B A N A 
" E L P E D A L -
A L M A C E N I M P O R T A D O R 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
Vapor " L E E R D A M " 12 d© Agosto. 
Vapor "SPAARDNDAM" 29 Agosto. 
Vapor "MAASDAM", 21 de Sepbre, 
Vapor "EDAM", 12 de Octubre. 
Vapor " L E E R D A M " , 31 de Octubre. 
Vapor "RYNDAM", 4 de Noviembre. 
Vapor "SPAARNDAM", 23 de No-
viembre . 
Vapor "VOLENDAM", 7 de Diciembre. 
Vapor "MAASDAM", 15 de Dic. 
Admiten pasajeros de primera dase, 
egunda Económica, y de Tercera 
urflinana, reuniendo todos ellos comc-
aidades especiales para los pasajeros 
<le Tercera clase. 
'•otesPm^.CUíÍerta8 con t0ld03. cama-
rñ« fa(ioa para 2. * 5' « Perao-
E x c ^ w r co* asientos Individuales, 
Relente comida a la española, 
rara m á s informes d i r ig i r se a : 
^ R . D U S S A Q , S . e n C . 
Mcios . No. 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
y A - 5 6 3 9 , A p a r t a d o 1 6 1 7 . 
VAPORES C O R R E O S D E L A COWU 
•PAfllA T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(Antes A . L O P E Z y C a . ) 
(Prcmstos de la Telegraf ía sin hilos) 
á rara t0<k8 los informes relaciona-
os con esta Compañía , dirigirse a su 
«asignatario. 
s M. O T A D Ü Y 
aa 72, aitos. Telf. A-7900. 
Habana 
A t 
Pañole? íe5oreS PasaJcrGs. tanto cs-
Wañ1'acoraoJextranjeros ' ^ 
mm* no despachará n ingún pa-
£us n ' Pana sin antes Presentar 
Por C| e r ' 1 ? ' ' CXPedÍclos 0 v i s a ^ s 
Hflk 8enor0Consul de España . 
H a b a ^ 2 de abr¡1 deP I 9 Í 7 
Sai, . . M. O T A D Ü Y 
8 W o > 72. alto.. Telf . A-7900. 
nabana 
P vapor 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S « 
| T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S M U E -
I L L E S D E S A N F R A N C I S C O O M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L E M -
B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a V E R A C R U Z . 
Vapor correo francés "CUBA" saldrá el 4 de Septiembre. 
„ " E S P A G N E " saldrá el 18 de septiembre. 
„ " F L A N D R E " , saldrá el 5 de Octubre. 
"ESPAGNE", saldrá el 18 de Octubre. 
P a r a C O R U f i A , G I J O N , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo francés "FLANDRE", sa ldrá el 15 de Agosto. 
P a r a C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo francés "CUBA" saldrá el 15 de Septiembre. 
"ESPAGNE", saldrá el 30 de septiembre, 
,, „ „ " F L A N D R E " , saldrá el 15 da Octubre. 
„ „ „ "ESPAGNE". saldrá el 30 de Octubre. 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
B n e n a comida a la e s p a ñ o l a y camareros y cocineros e s p a ñ o l e s 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E ^ L Y M O U T H y B U R D E O S . 
París, 45.000 toneladas y 4 hé l ices ; Franca, 85.000 toneladas y 4 hé l i ces ; 
L a Savole, L a Lorraine. Rochambeau, Suífr^n. etc. etc. 
O'Reil ly n ú m e r o 9 . 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
Apartado 1090 .—Habana . 
T e l é f o n o A-1476, 
^Idrá pa^aPÍtán: A- V 1 V E S 
^ e l d í a ^ ^ 2 
Ovando l l6 D E A G 0 S T 0 
4 c o ^ « p o n d e n c ¡ a públ ica, 
cho P U e r t c T ^ y pasaÍeros "ara di-
^ • ^ r f c t Paf aie 5010 K ' í n « -
«hda . a!ta Us A « d í l día de la 
tidad. ras y con la mayor c ía-
Í ^ S J ^ ' Í bulto . 1 . 
^ ^ T n o ^ ; a t 
N O R T H G E R M A N L L O Y D 
Compañía de Vapores Alemanes. 
NEW Y O R K . — P L Y M O U T H . — - C H E R B O U R G . — B R E M E N 
E l nuevo y lujoso vapor 
« * C O L U M B U S , , 
de 40.000tonelada8 
E l m á s grande y m á s rápido de la flota alemana. . . .. • 
Saldrá de New York el día 28 de Agosto, y 20 de Septiembre. 
SS "MTJENCHEN'' saldrá el SO de Agosto y 27 de Septiembre. 
SS " S T U T T G A R T " saldrá en Septiembre 9 y Octubre 9. 
Pasajes de Primera, Segunda y Tercera moderna. 
Además , salidas semanales por otros vapores modernos de una sola cla-
se de Cámara. . , ± * n < _ i 
Servicio mensual de vapores de carga directamente de Alemania para la 
H A B A N A y otros puertos de la Isla. 
I N F O R M A R A N 
XVNTZIS E J U E B O E W S 
SAN ICWAOIO 76. 
C "3805 
T S I . S F < m O M-4109, 
Alt. Ind. lo. my 
- P A C I F I C - L I N E S 
N f W O R I E A N S U . A C I U D A D D E M E X I C O 
Valido hMta O c t 31. 
$ 8 1 . 5 0 
3 T r e n e s d i a r i o s 3 
A t r a v e s a n d o las p r i n c i p a l e s c i u d a d e s d e l E s t a d o d e T e -
x a s , c o n d e r e c h o a p a r a r e n t o d a s l a s e s t a c i o n e s d u r a n t e e l 
t r a y e c t o . 
P a r a m á s i n f o r m e s , p a c a j e s y r e s e r v a c i o n e s d e c o c h e s 
d o r m i t o r i o s , d i r ig i r se a 
F . M . G I R A L T , A g e n t e G e n e r a l 
O F I C I O S 18, Deptos. 409-410. T E L E F O N O A-3032 
H A B A N A C U B A 
Acabamos de recibir un gran sur-
tido de Bicicletas para n iños y ni-
ñas , de todas edades. 
L a s tenemos de las mejores marcas 
y de todos precios. 
Bicicletas de carrera y paseo. 
Accesorios de todas clases para 
las mismas y para m á q u i n a s de coser. 
G r a n taller de Reparaciones. 
R A M O N S A N C H E Z 
Aguacate, n ú m e r o 50, — A - 3 7 8 0 . 
C 6731 80 d 23 j l 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E 
L 
puede us ted a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s de Teniente 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 61 i 
R e f o r m a i o s C o l c h o n e s 
d e j á n d o l o s c o m o n u e v o s 
^ F A B R I C A N T E S / 
A H m 1997 T E I F . ' A ^ 7 2 4 
$3 
Qbtspoy Aguiar m 5 S ( a h o » ) 
Telf. Á - 6 3 4 » - H a b a n a . 
errfi IBd-89 K a . m m 
P E L U Q L E R I A D E S E Ñ O R A S Y 
N I Ñ O S 
M . C A B E Z A S 
I n d u s t r i a , 1 1 9 
E s t a peluquería en breve se trasla-
darS a Nepfuno 38, en los bajos de la 
fotograf ía de Blez, entre Industria y 
Amistad. 
E s t a peluquería será la primera en la 
Habana por su amplio local y cómodos 
gabinetes todos independientes y muy 
confortables. 
E n esta casa encontrará la dienta los 
más expertos peluqueros en el corte da 
melenitas a lo curaaón, ulnón, gar-
zoneta y demás estilos. 
Peluqueros de Niños de . uen carácetr 
y cariñosos, buena masaglsta y mani-
curas, arreglo de cejas y champú, dos 
prácticos peinadores y onduiHdores mar-
cei, un experto y rápido para el rizo 
permanente el cual haccaica en una so-
la hora, y lo garantizamos para un año 
de duración por «1 costo ae 20 pesos. 
Tinturas vegetales muy finas, garan-
tizamos el color y su duración. 
Industria 119. teléfono A-7034. M . 
i Cabezas. Se peina los domingos. 
I 29951 27 Ag -
M I S C E L A N E A 
Radio de lujo, de tres bombillos, qu 
recibe hasta de Cal i fornia y c o s t ó 
105 pesos se da en 55 , probado y 
aprobado por el comprador Informan 
en el t e l é f o n o A-6850. 
C 7403 8 d 12 
F R U T A L E S . V E N D O E N L A T A S C A -
da mata. Semillas escogidas de uno, 
dos y 3 a ñ o s . Mangos, aguacates, ma-
meyes, guanábanas, anones, tamarindos 
mamonclllos, limones, tóronjas, casta-
fias. De $0.60 a $1.00 mata. Pueden 
sembrarla y tenerla sin hacerlo el tiem-
po que quieran, no sufren nada. Ven-
do cien matas naranjas Insertadas, de 
4 a ñ o s . Sin semillas. Precios según 
cantidad. Lago. Pi y Margall 59, altos 
Europa. Depto. 25. A-9115 e 1-5940. 
31926 13 ag . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E L E S P I R I T U S A N T O 
E l turno segundo de la Adoración ve-
lará la noche del miércoles 13 al jue-
ves 14, siendo aplicada la Vigilia por 
el alma de nuestro primer presidente, 
señor Manuel Cuadrado García. 
22091 13 ag 
S E R M O N E S 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
E N S U B I R A N A Si, S E A L Q U I L A MAO-
níflco local, propio para cualqbier In-
dustria o comercio a buen precio. I n -
forman S . Vélez. Hotel San Carlos. 
Avenida de Bélgica 7. L a a llaves en 
la tonelería de la esquina. 
31944 19 agr. 
A T E N C I O N C O M E R C I A N T E S S E R E 
gistran marcas y patentes a precios sin 
competencia. Aurelio. T e l . M-1091. 
32059 13 ag . 
C A B L E S A C E R O 
Se venden cuatro en muy buen estado 
518 por 89 pies de largo. Precio barato. 
Villegas 110, entre Sol y Muralla, se-
gundo piso. 
31748 13 ag 
COMPRAMOS DOS M I L M E T R O S D E 
cañería para agua, de dos pulgadas 
Belascoain 7 1|2. " E l Globo". 
32233 14 ag., 
L a famosa " N I A G A R A * a mi" 
tad de precio. Despachamos pe' 
didos para el interior. (Pida 
C a t á l o g o s . 
F . N A V A S Y C I A . 
Trocadero n ú m e r o 38. 
T e l é f o n o A - 5 0 6 8 
31726 14 ag 
P e l u q u e r r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 
H a b a n a 
C a s a l a m á s c o m p l e t a y e s p e -
c i a l i s t a e n todos los t r a b a j o s d e 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e l l e -
z a f e m e n i n a . 
E s t a C a s a es h o y , m á s q u e p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a d e l a H i g h L i f e 
C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n p e r -
f e c t í s i m a d e sus t r a b a j o s , g a r a n -
t i zados . 
D i s p o n e d e 2 2 g a b i n e t e s i n d e -
p e n d i e n t e s a t e n d i d o s p o r u n e s c o -
g i d o p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o r r e c c i ó n . 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S , C O J I -
N E S , E T C . 
D e todos es tos a r t í c u l o s p r e -
s e n t a E i E n c a n t o l a m á s e x t e n s a y 
f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , d e s -
d e $ 3 . 0 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c l a s e s , a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) d e 
s e d a , u n g r a n s u r t i d o . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e o t o m a n o , 
d e s e d a , b o r d a d o s , d e t e r c i o p e -
l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a y o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y « I r o s u s o s , e n 
todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , d e s -
d e $ 1 . 7 5 . ^ 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y d e m u -
s e l i n a , en todos los t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n v a -
r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s sue l tos , p a r a a p a -
ra tos , e n todos los t a m a ñ o s , d e s -
d e $ 2 . 5 0 . 
NO D E J E D E S U S C R I B I R S E P A R A el 
sorteo del 20 de Agosto al Plan " H . 
Bodelgo". Por un peso usted puede ob-
tener una joya de 1000 u otra de $500. 
Informes: O'Reilly, número 8. por Mer-
caderes, de 9 a 11 y de 2 a 4 y media. 
Teléfono A-2026. 
31774 15 Ag. 
E S T A B L E C I M I E N T O 
E n C á r d e n a s se v e n d e n los 
a r m a t o s t e s y e n s e r e s d e l es -
t a b l e c i m i e n t o " L a R e p ú b l i -
ca**, s i tuado e n P r i m e r a A v e -
n i d a y c a l l e 1 2 . 
S e h a c e c o n t r a t o p o r e l 
t i e m p o q u e se d e s e e p o r e l 
l o c a l , i n f o r m e s e n l a m i s m a : 
G o n z á l e z y H e r m a n o . 
31708 14 ag 
Q V B B S F R S D Z C A & A V SST JtA. * . I . 
C A T S S R A I i , S U B A N T Z ! BXM S B O U K S O 
SBMUSSTSS D E 1934 
Agosto 15 L a Asunción de la Virgen 
M . 1. S r . Penitenciarlo. 
Agosto 17 I I I Dominica de mes M . 
I . S r . Magistral. 
Septiembre 8 L a Natividad de la V . 
María M . I . S r . D e á n . 
Septiembre 21 Dominica IIX de mea 
M . I . S r . Arcediano. 
Octubre 19 Dominica I I I ' de mes M . 
I . S r . Lectoral . 
Noviembre 1 Festividad de lodos loa 
Santos M . I . - S r . Penitenciarlo. 
Noviembre 16 San Cristóbal, P . de 
la Habana M . I . S r . Magistral. 
Noviembre 30 I . Dominica de Ad-
viento M . I . S r . Lectoral . 
Diciembre 7 I I Dominica de Adviento 
j a . i , S r . D e á n . 
Diciembre 0 .La Jomaoulada C . de 
María M . I . S r . Aruwítawa. 
Diciembre 14 I I I Dominica de Advien-
to M . I . S r . C . Sálz de la Mora. 
Diciembre 15 Jubileo Circular M . I . 
S . Magistral. 
Diciembre 21 I V Dominica, de Ad-
viento M . I . S r . Lectoral . 
Diciembre 26 L a Natividad del Se-
ñor M . I. S r . Arcediano. 
L a Habana, Juutw 26 da 1924. 
Vis ta la precedMiitM dis ir ibación da 
sermones que nos presenta el Venera 
bla Deán y Cabildo do Na. Sta . (. Ca-
tedral, venimos eu aprobarla y ta 
aprobamos, concediendo 50 d ías de in-
dulgencia, en la forma acosi un?orada 
a los fieles que devotamente oyeren 
la divina palabra. 
SZi O B I S P O . 
Por mandato de S . E . R . 
S r . Méndez, 
Arcediano. Secretarlo. 
E N O B I S P O 31 112, L I B R E R I A , I N -
forman de un local que se alquila en 
la calle del Obispo, propio para comer-
cio o pequeña industria. 
31955 13 ag . 
B O N I T O S A L T O S 
S i n estrenar* m u y c ó m o -
d o s y frescos , c o n c u a r -
to y s e r v i c i o d e c r i a d o . 
M o n t e , 3 9 9 . I n f o r m a n 
e n e l m i s m o . 
31971 - H 
SE A L Q U I L A UN E S P L E N D I D O Y B I E K 
situado sa lón de 200 metí os planos en 
$100. Paula 76. cerca de la Terminal. 
L a llave en la bodega. Informes Mon-
te S50, altos. Teléfono M-1365. 
31272 15 A g , 
G R A N A L M A C E N 
M O N T E 3 9 9 
E n c a s a r e c i é n f a b r i c a -
d a , a l q u i l e r m ó d i c o , 4 0 0 
m e t r o s e n u n a so la p i e -
z a . I n f o r m a n e n 
l a m i s m a . 
31972 18 ag. 
S O C I E D A D E S ¥ E M P R E S A S 
S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A 
N A T U R A L E S D E C A T A L U Ñ A 
C o n v o c a t o r i a 
Habiendo terminado sus trabajos la 
Comisión de Reformas del Reglamen-
to do esta entidad, nombrada en la 
Junta General ordinaria ael 27 de Ene-
ro últ imo, por orden del señor Presi-
dente tengo el honor de citar a los se-
ñores socios, para la Junta General ex-
traordinaria, en la que se someterán 
a su consideración l%s citadas refor-
mas, y que tendrá lugar ei próximo do-
mingo, día 17 de los corrientes, a las 
2 p. m. en el salón de actos del "Cen-
tro Gallego". 
Tratándose de un asunto de vital 
importancia para nuestra amada Benefi-
cencia, y considerando a iodos los so-
cios celosos de cuanto pueda enaltecer-
la, el señor Presidente no duda que nos 
honrará con su asistencia. 




A V I S O S 
P O N S Y N A R A N J O E H I J O S 
Secretaría de Corporaciones, Gremios 
de Almacenes de Tejidos y Sedería y 
de Tiendas de Tejidos, Representante de 
Almacenes de Joyería. Administración 
de Bienes. Gest ión de asuntos adminis-
trativos. Marcas y Patentes nacionales 
y extranjeras. 
D E P A R T A M E N T O L E G A L 
D r . G A S T O N M O R A , Abogado 
A L F R E D O S I E R R A . Procurado, 
Teléfono A-3393. Apartado No. 847. 
Habana No. 37. Horas de Oficina, de 
8 a l¿ a . m. y de 2 a 6 p . m . 
30841 1 op. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN I G N A C I O 
84, entre Muralla y Sol. acabada de 
construir, con 800 metros cuadrados 
dedicados a establecimiento de grande 
importancia y con dos hermosos pisos 
divididlos en cuatro viviendas indepen-
dientes que pueden comuncarse si los 
inquilinos lo desean. Los pisos son muy 
hermosos y propios para familias aco-
modadas y de gusto. Informan en Luz , 
63, y en la iglesia de Monserrate. 
21271 22 ag. 
J E S U S M A R I A 13 
Entre Oficios y San Ignacio, s© alqui-
lan lo* bajos de esta casa, oon cuatro 
cuart .« , sala, saleta, cuarto de baño y 
d e m á . servicios. Informan: San Igna-
cf-n ?jJ6 esquina a J e s ú s María. 
4^75-70 13_ag. 
S E A L Q U I L A E L MODERNO Y F R E S -
CO segundo piso de San Lázaro ll»44 en-
tra Gervasio y Belascooain, acaoado de 
pintar, compuesto de sala, comedor, 4 
habitación s, baño moderno y cuarto 
y servicio de criados. Tiene agua ..abun-
dante. L a llave en la misma de i a 4 
Para tratar: L . Galbis . Aguiar 74. 
altos, de 11 a 1 y de 4 a 6. 
32004 19 ag. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A CA-
sa Manrique 124, acabada de fabricar, 
con sala, saleta, comedor, seis cuartos, 
lujoso cuarto de baño intercalado, ce-
rnedor, cocina, servicios de criados y 
demás comodidades. L a llave en los ai-
tos e informan en San Mip'.el 163. 
31873 . 13 ag 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R PISO D E 
Obispo loo. con agua aouiidante, tiene 
moto^! sala, cuatro haDitaciones, am-
plio pasillo, comedor y muy fr-jsco. In-
íorman abajo -en l a camiserta. 
31864 15 ag 
P A R A O F I C I N A S 
S e a l q u i l a n los a l tos 
d e C u b a , 3 , entre 
T e j a d i l l o y C h a c ó n , 
y f rente a l T r i b u n a l S u -
p r e m o . 
I n f o r m a : V í c t o r G . 
M e n d o z a . C u b a , 1. 
16 ag 
C O M P O S T E L A 69, S E A L Q U I L A hA 
planta baja de esta hermosa y recién 
reedificada casa, propia para establo-
cimiento. L a llave en la misma de 2 a 
4 de la tarde. Informes en Tejadillo, 
número 11. 
31918 16 ag 
P a r a comercio se alquilan dos am-
plios locales en la calle de Obrap ia . 
L u g a r muy c é n t r i c o . S e da buen con 
trato, rmolnfes e n T N S H R D L U H R D L 
trato. Informes en Monserrate, 117. 
tostadero E l V i z c a í n o . 
32288 2 2 ag 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E ANIMAS 
y Aguila, segunda casa después de la 
bodega, por Animas, moderna construc-
ción, sala, tres cuartos, baño interca-
lado y cocina de gas. Informan en Pau-
la y Egido, te lé fono M-9272. 
32295 17 ag 
S E A L Q U I L A N 
L o s ampios, modernos y elegantes a l -
tos de S a n Miguel 118, entre C a m p a -
nario y Leal tad , entrada independien-
te, sala, antesala, cinco cuartos, co-
medor, b a ñ o intercalado completo, s e r 
vicio de criados, agua fría y calien~ 
te; llave en el bajo. D u e ñ o , Prado , 
77-A, altos, t e l é f o n o A - 9 5 9 8 . Alquiler 
125 pesos. 
32293 16 ag 
S E A L Q U I L A EN L A C A L L E D R A B A M -
buro No. 38 entre San Rafael y San 
José un piso alto compuesto de sala, sa 
leta, comedor y tres habitaciones^ yer 
vicios modernos y con agua necesaria 
con la bomba modernista P la t . Infor-
man en Rayo No, 69 esquina a Sitios. 
Teléfono A-1443. 
32065 14 ag.. 
S E A L Q U I L A E S P L E N D I D A CASA, 
propia para hotel o casa de huésped»;» 
con 48 habitaciones, salón de comer» 
baños, servicios, cocina, etc., etc. Pue-
de versa a todas horas. Informes: Te-
léfono A-4358. 
31814 15 ag. 
S E A L Q U I L A N E N L A C A L L E D E 
Vigía número 60, dos departamentos a l -
tos y bajos compuestos cada uno de sa-
la, comelor, 3 cuartos y los servicios 
sanitarios compietos. Informan: Malo-
j a 71, esquina a S . N ico lá s . Teléfono 
A-6525. 
32103 19 Ag . 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E D E 
Romay número 15, media cuadra cc-
Monte. Informa: Bayona, número 2. 
Francisco González . Teléfono M-2781. 
A l m a c é n . 
32135 15 Ag. 
S E A L Q U I L A E L BONITO P I U M E K . 
piso, derecha, de Cárdenas No. 5. L a 
llave en el de la izquierda. Darán r a -
zón en Zulueta 36 G., altos. 
Cas i ta en la H a b a n a por $30.00, pro-
p ia para un matrimonio, con dos ha-
bitaciones, b a ñ o intercalado, lavama-
nos con agua corriente, etc. V a p o r 2 
letra A , a media cuadra Parque M a -
ceo. 
32178 16 ag. 
S E M I L L A S Df- H O R T A L I Z A S Y F L O -
res, frescas en paque tes de 10 centa-
vos y por libras. También frutales de 
España para Manzanas, Melocotón C i -
ruelas, Parras, Higos, de un metro de 
I alto, injertados, preao en su envase a $2.50 ejemplar. Remitimos a toda la Isla en el mismo edificio da la Plaza 
(del Vapor 71, por Agui la . S . H . Wl l -
j son. 
* 31697 / 23 ag. 
Propio para establecimiento se alqui la 
en la calle de S u á r e z , esquina a M i -
s ión , la planta b a j a de dicha casa , que 
se compone de un amplio s a l ó n con 
puertas a los dos frentes, y sus ser-
vicios completos. Se alquila t a m b i é n 
el segundo piso de dicha casa , pro-
pio para una corta familia y con to-
das las comodidades de una casa mo-
derna, acabada de construir. P a r a tra-
tar de sus condiciones, informan en 
Empedrado 15. 
i 32134 16 ag. 
Se alquilan los espaciosos y ventilador-
altos de la casa Zulueta 36 F ; darán 
razón en la inmediata No. 36 G, altos. 
32028-29 20 ag. 
C E R C A D E L C O M E R C I O S A N J U A N 
de Dios, se alquila segumbi piso, Aguiu: 
47. Sala, comedor, dos cuartos, cuarto 
criados, etc. Llave e informan en el 
primer piso izquierda. 
32049, 13 ag. _r 
SAN R A F A E L 258, BAJOS, ESQUINA 
a Mazón, con jardín, terraza al frente, 
sala, tres cuartos, comedor, servicios, 
cocina y garage. Informan en los a l -
tos. Teléfono 1-7821. 
32062 14 ag. 
DAMAS, 46, E N T R E M E R C E D y Pau-
la, se alquila, propia por ser gran lo-
cal, pera almacén, industria, garage, 
etc. Alquiler $120. Está abierta de 9 y 
11 a. m. Informes Merced 35, de S 
a 11 a- m. Teléfono 1-2478, de 2 a 4 di 
la tarde. 
32089 19 ag 
E N R E V I L L A G I G E D O 76, S E ALQU1-
lan los espaciosos bajds con sala, sale-
ta, tres cuartos, baño completo y coci-
na; la llave e informes en ia fotografía 
de N ú ñ e z . Monte 57. 
32117 i6_Ag> 
S E A L Q U I L A E L MODERNO S E G U N -
do piso de la casa Escobar 152-B, es-
quina a Salud. Consta de sala, saleta 
comedor y tres amplias habitaciones 
cuarto de criados servicios sanitarios 
intercalado. Precio 90 pesos. Informa 
el doctor Marinello. Reina 27. Teléfo 
noA-4991. L a llave en la bodega. 
32118 17 Ag . 
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A N O X C I I 
Btí A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A l . -
tos de tíiuirez, 116-A, cumpu«sto.s de 
Bala, saleta, cuatro cuartos, baño I n -
tercalado y servicios sanitarios com-
T'lctos. Alqui ler $70 y fiador. InCornies, 
A-435S. altos botica Sar rá . 
ol2t;(> 14 ag:̂  
SE A L Q U I L A E L SLUUNDO PLSO DE 
Concordia 177, entre Soledad y Arambu-
ru , casa moderna, muy fresca, sala, sa-
leta, cinco habitaciones, comedor al 
fondo, baño intercalado y «ervlcio In-
dependiente para criados, a y j a corr et.-
te en todas las habitaciones, muy abun-
dante. Informan en La iUuda. Neptuno 
y Galiano. Teléfono A-4151. 
á i605 i ' - . A ' í . 
Se a lqui la un local de m i l metro 
cuadrados de superficie, con chucho 
de fe r rocar r i l , en ventajosas condi -
ciones. I n f o r m a n en A r b o l Seco y Pe-
ñ a l v e r L a Vina t e ra , t e l é f o n o A - 8 7 9 4 . 
82076 19 aS 
SE A L Q U I L A N LAS CASAS MALECON 
No. 12, tercer piso, compuesta de selí» 
habitaciones, sala, recibidor, comedor. 
Cuarto de baño, cocina, cuarto de cria-
dos con servicio sani tar io . Avenida de 
la Repúb l i ca 54 (antes San L á z a r o ) , 
planta baja, compuesta de 4 habitacio-
nes, sala, comedor, cuarto de baño, co-
cina, cuarto de criados, con servicio 
sanitario, patio muy fresco. Idem Pr in -
cipal, compuesto de 4 Habitaciones, sa-
la, comedor, cocina, cuarto de baño, 
cuarto de criados, con servicio sanita-
rio, todas a una cuadra de Prado. Para 
m á s informes: Malecón 12, bajos, iz-quierda. . 
31668 15 ag. 
¿1C A L Q L I E A L A CASA L A l . i . K TA-
marindo, 7, bajos y los altos del n ú m . 
18, con sala, saleta y cuatro cuartos, 
a . media cuadra de la Calzada de Je-
s ú s del Monte, abundante asua y todo 
moderno. • 
;U553 • 15 ag 
F1NLAY 85 (ANTES Z A N J A ) . SE A L -
quilan los altos a una cuadra de Be-
lascoaln, con sala, saleta, cuatro habi-
taciones, comedor al fondo, cocina, es-
p léndido , baño. Llave en los bajos "e In-
forman teléfono A-G773. 
31566 17 ag 
SE A L Q U I L A E N $60 
Casa a una cuadra del Campo Marte, 
con sala, comedor y tr^s cuartos, cuar-
to de baño, cocina de gas e i n s t a l ac ión 
e l éc t r i ca . Para verla de 10 a 11 y de 
3 a 5 Somertielos 9, bajos. 1-5970. 
32166 14 ag-_ 
E S P L E N D I D A C A S A 
Se alquila en Campanario 141, altos, 
casi eaquina a Reina una hermosa sasa 
propia para fami l i a de gusto, compues-
ta de sala, saleta, 4 hermosas habita-
c'ones y escalera de m á r m o l $85 men-
suales con fiador o dos meses en fondo, 
in fo rman : 15 entre 2 y Paseo Vedado. 
Teléfono F - 5 5 Í 4 . La l lave en los bajos 
3218S 1(> " g -
5e a lqui la el pr imer piso, r e ñ a l v e r A , 
per tenec ien te a Belascoain 88 B . Tie* 
¡ne sala- tres cuartos, b a ñ o completo 
intercalado, cocina de gas, cuar to y 
servicios de criados. L a l lave en !a 
L i t o g r a f í a . Belascoain 88 . T e l é f o n o 
A - 0 5 7 7 . 
32159 14 ag. 
Se «alquila, en lugar c é n t r i c o , para u n 
¡ a l m a c é n o impor tan te indus t r ia , am-
; p l i o local 2 0 metros de frente- por 
í 5 0 metros de fondo, hermosa arquitec-
t tura al frente con una gran plaza que 
faci l i ta grandes comodidades para car" 
ga y descarga largo con t ra to . In fo r -
man : Monte 5 . G ó m e z . 
32144 10 sp. 
SE A L Q U I L A L A CASA PASAJE MON 
tero Sánchez No. 16, entre 21 y 23, Ve-
dado. Para corta f a m i l i a . Su dueña , 
Salud 22, a l tos . 
C 7384 4 d 10 
BE A L Q U I L A E L MODERNO SEGUN-
DO piso de la casa Habana. 194, entre 
Acosta y J e s ú s Mar í a , consta de sala, 
saleta, tres hermosas habitaciones, ba-
ño intercalado, comedor, cuarto de cria-
dos. Precio $100. In forma el doctor Ma-
rinello, Reina, 27, te léfono A-49Ü1. La 
llave en los bajos. 
SFr, A L Q U I L A P A R A A L M A C E N O DE-
pósi to, la espaciosa caja .j asftg Mar ía 
número 32. casi esquina a Damas. Gran 
sala y puerta grando TntVrmes: A . 
Graupera. Manzana de Gómez i'.2S. 
OVSol : • q-6 
311 13 ag. 
ENRIQUE V I L L U E N D A S 179, CASI es-
quina a Aramburu, se a lqui lan los ven-
tilados altos, compuestos de cinco 
grandes i iab i tac íones . su gran sala y 
' espacioso comedor y todos loa servi-
I t í o s . L a l lave en los bajos. In forman 
'en J e s ú s del Monte 277, t r l é fono 1-2573. 
31199 13 ag, 
C O M E R C I A N T E S 
En Sol 64, se .a lqui la un gran local 
propio para a l m a c é n o industr ia de 
cualquier giro, a s í como fonda, café, 
restaurant, etc. I n fo rma el bodeguero, 
y su dueño, en San Miguel 86, altos, 
te léfono A-6954. 
31559 ? :Las_ 
SAN M I G U E L 142, CASI ESQUINA A 
Escobar, se a lqui lan estos bonitos y 
frescos altos, gran sala, recibidor, cin-
co cuartos, baño completo intercalado, 
Faleta de comer, servicios de criados, 
cocina de gas y carbón y un cuarto alto 
en la azotea. La llave en la bodega. 
In fo rman : Carlos I I ' I 223, bajos. 
31937 15 ag. ' 
O b r a p í a 14. Se a lqu i l a una nave pro-
pia para a l m a c é n con una superficie 
de 350 metros cuadrados. 
31411 14 ag 
OJO. A LOS COMERCIANTES, SE A L -
quiia un local de esquina para estable-
cimiento y una c a r n i c e r í a ; se hace con-
trato por los dos locales. Informa, 
Concha y Reforma, ta l ler de madera, 
Alfredo, L u y a n ó 
31198 20 ag 
SE A L Q U I L A L O C A L P A R A SASTRE 
Si no tiene m á q u i n a s , es lo mismo; 
las hay buenas y mostrador, luz y telé-
fono y v a r i a ' clientela. Informes Ofi 
cios 56, te lé fono A-9427. 
31206 20 ag 
P A R A A L M A C E N 
Se a lqu i la , el bajo de J e s ú s M a r í a , 21 
entre Cuba y San Ignacio , zona co-
merc ia l , cerca de los muelles y la 
Te rmina l . M i d e 16 x 25 , 400 metros. 
1 iene un entresuelo para d o r m i t o - i o 
de empleados e i n f o r m a n en Sao P e ' 
clro, 8, l e l é fono M - 4 7 2 3 , L ó p e z . 
31459 21 ag 
SE A L Q U I L A N A M P L I O S Y V E N T 1 -
iddoo pr imer piso y bajos de Manrique 
i iúniero 142, constan de sala, recibidor, 
cuatro grandes habitaciones, baño i n -
tercalado, comedor, cuarto y servicio 
de criados. In fo rman : Reina 37. Llave 
eiifrente. Z a p a t e r í a . 
31414 14 A g . 
f A R A E S T A B L E C I M I E N T O , SE A L -
quila la planta baja de Reina 50, al 
lado del Cine, con vidr ieras armatos-
tes y mostradores. In fo rma su dueño, 
en los a l tos . 
31170 I» ag . 
Sv A L Q U I L A L A GASA C A L L E F L O -
rida n ú m e r o 30. Tiene cinco cuartos, 
sala y saleta. Se piesta para tr<;n de 
lavado. I n l o r m a n en la bodega de en-
frente, 
30978 19 ag 
E S P L E N D I D A CASA, SE A L Q U I L A . ' 4 
baños , garage, mangueras para el .jar-
dín y garage, mucha agua y n i n g ú n 
ruido porque ti^ne Bomba Pra t . Gar-
cía y G a r c í a . Monte 2. 
30622 31 ag. 
S;k A L L U L L A ANGELES 22. 1 'ARA mue-
bles u otro comercio, montada en co-
lumnas, 37 x 7. 
30565 16 ag. 
SK A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A 
casa Infan ta 105, se compone de terra-
za, sala, recibidor, cinco cuartos, ba-
ilo intercalado, comedor a l fondo y ser-
vicio de criados. L a l lave en los altos 
del 103. Informes te lé fonos F-4493 y 
M-5222. 
31187 15 ag 
NEPTUNO, 255, E N T R E H O S P I T A L i 
l-.-spada. P r ó x i m o s a terminarse se a l -
quilan dos esp lénd idos locales, juntos 
c separados, con patios cubiertos y to-
dc sobro columnas, propios para mon-
tar una gran casa comorcial. Pueden 
t a m b i é n verse a todas horas los altos 
de estos locales, p r ó x i m o s a terminar-
se y se alquilan, son e sp l énd idos ; pue-
den verse a todas horas. In forman en 
San Rafael, 133. 
31380 , 21 ag 
SE A L Q U I L A U N HERMOSO L O C A L 
propio para comercio, acabado de cons-
t ru i r , en la acera de la brisa, frente 
al Palacio Municipal y en esquina, con 
portal . Tntorman te lé fono 1120, Calix-
to G a r c í a 98, Regla. 
31214 15 ag 
Se a lqu i l an dos hermosos altos, fabr i -
cados a todo l u j o , en A g u i a r 43., sa-
la, saleta, tres cuartos, b a ñ o interca-
lado, comedor, cocina y servicio de 
criados. I n f o r m a n , f e r r e t e r í a Empe-
drado y A g u i a r . H a y elevador auto-
m á t i c o y abundancia de agua. 
I n d . 6 ag 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O U DEPO-
sito se alquila un buen local en la ca-
lle Florida, 43, p r ó x i m o a la Es tac ión 
Te rmina l ; e s t á acabado de construir con 
todos los adelantos modernos. Morales 
y Compañ ía , Compostela 38. Teléfono 
A-2973. 
30109 13 ag. 
ESPLENDIDO A P A R T A M E N T O A L T O 
acabado de construir. Se alquila en la 
calle d-e Florida, núm. 43. compuesto 
de_sala, recibidor, tres háb i t ac lones , 
baño intercalado, cocina y demá-s ser-
vicios. Morales y Ca Compostela 38, 
te léfono A-2973. 
30110 13 ag__ 
Loca l e s p l é n d i d o , se a lqui la calle Pa-
dre V á r e l a , 95 , entre Zanja y Sa lud . 
I n f o r m a n de I I a 12. 
3 1 2 2 6 __13 ag. 
SE A L Q U I L A N P A K A COMERCIO, San 
Rafael 62-A, casi esquina a Campana-
rio, puertas de hierro, gran salón. Se 
da contrato. Animat,. 10b. altos, te léfo-
no M-1283. 
31775 23 ag 
S O L I C I T O LOCA L "_IJ A R A ""OFICINA Y 
d e p ó s i t o . Alqui le r módico, pief ieru puer-
ta a la calle y punto comercial . Luis 
Muoio. Lonja del Comercio 215. Teléfo-
no M-2450. 
31759 13 A g . 
SE A L Q U I L A N A L T O S POCITO 112, 
.Habana, sala., recibidor, ¿res cuartos, ba 
ño intercalado, comedor a l fondo cuar-
to y servicios de cr iada. 60 pesos. L l a -
ves en la bodega. In forman: Mercade-
res 27. Agui le ra . 
31766 13 A g . 
Se a l q u i l a n los b a j o s d e A n i m a s , 
1 4 6 , c a s i e s q u i n a a E s c o b a r y los 
a m p l i o s y v e n t i l a d o s a l t o s d e O b i s -
p o , 3 2 , i n f o r m a : F . C o l l í a y F u e n -
t e . E n O b i s p o , n ú m e r o 3 2 . 
C 7005 I n d l ag 
M u r a l l a 6 7 . Se a lqu i l a para comer-
c i o . I n f o r m a n en la misma, de 9 a 
11 y de 2 a 4 . 
_ 30442 15 ag . _ 
EN V I L L E G A S 3.23, ALTOS, SE A L -
quilan departamentos para famil ias y 
habitaciones para hombres solos, la ca-
sa m á s fresca y vent i lada de la Haba-
na entre Sol y Mura l l a . Tel . M-2227. 
30301 j 4 A g . 
SE CEDE U N B U E N L O C A L E N E L 
mejor punto. Monte 244, entre Cuatro 
Caminos y Arroyo, frente Mercado Uni -
co. Para toda clase comercio. Alqui le r 
barato. In forme: Te iófono M-8723. 
30263 14 Ag. 
SE A L Q U I L A . PROPIO PARA INDUS-
t r i a o a lmacén , un hermoso local muy 
claro y fresco, de 50U metros en Su-
birana, 79, entre Franco y Desagua 
In forman en Desagüe , 72. altos. 
29889 12 ag. 
A M A R G U R A 13, E N DA P L A N T A al -
ta di. esta espaciosa casa, se alaui lan 
locales para oficinas y especialmente 
para comisionistas. E n la azotea tam-
bién hay habitaciones para dormitor ios 
deh ombres solos.. Precios razonables. 
Pueden verse desde las 7 de la m a ñ a n a 
a 6 de la tarde. Informes en la misma. 
Para contratos. D r . Chiner, de 9 a 10. 
29688 25 Ag. 
C A R L O S I I I . 1 6 - C , A L T O S 
Se alquilan en $95, sala, comedor, cua-
tro cuartos, baño intercalado, cocina de 
gas, servicio t i j criados. Se puede ver 
a todas horas que la e s t án pintando. 
Informan F-21o4. 
Ind 24 j l 
GRAN E D I F I C I O ACABA 1'U Un; cons-
t r u i r . Se alqui lan elegantes y cómodos 
pisos con todo el confort r.ecesario. tam-
bién se a lqui lan lujosas habitaciones 
amuebladas con deliciosa vista al mar . 
Aguiar y P e í a Pobre. 
29961 12 A g . 
A R A M B U R U 42 
entre San Rafael y San José , a media 
cuadra del Parque de T r i l l o , acabados 
de fabricar, los bajos y el segundo pise, 
alto, compuesto de sala, recibidor, 4 
cuartos, baño intercalado completo, 'co-
medor, ejocina de gas y servicio de cria-
dos. Precio: los bajos $80; el segundo 
piso aito $75. La llave en el pr imer 
piso a l to . In fo rman : L ib re r í a Albela 
Belascoain 3¿ B . T e l . A-5893 
32148 n ag. 
' G E R V A S I O No . 5 
Se alquila esta casa compuesta de za-
guán , sala, saleta, saleta de comer, 5 
habitaciones bajas y 3 altas con lava-
bos en las mismas, gran baño y d e m á s 
servicios. La llave en la bodega de en-
frenta. In forma: Jorguc Armando Ruz 
Bufete de Chaple y Sola. T e l . A-2736 
Habana No . 91. 
^2099 21 ag. 
Vives 93 , se a lqui la esta hermosa ca-
sa con por ta l , ampl io s a l ó n , c inco 
grandes cuartos y pat io cubierto- p ro -
pia para establecimiento. Tiene dos 
puertas m e t á l i c a s . Se da cont ra to . 
Precio de o c a s i ó n $ 1 0 0 . 0 0 . L a l lave 
al lado, en el 1 0 1 , M a r m o l e r í a . Para 
m á s in formes : T e l é f o n o A - 6 2 4 2 . I n -
fanta 4 5 . 
C 7404 5 d 12 
Calle 25 No . 3 0 7 . entre B y C, V e -
dado, se a lqu i la . Es m u y fresca y 
bien si tuada. A g u a abundante . Doá 
plantas, jardines , po r t a l , sala, come-
dor, gabinete, 7 habitaciones gran-
des, dos b a ñ o s , cocina, garage, dos 
cuartos y b a ñ o para cr iados. I n f o í m n 
su d u e ñ o en la misma, a todas horas. 
31463 21 ag.__ 
EN LO MAS A L T O Y FRESCO D E L 
Vedado, se a lqui la la casa calle 25 en-
tre Paseo y Dos, con 4 cuartos, baño 
con agua caliente y d e m á s comodida-
des, para personas de gusto . 
32165 19 ag . 
Vedado , calle 19 entre 8 y 10 n ú m e r o 
443 , se a lqui la una casa con po r t a l , 
sala, antesala cua t ro cuartos , buen 
b a ñ o , agua caliente, cocina y 2 cuar 
tos altos con ducha e inodoro . Ganci 
$ 1 1 0 . I n f o r m a n en 17 N o . 1 9 . T e l é -
fono F-4073 
32154 19 a g . 
SE A L Q U I L A L A A M P L I A Y V E N T I -
lada casa de la calle 24 N. 10 entre 
13 y 15, Vedado. Reuhe todas Jas co-
modidades. Precio rebajado. 
31783 13 ag. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , SE A L -
quilan los bajos de la casa Acosta 83. 
In fo rman : San Miguel 130 B . 
32172 14 a g . _ 
L o c a l p r o p i ^ para cua lqu ie r indus-
t r ia o comercio En lo me jo r de la 
Habana . Si t i tos , Franco y P e ñ a l v e r , 
se a r r iendan 2 ,000 metros cuadrados, 
terreno todo l lano, con m a g n í f i c a s pa-
redes de m a m p o s t e r í a . Tres puertas 
de entrada y 300 metros todos f a b r i -
cados. Calles asfaltadas, a tres cua-
drados de Carlos I I I y tres cuadras de 
In fan t a . Chucho de f e r roca r r i l inme 
d ia to . Tiene instalaciones de agua y 
electr ic idad. T o d o alrededor e s t á f a -
br icado y habi tado . Se da cont ra to . 
Se admi ten proposiciones. Vea a su 
d u e ñ o , J o s é Pennino. I n f a n t a 45 es-
quina a D e s a g ü e . Te l . A - 6 2 4 2 . 
C 7404 5 d 12 
E n el lugar m á s fresco de l V e d a d o , 
calle F , entre 3 y 5, se a l q u i l a n unos 
baios de moderna f a b r i c a c i ó n , con 
todas comodidades. I n f o r m a n en la 
Manzana de G ó m e z , Depar tamento 
252 . 
31048 21 ag 
SE A L Q U I L A C A L L E O, E N T R E 17 
y 19, un piso con todas comodidades, 
tiene garage. Puede verse a todas ho-
ras. 
31620 13 A g . 
R O M A Y 25 
a media cuadra de Monte, acabados de 
fabricar, primero y segundo pisos altos 
compuestos de sala, recibidor, 4 cuar-
tos, baño • intercalado completo, cocina 
de gas y servicio de criados. Precios: 
Pr imer piso al to $75.00; segundo piso 
al to $70.00. La llave. In fan ta y Santa 
Rosa, B a r b e r í a . Informes: L b r e r í a A l -
bela. belascoain 32 B . T e l . A-5893. 
32149 19 ag.. 
Cedo contrato ar rendamiento de u n 
gran loca l , p rop io para almacenes y 
oficinas en el lugar m á s c é n t r i c o de la 
H a b a n a : O ' R e i l l y 9 112, casi esquina 
a Cuba. 300 metros de superficie, con 
dos puertas y una ventana por la 
calle Presidente Zayas. T a m b i é n t ie-
ne entrada por la calle Cuba . Es el 
mejor local de la Habana , donde an-
tes t e n í a sus Almacenes de M á r m o l , 
Pennino. V é a l o que le a g r a d a r á . I n -
formes: T e l é f o n o A - 6 2 4 2 o In fan ta 
No . 4 5 . 
C 7404 5 d 12 
P r ó x i m a a desocuparse se a lqu i l a la 
moderna y vent i lada casa s i tuada en 
el Vedado , calle 15 esquina a 10 
Tiene altos y ba jos ; la f a m i l i a que 
la ocupa en la ac tua l idad puede en-
s e ñ a r l a . I n f o r m a n en M a n z a n a de G ó -
mez, Depar tamento 2 5 2 , 
31049 ^2Lag_ 
VEDADO. SE A L Q U I L A N POR TRES 
meses los f r e s q u í s i m o s altos de H en-
tre 15 y 17. In fo rman en 15 esquina 
a H , n ú m e r o 144. 
30872 14 ag 
Deseo a lqu i l a r en l uga r al to de la V í -
bo ra o A l t u r a s de Mendoza , una casa 
moderna de dos plantas , que tenga 
los dormi tor ios en los altos. H a de 
tener cua t ro o c inco habi taciones, 
buen b a ñ o , j a r d í n , etc. Comerc ian te 
con toda clase de g a r a n t í a s . T e l é f o -
no A - 5 8 0 8 . 
31745 18 ag 
A C A B A D A D E C O N S T R U I R Sf2 A L -
quial una casa en Avenida Liber tad, en-
tre Felipe Poey y San Antonio, tiene 
muchas comodidades, agua f r ía y ca-
l iente. E l encargado en la misma in for -
m a r á . 
31703 13 A g . 
S E A L Q U I L A 
El chalecito acabado de construir con 
todas las comodidades, para persona de 
gusto Dolores y 17, frente al paradero 
L a w t o n . Precio $65. J o s é M . D í a z . 
Te lé fono M-9220. 
32211 14 itg-
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A $10 
y $11 con luz y un departamento en 
$20. Es casa para estrenar en Santa 
Catalina 56 entre L a w t o n y Armas, V í -
bora . 
31661 13 ag. 
j  y  a l -
zada del Cerro 575 , esquina a Car-
v a j a l , en la par te m á s a l ta , compues-
ta de p o r t a l a l frente, g ran v e s t í b u -
lo , antesala, sala, cua t ro espaciosas 
habitaciones con dos b a ñ o s de l u j o 
intercalados, g a l e r í a cubier ta , come 
dor , cocina, p a n t r y , pat io in ter ior , dos 
cuartos en los altos, tres cuartos de 
criados, con u n s a l ó n anexo y do* 
b a ñ o s , garage para dos m á q u i n a s . 
Precio $200 . I n f o r m e t e l é f o n o F -3150 
L a l lave en el Convento de M a r í a 
Inmacu lada , calzada del Cer ro esqui-
na a Buenos Aires . 
30995 14 ag 
HABITACIONES 
E N ÜALIAXO 
quilan amplias hMKuALTOs * 
bles o «i,, oll*s h:VJ,taciones- S» a. 
casa tranquila Personaa 
32040 
S E A L Q U I L A Un" j j ^ ; 
lamento con vista 
habitaciones v aJL3 Ia Ca"e f P ^ " 
SE A L Q U I L A L A CASA V E L A R L E 19, 
altos, entre Churruca y Primelles, con 
sala, corrledor, dos cuartos y d e m á s ser-
vicios, precio 35 pesos. 
32106 16 A g . 
E n T u l i p á n N o . 3, se a l q u i l a el m á s 
c ó m o d o y elegante chalet , do tado del 
m á x i m o de comodidades en el aristo-
c r á t i c o bar r io de T u l i p á n . Tiene abun-
5e a lqu i l a una casa acabada de f ab r i - dante agua, buenos jardines . Las 11a-
car para es tablecimiento, situada en l a ) ves en las Brisas de T u l i p á n , esquina 
Calzada de J e s ú s del M o n t e , frente 
a l Paradero de la V í b o r a de H a b a n a 
Cent ra l , se puede d i v i d i r para dos es-
tablecimientos , teniendo cada uno to -
dos sus servicios. Informes en la mis-
ma . T e l é f o n o 1-2452. 
3 1 3 0 6 13 A g . ^ 
SE A L Q U I L A U N ESPACIOSO L O C A L 
de cincuenta metros cuadrados con dos 
puertas a la calzada de Concha, n ú m e -
ro 238, propio para indus t r ia o comer-
cio . I n f o r m a n en el m i s m o . 
31757 14 A g . 
Se a lqu i l an dos pisos altos, acabados 
ce fabr icar en la calzada de J e s ú s de l 
M o n t e frente a l Pagadero de la V í b o r a 
de H a b a n a CentraJ, son m u y frescos 
y t ienen cada uno sala, saleta, come-
dor , tres cuartos , b a ñ o completo , co-
c ina y servicio pa ra cr iados. Informes 
t e l é f o n o 1-2452. 
31304-05 13 A g . 
SE A L Q U I L A P A R A T I E N D A M I X T A 
f e r r e t e r í a o fonda la casa Calzada de 
J e s ú s del Monte esquina a la calle de 
Paco, frente al reparto Santa Amal ia . 
I n f o r m a r á n en la misma y en Calzada 
n ú m e r o 663. 
30962 14 ag 
SE A L Q U I L A L A CASA 27 Y 4 E N E L 
Vedado, compuesta de por ta l , sala, co-
medor, dos cuartos bajos y tres altos, 
con un gran baño, garage, cuarto de 
chauffeur y de criado y con servicio pa-
ra los mismos. I n f o r m a : Mariano Fer-
n á n d e z . Te lé fono F-4578 y A-2772. 
31448 14 A g . ^ 
VEDADO. SE A L Q U I L A L A CASA ca-
lle A, n ú m e r o 14, ll.vmte al Ho te l "Cu-
ba", compuesta de sala, comedor, cinco 
cuartos y d e m á s servicios. I n f o r m a n : 
Teléfono F-4370. 
32101 16 A g . 
VEDADO. SE A L Q U I L A N FRESCOS 
aitos, calle H entre 15 y 17. Sala, co-
medor, cinco cuartos, terraza, baño , 
etc. $120. In fo rman en 15 esquina a 
H , n ú m e r o 144. 
32077 21 ag 
V E D A D O . LUJOSA M A N S I O N . 17 N U -
mero 17 entre L y M . Se a lqu i la o se 
vende, dando facilidades para su pago. 
6 habitaciones, 2|4 criados, 3 servicios, 
halls, comedor, pantry, cocina, garage, 
para varios autos. Gran patio, kiosco y 
puente. In fo rman a l lado 17 N o . 17. 
31907 14 ag . 
SE A L Q U I L A E L HERMOSO C H A L E T 
calle 12, entre 8a. y 9a., Ampl i ac ión 
de Almendares. R a z ó n : en l a casa de 
R u i s á n c h e z , Angeles 13, t e l é f o n o A -
2024. • 
31895 12 ag 
C A S A D E B E N E F I C E N C I A 
P r ó x i m a a desocuparse la casa Tejadi -
l lo 16, bajos. Se admiten proposiciones 
para su arrendamiento en la oficina de 
este Establecimiento todos los d ías h á -
biles, de 8 a 12 a. m . 
i 2 L6_Jis :_ 
BM M A N R I Q U E No . 10, E N T R E SAN 
L á z a r o y Lagunas, acera de la brisa, se 
a lqu i la la planta baja, derecha, de esta 
moderna y lujosa casa. Se compone de 
sala, recibidor, 4 cuartos, gran come-
dor, b a ñ o con calefacción, cocina, s ¿ r v i -
cio de creados, patio y t raspa t io . La l l a -
ve e informes en el tercer piso, izquier-
da de la misma casa y en L a Ni va r i a . 
Te léfono A-4 4S2. 
32238 19' ag . 
SE A L Q U I L A UN L O C A L PROPIO pa-
ra depós i to o garage. San Ignacio 75-A, 
entre J . M a r í a y Merced. In forman en1 
la bodega de J . M a r í a y San Ignacio 
31430 14 A g . 
SE A L Q U I L A L A CASA M O D E R N A " i 
fresca, Omoa 14 D en $50.00. Tiene 
sala, saleta y tres cuartos. L a l lave c 
informes: Monte 350, a l tos . Te lé fono : 
M-1365. 
32181 ^ 15 ag._^ 
SF A L Q U I L A N LOS ALTOS~" D ^ L A 
cas In fan ta 105. Se compone de terra-
za, sala, ' recibidor, cinco cuartos, baño 
intercalado, commlor al fondo y servi-
cios de criados. L a lave en los altos del 
103. Informes: Te lé fonos F-4493, y por 
e' M-5222. 
32239 14 ag. 
SE A L Q U I L A N E N $115 LOS MODER-
nos y hermosos altos de, 27 de Noviem-
bre, antes Jovellar, núm. 35, entre M 
y N. La l lave en los bajos e informa 
el doctor Tiant , Reina, 27, de 9 1|2 a 
11 y de 2 a 5. Telf . M-8148. M-3657. 
31930 15 a g _ 
VEDADO. SF A L Q U I L A N FRESCOS a l -
tos, calle H , entre 15 y 17. Sala, come-
dor, cinco cuartos, terraza, b a ñ o , etc. 
$120. In fo rman en 15, esquina a H , nú-
mero 144. 
32077 ÍL_^S — 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
la casa calle Once, n ú m e r o 49, entre 10 
y 12, Vedado, compuesta de j a r d í n , por-
tal , sala, comedor, cuatro habitaciones, 
baño completo, cocina de gas, y cuarto 
y servicios de criados. La l lave al lado. 
A l q u i l r e 95 pesos mensuales. 
32108 15 A g . 
Se a lqu i l an los altos de la esquina de 
V i l l a n u e v a y R o d r í g u e z , casa moder-
n í s i m a , agua abundante y m u y fres-
ca. I n f o r m a n en el e l . A - 4 4 0 1 . L a l i a 
ve en los bajos . 
31470 14 ag . 
L O M A D E L MAZO. SE A L Q U I L A L A 
casa O ' F a r r i l l 59, acabada de const ru i r 
con sala, saleta, cuatro cuartos, baño 
intercalado y cocina de gas. Informes, 
su dueño en la misma. 
30965 14 ag 
L U I S E S T E V E Z 73, CERCA D E ES-
trampes, a media cuadra del t r a n v í a , 
doble l ínea, se a lqui la hermosa casa 
acabada de fabricar, muy fresca, j a r -
dín, portal , tres cuartos, gran comedor 
a l fondo, cuarto y servicio criados, ga-
rage y gran cuarto anexo con servicio, 
buenos pa t ios . I n f o r m a n : Te léfono M -
4572. 
32119 14 A g . 
E N L A V I B O R A , L O M A D E LUZ, S A N 
Carlos, n ú m e r o 1, se a lqu i lan unos her-
mosos altos sin estrenar, una cuadra 
del t r a n v í a . I n fo rman en los bajos a 
todas horas. 
32129 14 A g . 
SE A L Q U I L A L A V E N T I L A D A CASA 
altos de la bodega de Agua Dulce y 
Flores por Plores, tiene balcón corrido 
3 cuartos, servicio y cocina. I n f o r m a n 
en la bodega. 
32032 13 a g . 
S É A L Q U I L A L A CASA C A L L E F , en-
tre 23 y 25, n ú m e r o 235, con por ta l , sa-
la, tres habitaciones, patio, cocina y 
baño, cuarto y servicio de criado aparte, 
con o s in garage. Informes y l lave en 
el 239, sy d u e ñ o : Te l é fono F-2095. 
32102 17 A g . 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
E N R A Y O 8 4 
Se alquila la plantK alta, compuesta d¿ 
sala, comedor, 5 amplias habitaciones, 
doble servicio de b a ñ o s y cocina de 
gas. Tiene agua en abundancia por te-
ii«r motor. Alqu i l e r : $510.00 mensuales, 
único precio. Condicionts: fiador a 
sa t i s facc ión y ser f a m i l i a de mora l i -
dad. Las llaves en la bodega de Malo-
j a y Rayo. Propietar io: T e l . A-C318. 
31942 16 aj í . 
i SE A L Q U I L A S IN E S T R E N A R L A ES-
I p l énd ida esquina de Es t re l l a y Franco. 
Poco aquiier y se da contrato. In fo r -
mas: D íaz . Subirana 6, esquina Estre-
l l a . 
31441 14 A g . 
! SE A L Q U I L A N EN FRANCO Y E S N -
' jumeda tres espaciosas naves de con-
creto, a p r o p ó s i t o para industria, alma-
cén, garage, etc. Juntas o separadas. 
Informan en las mismas. T a m b i é n so 
venden 
C 7374 
V I L L E G A S 13 BAJOS, SE A L Q U I L A , 
compuesta de sala, comedor, 3 habita-
ciones, 2 t a ñ o s y cocina, todo comple-
tamente nuevo y moderno. L a l lave en 
los a l tos . Informes: Neptuno 106. Fe-
r r e t e r í a La L l a v e . 
32241 16 ag. 
E N F O M E N T O N U M . 2, JESUS D E L 
Monte, se a lqui lan unos e s p l é n d i d o s a l -
tos, muy frescos, propios para perso-
nas de gusto, pues e s t á n frente a la 
brisa. Se dan en precio muy económi -
co. In fo rman en los bajos. 
32070 19 ag 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE V I R -
tudes 150, con sala, saleta, tres habita-
ciones y deniás servicios modernos. Las 
llaves en la misma e in forman en Má-
ximo Gómez 503, altos T e l . A-3837. 
32228 15 ag. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , SE A L -
qui lan las casas Neptuno 239, con 5 1|2 
metros de frente y Neptuno 267, con 
10 metros de frente: las dos tiene habi-
taciones para f a m i l i a . Alqui leres mó-
dicos. Informan Cocos No. 8. J e s ú s del 
Monte . Teléfono 1-1607. 
32229 16 as . 
SE A L Q U I L A L A CASA L A W T O N n ú -
mero 40, a media cuadra de la l ínea 
del t r a n v í a , sala, saleta, dos cuartos 
y correspondientes servicios. Precio: 
$40 a l mes. En la misma informan, o 
te léfono M-3386, Méndez. 
: 12LHiT 18 ag 
E n la V í b o r a : San Francisco , 170, 
entre Porven i r y Oc tava , se a lqu i l a , a 
s e ñ o r a s solas, una fresca e h i g i é n i c a 
h a b i t a c i ó n . Es casa m o r a l . 
18 ag 
10 d 10 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E 
Rayo 66, compuesto de 4 habitaciones, 
baño intercalado con agua abundanie y 
servicio de criados. I n í o r m a n en Mon-
te. 68. Te lé íono A-1223. La llave en 
t rente . 
^ ' 5 0 _13 Ag. 
NOVENTA PESOS, SAN R A F A E L 152, 
altos, entre Oquendo y M a r q u é s Gon-
zález, acora de brisa, casi nueva, fresco 
por norte, sur y oeste, escalera de már -
mol cielos rasos decorados,' sala y co-
medor separados por columnas, cuatro 
excelentes cuartos, uno de ellos en la 
azotea con sus servicios, pasillo corr i -
ao nasta el fondo, baño amplio, claro 
sirm^i1 • aííUa abui^ante asegurada 
siempre por un enorme tanque, buena 
cocina de gas. Llave en los bajos I n -
lormes: A-6347. J xil 
Se a lqui la una casa u iay fresca y en 
la acera de la sombra. Se compone 
de recibidor, sala, cuatro cuartos, 
m a g n í f i c o cuarto de b a ñ o , con agua 
fría y caliente, comedor y cocina, 
cuar to de criados, con sus servicios. 
En Manr ique esquina a M a l e c ó n . 
H a y elevador d ía y noche. I n f o r m a : 
A lva rez , Prado 8, t e l é f o n o A - 6 2 4 9 . 
31384 23 ag 
A C A B A D O S D E F A B R I C A R 
Se alquilan dos preciosos pisos altos, 
en Santa Clara N o . 10 casi esquina a 
Oficios, para personas de gys to . Se 
componen de sala, comedor, dos habita-
cione, baño intercalado, cocina de gas, 
y cuarto de pequeño de criado. La llave 
en la misma, el encargado. Ganan $65. 
Informes: R . E c h e v e r r í a . Empedrado 
No. 30 esquina a A g u i a r . De 9 a 12 y 
do 2 a 5. T e l . M-2387. 
3Í224S 16 ag. 
S r A L Q U I L A N LOS A L T O S D E ES-
trada Palma 52. Las llaves en los ba-
jos e informan en la Avenida de Acos-
ta y Luz Caballero, te léfono 1-1077. 
31698 14 ag 
SK A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A M -
plia y fresca, en casa de mora l idad . Se 
da comida si lo desean, en la misma. 
J e s ú s del Monte 328 A . 
32164 14 ag . 
17 ag. 
l a baja, ^ i ron ía para c o n . ^ ^ i , / X1*11-
SE A L Q U I L A L A HERMOSA. Y KRES-
ca planta al ta do Kifjuras 16, esquina 
a Lealtad, con sala, saleta y come-
dor y cuatro habitacioneí» con balcón 
corrido, nunca fal ta el agua. In forman 
en la misma de 8 a 11 y de 3 a 5. 
31912 13 ag 
SE A L Q U I L A U N S A L O N D E 10 M B -
tros de frente por 27 de fondo, aproxi -
mado en Agua Dulce, -ifimero 16, en-
tre Flores y Buenos A i r e s . I n f o r m a n : 
Te lé fono A-4071, o al 'ado en l a fá-
brica de escobas. 
31704 ltí A g . 
E N SANTOS SUAREZ. SE A L Q U I L A N 
en $75, los altos de la casa San Bernar-
dino 35 entre San Jul io y Paz, compues-
tos de por ta l , sala, recibidor, comedor, 
3 cuartos, baño intercalado, servicio de 
criados y -ga rage . L e pasan por l a es-
quina los t r a n v í a s . I n f o r m a n en los 
bajos y en San Rafael 133. T e l é f o n o : 
M-1744. 
32224 21 ag . 
- "OI 
bien se venden 
la misma. 
31909 19 ag. 
SE A L Q U I L A LN l a NLKVV C \ S \ 
Bernaza 57. un departamento de diís 
habitaciones con v i s ta a l a calle habi-
taciones de $12, 14, 15 18 v s ' ' 0 tam-
bién se alquila U cocina. líifuVmes eñ la misma 
31516 «a ag 
SE A L Q U I L A , MERCED 19, E N T R E 
Cuba y San Ignacio, barrio comercial, 
propia para industria, planta, baja, tres 
habitaciones, sala, saleta, cocina, baño, 
y d e m á s servicios. En la misma se ad-
miten proposiciones por toda la casa. Um 13 ag 
CORRALES, 90, SE A L Q U I L A EN $60", 
el cómodo piso bajo acabado de f a b r i -
car, c í^ i esquina a Angeles. La llave 
en el piso alto. I n f o r m a n en Obispo, 
1U4. 
31S96 13 ag. 
VEDADO. SE A L Q U I L A E L BAJO D E 
la casa Calle 5a. núm. 44 1|2, entre D 
y E., compuestos de j a r d í n , portal , sa-
la, comedor, cinco habitaciones, patio 
y traspatio, c o tnosOdaTAOlSHRDH 
y traspatio con todas las comodidades. 
In fo rman 7a. núm. 167, entre J e I . 
3226-0 20 ag. 
EN LO MEJOR D E L VEDADO, C A L -
zada esquina a F, se a lqui lan los dos 
pisos de una e s p l é n d i d a y fresca ca-
sa, p r ó x i m a a concluirse, con sala, sa-
-eta. eamedor, gran portal , cinco her-
mosas habitaciones, dos e s p l é n d i d o s ba-
ños , co-ina, r epos te r í a , dos cuartos pa-
ra criados con baño , etc.. y garage con 
h a b i t a c i ó n y servicio para c h a u f f e ú r a . 
Precio ^250, cada piso, s in rebaja. I n -
forman G. y Calzada, t e lé fono F-12S5. 
32302 15 ag 
V I B O R A . SE A L Q U I L A SAN M A R I A -
no 14. Portal , sala, 6 cuartos, baño 
intercalado, comedor al fondo ha l l , co-
cina, pantry, cuarto y servicio para cria-
do. Garage independiente. I n f o r m a : 
i Oscar L ó p e z . A-2114. Zulueta 10. L l a -
ves en el No . 20. S. M . Precio: $125. 
32232 17 ag . 
|Se a lqu i la la fresca, c lara y espaciosa 
j casa de moderna c o n s t r u c c i ó n - San 
. L á z a r o N o . 5, entre Dolores y Con-
c e p c i ó n , en el b a r r i o de L a w t o n , c o m -
puesta de sala, saleta, comedor , tres 
¡ c u a r t o s , cuar to de b a ñ o m o d e r n o , co-
ic ina de gas y de carbó . ' i , t endido elec-
i t r ico con sus chuchos correspondien-
tes, gran patio cementado con cante 
^ o de flores entrada i n d e p e n d í e n l e y 
¡ s e p a r a d a de las casas cont iguas . L a 
¡ l l ave e informes en la misma, 
i . . . t 5 d 12 ag. 
Se a lqu i l an en Cr is t ina casitas a $ 2 0 
y $ 2 5 , sala, cuar to , cocina y luz , c ielo 
raso, p iso mosaicos. Ensenada y Q u i n 
ta del Rey j u n t o a la f á b r i c a mosaicos 
L a C u b a n a . U n f o r d la l leva por 3 0 
centavos . T e l é f . 1-5687. S r . G a r c í a 
, 32045 14 a g . 
S A N L E O N A R D O . N U M . 19. 
Casi esquina a Flores, se a lqui la en $50 
con por ta l , sala, saleta y tres cuartos, 
cocina, patio y servicio completo. I n -
forman: Serrano N o . 6. T e l . 1-3121. 
32058 14 a g . 
a la calzada, bodega. 
3 1 3 5 8 14 ag. 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA CASA 
acabtida de construir , ei tuada en lo 
mejor del pueblo de Regla y en esqui-
na, frente a l Palacio Munic ipa l . Le 
pasan las dos l í n e a s de t r a n v í a s y hay 
dos cines cerca de ella, propia para 
comercio. Telf . 1120, Calixto Garc ía , 98, 
Regla. 
31214 15 ag 
SE A L Q U I L A U N B U E N L O C A L PRO-
pio para una' buena v idr ie ra de tabacos 
y quincalla, módico a lqui ler y sin re-
g a l í a . I n f o r m a : M a r t í , 57, Regla. 
31634 17 A g . 
SE A L Q U I L A L A CAS A M A S FRESCA 
de Regla, con b a ñ o intercalado, sala, 
saleta, tres cuar'^s, cocina y terraza, 
acabada de construir , situada en esqui-
na y le pasan dos l í neas de t r a n v í a s 
por el frente y queda frente al Pala, 
ció municipal . In forman, te lé fono 1120. 
Di recc ión , Cal ix to Garc ía , 98, Regla. 
31213 15 ag 
A O , C E I B A , 
COLÜMBIA Y P 0 G 0 L 0 T T I 
S A M A , N o . 2 5 , M A R I A N A O 
Se a lqui la esta casa compuesta de za-
guán , sala, saleta, ocho habitaciones, 
g a l e r í a de persianas, pisos de m á r m o l , 
dios patios y d e m á s servicios. Las l l a -
ves en la misma e in forma: Jorge A r -
mando Ruz. Bufete de Chaple y Sola. 
Habana No. 9 1 . Te léfono A-2736. 
32100 21 ag . 
SE A L Q U I L A CASA MUY FRESCA E N 
Almendares, calle B entre Lanuza y 
Miramar , frente a la l ínea de la playa. 
Tiene j a rd ín , por ta l , sala, tres cuartos, 
uno de baño completo, g ran comedor, 
ha l l , servicios de criados, patio gran-
de. I n fo rma : su d u e ñ o . Calle 16 entre 
Pr imera y Tercera. Carrera. 
32169 14 ag . 
SE A L Q U I L A N TRES C H A L E T S ' d f . 
m a m p o s t e r í a , nuevos. $30; $40 y $45. 
Reparto "Nogueira", Marianao, a veinte 
minutos de la Habana. Lugar muy 
fresco, agua buena y abundante, elec-
t r ic idad, bodega, botica, parques, cole-
gno p i r a muchachos, c i n e m a t ó g r a f o . 
Informes: J o s é G a r c í a y Ca. Mura l l a 16 
Te lé fono A-2588. 
32217 15 ag . 
SE A L Q U I L A N TRES MODERNOS a l -
tos en la calle Real y Lu i sa Quijano, 
dos l í n e a s de t r a n v í a s , agua a.bundan-
te. In fo rman Tostadero de café Real, 
135, t e lé fono 1-7024, Marianao. 
31862 24 ag 
A L Q U I L O DOS CUARTOS SEGUIDOS 
Reparto Buenavis ta . Pasaje A entre 
6 y 7 por $15.00; dos meses fondo. 
I n fo rman : Cienfuegos 18, a l tos . 
31955 13 ag . 
JESUS D E L M O N T E . SE A L Q U I L A 
la m a g n í f i c a casa Estrada Palma 110 
con toda clase de comodidades y her-
moso j a rd ín , con f ru ta les . L a l lave en 
l a misma . I n f o r m a n : 1-3711. 
M A R I A N A O . SE A L Q U I L A L A CASA 
S a m á 16, en 60 pesos, por ta l , sala, c e 
medor, cuatro cuartos, cocina, dos ba-
ñ o s y ' p a t i o . A una cuadra de las dos 
l í n e a s de carros. L a llave a l fondo. 
I n f o r m a n : Te lé fono F-4283. 
31449 l l _ A s - ^ 
I B U E N R E T I R O , SE A L Q U I L A FRF.N-
te al paradero Calzada y frente a la 
Avenida de Columbia, casa con j a r d í n , 
por ta l , sala, gabinete, cenador comedor 
tres habitaciones, baño , cocina, garage, 
cuarto y servicios para criados 60 pe-
sos. Las llaves al lado. Para más- i n -
formes: G. M a u r i z . Teléfono 1-7231. 
Loma, 85. 
3104C 14 A g . 
SE A L Q U I L A UNA CASA NUEVA E N 
lo m á s al to de J e s ú s del Monte, cerca 
de Chaple. E s t á decorada con j a r d í n , 
por ta l , sala, comedor, b a ñ o completo, 
hal l , pantry, 4|4, cocina de gas, des-
pensa, cuarto y servicio de criados i n -
dependiente, garage y por ta l in ter ior y 
su traspatio grande. Calle Flores 113 
entre E n c a r n a c i ó n y Cocos. Te lé fono 
1-1050. 
31905 14 ag. 
P R O X I M A A DESOCUPARSE, SE A L -
qü l l a la moderna casa en Castil lo l s , 
altos, esquina a Cádiz, con sala, re-
cibidor. do« cuartos, comedor, cocina 
gran b a ñ o . Precio $60.00. Puede v e r s é 
de 8 a. m . a 1 p . m . In forman T e l é -
fono A-041'0. 
31964 14 ag 
SE A L Q U I L A UNA M A G N I F I C A N A V E 
para a l m a c é n en Concha y Luco, cons-
t r u i d a de acero y concreto. I n f o r m a n : 
Galiano 32. F e r r e t e r í a "Los Doa Leo-
nos'. T e l . A-4190. 
^959 15 ag, 
SE A L Q U I L A E L LUJOSO C H A L E T , 
en la calle de Alcalde O ' F a r r i l l 18, en-
t re Estrada Palma y L u i s Es tévez , Ví-
bora. Consta de j a r d í n , por ta l , sala, 
saleta. 7 habitaciones, ha l l , 2 b a ñ o s , 
saleta .de comer oon terraza y pé rgo la 
a l fondo, pantry, cocina, garage, cuarto 
y servicio de criados, gran t raspa t io ; 
dos o tres habitaciones con un b a ñ o 
y cocina. Pueden dejarse completamen 
te independiente desde la entrada. Se 
puede ver todo el d í a ; en la misma 
e s t á la l lave y d e m á s informes. 
319 40 ; 15 ag. 
SE A L Q U I L A E L A L T O D E L A CASA 
Este de la l í n e a N o . 83 entre Gómez 
y Mendoza, Reparto Santos Suárez , a 
dos cuadras del t r a n v í a . Consta de te-
rraza, sala, saleta, 3 habitacion.es, ha l l , 
b a ñ o completo, cocina, escalera de 
m á r m o l . Su precio $45. La l lave y 
d e m á s informes en los bajos. 
31939 , 15 ag. 
SE A L Q U I L A U N A CASA E N L A Ca-
l le de Rosa En r íquez , 89, Luyanó , de 
m a m p o s t e r í a , compuesta de po r t a l a l 
frente, sala, dos cuartos, comedor, co-
cina, inodoro, ducha y un patio cerca-
do. Tiene instalada luz e léc t r ica . Del 
precio y condiciones informan en San 
Rafael, 153, altos, t e l é fono M-7041, L a 
llave en la bodega de la esquina. 
31724 15 ag. 
C E R R O 
R E P A R T O L A SIERRA, C A L L E la. , 
entre 6 y 8, se a lqui la una hermosa 
casa compuesta de portal , sala, ha l l , 
cuatro cuartos, baño intercalado, co-
medor a l fondo, cuarto de criados, ga-
rage y cuarto de chofer. Teléfono F -
2249. 
31459 16 Ag. 
DESDE $30 Y -
I-Andidas liabitaciones cAr,RA ^ > 
c o ñ u d a s con Ludo se^.-0.n Wei? 5» 
dra de Prado. Abo ̂ 1 0 a u, % 
?20. Consulado 09 aÜ^08 ^ ^ 
32041 ' aItos. 
SE A L Q U I L A G I U r s T E T ^ 
ta y ventana a la c a l l A A c0>r j. wnL.nia a la cali — ̂ "J.N 
para consultorio u ' t® y ^guánV-ES. 
Iuilutafi6n a hombreé análoRn W 
( * V RdiDa 
• 
mo sin niño»,. Taml fiy,"'"0 u rnatM*«! 
'•ajas de c a u d a l o ^ J ^ . f 0 Veno' H 
pía para casa "de" con-i«^ ^ " á n ? ^ 32020 t-0mercjo. Pro. 
SE A L Q U I L A l ^ T l l X Í 7 r r - - i l * | . 
fresca, a uno o dos , U 0 ^ > 
abundante. Villegas ^ s , S 
Teniente Rey y Muralla ' altos' em"1 
32048 ;': 
SE ALQUILAN- d 6 s ^ E p I r ^ 3 . 
co„ vis ta a la callo en ^ N l f l 
$20 cada uno en la i n i s m a ^ ^ . W l 
mida si so desea, m a g n í f w 6 
sombra. Industr ia 52 •ntrTc Punto 
E l P rado casa de h u e s p e g v 
t a u r a n t . O b r a p í a 5 1 , p r ó x i * ' ! 
m e r c i o . Servicio privac}0 ^ ^ 
55 pesos para dos 75. Agua c ^ 
te 45 pesos para dos 65. D C 
Comidas a la carta 
3 2 0 5 0 
E M P E D R A D O 4 
Edi f ic io de 5 plantas con 
elevador. Se alquilan ventllJí^111^ 
tamentos y habitaciones con apar-
la calle y vis ta a l mar. A i r L i 6 i 
abundanto. - ^u» a.elllpt( 
31967 ^ 
HERMOSA SALA. J U K t X o I e Í Í 
da, propia para una familia „ ARA-
momo o a hombres solos. B i W ; 
nos. nunca fa l ta el agua. Se alnuii 
Mura l l a 57, al tos. lquila 
31973 
. NlÑjffi 
co" V1sta a 5 
E N CASA p a r t í c u l a ; 
so cede Un departamento 
calle y servicio sanitario' 
t e . Se piden y dan referencias . 




EN CASA DE MODERNA COXSTpT̂  
ción, .se alquila habitación con o ¿ 
muebles para matrimonio o persona s 
l a ; y ; desea también un comoañ™ I 
de h a b i t a c i ó n . Villegas 38. pai'e'o I 
32000 Primer 12 ag. 
E N E L MEJOR PUNTO DE LA IUBA 
na, se alquilan hermosas habitadoae-
amuebladas con dos camas y toda ¡M 
tencia en Neptuno 156 altos, a hembra 
solos o. matrimonios sin niños. Tel¿. 
fono A-1219 . Se da buena comida, si li 
desean. 
51995 12 ag. 
H O T E L A L V A R A D O . Lo más céntrico 
con bañoj; calientes y esmerado servicio 
se hacen abonos desde J23 mensuales, 
con derecho a cama, desayuno, 'i ]" 
hechos, pan, postre y calé, sin horas 
f i j a s . Por d ías el mismo servicio, des 
de un peso. Empedrado 75 casi esqiii 
na a Monserrate. Teléfonos A-7838 í 
A-2733. 
32008 14 ag 
OFREZCO A USTED EN LO MEJO?, 
lie la ciudad y en casa tranquila y eie. 
gante, dos bonitas habitaciones amulti 
bladas a su gusto, vista y entrada 1» 
dependiente de la calle, apropiadas ]» 
ra matr imonio o tres personas, comidr 
inmejorable. Malecón 3, bajos. Te.éíO' 
no A-105S. 
S1289 15 A? 
.Viera-
3 1 9 3 ^ 
®*ú con • 
5 * ' Ko 
tl0>on tod 
1 3215*> 
Ihar H- 14 







te a P^01 
vías a la ! 










da la noc 
moralidad. 
31389 
H O T É L P A L A C I O COLON 
Prado 51, altos, esquila a Co¡6n. Si 
a lqui lan habitaciones amplias, fresM!"' 
y en lo mejor de la ciudad,, agua abuii 
dante, buena comida y precios al ale», 
cíe de todos. Venga y véalo. 
31383 ; i >*A 
PROPIO P A R A OFICINAS Ü PaR.* 
Academia, se alqui la muy barato «I 
esp lénd ido departamento, compuesto.« 
sala y dos habitaciones con airada IK 
dependiente, en la calle de Habana, * 
bajaos, entre Kinp^clrado y 1<9M| 
In forman en los altos o en Obispo, m 
319U) 1:LaS-
H O T E L P A N AMERICAN. E-áPUMi 
das habitaciones a la brisa oon im 
bos de ag-ua corriente y tüda ,ci5 
de comodidades. Comida magnn • 




V A R I O S 
A LAS SOCIEDADES D E SPORT O 
particulares, se a lqui la una cancha para 
juga r Hand Ba l l , Pala o Cesta. I n -
forman: T e l . t<,-5402. 
32002 10 ag. 
Sií A L Q U I L A N 60.000 METROS D ^ te-
rreno l indando táon la carretera de 
Managua en el k i l ó m e t r o 15, propios 
para un j a r d í n o siembras de ho r t a l i -
zas. Precio módico . In fo rman en la f i n -
ca L a Tr in idad , Sr. J o s é Barbelra. 
30433 15 ag. 
M U Y B U E N A O P O R T U N I D A D . SE 
a lqu i la en Calabazar de la Habana, por 
no poderla atender su d u e ñ o . Una es-
p l é n d i d a p a n a d e r í a con todo su mobi-
l ia r io completo y tiene a d e m á s una ac-
cesoria para vivienda, tiene hoy una 
venta de 600 l ibras todas vendidas a 8 
y 10 centavos. A lqu i l e r 60 pesos. Solo 
exigimos una p e q u e ñ a g a r a n t í a para 
responder al mob i l i a r io . Su d u e ñ o : Je-
s ú s Rivero . 
30273 lî Aĝ  
A L Q U I L O U N A M A G N I F I C A CASA en 
Calabazar de la Habana, media cuadra 
de ia e s t ac ión muy barata y muy mo-
derna con 3 cuartos, sala, comedor y 
cuarto do baño Intercalado completo. 
I n f o r m a su d u e ñ o : J e s ú s R ive ro . 
30272 14 Ag . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
A V I S O 
Cuando en esta misma sección di j imos 
•—y estOv es verdad— que un médico 
recomendaba nuestra casa como la mAs 
h ig ién ica , saludable y fresca de la Ha-
bana, inmediatamente se l lenó la casa 
de personas de la mejor sociedad. 
Hoy tenemos a d ispos ic ión del que 
llegue primero, un departamento y 
una hab i t ac ión . No hay m á s . San L á -
zaro, 366, al tos del café "Vista Ale -
gre". (La entrada es por Belascoain, 
frente a la estatua del Gran Maceo;. 
31906 H ag 
14,3Í| 
SE A L Q U I L A UN DEPARTAMELO 
en el piso tercero de la casa • tuoi 
mero 6. Tiene vistas al mar y P«»| 
verse. Las llaves el portero de a nu 
ma casa e informes en Aguiar ^ * 
segundo, Dr . Pichardo. . , . 
31S70 í £ 3 v 
EN PANCH1TO GOMEZ TORO, C| 
rrales. N o . 2 E. entre Zulueta J 
denas. Se alquila un hermoso pi-o 
claro, ventilado, abundante ^ a=" 
con todo el confort moderno, comp^ 
to de sala, saleta, 4 amplias, ^ 
cienes, comedor, baño y ^"rvr/xirnc• 
cios. Las llaves e l n fo™ebv^7Í ¡ i 
Gómez, Monte, No . 15. Almacén i 
baco. ,3 ?g. 
31821 
G A L I A N O 111, ALTOS. W ' ^ ¡ V * 
e s p l é n d i d a s habtaciones con ° A1 y mo-
bles a hombres solos d?,."sf umpie!»; 
ra l idad . Mucha tranquilidad ' „ „ ; 
agua abundante, luz toda ia 
T e l é f o n o . ^ a?. 
31818 — ^ T -
SE A L Q U I L A UN CUARTO EN^ 
part icular , para ^ V L ™ ^ U 
nos. 
P í a . 
31842 
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f ?' iz<l> "ftable h 
J^lo 
M U Y I M P O R T A N T E ^ | 
Para las personas de gusto y 
seen v i v i r de manera ^ e ^ e n t 0 y ^ 
ca, ofrecemos un depaitame1 , 
habitaciones ún icas dispoUD 
Edif ic io Cano, Villegas 11 ôŝ ] 
muy buena, todo barato, 
gles y f r ancés . lS »i 
31749 -rTrío^ 
S10 A L Q U I L A N ' D O S ^ B I T ^ o n g , 
amuebladas con J-Jsin 
propias para niatnmomob ceSaV 
con todas las atenciones 
Precio módico. Casa de ^ 
Malecón, 4, bajos. l a j ^ 
31710 . 
SE A L Q U I L A a b i t a < . 
Un departamento de11®3 comerf^jo. , 
propio para o f ^ ^ i i é f o n o A U 
dependiente y agua. leie^ l* j í> 
31720 - T r Ó S 15 3 
H O T E L , OBRAPIA 5J' / h a b i t ^ l e 
bolín, amplias y t ^ f 0 ' ^ adelante'de; V"5 más 
desd¿ 330 Pegona en * j a » 
toda asis tenta , Para P^so desd« 4 **<Ktr , 
de $40.00. T r a n s e ú n t e s c 
Cada comida. 60 centa%ofc. 
31696 - — r r ^ S É 8 S F ^ Q U l f ^ Ñ ^ Á B Í ^ 0 s co» J 
hombres solos niu> ^ m ,lldepenaCll>. 
y agua corriente, e^rao j a jos 
en Monte 30 9, casi e&qun 
t ro Caminos-
32137 
C A S A P A R A F A M I L Y 
MUY FRESCOS. CERRO Y D o m í n g u e z , 
altos del café , se a lqui lan dos hermo-
sas habitaciones oon todos sus se rv i -
cios, a mat r imonio o persona sola. Se 
toman referencias. 
32266 15 ag 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A eti-
quina de Prensa y Santa Teresa, Cerro, 
con sala, saleta, recibidor y 3 cuartos, 
e s t á n acabados de fabr icar . La l lave 
en a bodega de Prensa y Santa Teresa. 
32139-40 19 A g . 
SE ALQUI¿Ta-PARA INDUSTRIA L A 
cas'a Zaragoza 13, a media cuadra de 
los carros, con 700 metros de superf i -
cie y salida por Atocha . Se compone 
de 25 piezas. 
30230 10 A g . 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
con luz y servioios independientes, en 
casa de fami l i a , calle Gertrudis, 28, 
entrp 2a. y 3a.. V íbora . 
32268 15 ag 
E N SAN NICOLAS. 34, BAJOS, CASA 
par t icu la r se a lqu i l a a s e ñ o r a s o para 
g-uardar muebles, hermosa, fresca, c í a? 
r a h a b i t a c i ó n c<on buenos pisos. No hay 
n iños . 
3227 ü 15 a g _ 
i ' K J M É R PISO. T E N I E N T E REY 22. 
en casa de fami l i a , se a lqui lan dos 
hermosas habitaciones con o sin mue-
bles, servicios esp léndidos , se piden y 
dan referencias. 
S1250 13 Ag . , 
A l q u i l a habitaciones mu¿ ^ . J 
tas y bajas, l " J O f ^ d o S . ^ U ' ; 
servicios de ropa > c ' ' v mor3' ijw 
comida, mucha ?̂\P'lf0s. ¿r3?aue ^ 
precios muy > I a n n r & ' f,os. agua f r ía y c a l ^ n t e ^ pian ^ 
igual °it¡1ci* ; 
entre Rema y . w7"rip(ios. 
radio para los huéspea -
31207 
CASA P A R T I C U L A R ^ 
sin n iños , ofrece a " sca , 
lleros, moderna > co" pis 
contigua al baño > ' ¡^ prinier 
la calle. Industr ia i "¿neS . 
t r f Barcelona y ) " ' 3 _ j - < í r * ? 
30754 
E Ñ ^ CASA 5 ^ f ^ ! | r - , a r ; t . qui la una ha-bitación ^ ^.938^ tf 




a ñ o x c i i 
D I A R I O D E L A M A R I N A A ^ o s i o 1 3 d e 1 9 2 4 
P A G I N A V E I N T I C I N C O 
H A B I T A C I O N E S S E N E C E S I T A N S E N E C E S I T A N 
>i rTT^roÉS. E D I F I C I O ' 
> r ^ E H U I i b ( P ^ h todo nuevo, ele 
v c o n f o r t a Í t ó a y habitaciones 
' 3 y d e p a r t a ^ f a l u fosas Salas de 
^ o ^ ^ ! ^ o d 0 d e .mesa espf c a l 
>(,o y ^VlCat0rl^nIos 7 famil ias de 
190^ sb A L Q U I L A U N 
r ^ R ^ A / A to con vis ta a la S departamento con Ki} 





















O. " N 
U L T I M O PISO, SE ^ T T s A L'LTIW 
^ f U D l - i ' ' habitaciones, 
:..„ilan dos fresca 2 
a particular. l5 ag . 
ía"' 34 fi2 SE A L Q U I L A N LOS 
S - e A B ^ r t o s ventilados por tres si-
fes^1^ matrimonios. 
J ^ - r - T - Ú ^ H A B I T A C I O N A L -
s f p U I L A ^ ble lavab0 de ajrua 
1 0 ,t todo servicio, a personas 
^ n t e ^ ^ s . Precio 525.00. Es-
¿éU, 14 aS. _ 
- ^ ¡ ó f g T ^ P U R I S I M A ' ' 
L alquilan departamentos y habita-
iCn s con baños y lavabos de agua 
S e n t é . Se han hecho grandes re-
ccr 101 habitaciones. T a m b i é n 
^ c a p i l l a propia en la casa, misa 
domingos a las diez Exclusivamen-
'personas de moral idad. Los t r an -
L a la puerta para todos los luga" 
í- h ciudad. M á x i m o G ó m e z 5, 
^ M o n t e . Teléfono A - 1 0 0 0 . 
r~~lÁj}VllO EN $ 1 6 . 0 0 
„„ hahitación con luz en Monte 
I f T A S f n a a Zulueta, a m a t r l -
SioJ sin niños u hombres solos 
31108 . b ' -
H O T E L M E J I C O 
Edificio nuevo, en lugar cént r ico y cer-
; H e todas las Oficinas de importan-
Servicio de agua cemente en to-
as las habitaciones y baños para se-
r̂as y caballeros separados. Comida 
«célente. 19 a o-
38SJ11 -
Villegas 21 esquina a Empedrado. Se 
alquilan habitacüones amuebladas, 
con lavabos de agua corriente, luz to-
da la noche, agua caliente. Casa de 
moralidad. M-4544. 
31389 21 ag 
H O T E L I M P E R I A L 
F'escas habitaciones. Buena comida . 
Casa especial para famil ias estables. 
P.ecios de verano. Zu lue ta 3 , esqui-
ca a An imas . 
30108 13 ag. 
H O T E L L O U V R E 
Consulado esquina a San Rafael. A m -
plias habitaciones y apartamentos pa-
ra varios do fami l i a . ¡Situación inme-
jorable, en pleno Parque Centra l . Pre-
cios muy reducidos. L a comida es una 
esDecialdad; se admiten abonados a i co-
medor. 
30060 13 A g . 
S E A A F O R T U N A D O 
A l q u i l o u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a , 
e n c a sa d e f a m i l i a a m e r i c a n a . Es 
m u y f r e s c a d i c h a h a b i t a c i ó n , c o n 
v i s t a a l m a r y a c i n c o c u a d r a s d e l 
P r a d o . U a m e a l o s t e l é f o n o s 
M - 9 4 4 2 y M - 5 6 9 8 . 
SE S O L I C I T A U N A JOVEN ESPAÑO-
la para criada de comedor, que Heve 
tiempo en el p a í s y sea trabajadora. 
En Reina, 55, altos, sueldo, $25 y ro-
pa l imp ia ; para t ra ta r de las nueve en 
adelante. 
32301 15 ag-
PRADO 87, ALTOS, D E L CINE L A RA, 
so solici ta una buena criada para todos 
los quehaceres de una cusa. Se exigen 
referencias. 
WXU 15 ag. 
SE SOLICITA C R I A D A D E L PAIS, DE 
mediana edad, acostumbrada al servi-
cio de buenas casas, que sepa leer, es-
cr ib i r y telefonear. Presentarse por la 
m a ñ a n a en la Quinta Palatino, Cerro 
C 7418 3 d 12 
C 6S48 Ind . 8 Jl. 
H E R M O S O S D E P A R T A M E N T O S 
B A R A T O S 
Compuestos de dos habitaciones y la-
vabos de agua corriente en Be la scoa í a 
123, casi esquina a Reina, parada dí-
t r a n v í a s en la puerta . 
31274 15 A g . 
L A A P L A N A D O R A 
Gran casa de huéspedes , d«i>«rtamentos 
con cuarto, baño y habitai'h'iies, todos 
con vista a la calle. Comida a la es-
paño la y cr iol la . Reina y Belascoaln. 
Altos de La Aplanadora. 
27779 13 «g 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acredi tada casa hay habi ta-
ciones con todo servicio , agua co-
rr iente , b a ñ o s fr íos y calientes, de 
$23 a $ 5 0 a l mes. Cua t ro Camino*. 
T e l é f o n o s M - 3 5 6 9 y M - 3 2 5 9 . 
" B I A R R I T Z " 
Gran casa de huéspedes . Habitaciones 
desde 25, 30 y 40 pesos por persona I n -
cluso comida y d e m á s ser y icios. Ba-
ños con ducha fr ía y caliente. Se admi-
ten abonados a l comedor a 17 p-í.sos 
mensuales en adelante. Tra to inmejora-
ble, eficiente servicio y rigurosa mo-
ralidad. So exigen referencia.';, indus-
t r ia . 124. altos. 
OBISPO 54. CASA A M E R I C A N A , SE 
alqui la hermosa hab i t ac ión con balcón, 
te léfono, agua corriente y caliente, luz 
toda la noche. Otra pequeña , mucha l i m -
pieza y t ranqui l idad. 
30970 14 ag. 
EN MANRIQUE, 27, ALTOS 
por Animas, se alquilan varios apar-
tamentos con vista a la callo, todos i n -
dependientes, muy frescos y ventilados. 










EN EL HOTEL TROTCHA, SITUADO 
en lo mejor del Vedado, se a lqui la un 
espléndido departamento amueblado 
compuesto de una habi tación dormito-
rio, un salón recibidor, un cuarto de ba-
ño completo y dos terrazas p e q u e ñ a s . 
Este departamento, ampiio y de ven t i -
lación perfecta, es apropósi to para un 
matrimonio y su precio, con servicio 
de comidas para el mismo, es de $240.00 
pesos mensuales. Teléfono F-107tí. Ca-
lle Sétima, esquina a 2, Vedado. 
17 A g . 
SE ALQUILA UNA H A B I T A C I O N A 
caballero solo, es casa de fami l i a y se 
exigen referencias, hay tfeléfono. Agua-
cate 21, bajos. ' 
J 2 ^ 19 Ag.__ 
PARA COMISIONISTA SE A L Q U I L A N 
^u^611!?,? rriuy cómodos y baratos 
tro Caminos ' ^ eBqUÍna a l0S Cua-
32136 " 15 Ag. 
SE A L Q U I L A N DESDE 4? A 20 PESOS 
departamentos altos completamente i n -
dependientes en los edificios acabados 
de construir en la calle 19 n ú m e r o 
243 A. entre E y F, Vedado. Tienen sa-
la, comedor, dos cuartos, cocina de gas 
v cuarto de b a ñ o moderno. Las llaves 
en los mismos. Pregunten por el s e ñ o r 
Albelo. 
31872 15 ag 
S10 A L Q U I L A N E N 35 PESOS CADA 
uno dos departamentos conipletamente 
Independientes a l fondo de la casa ca-
lle 21 n ú m e r o 244, entre -jr, V E. Veda-
do. Tienen sala, dos cuartos, cocina y 
cuarto do b a ñ o modernio. Las llaves 
en el edificio en cons t rucc ión al fon -
do de l a misma casa, Sr. Albelo. 
31871 15 ag 
A PROFESIONALES ESTABLES ^ E 
alqui la m a g n í f i c a sala, dos ventanas y 
z a g u á n , una hab i t ac ión seguida s i ne-
cesitan, f ami l i a respetable, sin m á s i n -
quilinos. Concordia, 86, bajos. Te léfono 
M-2521. 
31867 13 ag 
V E D A D O 
EN EL V E D A D O , EN CASA D r F A M I -
l ia . se cede una fresca hab i t ac ión con 
toda asistencia. In fo rman F-5966. 
32060 13 ag . 
VEDADO. S r ALQUILA UN DEPAR» 
tamento alto, con cuatro grandes cuar-
tos, con lavabos de agu^ corriente, co-
cina de gas, luz e léc t r ica , con sus pan-
tallas y baño modernu, con ca.pni^^.., 
•nifi terrn i muy Jfreaoa. Baños l u , él 
t re 13 y 15. 
31256 13 ag 
S M . R E S C ^ S A L A - c o n e a l -
le , t*e' se alquila, muy razona-
it'nn^ Personas finas. O'Reilly 93, 
fe* P1B0- 86 r c i l u i e r ^ referencias 
S S ? ' ^ ^ E A L Q U I L A N DOS 
" «e u1^ amuebladas, co„ agua co-
» WmoZ en la.5zotea; propias para 
^ £ T n.'^ mñ0S ,0 dos Personas. 
315$0 m¿Jores referencias. 
17 ag 
VEDADO. SE A L Q U I L A U N A H A B I -
t ac ión en casa de famil ia . E s t á en l a 
entrada de la casa, con lavabo de agua 
corriente y luz, con pantalla, baño mo-
derno con agua caliente, único i n q u i -
l ino (sin muebles). B a ñ o s 119, entre 
13 y 15." 
S1257 13 ag 
t o f l c i n i H ,UN DEPARTAMENTO ¥^A?nS^S IanCaSa VÍ-
'alenteRcv Tnf-v. Mural la y Te-tkim ln£ormes: Teléfonos M-5222 
31610 * 17 A K . 
. MALOJA 165. A L T O S 
Mséobar s; era' entre Gervasio 
& í a U y Hr> 1Cá derias y Economía, 
h «3, bode., a 4- L a llave en e JU13 ' üüütSa( esquma a Escobar. 
f?S í f e H L ^ I . E 0 8 DE1JARTAi" .N 
^ • f l c ó u a l a ^ e T c ^ Apodaca 5S 
rfhto'. ^ r^ESC0. Y BARATO 
^ble habita¿16 • llmon10 con-
na^ Uno. dos c a e u a eorriente, ade-
af amPli¿ sala CfrbÍlHeros >' f resquís i -
í l 0 ^ t r i tóon ío t f ' CUíItro' Profesio-
£ L ^ v i c i o s 1 0 t r a t 0 - Esp lén -
fe^^n^a ciuda^ Prado 
ii.r"dl(1os d e t ó r t . ^ Ptuuo- se «frecen 
í C 1 ^ » Prop?¿ ^ b l é r ' «e alquila 
fepiWl Un euarto ^ 1 Una industria 
la 5 | ^ l ^ - Se0 admit aZ,;jtea' para ¿n¿f- Tel. M-3496 1 n abünadoa a 
semHpTEL S A N T A N D E R 
f f ^ c i o ^ n^S- ^ la que tiene las 
^ana; da f a s fresca8 de toda la 
EN R E I N A 49, R A Y O 29, SALUD 2 Y 
Zulueta 32-A, se alquilan departamentos 
y habitaciones; hay agua yn abundan-
cia, precios niódicos. 
31205 13 ag. 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A 
peninsular, para servir a cabailero. 
Prado 46. 
32240 14 ag. 
SE SOLICITA EN NEPTUNO E T \ I ) ~ 
tr ia , en el segundo piso del café , una 
criada para un mat r imonio solo que 
entienda algo de cocina. Si no es for-
mal que no se presente y que sea es-
p a ñ o l a . , con informes. 
32223 14 as . 
Necesito vendedores para vender ro-
pa y muebles a plazos. S i no saben 
se les e n s e ñ a . Pago m u y buena c o m r 
Is ión o sueldo. I n f o r m a n , en V e l á z " 
i ^ue , 13, bajos, entre San J o a q u í n e 
In fan t a , de 6 a 8 a. m . J . Casanova. 
i R o d r í g u e z . 
\ 31713 ü a e _ 
I S l P s O E I f l T A UNA L A V A N D E R A E N 
¡ l a calie Habana 48, a l tos . Si no tiene 
| referencias que no se presente. 
31810 13 ag. 
T R A M I T O E N 24 HORAS CARTAS DE 
Ciudadan ía Cubana, T í t u l o s de Chauf-
| feurs , cobros de cuentas atrasadas, an-
t icipo dinero sobre herencias. Concor-
dia 83, altos, por Lea l t ad . 
32210_ 16 ag . 
F A R M A C E U T I C O S O L I C I T A R E G E N 
c i a . In fo rma por correo o personal-
mente. Manuel R a q u é s . Prado 105. 
31450 - 21 A g . 
S E O F ^ C E N S E O F R E C E N 
SE OFRECE C R I A D A DE M A N O ES-
paño la , sabe algo de cocina, l leva cin-
co meses en Cuba. I n fo rman : Infanta y 
San Mar t í n , n ú m e r o 24. 
32152 14 A g . ' 
Sil DESECA COLOCAR U N A J O V E N 
p. ra manejar n iño chiquito, es c a r i ñ o s a 
• con los n iños o criada de habitaciones, 
sabe cumpl i r con su ob l igac ión . Sol, 23. 
Te lé fono M-3378. 
32150 I * Ag . 
S E Ñ O R A DE M E D I A N A E D A D , D E -
sea colocarse, como s i rvienta en casa 
de f a m i l i a part icular , sabe de cocinera. 
Tiene recomendaciones. Alambique, n ú -
mero 14. 
;!2161 14 A g . 
SE SOLICITA U N A C R I A D A PAJ:A 
corta fami l ia , que sepa cumpl i r con su 
ob l igac ión . Sueldo $22.00. Puede dor-
mi r fuera si lo desea. Nueva del Pi lar 
No. , 6 esquina a Belascoain 
32230 14 ag . 
SE DES.T.A UNA - ^ ' j A D A ESP.v5.0l>A 
d3 niediana edad p u r ' todos los (|u< l ia-
céros "le .n rn.'.lri" t n i o solo en Peina 
•18. segundo pso, d'iiecha. 
31C00 17 ag. 
SE SOLICITA C R I A D A R E C I E N L L E -
gada, que quiera servir en pueblo cer-
cano a la Habana. Buen sueldo. Corta 
f a m i l i a . Informan 11 entre J y K, nú-
mero 144, Vedado. 
C R I A D O S D E M A N O 
j Agentes. Sol ici tamos de ambos sexos 
j en toda la R e p ú b l i c a . Pagamos bue-
i na c o m i s i ó n , y a d e m á s sueldo a aque-
llas personas que r e ú n a n condiciones 
para el caso. P lan M o b i l i a r i o Robles, 
C h a c ó n , 2 5 , Habana . 
30760 17 a g _ 
A G E N T E S ; NECESITO AGENTES ac-
t ivos en toda la R e p ú b l i c a para la ven-
I ta de maravil loso invento eliminador de 
I parches y vulcanizaciones en las gomas 
I a m o m ó v i l e s . Ventas i n s t a n t á n e a s Ga-
! rantizamos 60 a $70 semanales. Sola-
| mente agentes activos y ansiosos 1 e 
trabaja.- s e r á n considerados. Gane t iem-
po enviando $1.15 por rauestra; devo-
lución inmediata si no es sat isfactoria . 
I N T E R N A C I O N A L C O M E R C I A L CO. 
59 Pearl Street 
SE S O L I C I T A CRIADO F I N O DE ME-
diana edad, acostumbrado a l servicio 
de buenas casas y con referencias. Pre-
sentarse por la m a ñ a n a en la Quinta 
Palatino, Cerro. 
C 7418 . 8 d 12 
New York Ci ty 
15d-29 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA U N A COCINERA QUE 
sea repostera. Se da buen sueldo y se 
prefiere de color y que tenga referen-
cias. 17 entre B y C, n ú m . 314. 
32276 15 ag 
SE S O L I C I T A UNA SEÑORA DE ME-
diana edad, blanca o de color, para co-
cinar y. l impia r para corta fami l ia . Suel-
do $30 y ropa l impia . F a c t o r í a , 33. 
32260 15 ag 
U N VENDEDOR P A R A UNA L I N E A DE 
a r t í c u l o s de pe r fumer í a , acreditada ya 
en esta Repúb l i ca , se solici ta en Lam-
par i l l a 74 altos, Centro de Fomento 
Mercant i l .S i no es activo, e s t á bien 
bien relacionado, o carece de personas 
que abonen por su buena conducta, que 
no se presente. De S a 10 a. m . 
_JU78T 12 a g . 
SE S O L I C I T A U N M E D I O D E P E Ñ T 
diente para el g i ro de ropa hecha para 
caballeros y s e ñ o r a s con referencias. 
Gran Bazar Americano. 
32017 . 1 3 ag . 
SE SOLICITA U N A B U E N A COCINERA 
y una buena criada de mano en Male-
cón 6, bajes. Ñ 
32204 14 ag. 
DESEA UN JOVEN E S P A Ñ O L COLO-
carse de ayudante de c a m i ó n . Otro pa-
ra trabajar en un a l m a c é n de v íve res , 
no importa i r al campo. Informan calle 
18 No. 11, Vedado. Teléfono P-4608. 
32036 13 a g . 
S O L I C I T U D D E COCINERA. L A G U -
ras 35. bajos, se desea peninsular, que 
sepa su o.jf.igación, para matr imonio 
y l impieza casa chica, moral , buen 
sueldo. 
32202 : 14 ag, 
SE NECESITA UNA COCINERA QVK 
ayude a la limpieza. Corta fami l ia . Buen 
sueldo. Urge . Flores 90, entre Santa 
Emi l ia y Zapatet. 
32183 14 ag . 
E B A N I S T A S . SE NECESITAN E N 
San Nicolás 109. Tienen que ser com-
petentes en e l of ic io . 
31998 12 ag . 
SE SOLICITA UNA COCINERA ESPA-
ñola, de 25 a 30 a ñ o s , para un mai r -
monio solo y que ayude a la l impieza. 
Manrique 10, tercero, izquierda. 
32197 14 ag. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA P A R A 
una cocina sencilla, que duerma en el 
acomodo. Sueldo $25.00 y ropa l i m p i a . 
Neptuno 186. 
32222 14 ag. 
SE SOLICITA E S P A Ñ O L A QUE SEPA 
cocinar, para la l impieza y cocina de 
un ma t r imonio . Sueldo $28.00 Obispo 
110, a l tos . 
32225 14 ag. 
SE SOLICITA UN SOCIO PARA U N 
ca fé que aporte $400 y una muchacha 
para socia de una casa de comidas, 
que aporte $400,para hacerla socia con 
o t r a . Dan razón' calle S u á r e z 130, café 
a todas horas. 
31977 17 a g . ^ 
SOLICITO U N SOCIO QUE APORTE 
dinero y atienda al negocio o cedo el 
negocio, casa cinco a ñ o s contrato. I n -
forman Quinta Avenida, Dragones y 
Zulueta, de 11 a 1 p. m. y ae 5 á 8 
p m. Sande. 
31865 12 ag 
SE NECESITA U N A COCINERA QUE 
ayude a la limpieza, para matr imonio 
solo; casa chica, que duerma fuera. 
Corrales No. 4, bajos. Sr ta . Marina 
o San Ignacio 85, segundo piso. 
31755 13 ag. 
SE NECESITA UN MUCHACHO M A -
yor de 15 a ñ o s para hacer mandados e 
i r al Expresso. Antonio Navarrete, Si-
t ios 16. 
32021 13 ag . 
SE S O L I C I T A N OPERARIOS y apren-
dices adelantados de puertas m e t á l i c a s 
enrolladizas, en la Avenida Menocal nú-
meros 35-A y 35-B, esquina a Santa 
Rosa. 
32083 14 ag 
C H A Ü F F E U R S 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con v i s ta a la calle. A precios 
razonables. 
H o t e l H a r d i n g . Crespo 9. Se a l q u l a n 
hermosas y frescas habitaciones con 
agua caliente y fr ía a precios por mes 
de 30 , 35 a 4 0 pesos y con b a ñ o o r i -
vado, 5 0 pesos. Por d í a $1 . 5 0 . Eyce-
lentes comidas. 
31308 13 A g . . 
" C A S A R O D R I G U E Z ' 
Gran casa de huéspedes , cóiu.xlos y am-
plias habitaciones, e sp lénd idos cuartos 
sanitarios con agua f r ía y caliento, 
oomidas a la cr iol la y española , pre-
cios módicos. Se admiten abonados a i 
comedor. Lo m á s cén t r i co de ¡a Haba-
na. Agui la , 131, entre San José y Bar-
celona, te léfono M-9293. 
30804 17 ag 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S E N E C E S I T A N 
Chauf feurs . Se gana me jo r sueldo 
con menos t raba jo que en n i n g ú n otro 
o f i c i o . A p r e n d a a chauffeur , empie-
ce h o y . En la Escuela Au tomov i l i s t a 
ae M r . K e l l y se les e n s e ñ a a manejar 
y todo el mecanismo de a u t o m ó v i l e s 
modernos . En cor to t iempo puede us-
ted obtener el t í t u l o de chauffeur y 
una buena c o l o c a c i ó n . Escriba por un 
l ib ro de i n s t r u c c i ó n mandando 6 sellos 
de a 2 centavos. V e n g a n a la of ic ina 
para in fo rmarse . Escuela K e l l y , San 
L á z a r o 2 4 9 . 
31997 IT a g _ 
NECESITO C H A U F F E U R P A R A V K X -
derle camión Dodge en 300 pesos, puede 
trabajarlo en donde es t á , sueldo seguro 
$05. poco t raba jo . I n fo rman 10 de 
Octubre 571, antes J e s ú s del Monte . 
31321 13 A g . 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N i n -
glesa que habla el españpl para cuidar 
una n i ñ a o arreglar los cuartos y coser. 
D i r ig i r s e : Calle 3, n ú m e r o 418, entre 
4 y 6. Vedado. 
32158 14 A g . 
DESEA COLOCARSE U N A PEN1N-
sular de mediana edad para criada de 
mano, sabe su ob l igac ión . Vir tudes, 95. 
32157 14 A g . 
SEÑORA ESPAÑOLA, M E D I A N A E D A D 
idónea y formal , desea colocarse, para 
limpieza de cuartos o criada de mano. 
Sabe coser y tiene amplias referencias 
de ap t i tud y honorabi l idad. . Di r ig i r se 
a Consuelo Sanzo. Santa Clara 16. Te-
léfono A-7100. 
32171 14 a g . ^ 
DESE4 COLOCARSE U N A J O V E N PA-
ra cuartos y coser. Do mismo se coloca 
de criada de mano. Ho te l Cuba. Egido 
No. 75. Te léfono A-0067. 
32198 14 ag . 
S E O F R E C E N 
SE OFRECE U N C í iCINBRO JOVEN, 
blanco, con muy buenas referencias. 
Hace dulces; es solo y no tiene pre-
tensiones y hace plaza si lo desean. 
In forman a todas horas en Dolores, 10, 
entre Santos Suárez y Enamorados, te-
léfono 1-2827, 
320V4 16 ag 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA DE 
mediana edad, para matr imonio solo. 
Entiende algo de cocina. Lo mismo de 
criada de mano. Calle 8 N o , 190, Ve-
dado . 
"-'177 14 ag . 
UNA JOVEN ESPAÑOLA DESEA Co-
locarse en casa de corta > f ami l i a - Es 
trabajadora y tiene quien la recomien-
de. In fo rman : J e s ú s M a r í a 51, bajos. 
32180 14 ag . 
SE OFRECE UNA JOVEN ESPAÑOLA 
de criada de mano o manejadora. Es 
decente y fo rma l ; en caaa de moralidad 
y tiene buenas referencias de las casas 
que ha estado. In forman en Angeles 
No. 23. 
32184 14 ag . 
D E S E A N COLOCARSE, P A R A C R I A -
das de mano, en casa de moralidad, 2 
muchachas e s p a ñ o l a s . Saben cumpl i r 
con su obl igación y tienen referencias. 
Para m á s , informes:, l lamen a l Te léfono 
A-8822 o en Subiraha y D e s a g ü e . 
32185 14 a g . 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A D A DE 
mano, española , sabe coser. Tiene refe-
rencias. San N i c o l á s 23. Desea colocar-
se una cocinera que sabe cocinar a l a 
c r io l la y e s p a ñ o l a . Tiene referencias. 
Sabe hacer r e p o s t e r í a . San N i c o l á s 23. 
32191 14 ag . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
españo l a ; l leva tiempo en el p a í s , para 
costura f i n a y l impia r alguna habita-
ción o ves t i r s e ñ o r a . Puede dar reco-
mendaciones. In fo rman T e l . A-4901. 
32075 14 ag. 
, Í 
DESEA COLOCARSir, UNA JOVEN Es-
p a ñ o l a para l impiar h á b i t a c i o n e s o Cria-
da de mano. T a m b i é n entiende algo de 
cocina y e s t á acostumbrada a servir . No 
tiene pretensiones. I n fo rman : V i l l a Es-
meralda. Country Cluü Park, Marianao. 
Teléfono 1-7359. 
32230 14 ag . 
P A R A C A S A P A R T I C U L A R 
o de comercio se ofrece un buen coci-
nero y repostero. Tiene quien responda 
por su conducta. Es l impio en la co-
cina; es joven, español , hombre solo.i 
Blanco 60. Te l é fono A-2093. 
32160 16 ag. 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO 
en casa par t icular de corta f ami l i a o 
de comercio. In forman bodega Los M a -
ragatrs . Plaza P o l v o r í n , T e l . M-5163. 
| 32044 13 ag . 
SE DESEA COLOCAR UN MAESTRO 
de cocina en el comercio, o par t icu lar 
o para restanmnt. Por su informe, Cu-
ba, 104, Habana. 
31550 I5 
S^ DESEA COLOCAR P A R A CUARTOS 
y coser una buena criada ' e s p a ñ o l a ; 
sabe cumpl i r con su obl igac ión y tiene» 
buenas recomennaciones. Para m á s i n -
formes a l te lé fono F-1980. 
32086 15 ag._^ 
SE D'ESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a para criada de cuartos . 
In forman a l te léfono 1-6122. 
32039 23 ag . 
SE DIQSBA COLOCAR UNA JOVEN DE 
criada de cuartos, sabe coser o maneja-
dora. Prado 40. Te lé fono M-1020. 
732019 13 ag . 
C R I A N D E R A S 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E -
ra rec ién llegada de Espafta, deja ha l l a 
su marido, tambiéi* su n i ñ o . In fo rma e t 
Manrique, est«uioa a EiBtrella, 162. 
32131 14 A g . 
C H A Ü F F E U R S 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N ES-
pañola de criada de cuartos o de come-
dor y tiene quien la recomiende. I n f o r -
man Teniente Rey No. 77. T e l . M-SOOl. 
32058 13 ag . 
C R I A D O S D E M A N O 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
españo la , l impia y trabajadora, de cr ia-
da de mano. Sabe coser y tiene quien 
la recomiende. In fo rman O'Reil ly 1, 
departamento N o . l i . 
32196 14 ag . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D e 
mano, de mediana edad y desea dormir 
en el domicil io o si sale para el campo 
que v a . Calle Picota 3 1 . Tren de la-
vado . 
32200 14 ag. 
JOVEN JAPONES, DESEA COLOCAR-
se de criado de mano en casa par t icu-
l a r . Tiene experiencia. I n f o r m a n . Te-
léfono M-9290. Calle Montte 146. 
32170 15 a g . 
U N JOVEN DE I N T A C H A B L E CON-
ducta, r ec i én llegado de E s p a ñ a , que es 
un buen criado y sabe algo de cocina, 
se ofrece a s eño re s que paguen bien . 
D a r á n razón en el Colegio "Pola-' Car-
los I I I 219. Teléfono A-8o37. E l pro-
fesor discipl inario o el portero. 
32235 14 ag . 
C H A U F F E U R EXPERTO EN E L M A -
nejo de cualquier m á q u i n a , desea co-
locarse en casa par t icular o de comer-
cio. In forman en el t e lé fono F-3128, 
Manuel R o d r í g u e z . 
32284 15 ag 
DESEA COLOCARSE EN CASA P A R -
t icu la r o en comercio un chauffeur con 
diez años de ' p r á c t i c a en la Habana y 
| seis en E s p a ñ a . Tiene referencias e i n -
' forman en Concordia y Perseverancia, 
te lé fono A-7381. 
32255 __15 . f tg 
SE OFRECE U N C H A U F F E R . PE-
ninsular 20 a ñ o s en el p a í s , para casas 
part iculares o de comercio, su domici -
l i o : San Francisco 149, Víbora, entre 
Porvenir y Octava y el mismo vende ú n a 
m á q u i n a Renaul t 7 pasajeros. Teléfono 
1-2533. 
32153 14 A g . 
UNA JOVEN ESPAÑOLA, R E C I E N L L E 
gada, desea encontrar una casa par-
t icular , para criada de mano. Es muy 
trabajadora y tiene quien l a recomiende. 
Para m á s informes: Apodaca 17, bajos. 
32199 14 ag.__ 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A C H A 
de criada de mano o manejadora. Sabe 
su ob l igac ión ; que sea buena f a m i l i a ; 
Informes: T e l . F-5152. 
32218 13 ag . 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
peninsular, de mediana edad, de mane-
jadora. Es c a r i ñ o s a con los n iños o de 
criada de mano. In forman a todas ho-
ras Luz 8, a l tos . T e l . M-2732. 
32244 14 ag . 
DESEA COLOCARSE U N P E N I N S U L A R 
de criado de mano o portero. Sabe cum-
p l i r con su obl igación y tiene referen-
cias de buenas casas. In fo rman Te lé -
fono A-0319. 
32250 14 ag . 
SU DESEA COLOCAR U N P R I M E R 
criado de comedor aoostumbrado al ser-
vicio f ino ha servido las mejores casas 
de la Habana y tiene muy buenas refe-
rencias de ellas. In fo rman por t e lé -
fono F-1712. 
32051 14 ag . 
C H A U F F E U R JAPONES CON V A R ^ 
a ñ o s de p r á c t i c a desea colocarse en casr 
par t icular tiene buenas referencias. I n 
forman Monte 146. T e l . xM-9290. 
32068 14 ag . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
SI U D . NECESITA U N BUEN C H A U -
feur, p ída lo a la Agencia de Chauffeurs 
Teléfono A-4995. San L á z a r o 249. 
31997 17 ag. 
C O C I N E R A S 
UNA SRA. E S P A Ñ O L A DESEA COLQ-
carse en casa de moralidad, para criada 
de mano o de cuartos o para lavar 
ropa f i n a . I n fo rman : Jovel lar 3. 
_32245 14 ag . 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN ES-
n a ñ o l a de criada de mano o maneja-
dora. No le impor ta salir fuera; de-
sea casa de moral idad y tiene buenas 
referencias. In fo rman en P e ñ a Pobre 
n ú m e r o 14. 
320SS 15 ag 
C E N T R O D E C O L O C A C I O N E S 
De los Ant iguos Dependientes de Ro-
que Gallego los mejores y m á s an t i -
guos en su clase. Se le ofrecen a los 
dueños o d u e ñ a s de Hoteles, Casa de 
Huespedes, todas las servidumbre que 
necesite. Y a l pueblo en general que 
quiera trabajar venga a Compostela 108 
que se le garantiza colocarlo. Tel M-3172 
32045 13 ag . 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN 
para criada de mano o manejadora. Ca-
l le 6 y 5a. bodega, Reparto L a Sie-
rra. 
32072 17 ag 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha peninsular de criada de mano o pa-
ra todo o manejadora en casa de mo-
ra l idad . Calle S u á r e z n ú m e r o 126. H a -
bana. 
32104 14 A g . 
COCINERA P E N I N S U L A R R E C I E N lle-
gada, desea colocarse en casa de mora-
lidad, no duerme en el acomodo. In fo r -
mes en Esperanza, 42, imprenta. 
3225^, 15 ag 
Exper to tenedor de l ibros , se ofrece 
para toda clase de trab¿s;u8 de conta 
b i l i d a d . L l e v a libros per horas. H \ c r 
Dalances, l iquidaciones , etc. S a l u d 
67, bajos, t e l é f o n o A - l í i l l . 
C 750 A l t i n d . 19 
A L COMERCIO. TENEDOR DE ' L I ~ 
bros competente en cualquiera forma 
de contabilidad, con m á s de 20 a ñ o s 
de p r á c t i c a y conocimientos en traba-
jos de e s t a d í s t i c a en general, ofrece 
sus servicios f i j o o por horas. Refe-
rencias a s a t i s f acc ión . Te l é fonos M -
4649 e 1-5363. 
31923 12 ag 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-
ninsular lo mismo en cSsa par t i cu la r o 
establecimiento; cocina a la e s p a ñ o l a y 
a la c r io l l a no duerme en la coloca-
ción. Mercaderes, 39, altos, t e l é fono A-
9918. 
32298 16 ag 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha de cocinera, hace la l impieza de 
una casa chica, l leva cinco a ñ o s en el 
pa í s , duerme afuera. Sol, 112 y 114, 
h a b i t a c i ó n 18. Mar ía . 
32155 14 A g . 
T E N E D O R D E LIBROS COMPETEN-
te, con experiencia comercial y g a r a n t í a , 
se ofrece por todo el d ía o por horas. 
Di r ig i r se por escrito a F . M e n é n d e z . 
Ind io 14, altos, o llame a l te léfono M -
4100. 
31739 14 A g . 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez, es la Unica que 
>en 5 minutos fac i l i t a todo el personal 
con buenas referencias. Para dentro y 
fuera de la Habana. Llamen a l Telé-
fono A-3318. Habana 114. 
31487 13 ag. 
SOBRE E X A M E N DE CHAUFFEURS, 
In forman en la Escuela Automovi l i s t a 
y de Av iac ión . San L á z a r o 249, frente 
al Parque de Maceo. 
31997 17 ag. 
SE SOLICITA C H A U F F E U R P A R A 
camión a l e m á n . Tiene que estar p r á c -
t ico; ex t racc ión de muelles y manipu-
lación barri les y carga pesada. D i r i -
girse, lunes de 7 a 9, Mercaderes 12. 
31983 12 ag . 
V A R I O S 
i baria; da k escas de ^ d a la 
b l ' COmicIa y P ^ i o s 
I CD>er las c P0'cû ón de dar a1 
^31291 ^ y Nueva del Pi 'ar 
4 SP. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A DE M E -
diana edad, f ina, que sepa servir, con 
muy buenas recomendaciones, para 
a c o m p a ñ a r a un mat r imonio y dos n i -
ñ a s a Nueva York, si tiene cortada l a 
melena que no se presente. 23,1número 
383, entre 2 y 4. Vedado. 
32162 14 A g . 
Socio. Se solici ta como socio, perso" 
na educada y ac t iva , que aporte m i l 
quinientos pesos y su labor personal, 
para establecer una of ic ina de " A l -
quileres de Propiedades Urbanas y 
R ú s t i c a s " , ba jo u n p l a n nuevo, que 
h a r á esta of ic ina la ú n i c a en su cla-
se. Para m á s informes , l l a m a r a l te-
l é f o n o F-4858 . 
32092 14 ag 
V I L L A V E R D E Y C o . 
O ' R E I L L Y . 13, TELEFONO A-2348. 
Esta acreditada Agencia fác i l i t a r í p i -
Uamente buenos dependientes, cocineros 
y todo cuanto personal ust^d necesite 
con buenas referencias de su f p l i t u d y 
moralidad. Se mandan a toda la Is la 
cuadri l las de trabajadores para el cam-
po. O'Reilly 13. Te léfono A-2348. 
31422 14 ag. 
L A C O M E R C I A L 
De Emi l io Caneiro, Agencia de Colo-
caciones en general y centro de nego-
cios, absoluta g a r a n t í a y ant i tud, me ha-
go cargo de sacar personal de Triscor-
nia ir sirvo pedidos del in te r io r . Monse-
rrate, n ú m e r o 119. Te léfono A-2388. 
2968o 25 A g . 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A ! 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha de criada de mano, s i es un m a t r i -
monio no tiene en inconveniente en sa-
l i r fuera de la Habana por temporada, 
tiene quien la recomiende. In fo rman en 
Someruelos n ú m r o 24. Bodega. 
32145 14 A g . 
S r DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
peninsular de criada de mano o mane-
jadora y una s e ñ o r a peninsular de co-
cinera. Tien?.n buenas referencias y de-
sean casa muy seria; I n fo rman en la 
calle 25 núm. 226 entre F y G, Vedado. 
32030 13 ag . 
S r DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha recien llegada sin pretensiones. I n -
formes Rastro 20. T i n t o r e r í a . Tel-V 
fono M-9177. 
32054 13 Bg. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN Es-
p a ñ o l a de criada de manos, sabe cum-
p l i r con su deber y tiene muy buenas 
referencias de las casas donde a t ra-
bajado. In forman Calle 19 N o . 217 en-
tre G y H , Vedado. 
32038 14 a g . 
DESEAN COLOCARSE 2 E S P A Ñ O L A S ; 
una para l a cocina; sabe de r e p o s t e r í a 
y la o t ra para l i m p i a r alguna habita-
ción y coser: van a cualquier parte de 
la Habana. Calle I 195 entre 19 y 21, 
Vedado. 
32203 14 ag. 
D O ~ C O C I N E R A S Y REPOSTERAS; 1 
de ellas se coloca en casa par t icu la r o 
de comercio. Tienen m a g n í f i c a s refe-
rencias de casas donde han trabajado. 
Informan en Carmen 23 entre Monte y 
Tenerife. 
32187 J-4 ag . 
U N A S E Ñ O R A DESEA P A R A COCI-
na sola, cocina e s p a ñ o l a y cr io l la , sa-
be cumpl i r con su ob l i gac ión . Domic i -
l i o C o n c o r d i a n ú m e r o l , antiguo, ba-
jos, esquina Amis tad . 
3 2087 14 Ag. 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
peninsular de cocinera, ayuda a l i m -
piar, duerme en la colocación, tiene una 
n iña I n f o r m a n : San Nico l á s 103. 
32127 i 14 A g . 
| JOVEN DE 27 AiÑjOS, DESEA COLO-
i carse en casa de comercio u of icina, 
| con conocimiento de t e n e d u r í a de U-
! bros, m e c a n o g r a f í a y ^x>3 a ñ o s de 
p r á c t i c a comercial ; tengo g a r a n t í a de 
las casas donde he trabajado, nformes 
¡ A m i s t a d , 144, altos, Depto. 3. 
I 32256 15 ag 
U N A SEÑORA A M E R I C A N A , SE ofre-
I cq como i n s t i t u t r i z y dama de compa-
j ñía, para las horas de la tarda sola-
j mente. Para m á s informes, Neptuno, 8, 
i departamento 7. 
^204^ 10 ag 
|Se ofrece u n o r d e ñ a d o r / p a r a una va-
q u e r í a p r á c t i c o con buenas referen 
cias y en la misma u n por tero Ten ien-
te Rey 38 bajos. Te l . A - 0 0 2 7 . M a n u e i 
F e r n á n d e z . 
32192 14 ag. 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN PE-
ninsular de criada de mano o maneja-
dora, sabe coser y. es muy fo rmal tiene 
25 a ñ o s , puede verse en la calle Terce-
ra entre 10 y 12, Solar, Vedado. 
32053 13 a g . 
UNA JOVEN ESPAÑOLA DESEA Co-
locarse de criada de manos en casa de 
moralidad, tiene buenas recomendacio-
nes y es sumamente honrrada y t ra -
bajadora. In fo rman San Ignacio 17. 
32046 13 ag . 
| SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
¡ cha peninsular de criada de, mano o 
i manejadora. Vapor 24. 
32263 15 ag 
SE SOLICITA UNA C R I A D A F O R M A L 
y trabajadora para una corta fami l i a 
en San José 48-A. 
32047 13 ag. 
¿ s > t e l R ^ 
l e i ^ r s u r 
oynC0.'n,PoateK ca-
eomedur últl 
U N A M U C H A C H A 
De 14 a 16 a ñ o s , para ayudar a los 
quehaceres de la casa, se solici ta en 
Bernaza 32, bajos. 
32025 14 ag. 
SE SOLICITA UNA M U C H A C H A DE 
24 a 30 años , que sepa servir mesa y 
que tenga buenas referencias. J e s ú s 
Mar ía 33. T e l . A-1766. 
31989 12 a g . 
C " f ,v 'c i° s a n / . d e P " t a m e „ -
< J V e « m e T i y la? « ! 
SE SOLICITA UNA BUENA C R I A D A 
para todos ¡lia quehaceres de una casa 
de corta famil i ; t , sin n iños . Se. esmui* 
referencias. San L á z a r o , 233, altos. Se-
rrano. 
_31898 12 ag 
SE NECESITA E N CUETO 1S7, L U -
yanó, una muchacha para limpieza 'de 
una casa chica y lavar la ropa de dos 
n iños . No se presente si uo tiene quien 
la recomiende. 
31877 13 ag 
NECESITO H O M B R E ESPAÑOL, H A -
ble algo inglés, para sereno Hotel . I n -
dispensable t ra iga recomendaciones. $30 
casa, comida. T a m b i é n necesito cama-
rero ' y dos muchachos e s p a ñ o l e s . Ha-
bana 126. 
Ñ32111 15 ag. 
U D . PUEDE C A Ñ A R DE UNO A DIEZ 
pesos diarios con solo un poco de ac t i -
vidad y buen deseo ppr su par te . Ven-
ga a vernos. Padre V á r e l a 7 1|2 an t i s 
Belascoain, de 9 a 11 a. m . y de 1 ;« 
3 p. m . "E l Globo". 
32233 14 a g . ^ 
V T AJAN TE " VENDE'Dt»11 QUE SEA E X -
perto en F e r r e t e r í a y conozca ya loa 
i t inerar ios para casa de pr imera i m -
portancia. Si no tiene referencias de 
capacidad y honradez, no se presente. 
Apartado 2270. Ciudad. 
31790 13 ag. 
UNA MUCHACHA DESEA COLOCARSE 
de criada de mano; sabe su obl igac ión 
y lleva tiempo en el pa í s . In fo rman 
en Enna y F á b r i c a , t e lé fono 1-5013. 
32260 15 ag 
SE DESEAN COLOCAR D O í T C R I A D A S 
de mano; una entiende de cocina y la 
otra de costura. Prefieren el Vedado, y 
estar juntas. Calle 1 ent6re 15 y 17, nú-
mero 4 7, cuarto 4. 
32274 15 ag. 
SOLICITO POR SER SOLO Y NO PO-
der atenderlo, socio o socia con $4,000 
para ta l ler de confecciones de señora , 
y otro con $5.000 para una industria 
V r e p r e s e n t a c i ó n exclus iva . Todo en 
buena marcha y con muchas u t i l ida -
des. In forman: Santo T o m á s N o , 2 . 
Cerro. 
3183 2 18 ag. 
SE DESEA COLOCAR DE C R I A D A O 
I cocinera una s e ñ o r a e spaño la . Infor* 
I man en Calzada de 10 de Octubre 334. 
32292 ' 15 a g . ^ 
¡ SE DESEAN COLOCAR DOS H E R M A -
I ñ a s de criadas de mano o manejadora, 
l levan t iempo en el pa í s , tienen r e í e -
rencias de las casas donde han trabaja-
í do. In forman te lé í fono A-8343. 
I 32112 15 ag. 
' SE OFRECE A LAS F A M I L I A S CRIA-
do peninsular de mediana edad acostum-
brado al servicio y con buenas referen-
cias. In fo rman en el te lé fono F-1980. 
t^32111 15 ag. _ 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C I I A 
españo la , de manejadora o criada de 
mano. Sabe cumpli r con su obl igación. 
In forman Gómez 3. Tiene referencias. 
Teléfono 1-4702. 
32201 14 ag. 
SE SOLICITA UNA C R I A D A DE M A -
nos para corta f ami l i a se prefiere re-
cién llegada. Samá , 6, Marianao. 
31861 13 ag 
f^CESPPQ UNA BUENA C R I A D A PA-
ra comedor. Sueldo $35 y otra para los 
cuartos $30. T a m b i é n una costurera y 
una buena cocinera $40. Habana 126. 
31816 12 ag. 
SE S I G U E N S O L I C I T A N D O AGENTES 
de ambos sexos, en t i PLin " H . Rodel-
go", para la localidad y en el inter ior 
de la Repúbl ica , para colocar contratos 
para la venta de joyas de gran valor 
u plazos. Buena c o m i s i ó n . In forme: 
O'Reil ly n ú m e r o 8, por Mercaderes, de 
9 a 11 y de 2 a 4 y media. Teléfono 
A-2026. 
31774 15 A g . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N PE-
ninsular, de criada de mano o maneja-
dora. L lamen a l T e l . A-3493. 
32215 14 ag . 
SE NECESITA U N CORTADOR írA-
ra ropa de hombre, de ventas a l por 
mayor. In forman R. G a r c í a y Ca. M u -
ral la 14. Teléfono A-2803, Habana. 
31728 16 ag 
DESEA COLOCARSE U N A MUCHACHA 
española , para l impia r o manejar. Tie-
ne buenas recomendaciones. Calle Eg i -
do No. 2, por Dragones, altos, a l lado 
de la T i n t o r e r í a . 
32207 14 a g . _ 
UNA JOVEN PENINSIM.AU DESEA 
colocarse de criada de mano. Sabe cum-
p l i r con su obl igación y tiene quien 
la recomiende. In fo rman : Monte 121, 
a l tos . 
32175 14 ag . 
SE DESEA COLOCAR TRES MUCHA-
chas e s p a ñ o l a s de criadas de manos o 
manejadoras. Entienden de costura, t ie-
nen quien las garantice. In forman Ho-
tel L a Gran A n t i l l a . Oficios 13. Habana 
32057 13 ag . 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A C H A 
españo la , de criada de mano. Tiene re-
ferencias. In forman en Conde 9. 
31962 . 12 ag . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN Es-
paño la , de criada de mano o maneja-
dora. Informan en Merced 71, a l tos . 
31969 12 a g . 
SE DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
peninsular para criada de mano o para 
un matr imonio solo o una cocina sen-
c i l l a . In fo rman: Teniente Rey 6Í, mo-
derno . 
31980 13 ag . 
SE DESEA COLOCAR U N A M A N E J A -
dora, es c a r i ñ o s a con los n iños o para 
criada de cuarto. Entiende costura. I n -
forman Villegas 125. 
32035 13 a g . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
SE DESEA COLOCAR UNA S I R V I E N T A 
f ina para habitaciones y comeor. No 
tiene inconveniente en i r a l campo o 
viajar . In forman calle La Rosa n ú m . 2 
esquina a Santa Catalina, Cerro. 
82273 15 ag. 
D E S E A COLOCARSE U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a para l impieza de cuartos, 
sabe coser un poco y sabe leer y escri-
bir, es recién llegada. I n f o r m a t n Man-
rique esquina a Estrel la , 162. 
32132 14 A g . 
DESEAN COLOCARSE 2 MUCHACHAS 
en casas de moral idad; una de criada 
de mano o manejadora y la o t ra para 
cuartos y coser. Monte 431. Asoc iac ión 
de s i rvientas . T e l . M-4669. 
32176 14 ag . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
paño la , de criada de cuartos o mane-
jadora . Sabe coser; es f i n a ; no tiene 
pretensiones. In fo rman : Merced 71, a l -
tos . 
_£21G8 H ag . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN ES-
paño la , de criada de cuartos o mane-
jadora y tiene referencias de las casas 
donde t raba jó . Informan calle Teniente 
Rey 77. Te léfono M-3064. 
30174 14 ag . 
UNA JOVEN E S P A Ñ O L A DESEA L I M -
piar habitaciones, entiende de costura; 
en casa de poca fami l i a y de mora l i -
dad; desea en el Vedado. .Darán infor -
mes en B a ñ o s 194 entre 19 y 21, Ve-
dado . 
3216'' 14 ag. 
DESEA COLOCARSE D E COCINERA 
una s e ñ o r a peninsular, sabe cumpl i r 
con su obl igación, lo que pertenece a la 
e s p a ñ o l a y la cr io l la , entiende de la 
americana. Aguiar , 33. H a b i t a c i ó n 12. 
32122 14 Ag . 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA DE 
median t t>"I" ? fene las recomendaoi jnos 
que necesite, cocina a la c r io l la y es-
pañola , es repostera. Te léfono 1-1254. 
32023 1? ag . 
DESEA COLOCARSE U N CANTINERO 
Tiene 6 a ñ o s de p r á c t i c a . Tiene reco-
mendaciones. Calle Habana 108. 
32227 \ 14 ag . 
DESEA COLOCARSE DE COSTURERA 
una joven e s p a ñ o l a . Prefiere casa par-
t i cu l a r . Sabe cortar por f i g u r í n . I n f o r -
man en Valle y, moderno. Tel . A-9229. 
3221G 14 a g . 
UNA G E N E R A L COCINERA Y RE-
postera, exije buen sueldo y tiene i n -
mejorables referencias. In fo rman Rubal-
cabal 3. 
32052 13 ag . 
JOVEN USI 'AÑOL DE 12 AÑOS S O L l -
c i ta colocación en o í l c i n a u otro traba-
jo aná logo , sabe de i n g l é s y f r a n c é s , 
tiene quien lo recomiende para infor-
mes S¿>1 8. 
32016 • i 13 ag . 
S E COLOCA U N A JOVEN P A R A CO-
cinar, no hace limpieza, no t rabaja me-
nos de 30 pesos para informar Refugio 
3, bajos d e s p u é s de las nueve. 
32042 13 ag . 
C O C I N E R O S 
COCINERO E S P A Ñ O L .SE OFRECE 
para fonda, casa de comercia u hote-
les. I n fo rman en Cienfuegos, 14, t e l é -
fono A-7796. 
32286 15 og 
DESEO E N C O N T R A R "CASA P A R T I -
cular para cocinero y repostero a la es-
p a ñ o l a y a la cubana, hablo españo l o 
ing lés . J o s é Alvarez . Hote l Lu Paloma. 
Santa Clara, n ú m e r o 16. Habana. 
32146 14 A g . . 
SE DESEA COLOCAR U N B U E N Co-
cinero para casa par t icular , t iene refe-
rencia, gana buen sueldo. Informes Ca-
sa A n t i g u a Mendy. Teléfono A-2S34. 
32024 M ag . 
SE OFRECE UN JOVEN DR COLOR, 
para r e p r e s e n t a c i ó n de una agencia de 
cualquier g i ro en el in te r ior de a l Isla, 
tiene referencia. In forman D r . Olive-
ras . Mis ión 106. Pregunte por J o s é 
H e r n á n d e z . 
32061 13 ag . 
DESEA COLOCARSE U.V J A R D I N É R O 
con muchos a ñ o s de p r á c t i c a en a rbor i -
cul tura , f l o r i c u l t u r a y hor t i cu l tu ra , i n -
jertaciones de todas clases. J a r d í n Las 
Mercedes, 13 y Zapata, te lé fono F -500Í . 
32080 16 ag 
SE OFRECE U N MUCHACHO M A Y O R 
de edad para portero o encargado, sabe 
dar lechada y p in tura y tiene quien lo 
garantice. Hablen a l te léfono 1-7750. 
32107 14 A g . 
SE " D E S E A " COLOCAR U N MUCHA-
cho de 15 a ñ o s para una casa de fa-
m í l a o impieza de a l g ú n escri torio o 
a n á l o g a . Carmen, 6. 
32114 14 A g . 
Ú N J O V E N QUE CONOCE E L T R A -
bajo de oficina, desea colocarse a q u í o 
en cualquier parte de la i s l a . D i r ig i r s e 
a J . F e r n á n d e z . Departamento 408, Ho-
tel Royal P a l m . Habana. 
32132 14 A g . 
R e s i d e n c i a d e N o r m a l i s t a s 
" J E S U S M A R I A " 
R E V I L L A G I G E D O 9 8 
D i r i g i d a p o r 
H I J A S D E L A C A R I D A D 
C7315^ 
C O L E G I O 
LA INMACULADA 
A n c h a d e l N o r t e 2 5 9 
P r o f e s o r a s : 
H I J A S D E L A C A R I D A D C7314 
FAGINA VEINTISEIS DIARIO DE LA MARINA Agosto 12 Je 1924 
SE OFRECEN ENSEÑANZAS 
CORTADOR 
Preparador y ratronista. Se ofrece uno 
con 15 años de práctica; ha trabajado 
en las mejorea casas de Cuba y puedo 
dar toda clase de referencias. Infor-
man a todas horas en el Te l . M-;!535. 
ai«54 14 ag. 
UNA A M E R I C A N A D E S E A T R A B A J A R 
con familia cubana o americana, para 
lavar o cocinar y limpiar. Tiene bv.e-
na recomendación. Calle Cádiz 82, ha-
bitación o4. 
31888 ^ 13 ag. 
A V I S O A l . C O M E R C I O I M P O R T A D O R 
e industriales. Un viajante de Cienfue-
gos, desea un muestrario para Santa 
Clara y Camagüey, a comisión, garan-
tía a sat is facción, conoce vodos los jiros. 
Informes: Salustlano F . Fernández. Ho-
tel San Carlos. Cienfuegos. 
31744 18 Ag. 
MATRIMONIO F O R M A L , SIN H I J O S , 
se ofrece él para sereno, putero o casa 
análoga y ella, alguna ocupaoión en la 
casa y oompañía. Residen Campana-
rio 51. T e l . A-2539. Informes: los Pa-
dres Carmelitas de la Iglesia Parroquial 
del mismo nombre. Avenida Monocal 
y Enrique Villuendas, antes Infanta y 
Concordia. 
31916 13 ag. 
SE O F R E C E SEÑORA ESPAÑOLA 
recién llegada, para ama de llaves o 
para acompañar señoras o señor i tas . 
Tiene quien la garantice. Informes al 
Teléfono A-51Ü2. 
31800 13 ag. 
CONTABILISTA E X P E R T O 
con amplios conocimientos del comei-
cio, banca, industria, con magníficas 
referencias, 30 años de edad, caíado, 
habla correctamente español e inglés, 
desea conseguir posición en Cuba. Di-
rección, M. A. Castro, 134, S. Clark 
Street, New Orleans, L a . 
Ext. 21 ag. 
AI. I G L E S I A S E L E C T R I C I S T A M E C A -
nico. Instalaciones en general. Traba-
jos rápidos y garantizados. Precios su-
mamente baratos. T e l . F-1415. 
30715 31 ag . 
ENSEÑANZAS 
E S C U E L A POLITECNICA NACIONAL 
ADMITIMOS PUPILOS 
Fundada en 1909. Instrucción Primarla 
y Superior. Clases desde las 8 de la 
mañana hasta las 10 de la noche. T a -
quigrafía, Mecanografía, Teneduría do 
Libros, Cálculos Mercantiles, Competen-
te cuadro de profesores. Atención espe-
cial a los alumnos de Bachillerato. Te-
legraf ía y Radiote legraf ía . Admitimos 
pupilos, y medio pupilos. También en-
señamos por correspondencia. Vis í te-
nos o pida informes. San Rafael 101 
entre Gervasio y Escobar. Te l . A-7367 
32221 10 sp. 
ACADEMIA MARTI 
Directora: Angé l i ca Fernández de Ro-
dríguez. Corte, confección, sombreros y 
corsés . Anexa a la Escuela Pol i técnica 
Nacional. Admitimos pupilos. San R a -
fael 101, altos. T e l . A-7307. 
32220 10 sp. 
INGL.FS EN 45 L F C C I O N F S . P R O F E -
sor graduado, procedente de Philadel 
phia. garantiza ensañárselo en 45 lec-
ciones por un sistema completamente 
nuevo y práctico. Clases a domicilio. 
Teléfono A-0650. 
32073 17 ag 
I N G L E S , T A Q U I G R A F I A , M E C A N O -
grafía. Ortografía, Caligrafía, Matemá-
tica^. Dibujo Lineal y mecánico Cía 
ses a domicilio, individual o colectivo. 
Por el Profesor F . Heitzman. Reina 
No. 35. altos. T e l . M-9247. 
32027 21 ag. 
COLEGIO "SAN ELOY" 
2 P R I M E R A ENSEÑANZA, B A C H I -
L L E R A T O , C O M E R C I O E IDIOMAS 
E s t á situado en la espléndida quinta 
San José de Bellavlsta, a una cuadra 
de la calzada de la Víbora, pasando el 
crucero. Por su magní f ica s ituación es 
el colegio m á s saludable de la capi-
tal. Grandes dormitorios, jardines, ar-
bolado, campos de sports al estilo de 
los grandes colegios de Norte América. 
Dirección: Bellavista y Primera, Víbo-
ra , teléfono 1-1894. 
31711 7 s. 
PROFESORA DE INGLES 
Desea obtener algunas clases a domici-
lios, par niños y niñas de todas eda-
des. Conoce correcto inglés , hablarlo y 
escribirlo. Informes, teléfono A-0406. 
31702 15 ag 
ACADEMIA C O M E R C I A L Y D E 
ESTUDIOS G E N E R A L E S " N E C K E R " 
AGUILA 101 
T E L E F O N O A-9816 
E N T R E SAN MIGUEL Y NEPTUNO 
Aritmética Mercantil y Teneduría 
de Libros. Verdadera enseñanza de 
estas asignaturas. Mecanografía, Ta-
quigrafía e Idiomas. Bachillerato y 
Preparatorias Especiales. Clases diur-
nas y nocturnas. Curso especial de 
Matemáticas. Pidan Prospectos. 
PARA LAS DAMAS 
30877 13 ag. 
C O R R E S P O N D E N C I A X t-.ONTABII.T-
dad en inglés, francés, español, por ex-
perto Contador y Taquígrafo . Precios 
convencionales, por día, semana o mes. 
"Experto". Apartado 2231. 
30642 21 ag. 
P R O F E S O R A I N G L E S A , DA C L A S E S 
en inglés después de las 6 p. m. en 
domicilio. Teniente Rey 15. Te l . A-
1808. 
31433 13 Ag . 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
MIADA EN EL GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO EL 
28 DE MAYO DE 1922- COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUIS B. 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUS DEL MONTE. CLA-
SES NOCTURNAS. SE ADMTEN 
INTERNOS. 
«7*4 l a d . 15 N . 
CENIKAL "PARRILLA" 
Corte y costura, corsés, bordados, som-
breros, cestos y flores de papel crepé 
y toda clase de labores manuales. E n 
esta Central se titulan anualmente de 
20 a 30 profesoras, las que on su ma-
yoría se establecen y cuentan con buen 
número de discípulas . Acaban de esta-
blecer tres Academias más en la H a -
bana. Clases de corte y costura y de 
sombreros, por correo. Pida informes a 
la Autora del Sistema y IMrectora de 
la Central "Parrilla", Habana 65, a l -
tos. De venta el Método "Parrilla", Cua-
tro métodos en uno al módico precio 
de $7.50 y en Dolores 19, esquina a 
San Lázaro. Víbora. 
29386 23 
A R T I S T A A L E M A N ENSEÑA E L A R -
te de Ta pintura. Clases colectivas y 
y privadas. Calle L núm. 15 7. Telf. F -
2807. 
_J0602 51 ag. _ 
M A T E M A T I C A S , F I S I C A , QUIMICA, 
lugreso en la Universidad. Preparación 
completa de los programas de estas 
asignaturas. Clases diurnas y noctur-
nas. Sr. Blázquez. San José, 111, pri-
mero, derecha. Telf. M-4427. 
30061 13 ag 
ACADEMIA DE PARIS 
L a s señoras y señori tas que desean 
perfeccionarse en los idiomas Francés 
e Inglés , deben venir a la 
Academia de Madame BOUYER 
Calle J, número 161, altos, Veda-
do. Teléfono F-3165. 
donde se dan clases práct icas de con-
versación por $6.00 al mes. 
29737 15 ag. 
Profesor de Ciencias y Lct . -s . Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. 
Se preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 2 ag 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
La Casa mejor atendida en su giro. 
Exclusivamente para Señoras. 
CORTE DE MELENAS 
Contamos con 8 expertos Pelu-
queros para Señoras y Señoritas. 
.Trabajamos por los últimos figu-
rines de París y New York. 
SALON ESPECIAL PARA NIÑOS 
Hay 3 expertos Peluqueros de-
dicados exclusivamente para aten-
der a los niños- se les regalan ju-
guetes y retratos gratis. 
ONDULACION MARCEE PER-
MANENTE 
Esta es la casa que mejor lo ha-
ce garantizándolo por un año. Te-
nemos 5 años de práctica. 
Se venden repuestos del Apa-
rato Nestle a particulares y profe-
sionales. 
Hacemos todas clases de posti-
zos de pelo, y confeccionamos los 
usados, tal como pelucas, patillas, 
moños. 
Aplicación del mejor de los tin-
tes en los gabinetes de esta casa, 
que es el tinte "Misterio", desde el 
más rubio al más oscuro, garanti-
zado. También aplicamos el tenue 
en todos los colores. 
Use la Tintura "Misterio", la 
mejor del mundo. Hay en todos 
los colores. Vale $1 el estuche. Al 
interior $!.20. 
Progresivo "Misterio", se apli-
ca con las manos, no mancha, es 
vegetal S i tiene canas es porque 
quiere, vale $3 el estuche. Al in-
terior $3.40. 
Hacemos consultas por correo. 
Peinados artísticos' arreglo de 
cejas, manicure, masajes, cham-
poo. Gabinetes independientes. 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Ciria e Hijos. 
Neptuno, 81 . Tlfno. A-5039 
ACADEMIA "MARTI" 
Directora señori ta Casilda Gutiérrez. 
Se dan clases do corte, costura, som-
breros y pintura oriental. Calziufa de 
Jesús del Monte, 607. teléfono 1-212';. 
Clases a domicilio. 
31394 5 ag 
P R O F E S O R A F'RANCESA, CON I N M E -
jorables referencias da clases de fran-
cés en su casa y a domicilio. Llamen 
al A-451>7. De 8 a. m. a 6 p. m. 
31520 14 ag. 
Academia de inglés "R0|3ERTS" 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la 
Academia y a tluraiclUo. ¿Desea u s t é * 
aprender pronto y bien el idioma in-
g lés? Compre usted el METODO NO-
VISIMO R O B E R T S , reconocido univer-
salmente como el mejor de toctos hasta 
la fepha publicados. E s el único racio-
nal, a la par que sencillo y agra-
dable: cor. é l podr cualquier perso-
na dominar en poco tiempo la lengua 
inglesa., tan necesaria hoy día en esta 
República. Tercera edición. Pasta, $1.50. 
30984 31 ag 
T E N E D O R D E L I B R O S F R O F E S I O -
Tial, experto en contabili lad comercial 
y do ingenio, dá clases, dos día» d<j la 
semana alternos, por la cuota mensual 
adelantaai. de diez pesos. l loras de 8 a 
i) y media p. m. Informan: Milagros 
"Villa Terina", «ntre Mayla RourÍKutz 
y Sola. Por Santos Suárec . Ciudua. 
C5979 ind. Jo. 
"SAN P A B L O " 
Academia de Comercio. Clases de me-
canografía, taquigrafía, inglés, tene-
duría de libros, aritmética, gramática. 
Algebra, preparatoria. Bachillerato, 
etc. Corrales 61, cerca del Campo de 
Marte. 
_ 30972 l |_!pi_ 
COLEGIO "MARIA COROMINÁS" 
D E 
Primera y Segunda Enseñanza 
Directora: Dra. María Oorominas de 
Hernández. Se admiten inteviiaa, medio 
y tercio internas y externas]. L a s cla-
ses comenzarán el día lo. de septiem-
bre. Neptuno. 187, Habana, teléfono M-
3317. 
31374 5 sp. 
I ' R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N P r T -
maria de las Escuelas Públ icas , se 
ofrece para dar clases a domicilio. E n -
seña a leer por el sistema moderno. 
Teléfono F-1ÜG8. 
31371 2i ag.. 
E L C O L E G I O "CHAMPAGNAT" 
Dirigido por los hermatnos Maristas, 
abrirá el nuevo curso el 5 de Septiem-
bre. Se admiten medio pupilos y e-xtor-
r.os para la Enseñanza Primaria, Se-
cundaria y Comercial. Para más i ni or-
ines, pida un Prospecto. José Antonio 
Saco y Vi s ta Alegre, Víbora. Teléfono 
1-2511. 
31251 4 Sp. 
I N G L E S , F R A N C E S . I T A L I A N O , L E C -
ciones privadas, conversación, éx i to ga-
rantizado, referencias de ex-alumnos, 
lección de ensayo, a domicilio o on casa ?} lr̂ e,iÍ<ir- Cal10 fnuta Clara 19 altos. Teléfono A - l 700 . 
•'!1-t15 f) Sp. 
MODISTA P R O F E S O L A DK COK l'K 
parisién. Me hago caigo de toda cla«e 
lo confeociones. También confeccione 
sombreros y reformo todo a precios ra-
zonables. Mar'a, San Miguel (Jt, ba-
jos, teléfono A-523U. 
31717 18 ag 
APRENDA KNGLES EN 15 MINUTOS 
por día en su casa, sin maestro. Ga-
rantizamos asomoroso resultado en 
pocas lecciones con nuestro fácil mé-
todo. Pida información. T H E UNI-
V E R S A L INSTITUTE (D5ó) 1¿3 
East «6 th. St. New York City. 
P 13 ag. 
INGLES 
Enseñado por una señorita americana, 
ün método completamente nuevo, sor-
prendentes resultados en pocas sema-
nas. Yo garantizo por escrito que el 
discípulo leerá, escribirá y hablará el 
inglés en 40 lecciones. Lecciones a do-
micilio también. Lecciones personales 
75 centavos. Horas de 9 a. m. a 9 p. 
m., diariamente. Srta. A. Kapan. Ho-
tel Santander. Belascoaln üü y Nueva 
del Pilar. 
MA-JUNG 
Enseñado por una señorita. Este Jue-
go de moda hoy en el mundo entero, 
no se puede aprender solamente con 
manuales. Ks necesario recibir leccio-
nes personales. Yo le enseño a jugar-
lo por $1.00 cada lección También doy 
lecciones a domicilio a precios conven-
cionales. Srta. A. Karan, Hotel Santan-
der, Belascoaln 93 y Nueva del Pilar. 
28618 1» ag 
ACADEMIA 
"MANRIQUE DE LARA" 
CUBA. 08, E N T R E O ' R E I L L Y Y E M -
P E D R A D O 
Enseñanza garantizada. Instrucción P r i -
maria, Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Secciones para párvulos. 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos dd Bachillerato 
han sido todos aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigra-
fía en espuftul e inglés, üregg , Orella-
na. Pltman, Mocanografla al tacto en 
30 máquinas completamente nuevas, úl-
timo modek). Teneduría de libros por 
partida doble. * ii-ainátlca. Ortografía y 
Redacción, Cálculos Mercantiles, inglés 
lo. y 2o, Cursos. Krancés y todas las 
clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedráticos . Curs^í» 
rapidísimos, garantizamos ol éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magníf ica alimón 
tación, espléndidos dormitorios y pre-
cios módicos. Pida prospectos o llame 
al teléfono M-2766. Cuba, 58, entre O' 
Reilly y Empedrado. 
30966 31 ag 
PARA LAS DAMAS 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas , piel levantada 
o cuarteada, se cura, con solo una apli-
cación que usted haga con la famo-
sa crema Misterio de Lechuga; también 
esta crema quita par completo las arru-
gas. Vale $2.40. A l interior, la mando 
por $2.50. Pídala en boticas o mejor, en 
su depósito, que nunca falta. Peluque-
ría do señoras de Juan Martínez. Nep-
tuno. 81. 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea fortalece los tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros años. Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de $2. De venta en 
sederías y boticas. Esmalte "Misterio" 
para dar brillo a las uñas, dfc mejor 
calidad y n r.s duradero. Precio áH) 
centavos. 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMILIA 
Para quitar la caspa, evitar la caída 
del cabello y picazón de la cabeza. Ga-
rantizada con la devolución de su di-
nero. Su preparación es vegetal y di-
ferente de todos los preparados dé su 
naturaleza. E n Europa lo usan los hos-
pitales y sanatorios. Precio: $1.20. 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Para extirpar el bello d^ la cara y 
brazos y piernas; desaparece para siem-
pre a las tres veces que es aplicado 
No use navaja. Precio: $2.00. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fác i l -
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es 
esta agua que puede emplearse en- la 
cabecita de sus niñas para rebajarlo 
el color del pelo. ¿Por qué no se qui-
ta esos tintes feos que usted se apli-
có en ?su polo, poniéndoselo claro? ¿Es-
ta agua no mancha. E s vegetal. Precio 
tres pesos. 
AGUA RIZADORA 
¿Por qué usted tiene el pelo lacio y 
t'lechudo? ¿No conoce el Agua Rizado-
ra del Profesor Busfe dd París? Es 
lo mejor que se vende. Con una sala 
aplicación le dura hasta 45 d ías ; use 
un solo pomo y se convencerá. Vale $3. 
Al interior $3.40. De venta en Sarrá, 
Wilsoni Taquechel, L a Casa 'Grande.. 
Johnson, F i n de Siglo, L a Botica Ame-
ricana. También venden y recomiendan 
todos los productos Misterio. Depósi to 
Peluquería de Martínez, Neptuno 81, 
teléfono 5039. 
PARA LAS DAMAS 
"Pilar". Peluquería de señoras y ni-
ños; peinado $1.00; lavado de ca-
beza, $0.60; masaje, $0.60; mam 
cure, $0.50; corte de pelo por exper-
tos peluqueros niñas, $0.50; señori-
tas $0.60; teñido del cabello, desde; 
$5.00. Tintura L a Favorita, $1.00. 
Moños, trenzas, bisoñes, melenitas y 
toda clase de postizos. Aguila y Con-
cordia, 8, Teléfono M-9392. 
31384 23 ag 
Pilar. Peluquería de señoras y ni 
ños. Cortar melenas Garzón, a seño-
ritas, 60 centavos; niños, 50 centa-
vos. Tintura " L a Favorita" $1.00. 
Concordia 8. v Aguila. Teléfono M-
9392. 
31758 18 ag 
PELUQUERIA FRANCESA 
de 
MAURICIO Y MORA 
Unica en Cuba. San Rafael, 12. 
Teléfono A-0210. 
Trabajos artísticos en todo ío 
referente a su giro. Tinturas para 
colores oscuro (Selecta) , ^ra cla-
ros (Extracto de Hene Omega) 
para rubias. Gota de Oro. 
Salón especial para niños, lo-
ción astnngentc especial números 
t y 2, para evitar la grasa y ce-
rrar los poros. 
Ondul ación permanente (Mar-
cel) con aparato de nueva inven-
ción. 
MARIANO GIL 
Especialista en el corte de melenas. 
Creador de la famosa melena Niñón. 
Ofrece sus servicios en su Salón de 
Peluquería de Señoras y Niños , Belas-
coaln, 117, altos, entre Salud y Poci-
to. teléfono A-2582. 
30621 16 a s 
MUEBLES Y PRENDAS 
DICEN Q U E DICEN 
que los negocios todoe, por lo gene-
ral, "están de perro", muy malos. Se-
rá verdad, no lo discutimos; pero 
La Zilia", la más popular casa de 
préstamos de la calle de Suárez, núm. 
45, está haciendo operaciones estos 
días de compra-venta, y facilitando 
dinero en tales cantidades que hacen 
recordar aquellos tiempos de las "va-
cas gordas". ¿Qué darán en " L a Zi-
lia" que constantemoultf está lleno el 
local de gente? 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-8381. Agente de 
Singer, fío Fernández. 
25583 30 s 
B A R B E R O S . V E N D O DOS S I L L O N E S 
hidráulics de madera, base redonda,, 
completamente listos para trabajar en 
ellos, pintados reji l la y forro nuevo, 
sin regateo ?50. Obrapla 91, Salón Cos-
mopolita. 
32263 15 ag 
D a S - J O V E N E S D E C O L O R S O L I C I T A N 
trabajo en casa particular, una para 
coser toda clase de ropas de señoras 
y niñas y la otra para lavar. Vamos 
fuera de la Habana, pagándonos los 
viajes e informan en Tejadillo 48 ba-
jos. 
32277 15 ae 
JUEGO DE C U A R T O $80 
Compuesto de escaparate, cama, coque-
ta, mesa, de noche y banqueta, todo nue-
vo y sus lunas biseladas en " L a Casa 
Vega". Suárez 15, entre Apodaca y Co-
rrales. 
JUEGO DE COMEDOR $70 
Con vitrina, aparador, mesa redonda y 
6 sillas, todo nuevo, de cedro y sus 
lunas biseladas, en Suárez 15, entre 
Apodaca y Corrales. " L a Casa Vega". 
JUEGO D E S A L A $70 
De caoba, con 6 sillas, 4 sillones, ui 
sofá, espejo, consola y mesa de cen-
tro, todo nuevo, y bien barnizado en 
" L a Casa Vega" Suárez 15, entre Co 
rrales y Apodaca. 
JUEGOS ESMALTADOS 
De cuarto, laqueado, color marfil o gris 
bien terminados. De sala, y recibidor, 
también marfil u otro color que usted 
elija; hacemos cualquier mueble que se 
desee, todo a precio reducido. " L a Ca 
aa Vega", Suárez 15, entre Corrales y 
Apodaca. Teléfono A-15.83. 
32128 16 ag. 
VENDO BURO R O B L E , 1.25 M E T R O S 
con mecanismo máquina sumergible. 
Precio ganga por ausentarme. Briesch-
ke. Teniente Rey 15. Departamento 
32219 14 ag 
QUITA PECAS 
DOMINGO IBARá 
Cecinas e instalacione*. Carmen 66 
teléfono M-3428. 
A L A M U J E R LABORIOSA 
Máquinas "Singer" para casas de fa-
milia y talleres. Enseñanza de borda-
dos gratis, comprándonos alguna má-
quina "Singer" nueva, al contado o a 
plazos; no aumentamos el precio. Se 
hacen cambios, y reparaciones. Avls-i-
nos personalmente por correo o al Te-
léfono A-4522. S.'«n Rafael y Lealtad, 
Agencia de "Singer". Llevamos catá-
logo a domicilio si usted lo desea. No 
se moleste en venir. Llame al Teléfo-
no A-4522. San Rafael y Lealtad. 
30725 31 ag:. 
PARA S E R RUBIA 
Un tono rubio o claro es lo más suges-
tivo. Su cabello puede lucir el color que 
ustfd desee usando extracto de Man-
zanilla Alemana " E l Sol de Oro". No 
se equivoque. Pida extracto en E l E n -
canto, Droguerías y Farmacias . J . 
Saav<-rira. Industria 111. 
32096 21 ag. 
Paño y manchas de l a cara. Misterio se 
llama esta loción astringente de la ca-
ra; es infalible y con rapidez quita pe-
cas, manchas y paño de su cara; és tas 
prodiíoidas por lo que sean, de mu-
chos a.ños y usted lay crea incurables. 
Vale $3.00 y para el campo $3.40. Pí-
dalo en las boticas y sederías o en 
su depósito: Peluquería d» Juan Martí-
nez, Neptuno 81. 
BRILIANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tillas, da brillo y soltura al cabello, 
poniéndolo sedoso. Use un pomo. V a -
le un peso. Mandarlo al interior, $1.20. 
Botic*. y sederías o mejor en su de-
pósito. 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
NEPTUNO, NUMERO 81 
-mtre San Nicolás y Manrique 
Teléfono A-5039. 
Regalamos a todos sus niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o 
señoritas que se pelen o se ha-
gan algún servicio. El pelado y 
rizado de los riños es hecho por 
expertísimos peluqueros. En la 
gran peluquería de Juan Martínez-
Neptuno, 81 
S E V E N D E UN J U E G O D E CUARTO, 
marquetería, con 5 piezas; un carrito de 
té; una jardinera dorada; una columna: 
varias macetas y út i l e s de jardín, varias 
cornisas de cortinas; cuatro bombas j 
otros efectos de electricidad. Todo mo 
derno y en flamante estado. Informan 
en 11 entre J y K número 144 Vedado 
30259 
KUEBLES Y PRENDAS l E3UEBLES Y PRENDAS 
¿QUIERE V E N D E R B I E N SUS MUK^ 
bles?. . Llame al teléfono M-2893. 
305C2 15 ag 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolos m á s 
que nadie, así como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
JOYAS 
Si quiere comprar sus joyas, pase por 
Suárez 3. L a Sultada, y le cobramos 
interés que ninguna de su giro, bara-
tas, por proceder da empeño. No se 
olvide: L a Sultana, Suárez 2. Teléfono 
M-1914, Rey y Suárez. 
M U E B L E S BARATOS 
" L A MISCELANEA" 
San Rafael, 115. 
Juegos de cuarto $100. con escaparate 
de tres cuerpos, doscientos veinte pesos; 
Juegos de sala. $68; Juegos de comedor, 
$75; escaparates $12; con lunas, $30; 
m adelante, coquetas modernas, $20, 
aparadores, $15; cómodas $15; mesas 
correderas, $8.00 modernas; mesas de 
noche, $2 y $4 modernas; peinadores, 
$8; vestidores, $12; columnas de made-
ra $2; camas de hierro, $10; seis sillas 
y dos sillones do caoba, $25.00; hay 
sillas americanas. Juego» esmaltados 
de gala, $95. Si l lería dw Iwdos modelos; 
lámparas, máquinas dfc i'vBer, burós ae 
cortina y pianos, precios de una ver-
dadera ganga. San Kafael. 115, Telefo-
no A-4202. 
TAPICERIA MODELO 
Se tapizan, torran y arreglan muebles 
en el estilo que se desee. Se hacen y 
turran cojines y lámparas de luda ¡ 
clases. Especialidad en ia fabricación 
ú¿ colchones, somnles decoraciones, cor-
tinajas capitoneados y fundas pa-
ra toda clase de muebles. Talleres 
üe icparación, esmalte y barniz. L a 
bu«na calidad de los mater'ales que j 
empleamos y la bondad . e l trabajo ha- ^ ^ S L ^ ^ ^ i f ^ J t L ^ e « ° ^ 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
SI quiere arreglar sus muebles, llame 
al acreditado taller de San Miguel 146 
T e l . M-6430, así se convencerá que 
nuestro taller es el que mejor trabaja 
y que más barato cobra barnices de 
muñeca, finos para pianos y toda cla-
se de muebles finos esmaltamos como 
a. fuego, tapizarnos; tenemos muestra-
rios de damascos y cretonas; doramos 
muebles finos; hacemos fundas y coji-
nes; no olvide este taller que le de-
jaremos sus muebles nuevos completa-
mente; especialidad en mimbres. San 
Miguel 146.. T e l . M-6430. 
30916 13 ag. 
^ a j o s . C o n t a & ^ S 
"os en bai 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100.00. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona, en 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reilly y Villegas. 
Ind. 
S E V E N D E UNA M A G N I F I C A V I C -
trola, de gabinete, fabricante Aeolian 
Vocalion. E s t á flamante. Costó $350 
y se da barata, en Malecón 338, altos, 
primer piso, derocha. Preguntar, por 
Juana Sánchez. 
32003 19 ag. 
LA CASA FERREIRO 
cen ia gaiantía» de la casa. Honrosa-s 
referencias. San Rafael IHO, (entre 
Lealtad y Escobar). Teléfono A-7750. 
27824 13 Ag., 
AZOGUE S U S E S P E J O S 
" L a Francesa", fábrica de espejos, tie-
ne la maquinaria m á s moderna que exis-
te, recientemente llegada de París , pa-
ra ejecutar cualquier trabajo, toilette, 
mano, boisillo, re í lectores , aumento y 
disminución. Especialidad en azogar con 
ios mejore» procedimientos europeos. 
Precios económicos y servicio rápido a 
domicilio. Reina 44. Tel. M-4507. So 
habla francés, alemán, itallanu y por-
t u g u é s . 
30331 29 Ag. 
• 'LA NUEVA E S P E C I A L " 
M U E B L E S LxN GANGA 
Neptuno, 191-193, entre Gervasio y 
Beiascoam. TeiéXouo A-üülU. Almacén 
unportaaor ae mueules y objetos de 
lamasia. 
Venuemos con un 60 por ciento de 
descueULo, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juego de mimijrfc y cretunas 
muy baratos, espejos* uorauos, juegos 
tapizauos, canias ue hierro, camas ue 
limo, burús, escritorios ue señora, cua-
dros ue sala y comedor, lamparas de 
sooreniesa, columnas y mact-tas mayu-
iicas, figuras eléctricas, ¡sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-maceias es-
maitauoo, vitrinas, coquetas, entreme-
sea, cneriones, auornos y l iguras de to-
das clases, mesas correderas redondas 
y cuadraua, relojes ue pared, sillones 
ue portai, escaparates amencanus, l i-
breros, sulas giratorias, nevera^, apa-
radores, paravanes y tallena, uel país 
dl lOUOS IOS t'SiUOS. 
Llamamos la atención acerca de unos 
;uv"i.v-'S de rttibiuor lu l í s imos -i'í mu-
pie, cuuru niano'iUi oe lo mao ' ^ j C , 
eJcganU". cómoao y ¿a .Udo que bi ' i -vt-
nido a Cuba, precios muy oara-jninioa. 
V enue los muebles a piazos y iabn-
camos toda clas^ úe muuelos a gusiu 
uti m á s exigente. 
l^as ventas do campo no pagan em-
baJaje y se ponen en la oi taciún y mue-
lle. 
D. NJSRO sobre prendas y obje^ /S de 
valor, se da en toda» cantidades, co-
m'unao un módico interés en L.A. NLlJ-
V-n. JOSPJiCl^.L. Neplunu 191 y it'o. Te-
léfono A-^OIU, al lado del caxé "Kl Si-
glo N X ' , Habana. 
Compramos y cambiamos aiuebies v 
lienua-i. Llamtr. al A-üOlü. 
También alquilarnos muebles. 
tro Cubano", de Angel Ferreiro. Se com-
pran muebles nuevos y usados, en to-
das cantidades. Joyas y obj3:o3 ae fan-
tas ía . Monte. 9. Teléfono A-1903. 
ATENCION: MUEBLES EN GANGA 
Escaparates desde 10 pesos; con luna, 
ü8 pesos; camas de hierro, de diez pe-
sos; gruesas, muy bonitas; lavabos a 
15 pesos; coquetas con lunas de óva^ 
lo op marquetería, 18 pesos; mesas de 
noche, 6 pesos; ti sillas y dos sillones 
de caoba, M pesos; con marquetería, a 
28 pesos; juegos de sala, compuestos 
de aoce piezas, 58 pesos; espejo y con-
sola, mármol rosado, muy tina, 22 pa-
sos; seis sillas y dos sillones america-
nos 15 pesos; lámparas finas, sala, co-
medor y cuarto desde cuatro pesos. 
L a vista hace fe. No compre sin visi-
tar esta casa. Victrolas, máquinas de 
coser Singer, en buenas condiciones, 
desde 7 a 30 pesos. Sillones de mimbre 
macetas, relojes, cuadros, colchonetas, 
colchones y almohadas, 30 por ciento 
más baratu que los demás. Juego de 
cuarto con escaparate de lunas, coqueta 
de óvalo, mesa de noche, cama y ban-
queta, 99 pesos, con marquetería. Jue-
gos de comedor, con aparador, vitrina, 
mesa redonda, seis sillas tapizadas, en 
cuero. 85 pesos. Preciosos juegos de 
meple. de úl t ima mora, a 14u pesos el 
juegp completo. Juego de mimbre y cre-
tona, preciosos, a 150 pesos. Tenemos 
una l iquidación de 200 camas de hie-
rro a un peso semanal. 3Uü lamparas 
las damos a un peso semanal. Y otros 
varios art ículos más que vendemos a 
plazos. Esto sólo se consigue en L a 
Casa López, Salud, 98,-esquina a Padre 
UNDERWOOD 
Máquinas ue escnuir completamente 
nuevas, $60; valen liáü pesos. Oportu-
nidad única, bolo unos dias. Son de 
un remate. Otras marcas, íi íu. Corrales 
»9, cerca de Aguila, exciuoivumente de 
y a 12. 
31211 IB ag. 
IVK.EBLES EN GANGA 
" L a Especial", a lmacén importador dt 
muebles y objetos de fautasía , salón 
de exposición, iseptuuu oj, entre E s -
cobar y Gervasio. Te lé iono A-7Si2ü. 
Vendemos con un 5ü por ciento de 
descuento, juegos ue cuarto, juegos de 
comedor, juetios de cuarto, juegos de 
»ala, silionoi de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, canias ae bron-
ce, camas de hierro, camas do niño, 
ourós escritorios de señora, cuadros de 
sala y comedor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayól icas , fi-
guras eléctricas, sillas, butacas y es-
quinus doradas, porta macetas, esmal-
tados, vitrinas, coquetas, entremesea, 
cherlones, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
poztal, escaparates americanos, nure-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paravan0^ y sillería nei país en 
todos los estilos. Vendemos los afama-
dos juegos de meple compuestos Je es-
caparate, cama, coqueta, mesa de no-
che, chiffonier y oanqueta, a $185 
Antes de comprar, liaban una visita 
a "i-.a E«pecial", Neptuno 15y, y se-
rán bien servidos. No confundir. Nep-
tuno, 159. 
Vendo ios muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de raueblos a gusto 
del m á s exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
y , laqueado "df tortf6 ^ U ñ ^ t o ^ 
L1anien al tll¡^ ^ ^ 
un empleado a 0 V̂- V > 
muebles no 1a su < W ^ 
biarlos p ír otroT^ S Í 
el cambio; com^ " ^ t Z ^ 
surtido y \oTû * 
nuestro propio tn7SCamos - 11 it»? 
™tos. En las v l n l ^ a Preci^SI 
"ara el pago. L ^ C a V ^ 
Un 
arela c X ^ a í , a < ^ l 
c e.asi 
S E ARREGLAN MiicTS 
Antes de vender o 7 
Que Heguramente Vr íV^rlos 
-ulte con nosotro^11 ^ ^ 
miente para UnUestro7 
^m.ite,. .?eíárseloas ^ 
ios. « o s ' 
fe ^ 
más ̂ ri i i 
clu .sivamentV^r^^nuestro .ait|, 
permite dejárÍei0as ^ J * 1 * 
Lspecialidad en t n i JOr QUe -
tes .lapices v W,?-308 ««« N t 
¿a clase de ]n^% portante 
A n e ^ T e l é f o n o M ^ ^ 1 ^ f f ^ 
S E ARREGLAM MUFR^ 
Ksta casa se hace cu J 7 ^ 
de arreglos ya sean f0 ^ tofl, 
corrientes . G r t . ^ a j o ^ 
glos de mimbres de 0̂CdaalÍ(la(i eí 
bien tapizamos toda 
liujueamos en todos í e \ 
al T e l . M-75G6. Garam?lores. " 
31157 garantía abs, 
P R U E B E SU S U K R T T - r - - ^ 
dose al Plan "H Rn,^SCR 
sorteo del 20 de Ae-íl, Ŝo", ^ 
al mes puede toca^f en " ̂  S 
^ í ñ l f 0 8 ! ^ o U r ^ 
y i ^ * * y - e d i a - ^ l 
MAQUINA SINGER 
completamente nueva , 
Amistad 52 altos. ' ^ < 
30927 
m S í í ^ b a r a m 
*ío compre sin ver estos mJ 
será bien servido por poco > 4 
go de cuarto n.arqueterís 
comedor, $75; sala, 5S 115 
escaparates desde $10- cam, a,e!jl 
cómodas, ,$14; aparado'r ^ 8 ' 
rrede^as $7.; sillas desdV ' j ' i^ 
$3; y otros que no se 
en relación a los nrepi.m „ ^ 
clonados. Véalos e n ^ i i L , ^ 
sa de préstamos. 
' 'LA PRINCESA" 
SAN RAFAEL. 107. léM 
PERDIDAS 
E L MIEÍICOLES 6 AGOSTO * 
han cailo del automóvil dos niel 
sus gomas desde Guanajay a u 
baña. E l que las devuelva a la 
O y 19, será gratificado 
31619 
LIBROS 
"LA EDAD DE ORO" 
L i b r e r í a de G. Aloolado v Dr. Saa 
Zamora. Plaza del Polvorín-No í 
•i i ^ \ o r v ^ ' i ^ i 
(en biK-n estado) a precios venfeJHfe 
.Selección de obras de Autores Cd | 
(antiguas). Serviros pedidos a-
café, por Salud. Telf. A-6141. Para el
campo, embalaje gratis. 
C 6980 31 d 1. 
DINERO 
sobre joyas en todas cantidades a mó-
dico interés. Realizamos a mitad de 
precio, en surtido muy variado en jo-
yería y relojería fina precedentes de 
empeño. Compramos oro, piatino y bri-
llantes. Tenemos un variado surtido en 
muebles y objetos propios para rega-
los. Hermosos mantones de Manila muy 






importe al interw, 
¡miciüo para ver y 
Te l . A-1568. 
LIBROS BARATOS 
"LA IDEAL" 
Animas y Crespo. 
C 6979 
Telf. A-9783. 
31 d lo. 
VENDO N E V E R A REDONDA 
BLANCA. MUY BUENA, E S T A 
COMPLETAMENTE NUEVA 80 
P E S O S . COMPOSTELA 129, 
ESQUINA A L U Z . 
32063 13 ag. 
Nueva Geograf ía Universal délo: 
ses y las razas; 10 tomos, en pérfi 
estado -lo pesos. Tesoro de la Juva 
20 tomos, 1(5 pesos. Muchas ota 
texto, ouras cubanas y novelas, ff 
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a buen i 
Alberto. lánea. Teniente Rey, 100, frentei* ' 
MARINA. Telf. M-4878. f 3lDZl 
31582 
PROGRAMA DIO PREPARATORU 
ra ingreso en la Segunda Enseña 
Puede servir además como gula ( 
los que guieran estudiar en su a 
1 tomo Kl f rancés sin maestro,J 
mo. Kl inglés sin maestro, 1 tt! i 
Cons t i tuc ión Cubana, 1 •. J I 
los 4 l ibros por mi ^eso. Los ffl I 
a M . Ricoy. Obispo 31 112. , 
31955 
M E M O R I A SOBRIO E L PROYECffl 
conducción a la Habana de iasj? 
de los Manantialo" de Vento, por-
Francisco de Alvear, un voLJ 
nág. apéndices y planos. Habana 
•ativos al estado* 
AVISO. SOLO POR UN P E S O R I M P I O ! Du.CUI?ie"tos 
MAQUINAS DE E S C R I B I R 
Horrorosa liquidación de un gran lote 
de máquinas donde hay Lndervvood 5: 
Remington 10; Roya! 10; Royal 5; Mo-
narch, 3; L . C . Smith Bros ,modelo 5; 
Vitagraph modelo 5; Columbia Bartock 
modelo 3 y much í s imas más de otros 
sistemas. Hay máquinas desde $10.00; 
todas están flamantes; no compre má-
quina sin antes visitar esta casa. Pue-
den verse a todas horas en Indio 39, 
casa particular. Se venden separadas. 
31953 15 ag. 
V I D R I E R A . S E V E N D E M U Y B A R A T A 
Mide 9 pies de largo por 31 pulgadas 
de ancho por 39 de alto. Monte 241. 
32242 14 ag. 
C O N T A D O R A N A T I O N A L , P R A C T I c a -
mente nueva de manigueta y cinta por 
mitad de su costo. Virtudes número 44. 
M-3796. 
32138 __21 A s -
G A N G A . VENDEMOS TTN H E R M O S O 
aparador de caoba, con bronces, coci-
nas de gas y vidrieras puerta calle. 
Apodaca 58. 
31841 18 ag. 
A V I S O . V E N D E M O S V I D R I E R A S D E 
todas clases y tamaños , burós roble y 
caoba. Apodaca 58. 
31839 18 ag. 
" L A P E R L A " 
Animas, 84 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos que 
I corrientes. Gran existencia en juegos 
I de sala, cuarto y comedor; escapara-
' tes, camas, coquetas, lámparas y toda 
clase de piezas sueltas, a precios inve-
rosímiles . 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a ín f imo inte-
rés. 
Vendemos joyas fina». 
Vis í tennos y verán. 
A N I M A S . No. 8 4 
Teléfono A-8222 , 
P U E N T E S Y C í a . 
S. en C. 
¿NECESITA A B R I R B O D E G A ? NO gas-
te en apertura 800 pesos. Yo vendo ar-
matoste moderno, nevera, 3 vidrieras y 
mostrador de marmol, todo nuevo en 
325 pesos. Fernández . Café Indepen-
dencia. Belascoaln y Reina . 
32147 14 A g . 
S E V E N D E M E S A D E CAOBA, Mo-
derna, casi nueva, tres tablas, propia 
para casa de familia o para estable-
cimiento de lujo $25. E s una ganga. 
Calle D No. 215 altos entre 21 y 23. 
Teléfono F-1250. 
31941 14 ag.. 
PARA M U E B L E S BARATOS 
La Casa Díaz y Chao, almacén de 
muebles y casa de préstamos. Gran 
rebaja de precios en todas nuestras 
«•xistencias, novedad en modelos nun-
ca vistos. También compramos mué 
bles de uso, pagándolos más que na-
die. Facilitamos dinero sobre pren-
das en todas cantidades, módico in-
terés. Visítenos y se convencerá. Nep-
tuno, 197 y 199, esquina a Lucena, 
teléfono M-l 154. 
?0063 - 28 ag 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos, y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
ría fina, procedente de préstamos 
vencidos, por la mitad de su valor. 
También se realizan grandes existen-
cias en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con mó-
dico interés, sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa y 
se convencerá. San Nicolás, 250, en-
tre Corrales y Gloria. Telf. M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando !os mejores pre-
cios. 
M U E B L E S BARATISIMOS 
L a Sociedad, Neptuno urtmero 226, en 
tre Marqués González y Oquendo, jue 
¿os de cuarto desde $100; ídem de co 
medor desde $80; Idem de jsala desde 
$40; y toda clase de piezas sueltas. 
Véa nuestra exhibición y saldrá com-
placido. Neptuno 226. T e l . M-9109. 
A L E R T A . COMPRAMOS i -AJAS* OE 
caudales y contadoras, muebles de ofi-
cina y cambiamos sillas de Viena ir.ie-
vas por viejas. Ldame al T e l . M-32ái . 
Apodaca 58. 
28740 1S ag. 
S E V E N D E V I C T R O L A CON 30 D I S -
COS dobles eri flamante estado. Se da 
barata. Informan calle Cotilla, Repar-
to Los Pinos. Teléfono 1-5221, local 22 
31934 12 ag. 
I N T E R E S A N T E 
y archivos - d 
V E N D E M O S . CAJAS 
acero, seccionarlos de 
madera, banquetas y sillas giratorias de 
carpeta en Apodaca 58. 
_31S40 1Í_Í!L̂  \ 
MAQUINA D E E S C R I B I R U N D K R -
wood portable nueva; Se vende en 35 
pesos. Villegas número 6. 
31706 13 Ag . 
superior. Habana 1S81. DamoSJ 
libros on $20. Obispo ol 11- ^ 
I N S T R U M E N T O S ^ 
T lANüS DE ALQUIlB 
V I U D A DE C A R R E A 
P i a c o . 119. Teléfono 
lor caoba i n n a t a m e n t e "U 
de vordadora ganga. Ab^u 
Llfetrella y Reina. 
31,603 
S T Q U I K R E USTED VEN-D¿Rar̂  
trola o discos de uso. U*? c;ar ' 
no 1-3041!, compramos ^ ctcr 
ai á r a l o s y discos marca g 
32124 _ —-rTll 
da 
bajos. ^ 
SE V E N D E U 
ramente nuevo y s.e 
E n Manrique 70, antiguo 
verdadera gang 
3189 
S r C O M P R A N MAQUINAS D E C O S E R 
y se alquilan a dos pesos mensuales. 
Aguacate, 80, teléfono A-8826. 
31727 7 « 
S E V E N D E U N K A R D E X O T A R J E -
tero, para libro de almacén, con capa-
cidad para 1.500 art ículos . Es tá en muy 
buien estado, es metál ico y costó $400. 
También se vende un reloj para mar-
car la entrada del personal. Se da 
barato. Puede verse en Obrapfa, 65. 
31719 13 ag 
S E V E N D E UNA CAMA D E M A D E R A 
y una cómoda muy barata. M-9385. 
31805 15 
A V I S O . V E N D O 3 MAQUINAS "SIN-
ger" dos de ovillo, una es nueva, fla-
mante y otra muy buena y una lanza-
dera. Son medio gabinete, muy baratas 
O'Reilly 53, esquina a Aguacate. Ha-
bitación No. 4. 
31808 13 ag. 
DINERO 
E n todas cantidades sobre prenda», 
muebles y ropa, lo damos cobrando un 
interés desde el uno por ciento men-
sual, en " L a Nueva Argentina", Nep-
tuno 179, entre Gervasio y Belascoaln, 
Teléfono A-4956. No se olvide de esta 
casa que ofrece absoluta garant ía v 
mucha reserva. Hacemos préstamos des-
de un peso hasta cualquier cantidad. 
Empeñamos Pianos, Pianolas, Victrolas, 
Mantones de Manila y toda clase de 
muebles, Prendas y Ropa. Llame tU 
A-4956 . Mucha reserva en las operacio-
nes. Nota: Compramos oro y platino 
asi como cualquier prenda u objeto de 
valor. También hacemos cambios. 
30660-61 31 ag. 
DE ANIMALES 
Se vende una magnífica P«"_aJ 
Dog" inglesa recientemen e I ^ 
de dos años de edad, l^n | 
nífico pedigree. Cuban.. ^ 
Neptuno y Amistad 
31796 
ATENCION 
25 muías ot | 
Doy par 
sos en pi 
ál 7 0¡0 
Vedado, ( 
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SE V E N D E ÜN J U E G O D E C U A R T O 
moderno, de caoba, fileteado, nuevo. 
Aguila, 212, primero. 
31552 15 ag 
30324 
B A U L E S Y M A L E T A S 
De todos tamaños y clases, tengo de 
escaparate, bodega y camarote, como 
nuevos. También los compro en todas 
cantidad.;a. " L a Miscelánea", Teniente 
Key, 106, frente ol D I A R I O . Teléfono 
I ÍI-4R78. 
Vendemos ^ ' " — ^ 
gunda mano, en mu' & 
condiciones y muy ^ j , 
Pueden verse en easa a 
sé Castiello y ^ ¿ ^ í 
número 7, entre M« ̂  , 
Infanta, teléfono M - V -
MULOS Y VACAS W 
sanas, maestras ^ n ^ y 
Recibimos tamb an £ jerSUe> tSJ , ¿ \ h 
ca* 1 ^ r i i o s I y -de^ ^ 
sey. CabaUos y 
i.a s 
Hay mulos de 
2S636 
19 Ag. 1 3158' "•5 ag. 
la isa nos lateados h ^ V * 4) 
veinte y cinco co' 
r i ; l d ^ C , J ' f d f v e r a c - : : ; < l U ^ í a rera, loros v ed!sú;;>« jr ^ i f ras, monos de ^ ; r.c^ ' j-íDj. 
[esto las '̂t*xT^HS*f* 
pedidos a ^ ^ 8 5 , ' > 
o 7 Tpléfor.3 * ^ 
31402 
AÑO XCU 
DIARIO DE L A MARINA Agosto 13 de 1924 PAGINA VEINTISIETE 
DE ANIMALES AUTOMOVILES 
COMPRAS 
• ¡TThorr i to "Boston Te-
r^epde u» "Ch80mes«. Puede vet-
^ R e c i b i m o s ^ de mon-
L m o ^ t " / « entucky y J " " , , Monte, 
W*,s finos de Atarés . J- aei " 
í r fcuearvo . Vi ag . 
,j*r««ii- —r^mós EN COLON NUM. 
AUTOMOVIL, GANGA, d I R V E ^ A R A 
alquiler por económico y para par t i cu-
lar por elegante. F, entre Calzada y 
5a. Vedado. Garage. 
31733 13 A g . ^ 
SE- VENDE U N C H A N D L E R M O D . 18, 
t ipo Sportivo, 4 pasajeros. En magn í -1 
fico estado. Calle Alm. índa res 22, en 
Marianao. T e l . 1-7052. 
31508 1̂0 ag. 
URBANAS 
E V E L I O MARTINEZ COMPRO UNA CASA CHICA EN E L barrio del Pi lar o Atares, o un s o l a r , , 
para fabricar. Doy 5 o 7.000 pesos en ' CornPro y vendo casas de todos precios, 
hipoteca, juntos o fraccionados en la Faci l i to dinero en hipoteca en todas 
Habana y sus barrios. Compro crédi - cantidades. Habana 66, de 10 a 12 y 
SE V E N D E U N B U I C K POR T E N E R 
que embr.rca! se, tiene s-íis ruadas ríe 
alambre y su piquera donde puede se-
gu i r trabajando en la nalle 8 y 15, Ve-
dado. Se «Ja en 425 pesos. 
31602 15 Ag 
!S=s==^==^Ta l toempleado . do 
^oTUNI^A15- -f* americana, sohci-
,0oS"te ^ i f t a ^ - a n d o un i n -s t a n t e compama - " r ; ^ d o - un i n . 
^ k é s t a m o de ^ • 5 " 1 ' 1 ^ a d c r o d i -
^ r d ^ l S P0,1" ^ t fdas de $300 men-F f d e 5 P01- aC Udas d e í T o O men-^ J l t a m o f 1 P . ^ ? mes d*e recibido 
^Vs d^de ^ P 1 ^ , ^ 1 garantizada y 
^nféstamo. , opi!5vd;?rsT6n Dir ig i r se por fJ^á¿n£o^r O.Bo. 2350, Ha-
^ primeras y seg" t en dis 






















o. te » 
os 
Liteíiíi 
32 - - t - ^ T e n h i p o t e c a , p a g o 
TOMO ?n3Dsobre finca rús t i ca , t é r m i n o 
i l 2 , 4 ' 0 Sembrada de c a ñ a y pma . 
Wmisa, semDrInforman: j e s ú s Mar í a 
m^Ss! Teléfono M ' ^ Ü S . ^ ^ 
'j^T^hoY HASTA ?1O,00oTo 
IIIP0T. o más añ.os, sin corretaje. I n -
por un0 2. mÍV^tPS- Teniente Rey 41 , nás años, sin c<jricta.jC. E^Montes . Temente K e y ^ U 
• ^ í r o ' p a r a h i p o t e c a s 
. ! en hipoteca $8,000; ?10,000 y 
^ ,rato únicamente con los pro-
512.000'1 Notaría doctor M a r i l l . Haba-i 
KOSTa lé fono A-2322. 
' ĴT̂TVCA SE DAN $1.000 A $2.500 
EN " o S u ? también $3.000 a $15.000 ^ c n Áéuila, 78, café, v idr iera de mforman, Aguu ' de i a 3 Díaz. 
0acos. ere a * * 16 ag 
31723 
•CTiTuOOO $5.000, 12 por ciento h i -
T0,^s sobre urbanas; $8.000, 18 por 
^ sobre rús t icas . $12.000. 0 por •ekT f°50ü. $3.000, 15 por ciento so-
ff- Drop edkd valor cuadruplicado. 
Sr,tn barrio. $50.000 a l 6 1¡2 por cien-
í t í e . A-9115 e 1-5940. 
31926 . 
HUDSON A C A B A D O D E P I N T A R CON' 
6 . gomas nuevas, acumulador nuevo, 
fuelle nuevo y vestiduras en buen esta-
do; en 800 pesos, se puede ver e in for -
man: Indus t r ia 8, garage. 
32094 21 A g . 
PAIGE. 7 PASAJEROS 
En precio de ganga, se vende un auto-
móvil Paige, de 7 pasajeros, con mo-
tor Continental de 6 c i l indros , muy 
económico, y con ruedas do alambre 
y gomas muy buenas. F u n ó i o n a perfec-
tamente y se da la prueba que se de-
see E. W. Miles , Prado y Genios. 
31455 13 ag 
CAMIONEROS, CHAUFFErTRS, V E N -
gan a buscar las piezas a menos que 
mi tad de costo. Remato gran cantidad 
de repuestos para todos camiones. Fo-
gler. Amargura 48. 
29553 30 ag. 
CAMIONEROS. C H A U F F E U R ^ ' V E N -
gan a buscar las piezas a menos que 
mi tad do costo. Remato gran cantidad 
de repuestos para todos camiones. Fo-
gler. Amargura , 48. 
29553 28 ag. 
AUTOMOVILES PARA BODAS 
AUTOMOVILES D E A L Q U I L E R 
Abiertos y cerrados, de gran lujo 
marcas Packard, Cadillac, Minerva, 
Marmon y Colé, con chapa particu-
lar. Ordenes: Garage Doval. Telf. A-
7055, Morro, 5-A, Habana. 
C 2571 Ind. 21 mz. 
13 ai 
DINERO PARA HlPOfECAS 
en las mejores condiciones. Miguel 
K Márquez. Cuba, 3¿* 
nv̂  HIPOTECAS EN TODAS CAN-
ttfades. Interés más bajo de Plaza, 
'eserva prontitud. Nuestros Clientes 
tienen más de un millón de pesos para 
'nvertir en hipotecas, fincas r ú s t i c a s 
v urbanas; terrenos, solares. Llamen 
a los Teléfonos A-9115 e 1-5940. Ave-
nida Pl Y Margall 59, altos Europa. 
Departamento 25. Lago. 
31926 13 ag . 
I T DINERO 
"para hipoteca. Necesito $2.700 al 12 
por ciento, para Marianao. G a r a n t í a : 
solar de esquina de 870 varas, f ab r i -
cado, 10 accesorias. Renta $130. A g u i -
la v Neptuno, barbería Gisbert. M-4284 


















Compro créditos del gobierno aproba-
dos por la Comisión de Adeudos en 
todas cantidades. Pago en el acto y 
a buen tipo. Informan: Obrapía 91. 
Alberto. 
J162I 17 ag. 
HIPOTECAS 
Doy partidas de 1, 2. 3, 4, 5, 6 m i l pe-
sos en primera hipoteca en casa hecha 
;ál 7 0|0 en fabricación a l 8 0|0; en el 
Vedado, Cerro, Víbora, Lawton . Luya -
en la Habana al 6 0|0. SI tiene 
buena garantía en dos d í a s hacemos 
la operación. No haga la operac ión sin 
verme antes. No corredores. Paz 12 
entre Santos Suárez y Santa E m i l i a . 
Te!. í-2847. Jesús Vi l lamar ín : 
"31171 30̂  a g ^ 
AGENCÍA DE MUDANZAS 
; : "LA ESTRELLA" 
e^1!1^!1^,811^62- Mudamos toda cla-
í t!i quinarias ^ ,caja de « ^ a l e s o ma-
^ - RapTdez v ^ ne<3' carros y i:orras' 
16 ag 
áviles y Accesorios 
$*or RfnaIuNDR UN M A G N I F I C O 
^rce Ar ow111^ ^Uevo ^ c a m i ó n . 
^ de uso - k dc>s y m5dia tonela-
F4bri¿ E f A^n-^11^ estado. In fo rman! 
^ Puentes p^^h Zabala y ^nja del o n l » í 1 ^ 6 8 ' u oficina en ;417J aei Comercio 403. Teléfono A -
2̂265̂ 266 
SKVFvrTrr" ag 
PacW¿ en S í n Y ? ^ A U T O M O V I L 
Pasajeros nsf tad0- 1Sels cilindros, 
ll0 14 esquina- nbe-nguT^rda en Patroci-
^ Asuras % f* +P?ey- 0f ic ina ¿e l Jttttl hnTis 3-A, telefono A-0384. 
15 ag 
AUTOMOVíLISiAS 
Cuiden sií dinero. Se desean com-
prar varios automóviles de renom-
bradas marcas: Packard, Cad'Üác, 
Cunningham, Lincoln. Se paga en 
efectivo en el acto. Absoluta re-
serva» 
GARAGE DOVAL 
Morro, 5-A. Teléf ono A-7055. 
Habana 
C5456 Inü Jn 
A U T O M O V I L E S 
Se venden y compran de todas mar-
cas. Tengo existencias de carros ver-
daderamente regios, a precios sor 
préndenles. Vista hace fe. Garage Eu-
reka, de Antonio Doval, Concordia 
149, frente al Frontón Jai Alai, telé-
fono A-8138, A-0898. Habana. 
C 9935 Ind. 18 d 
G A R A G E E U R E K A 
E L MAYOR DE L A HABANA 
D E 
ANTONIO DOVAL 
Almacén de gomas Firestone. Gran 
surtido de accesorios y novedades pa-
ra automóviles. Vista hace fe. Ofici 
ñas y garages: Concordia 145, fren-
te al Frontón Jai Alai. Telfs. A-8138 
y A-0898. Habana. 
C 9936 Ind 18 d 
CARRUAJES 
SE V E N D E U N CARRO D E CUATRO 
ruedas y una m u í a propios para re-
parto de dulces o cualquiera otra i n -
dustr ia . I n fo rman Pasaje 2. y 3, Bue-
na Vista , apearse en Rabell. 
31714 11 ag. 
MAQUINARIA 
C A L D E R A S "BABCOCK Y W L C O X " 
Se venden cuatro calderas como nue-
vas, dos de 125 y dos de 150 caballos 
de fuerza cada una. Informes : Cuba 17 
a l tos . T e l . A-7812. 
S19Í5 27 a g . 
Tornos 16, 18, recortador 20, punzón 
mecánico; martinete; motores 3 ca-
ballos, autógena, de poco uso, de ta-
ller que he desmontado; al contado; 
no soy corredor. Tejadillo, 23. 
32133 18 ag 
í¿2276 a- Cristóbal , 29. Cerro. 
V E N D O M A Q U I N A DE P L A N C H A R 
H o f f m n n . Precio: $200. So puede ver 
t r a b a j Ñ a r . Calzada 500, V íbo ra . 
32167 14 ag . 
OPORTUNIDAD 
Se vende una planta de Re f r i ge r ac ión 
Capacidad 4 toneladas. Compresos de 
Amoniaco, Condensadores, Tanque de 
Amoniaco, de Aceite, Motor de 7 1|2 
H . P . , Serpentines, Tanques de Agua, 
etc. T a m b i é n Bomba de Agua oon su 
Motor . Se puede conseguir en ganga. 
Para informes: Riela 57, do 3 a 4 p. m. 
32206 19 ag. 
tos hipotecarios y casa de esquina qu 
,su precio sea razonable. T a m b i é n una 
casa chica, moderna, en el Vedado o 
una parcela de 15 x 30 mts. poco m á s 
o menos. Sr. Vega. Banco Nueva Es-
cocia n ú m e r o 213, O'Rei l ly y Cuba. 
31933 14 ag 
de 3 a 5. 
200 CASAS EN VENTA 
URBANAS 
San L á z a r o , de altos, renta $230.00, 
$26.000; Malecón, tres pisos, $33.000; 
O'Rei / . 256 metros, renta $350, $45,000 i 
SS— Merce»... de altos, 242 metros, $35,000;! 
EN GUANABACOA, LUYANO, JACO-i J e s ú s Mar ía , de esquina, $35.000; Acos-1 
mino, Juaneio, A r r o y o Apolu, Maria-[ ta $29.000; Tejadil lo, de altos, 180 me-j 
nao. Compro lote de terreno o solares i t ros $25.000; Estrel la , de altos, $11,500: 
con arboleda, con y sin casa. V é a m e : Malecón, de altos, 154 metros $35.000;1 
en P l y Marga l l 59. altos Europa. De- San Miguel , $23,000; Virtudes planta , 
partamento 25. L lame A-9151 e 1-5940. ' 
Lago. 
31926 13 ag. 
MANUEL LLENIN 
E L D I A R I O D E L A M A R I N A se com-
place en recomendar este acreditado 
correaor, compra y vende casas, sola-
res y establecimieiito. Tiene inmejora-
bles referencias. Domic i l io y of ic ina . 
Figuras 78, ceiva de Monte . Teléfono 
A-6021, de H u ;> y de 5 a 9 de la 
noche. 
31044 14 A g . 
COMPRO UNA CASA E N L A H A B A N A 
de $10.000 a $12.000. Tra to directo. 
In fo rman . J e s ú s M a r í a 42. a l tos . Te-
léfonq M-S333. 
31809 14 ag. 
URBANAS 
VENDO EN L A C A L L E D E SAN Car-
los, cenca del Nuevo F r o n t ó n , casa 
con sala, saleta, tros cuartos, cocina 
de gas y d e m á s servicios. In fo rman 
R a m ó n Riera. Diana, 21, esquina ¡a 
Carvajal, Cerro. 
32296 15 ag. 
VENDO UNA ESQUINA con dos acce-
sorias, esquina fra i le , coñ bodega, en 
el reparto Santos Suár¿z , $8.500. In for -
man Moreno, 67, su dueí lo, León. 
32258 ? 17 ag 
S E V E N D E 
hermosa casa en el Vedado compues-
ta de sala antesaa y ¿aleta seis gran-
des habitaciones y dos salones altos, 
completo y lujoso cuarto de baño, 
cuarto para criados con sus servicios. 
Lo mismo para chauffeur, gran ga-
rage, galería corrida, pisos fnos, mam-
paras en todas las habitaciones, cie-
lo raso, patio y traspatio, jardines. 
Precio, $32.000, pudiendo dejar no 
menos de la mitad en hipoteca, a un 
interés cómodo y por el tiempo que. 
el comprador desee. Informará su 
dueño calle 6 número 3 Vedado. No 
corredores. 
32261 22 a g ^ 
V E N D O A M E D I A C U A D R A D E I N -
fanta, una esquina de San J o s é a San 
Láza ro , propia para bodega y sin con-
t ra to . $10,000. M á t o . Amis tad , 62, hoy 
A l d a m a . 
32098 15 Ag . 
NECESITO V E N D E R V A R I A S C Á S t -
tas baratas, por tener que embarcarme. 
No quiero corredores. Concordia 83. 
altos, por Lea l t ad . 
32209 16 ag . 
$12.500 POR $9.500. DOY M I PRO-
piedad, compuesta de1 sala, saleta, seis 
cuartos, baño y m a g n í f i c a cocina de 
gas con $9.500. Cos tó $12.500. E s t á 
situada en la calle Pemandina a iue-
dia cuadra de la Calzada del Monte . 
Te lé fonos 1-3379 y A-2865 . 
32205 14 ag . 
baja, 167 metros $18,000; Animas, plan 
ta baja, con 146 metros $15 .'000; Man-
rique, de altos. 321 metros $30,000; Nep-
tuno, planta baja, 125 metros, $14.000; 
Suárez $10.000; Sol, $15.000; Maloja, 
$16.000; Aguacate, cerca Chacón, $21,000 
Figuras, de altos, $12.500 y muchas 
m á s . Dinero para hipotecas en todas 
cantidades. Evelio Mar t í nez . Habana 66 
de 10 a 12 y de 3 a 5. 
•32S43 14 ag . 
EN JOVELLANOS 
S« vende una propiedad de maniposte-
r ía y tabla oon altos y bajos; hoy 
habitada por famil ias , con un pozo de 
agua fér t i l , que hasta hace un a ñ o es-
tuvo abasteciendo a l pueblo y un local 
de 30 x 40 varas con teddio de teja f r an -
cesa, donde antes e x i s t í a la indust r ia 
de pa i le r ía . No se pretende mucho. I n -
f o r m a r á n en San Severino, 11 1|2, Ma-
tanzas. 
_ E x t . 23 ag 
S É V E N D E CASA M O D E R N A $2,700, 
un terreno 8 por 30, otro 12 por 35 
$2,500, Ampl i ac ión Santos Suárez , terre-
no tres frente, dos esquinas barato y 
sin dinero. Santos Suá rez , 18, V i l l a -
nueva . 
31743 18 A g . 
S r VENDE U N A CASA ^ A L L B DE Re-
vlllagigedo, con sala, comedor, cuatro 
cuartos, cecina y baño. Se da barata. 
No corredores. In fo rman Revillagigedo 
núm. 115. 
31578 ft« 
SE V E N D E UNA CASA D E M A D E R A , 
con sala, comedor, dos cuartos y ser-
vicios sanitar ios. Se vendo b a r a t í s i m a 
por qiu- ta t ami l i a se embarca. Callo de 
San L u i s 81 entre A l t a r r i b a y L u z . 
32018 16 ag . 
VKXDü CASITA P A R A CORTA F A -
m i l i a . J a r d í n , portal , sala, 2 cuartos, 
cocina, servicios y terreno a l fondo. 
Go icu r í a 38. R . Mendoza. Apéese en 
la Planta del T e l é f o n o . T a m b i é n un so-
larci to contiguo de 6x47 varas . In fo r -
mes en la misma, de 1 a 3 p . m. 
31947 , 19 ag . 
VENDO CASA G R A N D E EN COMPOS-
tela. muy cerca de Mura l la , casi tres 
plantas, 12x30 varas én $45.000; o t ra 
en Camnanario, dos plantas, 204 me-
tros, moderna, en $32.000. Suárez Cá-
ceres. Habana 89. 
C 7388 4 d 10 
SOLARES YERMOS ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
S O L A R E S A PLAZOS 
En Santos Suá rez y Ampl iac ión Men-
doza, frente y cerca de la l ínea, con 
$100.00 de entrada y $20.0 mensuales, 
puede empezar a fabricar m a ñ a n a . Ten-
go las mejores esquinas. No compre so-
lares s in verme antes. Paz N o . 1^, 
entre Santos Suarez y Santa E m i l i a . 
T e l . 1-2647. J e s ú s V i l l a m a r í n . 
29374 4 sp. 
GRAN BODEGA, MUY CANTINERA 
Vendo on la Calzada de Reina, contrato 
largo, poco alquiler, venta diaria de 70 
pesos para a r r iba . Precio $10.000; seis 
m i l de contado y el resto a pagar. I n -
forman: Belascoain 54, altos, entra 
2anja y Salud. Sr. Quintana, dé 8 a 11 
y de 1 a 5. 
31678 13 ag. 
VEDADO. PRECIOSO C H A L E T ÜR-
venderlo pronto, casa moderna, p ró-
xnne a 23, con 5 habitaciones, dos ba-
ños , garage a la brisa C28,000, se dan 
facilidades de pago. Llame al 1-7231. 
G . Mauriz y p a s a r é a in fo rmar . 
C A L L E 23, ESQUINA M O D E R N A 
renta 320 pesos, $40,000. Llame a l I -
7231. G. Maur iz y p a s a r é a in fo rmar . 
31040 14 A g . 
PUNTO COMERCIAL, VENDO CASA. 
Vives 144. Propia para levantarle tres 
plantas m á s . $5,000 contado. $5,000 h i -
poteca al seis por ciento por dos a ñ o s 
prorrogables. Trato con el d u e ñ o . Ts-
cobar 63, Te léfono M-7467. 
32026 18 ag . 
VENDO MODERNAS CASAS A U N A 
cuadra calzada J e s ú s del Monte, por-
ta l , sala, saleta, 3 cuartos, baño , co-
cina, traspatio para gall inas en $5,500; 
otra pegada a Santa Emi l ia , m á s gran, 
do, m á s bonita, m á s cúmoda en $7,500 
Suárez C á c e r e s . H u c a í i ^ 89. 
C 7388 4 d 10 
GANGA, $3,000 SE V E N D E A DOS cua-
dras del Paradero del Cerro, una casita 
moderna do m a m p o s t e r í a con sala, co-
medor, dos cuartos y servicio sanita-
r i o . Su d u e ñ o : Sr. Mi randa . Corrales, 
12, altos, por Cienfuegos. 
31024 18 A g . 
S E V E N D E C SE A L Q U I L A L A P R E -
ciosa y espaciosa casa de la calle Re-
medios n ú m e r o 38, entre San J o s é y 
Reyes, a cuatro cuadras de la Iglesia 
J e s ú s del Monte 210, casi esquina la Ta-
m i l i a s . Informes y la l i a re en la bodega 
de San José , esquina a Remedios. 
31572 15 A g . 
POR AUSENTARSE D r L A H A B A N A 
se traspasa un solar de esquina en la 
Ampl iac ión de Almendares, cuadra de 
la l í n e a . Informes en San J o s é 113. 
C a r p i n t e r í a . 
31093 i 14 ag . 
SE V E N D E E L T E R R E N O D E ESQTJI-
na Porvenir y Santa Catalina, en la Ví -
bora, frente al parque en c o n s t r u c c i ó n 
de Lawton , mide 29x24. o sean 696 me-
tros cuadrados, in fo rman en Porvenir 
65 entre Milagros y Santa Cataina. 
31623 14 A g . 
RUSTICAS 
COLONIAS D E CAÑA 
Vendo 24 caba l l e r í a s , 18 de c a ñ a y 6 de 
potrero o solicito socio con $20,000.00 
T a m b i é n entra la bodega del Ingen io . 
E s t á pagada la renta de los 24 a ñ o s 
Es negocio para hacerse m i l l o n a r i o . 
Trato con porii jn i seria y conocida del 
comercio de la Habana. M á s informes 
en Belascoain J0i Un-, Tres B B B . Ber-
nardo A r r o j o . íyI-9133. 
3239 4 14 ag. 
V A R I A S GANGAS 
Vendo una casa en la calle Flores con 
33 8 metros de terreno. Se compra con 
S4.000 y una p e q u e ñ a hipoteca. Tiene 
4|4. Un terreno en Los Pinos a $0.50, 
vara . Una esquina en lo mejor de M i - ' 
ramar a $7.00 vara. Una casa cerca de 
Toyo en. la calzada $14.000 con comer-
c io . Otra pegada a Monte, con comer-
c io . Gana $100 en $13.000. Otra en Je-
s ú s Mar ía , pegado a Egido, dos plantas 
gana $225 eri $32.500. Otra en Monte, 
2 plantas, $66.000. Una casilla de la 
Plaza del Vapor, por Reina, que gana 
$150 en $17.000. A d e m á s vendo muchas 
en Reina en el cuadro que todos quie-, 
ren, de Reina a San L á z a r o y de Pra-'i 
do a Belascoain, de todos precios. ' 
T r i ana . Franco 6. T e l . M-7217. 
31945 14 ag . 
SB V E N D E N V A R I A S PROPIEDADES 
modernas y de vanos precies y puntos. 
Su dueño, Concha n ú m e r o 4, ta l ler de 
materiales. M . P é r e z . 
31551 15 ag 
G A N G A : SE V E N D E E N $3.100 DOS! 
casitas de madera, y l a cecina, cuarto y1 
b a ñ o de m a m p o s t e r í a . Una compuesta 
de sala y tres cuartos, y la o t ra de dos 
cuartos. Gana una $30 y la o t ra $15. 
Reparto Santa Amal ia , Víbora , comuni-
cac ión cada cinco minu tos . Acera y 
luz e l é c t r i c a . Se puede adqui r i r por 
$2.190. y el resto pagadero en plazos 
sin exigencias de a $16.00. I n f o r m a r á n 
en la calle Robera entre L inco ln y A g r á -
mente . D e ü a R o d r í g u e z . 
31263 15 A g . 
SE VENDE l \ A KIXCA DE D 0 3 CA-
ba l l e r í a s y ctrdt-ie.s con buena casa de 
vivienda, buen pu:>j. ol río Almendares 
la atraviesa, cérea rt*. la carretera de 
Managua, l i ' fo rman en la f inca La T r i -
nidad, k i l ó m e t r o 15, señor J o s é Bar-
beira. 
30432 15 ag 
E S T A B I M M I E N T O S VARIOS 
VENDO CASA D E 2 P L A N T A S E N L A 
calle Vil legas a una cuadra del Pa-
lacio Presdencial, con z a g u á n y dos 
ventanas, patio y t raspat io con 200 me-
tros cuadrados de superficie. In forman 
Sr. G o v í n . Calle San Migue l 130 B . 
Teléfono A-1351, de 2 a 3. 
32173 20 ag. 
Casa en Campanario, fabricación y 
terreno, donde valen ambas cosas a 
$100 el metro lo damos a $60.00. 
punto comercial y a la brisa. Duque 
y Jiménez. Enamorados 70.. Teléfo-
nos 1-4748 e 1-1109. 
32163 , 14 ag. 
ESQUINA CON BODEGA $11.500 
Vendo una esquina y dos casas m á s , 
anexas a la^esquina en $11.500. Tiene 
500 metros de terreno Es una ganga 
como j a m á s se ha v i s t o . Renta todo 
$120. M á s detalles. B . A r r o j o . Belas-
coain 50. .Las Tres B B B . M-133. 
32394 14 ag. 
EN E L VEDADO 
Vendo una casa en F cerca de 11, de 
altos, en $23.000. En 19, cerca.de Ba-
ños, un chalet de altos en $30.000. En 
17 gran casa de altos, cerca de L , en 
$70.000. Calle 8, cerca de 23, casa de 
planta baja, con 400 metros en $12,500. 
Calle C cerca de 17 en $35.000. En 27 
cerca de Paseo, de planta baja, $18,000. 
Calla 23 esquina con 1.200 metros, en 
$95.000. C r e c h e r í a dos casas a $6.006. 
Evello M a r t í n e z . Habana 66, de 10 a 
12 v de 2 a 5. 
32243 14 ag. 
CARPINTEROS 
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Parta 
Casi regalado se venüe lo siguiente: 
un cepillo de molduras de cuatro ca-
ras, un trompo, una sierra circular , 
una m u ñ o n e r a patente Y. O., un esco-
plo de palanca, u | a espigadora, todo 
con sus correas y poleas y motor de 
5 H P y tres bancos. In fo rma Antonio 
Naya, 2o. Kiosco de f rutas de Prado 
y Dragones. 
31509 17 _ ag. _ 
MOTORES D E PETROLEO CRUDO 
"Man" a l e m á n , de 10. 15, 20, 30 caba-
l los; los m á s económicos . Se venden ba-
r a t í s i m o s por proceder de subastas de 
la Aduana, Apartado 1655, Habana. 
31377' _14 ag 
v e n d c T m o t o r s u e c o d e pet rcT-
leo crudo de caloico <Jal>H'''*al t ipo ma-
r i r o muy l iv iano } «vouómico, es nuevo 
en envase or g iua l de f á b r i c a . Fogler 
Amargura, 45-
29935 27 A g . 
VENDO CASAS 
modernas, chicas y grandes, en todod 
los repartos de l a Víbora] No com-
pren m fabriquen, s in antes verme, que 
tengo casas para todos los gustos y 
vendo m á s barato que nadie. Doy pre-
ferencia a los que se dignan vis i tar 
mi oficina. Dinero al 8 por ciento pa-
ra hipotecas de casas en la Víbora . F . 
Blanco Polanoo, Concepción, 15, entre 
Delicias y Buenaventura. Teléfono i -
160S. 
32078 14 ag 
C A L Z A D A DE C O L U M B I A E N T R E GO-
dínez y Padre Váre l a , cerca del parade-
ro de Ceiba, l í n e a de Vedado y M a r í a -
nao. Se vende una casa de maniposte-
r í a y azotea 6. 112 x 22 1|2 metros, 
j a rd ín , portal , sala, comedor, tres cuar-
tos, servicios y pat io in ter ior .$5.000 
EN TAMARINDO, VENDO 
Dos caaas, juntas o separadas,' una 
que renta $95 en $7.000 y la o t ra que 
gana $100 en $8.000; es ganga y una 
buena i n v e r s i ó n . Empedrado 49, de 2 
a 5 p . m . Juan P é r e z . T e l . A1G17. 
32006 13 ag . 
AVISO IMPORTANTE 
Si usted desea vender alguna de sus 
propiedades o si desea comprar, puede 
usted avisarme o l lamarme por te léfono 
que tenemos sumo gusto en atenderlos, 
pues contamos con grandes comprado-
res que en 24 horaa realizan las ope-
raciones o si usttíd desea hipotecar te-
nemes grandes cantidades Nuestro le-
ma es honradez y seriedad. Vidriera 
del Café E l Nacional . San Rafael y 
Belascoain. Te lé fono A-0062. S a r d i ñ a s 
y V í a . 
2770b 17 ag . 
BODEGA EN $5.500 
L a vendo con $3.500 de contado y el 
resto en plazos c ó m o d o s . Vende $60.00 
diarios y $40.00 son de cant ina . Hace 
pocos d í a s , pagaron por una bodega 
$13.000, que vale menos que esta. So 
garantiza lo que se dice. In fo rman en 
Las Tres B B B . Belascoain 50. A r r o j o . 
32394 14 ag. 
EMILIO P R A T S CO. 
Arquitectos, Constructores. Proyectos 
y presupuesto gratis. Para tuda cla-
se de construcciones. No cobramos 
nada adelantado. Teléfono 1-4493. 
27820 13 ag 
CON FRENTE A L MALECON 
Oportunidad sin igual . Se vende una 
e sp l énd ida casa de dos plantas. En los 
bajos, sala, saleta, comedor, un cuarto, 
baño, cocina, etc. y garage para seis 
m á q u i n a s , isn los al tos del garage dos 
cuartos para criados. E n los altos de l a 
casa, ocho hermosas habitaciones y 3 
baños . E s t á situada en la calle P, es-
quina a 3a. frai le, dando frente a ' t r e s 
calles, o sean F, 3a. y el frente al 
Malecón. Su terreno mide 2.157 metros 
y su ú l t i m o precio es a razón de $17 
el metro incluyendo la casa. In forma 
su dueño . Paseo esquina a 15, Vedado. 
Teléfono F-1752. 
31914 19 ag 
SE V E N D E UNA A N T I G U A Y ACRE-
dltada casa de h u é s p e d e s y fonda en 
el mejor punto de la Habana. Tiene 
contrato e informan en el Departamen-
to de Contabilidad, C o n s u l t o r í a de Co-
rnerciantes. Rayo, 37. 
31927 15 ag 
L L E G O P E R E Z 
Quién vende casas? P é r e z . 
Qu ién coi*pra casas? P é r e z . 
Quién vende solares? P é r e z . 
Qu ién compra solares? P é r e z . 
Qu ién vende fincas de campo? P é r e z . 
Qu ién compra fincas de campo? 
P é r e z . 
Qu ién compra c r é d i t o s hipotecarios? 
P é r e z . 
Quién vende c r éd i to s hipotecarios? 
P é r e z . 
Qu ién da dinero en hipoteca? P é r e z . 
Qu ién toma dinero en hipoteca? P é r e z . 
Quién vende valores? Pérez . 
Qu ién compra valores? i Pérez . . 
Quién d?. dinero en g a r a n t í a ? Pé rez . ' 
Quién ¿ a dinero en p a g a r é s ? P é r e z . 
Qu ién da dinero sobre alquileres? 
P é r e z . 
Los negocios son serios y reservados. 
Empedrado 49, de 10 a 12 a. m . y 
de 2 a 5 p . m . 
JUAN P E R E Z . T E L E F O N O A-l617 
30509 80 ag. 
E N D I E Z Y OCHO M I L PESOS V E N D O 
m i casa construida hace 'cuatro meses, 
renta 170 pesos; dejo hasta 12 m i l en 
hipoteca a l 7, por urgencia de dinero; 
a dos cuadras de Monte y Carmen. No 
corredores. W i l l i a m Trost , Leal tad 131, 
a l tos . 
31752 11 A g . 
VENDO L A MODERNA CASA ACABA-
da de fabricar, con 400 metros de te 
rreno, j a r d í n , portal , sala, 3 cuartos, 
buen baño completo, cocina, comedor ai 
fendo, patio y traspatio a la brisa 
Trato di recto . In fo rman Concejal Vel-
ga 29 entre Luis E s t é v e z y Lacret , Ví -
bora. 
31659 15 ag. 
V E N D O ESQUINA ¡SAN FRANCISCO 
y Octava. ( V í b o r a ) , +ranvta, sala, sale-
ta dos cuartos, comedor, baño, patio 
etc. $8,000. (Se deja parte en hipoteca. 
L a d i recc ión : Vivancos. Cuba 48. Te lé -
fono M-4S06. 
29944 12 ag 
Chalet moderno, fabricacado en un 
terreno de 4.100 metros; da frente 
a tres calles. Precio a $5.25 el metro, 
terreno y fabricación; situado en lo 
mejor de Marianao; se compone de 
partal, sala, saleta, hall, 6 cuartos de 
4 por 4, comedor, cocina, pantry, 3 
baños de familia y dos de criados, 
garage para dos máquinas, 3 cuartos 
de criados; es una ganga. Informan 
directamente. Sr. Quintana. Belas-
coain 54 entre Zanja y Salud, de 8 
a 11 y de 1 a 5 p. m. 
31678 13 ag. 
CERCA D E L E A L T A D Y SAN L A Z A -
ro, vendo m a g n í f i c a casa. Tiene sala, 
saleta, cinco habitaciones, baño , come-
. dor, cocina, un cuarto y servicio de 
In fo rman en la misma. T a m b i é n se criados. ]OS aitos, esp lénd idos . Precio 
cambia por casa en Guanabacoa, qu<> $29.500. Puede dejar la mi tad en hipo-
E N E L CERRO SH V E N D E U N A CA-
sa de m a m p o s t e r í a , de por ta l , sala, 
saleta, tres habitaciones, patio y tras-
patio, servicio sanitario, en $5.000. En 
P iñe i r a , casa de sala, dos cuartos, ser-
vicios sanitarios, pegado a la linea de 
cielo raso, en $3.000 y una de madera-
por ta l , sala, dos cuartos, pat io y tras-
patio, con servicios en $2.200. In fo rman 
en Santa Teresa 23, t e l é fono 1-4370. 
29496 14 ag 
GRAN C A F E VENDO EN $15.000 
Vende $150 diarios; 6 a ñ o s de contrato; 
barato de a lqui ler ; su dueño se r e t i r a 
del negocio; da facilidades de pago. 
Aprovechen esta oferta los comprado-
res. In fo rman Belascoain 50. Las Tres 
B B B . A r r o j o . M-9133. . 
32394 14 ag. 
SE V E N D E E N PROPORCION U N A 
fonda en Egido n ú m e r o 93, en la misma 
i n f o r m a n . . 
32125 26 A g . 
BODEGA SOLA E N E S Q U I N A DE~ Cal-
zada, 5 a ñ o s de contrato, buena venta, 
muy surt ida, la vendo en $4,000, fac i -
lidades de pago es ganga. F e r n á n d e z . 
Café Independencia. Belascoain y Rei-
na . 
32147 _ 14 A g . 
BODEGA C A N T I N E R A , 6' AÑOS con-
trato, l ibre de alqui ler , e s t á en la Ha-
bana, su dueño no es del giro, la ven-
do en 2,500 pesos, facilidades de pago. 
F e r n á n d e z . Café Independencia. Belas-
coain y Reina, v i d r i e r a . 
32147 14 A g . 
UNA V I D R I E R A D E TABACOS Y C i -
garros. Se admiten proposiciones, buen 
contrato, alquiler módico y poca rega-
l ía en el oafé en reforma de Vi l legas 
y O b r a p í a . En l a mi sm a in fo rman . 
32189 14 ag. 
BODEGA REGALADA- $1.750 
Por balance. Tiene m á s de $2.000.00 
Aquí nunca h a b r á pé rd ida , porque paga 
menos de lo que usted compra. Es un 
buen negocio. M á s informes: Bernardo 
Ar ro jo , en Belascoain 50. Las Tres B B B 
M-9133. 
14 ag . 
C A R N I C E R I A SE V E N D E E N 950 pe-
sos, r e ú n e todas las conveniencias, pa-
ga poco alquiler , (10 pesos) tiene largo 
contrato y vende 100 kilos de carne 
diariamente con barr io suficiente para 
vender mucho m á s . E l mot ivo de esta 
ganga se le d i r á a l comprador. I n f o r -
man n Benavides y Remedios, bodega. 
32097 17 A g . 
G R A N O P O R T U N I D A D . SE V E N D E L A 
muy acreditada f á b r i c a de puertas me-
t á l i c a s y h e r r e r í a L a Barcelonesa, ca 
sa que tiene v ida propia con su cl ien-
tela. Se vende para su d u e ñ o re t i ra r -
se del negocio, por f a l t a de salud, en 
menos de l a mi tad de su precio. Ave-
nida Menocal n ú m e r o s 35-A y 35-B, es-
quina a Santa Rosa, te léfono A-6846. 
32084 14 ag 
SB V E N D E GRAN BODEGA. SOLA* E N 
esquina, mucho barrio, buen contrato, 
no paga alquiler , se dá muy barata . I n -
forman Apodaca y Economía Fonda y 
C a f é . Pregunten por Rojunco . 
32055 13 ag . 
BODEGAS Y C A F E S E N VENTA 
Bodega en l a calle da Neptuno, venda 
en $7.000 con $3.500 de contado; 6 a ñ o s 
de contrato; vivienda para fami l ia . I n -
forma: Tamargo. Belascoain y San M i -
guel, de 2 a 5. C a f é . T e l . A-0094. 
Bodega en l a calle San Miguel , vendo 
en $7.500 con $4.500 a l contado; 6 a ñ o s 
do contrato le queda a favor de a lqu i -
ler $35 procure verme, que es un buen 
negocio. I n f o r m a : Tamargo. Belascoaiu 
y San Miguel , de 2 a 5. C a f é . 
$2.000 a l contado, vendo bodega, sola 
en esquina, mucho bar r io ; e s t á abando-
nada por el dueño- no entender el ne-
gocio; hace 4 meses cos tó $4.000 como 
le puedo demostrar. V i s t a hace f e . I n -
forma: Tamargo. Belascoain y San M i -
guel, de 2 a 5. C a f é . 
$1.500 al contado y $2.000 a pagar 
$50 mensuales, vendo bodega sola en 
«squina , con mucho barr io de solares, 
buen contrato y $30 de a lqu i le r . In fo r -
ma: Tamargo. Belascoain y San M i -
guel, de 2 a 5. C a f é . 
Bodega en el centro do l a Habana, ven-
do en $18.000 con $10.000 a l contado, 
otra en $15.000 con $6.000 al contado 
ias dos son muy cantineras; o b s e r v á n -
dolas se c o n v e n c e r á n . I n fo rma : Tamar-
go. Belascoain y San Miguel , de 2 a 5 
C a f é . 
Bodega en el Vedado. 7 a ñ o s de contra-
to, cómodo alqui ler ; precio $12,000 con 
$8,000 de contado; o t ra en el Vedado. 
$9.000 con $5.000 al contado y otra 
en $5.500 con $3.000 de contado. I n -
forma: Tamargo. Belascoain y San M i -
guel, de 2 a 5, Ca fé . 
Café en g^lascoain con $10.000 a l con-
tado yel resto en plazos cómodos ; 5 
a ñ o s de contra to . In forma Paul ino. Be-
lascoain y San Miguel , de 2 a 5. C a f é . 
Café en el centro de la Habana, ven-
de en $16.000; con la m i t a d de contado, 
buenas condiciones de contrato y a l -
quiler. Negocio de oportunidad. Véame. 
In fo rma: Paulino. Belascoain y San 
Miguel , de 2 a 5. C a f ó . 
C a f é s . Tengo do» y vendo uno que 
tiene fonda en $7.100; no reparo en el 
dinero que me den de contado. Urge la 
venta. Para m á s detalles, Paulino Fer-
nández en Belascoain y San Miguel , de 
2 a 5. C a f é . T e l . A-0094. 
Vidrieras de Tabacos. Vendo var ias , 
desde $800. Paulino F e r n á n d e z . Belas-
coain y San Miguel , de 2 a b. C a f é . 
31504 16 ag. 
C A F E Y FONDA 
En l a Calzada de Belascoain. Vendo 
muy barato. In fo rma : Sr. Quintana. 
Belascoain 54, ' altos, entre Zanja y 
Salud.. 
31678 ,13 ag. 
GRAN BODEGA 
Sola en esquina, mucho barr io ; con-
t ra to 6 a ñ o s ; alquiler $37; venta diar ia 
$60; mucho de cant ina. Precio $4.500; 
con solo $2.500 de contado y el resto 
con facilidades de pago. In fo rma s e ñ o r 
Quintana. Belascoain 54 altos e n m 
Zanja y Salud. 
31678 13 ag. 
GRAN NEGOCIO 
Se vende una industr ia muy buena; de-
j a mensual $1.000. Se da por la cuarta 
parte de su Talor. Se puede hacer la 
operac ión con $5.000 y muy fác i l de 
entender. In fo rman en el Café do Ga-
liano y Barcelona. Pregunto por el 
s eñor R e v i l l a . 
31483 21 ag. 
G R A N V I D R I E R A OCASION. SE VEN 
de, de tabacos y quincalla, en la mejor 
calzada, largo contrato, ganga, por en-
fermedad y tener que embarcarse. Ra-
zón: Bernaza 47, bodega de 7 a 8 y do 
12 a 2. S. L izondo . 
31516 14 ag. 
SOLARES YERMOS 
EN NEGOCIO POR U N T E R R E N I T O 
que me guste o una casita, poniendo 
cada cosa por su valor, doy m i n i á q u i n a 
í l u d s o n , de 7 pasajeros, 6 ruedas de 
alambre y chapa de este a ñ o . Todo en 
perfectas condiciones y de muy poco 
uso. Belascoain 7 112. Preguntar por 
L u c i o . 
32233 14 ag . 
valga $3.000 y 
320X5 
resto en efectivo, 
15 as 
VIBORA. SE VENDE L A CASA CHA-
ple, 8. en $14.6u0 directamente. Orde-
nes, J. E c h e v a r r í a , Obispo 14, s ó m b r e - casa, azotea, j a rd ín , portal , , sala, sale-
teca. Urge venta. En L'.dustria 130, de 
9 a 2. Tra to directo. 
CERCA D E 12, V E D A D O , VENDO UNA 
SE VENDE U N A C A L D E R A DE gas 
de seis caballos, en perfecto estado. 
Se da muy barata. In fo rman en Con-
cordia. 86, bajos. 
S1S85 16 ag 
TORNOS, T A L A D R O S , F R E X A D O R A . 
•oldadura a u t ó g e n a . Se vende b a r a t í s i -
mos. Apartado 1655, Habana. 
31376 14 ag. _ 
T R A C T O R "TWIN C I T Y " 12x20 
¡Se venlo uno casi nuevo, con arado 
"Sanders", de dos discos y una grada 
de hierro, todo en perfecto eslado de 
funcionamiento y a toda prueba. Con-
cordia 142 C. altos 
31993 * 12 ae . 
ta, tres cuartos, b a ñ o completo, cocina,, 
cuarto de criado y traspatio. Su terre-
no 180 metros renta 75 pesos. 8.300 pe-
sies: puede dejar 4.000 en hipoteca. Tra-
to directo, en Indust r ia , 130, de 9 a 2. 
81590 19 ag 
GANGA 
Terreno d iv ino para hacer un pasaje 
cerca del carro de Santos Suárez , 10x50 
Lo doy perdiendo dinero a 7 pesos vara, 
vale a diez. No corredores. Santa Emi-
l ia 21 . Entre San Benigno y Flores 
Teléfono I-5S06. 
31350 15 A g . 
rVíLA 
vie la 24 
COMPRA Y VENTA DE FIN-
CAS, SOLARES YERMOS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
re r ía . Otra en la calza.da,Ñ dos p lan-
tas, en $28.000, moderna. 
32081 14 ag m 
SE V E N D E L A M O D E R N A CASA PAZ 
n ú m e r o 11, entre Santos Suárez y Ena-
morados, compuesta de j a rd ín , portal , 
sala, ga le r í a , comedor, cocina, tres cuar-
tos, aaño interoalado serviclus para 
criados, por ta l a l foíido con lavadero 
y gran patio con rosa .es, á r b o l e s f ruta-
les y gallinero. I n f o r m a su dueño en 
la misma. Puede verse todos los d í a s 
d e s p u é s de las nueve de la m a ñ a n a . 
3 2079 i l . . a e ^ 
SE V E N D E L A ESPACIOSA Y CO-
moda casa, situada eu la calzada de 
Ar royo Naranjo N o . 26. Sus nunjerosas 
y amplias habitaciones la hacen capaz 
para una crecida f a m i l i a . Tiene ade-
m á s cerca do 800 metros de terreno, 
poblado de á r b o l e s frutales en produc-
ción y una preciosa g lor ie ta . Ar royo ^ 
Naranja se encuentra a una a l tura de,7>7'00 pesoS- Gana 90 pesos. T a n 
75 metros sobre el n ivel del mar, que al lado .le esta casa veudo un t&r 
lo pone casi a cubierto de enfermeda-
des e p i d é m i c a s ; y m á s si se atiende, 
!a que el agua que la surte su Acue-
ducto tiene excelentes condiciones po-
tables. De su venta puedá tratarse en 
l i a Calzada N o . 30, de 8 a . m . a 4 p. m. 
I 3] 94G 19 at;. 
I \ B N D O A M E D I A C U A D R A DE L A 
'Calzada del Monte, una casa con 854 
metros. TL-ne 36 habitaciones altas y 
bajas. Renta $435. l ' roclo $25.000. 
E N $7.500 SE V E N D E UN SOLAR E N 
el Vedado, que midee 683 metros . No re-
conoce censo y e s t á rer tando $63.00. 
I n f o r m a n en el Te léfono M-2591. 
32237 
SE VENDE U N HERMOSO L O T E D E 
terreno propio para un pasaje o una 
indus t r i a muy bien situado por estar 
p r ó x i m o a l a calzada1 de L u y a n ó , a unos 
40 metros; mide 2273 varas y da frente 
a tres calles. E l precio vengan a ver-
me, que es muy barato. Pueden quedar 
a deber cuatro m i l pesos con el i n -
t e r é s del 6 por ciento. In forma J o s é 
Salgado, M a r q u é s de l a Torre y Pam-
plona, ca rbone r í a , de 8 a 10 y de 1 a 4. 
31867 13 ag 
R E P A R T O C O L U M B I A . V E N D O 2224 
varas de terreno alto. Tiene nueve ha-
bitaciones de m a m p o s t e r í a , todo nue-
vo. Rentan $72 al mes. In forman calle 
Núñez , entre Miramar y Primelles. se-
ñ o r Carlos Llovera . 1 
31901 24 ag. 
En Suárez , vendo una casa do sala, 
saleta y 5 cuartos, «011 todos sus ser-
vicios, de azotea. Superficie 187 metros 
Precio $10.000. 
COMPRAS 
COMPRO U N A C*ASA D E 5 A 10 M I L 
pesos, dando en cuenta un solar en las 
Al tu ras del R ío Almendares, mide 543 
varas, lo doy por lo que hay pagado 
a la c o m p a ñ í a . Su dueño : Francisco 
Gart-fH. Figuras, 21 . Te léfono A-2683. 
31600 * 12 A g . . 
A dos cuadras de Carlos I I I , vendo dos 
casas, modernas, de sala, saleta, tres 
cuartos, b iuna cocina y todos sus ser-
vicios a $5.700' cada una. I n f o r m a : 
Escassi en Carmen 11, de 12 a 3. 
31966 13 ag . 
GANGA 
Vendo regia casa en la Víbora de dos 
plantas, decorada, hierro y concreto, 
consta: de sala, saleta, cuatro cuartos, 
baño y cocina de gas, costó 14,000 pe-
sos, puedo demostrarlo. La quemo en 
"amblén 
rene 
de 24x36 que lo doy a mitad de su i>re-
clo. No corredores. Santa E m ü i a 21. 
Entre San Benigno y Flores. Teléfono 
1-5SÜ6. 
31349 15 A g . 
SE V E N D E UN SOLAR E N SAN L A -
zaro y Dolores, Víbora , 12 por 37 va-
ras, muy barato y con facilidades. I n -
forma Ar tu ro , Empedrado 34, t e lé fonos 
1-4790 y A-4241. 
31904 J15 a g . ^ 
REPARTO A L M E N D A R E S . VENDO 848 
varas de terreno alto. Calle Primera 
entre 18 y Fuentes. Mide 20 varas de 
frente por 42 de fondo. In forman ca-
llo Núñez , entre Mi ramar y Primelles, 
Reparto Columbia, s e ñ o r Carlos L l o -
vera. 
31900 24 ag 
LOTE DE 4 CASAS, VENDO 
Con sala, saleta, 2|4, servicios, patio, 
traspatio, cielo raso, en Calzada de Je-
s ú s del Monto . Rentan $155 mensuales 
Precio $15.000. Buen negocio Empe-
drado 49, de 2 a 5 p , m . Juan P é r e z . 
Teléfono A-16I7.. 
32006 13 ag. 
GANGA. SB VENDEN" E N LO MEJOR 
del Reparto Columbia, calle Buena Vis 
ta entre M i r a m a r y Primelles , tres 
grandes solares, con un to ta l de 2224 
varas cuadradas, con fab r i cac ión al 
fondo. Renta mensual, $200. Informan 
en la misma te léfono 1-7411. 
31902 24 ag. 
VENDO U N A G R A N CASA EN JESUS 
del Monte, de j a r d í n , portal , sala, sa-
leta, tres habitaciones, «a le ta de co-
meft patio, traspatio, coi-ina de gas, 
tres cuadras de la calzada y a la brisa. 
Renta $60. Precio $6.500. Compro un 
¡so lar chico por Santos Suárez , Luyanó, 
— o Cerro y doy $12.000 en hipoteca, j un -
VENDO B A R A T A Y CON F A C I L I D A D to o fraccionados, del 8 a 12 1|2, se-
de pago, ,1a hermosa casa Santa Ca-1 gún g a r a n t í a y punto. Si. Vega, Ban-
talina, 77, entre San L á z a r o y San Anas-1 co Nueva Escocia, Depto. n ú m . 213, O' 
taslo. Víbora. I n fo rman en . la misma. Rei l lv y Cuba. 
1 31882 air l 31932 . '4 ag 
SE TRASPASA UN SOLAR EN L A V í -
bora, calle O 'Far r i l l , entre Goicur ía y 
Juan Delgado. Mide 12x58 varas, s i -
tuado a tres cuadras del Parque Men-
doza a $4.80 vara. A . Guerra. San 
J o a q u í n 50. A-7712. 
31950 24 ag . 
SE V E N D E U N A ESQUINA 20 x 3 l , 
con dos casas de madera nuevas, j u a 
tas o separadas Ulacia y Piedra, Re-
parto Juaneio, calle y a c i r a muy bue-
nos y muy barato. I n fo rma en la mis-
ma A. Sama. 
31257 15 ag 
BODEGA. SE V E N D E U N A CON BUB-
na m a r c h a n t e r í a y buen contrato. I n -
forma Vicente P é r e z , calle H n ú m . 1S, 
te léfono 3160, Vedado. 
31915 13 ag 
AVISO A LOS D E T A L L I S T A S . E N E L 
mejor punto del Vedado y casa de es-
quina, se vende un café con fonda 
bodega, buen contrato. I n f o r m a Vicen-
te P é r e z , calle H , n ú m . 18, t e l é fono 
FrSlfiO. Vedado. 
31915 13 ag 
TREN D E L A V A D O . S-r V E N D E UNO 
en 1.700 pesos. Tiene mucha puerta 
In fo rma Vicente Pé rez , calle H n ú m 
18. t e lé fono F-3160, Vedado. 
31915 13 ag 
I N D U S T R I A L E S . CEDO E N V E N T A , 
contado o plazos, 3.000 metros terre-
no con a l m a c é n de 600 Instalados m á -
quinas principales cualquier indus t r ia 
agua propia, buena y abundante, c in -
co minutos, L u y a n ó , por carretera, te-
léfono 1-1738. Avenida, Estrada Palma 
28, V íbo ra . 
31881 19 ag 
SE V E N D E U N A BUENA CASA D B 
H u é s p e d e s , 2 pl*¡v>«. A l q u i l e r $380, 30 
habitaciones, 3 aiws de contrato, una 
cuadra del Parque Centra l . $4.000. 
Negocio r á p i d o . Beers and Co. O'Rei-
l l y 9 112. A-3070. 
C 7333 G d 9 
B U E N NEGOCIO. E N C O L U M B I A , SE 
vende una gran f e r r e t e r í a , por no po-
derla atender su d u e ñ o . Junto con ella 
si se quiere, se vende la propiedad 
In forman en L í n e a 158 durante tel día 
y por l a noche, en 22 N o . 8. Vedado. 
31494 14 ag. 
VENDO C A F E Y FINCA 
En u n paradero de mucho t r á n s i t o . 
Precio de todo $13 .000; es una ganga. 
I n fo rman : Belascoain 54, ,altos, entre 
Zanja y Salud, de 8 a 11 y de 1 a 5. 
31678 13 ag. ^ 
POR NO PODERLO A T E N D E R SB ver" 
de un bazar de j u g u e t e r í a , q u i n c a l l e r í a 
y l o c e r í a . I n fo rman : B r e t ó n y Lorenzo. 
J e s ú s d i Mont 210, casi esquina a Ta-
marindo . 
31638 13 A g . 
GRAN C A F E Y FONDA 
Vendo en la Calzada de Reina, contrato 
5 años , alquiler barato] Precio $20.000 
mi tad de contado y el resto a plazos. 
I n fo rma : Sr. Quintana. Belascoain 51, 
altos entre Zanja y Salud. 
31678 13 ag. 
BODEGA S O L A EN ESQUINA 
Vendo en $5.000, a l contado $2.500 y 
el resto a $50 mensuales. Vende diario 
$00. L a mayor parte de cant ina; I n -
forma: Sr. Quintana. Belascoain 54, 
altos, entre Zanja y Salud. 
31678 13 ag. 
I ¡ ¡ G R A N NEGOCIO!! P A R A M)S H O M -
dres de i n i c i a t i v a . . . y de dinero. Mag-
; ní f ico terreno para edificar un Rasca-
j Cielos para fami l ias asegurando una 
'product iva y sólida renta . Superficie: 
,1.022 metros . 18x57. Si tuación, p r ó -
j x i m a a Prado. Informes: Arango . Te-
I lé fonos A-5829 y A-5398. Da 3 a 5. 
1 31482 " "tr.j 
SE V E N D E T I N T O R E R I A CON L O C A L 
muy amplio, capacidad para dos nego-
cios. No paga a lqui le r ; por no permi-
t i rme m i salud, atenderla; g ran ganga 
Campanario 222-B. 
31212 15 ag 
GRAN NEGOCIO 
Se vende gran café en el pueblo de 
más movimiento y de mayor porve-
nir de la provincia de Camagüey. No 
paga alquiler ni luz y queda dinero 
buen mobiliario, vende con mérito de 
$90 a $100 diarios; bien surtido y 
buen contrato. Se vende por tener 
otros mayores negocios que atender. 
Informan en el Vedado, calle Paseo 
número 23, entre 15 y 13. Pregunten 
por Manuel García. 
31554 14 ag 
VENDO L A MEJOR BODEGA 
De la Calzada de Belascoain; vende d i . \ . 
r io $80; todo de cantina, lunch y taba-
cos. Precio muy barata . In formes : 
J . P . Quin tana . Belascoain 54, alto^, 
entre Zanja y Salud, de 8 a 11, y do 
1 a 5. 
31678 13 ag. 
iMANUEL LLENIN 
GRAN CANTINA Y LUNCH 
E n 15,000 pesos de contado y el resto 
a plazso. g ran cantina y lunch sin ví-
veres. Vendo 190 pesos diarlos garan-
tizados. F iguras 78, A-6021. Manuel 
L l e n í n . 
GRAN CAFE Y FONDA 
E n 14,000 pesos gran ca fé y fonda en 
Calzada importante en la Habana, . deja . 
6,000 pesos anuales alqui ler barato y 
contra to . Figuras , T8. A-6021. Manuel 
j j l e n í n . 
GRAN BODEGA EN CALZADA 
E n 6,500 pesos gran bodega cantine-
ra, en calzada real, pasado el Cerro, 
muy an t igua ; gran local, alquiler $40. 
Contrato siete años , g ran comodidad 
para f a m i l i a ; tiene c a m i ó n de repar to . 
Figuras, 78, A-6021, Manuel L l e n í n . . 
C A F E Y F O N D A 
En 3,750 pesos café y '.onda en Cal-
zada muy importante ; vende 75 pesos 
diarios; buen local y gastos muy redu-
cidos; es un gijan negocio verdad. F i g u - ' 
ras, 78. Manuel L l e n í n . 
31044 14 A g . 
VENDO UNA BODEGA E N . C A L Z A D A 
que tiene 14 metros de frente por 40 
de fondo, molino e léc t r i co , contadora y 
pesa moderna, buena s i tuac ión . Su va-
lor es $9.000, pero la damos en $7.000. 
R a ú l González , F á b r i c a , 53. t e lé fono 
1-4881. 
. 30998 17 ag 
T I E N D A D E SEDERIA Y Q U I N C A L L A 
íjü a ñ o s establecida, vendo por $3.500 
con m e r c a n c í a s , buen punto, inmejora-
ble local y contrato, casa para fami l i a . 
Alqui le r , barato. I n f o r m a n ; Calzada del 
Cerro 765. 
30517 15 a&. 
INGENIO CHAPARRÍTA 
Situado en el pueblo de G ü i r a do Ma-
curiges, provincia de Matanzas, Se 
^ende muy barata esta preciosa i n -
dustria, para persona o personas que 
quieran ganar mucho dinero en poco 
tiempo. Grandes maquinarias para tur -
binal- a z ú c a r y hacer nielado y raspa-
dura. T a m b i é n e s t á preparado para 
montar un alambique con muy poco 
gasto. Tiene conces ión de la empresu 
del f e r rocar r i l para hacer un chucho 
Para informes sus propietarios, R Gar-
cía y Ca. Mura l l a 14. Habana, te lé fo-
no A-2803. 
28037 A g 14 
BODEGA E N CALZADA 
De mucho t r á n s i t o , contrato 6 años , a l -
quiler $40; tiene vivienda para fami l i a . 
Precio: $10.000. I n f o r m a n : Belascoain 
No. 54, altos, de 8 a 11 y de 1 a 5. 
31678 13 ag. 
Wtí V E N D E POR NO SER D E L GIRO 
la acreditada casa de comidas Teniente 
Rey, 92-A, enfrente a la a a n a d e r í a 
Santa Teresa, se da barata, tiene 40 
1 abonados. I n f o r m a n en l a m i sma . 
v 3102Ü . 14 A g . 
Compra y Venia de Crédi tos 
COMPRO CREDITOS D E L GOBIERNO 
aprobados por la Comis ión de Adeudos 
no venda s in saber m i ol 'otta. Manzaii L 
de Gómez, 502, Manuel r i ü o l l i anzanu 
- 32121 21 A g . 
CHEQUES ESPAÑOL Y NACIONAL 
Compro t a m b i é n las letras o giros v 
libretas y cheques del campo. Loa pa-c 
a l niarao precio. H»go el negocio ti 
el acto contra efect ivo. Manzana 
Gómez 508. Manuel P l f t o l . 
29721 ' 25 ag) 
AGOSTO 13 DE 1924 
Gojfliimos: .de la naturaleza del expresado, 6qué 
"A! ser presentado el detenido an- otra tinalidad puedo tenei uu docu-
te el mencionado juez, declaró (pie menta de esa clase? 
efeetivanicnte él era el autor de las | Una experiencia en pequeña es-
Icslones que presentaba su aeusador, | cala, puede hacerse dando una con-
al que hubo de agredir, debido a que j forencía sobre el derecho de propia-
éste okaba suministrándole mía fe-j dad a una cuadrilla de facinerosos, 
roz pateadura a una infeliz mujer Toi lo demás, acaso convenga re-
nomt rada Paulina, la que reside en | cordar la anécdota del moreno que 
la calle de San Lázaro r̂uO. Agregó | se declaró par'idario del statu quo 
el joven Baqueiro que dicha mujer ' mundial. 
a consecuencia de los golpes habfa I E n iat, siguientes circunstancias: 
abortado. 
Dice Baqueiro que trató de impe-
dir cjue Ramón continuara x><ígando 
E l buen hombre, se disponía a in-
gerir un suculento arroz con pollo 
en una íonda, cuando se sentó a la 
a sn mujer y que el irac undo polio, | misma mesa un blanquito amigo s 
lejos de obedecerle trató de darle y0) muy lis.to y muy "bruja". E l re-
úna bofetada, por lo que el le pegó i cíén llegado pidió un modesto plato 
un fuerte "jab", lesionándolo en el de Irijoles. Y comenzó una brillan-
rostro. te perorata sobre la Inestabilidad de 
Aunque la pobre mujer víctima de ias c<)Sas bumanas. Para hacer una 
Romero, denunció el hecho a la po- i demostración gráfica, tomó ambos 
licía j se celebró un juicio correccio- platos: el de arroz con pollo y 
nal en el que fué condenado a 10 j el de loj frijoles en su propia tin-
pesos de multa el agresor, como re-j ta. Hoy — decía — está esto aquí 
sulta que a consecuencia de la patea- | y mañana ahí . A l final, el plato de 
dura, Paulina según el joven cien- j artQZ tou 1)ollo había quodado en su 
fueguero, ha sufrido un aborto, es : puerto j el moreno tenía delante d* 
casi seguro que el Juez investigue! sí el de los frijoles. Lo cual bi/o 
detenidamente los hechos para com- exclamar a éste, aJites de que sobre-
probai rodo lo que hay de cierto en viniera una distracción irrepar ¡b e: 
los nusmos y resolver lo quo haya i — u ú e n o , anügo, la rasón e suya, 
lugar. ¡pero ¡ vamo a deja la mundo com) 
Después de tomarle declaración, ^taba! 
el mencionado juez, dispuso la remr 
Do Brisbane: 
" E l I^íncipo de Gales almorzarA 
en la Casa Blanca con el Presidente 
Coolidge. L a conversación entro alu-
sión de Baqueiro al vivac." 
*, • • ' • 
Si señores, Baqueiro, el quo sa-
lió a defender a la maltratada jo-
ven, fué a parar al Vivac; para que bos debe ser muy laboriosa, 
apreiubi a . . . Un hetentote y un esquimal tal 
Bueno, para que aprende, cual- vez tengan menos puntos de cou*̂  ic-so 
quler cosa, pues a nosotros no se intelectual, que el Presidente CoolUI-
nos ocurre lo que va a aprender con j ge y t.j príncipes de Gales. ' 
es© inciáente. i üiícantadora comparación! 
R ó b a n o s decir que la información ! - Y encantadora facilidad, la que 
de donde tomamos los párrafos re- existe en los Estados Unidos, de ga-
producidos, se publicó con este tí-
tulo: UN H O M B R E P A T E A A UNA 
M U J E R D E UNA MANERA T E R R I -
B L E . 
narsc cien mil pesos anuales! 
4 I» 
C O R R E O D E L NQRf? 
ANUNCIAR A ESPAÑA .la cual toman parte la 
Nueva York, 3 de Agosto i Hoteleras de la Cost» t T 0 ^ ^ \ 
pañía ferroviaria de l a ^ ' J ^ i í Ha fracasado, según parece, el ne- . 
gocio gigantesco que nna empresa y las Cámaras de Com 1111 Co» 
americana había propuesto al go- .son más útiles en los p !cio- Est!* 
bierno español; se trataba de tres do que en otros países 8 I r 
mil millones de pesetas, que se em- apenas sirven más que ' en 'os 
plearían en España en construir fe- cuando hay un recargo qUel̂  
rrovías, en mejorar las actuales y en tribuciones 
establecer fábricas con el interés Las Cámaras 
garantizado por el gobierno. ; resan por americanas todos xos alí 
Si allí se ha creído más convenien- eos que atañen a la lo^r!.08 5% 
te Ir más despacio en el desarrollo Estado; dan dinero n-.,, ad y . 
lizfn Expo^^^tos 
lodestas. Ho 1 Ue&- <ii„ 
económico, pero llevarlo adelante con nes; organi a  xpoŝ 161"103 
capital propio, se ha procedido con qû e sean m t , de 
la ciudad « cercanf;0.^ sabiduría. 
Pera hay un negocio en que una tean a los personajes 
empresa ameTicana puede ganar van de visita y los cuales 
dinero y ser muy útil a España; es den con discursos—y — Corre 
Muy pronto nuestro estimado colega " L a Prensa" trasladará sus Oficinas, Redacción y Talleres al espléndi-
do edificio que ocupaba antes el "Hotel Bellvedere"—Gonsulado 141—del que aparece aquí fotografiada 
su fachada principal. 
Un eran descubrimiento médico. 
No • se recuerda otro desde los 
Pero el titular indicado, era este tiempo» de Pastear. 
otro: UN J U E Z P A T E A A L A JUS-
T I C I A D E UNA MANERA T E R R I -
B L E . 
L a Asociación de B. G. ha publi-
cado un manifiesto al País en el 
que se declara que ésto ha llegado 
i Ni se habla de otra cosa. 
| Trátase de la curación de la ce-
¡ gueia congénita por medio de inyec-
I clones de lecha de vaca. 
Pero, tiene que ser, por fuerza, 
leche de vaca, pura . 
De modo que no se alegren dema-
E L SEPELIO DEL P A D R E TRANQUILINO 
SALVADOR, S. CHP., CONSTITUYO UNA 
IMPONENTE MANIFESTACION DE DUELO 
NOTICIAS D E L PUERTO 
E L " S U T L E Y ' 
esto es 
tados Unidos. Mr. Baldwin, el jefe tu progresivo 
del partido conservador británico, en declaran que allí hay •v̂ DUallt, 
un discurso pronunciado en Londres, sibilidades". gran<les ^ 
el de anunciar a España en los E s - ganda—en qive ensalzan" i 
aconsejó a las naciones que se anun- Que la actual propaganfl 
ciasen, no sólo porque esto haría niega se dirija a los Estado-
ayudaría 
más cordiales las relacionéis entre \ nos de tierra adentrcT ŝe"05 CefCí 
a su porque en ellos se siente 
más que en las playas t\L^ 
pero, también-se dirige a i a-!; 
del Norte y esto ya es un colmo^ 
A difundirse la triste noticia del Escuelas Pías en Cuba y México M. 
fallecimiento del ilustre Escolapio R. J . Francisco Fábrega y el Rec-
: Padre Tranquilino Salvador y Cabo, tor y Profesores de esas tan renom-
al más ba.io nivel de corrupción y | siado nuestros pobres ciegos de na-. profesor de las Escuelas plas de la bradas Escuelas- Ambos sa 
do disolución. ; clmiei to. I Hr.bana fueron incontables las per- gares aplicaron la Comunión 
De modo que la publicación del i Por de pronto habrá que ver dón- i sonas que desfilaron ante sus res- les alumnos y exalumnos que a las 
susodicho manifiesto ha de tener so- ' de se obtiene esa maravillosa medí-; tos mortales, tendidos en capilla ar- mismas asistieron, 
lamente por objeto cumplir con un | ciña. ! diente en las mencionadas Escuelas, ' Ante la caja mortuoria deposita 
deber de conciencia; en un medio' E n nuestras lecherías, ¡imposible! elevando fervorosas plegarias al Al- ron sus alumnos y amigos ofrendas tísimo por el eterno descanso de su florale 
IBEN MONSIN FUE VISTO JUZGADO DE GUARDIA 
EN VEGA Y LA JUDICIAL 
CONFIA EN CAPTURARLO 
ASIATICO A R R O L L A D O POR UN 
AUTOMOVIL 
UN MENOR FUE MUERTO POR UN RAYO EN GUANABACOA 
Otras noticias de nuestros 
Corresponsales del interior 
FÜE VISTO P O R V E G A S IBEN 
MONSIN. L A J U D I C I A L T I E N E E S -
PERANZAS D E C A P T U R A R L O E N 
B R E V E 
B 0 L 0 N D R 0 N , Agosto 12. 
Con fundadas sospechas de hallar 
se por esta zena Iben Monein, a 
quien se persigue como autor del 
crimen de Boca Ciega, varios agen 
tes de la Policía Judicial recorren j 
el término en activas diligencias, se 
En él segundo centro de socorros 
fué asistido por 1̂ Dr. Armas, el 
asiático Chon Teon, de Cantón, ve-
cino de José de San Martín 33, qtie 
presentaba la fractura completa de 
la tibia y peroné izquierdos y esco-
riaciones en el dorso del pie del mis-
mo lado. 
Chon, según declaró, fué"arrolla-
do en Dragones y San Nicolás, al 
pasar corriendo de un lado a otro 
de la calle Dragones, por el auto-
móvil número 5965, que conducía 
el chauffeur Costo de la Horra y 
Esteban, español, de 24 años y ve-
cino de Industria 129. 
E l juez de guardia anoche, ±)r. 
Vivanco, en unión del secretario ju-
dicial Sr. Reyes Gavilán y oficial 
! alma. E n la capilla del plantel el 
Rector y Profesores, aplicaron el 
Santo Sacrificio de la Misa en su-
¡ fraglo de su alma. 
Lo mismo efectuaron en la Igle-
I sia de las Escuelas Pías de Guana-
i bacoa, el Vicario Provincial de las 
NO HAY LIMITACION EN EL 
PRECIO DE LOS BILLETES 
DE LOTERIA I 
cundados por la policía municipal y señor baldés , instruyeron de cargos 
fuerzas 'del ejército. Ayer pentraron 
en intrincados lugares colindantes 
de la Ciénaga de Zapata, hasta los 
linderos de la ensenada de Cocbinos. 
siguiendo tenazmente sus pesquisas. 
Afírmase que hace tres o cuatro 
días fué visto atravesando la línea 
al chauffeur remitiéndolo al Vivac, 
tudientío quedar en libertad provi-
sióhU'l mediante fianza de $300. 
MENOR INTOXICADA 
La niña de cuatro años de edad, 
Margot. Salas Marrero, de Cárdenas, 
y vecina de Infanta 18, fué asistí-
Emergencias, por haber comido par-
te de una pastilla de permanganato 
de potasa en un descuido de sus fa-
miliares. 
D E S E A S E R R E C L U I D A E N 
S A L A D E NARCOMANOS 
L A 
férrea en el pueblo de Vegas, eljcia de. una gnavo intoxicación en 
, presunto matador de Aurora Mén-
dez, con rumbo a esta zona, y según 
:se supone con la intención de ocul-
tarse en las estribaciones de la Cié-
jnaga de Zapata, por terrenos de Man 
juarí, a fin de llegar a la costa y to-
Imar alguna embarcación de carbo-
neros . 
Ejércese una activa vigilancia, de 
día y de noche, teniendo los policías 
habaneros grandes esperanzas de 
capturar a Monsín. 
OÑA. 
Corresponsal. 
H E R I D O D E G R A V E D A D E N UNA 
R E Y E R T A 
Frente a la plaza del mercado sos 
ituvieron hoy una reyerta José Rome 
ro (a) "Cheché" y Máximino Díaz, 
resultando el primero gravemente 
herido de dos balazos. Díaz fué déte 
inioddo, ocupándosele un revolver |de trece años de edad 
En la Sección de Expertos se per-
sonó anoche María Teresa Díaz Gon-
zález, de 24 años de edad y vecina 
de Manrique 131, declarando que 
tenía el yicio de ingerir drogas he-
roicas y deseaba ser recluida en la 
sala de narcómanos del Hospital Ca-
lixto García. 
Por orden del juez de guardia 
anoche, ingresó en dicho hospital. 
vizcaíno, calibre 38. Romero no pu-¡reparto jUanelo, fué al 
do hacer funcionar su arma duran- un ravo mientras jugah 
te la reyerta. 
E l herido está en el Hospital. 
GOMEZ. 
Corresponsal. 
V E L A D A L I T E R A R I A 
PINAR D E L RIO. Agosto 12. 
Muy brillante resultó la conferen-
cia ofrecida anoche en los salones 
de la Colonia Española por el pe-
riodista habanero señor Pedro José 
Gohucelo, que disertó sobre "La ra-
za hispa no-americana y su glorioso 
porvenir". Hizo la presentación del 
conterenciíita el Presidente de la Aso 
elación Provincial de la Prensa, se-
ñor Pablo Loien7o de Céspedes. Mon 
; Beñor Ruiz. Obi?po de la Diócesis, 
pronunció un grandilocuente discur-
so sobro " L a mujer, reina del ho-
lgar". 
E l dortor Montagú tomó parte 
también en la vele.da deleitando al au 
idltono con la ojecucJón al piano de, 
vanas selectas piezas. Lo más selec-! 
ito de esta sociedad asistió al her-1 
moso acto, que terminó con baile -
toeando la Banda Militar del Distri-i 
to. <̂  
PRUNEDA. 
Corresponsal. 
MENOR MUERTO POR I N RAVO 
£1 menor Antonio Arce Lemus. 
y vecino del 
canzado por 
aba en el lu-
gar conocido por L a Laguna de Ja-
comino. Conducido a la Quinta Ba-
lear, falleció al ser colocado sobre 
la mesa de operaciones. E l Juez Mu-
nicipal de San Miguel del Padrón 
constituyóse en el lugar del ,hecho. 
C O R T E S . 
Corresponsal. 
J U B I L O iPOK L A l'OS IH IvAUUXN 
D E MENOCAL 
SAN C R I S T O B A L , agosto 12. 
DIARIO.—Habana . -
La postulación presidencia/1 diel 
Ilustre patriota general Menocal ha 
desbordado los entusiasmos de los 
conservadores de este término, que 
en estos momentos recorren las ca-
lles en nutrida manifestación, acla-
mando al caudillo. 
Oyénse también vivas y aclama-
ciones al honorable doctor Zayas y 
a la República. 
R E Y E S . 
L a Asociación de Antiguos alum-
ros de las Escuelas Pías dió guardia 
al cadáver. 
Las representaciones de la Dele-
gación Apostólica, Obispado de la 
Habana, M. Y. Cabildo Catedral y 
Clero Regular y Secular, rezaron 
responsos. 
A las cuatro de la tarde de ayer 
fué conducido su cadáver al Cemen-
terio de Colón, constituyendo este ac-
to una imponente manifestación de 
duelo. 
E n hombros de sus Hermanos en i 
religióu y de sus antiguos. alumnos, I 
, 1 fué bajado a la sencilla carroza, can- 1 
S E P l E D E N R E V E N D E R M B R E - tándose antes de ser depositado en ¡ 
M E N T E P E R O NO P R E G O N A R L O S ella> solemne responso por el Cle-
E n la Gaceta Oficial fué publicado rf, asi.vtente al acto. Ofició el Pá- i 
ayer el siguiente decreto: rroco de la Iglesia Parroquial de 
Por cuanto f E l Director General Nuestra Señora de la Caridad en 
de la Renta de Lotería ha elevado cuya demaroación se halla situado 
un informe al Ejecutivo Nacional ha-!el Colegio, R. P. Pablo Folchs. 
ciendo constar que según reiteradas | E n el Cementerio de Colón, fué 
quejas que le han presentado perso- recibido por el Capellán, 
ñas dedicadas en esta ciudad a lai 1 E n ia capilla de entrada del Ce-
revenia de billetes, en uno de los' menteri0i la Capilla musical del mis. 
Juzgadoc Correccionales de la mis- m0i baj0 la dirección de su Director 
ma se viene imponiendo penalidad' sefk)r MarCos ÍJribiarte, cantó so-
por el hecho de exigirse como precio, lemne Regp0nso. of ició el Rector 
de la centésima porción del billete, i de las Escuel,a3 pías de la Habana, 
cantidad mayor que la señalada en j p J^^Q Lorente 
la propia fracción del título, o sea : ' De la lla al teón donde 
la do veinte centavos, mas el diez (,escangan log des ^ inortaleg del 
l0'Cl^ÍO^lTTA^0L^J:Z^^ ^ é eminente por su virtud y 
4 de agos-to de 1923, con evidente i re7Ó las nreces de 
daño ¿e la renta, pues ese proceder, cien"a' el Uero rezó las P ^ 6 3 ae 
ocasiona un descenso en la solicitud .̂ P",'11111"̂ - ^ 
de billetes para la reventa, origi-i E1 cadáver descendió a la tumba 
nando protestas y quejas de los Co-.entre la£> Plegarias de los asistentes 
'y la bendición del celebrante P. Lo-
ellas, sino porque 
prosperidad. 
E n esta república se anuncian 
muchísimas ciudades, entre media-
nas y pequeñas, que son las que lo .una línea de vapores anunci"110'̂  
necesitan y támbién algunos de los | hace años excursiones de ooh ^ 
Estados. Les va bien, puesto que no , no más que ir y volver y iV3 
renuncian a seguir empleando fon-,qu'e ofrece es el del mar Ah 
dos en esa propaganda. Con ella se i invita a los veraneantes sem L' 
atraen cap¡tr»es y brazos al Oeste y nales a "hacer" temporada •0' 
turistas a otras regiones. Antes no: playas, en Tas que tendrán611 ^ 
lo hacían más que las compañías de ; muy variados. Entie esas ^ 
ferrocarriles y era menos eficaz que hay cuatro con nombre p ^ 
la actual, costeada por los ayunta-1 Coronado, Las Olas, Anastasia^* 
mientes y los gobiernos de Esado blo. ^ l» 
y confiadas a las empresas de publi- j Y dice uno de los artículo 
cidad, organizadas de una manera, propaganda! proclamando \l 
perfecta en este país . E l americano jrioridad veraniega de la Floriri81* 
ha hecho del anuncio una ciencia!bre iel Norte: "Allí no se ctítioc f 
y un arte. • extremos de temperatura, las6?,. 
L a mejor propaganda no es la del ilaciones y las noches sofocantes 
anuncio que ataca de frente, el que ¡hay en Nueva York, Chicago p'p 
se publica como anuncio, sin q,ue;delfia y otras ciudades del 
sea desdeñable; la mejor es la indi- 'El Estado es tan estrecho que 
recta, insidiosa y disfrazada, que sienten en él continuametíte las y 
se hace por medio de artículos, de sas del mar, ya vengan del Atlánf' 
interviews y hasta de novelas; eso o del Golfo'. E l baño es delicioson» 
es lo más leído y lo que deja una: el equilibrio entre la temperatura jí 
impresión más fuerte. Hace algunos1 aire y la del mar; y ¡a diferenciaei 
años un brillante escritor hizo una tre la temperatura media en inviei 
excursión por varios Estados del Suri na y en verano raras veces pasa 
y la contó en unos cuantos artículos,! 10 grados", 
tan clvispeanties como instructivos, | E n el centro del Estado contrite 
en un semanario de muchísima cir- yen a refrescar el aire, además 
culación. , lias brisas marinas, los lagos; ni 
Esto por fuera era literatura; por|no de los cuales tiene nombre i 
dentro, propaganda bien enter-"Mda y : ñol; los más de ellos son indios 
que el lector absorbe sin darse cuen-1 Apopeka, Minneola, Minnehalia, e 
. , ta de ello. Con lo que el semanario i Acaso exageren los floridanos 
Procedente de Calcuta, vía Cai-ipag^ p0r lor artículos no le hubiera; frescura estival de su Estado; ca, 
bañen, llegó ayer a nuestro puerto; bastado al autor para log gastos;en pro de este se puede aducir qie 
el vapor ingles Sutley , que trajo | de Yiaje) pero estuvo además retri-;all í el tiempo no es desigual, cobo 
carga general. buido por una empresa de anuncios, sí lo es en el Norte, donde, los ta-
que trabajaba para los gobiernos de ristas van a las montañas en busa 
aquellos Estados. ¡de aire puro y seco, y se «ncuentrai 
Hay ciudades pequeñas que no pue- con que de cada cinco días hay aw 
agrados lu- i ayer, tomó puerto, procedente de; ¿en gastar más que unos centenares! lluvioso o van a las playas, dondí 
los fie- Key West.^ el̂  vapor americano "Go-ide pesos al año para anunciarse; pe-1hay bastantes de niebla. 
q,ue trajo carga ge-|ro por algo se empieza. Y como Si de esta campaña hecha con ha-
cas! siempre se ven resultados satis-¡ bilidad e insistencia no Resultan, di 
factorios, se va aumentando la con-¡Junio a Octubre otros 700 mil tí» 
s ignación. jtantes, como los .que hay de Diciea-
L a Florida está haciendo de dos bre a Abril, mal será que no caigan 
años acá una propaganda audaz y : en el saco siquiera 50 mil; porqot 
pa^adógica. Ha seguido el ejemplo i con la propaganda como «mía» 
de Suiza, pero invertido. Suiza fuérlumnia "algo queda", 
desde el último tercio del siglo | Y por-esto pienso que si el gobier 
diez y ocho un país de turismo ve-'na de Madrid gastase aquí al año 
raniego. Allí se iba a tener fresco,1200 a 500 mil dollars en anunciari 
ver paisajes y escalar montañas. ¡España, por medio de una de esítt 
un excelentes empresas de publicidai, 
E L "GOVERNOR C O B B " 
Cerca de las cinco de la tarde de 
vernor Cobb 
neral y 38 pasajeros, entre los cua-
les figuran los señores Salvador Que 
sada Torre, Guillerrao Hernández, 
Oscar González, Rafael M. Crehue-
la, María Ortiz, Francisco Hernán-
dez, A . Delgado y otros. 
lectores. 
Por cuanto: Al derogar expresa-
mente la Ley de 4 de agosto de 1923 
el artículo 39 de la Ley de 9 de ju-
lio da :i.912, que prohibía al reven-
dedor de billetes aumentar su precio 
en más de un cinco por ciento, sin 
sustituirlo con otro precepto limi 
i rente. Presidieron el duelo el Vica-
¡ rio de las Escuelas Pías y las Co-
i munidades Calasancias de la Haba-
| na y Guanabacoa. 
Concurrieron el Secretario de la 
Delegación Apostólica, representa-
ciones del Excmo. y Rvdmo. Sr. Obis-
tativo de dicho precio, es evidente | P0 de la Habana, M. Y. Cabildo Ca-
que autorizó la alteración del mismo, I tedral, Clero parroquial, Comunida-
como la de cualquiera otro objeto de i des religiosas de la . Habana y Gua-
lícito comercio, lo que se confirma al nabacoa, los Comandantes del Ejér-
dcl ^observar que otra prohibición 
derogado artículo 3 9, la de prego-
nar lea billetes, se deje vigente en 
el articulo de igual numeración de 
la Lyy que actualmente rige. 
Por cuanto: E s deber del Ejecuti-
vo Nacional hacer ejecutar las Leyes, 
dictando reglas para su mejor ejecu-
ción . 
Oído el Secietario de Hacienda y 
en uso de mis facultades constitucio-
nales y legales 
R E S U E L L O : 
Primero: E l artículo 51 del Regla-
mento de la Lotería /Nacional pues-
to en vigor por el Decreto Presiden-
cial ntmero 1290, de primero de 
septiembre de Í9 23, se entenderá re-
dactado en los siguienites términos: 
"Artículo 51.-—Cualquiera perso 
cito Libertador señores Bntralgo y 
Bertrán, los Caballeros de Colón, se-
ñores Alonso, Carrero Folchs, Dr. 
Valdés y Padre J . Rodríguez Pérez, 
el Director de la Casa de Benefi-
cencia y Maternidad Dr. Juan B. 
Valdés, nuestro Subdirector Ledo. 
León Ichaso en representación de es-
te Diario, el laureado poeta Sopo 
Barrete, los Presidentes de las Aso-
ciaciones de los Antiguos alumnos 
de los Colegios religiosos, la Aso-
ciación en pleno de Antiguos Alum-
nos de las Escuelas Pías, autorida-
des eclesiásticas, civiles y militares 
de la Villa de Guanabacoa, alumnos, 
y exalumnos de las Escuelas Pías 
de la Habana y Guanabacoa, donde 
el finado ejerció el magisterio, re-
presentaciones de las Asociaciones ; vinieron 
L A S SALIDAS D E A Y E R 
Ayer salieron los siguientes vapo-
res: E l americano "Excelsior" para 
Matanzas. Los ferries "Joseph R . 
Parrot" y "Henry M. Flagler" para j Alguien, no sé si un médico o 
Key West. E l americano "Cuba" pa-1 hotelero, inventó a fines del siglo que saben hacer las cosas, déte» 
ra Key West y Tampa. L a goleta ¡diez y nueve el turismo de invierno naría una corriente copiosísima 
amercina "Flechas" para Pascagou-i basado en un tratamiento de aire turismo, que dejaría allí {nucho # 
la . E l americano "President Van- puro en las grandes alturas, con ñero, como lo deja la que va i 
Burén", para San Francisco de Ca- complicaciones de pastos en trineo, | itaiia 
lifornia y escalas, ¡revolcones en la nieve y ejercicios 1 E n el negocio del turismo to* 
variados. |es ganancia para el país visitad̂  
Muchos de los viajeros no van ¡mientras que en las inversiones 
a tratarse nada, porque no están en-¡ hacen log capitalistas extflanjerov 
fermos, si a acompañar a parientes la mayor parte de la ganancia a 
que sí lo están, y sobre todo y espe-| exporta y las consecuencias poift,c*-
cialmente los ingleses, que son así,; pueden ser malas, como se ve alo 
a tener un poco de sport y de exita-jen algunas repúblicas hispano-ame 
West, embarcaron los señores Eduar ¡ tación, con lo que la industriosa Sui-| canas, donde se da lo de " ^ ^ i 
do Chibas y familia; Luis Vilacha;¡za gana dinero en verano y en in-|diendo por salir mandando .-JpJ 
María Tarafa y familia; Teodora y vierno. ;lo financiero hay una con -"" 
Josefina Ferrer; Juan Escarra y fa- L a Florida no lo gana más que, grave, que descubrirá todo el pe . 
milla; José Menéndez; Josefa y Ofe-|en invierno; en el pagado han ido re con atención; es que ûan ,„ 
lia Caballero^ José M . Díaz y fa-¡ya más de 700,000 turistas, muchos: pueblo trabaja con capital ^ 
mi l ia; 'Mat ías de la Rosa; Eduardo de los cuales no han hecho más que ro, no sale de la pobreza, porq 
Morton y familia; Adolfo Villageliu,I pasar con destino a Cuba. Se ha procura acumular capital propo-
José Corripno; Adolfo Sara Moreno; i pensado en atraerlos también en ^ 
L A R E C A U D A C I O N D E L A 
ADUANA 
L a Aduana de la Habana recaudó 
ayer la cantidad de $98.251.69. 
L O S Q U E EMBARUAN 
Para los Estados Unidos, vía Key 
Cayetano Piñeiro; Sara Núñez e hi-
jos; Carlos Romero; ;Marta Ancos; 
Morua Medina; Pedro Martínez; 
Margarita Pons; Cesar Trápaga; Ca-
yetano Quesada; ;Armando Cruz; 
José Fuentes; ;Franco Fernández; 
Franco Macía; Sueiras Viralles y 
otros. . i 
. I 
L O S F E R R I E S 
Los ferries Henry M. Flagler y 
Josepjh R . Parrot, han llegado de 
Key West con 26 wagones de carga 
general cada uno. 
E L "GLENMORAQ 
Este vapor inglés llegó de Mobl-
la, con carga general. 
E L " E S P E R A N Z A " 
verano y de aquí esa propaganda, en Antonio ESCOBAR 
D E F U N C I O N E S 
Este vapor americano llegará hoy 
de puert somejicanos con carga ge-
neral y pasajeros. 
E L "SIBONEY" 
Procedente de Nueva York, llegó 
ayer tarde el vapor americano SU 
boney, que trajo carga general y 
132 pasajeros, de ellos 65 chinos, 39 
de los cuales soh residentes que re-
gresan, y ,61 rento inmigrantes" a 
quienes los alcanzó el derecho de 
venir a Cuba, de acuerdo con ya 
derogadas disposiciones 
Relación de las defunciones ano-
tadas el día 11 de agosto de 1924: 
Leonardo Alvarez, mestizo, de 5 6 
años de edad. San Joaquín 17. 
Afección cardíaca. 
Nicolás García, dg la raza blanca, 
de 21 mee. Matos 2. Astenia car-
díaca . 
Modesto Menéndez, mestizo, de " 
años y medio. San Quintín 19. To-
xinfección intestinal. 
Ruperto Valdés, de la raza blan-
ca, de 4 meses d'e nacido. Quinta 
del Obispo. Toxinfección intestinal. 
Clara Jigueira, de la raza blanca, 
de 35 años de edad. Hospital de 
Paula. Tuberculosis pulmonar. 
Virginia Santa Cruz, mestiza, de 
3S años de edad. Hospital Calixto 
'García. Tuberculosis pulmonar. 
I \ María Díaz, de la raza blanca, de 
¡69 años de edad. Luco 8. Arterio 
esclerosis. 
Isabel Toca Gómez, de la raza ne-
gra, de 18 años de edad. San Ra-
[fael 87. Bronquitis capilar. 
Dominga Chávez, de la raza blan-
DEL GOBIERNO PROVI 
PARA UN A S I U 
Para tratar sobre las obr 
Asilo de Ancianitas D ^ i y e t 
de Santa Marta que están ^ .̂M 
do en la Víbora, y del que i" , 
cado la primera piedra el 
27 del próximo pasado mes ^ 
visitó ayer al Comandante 
la Superiora de dicho asno 
fiada por otra Hermana. .j,. 
E l Comandante- «arrer^JJ.^ 
uno de los generosos ^ i r - ^ 
para la realización de 
caridad, que vendrá a ami 
esta 
vitando consolar desgracias, 
sen hambre y frío se eIlClIeocaso 
hogar cuando están en ei 
su vida, pobres arcrano 





Las hermanitas nos 
muchas familias de esta t 
bían contribuido ya a 
obra que contanto amor i 
vienen llevanoo a caD0' eeD ! 
Las personas que 10 teriales 
den contribuir 
construcción pava 
obras cuanto antes 
E n este vapor llegaron los cada- ca de 84 años de edad. Corrales 87. 
veres de la señorita Otilia Asón y Enfermedad orgánica del corazón, 
del hacendado señor Ricardo Norga-' Florentino Reyes, mestizo, de 3 8 
nes, que fallecieron en los Estados; años de edad. Milagros 41. Tifoidea 
Unidos. | Esperanza Pajés, de la raza ne-¡ 
Acompañando a dichos cadáveres,; gra; de 7 años de edad. Cerro 53 6. 
Otros pasajeros del Siboney eran¡Bronco neumonía. 
respectivos familiares.! Juan Pérez, de la raza blanca, de.nador Lomancai 
ter minar 
L O S HIJOS í>% 
na putde revender, sin limitación en; establf:cidas en el templo de las E s - , el doctor Joaquín Añorga, Ignacio 3Q afjoe ^e e(iad. L a Benéfica. Fie-
el precio, los billetes entregados a|CUelas Pías de Guanabacoa, Presi-1 Arocena; M. Henry Bourner, Tasn-ibre tifoidea. 
los Colectores, pero no pregonarlos, ¡ 6ente de la Sección Adoradora Noc-|tacio Caetiello; José Garriga; seño-j Fernando-Puig, de la raza negra. 
(VEANSE LAS SOCIEDADES 
ESPAÑOLAS EN LA PAG. 20) 
tario ae Hacienda cuidará de su 
cumplimiento. 
Dado en la finca "María" (Wa -̂
jav) , Marianao, a 11 de agosto de 
1924 
Cario? Pórtela, 
Secretario de Hacienda. 
Alfredo ZAYAS, 
Presidente. 
y quien faltare a esta prohibición I turna de la Habana> ei maestro Echa. 1 ra c# Martín Kohn e hija; Aadrés! 
incurrirá por la primera vez en mul-|niz e incontables personalidades de 'MeaiLa; Juan Montardy; el hacenda 
ta de tres pesos, y de llicz pesos por • la Habana y Guanabacoa, que ad-
ías posteriores". miraban al P. Tranquilino Salvador 
Segundo: Esta disposición se en-j su boudadoso corazón y lumino-
tendara en vigf\ desde su publica- . . . 
'clon en el Gaceta Oficial, y el Secre- S a J , ®lj^nC^h - . i ... 
E l R. P. Fábrega, Vicario de las 
Escuelas Pías dió gracias en senti-
das frases a los concurrentes al due-
1 lo, se refirió a los muchas virtudes 
/del finado y pidió las plegarias de 
1 todos por el eterno descanso de su 
1 alma. 
Sirva de consuelo a los Padres 
Escolapio^ cd pensar que si han 
de Santa Rosa 70 años de edad. 
39. Arterio esclerosis. 
Tlburcio Sique, de la raza negra, 
de 54 años de edad. Omoa 15. Ne-
Ramón Co.ta, de la raza blanca. 
do Desiderio Pareño; ;señor Joaá 
A. Pesant; ;Matilde Ravelo; José 
Regalado; V . G . de Rodríguez e 
hijos; Isabed Ros y familia; R a m ó n ! f n u s 
G . de la Rosa; el Capitán Aniceto! 
Sosa, Jacinto Sotqlongo; Ricardo 'de 44 arios de edad • Encarnación y 
de la Torre; Juan Yanes y otros. Dolores. Peritonitis supurada. 
Regina Lemus, de la raza negra, 
de 90 años de edad. Corrales 79. 
Arterio esclerosis. 
Robustiano González, de la raza 
blanca, de 64 años de edad. Cerro 
659. Arterio esclerosis. 
perdido un sabio en la Tierra, han 
ganado un Santo en el Cielo, pues 
lo son todos cuantos como el P. 
Tranquilino Salvador han pasado por 
el mundo dejando huellas de bien, 
de amor y de saber. 
Han sido aprobada^ 1 ^ , 
_ d o r Comandante Batr ^ So 
formas al êglamemo ^c^. 
dad Hijos del Partido i« 




blanca, de 36 ^J^tis^- ^ 
da de Güines. Trauiu raza ^ 
Manuel Mojuto ^ Ia #0$ 
28 años ^ eda da. I 
ltiS ag«0 ^ 
de Ia ^4-
Andrea San Jedro- 2 ^ 
blanca, de 61 anos de „ 
mero 445. Veda'do. 
de 
infec ció0 
José Meló Rodrgíuez, de la raza tinal 
